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⑦
❸  ✂✁☎✄✝✆✟✞✂✠☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✖✞✕✗✙✘✚✄✛✡✟✗✜✄✢✞✂✠✣✄✛✤✦✥✂✏✧✆☎✞✟★✝✞✕✗✩ ✂✤
☞✡ø❬❜❨ô❡❞✞❞ ④➃ôr✫✯ù ❴✵ó➇ô❡❯➭ô❡❞❨ô☎❯➭ó ❲❳❴➂ù ④ ❞✂❯❺ó➇þ ❜✂❩④þ❛❯❳❴✵ó➇ôq❞✂❴✭☞✞❚ ❯➲ù❡❚ ❞✂❚❱❩❍ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❯❳❴✵ó➇ô✌❴➃ï❤④ ❨❬④✴✂
❜ ④➃÷●❩❝❞❡❩❝❜❄④⑥❜✂❩◗÷ ❴✵ô❡❞❉❲❳❯✯✫❶❩❝❲❺û⑤❞✂❴ ❵❬❩❄ù ❴❑ó❖ø➒ó❱❩⑥ð✼ÿ✽✆✞❚ ❩ ④⑧ó✻④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô✎❴⑧ï✡❞✂❚ ❩✯÷ ❩⑨④⑧ó  ❛④ ❲❺ò❱❩❶❫
ô✂❞ ④⑧ó➒ð ④ ❜❾ð✓ð ❩✍ ✝❯ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó③❫❛④⑧ó➒ð ❨✻❴✵ôàô✂❯❳❵❱❲❺û ❚❱❯❺þ❛❚❱❩❝❜❭÷●❴✵÷ ❩➋ó✝❞❨ô ❫⑨❨ ❜✂❴✖ ✝❯➔ð✝❩➋ô ④❛ô❡❯❺÷●❨❱❲❳❩rï ❜ ④⑧÷ ❩✄✂
☞q❴❛❜r✫ ④⑧ó➒ð✗÷●❴❑÷ ❩➋ó✝❞❭❯➭ó ❩⑥ü❑ò❬④ ❲❳❯❳❞✂❯❳❩➋ô✦④ ❜✂❩✞❴➃ï ❞✂❩④ó➅ôàò✚✪✯ù ❯❳❩➋ó✝❞✦❞✂❴✎❨❱❜✂❴✖ ❶❩ ❞❡❚❬④ ❞✌④☎❨❬④⑥❜ ④⑧÷ ❩❝❞✂❩ ❜
❞✂❩④ó➒ð❖ô✎❞✂❴✣❵✻❩❄❜ ④ ❞✂❚ ❩❝❜❛ó❬④ ❜❡❜✂❴✏☞✞❲❺û❄ù ❴✵ó➒ù ❩➋ó✝❞✂❜ ④⑥❞✂❩⑥ð✔④⑥❜✂❴❑ò➇ó➒ð✣❯❳❞❨ô❛÷ ❩⑨④⑧ó✧ÿ☎✄❖ò➒ù❡❚✽❯❺ó❱❩➝ü✵ò✻④ ❲ ✂
❯❳❞✂❯❳❩➋ô✚þ❛❴⑤❵✻④✵ù❽✫✔❞✂❴✔✘q❚❱❩❝❵❖û❖ô✂❚❱❩✁ ❂❯❺ó✔❞✂❚❱❩✔⑦ ⑧ ❞✂❚❰ù ❩➋ó✝❞❨ò❱❜àû✺ÿ✔✆✞❚ ❩➋û✱④⑥❜✂❩ ④➃ó❂❯❺÷●❨✻❴❛❜❡❞ ④➃ó ❞
ù ❴❑÷●❨✻❴✵ó❱❩➋ó✝❞✦❴⑧ï✜❞❡❚❱❩◗ú❡❨❱❜✂❴❶❵❬④ ❵ ❯ ❲❳❯❺ô✂❞❡❯➔ù✛÷ ❩❝❞✂❚❱❴➇ð❖ý✎❞❡❚❬④ ❞✌❚✻④⑧ô✌❵✻❩❝❩➋ó➑ô✂❴✚ô❨ò➒ù➋ù ❩➋ô❨ô➀ï➌ò❱❲✜❯❺ó ❞✂❚❱❩
ô✂❞àò➒ð❖û❉❴➃ï❱❜ ④⑧ó✳ð✝❴✵÷❐þ❶❜ ④ ❨ ❚➇ôs④➃ó➒ð✎❚❬④⑥❜❾ð✷ù ❴❑÷ ❵❱❯❺ó❬④ ❞❡❴❛❜❡❯ ④⑥❲⑨❴❶❨❱❞✂❯❺÷ ❯❤⑧ ④ ❞✂❯❳❴❑ó✞❨❱❜✂❴❶❵❱❲❳❩➋÷◗ô➝ÿ❭❣✔❩
ô✂❚✻④ ❲❳❲➇ô✂❩ ❩✡❚❱❩❝❜❡❩✎❞✂❚❬④⑥❞✛÷●❴❑÷●❩➋ó✝❞❆÷●❩ ❞✂❚❱❴➇ð❖ô✛÷ ❩❝❜❨þ❶❩❁ó ❯➲ù ❩❝❲❺û☎☞✞❯❳❞✂❚ ❵ ❯❅ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❩❁þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❞❡❯➭óöþ
ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵óöô ④➃ó➒ð❍û✝❯❳❩❝❲➔ð❍ù ❴✵ó✳ù ❩➋ó✝❞✂❜ ④ ❞✂❯❳❴❑ó✱❴➃ï✈ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯ ❴❑ó➊ï ❴❛❜✚÷ ④➃ó❖û❘ù ❴✵÷ ❵ ❯➭ó✻④ ❞✂❴❶❜✂❯ ④ ❲
❨❬④⑥❜ ④⑧÷ ❩❝❞✂❩ ❜❨ô✡❲❳❯ ✫❛❩✷ù✱û➇ù ❲❳❩➋ô❉④➃ó➒ð ❜❨ò➇ó➇ô✎❯❺ó✣❨❬❩ ❜❨÷✓ò❱❞ ④ ❞✂❯❳❴❑ó➇ô⑨❫ ❲ ❩ ④✴ ❛❩➋ô☎❯➭ó✣❞❡❜✂❩❝❩➋ô✎❴➃ï✿ ❛④ ❜❡❯ ❴❑ò➇ô
ô✂❴❶❜✂❞àô⑨❫❱❨✻④ ❞✂❞❡❩❝❜❨óöô✡❯❺ó❼ô✂❞✂❜❡❯❺ó➇þ✵ô ❫❱❩❝❞✱ù⑧ÿ
❣✔❩ ④ ❲❳❜❡❩⑨④✵ð❖û➅✫✺ó ❴✏☞➊ï ❜✂❴❑÷ ✘q❚❬④ ❨❱❞❡❩❝❜✾✖✞❞❡❚❬④ ❞✦❵❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④ ❞✂❩❭þ❛❩➋ó❱❩ ❜ ④ ❞❡❯❺ó➇þ❉ï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó➇ô✦④ ❜✂❩
❴❛❵ ❞ ④ ❯❺ó❱❩➝ð⑤④⑧ô❉ô✂❴✝❴✵ó✔④⑧ô☎❨❱❜✂❴❶❵❱❲❳❩➋÷◗ô✎④ ❜✂❩✚ô❨ò✫✪✯ù ❯❳❩➋ó✝❞✂❲❺û❄ð✝❩⑥ù ❴❑÷●❨✻❴✵ô ④⑥❵❱❲❳❩✵ÿ☎✆✞❚❱❯❺ô✈ù❡❚❬④ ❨ ❞✂❩❝❜
ù❝④➃ó✱❵✻❩✭ ✝❯❳❩✎☞q❩⑥ð✗④⑧ô●④❍ù ❴❶❲ ❲❳❩⑥ù ❞✂❯❳❴✵ó✗❴⑧ï❉④⑧ó❬④⑥❲❺û ❞❡❯➔ù ❞✂❩➝ù✂❚öó❱❯➔ü✵ò ❩➋ô✓ï ❴❶❜ ❩✸✔❱❞✂❜ ④✵ù ❞❡❯➭óöþ➶ù ❴✝❩✱ï✔✂
ø❇ù ❯❳❩➋ó✝❞àô●❴⑧ï❉❵❱❯☎ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❩ ④➃ó❬④ ❲❺û✝❞✂❯➔ù❯ï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó➇ô ❫✞❵❖û✱④✵ð ④ ❨❱❞❡❯➭óöþ❘÷ ❩❝❞✂❚❱❴➇ð❖ô ❴➃ï➅ù ❲ ④⑧ô❨ô❡❯➔ù❝④ ❲
④⑧ó✻④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô ④➃ó➒ð ❨❱❜✂❴❶❵❬④ ❵ ❯ ❲❳❯❳❞➉û ❞✂❚❱❩❝❴❶❜❨û❖ÿ
✆✞❚❱❩✣❚❱❯❺ô✂❞❡❴✵þ❛❜ ④⑧÷➑ô❉❴⑧ï✡❞❡❚❱❩❄ð✝❯❺ô✂❞✂❜❡❯❳❵➇ò❱❞✂❯❳❴❑ó❂❴⑧ï✒④➊ù ❴❑÷ ❵❱❯❺ó❬④ ❞❡❴❛❜✂❯ ④⑥❲s❨✻④ ❜ ④➃÷●❩❝❞❡❩❝❜✂✢➔ï ❴❶❜
 ❛④ ❜àû✝❯➭óöþ✷ô✂❯❻⑧❝❩❄ ❛④ ❲❺ò❱❩➋ô✸✤✌❴➃ï ❞✂❩➋ó ❩✸✔❱❚❱❯❳❵❱❯❳❞ ④✚ù ❴✵÷➑÷●❴✵ó✚ù✂❚✻④ ❜ ④❑ù ❞✂❩ ❜✂❯❺ô✂❞❡❯➲ù➑úàô✂❚❬④⑥❨❬❩➋ý✳ÿ✦ ➉ó●❞❡❚❱❯❺ô
ù❝④➃ô✂❩❛❫✦❞❡❚❱❩❝❜✂❩ ❯❺ô❄④➊➟➠❸➔➏✚❸❺➄P➟➭➆➃➎ ❞❡❚❬④ ❞✗þ❛❴✖ ❛❩ ❜❨ó➇ô❉❞❡❚❱❩◗ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯❳❴✵ó ❯➭ó✔❞❡❚❱❩●④⑧ôàû❖÷●❨❱❞❡❴❛❞✂❯➔ù
❲❳❯❺÷●❯❳❞⑥ÿ  ➉ó✓ô✂❯❺÷●❨❱❲❳❩❝❜rù❝④⑧ô❡❩➋ô⑨❫❶❲❳❯❺÷●❯❳❞❭❲ ④✒☞✹ô❤④⑥❜✂❩✷➜⑧❸❺❹⑥↕④❻❾❽➍➄➀❽✏④⑧ó➒ð❭❫✻☞✞❚❱❩➋ó ❞✂❚ ❯➭ô✦❚❬④⑥❨❱❨✻❩➋ó➇ô⑨❫❶❞✂❚ ❩➋û
❴⑧ï ❞✂❩➋ó ❵✻❩❝❲❳❴✵ó➇þ ❞✂❴❉❞❡❚❱❩Pþ❶❩❝❴✵÷ ❩❝❞✂❜❡❯➲ùq❴❶❜ ❙③❴❛❯❺ô❨ô❡❴✵ó ❞➉û✝❨✻❩✵ÿ✦❣✔❩✞❩➋ô✂❞ ④ ❵❱❲❳❯❺ô✂❚ ❞❡❚❱❯❺ô✛ï✟④✵ù ❞✛òöó➒ð✝❩❝❜
❜ ④⑥❞✂❚❱❩ ❜Pþ❛❩④ó❱❩❝❜ ④⑥❲s④➃ó❬④ ❲❺û✝❞✂❯➔ùPù ❴✵ó➒ð✝❯❳❞❡❯ ❴❑ó➇ô⑥ÿ
 ➉ó❘÷✣④⑧ó❖û◗ù❝④➃ô✂❩➋ô ❫✜❲❳❯❺÷●❯❳❞q❲ ④✒☞✹ô✎④ ❜❡❩✫↕✱➁⑧➓➂➄↔❸➔➓ö➳➂➁➃➳❑❹➍ÿ ☞ ï ④ ❯❳❜❦ï ❜ ④✵ù ❞❡❯ ❴❑ó⑤❴⑧ïq❞✂❚❱❯❺ô✷ù❡❚❬④ ❨✆✂
❞✂❩ ❜☎☞✞❯❳❲❳❲✌❵✻❩✫ð ❩✍ ❛❴❶❞✂❩⑥ð ❞✂❴⑤❞❡❚❱❩ ❢❉④➃ò➇ô❨ô❡❯ ④⑧ó✔❲ ④✒☞✭✬✞ð ❩➋ô❾ù ❜❡❯❳❵❬❩⑥ð▲❵❖û ❞✂❚❱❩➑ï ④➃÷●❴✵òöô✡❵✻❩❝❲❳❲☞✂
ô✂❚✻④ ❨✻❩⑥ð❄ù✱ò❱❜✟ ❛❩✮✬❏ô❡❯➭ó✳ù ❩❉❯❳❞✡④ ❨❱❨✻❩⑨④⑥❜❨ô❛ô✂❴✚ï ❜❡❩⑥ü❑ò❱❩➋ó✝❞✂❲❺û✣❯❺ó✣❩❝❲❳❩➋÷●❩➋ó✝❞ ④ ❜❨û❼ù ❴✵÷ ❵ ❯➭ó✻④ ❞✂❴❶❜✂❯ ④ ❲
ô✂❞❡❜❨ò➒ù ❞❨ò❱❜❡❩➋ô⑥ÿ❂✖✏❴✵ò➇þ❶❚❱❲❺û ❫✩☞q❩●❜❡❩➋þ ④⑥❜❾ð✔❚ ❩❝❜✂❩✣④✣❵❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④⑥❞✂❩✚þ❛❩➋ó ❩❝❜ ④⑥❞✂❯❺ó➇þ ï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó❂④⑧ô ④
ù ❴❶❲ ❲❳❩⑥ù ❞✂❯❳❴✵ó ❴⑧ï✹ò➇ó❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④ ❞✂❩✗þ❛❩➋ó❱❩ ❜ ④ ❞❡❯❺ó➇þ❼ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵óöô⑨❫③❩⑨④✵ù❡❚✔❞✂❜❡❩⑨④ ❞❡❩⑥ð ❯❺ó➒ð✝❯☎ ✝❯➔ð❖ò❬④ ❲❳❲❺û●❵❖û
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④⑧ó✳ð❍ô✂❨✻❩⑥ù ❯ ④⑥❲ ❯❻⑧❝❩ ❞✂❚❱❩❄ð✝❯❺ô✱ù✱ò➇ô❨ô❡❯❳❴✵ó✗❞✂❴❘ù ❴✵÷ ❵❱❯❺ó❬④⑥❞✂❴❛❜❡❯ ④ ❲✦❨❬④ ❜ ④⑧÷ ❩❝❞✂❩❝❜àô⑥ÿ✔❣✔❩ ❞❡❚❱❩➋ó➺ð✝❯❺ô✜✂
ù✱ò➇ôàô❄❵ ❜✂❯❳❩✬✫➒û❄÷ ❴✵÷ ❩➋ó✝❞✞❯➭ó ❩⑥ü❑ò❬④ ❲❳❯❳❞✂❯❳❩➋ô✎❞✂❚✻④ ❞❉④ ❜❡❩●④⑧ó ❯➭÷ ❨❬❴❶❜✂❞ ④⑧ó✝❞✈ù ❴❑÷●❨✻❴✵ó❱❩④ó ❞☎❴⑧ï✞❞✂❚❱❩
ô✂❴ ✂➀ù ④ ❲❳❲❳❩⑥ð ú✂❨❱❜❡❴❛❵❬④⑥❵❱❯❳❲ ❯❺ô❡❞✂❯➔ù✓÷ ❩❝❞✂❚❱❴➇ð❖ý✳ÿ✧✛③❯❺ó❬④ ❲❳❲❺û✝❫✾☞q❩⑤❩✸✔❬④⑧÷ ❯➭ó ❩◗÷●❴❑÷●❩➋ó✝❞❄④➃ó❬④ ❲❺û❖ô✂❩④ô
❵❬④➃ô✂❩⑥ð ❴❑ó✽❵❱❯☎ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❩✷þ❛❩➋ó ❩❝❜ ④⑥❞✂❯❺ó➇þ➑ï➌ò➇ó➒ù ❞✂❯❳❴✵ó➇ô ④⑧ó➒ð➊ð✝❯❺ô❾ù✱òöô❨ô✷ô❡❩✍ ❛❩❝❜ ④ ❲✹ù ❴✵÷ ❵ ❯➭ó✻④ ❞✂❴❶❜✂❯ ④ ❲
④ ❨ ❨❱❲❳❯➲ù ④ ❞✂❯❳❴❑ó➇ô ❞❡❚❬④ ❞✡④⑥❜✂❩✎❞➉û✝❨❱❯➔ù❝④ ❲➉ÿ
✈✡✭❡❧✂✭✂❧ ✃✯✮✟✰✲✱✴✳✶✵✴✷✶✵✸✱✴✹✻✺✽✼✆✮✿✾✆❀★✷✶✹✂✳✶✮✿❀❂❁❄❃✆✮✟✰❅✷✶✳✶✮✿✼✆❆✡✷✶✮✿✹✂✾✆✰
☞✐❜ ④⑧ó➒ð✝❴❑÷  ❛④⑥❜✂❯ ④ ❵❱❲❳❩❈❇☛❞✂❚❬④⑥❞✌❯❺ô✛ô❨ò ❨❱❨❬❴❶❜✂❞❡❩⑥ð ❵❖û ❞✂❚❱❩✹ó❱❴❑ó➇ó❱❩➋þ✝④ ❞❡❯❅ ❶❩✞❯❺ó ❞❡❩➋þ❛❩ ❜❨ôq❯➭ô❭ô✂❨✻❩⑥ù✟✂
❯➧ø❬❩⑥ð ❵❖û●❯❳❞❨ôq❨❱❜❡❴❛❵❬④⑥❵❱❯❳❲ ❯❳❞➉û◗ð✝❯❺ô❡❞✂❜✂❯❳❵➇ò ❞✂❯❳❴✵ó✜❫
❉❋❊ ❼✚❙✦❜✦●✥❇ ❼■❍❑❏❩❾




✆✦❴ ❞✂❚❱❩✚ð✝❯❺ô✂❞✂❜❡❯❳❵➇ò❱❞✂❯❳❴❑ó●❴⑧ï✂❇▼❯❺ô✡④➃ô❨ô✂❴➇ù ❯ ④⑥❞✂❩⑥ð✣❞❡❚❱❩❉❨❱❜❡❴❛❵❬④⑥❵❱❯❳❲❳❯ ❞➉û✓þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❞❡❯➭óöþ✓ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵óöô
✢ ❙✤❢❉✛✝✤❝❫
❉ ✢✁ ✩✤❏❼ ❘❊✄✂✆☎ ❉ ❊   ❊ ❾
④✗ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵ó✣❞❡❚❬④ ❞☎❯➭ô➅➆✗❿✳❻➋❸➌➁⑧❻④❸❁ð✝❩✱ø✳ó❱❩⑥ð✣❯❺ó✞✝  ✟✝ ❖ ⑦❉④⑧ó➒ð✣④➃ó❬④ ❲❺û✝❞✂❯➔ù☎❯❺ó✠✝  ✡✝☞☛ ⑦❛❫öô✂❯❺ó➒ù ❩✌ ❊ ❉ ❊ ❼ ⑦❑ÿ✜✆✞❚❱❩ ❙✌❢❉✛❰ù ❴✵÷●❨ ❲ ❩ ❞✂❩❝❲❺û✓ð✝❩❝❞✂❩ ❜❨÷●❯❺ó❱❩④ô✞❞✂❚❱❩❉❨ ❜✂❴❛❵✻④ ❵❱❯❳❲❳❯❳❞➉û❯ð✝❯❺ô❡❞✂❜✂❯❳❵➇ò ❞✂❯❳❴✵ó✜❫
❉ ❊ ❼ ⑦❍➁➈ ✍ ❊✍   ❊ ❉ ✢✁ ✩✤✄✎✎✎✎ ✏✒✑ ☎ ❲✆✞❚❱❩ ❩✸✔❱❨❬❩⑥ù ❞ ④ ❞❡❯❳❴✵ó✔✓✚●✖✕ ❏❄❴➃ï✤④❯ï➌ò➇ó➒ù ❞✂❯❳❴✵ó✗✕t✢ ❇✭✤✞❴➃ï ❞✂❚ ❩❄❜ ④⑧ó➒ð✝❴❑÷  ❛④⑥❜✂❯ ④ ❵ ❲ ❩✄❇ ❯❺ô
ð✝❩✱ø✳ó❱❩⑥ð✣❵❖û ✓✚●✄✕❇✢ ❇❛✤ ❏ ❼ ❘
❊✘✂✙☎ ✕t✢ ❍✹✤ ❉❋❊ ❾
④⑧ó✳ð●❞❡❚❱❩❛÷●❴❑÷●❩➋ó✝❞✦❴⑧ï✌❴❛❜✱ð✝❩❝❜✛✚ ❴⑧ï✘❇ ❫✜✣✢✥✤✧✦ ❼★✓✚●✥❇ ✤ ❏✻❾ ✢ ⑧ ❲ ⑦✙✤
❯❺ô✞❞✂❚❱❩✎❩✸✔❱❨✻❩⑥ù ❞ ④ ❞✂❯❳❴❑ó⑤❴⑧ï✘❇ ✤ ✆✞❚❱❩❉❙✌❢❉✛▲④ ❲❺ô✂❴✓ð✝❩❝❞❡❩❝❜❨÷ ❯❺ó❱❩➋ô✞❞✂❚ ❩✷÷●❴❑÷●❩➋ó✝❞❨ô ❫
✜ ✢✩✤✧✦ ❼✫✪✬  ✍✍  ✡✭ ✤ ❉ ✢✁ ✩✤✄✎✎✎✎ ✏✒✑✯✮ ❾
☞✞❚❱❩❝❜❡❩❄❯❳❞☎❯➭ô❉ò➇ó➒ð✝❩ ❜❨ô✂❞❡❴✝❴➂ð ❞❡❚❬④ ❞❛ð✝❩❝❜❡❯❅ ❛④⑥❞✂❯☎ ❛❩④ô✽✢ ❯➧ï ❞❡❚❱❩➋û✽④⑥❜✂❩❛ø✳ó❱❯❳❞✂❩✙✤✎④ ❜❡❩❄❞❡❴●❵✻❩❄❞ ④✏✫❶❩➋ó
ï ❜❡❴✵÷ ❞❡❚❱❩●❲❳❩✱ï ❞⑨❫ ❉✬✰ ✢ ⑦✒✤❆❼ ❉✬✰ ✢ ⑦ ❿ ✤❝❫✦❩❝❞✱ù⑧ÿ⑤ ➉ó✔❨❬④⑥❜✂❞❡❯➲ù➍ò❱❲ ④ ❜⑨❫✦❞❡❚❱❩◗÷ ❩⑨④⑧ó ✜ ❼ ✜ ✢ ✮ ✦ ④➃ó➒ð
 ❛④ ❜❡❯ ④⑧ó➒ù ❩✲✱❆❼ ✜ ✢✴✳✵✦✷✶ ✜ ✳ ❼✸✓✚●✬✢✺✹ ✶ ✜ ✤ ✳ ❏❄④ ❜❡❩✈þ❶❯☎ ❛❩➋ó ❵✺û✜ ❼ ❉ ✰ ✢ ⑦✙✤P❾ ✱❆❼ ❉ ✰✻✰ ✢ ⑦✙✤➁❷ ❉ ✰ ✢ ⑦✒✤ ✶ ✢ ❉ ✰ ✢ ⑦✙✤r✤ ✳ ❾ ✢ ⑧ ❲ ❸✬✤
☞✞❯❳❞✂❚ ❞✂❚❱❩✷ô❡❞ ④➃ó➒ð❱④ ❜✱ð❼ð✝❩✍ ✝❯ ④ ❞✂❯❳❴❑ó ✼ ❼★✽ ✱ ❲
✆✞❚❱❩➅ü❑ò❬④➃ó ❞❡❯❳❞➉û ✾
✢❀✿✙✤❏❼ ❲ ❴❑þ ❉ ✢❀❁❃❂❀✤
❯❺ô❯ù ④ ❲❳❲❳❩⑥ð▲❞✂❚❱❩❰↕④➳✺➏✚➳❖➟➭➆➃➓❖➄✷➥✵❽➋➓➒❽④❻❾➆▲➄↔❸➐➓❖➥❯➈④➳✺➓✳↕✱➄➉❸➌➁⑧➓✐④➃ó➒ð✔❯❺ô ❜❡❩❝❲ ④ ❞✂❩➝ð❂❞❡❴✽❞❡❚❱❩⑤❯❺ó✝❞✂❩➋þ❶❜ ④⑥❲
❞✂❜ ④⑧ó➇ô➀ï ❴❛❜à÷◗ôq❯❺ó ❞❡❜✂❴➇ð❖ò➒ù ❩⑥ð✣❯❺ó✣❲ ④⑥❞✂❩❝❜✹ô❡❩⑥ù ❞❡❯ ❴❑ó➇ô⑥ÿ✤✆✞❚❱❩✷÷ ❩⑨④⑧ó●④➃ó➒ð➑ô✂❞ ④➃ó➒ð❱④⑥❜❾ð❄ð✝❩✁  ❯ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó
④ ❜❡❩✎❞✂❚❱❩➋ó ④ ❲❳❞✂❩❝❜àó❬④ ❞❡❯☎ ❛❩❝❲❺û ❩✸✔❱❨❱❜❡❩➋ô❨ô❡❯ ❵ ❲ ❩ ④⑧ô
✜ ❼ ✍✍ ✿ ✾ ✢❀✿✙✤ ✎✎✎✎ ❂ ✑ ☎ ❾
✼ ✳ ❼ ✍ ✳✍ ✿ ✳ ✾ ✢❀✿✙✤ ✎✎✎✎ ❂ ✑ ☎ ❾④➙ï ❴❛❜à÷✓ò❱❲ ④✞❞✂❚✻④ ❞q❯➭ôq❴⑧ï ❞✂❩➋ó➑ò➇ô✂❩✱ï➣ò❱❲✜❯❺ó●④⑧ôàû❖÷●❨❱❞❡❴❛❞✂❯➔ù❦ô❡❞❨ò➒ð✝❯❳❩➋ô✡④➃ô ❯❳❞q❯❺ô✛ï ❜❡❩❝❩✎❴⑧ï ù❝④➃ó➒ù ❩❝❲❳❲ ④✴✂
❞✂❯❳❴❑ó➇ô⑥ÿ
☞✎✍   ✍✑✏ ★✟✏✧✠✂✁ ✞✂✤ ✄ ✁✆☎  ✟★ ✏✞✝✂✗✟✁☎✄✢✞✟★✟✡✟✗✜✄✝✔✠☎ ✗ ✤✖✞✂✡☎✗✟✝ ✒✯✞✕✗✩★✡✁✢✤  
✁✄✂➒③➝⑦➇③✆☎✝✂✟✞❦⑩  ➉ó✔❴❶❜❾ð✝❩ ❜ ❞✂❴⑤❩✸✔❱❨❱❜❡❩➋ô❨ô❼ù ❴✵ó✆ ❶❩➋ó❱❯❳❩➋ó✝❞✂❲❺û➊÷●❩⑨④➃ó➇ô❄④⑧ó✳ð  ❛④ ❜❡❯ ④⑧ó➒ù ❩④ô☎☞q❩
❯❺ó✝❞✂❜✂❴➇ð❖ò✳ù ❩❄④✗þ❛❩➋ó❱❩ ❜ ④ ❲♠ó❱❴❛❞ ④ ❞❡❯ ❴❑ó
✢ ❩⑨④⑧ó❇✢✡✠✥✤❖❼ ✠ ✰ ✢ ⑦✒✤
✠❇✢ ⑦✙✤ ❾ ☛ ④ ❜❀✢☞✠✩✤❧❼ ✠ ✰✻✰ ✢ ⑦✙✤✠❇✢ ⑦✙✤ ❷ ✠ ✰ ✢ ⑦✙✤✠❇✢ ⑦✙✤ ✶ ✪ ✠ ✰ ✢ ⑦✙✤✠t✢ ⑦✒✤✣✭ ✳ ❾
ï ❴❶❜❲➆➃➓➇→❛ï➣ò➇ó➒ù ❞❡❯ ❴❑ó➅ô ④ ❞❡❯➭ô➀ï➌û✝❯❺ó➇þ✌✠t✢ ⑦✒✤✎✍❼⑩★❱❫ ❞❡❚❬④ ❞✦❯❺ô❁ð✝❯✑✏❭❩❝❜✂❩④ó ❞❡❯ ④ ❵❱❲❳❩❭ï ❜✂❴❑÷ ❞✂❚ ❩✞❲ ❩➍ï ❞✌④ ❞✡⑦❑ÿ
✒✓✂➒í➊①✔☎✝✞r⑦➇③✆✂➒⑤✕☎➣⑦✗✖✙✘r⑦➇⑤⑧⑦öí ë ③ ë ⑤✵②⑧⑩❏✆✞❚❱❜✂❴❑ò➇þ❛❚❱❴❑ò❱❞✎❞✂❚❱❯❺ô➅ù❡❚❬④⑥❨❱❞✂❩ ❜⑨❫✕☞ ❩ ④ ❜❡❩✓þ❛❯☎ ❛❩➋ó ④
ù ❴❑÷ ❵❱❯❺ó❬④ ❞❡❴❛❜✂❯ ④⑥❲❢ù ❲ ④➃ô❨ô✛✚ ❫ ☞✞❯ ❞❡❚➺þ❛❩④ó❱❩❝❜ ④⑥❞✂❯❺ó➇þ ï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó■▲✡✢✡✜✬✤ ❼ ✌ ✴ ✠ ✴ ✜ ✴❆ÿ✮✑❭❩❝❞▲ ✴ ❼✂ù❝④⑥❜❾ð❑●✆✚ ✴ ❏✺ÿ☎✆✞❚❖ò➇ô⑨❫❇☞q❩❉❚❬④✴ ❶❩✢✠ ✴ ❼❙▲ ✴ ❯➠ï✡▲✮❯❺ô✒④⑧ó ✍✒❢ ✛ ❫✴▲ ✴ ❼ ⑨❢➈✣✠ ✴ ❯➧ï ▲❯❺ô✡④⑧ó✽✕✤❢❉✛❦ÿ❱☞Pó✣❯❺ó✝❞✂❩➋þ❶❩❝❜  ❛④ ❲❺ò❱❩⑥ð ❨❬④⑥❜ ④➃÷●❩❝❞❡❩❝❜✥✤❰ð✝❩✱ø➒ó ❩⑥ð⑤❴❑ó✛✚ ❯❺ô✞❞✂❴ ❵❬❩ ④⑧ó❬④⑥❲➭û❖ô❡❩⑥ð
④⑧ó✳ð●❩④ô✂❞✂❯❺÷✣④ ❞✂❩④ô ❴➃ï❤❞❡❚❱❩✷ü❑ò❬④⑧ó✝❞✂❯❳❞❡❯ ❩④ô
▲ ✴✧✦ ❊ ❼➺ù ④ ❜❾ð ●✩★✫✪✛✚ ✴ ✎✎ ✤✭✬ ★✯✮➁❼■❍❑❏④ ❜❡❩✛ô✂❴❑ò➇þ❛❚✝❞➝ÿ❭ ➉ó❉❞✂❚ ❩✌❲ ④⑧ó➇þ❑ò❬④⑧þ❶❩s❴➃ï❱❨❱❜✂❴❶❵❬④ ❵❱❯❳❲❳❯❳❞➉û✞❞✂❚❱❩ ❴❛❜❨û✝❫ ④✹ð✝❯❺ô❾ù ❜❡❩❝❞✂❩q❜ ④➃ó➒ð✝❴❑÷  ❛④⑥❜✂❯ ④ ❵❱❲❳❩✹ ✴ ❯❺ô✹ð✝❩✱ø➒ó ❩⑥ð➑ï ❴❶❜✞❩⑨④✵ù❡❚ ⑨⑤❵❖û
❙✦❜✥●❃✹ ✴ ❼■❍❑❏❯❼ ▲ ✴✗✦ ❊▲ ✴ ❼ ▲ ✴✗✦ ❊✌ ❊ ▲ ✴✧✦ ❊ ❲❺❭û⑤❯❳❞❨ô✷ð✝❩✱ø➒ó ❯ ❞❡❯❳❴✵ó✜❫✆✹ ✴ ❜✂❩❝❨❱❜❡❩➋ô✂❩④ó ❞àô ❞✂❚❱❩  ❛④⑥❲❺ò❱❩❉❴⑧ï✥✤✗❞ ④✻✫❛❩➋ó ❴✵ó✔④ ❜ ④⑧ó✳ð✝❴✵÷ ❴❶❵✬✍ ❩⑥ù ❞❴⑧ï✭✚ ✴ ❫③④ ❲❳❲✧ôàò➒ù❡❚✽❴❶❵✬✍ ❩⑥ù ❞àô❉❵❬❩ ❯➭óöþ●❞ ④✻✫❛❩➋ó ☞✞❯❳❞✂❚⑤❩➝ü✵ò✻④ ❲✦❲❳❯✯✫❶❩❝❲❳❯❳❚❱❴✝❴➂ð✼ÿ✞✆✞❚❱❩ ❨❱❜✂❴❶❵❱❲❳❩➋÷ ❯❺ô❞✂❴➊ð✝❩❝❞✂❩ ❜❨÷●❯❺ó❱❩ ❨ ❜✂❴❛❨✻❩❝❜❡❞✂❯❳❩➋ô ❴⑧ï✡❞✂❚ ❩ ✹ ✴ ❫③❴❛❜ ❩⑥ü❑ò❱❯☎ ❛④ ❲❳❩➋ó✝❞✂❲❺û⑤❴➃ï✡❞✂❚❱❩◗ð✝❴❑ò❱❵❱❲❺û ✂ ❯❺ó➒ð ❩✸✔❱❩⑥ð④ ❜❡❜ ④➝û✤▲ ✴✧✦ ❊ ÿ✌✛ ❴❛❜✞❩ ④✵ù❡❚ ✚✝❫✝❞✂❚❱❩◗➏✓➁⑧➏✓❽④➓❖➄✞❴⑧ïs❴❶❜❾ð✝❩ ❜ ✚✎❯❺ôPð✝❩✱ø✳ó❱❩⑥ð✣❵❖û✳✢✟⑧➇ÿ❳⑦✙✤ ❫✜ ✢✩✤✧✦✴✱✰ ✓✚● ✹ ✤✴ ❏❯❼ ❘ ❊ ▲ ✴✧✦ ❊▲ ✴ ❍ ✤ ❾ ✢ ⑧ ❲ ✖✬✤
ï ❜❡❴✵÷✠☞✞❚❱❯➔ù❡❚✣❞✂❚❱❩❛÷ ❩⑨④⑧ó✜❫✆ ❛④⑥❜✂❯ ④⑧ó✳ù ❩❛❫❱④⑧ó✳ð✓ô✂❞ ④⑧ó➒ð ④ ❜❾ð ð✝❩✍ ✝❯ ④ ❞✂❯❳❴❑ó●❜✂❩④ô❨ò❱❲❳❞⑥ÿ
✍❉ò❱❜✷÷ ④⑥❯❺ó ❯❺ó✝❞✂❩ ❜✂❩➋ô❡❞❄❯❺ô✎❯❺ó ð✝❯❺ô✱ù ❜✂❩❝❞❡❩●❜ ④⑧ó➒ð✝❴❑÷  ❛④ ❜❡❯ ④⑥❵❱❲❳❩➋ô ✹ ✴ ❞✂❚✻④ ❞✷ù ❴❛❜❡❜✂❩➋ô❡❨❬❴❑ó➒ð❞✂❴⑤④➃ó⑤❯❺ó ❞❡❩➋þ❛❩ ❜❍ ❛④ ❲❺ò❱❩⑥ð ❨❬④ ❜ ④⑧÷●❩ ❞✂❩❝❜✓✤❂❴➃ï✏④➑ù ❴✵÷ ❵ ❯➭ó✻④ ❞✂❴❶❜✂❯ ④ ❲✧ù ❲ ④➃ô❨ô✓✚❼ÿ❄✑❭❩ ❞ ▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤
❵✻❩ ④ ❵ ❯❅ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❩Pþ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❞✂❯❺ó➇þ✚ï➣ò➇ó➒ù ❞❡❯ ❴❑ó✜❫
▲✡✢✁  ❾✲✜✺✤❢❼■❘
✴✗✦ ❊
✠ ✴✗✦ ❊   ❊ ✜ ✴ ❲
❩❝❯❳❞✂❚ ❩❝❜✞❴❛❜✱ð✝❯❺ó❬④ ❜àû●❴❛❜q❩✸✔❱❨✻❴✵ó❱❩➋ó✝❞❡❯ ④⑥❲✜❞❡❚❬④ ❞q❯❺ô✡④⑧ô❨ô❡❴➇ù ❯ ④ ❞✂❩➝ð●❞❡❴●④❉❨✻④ ❯❳❜✣✢✝✚❭❾✳✤✝✤✌❴➃ï❤④✚ù ❴✵÷ ✂
❵❱❯❺ó❬④⑥❞✂❴❛❜❡❯ ④ ❲✛ù ❲ ④⑧ôàô❄④⑧ó➒ð ④ ❨❬④ ❜ ④⑧÷ ❩❝❞✂❩❝❜➝ÿ ✆✞❚❱❩➋ó③❫✜❯❺ó ❞✂❚❱❩❼ù❝④⑧ô❡❩ ❴⑧ï✡④⑧ó✔✍✒❢ ✛ ❫t☞ ❩ ❚❬④✴ ❶❩
✠ ✴✗✦ ❊ ❼✸▲ ✴✧✦ ❊ ☞✞❯❳❞❡❚✎▲ ✴✧✦ ❊ ❞✂❚❱❩❉ó✺òö÷ ❵❬❩❝❜✤❴⑧ï✟★✴✪✛✚ ✴ ô❨ò➒ù❡❚ ❞✂❚❬④⑥❞✙✤✵✬ ★✔✮➆❼ ❍❭❫ ④➃ó➒ð ❯❺ó ❞✂❚❱❩ù❝④➃ô✂❩✞❴⑧ï❭④⑧ó❄✕✌❢ ✛ ❫ ❞❡❚❱❩Pù ❴✵òöó ❞àô✌④⑧ó➒ð ❞✂❚❱❩✹ù ❴✝❩✮✪✯ù ❯❳❩➋ó✝❞àô ④ ❜❡❩ ❜❡❩❝❲ ④ ❞✂❩➝ð❉❵❖û ▲ ✴✗✦ ❊ ❼✤⑨❢➈✣✠ ✴✧✦ ❊ ÿ ➉ó✣❵❬❴❶❞✂❚❄ù❝④➃ô✂❩➋ô ❫✥☞q❩✎❚❬④✴ ❛❩
❉ ✴✧✦ ❊ ✑❛❼✧❙❤❜✦●❃✹ ✴ ❼■❍❑❏✘❼ ✠ ✴✗✦ ❊✠ ✴ ❾ ✠ ✴ ❼■❘ ❊ ✠ ✴✗✦ ❊✲❲
✛  ✂✁☎✄✝✆✟✞✂✠☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✖✞✕✗✙✘✚✄✛✡✟✗✜✄✢✞✂✠✣✄✛✤✦✥✂✏✧✆☎✞✟★✝✞✕✗✩ ✂✤
❣✔❩✷ð✝❩✱ø➒ó❱❩ ❞✂❚❱❩✷ü❑ò❬④⑧ó✝❞❡❯ ❞❡❯❳❩➋ô
✠ ✴ ✢✁ ✩✤❏❼ ✬ ✜ ✴ ✮ ▲❛✢☞✜❝❾✵ ✩✤▼❾ ✢ ⑧ ❲ ✗✿✤
ô✂❴ ❞✂❚❬④⑥❞✌✠ ✴ ✢ ⑦✙✤❖❼ ✠ ✴ ❯❺ô ❫➒ò ❨⑤❞✂❴✣④ ❨❬❴❑ô❨ô✂❯❳❵❱❲❳❩✗ï ④✵ù ❞✂❴❛❜☎❴⑧ï❧⑨❢➈❳❫❱❞❡❚❱❩➅ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✞❴➃ï ❴❛❵✬✍ ❩➝ù ❞❨ô❯❺ó ✚ ✴ ÿ✦✆✞❚ ❩➋ó✜❫❱❞❡❚❱❩✎❨❱❜✂❴❶❵❬④ ❵ ❯ ❲❳❯❳❞➉û✚þ❛❩➋ó❱❩ ❜ ④ ❞❡❯❺ó➇þ✓ï➌òöó➒ù ❞✂❯❳❴❑ó●❴⑧ï✡✹ ✴ ❯❺ô
❉ ✴ ✢✁ ✩✤✌✑❛❼ ✠ ✴ ✢❀ ✥✤✠ ✴ ✢ ⑦✒✤ ❼ ✬✣✜ ✴ ✮ ▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤✬ ✜ ✴ ✮ ▲❛✢☞✜❝❾ ⑦✙✤ ❲ ✢ ⑧ ❲ ✚✬✤
✛ ❜✂❴✵÷✳❞✂❚❱❩✹þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❲❆ð✝❯❺ô❾ù✱òöô❨ô✂❯❳❴❑ó ❴⑧ï✧ð✝❯❺ô❾ù ❜❡❩❝❞✂❩☎❜ ④⑧ó✳ð✝❴✵÷  ❛④ ❜✂❯ ④⑥❵❱❲❳❩➋ô✌✢ ⑧➇ÿ❳⑦✒✤❝❫ ❞❡❚❱❩❦ø❬❜❨ô❡❞✌❞❲☞q❴
÷●❴❑÷●❩➋ó✝❞àô ✜ ✴ ❾ ✜ ✢ ✳✧✦✴ ❞❡❚❱❩➋ó ❜❡❩➋ô❨ò❱❲❳❞rï ❜✂❴✵÷✂ù ❴✝❩✮✪✯ù ❯❳❩➋ó✝❞✌❩✸✔❱❞❡❜ ④✵ù ❞✂❯❳❴✵ó➇ô✤❯➭ó✓ð✝❩❝❜❡❯☎ ❛④ ❞✂❯☎ ❶❩➋ô⑥ÿ③❣✔❩ô❨òö÷◗÷ ④⑥❜✂❯❻⑧❝❩✞❞❡❚❱❩✷ù ❴✵÷ ❨➇ò❱❞ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó ❯❺ó✣❞✂❚ ❩Pï ❴❛❲❳❲❳❴✏☞✞❯➭óöþ✭✢ ❩⑨④➃ô❨û➁➈❪✤❉❞❡❚❱❩❝❴❶❜✂❩➋÷➊ÿ
✁✄✂ ë ✂➒⑤ ë í✆☎✼⑩✞✝✠✟☛✡ ✂➒í ë ✞✧③⑧②❉⑦✗✞✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✳✱❘➁⑧➏✓❽➋➓➂➄➌❹➶➁➀➈❰➆➺↕✱➁⑧➏✓➡➋❸➔➓✳➆➝➄❨➁⑧❻➋❸➌➆➃➟✹❿➇➆➝➻
❻❾➆➃➏❯❽➍➄❨❽➋❻❘➆➃❻❾❽➊❽☛✖✱❿➒❻✱❽✱❹✱❹⑥❽✱➜➺➡④→➶↕✱➁⑥❽✘✗➺↕➋❸➣❽➋➓❖➄➣❹❄❸➔➓❐➜✵❽④❻➋❸➔➤⑧➆➝➄➉❸➔➤▲❽➍❹ ➁➀➈❄➄➣❷➂❽❍↕✱➁⑧❻④❻❾❽➍❹↔❿➇➁⑧➓✳➜⑧❸➔➓❖➥
➡④❸➔➤▲➆➃❻➋❸➌➆▲➄➀❽❉➥✵❽④➓➒❽➋❻✱➆➝➄➉❸➔➓❖➥✹➈➋➳❖➓➒↕➍➄↔❸➌➁➃➓ ▲❛✢☞✜❝❾✵ ✩✤✱➸❞➆▲➄  ❸❼✳⑦✚✙
✜ ✴ ❼ ✬✣✜ ✴ ✮ ▲ ✮ ✢☞✜✬✤✬✣✜ ✴ ✮ ▲ ☎ ✢☞✜✬✤ ❾ ✜ ✢ ✳✧✦✴ ❼ ✜ ✴ ❷ ✬ ✜ ✴ ✮ ▲ ✳ ✢✡✜✬✤✬ ✜ ✴ ✮ ▲ ☎ ✢✡✜✬✤ ❾ ✢ ⑧ ❲ ✛✬✤
➎r❷➇❽➋❻✱❽
▲ ✤ ✢☞✜✺✤❏❼ ✍ ✤✍   ✤ ▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤ ✎✎✎✎ ✏✒✑✯✮ ❲❶♠❷➂❽➙❹✱➄➀➆➃➓➒➜✵➆➃❻❾➜➑➜✵❽④➤⑥❸➌➆▲➄↔❸➣➁⑧➓❄❸❺❹❛➥⑧❸➔➤⑧❽➋➓❘➡④→✼ ✳✴ ❼ ✜ ✢ ✳✧✦✴ ✶ ✜ ✳✴ ❲
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❸➔➓➒❽☛❄④➳➇➆⑧➟➠❸➲➄↔❸➌❽➍❹✈ù ❴❑ó➇ô✂❞❡❜ ④⑥❯➭ó✔❞❡❚❱❩ ❨❱❜❡❴❛❵❬④⑥❵❱❯❳❲ ❯❳❞➉û❄ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯❳❴✵ó✜❫❆þ❶❯☎ ❛❩➋ó ❞✂❚❱❩  ❛④⑥❲❺ò❱❩➋ô✎❴⑧ï✞❞✂❚❱❩
÷●❩ ④⑧ó●④⑧ó✳ð  ❛④ ❜❡❯ ④⑧ó➒ù ❩❑ÿ✜✆✞❚❱❩④û ❨❱❜✂❴✖ ✝❯➔ð✝❩Pòöô✂❩✱ï➌ò ❲❭❵❬❴❑ò➇ó➒ð❖ô✞❴❑ó ❞✂❚❱❩✷ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯❳❴✵ó ④➃ó➒ð ❯❺ó
÷ ④➃ó❖ûPù❝④⑧ô❡❩➋ô✌❩✍ ❶❩➋ó❄❩④ó ❞ ④ ❯❳❲❱④✞❨❱❜❡❴❛❨✻❩❝❜✂❞➉û➅✫✺ó ❴✏☞✹ó❄④⑧ô❛ú❾ù ❴✵ó➒ù ❩④ó ❞❡❜ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó❉❴➃ï❇ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯❳❴✵ó➇ý✩✓
ô✂❩ ❩❄✛③❯➭þ✳ÿ❱⑧➇ÿ❳⑦❛❫✝⑧➇ÿ ❸ ❫❱⑧➇ÿ❪✖➇ÿ
☞✎✍   ✍✑✏ ★✟✏✧✠✂✁ ✞✂✤ ✄ ✁✆☎  ✟★ ✏✞✝✂✗✟✁☎✄✢✞✟★✟✡✟✗✜✄✝✔✠☎ ✗ ✤✖✞✂✡☎✗✟✝ ✒✯✞✕✗✩★✡✁✢✤  
✛③❯❺þ✵ò❱❜❡❩ ⑧➇ÿ❳⑦✺✑❉☞✦ô ④⑧÷ ❨❱❲❳❩❄❴➃ï❄⑦✙★✣❯❺ó✝❞✂❩④þ❛❩❝❜✓ù ❴✵÷ ❨❬❴❑ô✂❯❳❞✂❯❳❴❑ó➇ô❉❴⑧ïPô❡❯❻⑧❝❩✇⑨ ❼❋⑦✒★✬★ ❫ ð✝❜ ④✒☞✹ó
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❙✦④ ❜❡❞✣✢✝✞☞✞❷✤❢ï ❴❛❲❳❲❳❴✏☞✹ôrï ❜❡❴✵÷▼❞❡❚❱❩❛ø❬❜àô✂❞✹÷●❴❑÷●❩➋ó✝❞✌❯❺ó❱❩➝ü✵ò✻④ ❲❳❯❳❞➉û ④⑥❨❱❨❱❲❳❯❳❩⑥ð ❞❡❴✪✢ ❇ ✶ ✜ ✤ ✳ ÿ✥✤✆✞❚❱❩✷ô❡❩⑥ù ❴✵ó✳ð❼÷●❴❑÷●❩➋ó✝❞✦❯❺ó❱❩⑥ü❑ò❬④ ❲❳❯❳❞➉û✓ô✂❚ ❴✏☞✹ô✡❞✂❚✻④ ❞✞❞✂❚ ❩✒❨ ❜✂❴❛❵✻④ ❵❱❯❳❲❳❯❳❞➉û ❴⑧ï❚ ❛④⑥❲❺ò❱❩➋ô❦ï ④⑥❜
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⑦✙★  ✂✁☎✄✝✆✟✞✂✠☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✖✞✕✗✙✘✚✄✛✡✟✗✜✄✢✞✂✠✣✄✛✤✦✥✂✏✧✆☎✞✟★✝✞✕✗✩ ✂✤
✍✗⑦➒②✩☎➉⑨ ë✁  ⑦➇í ✘✔✖ ë ②⑧⑩ ❙❤❜✂❩✍ ✝❯❳❴✵ò➇ô❫ù❡❚❬④⑥❨❱❞✂❩❝❜àô⑨❫☛❩④ô✂❨✻❩⑥ù ❯ ④ ❲❳❲❺û ✘q❚❬④⑥❨❱❞✂❩❝❜àô✠✗✏✷✹✛ ❚❬④✴ ❶❩
ð✝❩➋÷ ❴✵ó➇ô❡❞✂❜ ④ ❞✂❩➝ð❂❞❡❚❱❩❼ò➇ô✂❩➍ï➌ò❱❲❺ó❱❩➋ôàô●❴⑧ï✷ù ❴✵÷ ❨❱❲❳❩✸✔✱④⑧ôàû❖÷●❨❱❞❡❴❛❞✂❯➔ù✚÷ ❩❝❞✂❚❱❴➇ð❖ô ❯❺ó❂❩➋ó❖ò➇÷ ❩❝❜✜✂
④ ❞❡❯❺ó➇þ❯ù ❴✵÷ ❵❱❯❺ó❬④⑥❞✂❴❛❜❡❯ ④ ❲➇ô❡❞✂❜❨ò✳ù ❞❨ò❱❜❡❩➋ô⑥ÿ✏✆✞❚❱❩➋ô✂❩ ❵❬④⑧ô❡❯➲ù ④ ❲❳❲❺û✓ò➇ó❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④⑥❞✂❩❉÷●❩❝❞❡❚❱❴➇ð❖ô❢ù ④⑧ó✣❵❬❩
④ ❨ ❨❱❲❳❯ ❩➝ð✎❞✂❴❛þ❛❩④ó❱❩❝❜ ④⑥❞✂❯❺ó➇þ❉ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵óöôs❴➃ï➒÷●❴❑÷●❩➋ó✝❞àô⑥ÿ❭✛❱❴❶❜✌④✹þ❛❯☎ ❶❩➋ó❄❨ ❜✂❴❛❵ ❲ ❩④÷✽❫❝❯❳❞✦❯❺ô✦❴⑧ï ❞❡❩➋ó
❞✂❚ ❩Pù❝④⑧ô❡❩✞❞✂❚❬④⑥❞✌❞✂❚❱❩Pù ❴✵ò➇ó✝❞✂❯❺ó➇þ✎❢❉✛⑤④➃ó➒ð ❞✂❚❱❩✡❢ ✛❁ñ ô✦④⑧ô❨ô❡❴➇ù ❯ ④ ❞✂❩➝ð ❞✂❴✷÷ ❴✵÷●❩④ó ❞àô✳ï ④ ❲❳❲✝❯❺ó✝❞✂❴
❞✂❚ ❩✈ô ④⑧÷ ❩✡❵❱❜❡❴ ④✵ð❼ù❝④⑥❞✂❩➋þ❶❴❛❜àû ❫öó❬④⑧÷ ❩❝❲❺û
✬ ❹➍❸➐➓❖➥▲➳❖➟❺➆⑧❻➋❸❺➄➉→❄➆⑧➓➒➆➃➟➠→➝❹➋❸❺❹◗➁➉➈➯➄➌❷➇❽✓➏✓❽➋❻✱➁⑧➏✓➁⑧❻➉❿ö❷✺❸➌↕❯➄↔→✱❿➇❽❝❫✌④➃ô✷ð✝❯❺ô❾ù✱ò➇ôàô✂❩⑥ð▲❯❺ó✔✘q❚❬④ ❨✆✂
❞✂❩❝❜✟✗✩✓
✬ ❹➍❸➐➓❖➥▲➳❖➟❺➆⑧❻➋❸❺➄➉→◗➆⑧➓✳➆⑧➟➠→➝❹➋❸❺❹✓➁➉➈❛➄➣❷➂❽✓➆➃➟ ➥✵❽⑥➡④❻❾➆➃❸➌↕➋➦❑➟➭➁➍➥➃➆➃❻➋❸❺➄➣❷✺➏✚❸➌↕❉➄➉→✱❿➂❽ ❫❭④⑧ô❛ð✝❯❺ô❾ù✱ò➇ôàô✂❩⑥ð ❯❺ó
✘q❚❬④ ❨❱❞❡❩❝❜❖✚✹✓
✬ ❹④➆❑➜✵➜❖➟❺❽✹❿➇➁⑧❸➐➓❖➄❲➆➃➓➒➆⑧➟➧→➝❹➋❸❺❹❝❫❬④⑧ôPð ❯➭ô✱ù✱ò➇ôàô✂❩⑥ð✣❯❺ó⑤✘q❚❬④⑥❨❱❞✂❩❝❜❖✛öÿ
❺q④⑧ô✂❯➔ù✦❩✘✔ ④➃÷●❨❱❲❳❩➋ô❭❜❡❩➋ô✂❴❶❜✂❞❡❯➭óöþ✒❞❡❴✡❩⑨④❑ù❡❚❉❴⑧ï❱❞✂❚ ❩➋ô✂❩✡④➃ó❬④ ❲❺û✝❞✂❯➔ù③❞➉û✝❨❬❩➋ô✌④⑥❜✂❩❁ð✝❯❺ô✱ù✱ò➇ô❨ô❡❩⑥ð ❵✻❩❝❲❳❴✏☞✷ÿ
✂☎✄✝✆✝✞✠✟☛✡✌☞✎✍ ✗ ➽❢➆➃❻✱➄➣❹◗❸➔➓✥➳✺➓ö❻❾❽➍❹❾➄➉❻➋❸➌↕➍➄❨❽❾➜ ❸➔➓❖➄❨❽➀➥➃❽④❻✯↕✱➁➃➏P❿➇➁➝❹➋❸❺➄➉❸➌➁⑧➓➂❹➍➩✗✘q❴✵óöô✂❯➔ð✝❩❝❜ ❞✂❚❱❩
ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✡❴➃ï ❨❬④⑥❜✂❞àô❉❯❺ó✽❯❺ó✝❞✂❩➋þ❶❩❝❜➅ù ❴❑÷●❨✻❴✵ô❡❯ ❞❡❯❳❴✵ó➇ô➝ÿ✎✆✞❚❱❯❺ô➙ù ❴❛❜✂❜❡❩➋ô✂❨✻❴✵ó✳ð❖ô ❞✂❴⑤④➑ô✂❩⑥ü❑ò❱❩④ó➒ù ❩
ù ❴❑ó➇ô✂❞❡❜❨ò➒ù ❞❡❯❳❴✵ó✳☞✞❯❳❞✂❚ ❵❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④⑥❞✂❩✎✍✒❢ ✛ ❫
▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤❢❼ ⑦⑦ ✶  ✑✏✮ ❿ ✏ ❲✆✞❚❱❩✎❨❬④⑥❜✂❞✂❯ ④⑥❲✧ð✝❩❝❜✂❯☎ ❛④⑥❞✂❯☎ ❛❩➋ô✡④⑥❞✛ ❸❼ ⑦✎④ ❜❡❩❉❜ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó✻④ ❲öï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó➇ô ❫
▲ ☎ ✢☞✜✺✤❏❼ ⑦ ✶ ✜⑦ ✶ ❸ ✜ ❾ ▲ ✮ ✢☞✜✬✤ ❼ ✜■✢ ⑦ ✶ ✜✺✤✢ ⑦ ✶ ❸ ✜✬✤ ✳ ❾ ▲ ✳ ✢✡✜✬✤❏❼ ❸ ✜ ✳ ✢ ⑦ ✶ ✜✬✤✢ ⑦ ✶ ❸ ✜✺✤ ➇ ❲
✆✞❚❖ò➇ô⑨❫✩☞q❩❉❚❬④✴ ❶❩ ✠ ✴ ❼✳❸ ✴❝❿ ✮ ❫ ✜ ✴ ❼ ✢ ⑨❸❷✧⑦✒✤✽❹❶❸ ④⑧ó➒ð ✼ ✳✴ ❼ ✢ ⑨ ✶ ⑦✙✤✽❹✻✗❬❫➂ï ❴❛❜✘⑨☎✟ ⑦❶❫ô✂❴ ❞❡❚❬④ ❞ ✼ ✴   ✽ ⑨➁❹❛❸ ④⑧ó➒ð ❞❡❚❱❩➅ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯❳❴✵ó●❯❺ôPù ❴❑ó➒ù ❩➋ó✝❞❡❜ ④ ❞❡❩⑥ð❼ó❱❩ ④ ❜✡❯❳❞àô✹÷●❩⑨④➃ó✧ÿ✣✤✆✞❚❱❯❺ô✞❩✸✔❬④⑧÷ ❨❱❲❳❩✡❴⑧ï✦❯❺ó ❞❡❩➋þ❛❩ ❜✈ù ❴❑÷●❨✻❴✵ô✂❯❳❞❡❯ ❴❑ó➇ô❁ù ❴❶❜✂❜❡❩➋ô✂❨✻❴✵ó➒ð➂ô✒❞❡❴●④✡☞ ❩ ❲ ❲ ✂✟❩➋ô✂❞ ④ ❵❱❲❳❯❺ô✂❚ ❩⑥ð
④⑧ó✻④ ❲❺û✝❞✂❯➔ù✹ô✱ù✂❚ ❩➋÷ ④
▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤❢❼ ⑦⑦ ✶  ✓✒❜✢✡✜✬✤ ❾
❞✂❚✻④ ❞✡❞❡❜ ④➃ó➇ô✂❲ ④ ❞❡❩➋ôPô❡❩⑥ü❑ò❱❩➋ó➒ù ❩➋ô⑥ÿ✎✆✞❚❱❩ ④ ❜àþ✵ò➇÷ ❩➋ó✝❞❁òöô✂❩⑥ð ❚❱❩❝❜❡❩❄❲❳❩⑨④❑ð❖ô✡❞❡❴◗ù ❴✵ó➒ù ❩➋ó✝❞✂❜ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó
❴⑧ï✈ð ❯➭ô❡❞✂❜❡❯ ❵öò❱❞✂❯❳❴✵ó➊ò➇ó➒ð ❩❝❜➅þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❲Pù ❴❑ó➒ð✝❯❳❞✂❯❳❴❑ó➇ô❉❴✵ó✔✒❜✢✡✜✬✤❝❫✛ù ④ ❲❳❲❳❩⑥ð✡ú❨ôàò❱❨❬❩ ❜❾ù ❜❡❯ ❞❡❯➔ù❝④ ❲❳❯❳❞➉û❖ý
✢ ✄ ❩⑥ù ❞✂❯❳❴❑ó ⑧➇ÿ❪✖✺✤➋ÿ✜✠❲ó➒ð✝❩❝❜q❞✂❚❱❩④ô✂❩✷ù ❴✵ó✳ð✝❯❳❞✂❯❳❴✵ó➇ô ❫❛❯❳❞✌❯❺ô✌❩✁ ❛❩➋ó ❞✂❚❱❩Pù❝④➃ô✂❩✎❞✂❚✻④ ❞ ④✎❲❳❯❺÷●❯❳❞✜❢❉④➃ò➇ô✜✂
ô✂❯ ④➃ó●❲ ④✒☞✐❚❱❴❶❲➲ð➂ô❦ï ❴❛❜✞❞❡❚❱❩❛ó✺òö÷ ❵❬❩❝❜q❴⑧ï❁ù ❴❑÷●❨✻❴✵ó❱❩④ó ❞àô✙✓❖ô❡❩❝❩❄✄✝❩⑥ù ❞✂❯❳❴✵ó⑤⑧➇ÿ❪✚öÿ
✆✞❚❱❩✡ó❱❩✸✔❱❞❂❩✸✔❬④➃÷●❨❱❲❳❩✗❯❺ô✔❜✂❩❝❨❱❜❡❩➋ô✂❩④ó ❞ ④ ❞❡❯❅ ❶❩☛❴⑧ï ④➃ó ú✂❩✸✔❱❨✻❴✵ó❱❩➋ó✝❞❡❯ ④⑥❲ ✷ ❲❳❴✵þ✝④ ❜✂❯❳❞❡❚➇÷●❯❺ù
ô❾ù❡❚❱❩④÷ ④⑧ý✻❫ ▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤❢❼✗❩✸✔❱❨✕✢✁ ✕✒❜✢☞✜✬✤❽✤▼❾
❞✂❚✻④ ❞✎❞✂❜ ④⑧ó➇ô❡❲ ④⑥❞✂❩➋ô✗ô✂❩❝❞àô⑥ÿ  ✟❞❉④ ❨❱❨❱❲❳❯❳❩➋ô☎❞✂❴❄ù✱û➇ù ❲❳❩➋ô❉❯❺ó ❨❬❩❝❜à÷✓ò❱❞ ④⑥❞✂❯❳❴✵óöô⑨❫❆ù ❴✵óöó❱❩⑥ù ❞❡❩⑥ð❍ù ❴✵÷ ✂
❨✻❴✵ó❱❩➋ó✝❞àô✡❯❺ó ❸ ✂ ❜❡❩➋þ✵ò❱❲ ④⑥❜✹þ❛❜ ④⑥❨❱❚➇ô ❫❑ï ④✵ù ❞❡❴❛❜àô✞❴⑧ï✌❨❬❴❶❲❺û✺ó ❴✵÷●❯ ④⑥❲➠ô✌❴✖ ❶❩❝❜❦ø➒ó❱❯❳❞✂❩❉ø❬❩ ❲➲ð➂ô⑨❫✝❩❝❞✱ù⑧ÿ
☞✎✍   ✍✑✏ ★✟✏✧✠✂✁ ✞✂✤ ✄ ✁✆☎  ✟★ ✏✞✝✂✗✟✁☎✄✢✞✟★✟✡✟✗✜✄✝✔✠☎ ✗ ✤✖✞✂✡☎✗✟✝ ✒✯✞✕✗✩★✡✁✢✤    
✂☎✄✝✆✝✞✠✟☛✡✌☞✁  ✗ ✰✛→✵↕④➟➭❽➍❹➅❸➔➓❼❿➇❽④❻➋➏➅➳❑➄❨➆➝➄➉❸➌➁⑧➓➂❹➍➩ ✛❱❜❡❴✵÷ ✄✝❩➝ù⑧ÿ✉✖➇ÿ ❸ ❫❱❞✂❚ ❩❄❵❱❯☎ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❩❄✕✌❢❉✛
❴⑧ï✦❨❬❩ ❜❨÷✓ò❱❞ ④ ❞✂❯❳❴❑ó➇ô❩☞✞❯❳❞❡❚ ✤✔❵✻❩❝❯❺ó➇þ ❞✂❚❱❩✗ó✺òö÷ ❵❬❩❝❜q❴⑧ï✛ù✱û➇ù ❲❳❩➋ô✡❯❺ô✞❩✸✔❱❨❱❲❳❯➔ù ❯❳❞⑨❫
▲❛✢☞✜❝❾✵ ✩✤❥❼ ✢ ⑦ ✶ ✜✬✤ ❿ ✏ ❲
❺❭û●❞✂❚ ❩❛ï ❴❛❜à÷✓ò❱❲✄✂✵✢✟⑧➇ÿ❪✛✬✤ ❫✝❴✵ó❱❩✎❚❬④➃ô
✜ ✴ ❼ ✬✣✜ ✴ ✮ ⑦⑦ ✶ ✜ ❲❳❴✵þ ⑦⑦ ✶ ✜ ❾ ✜ ✳✴ ✶ ✜ ✴ ❼ ✬ ✜ ✴ ✮ ⑦⑦ ✶ ✜ ✪ ❲❳❴❑þ ⑦⑦ ✶ ✜ ✭ ✳ ❲
✆✞❚❱❩✷ù ❴✝❩✮✪✯ù ❯❳❩➋ó✝❞àô✒④ ❜❡❩❉❜✂❩➝ù ❴✖ ❛❩❝❜❡❩⑥ð❄ð✝❯❳❜❡❩⑥ù ❞✂❲❺û ❵✺û➑ô✂❯❺ó➇þ❑ò❱❲ ④ ❜✂❯❳❞➉û●④➃ó❬④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô✦✢ ✛③❯❺þ➒ÿ✹✚➇ÿ ✗■✤❝❫
✜ ✴ ❼✐❲❳❴✵þ❏⑨❡❷✆☎❪❷ ✂✭✢ ⑦⑨ ✤▼❾ ✜ ✢✴✳✵✦✴ ❼ ❲❳❴✵þ ✳ ⑨❪❷▲❸✝☎✞❲❳❴✵þ❧⑨✹❷✞☎ ✳ ✶✠✟ ✳✛ ❷ ✂ ✢ ❲❳❴❑þ❧⑨⑨ ✤▼❾
ô✂❴ ❞❡❚❬④ ❞ ✼ ✳✴ ❼✗❲❳❴❑þ❧⑨❪❷✡☎ ✶ ✟ ✳✛ ❷ ✂✭✢ ❲❳❴✵þ❏⑨⑨ ✤ ❲
✆✞❚❖ò➇ô⑨❫
✼
✴   ✽ ❲❳❴✵þ❏⑨rÿ▲✆✞❚❱❩❝❜✂❩ ❯➭ô◗ù ❴✵ó➒ù ❩④ó ❞❡❜ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó✗❴⑧ï✷ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯ ❴❑ó❍ï ❴❶❜◗ù✱û➇ù ❲❳❩➋ô ❯❺ó❨✻❩❝❜❨÷✓ò❱❞ ④ ❞❡❯ ❴❑ó➇ô✒④➃ó➒ð✫ï ❴❛❜✎❞✂❚ ❩ ❞✂❜✂❯ ④➃ó➇þ✵ò❱❲ ④⑥❜✒④ ❜❡❜ ④➝û⑤❴➃ï ✄✝❞❡❯ ❜❡❲❳❯➭óöþ◗ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜❨ô✎❴⑧ïq❞✂❚❱❩✚ø❬❜àô✂❞
✫✝❯❺ó➒ð❆ÿ ✤
✆✞❚❱❩❉❲ ④⑧ô❡❞ ❩✘✔ ④➃÷●❨❱❲❳❩☎❴⑧ï ô❡❩❝❞✡❨✻④ ❜✂❞❡❯❳❞✂❯❳❴✵ó➇ô✞❯❺ô✞④ ❞➉û✝❨❱❯➔ù❝④ ❲✜④⑥❨❱❨❱❲❳❯➔ù❝④ ❞❡❯ ❴❑ó●❴➃ïs❞✂❚ ❩✷ô ④❑ð➇ð✝❲❳❩
❨✻❴❛❯❺ó✝❞❁÷ ❩❝❞✂❚❱❴➇ð ❞✂❴
▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤❢❼✗❩✸✔❱❨✕✢✁ ✕✒❜✢☞✜✬✤❽✤▼❾
☞✞❚❱❩➋ó ✒❜✢☞✜✺✤✞❯❺ôq❩❝❯❳❞✂❚❱❩❝❜☎❩➋ó✝❞✂❯❳❜✂❩ ❴❛❜❭ï ④⑧ô❡❞✹þ❛❜✂❴✏☞✞❯❺ó➇þ ④ ❞✞❯❳❞àô✹ô✂❯❺ó➇þ✵ò ❲ ④⑥❜✂❯❳❞➉û❖ÿ
✂☎✄✝✆✝✞✠✟☛✡✌☞ ☛✓✗✍✌❢➟❺➁⑥↕➍➵⑥❹✷❸➔➓✫❹④❽➍➄r❿➂➆➃❻✱➄↔❸➲➄↔❸➌➁➃➓❖❹➋➩✦✆✞❚❱❩✎❵❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④⑥❞✂❩✎✕✌❢❉✛✵✢✟✄✝❩⑥ù⑧ÿ❇✖öÿ ❸✺✤✌❯❺ô
▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤ ❼✐❩✸✔❱❨✣✢  t✢✁❁ ✏ ✶ ⑦✙✤r✤♠❾
ô✂❴ ❞❡❚❬④ ❞
▲ ✮ ✢☞✜✬✤ ❼■▲ ☎ ✢✡✜✬✤✸✢❀❁ ✏ ✶ ⑦✙✤P❾ ▲ ✳ ✢✡✜✬✤❏❼ ▲ ☎ ✢☞✜✺✤✸✢❀❁ ✏ ✶ ⑦✙✤ ✳ ❾
☞✞❚❱❩❝❜❡❩✎▲ ☎ ✢✡✜✬✤❯❼❊❩✸✔❱❨❇✢✁❁ ✏ ✶ ⑦✒✤☎❯➭ô✎❞❡❚❱❩●✕✌❢❉✛✗❴➃ï ❞✂❚ ❩❽❺✌❩❝❲❳❲✛ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜àô⑥ÿ ✆✞❚❱❩ ④⑧ô❨û❖÷ ❨✆✂❞✂❴❶❞✂❯➔ù❉④➃ó❬④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô✡❴➃ï ❞✂❚ ❩❯ù ❴✝❩✮✪✯ù ❯ ❩④ó ❞àô✎❴⑧ï ▲ ☎ ❯❺ô✷ð✝❴✵ó ❩❉❵❖û ❞❡❚❱❩✚ô ④✵ðöð✝❲❳❩❄❨✻❴❛❯❺ó✝❞P÷ ❩❝❞✂❚❱❴➇ð
✢ ✘q❚✻④ ❨❱❞❡❩❝❜ ✛✺✤➋ÿ✦✆✞❚❬④⑥❞✛÷●❩ ❞✂❚❱❴➇ð ④ ❲❺ô✂❴❄④⑥❨❱❨❱❲❳❯❳❩➋ô✌❞❡❴ ▲ ✮ ❾✬▲ ✳ ❫❛❞❡❚❱❴✵òöþ❛❚ ❞✂❚ ❩✈ù ❴❑÷●❨➇ò❱❞ ④ ❞❡❯ ❴❑ó➇ô❵✻❩⑥ù ❴✵÷ ❩❉❯❺ó✝❞✂❜✂❯➔ù❝④⑥❞✂❩❛❫❭④➃ô✡❞✂❚ ❩❑ ❛④⑥❜✂❯ ④⑧ó➒ù ❩❉❯❺ó  ❶❴❛❲☎ ❛❩④ôPù❝④⑧ó➒ù ❩❝❲❳❲ ④⑥❞✂❯❳❴✵óöô⑥ÿ☎✆✞❚❱❩❉❩➋ó➒ð ❜✂❩④ô❨ò❱❲❳❞✎❯❺ô
❞✂❚✻④ ❞❉❞❡❚❱❩✓÷●❩⑨④➃ó❄ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✎❴⑧ï✞❵❱❲❳❴➂ù❽✫❖ô❉❯❺ô ✜ ✴   ⑨➁❹■✢ ❲❳❴✵þ❏⑨❇✤❝❫✦④⑧ó➒ð ✼ ✴ ❼ ⑨➁❹✼✢ ❲❳❴✵þ❖⑨❇✤ ✳ ÿ✢ ✓☎❩❝❞ ④ ❯❳❲❺ô ❴➃ïs❞❡❚❱❩✷ù ❴✵÷ ❨➇ò❱❞ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó✚÷ ④➝û ❵✻❩Pï ❴✵ò➇ó➒ð ❯❺ó✣✄❱④✵ù❡❚✹✫❶❴✖ ❇ñ ôq❵❬❴✝❴✺✫ ✬ ✚❶❸ ✮❨ÿ ✤  ➉ó●❨✻④ ❜✜✂
❞✂❯➔ù✱ò ❲ ④⑥❜⑨❫❖ù ❴✵ó✳ù ❩➋ó✝❞✂❜ ④ ❞✂❯❳❴❑ó●❴⑧ï ð ❯➭ô❡❞✂❜❡❯ ❵öò❱❞✂❯❳❴✵ó ❚❱❴❶❲➲ð➂ôrï ❴❛❜✤❵❱❲❳❴➂ù❽✫❖ôq❯➭ó✓ô❡❩❝❞q❨❬④ ❜❡❞✂❯❳❞✂❯❳❴✵óöô⑨❫❶❞✂❚❬④⑥❞
❯❺ô ❞❡❴➅ô ④➝û✚ï ❴❛❜q❞✂❚ ❩✒❞❡❜✂❯ ④⑧óöþ✵ò❱❲ ④ ❜✞④ ❜❡❜ ④➝û ❴➃ïs✄✝❞✂❯❳❜✂❲❳❯❺ó➇þ✚ó❖ò➇÷ ❵❬❩ ❜❨ôq❴⑧ï✜❞✂❚ ❩✈ô❡❩⑥ù ❴❑ó➒ð✪✫✝❯❺ó➒ð❆ÿ ✤
⑦⑨❸  ✂✁☎✄✝✆✟✞✂✠☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✖✞✕✗✙✘✚✄✛✡✟✗✜✄✢✞✂✠✣✄✛✤✦✥✂✏✧✆☎✞✟★✝✞✕✗✩ ✂✤
✁❭⑤ ë✺ë ②➑⑦✗✞✌☞✞⑤ ë ⑨➃ìr⑤✵②✩☎✁  ë ②➋③➝⑤⑧ì✛⑨⑧③➝ì ⑤ ë ②➃⑩ ✆✞❚❱❩➅ó ❩✸✔❱❞❉❩✸✔❬④⑧÷ ❨❱❲❳❩➋ôPð✝❩⑨④⑥❲✾☞✞❯❳❞✂❚ ❜✂❩⑥ù✱ò ❜✜✂
ô✂❯☎ ❶❩❝❲❺û➅ô❡❨❬❩⑥ù ❯➠ø✻❩⑥ð❄ù ❴❑÷ ❵❱❯❺ó❬④ ❞❡❴❛❜✂❯ ④⑥❲➂ù ❲ ④➃ô❨ô❡❩➋ô⑨❫ ❩➋ô✂❨✻❩⑥ù ❯ ④ ❲❳❲❺û ❞✂❜❡❩❝❩➋ô➝ÿ✌ ➉ó●❞❡❚❱❯❺ô❢ù ④⑧ô✂❩❶❫❱❴✵ó ❩✡❚❬④➃ô
❞✂❴✓ù ❴❶❨❬❩✦☞✞❯ ❞❡❚✚ï➌ò➇ó➒ù ❞✂❯❳❴✵ó❬④⑥❲❬❩➝ü✵ò✻④ ❞✂❯❳❴❑ó➇ô✛ï ❴❛❜ ❢❉✛❦ñ ô⑥ÿ③ ✟❞q❯➭ôq❴✵ó ❲➭û ❯❺ó ❞✂❚❱❩❉ô✂❯❺÷●❨ ❲ ❩④ô✂❞✛ô❡❯ ❞àò❬④✴✂
❞✂❯❳❴❑ó➇ô ❞❡❚❬④ ❞✞❞❡❚❱❩✎❵❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④⑥❞✂❩✡❢❉✛✔④❑ð❖÷●❯❳❞àô ④➅ù ❲ ❴❑ô✂❩⑥ð➯ï ❴❶❜❨÷➊ÿ❭ ➉ó❼þ❛❩➋ó❱❩ ❜ ④ ❲✟❫✝❴❑ó❱❩✎❨❱❜✂❴➇ù ❩❝❩➝ð❖ô
ï ❜❡❴✵÷ ❞❡❚❱❩✹ï➣ò➇ó➒ù ❞❡❯ ❴❑ó❬④ ❲ ❩⑥ü❑ò❬④ ❞❡❯ ❴❑ó ❯❳❞❨ô✂❩ ❲➠ï✜❵❖û✚ô❨ò➒ù④ù ❩➋ô❨ô❡❯☎ ❛❩✷ð✝❯✑✏ ❩ ❜✂❩➋ó✝❞✂❯ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó➇ô ❫❖ò➇ô✂❯❺ó➇þ✗ô✂❯❺÷ ✂
❨❱❲❳❯➧ø❇ù❝④⑥❞✂❯❳❴✵ó➇ô ❞✂❚✻④ ❞ ❜✂❩④ô❨ò❱❲❳❞ ④⑥❞  ☛❼❘⑦✵ÿ✗☞✍ù ❴❑ó✆ ❛❩➋ó❱❯❳❩➋ó✝❞ ❨❬④⑥❞✂❚✥ò➇ôàò❬④ ❲❳❲❺û❰ù ❴✵óöô✂❯❺ô✂❞àô●❯❺ó
❩✸✔❱❨❱❜❡❩➋ô❨ô❡❯➭óöþ⑤❞✂❚❱❩✓ù ❴❶❜✂❜✂❩④ô✂❨✻❴✵ó➒ð✝❯❺ó➇þ ❢❉✛❦ñ ô☎❯❺ó✽❞❡❩❝❜❨÷➑ô✡❴⑧ï✞❞✂❚ ❩❄❵❬④➃ô✂❯➔ù✗ò➇ó❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④⑥❞✂❩❄❢ ✛❂❴➃ï
ù ❴❑ò➇ó✝❞❨ô⑨❫✻④⑧ó➒ð➑ò➇ô❡❩❛ô✂❯❺ó➇þ✵ò ❲ ④⑥❜✂❯❳❞➉û●④⑧ó✻④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô⑥ÿ
✂☎✄✝✆✝✞✠✟☛✡✌☞✄✂✔✗ ✴✧❽✱➆⑧➤⑧❽✱❹❛❸➔➓➑➄↔❻✱❽❾❽➍❹➋➩✦❣✔❩✈ð✝❯❺ô✱ù✱ò➇ô❨ô✞❚ ❩❝❜✂❩✎❞✂❚ ❩➙ù ④⑧ô✂❩✎❴➃ï þ❛❩④ó❱❩❝❜ ④⑥❲✜✘✞④ ❞ ④ ❲ ④⑧ó
❞✂❜❡❩❝❩➋ô●④➃ó➒ð✽✘✞④➝û✝❲❳❩➋û ❞✂❜❡❩❝❩➋ô⑥ÿ ✛❱❴❶❜❉✘✞④ ❞ ④⑥❲ ④⑧ó ❞✂❜✂❩ ❩➋ô⑨❫❭❿➒➟➭➆➃➓➒➆⑧❻④❸❺➄↔→✣❯❺ô❉❜❡❩✬✫❬❩⑥ù ❞✂❩⑥ð✗❵❖û✽④ ❹④❽➍➻
❄④➳➂❽④➓➒↕✱❽❛ù ❴❑ó➇ô✂❞❡❜❨ò➒ù ❞❡❯❳❴✵ó✜❫❱④➃ó➒ð ❞❡❚❱❩✡❵❱❯☎ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❩ ✍✎❢❉✛ ▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤rô ④ ❞✂❯❺ô➀ø❬❩➋ôq❞✂❚❱❩❲ï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó❬④⑥❲
❩⑥ü❑ò❬④⑥❞✂❯❳❴✵ó✜❫
▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤ ❼ ✜☞ ❆❷ ✜ ▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤⑦ ✶ ▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤ ❲
✆✞❚❱❯❺ô✡❜❡❩⑥ð❖ò➒ù ❩➋ô❉❞✂❴✣④◗ü❑ò❬④❑ð✝❜ ④⑥❞✂❯➔ù✎❩⑥ü❑ò❬④⑥❞✂❯❳❴✵ó⑤❞❡❚❬④ ❞✎④✵ð❖÷ ❯❳❞❨ô✡④⑧ó ❩✸✔❱❨❱❲❳❯➲ù ❯ ❞✹ô❡❴❛❲❺ò❱❞❡❯ ❴❑ó✜❫✳ô✂❩❝❩
✄✝❩⑥ù ❞✂❯❳❴✵ó✳✖➇ÿ❪✖ ❫
▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤❢❼ ⑦❸ ☎ ⑦❏❷ ✢✁  ✶ ⑦✙✤ ✜ ✶✝✆ ⑦ ✶ ❸■✢❀ ❆❷✐⑦✒✤✳✜❯❷ ✢✁  ✶ ⑦✒✤ ✳ ✜ ✳✟✞ ❲ ✢ ⑧ ❲ ⑦✒★✬✤
✆✞❚❱❩❉ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵ó ▲ ☎ ✢✡✜✬✤q❯❺ô✞❞✂❚❱❩ ✘✞④ ❞ ④⑥❲ ④⑧ó●❢❉✛q❫
▲ ☎ ✢✡✜✬✤❏❼ ⑦❸✡✠ ⑦ ✶ ✽ ⑦ ✶ ✗ ✜☞☛❖❾
④⑧ó✳ð ❞✂❚ ❩Pó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✌❴⑧ï✜❞❡❜✂❩❝❩④ô✡❴⑧ï✧ô❡❯❻⑧❝❩⑩⑨✣❯❺ô ✠ ✳ ✴❙❿ ✳✴❝❿ ✮ ☛❊❹❨⑨rÿ③ ➉ó●❞✂❚ ❯➭ô✞④ ❨ ❨❱❜✂❴✝④✵ù❡❚✜❫❶❞✂❚❱❩✎❨❬④⑥❜✂❞✂❯ ④⑥❲ð✝❩❝❜❡❯☎ ❛④ ❞✂❯☎ ❶❩➋ô ④⑥❜✂❩☎❵❬❩➋ô❡❞Pù ❴✵÷ ❨➇ò❱❞❡❩⑥ð✭☞✞❯❳❞✂❚ ❞✂❚❱❩☎❚❱❩❝❲❳❨●❴➃ï❤④✷ù ❴✵÷●❨öò❱❞✂❩❝❜✞④ ❲❺þ❶❩❝❵❱❜ ④✗ô❨û❖ô❡❞✂❩➋÷ ❫
④⑧ó✳ð●❴❑ó❱❩❉ø➒ó➒ð❖ô
▲ ✮ ✢✡✜✬✤❏❼ ⑦❸ ✜✏❷ ⑦❸ ✜✽ ⑦ ✶ ✗ ✜ ❾ ▲ ✳ ✢☞✜✺✤❏❼✧❸ ✜♥➇✢ ⑦ ✶ ✗ ✜✬✤ ➇ ☎ ✳ ❲ ✢ ⑧ ❲ ⑦❶⑦✙✤
✆✞❚❱❩❝❜❡❩✡❜❡❩➋ô❨ò❱❲❳❞àô✞❞✂❚❬④⑥❞✌❞✂❚❱❩❉ó❖ò➇÷ ❵❬❩ ❜s❴➃ï✜❲❳❩⑨④✴ ❛❩➋ô❭ô ④ ❞❡❯❺ô➉ø❬❩➋ô ✜ ✴   ⑨➁❹✻✗✥✓❖ü✵ò✻④✵ð✝❜ ④ ❞✂❯➔ùq❞❡❩❝❜❨÷➑ôù❝④➃ó➒ù ❩❝❲✦❯❺ó⑤❞✂❚ ❩➅ù ❴✵÷ ❨➇ò❱❞ ④ ❞✂❯❳❴❑ó●❴⑧ïq❞✂❚❱❩❍ ❛④⑥❜✂❯ ④⑧ó✳ù ❩❄④⑧ó✳ð ✼ ✴ ❼ ✂ ✢❶⑨ ✮✆☎ ✳ ✤q❚❱❴❛❲➔ð❖ô➝ÿ✞✆✞❚❖ò➇ô⑨❫❴✵ó✳ù ❩❛÷●❴❛❜❡❩❛❫✝❞✂❚ ❩❝❜✂❩❉❯❺ôPù ❴❑ó➒ù ❩➋ó✝❞❡❜ ④ ❞❡❯❳❴✵ó✣❴⑧ï❁ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯❳❴✵ó✧ÿ
✘q❴✵ó➇ô❡❯➔ð✝❩❝❜❦ô✂❯❺÷●❯❳❲ ④ ❜❡❲➭û❉✘✞④➝û✝❲❳❩➋û ❞✂❜✂❩ ❩➋ô⑥ÿ✤✆✞❚❱❩❉ï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó❬④⑥❲❱❩⑥ü❑ò❬④ ❞❡❯❳❴✵ó✓ï ❴❛❜✌❞❡❚❱❩✡❵❱❯☎ ❛④⑥❜✂❯ ✂
④ ❞❡❩❉✕✌❢❉✛ ▲❛✢☞✜❝❾✵ ✩✤✌❴➃ïs❲❳❩⑨④✴ ❛❩④ô✞❯➭ó ❲ ④ ❵✻❩❝❲❳❲ ❩➝ð◗ó ❴✵ó❱❨❱❲ ④➃ó❱❩✡❞❡❜✂❩❝❩➋ô✎❯❺ô✣✢ ✄ ❩⑥ù ❞✂❯❳❴❑ó ✖öÿ❪✖✬✤
▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤ ✶ ✜✼✢✁  ✶ ⑦❏❷ ❁✟✌ ✢ ✏ ✦ ✏ ✦ ✤❥❼⑩★ ❲
✙✞❩ ❜✂❩❛❫❆➓➒➁➃➓⑧❿➒➟❺➆⑧➓➒➆➃❻➋❸❺➄➉→ ❯➭ô✤❜✂❩✬✫❬❩➝ù ❞✂❩⑥ð ❵❖û ④✚❹⑥❽✱➄❁ù ❴❑ó➇ô✂❞❡❜❨ò➒ù ❞✂❯❳❴✵ó✧ÿ✤✆✞❚❱❩❦ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵ó✎▲ ☎ ✢✡✜✬✤ ❯❺ô❞✂❚ ❩➅ù ❲ ④⑧ôàô✂❯➔ù❝④ ❲❭❞❡❜✂❩❝❩✗ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵ó✣❞❡❚❬④ ❞✹ô ④ ❞✂❯❺ô➀ø❬❩➋ô✡❞❡❚❱❩❉ï➌ò➇ó➒ù ❞✂❯❳❴✵ó❬④⑥❲✜❩⑥ü❑ò❬④⑥❞✂❯❳❴✵ó✤▲ ☎ ❼ ✜✒❁ ✌✎✍ ❫
☞✎✍   ✍✑✏ ★✟✏✧✠✂✁ ✞✂✤ ✄ ✁✆☎  ✟★ ✏✞✝✂✗✟✁☎✄✢✞✟★✟✡✟✗✜✄✝✔✠☎ ✗ ✤✖✞✂✡☎✗✟✝ ✒✯✞✕✗✩★✡✁✢✤   ☛
④⑧ó✳ð●❞❡❚❱❩✚ó✺òö÷ ❵❬❩❝❜✞❴➃ï ✘✞④➝û ❲❳❩➋û ❞✂❜❡❩❝❩➋ô✎❯❺ô⑩⑨✵✴❝❿ ✮ ÿ✞✓☎❯ ✏❭❩❝❜❡❩➋ó✝❞✂❯ ④ ❞❡❯➭óöþ ❞✂❚❱❩ ❵❬④⑧ô❡❯➔ù✡❜❡❩❝❲ ④ ❞❡❯ ❴❑ó☞✞❯❳❞✂❚ ❜✂❩➋ô❡❨❬❩⑥ù ❞❉❞✂❴  ⑤④⑧ó✳ð◗ô❡❯❺÷●❨❱❲❳❯➧ï➌û✝❯➠ó➇þ❉④⑥❞✛ ❸❼ ⑦❶❫❖û ❯❳❩❝❲➔ð❖ô
▲ ✮ ✶ ✜ ✶ ✜❅▲ ✮ ❁ ✌ ✍✏❼⑩★❝❾ ▲ ✳ ✶ ✜✒❁ ✌ ✍✻✢ ▲ ✳ ❷ ▲ ✳✮ ✤❏❼ ★ ❲✆✞❚❖ò➇ô⑨❫❑▲ ✮ ❾ ▲ ✳ ④ ❜❡❩✎❩✸✔❱❨❱❜✂❩➋ôàô✂❯❳❵❱❲❳❩❉❜ ④ ❞✂❯❳❴❑ó❬④ ❲❳❲❺û❄❯❺ó✣❞✂❩ ❜❨÷◗ôq❴⑧ï ▲ ☎ ❵❖û
▲ ✮ ❼ ✜⑦ ✶ ✜☞❁ ✌ ✍ ❾ ▲ ✳ ❼ ✜❅▲ ✳✮ ❁ ✌ ✍✢ ⑦ ✶ ✜☞❁ ✌ ✍ ✤ ➇ ❲ ✢ ⑧ ❲ ⑦ ❸✬✤
✠✹ô❡❯❺ó➇þ ❞✂❚❱❩✎❜❡❩❝❲ ④ ❞✂❯❳❴❑ó ▲ ☎ ❼ ✜☞❁ ✌ ✍ ❫✝❞❡❚❱❯❺ô❦ï➌ò❱❜❡❞✂❚❱❩❝❜❉ô✂❯❺÷●❨ ❲ ❯➧ø❬❩④ô✌❞✂❴
▲ ✮ ❼ ✜⑦ ✶ ▲ ☎ ❾ ▲ ✳ ❼ ✜ ✳ ▲ ☎✢ ⑦ ✶ ▲ ☎ ✤ ➇ ❲
✛ ❜✂❴✵÷ ô✂❯❺ó➇þ✵ò ❲ ④⑥❜✂❯❳❞➉û●④⑧ó✻④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô⑨❫
▲ ☎ ✢☞✜✬✤ ❼ ⑦ ✶ ✽ ❸✺✢ ⑦ ✶ ❁ ✜✺✤ ✮✆☎ ✳ ❷ ✂✭✢ ⑦ ✶ ❁✆✜✬✤ ✢✡✜ ☛ ❁ ❿ ✮ ✤▼❾
❞✂❚ ❩❝❜✂❩❉❯❺÷➑÷●❩⑥ð✝❯ ④⑥❞✂❩❝❲❺û❉❜❡❩➋ô❨ò❱❲❳❞✞❞❡❚❬④ ❞ ✜ ✴   ❁♥❿ ✮ ⑨ ④⑧ó➒ð ✼ ✴ ❼✠✂✭✢ ✽ ⑨✥✤④ÿ ✘q❴❑ó➒ù ❩➋ó✝❞✂❜ ④ ❞❡❯ ❴❑ó❚❱❴❶❲➲ð➂ô✞❲ ❯ ✫❶❩✹ï ❴❶❜❁þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❲s✘✞④⑥❞ ④⑥❲ ④➃ó●❞❡❜✂❩❝❩➋ô➝ÿ
✆✞❚❱❩❝❜❡❩●④ ❜✂❩ ❴❛❵✆ ✝❯ ❴❑ò➇ôPô❡❯❺÷●❯❳❲ ④ ❜✂❯❳❞❡❯ ❩④ô ❵✻❩❝❞❲☞q❩❝❩➋ó✵✢ ⑧öÿ❳⑦❛⑦✙✤✞④➃ó➒ð⑤⑧öÿ ⑦ ❸✬✤ ❫✹☞✞❚❱❩❝❜❡❩ ❞✂❚❱❩✓ð✝❩✄✂
ó❱❴❑÷●❯❺ó❬④ ❞❡❴❛❜àô❤④⑥❜✂❩✎❴⑧ï✜❜❡❩➋ô✂❨✻❩⑥ù ❞❡❯☎ ❛❩➅ð✝❩④þ❛❜✂❩ ❩➋ô❄⑦✎④⑧ó➒ð✭✖öÿ✦☞✈ù➋ù ❴❛❜❾ð ❯➭óöþ❛❲❺û ❫❶❞✂❚ ❩✈÷ ❴✵÷ ❩➋ó✝❞❨ô✜❴➃ï
❴❛❜✱ð✝❩❝❜àô❉⑦❛❫❱❸ ④ ❜✂❩☎❴⑧ï✌④⑧ô❨û❖÷ ❨❱❞✂❴❶❞✂❯➔ùq❴❛❜✱ð✝❩❝❜❯⑨⑤④➃ó➒ð❽⑨ ✳ ÿ✜✆✞❚ ❯➭ô✞❯❺ô✌☞ ❩ ❲ ❲✻❩✸✔❱❨❱❲ ④ ❯❺ó❱❩➝ð ❵❖û ❞✂❚❱❩
þ❛❩④ó❱❩❝❜ ④⑥❲✌❞✂❚ ❩❝❴❛❜àû⑤❴⑧ï❁ô❡❯❺÷●❨❱❲❳❩❛ï ④➃÷●❯❳❲❳❯ ❩➋ô✞❴➃ï ❞✂❜❡❩❝❩➋ô➝ÿ❄ ➉ó ❞✂❚ ❯➭ô✷ù❝④➃ô✂❩❛❫③❞✂❚ ❩➅ò➇ó ❯❅ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❩❄❢❉✛
ô ④⑥❞✂❯❺ô➉ø✻❩➋ô
▲✡✢☞✜✺✤❢❼ ✜ ✁ ✢ ▲✡✢✡✜✬✤r✤P❾
☞✞❚❱❩❝❜❡❩ ✁ ❯➭ôq❞✂❚ ❩➅ð✝❩➋þ❶❜✂❩❝❩✷þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❞❡❴❛❜✡❴➃ïs❞❡❚❱❩❛ï ④➃÷●❯❳❲❺û✵ÿ✻✆✞❚❱❩✎❵❱❯☎ ❛④ ❜✂❯ ④⑥❞✂❩✒❢ ✛❍ô ④⑥❞✂❯❺ô➉ø✻❩➋ô
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▲ ✮ ✢☞✜✺✤   ✁ ❊ ✤ ❊✁ ✢✧✤❜✤ ✢☞✜❅▲ ✰☎ ✢☞✜✬✤❽✤ ✢☞✜ ☛ ✲✿✤▼❾
☞✎✍   ✍✑✏ ★✟✏✧✠✂✁ ✞✂✤ ✄ ✁✆☎  ✟★ ✏✞✝✂✗✟✁☎✄✢✞✟★✟✡✟✗✜✄✝✔✠☎ ✗ ✤✖✞✂✡☎✗✟✝ ✒✯✞✕✗✩★✡✁✢✤    
ô✂❴ ❞❡❚❬④ ❞
✬✣✜ ✴ ✮ ▲ ✮ ✢☞✜✺✤⑨✔✬✣✜ ✴ ✮ ▲ ☎ ✢☞✜✬✤ ☛ ✁ ❊ ✤ ❊✁ ✢★✤✹✤ ❲ ✢ ⑧ ❲ ⑦✒✖✬✤
 ➉ó✔❴❛❞❡❚❱❩❝❜✡☞ ❴❶❜❾ð❖ô ❫❦➄➌❷➇❽✷❿✳❻❾➁➍❿➂➁➃❻✱➄↔❸➣➁⑧➓➶➁➀➈◗➓➒➁➝➜✵❽➍❹✯➁➉➈❼❽✱➆✵↕➍❷❍➄↔→✱❿➇❽➑❸❺❹➯➜➃❸➔❻❾❽✱↕➍➄↔➟➧→❄➜✵❽➍➄➀❽④❻✱➻
➏✚❸➔➓➒❽✱➜❍➡➋→ ➄➣❷➂❽➑❹✱❷➂➆➍❿➂❽➊➁➉➈➯➄➌❷➇❽➑➥✵❽➋➓➒❽④❻❾➆▲➄➀➁➃❻ ✁ ➆⑧➓➒➜ ➄➌❷➇❽➑❹➋❸➔➓❖➥⑧➳❖➟➭➆⑧❻❄↕✱➁⑧➓➂❹❾➄❨➆⑧➓➂➄ ✤❆➩ ✘❱❴❶❜
❯❺ó➇ô✂❞ ④⑧ó➒ù ❩❛❫rï ❴❶❜ ✖✞④➝û✝❲❳❩➋û ❞✂❜❡❩❝❩➋ô✳✢ ✁ ✢✝✘✺✤❸❼ ❁✂✁❱❫ ✤ ❼❋⑦✒✤❄④➃ó➒ð❍þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❲ ✖✞④⑥❞ ④ ❲ ④➃ó✔❞✂❜✂❩ ❩➋ô
✢ ✁ ✢✙✘✬✤❭❼ ✢ ⑦ ✶ ✘✬✤✐❿ ✮ ❫✦✤ ❼ ✮✳ ✤❝❫✌☞ ❩✣❚❬④✴ ❶❩✣❞✂❚❬④⑥❞ ❞✂❚❱❩✽④➃ô❨û❖÷●❨ ❞✂❴❛❞❡❯➔ù ❨❱❜❡❴❛❨✻❴❛❜✂❞❡❯❳❴✵ó❂❴➃ïó❱❴➇ð✝❩➋ô☎❴⑧ï✛ð✝❩➋þ❛❜❡❩❝❩ ❍ ❩⑥ü❑ò❬④⑥❲➭ô ❫ ❁ ❿ ✮ ⑦❍➁➈ ❾ ❸ ❿ ❊ ❿ ✮ ✢ ⑧ ❲ ⑦❀✗✿✤
❜✂❩④ô✂❨✻❩⑥ù ❞✂❯☎ ❶❩❝❲❺û✺ÿ✚✖q❴✵ó➒ù ❩④ó ❞❡❜ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó✣❴⑧ï✛ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯ ❴❑ó➇ô✞④ ❲❺ô✂❴ ❚❱❴❛❲➔ð❖ô✞❯❺ó✣④ ❲❳❲❬❞❡❚❱❩➋ô❡❩➅ù❝④⑧ô❡❩➋ô✡❵❖û
ô✂❯❺ó➇þ❑ò❱❲ ④ ❜❡❯ ❞➉û●④➃ó❬④ ❲❺û❖ô✂❯❺ôq❴⑧ï✦❞✂❚❱❩✷ù ❴❶❜✂❜✂❩④ô✂❨✻❴✵ó➒ð✝❯❺ó➇þ✤▲ ✳ ÿ✑✞❚❱❩✣❜✂❩➋ôàò❱❲❳❞●❩✸✔❱❨❱❜❡❩➋ô❨ô❡❩⑥ð ❵✺û☎✄✛ü❑ò❬④ ❞❡❯❳❴✵ó ✢✟⑧➇ÿ❳⑦✙✖✺✤❉❯❺ô ❴❑ó❱❩⑤④ ❵✻❴✵ò❱❞ ④❍ù ❴❛❲❳❲❳❩⑥ù ❞❡❯❳❴✵ó❂❴➃ï
④✴ ❛❩ ❜ ④⑧þ❶❩➋ô⑥ÿ✆ ✟❞❛ù❝④⑧ó✔④ ❲❺ô❡❴●❵✻❩❑ ✝❯❳❩✎☞q❩⑥ð✽④➃ô✒④ ❨❱❜✂❴❶❵❬④ ❵❱❯❳❲❳❯❳❞➉û✯ð✝❯❺ô❡❞✂❜✂❯❳❵➇ò ❞✂❯❳❴✵ó⑤❴✖ ❶❩❝❜✡❜ ④⑧ó➒ð ❴✵÷
ó❱❴➇ð✝❩➋ô ❯❺ó✽❜ ④⑧ó➒ð ❴✵÷❋❞✂❜❡❩❝❩➋ô⑨❫◗☞✞❚❱❩❝❜❡❩●❞✂❚ ❩✓ò➇ó➒ð✝❩❝❜❡❲❺û ❯❺ó➇þ➊ù ❴✵÷ ❵❱❯❺ó❬④⑥❞✂❴❶❜✂❯ ④ ❲♠ô✂❩❝❞ ❯❺ô✷ó❱❴✏☞ ❴➃ï
ù❝④⑥❜❾ð✝❯❺ó❬④⑥❲ ❯❳❞➉û❽⑨✞✝ ✬✣✜ ✴ ✮ ▲✡✢✡✜✬✤➋ÿ ✑✞❚ ❩➙ù ❴❛❜✂❜❡❩➋ô✂❨✻❴✵ó✳ð✝❯❺ó➇þ ❙✌❢✙✘✔❯❺ô✞❞✂❚❱❩④ó
✁ ✢✧✤✬ ✩✤
✁ ✢✧✤✹✤ ❲
✑✞❚❱❯❺ô✷ù ❴❛❜❡❜✂❩➋ô❡❨❬❴❑ó➒ð❖ô ❞✂❴✽④ ❜❡❩➋ó❱❴❛❜à÷ ④⑥❲ ❯❻⑧⑨④⑥❞✂❯❳❴✵ó✣❴➃ï ❞✂❚❱❩ ✁ ❊ ❞❡❚❬④ ❞ ❫❭❞✂❚❱❩④÷◗ô✂❩ ❲❅ ❶❩➋ô⑨❫rð✝❴❼ó❱❴❶❞
ù ❴❑ó➇ô✂❞❡❯ ❞àò❱❞✂❩ ❯❺ó➺þ❛❩④ó❱❩❝❜ ④⑥❲❉④✔❨❱❜❡❴❛❵❬④⑥❵❱❯❳❲ ❯❳❞➉û✥ð✝❯❺ô✂❞✂❜❡❯❳❵➇ò❱❞✂❯❳❴❑ó✧ÿ✟ ➉ó✚❞✂❚❱❩ ❨❬④ ❜❡❞✂❯➔ù✱ò❱❲ ④⑥❜✯ù❝④➃ô✂❩➋ô
❴⑧ï✾✢✟⑧➇ÿ❳⑦✎✗■✤❝❫✺☞ ❩✎❴❶❵❱❞ ④⑥❯➭ó●④ ❙③❴❛❯❺ô❨ô❡❴✵ó ❴❛❜✞④✷þ❶❩❝❴✵÷ ❩❝❞✂❜❡❯➲ù❉ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯ ❴❑ó ❯❺ó ④ ❜ ④⑧ó✳ð✝❴✵÷▼❞❡❜✂❩❝❩
❴⑧ï✜❞❡❚❱❩☞✖✞④➝û✝❲ ❩④û ❴❛❜✦✖✞④ ❞ ④⑥❲ ④⑧ó✚ï ④➃÷●❯❳❲❺û✵ÿ✕✢✡✠❖ò➒ù❡❚⑤④ ❨❱❜✂❴❶❨❬❩❝❜❡❞➉û●❜❡❩❝❲ ④ ❞✂❩④ô✞❞✂❴ ❞✂❚❱❩❛ð✝❯❺ô❾ù✱ò➇ôàô✂❯❳❴✵ó
❴⑧ï✛ù ❴✵ó✝❞❡❯➭ó❖ò❱❯❳❞➉û ❞❡❚❱❩❝❴❛❜❡❩➋÷◗ô✞❯❺ó☛✠✝❩⑥ù ❞✂❯❳❴✵ó⑤⑧➇ÿ❪✖öÿ ✤ ✤
✂☎✄✝✆✝✞✠✟☛✡✌☞✌☞ ✗ ➽❢➆▲➄➌❷❍➟➭❽④➓❖➥➝➄➌❷❍❸➔➓➊➥✵❽➋➓✳❽➋❻✱➆⑧➟✟✰❁➆▲➄➀➆➃➟➭➆⑧➓ ➄↔❻✱❽✱❽✱❹➋➩ ✑✞❚❱❩ ❨❱❜✂❴❶❵❱❲❳❩➋÷✟ù ❴❛❜✂❜❡❩✄✂
ô✂❨✻❴✵ó✳ð❖ô✡❞❡❴❄❞❡❚❱❩❛ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵ó✻④ ❲❭❩⑥ü❑ò❬④⑥❞✂❯❳❴✵ó ✢✡✠✝❩⑥ù ❞✂❯❳❴✵ó ✖öÿ ✗✿✤
▲❛✢☞✜❝❾✵ ✩✤ ❼ ✜⑦ ✶ ▲❛✢✁ ✟✜❝❾✵ ✥✤ ❾
❞✂❚✻④ ❞➅ð✝❴✝❩➋ô✚ó❱❴❶❞❄④✵ð❖÷ ❯❳❞✡❴⑧ï✹ô✂❴❶❲❺ò❱❞✂❯❳❴✵óöô✒❯❺ó✔❞❡❩❝❜❨÷➑ô❉❴⑧ï✹ô✂❯❺÷●❨ ❲ ❩ ❩❝❲❳❩➋÷●❩➋ó✝❞ ④ ❜❨û ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵óöô
✢➌ô❡❩❝❩ ❚❱❴✏☞ ❩✁ ❛❩❝❜✞❞❡❚❱❩✷ô❨ò✳ù➋ù ❯❺ó➒ù ❞✷ð✝❯❺ô❾ù➍ò➇ô❨ô❡❯ ❴❑ó⑤❴⑧ï✍✠✝❩⑥ù ❞❡❯❳❴✵ó✽⑧öÿ ⑧✺✤➋ÿ✍✠✝❴✻❫❱❯❺ó❼ô❨ò➒ù❡❚❘ù ④⑧ô✂❩④ô⑨❫✻❞✂❚❱❩
❜✂❩➝ù ❴✵ò❱❜àô✂❩ ❯❺ô●❞✂❴❰ð ❯ ✏❭❩❝❜❡❩➋ó✝❞✂❯ ④ ❞❡❩⑤❞✂❚❱❩➊ð✝❩✱ø➒ó❱❯❺ó➇þ▲❜✂❩❝❲ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó✜❫❦ô❡❴❛❲☎ ❛❩❛❫✞④➃ó➒ð▲❨➇ò❱❲❳❲✡❴❑ò❱❞ ❞✂❚❱❩
ð✝❩❝❜❡❯☎ ❛④ ❞✂❯☎ ❶❩➋ô✆▲ ✮ ❾ ▲ ✳ ÿ ✛ ó❱❩❉ø➒ó✳ð❖ô⑨❫❜☞✞❯ ❞❡❚✣❞✂❚❱❩❛ò➇ôàò❬④ ❲♠ô✂❯❺÷●❨❱❲❳❯➧ø❇ù❝④⑥❞✂❯❳❴✵óöô ④ ❞  ❽❼☛⑦❶❫
▲ ✮ ❼ ✜ ✳ ▲ ✰☎✢ ⑦ ✶ ▲ ☎ ✤ ✳ ✶ ✜ ❾
☞✞❚❱❩❝❜❡❩ ▲ ✰☎ ❼✏✎✎ ✏ ▲ ☎ ✢☞✜✺✤➋ÿ ✑✞❚✺òöô⑨❫
▲ ✮ ❼ ✜❸ ⑦ ✶ ✽ ⑦ ✶ ✗ ✜⑦ ✶ ✗ ✜ ❾
⑦✙✛  ✂✁☎✄✝✆✟✞✂✠☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✖✞✕✗✙✘✚✄✛✡✟✗✜✄✢✞✂✠✣✄✛✤✦✥✂✏✧✆☎✞✟★✝✞✕✗✩ ✂✤
④⑧ó✳ð●❞❡❚❱❩❛÷●❩⑨④➃ó  ❛④⑥❲➭ò ❩Pô ④⑥❞✂❯❺ô➉ø✻❩➋ô ✜ ✴   ⑦❸ ✽ ✟ ⑨ ➇ ❲
✖q❜✂❴❑ô❨ô✹ð✝❩❝❜❡❯❅ ❛④⑥❞✂❯☎ ❛❩④ôs❨ ❜✂❴❛❲❳❯➧ï ❩❝❜ ④ ❞❡❩✹ò❱❨❬❴❑ó✓ô❨ò➒ù④ù ❩➋ô❨ô❡❯☎ ❛❩✷ð✝❯✑✏ ❩ ❜✂❩➋ó✝❞✂❯ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó➇ô❭ô✂❯❺ó➒ù ❩☎❞✂❚❱❩❲ï➌ò➇ó➒ù✟✂
❞✂❯❳❴❑ó❬④ ❲✞❩⑥ü❑ò❬④⑥❞✂❯❳❴✵ó ❯➭ó✆ ❶❴❛❲☎ ❛❩➋ô✓▲✡✢✡✜✒  ❾✧ ✩✤➋ÿ ✑✞❚❱❩❄ø✳ó❬④ ❲☎❜✂❩➋ôàò❱❲❳❞●❯❺ô ❞✂❚❬④⑥❞●❞❡❚❱❩❄ô✂❞ ④⑧ó➒ð ④ ❜❾ð
ð✝❩✍ ✝❯ ④ ❞❡❯❳❴✵ó●❯❺ô✒✂ ✢❶⑨❇✤ ❫❖ô✂❴ ❞✂❚✻④ ❞Pù ❴❑ó➒ù ❩➋ó✝❞✂❜ ④ ❞❡❯ ❴❑ó⑤❴⑧ï✛ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯ ❴❑ó❼ô✂❞✂❜❡❯ ✫❛❩➋ô✡④➃þ ④ ❯❺ó ➈ ✤
✛✢✜ ①✚✣ ③ ✉❤⑥ ①✁  ❼✓★❩✐■❝✸❭❴❦✏❢❲❘✝❡❲P✬❘✕♥✣❘✘❝❀✐❿❝❀✐✬❤✟❢❲❡r❝❀✐✬❤■❝✎❯❲❤✣❤✺❘ ★✒❬✯❝❀❡➀❬❴❚✒✐❿❚❀❳✿❫■❝✎❡❲P ❭❴❘✸✐✬♠✒❡❲P❬❴✐✳❥✏❬❴✐■❝✎❯❲❦ ✺✾❝❀❡r❝✸❭✯❝❀✐ ❡❲❯❲❘✸❘✸❢✽❝✎✐✺❤ ✺◗❝✸❦✒❭❴❘✸❦✳❡❲❯❲❘✸❘✧❢☛✮✝❝✎✐✺❤ ❢❲P✺❚✎❙♣❡❲P✿❝❀❡✣❡❲P✬❘✸❦ ❝❀❯❲❘
✂✣⑨☎✄✝✆ ❁✑❇ ❻❇❝✎✐✺❤✞✂ ⑨☎✄✹❻❇❯❲❘✸❢❲❫■❘✸q✧❡➀❬✩★✒❘❽❭❴❦✒❼ ✼✌❘✸✐✬❘✸❯r❝✘❭❪❬✄✂✸❘❩❡❲❚✌❢➀❬❴♥✣❫✏❭❴❘◗❳✲❝❀♥✦❬❪❭❪❬❴❘✸❢✉❚❀❳✼❡❲❯❲❘✸❘✸❢✸❼
✂☎✄✝✆✝✞✠✟☛✡✌☞✠✟ ✗✷❶♠❷➇❽☛✡✹➳❖❸➌↕➍➵⑥❹⑥➁➃❻✱➄❁➆⑧➟ ➥✵➁⑧❻④❸❺➄➌❷❖➏➅➩ ✑✞❚❱❯❺ô✌❯❺ô✌❨✻❩❝❜✂❚✻④ ❨➇ôq❞✂❚❱❩❉÷●❴❑ô✂❞❆ï✟④⑧÷●❴❑ò➇ô✜❴➃ï
④ ❲❳❲♠ô✂❴❛❜❡❞✂❯❺ó➇þ✣④ ❲❺þ❛❴❶❜✂❯❳❞✂❚➇÷➑ô⑥ÿ ✑✞❚❱❩❄④⑧ó✻④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô✞❴⑧ï ❞❡❚❱❩✷ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✡❴➃ï❁ù ❴✵÷ ❨❬④ ❜❡❯➭ô❡❴✵ó➇ô✹òöô✂❩⑥ð ❯❺ô
❩➋ôàô✂❩➋ó✝❞✂❯ ④⑥❲ ❲❺û ❩⑥ü❑ò❱❯☎ ❛④ ❲❳❩➋ó✝❞ ❞❡❴ ❞✂❚❱❩ ④⑧ó❬④⑥❲➭û❖ô❡❯➭ôq❴⑧ï✌❨❬④⑥❞✂❚✣❲❳❩➋ó➇þ❶❞✂❚✣❯❺ó ❵ ❯➭ó✻④ ❜❨û✓ô❡❩⑨④ ❜✱ù❡❚✽❞❡❜✂❩❝❩➋ô➝ÿ
✑✞❚❱❩✎❲ ④ ❞❡❞✂❩❝❜q❨❱❜✂❴❶❵❱❲❳❩➋÷▼❯❺ôq❩✸✔❱❨❱❜✂❩➋ôàô✂❩⑥ð ❵✺û●④ ❵❱❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④ ❞✂❩✹þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❞❡❯➭óöþ✷ï➌òöó➒ù ❞✂❯❳❴❑ó ▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤ ❫
☞✞❚❱❩❝❜❡❩ ✬✣✜ ✴   ❊ ✮ ▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤q❯❺ô❉❞✂❚❱❩ ❨❱❜❡❴❛❵❬④⑥❵❱❯❳❲ ❯❳❞➉û✣❞✂❚✻④ ❞✎❨❬④ ❞❡❚✽❲❳❩➋óöþ❛❞✂❚ ❯❺ô✎❩⑥ü❑ò❬④ ❲✌❞❡❴ ❍⑤❯❺ó✔④
❞✂❜❡❩❝❩❉❴➃ï ô✂❯❻⑧❝❩❡⑨✽④➃ó➒ð✎▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤ ❯❺ôPð✝❩✱ø➒ó ❩⑥ð✣❵❖û●❞❡❚❱❩❉ï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó❬④⑥❲❭❩⑥ü❑ò❬④ ❞❡❯ ❴❑ó ✬ ✚✻✗✆✮✂❫
☞
☞ ✜
▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤ ❼ ▲✡✢☞✜☞  ❾✵ ✩✤ ✳ ❾ ▲✡✢➃★❙❾✧★✺✤ ❼✳⑦ ❲
✌✣❴❑÷●❩➋ó✝❞❨ô❉④⑥❜✂❩●❴❶❵❱❞ ④⑥❯❺ó❱❩⑥ð ❵✺û➊ô❨ò✳ù➋ù ❩➋ôàô✂❯☎ ❛❩❝❲❺û✥ð✝❯✑✏ ❩❝❜❡❩➋ó✝❞✂❯ ④ ❞❡❯❺ó➇þ✽④⑧ó✳ð➊ô✂❴❛❲☎ ✝❯❺ó➇þ ④⑥❞❉❩⑨④❑ù✂❚
ô✂❞ ④⑧þ❶❩ ④ ❲❳❯❺ó❱❩⑨④⑥❜❢ð ❯ ✏❭❩❝❜❡❩➋ó✝❞✂❯ ④ ❲③❩⑥ü❑ò❬④ ❞❡❯ ❴❑ó✉✓❑ï ❴❶❜ ❯❺ó➇ô❡❞ ④⑧ó✳ù ❩❛❫✻❯❺ó❱❯❳❞✂❯ ④ ❲❳❲❺û ❫✒☞q❩✎❚❬④✴ ❛❩✍✍ ✜ ▲ ☎ ✢☞✜✺✤❏❼■▲ ☎ ✢✡✜✬✤ ✳ ❾ ▲ ☎ ✢➃★✺✤❏❼☛⑦✿❾
ô✂❴ ❞✂❚❬④⑥❞✖▲ ☎ ✢☞✜✬✤✳❼ ✢ ⑦ ✶ ✜✺✤❁❿ ✮ ÿ ✑✞❚❱❩✷÷ ❩⑨④⑧ó➊ù ❴✵ô❡❞✒❯❺ô❲ï ❴✵ò➇ó✳ð✣❞✂❴✣❵✻❩ ❸✿⑨✡❲❳❴❑þ ⑨❸❷ ✂✭✢ ⑨❇✤☞✞❚❱❯❳❲❳❩❉❞✂❚ ❩❑ ❛④⑥❜✂❯ ④⑧ó➒ù ❩❉❯❺ô ✂ ✢❶⑨ ✳ ✤➋ÿ ✑✞❚✺òöô⑨❫✧ù ❴❑ó➒ù ❩➋ó✝❞❡❜ ④ ❞❡❯❳❴✵ó ❴⑧ï❁ð✝❯❺ô✂❞❡❜✂❯❳❵➇ò❱❞❡❯ ❴❑ó⑤❚❱❴❶❲➲ð➂ô✹ï ❴❶❜
✍ ò❱❯➔ù❽✫✺ô❡❴❛❜❡❞ ④➃ô✽☞q❩❝❲❳❲❤④➃ô❉ï ❴❛❜☎❨❬④ ❞❡❚✽❲❳❩➋ó➇þ❶❞✂❚ ❯❺ó✽❵❱❯❺ó❬④⑥❜❨û❼ô✂❩ ④ ❜❾ù❡❚✔❞❡❜✂❩❝❩➋ô➝ÿ ✑✞❚❱❩ ❨❬④⑥❨❬❩ ❜✒❴➃ï
✌❄ù ✏☎❯ ④ ❜à÷●❯➔ð ④⑧ó➒ð✏✎✡④➝û■☞ ④⑥❜❾ð✛✬ ✗✿✜ ✮✜❨ ❜✂❴✖ ✝❯➔ð✝❩➋ôq❨❱❜✂❩⑥ù ❯➭ô❡❩➅ü❑ò❬④⑧ó✝❞❡❯ ❞ ④ ❞❡❯❅ ❶❩✞❯❺ó❖ï ❴❛❜à÷ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó❉❴❑ó
❲ ④ ❜àþ❛❩✷ð✝❩✍ ✝❯ ④ ❞❡❯ ❴❑ó➇ô❭ï ❜✂❴❑÷▼❞✂❚❱❩✗÷●❩⑨④➃ó✧ÿ ✤
✑✧⑨ ✂ ë í❍⑦✳②⑧⑩ ❺✤❯☎ ❛④ ❜❡❯ ④⑥❞✂❩✹þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❞✂❯❺ó➇þ✗ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵óöô⑨❫✝❴✵ó✳ù ❩✈ð✝❯✑✏❭❩❝❜✂❩④ó ❞❡❯ ④ ❞✂❩➝ð ④➃ó➒ð ❯❺ó➇ô✂❞ ④⑧ó✆✂❞✂❯ ④⑥❞✂❩⑥ð ④ ❞✲ ✠❼ ⑦❶❫❆û✝❯❳❩❝❲➔ð❄ò➇ó ❯❅ ❛④⑥❜✂❯ ④ ❞❡❩❄❢☞✘♠ô⑥ÿ ✖q❴✝❩✮✪✯ù ❯❳❩➋ó✝❞àô➙ù ④⑧ó✔❞✂❚ ❩➋ó✽❵✻❩ ❜✂❩➝ù ❴✖ ❛❩❝❜❡❩⑥ð
ò➇ô❡❯➭óöþ✒❞❡❚❱❩Pù ❴❑÷●❨❱❲❳❩✸✔❄④⑧ó✻④ ❲❺û✝❞✂❯➔ù✦❞✂❩➝ù✂❚öó❱❯➔ü✵ò ❩➋ô ❴➃ï ✖q❚❬④⑥❨❱❞✂❩❝❜àô❩✗✻✷✼✛ ❫⑥ó✻④⑧÷●❩ ❲➭û❇✑✻❨✻❴❛❲ ④ ❜✌④⑧ó✻④ ❲ ✂
û❖ô✂❯❺ô✦❴⑧ï❆÷●❩❝❜❡❴✵÷ ❴❛❜✂❨ ❚❱❯➔ù❆ï➣ò➇ó➒ù ❞❡❯ ❴❑ó➇ô⑨❫❑ô✂❯❺ó➇þ❑ò❱❲ ④ ❜❡❯ ❞➉û❉④➃ó❬④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô⑨❫⑥❴❛❜rô ④❑ð➇ð✝❲❳❩✞❨❬❴❶❯❺ó ❞✌④➃ó❬④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô
❴⑧ï✛ù ❴✝❩✮✪✯ù ❯❳❩➋ó✝❞❨ô➝ÿ
✠✝❩✍ ❶❩❝❜ ④⑥❲❬❴➃ï ❞❡❚❱❩✞❩✸✔❬④⑧÷ ❨❱❲❳❩➋ô✜❞❡❚❬④ ❞✾☞q❩✞❚❬④✴ ❶❩ ✍✱òöô✂❞✌❩✸✔❬④➃÷●❯❺ó❱❩⑥ð❉④⑥❜✂❩✞❞➉û✝❨❱❯➔ù❝④⑥❲❱❴⑧ï✜④❉þ❛❩➋ó✆✂
❩❝❜ ④ ❲✦❨❱❜✂❴➇ù ❩④ô❨ô⑥ÿ ✘ ❴❛❜✡❯❺ó➇ô❡❞ ④➃ó➒ù ❩❛❫✳ô❨òö÷◗÷ ④➃ó➒ð❖ô✌❯❺ó❘ù ❴✵÷●❨✻❴✵ô❡❯❳❞✂❯❳❴✵ó➇ôq❵✻❩❝❲❳❴✵ó➇þ ❞✂❴●④✓þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❲
ù ❴❑÷ ❵❱❯❺ó❬④ ❞❡❴❛❜✂❯ ④⑥❲➇ô❾ù❡❚❱❩➋÷✣④
▲✡✢☞✜❙❾✧ ✩✤❢❼ ⑦⑦ ✶  ✓✒❜✢✡✜✬✤ ❾
☞✎✍   ✍✑✏ ★✟✏✧✠✂✁ ✞✂✤ ✄ ✁✆☎  ✟★ ✏✞✝✂✗✟✁☎✄✢✞✟★✟✡✟✗✜✄✝✔✠☎ ✗ ✤✖✞✂✡☎✗✟✝ ✒✯✞✕✗✩★✡✁✢✤    
❞✂❚✻④ ❞Pù ❴❶❜✂❜✂❩④ô✂❨✻❴✵ó➒ð❖ô ❞✂❴ ❞✂❚ ❩✓❹⑥❽ ❄④➳➇❽➋➓✳↕❾❽➑↕✱➁⑧➓❖❹✱➄➉❻➋➳➇↕✱➄➉❸➌➁⑧➓öÿ ✪❉ô✹ô✂❩❝❩④ó✽❯❺ó☛✠✝❩⑥ù ❞❡❯❳❴✵ó✳✗✳ÿ ✜ ❫✝❞✂❚❱❩
ù ❴✝❩✮✪✯ù ❯❳❩➋ó✝❞✡④➃ó❬④ ❲❺û❖ô✂❯❺ô✌❴➃ï✧÷●❩❝❜❡❴✵÷●❴❶❜✂❨❱❚ ❯➲ù ï➌ò➇ó➒ù ❞❡❯❳❴✵ó➇ôq❯❺ô❁þ❑ò❬④ ❜ ④⑧ó✝❞✂❩❝❩➝ð ❞✂❴ ④ ❨ ❨❱❲❺û❄❯➧ï ✒❜✢☞✜✺✤
④ ❞❡❞ ④⑥❯➭óöô❄❞❡❚❱❩✭ ❛④ ❲❺ò❱❩ ⑦ ④⑥❞●④⑤❨✻❴❛❯❺ó✝❞ ✲✔❴✵ó▲❞✂❚❱❩ ❨❬❴❑ô✂❯❳❞✂❯☎ ❛❩ ❜✂❩⑨④⑥❲✡❲❳❯❺ó❱❩❛❫❭ô✂❞✂❜❡❯➔ù ❞✂❲❺û❂❯❺ó➇ô❡❯➔ð✝❩
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❲❳❴✵þ✌❸➇ÿ ✑✞❚ ❩✷÷●❩⑨④➃ó●④⑧ó➒ð ❞❡❚❱❩❛ô✂❞ ④➃ó➒ð❱④⑥❜❾ð❄ð✝❩✁  ❯ ④⑥❞✂❯❳❴✵ó✣④ ❜✂❩
✜ ✴   ⑨❸✦❲❳❴✵þ✌❸ ❾ ✼ ✳✴  ☛⑨ ⑦ ✶ ❲❳❴✵þ✌❸✗❜✢ ❲❳❴✵þq❸✬✤ ✳ ❲
✤
❙✦❜✂❴❶❨❬❴❑ô✂❯❳❞✂❯❳❴❑ó ⑧öÿ❳⑦❛❫❝❞❡❴✵þ❶❩❝❞✂❚❱❩ ❜ ☞✞❯❳❞❡❚✒❯❳❞àô✧ù ❴✵÷ ❨❬④⑧ó❱❯❳❴❑ó✡❜✂❩④ô❨ò❱❲❳❞❨ô③❞✂❴☎❵❬❩❁ð ❯➭ô✱ù✱ò➇ôàô✂❩⑥ð ❲ ④ ❞✂❩ ❜
❯❺ó⑤❞✂❚ ❯➭ô✷ù❡❚❬④⑥❨❱❞✂❩❝❜ ❫✜❚ ❴❛❲➔ð❖ô✎❯❺ó✽④  ❛❩❝❜àû❄þ❛❩➋ó ❩❝❜ ④⑥❲❁ù ❴✵ó✝❞❡❩✸✔❱❞⑨❫♠ó❬④⑧÷ ❩❝❲❺û●❞✂❚ ❩➅ôàò❱❵❇ù ❜✂❯❳❞✂❯➔ù❝④⑥❲ ❯❳❞➉û
☞✎✍   ✍✑✏ ★✟✏✧✠✂✁ ✞✂✤ ✄ ✁✆☎  ✟★ ✏✞✝✂✗✟✁☎✄✢✞✟★✟✡✟✗✜✄✝✔✠☎ ✗ ✤✖✞✂✡☎✗✟✝ ✒✯✞✕✗✩★✡✁✢✤   ☞
ù ❴❑ó➒ð✝❯❳❞✂❯❳❴✵ó▲❯❺ó➶ô❡❩⑥ü❑ò❱❩➋ó➒ù ❩ ù ❴❑ó➇ô✂❞❡❜❨ò➒ù ❞✂❯❳❴✵ó➇ô➝ÿ  ✟❞✓÷ ④➝û ❩✍ ❛❩➋ó✗❵✻❩✽④ ❨ ❨❱❲❳❯ ❩➝ð✔❯❺ó➺ù ❯❳❜❾ù✱ò➇÷ ✂
ô✂❞ ④⑧ó➒ù ❩➋ô✣☞✞❚❱❩➋ó ❴✵ó❱❲❺û●❨✻④ ❜✂❞❡❯ ④ ❲✜❯❺ó❖ï ❴❛❜❨÷✣④ ❞❡❯ ❴❑ó ❯❺ô✒④✴ ❛④ ❯❳❲ ④ ❵ ❲ ❩☎❴✵ó❄þ❶❩➋ó❱❩❝❜ ④ ❞❡❯➭óöþ✓ï➌ò➇ó✳ù ❞✂❯❳❴✵óöô
❩➋ó✝❞✂❩ ❜✂❯❺ó➇þ ④✷ù ❴✵óöô✂❞✂❜àò➒ù ❞❡❯ ❴❑ó✧ÿ ✑✞❚❱❩✎④⑧ó❬④⑥❲➭û❖ô❡❯➭ô✤❴⑧ï ù ❴❑÷●❨✻❴✵ô✂❯❳❞❡❯ ❴❑ó➇ô✝☞✞❯❳❞✂❚✓ô❨òö÷◗÷ ④➃ó➒ð❖ô③❞✂❚❬④⑥❞
④ ❜❡❩✎❨❱❜✂❯❺÷●❩☎❴❛❜✞❩✍ ❶❩➋ó✣❞❲☞✞❯❺ó ❨ ❜✂❯❺÷●❩➋ô✦✢❲➈❪✤ ❯❳❲ ❲❺ò➇ô❡❞✂❜ ④ ❞✂❩④ô✞❞✂❚❱❩❉❨✻❴❛❯❺ó✝❞⑥ÿ
 ❭❩❝❞
✁✡✢☞✜✺✤❢❼ ✜ ✳ ❷✫✜ ➇ ❷ ✜ ➃ ❷✫✜✄✂ ❷ ✜ ✮✵✮ ❷ ✜ ✮ ➇ ❷ ✜ ✜ ✜❵✻❩✒❞❡❚❱❩➅ù❡❚❬④⑥❜ ④✵ù ❞✂❩❝❜❡❯➭ô❡❞✂❯➔ù❉❢☞✘ ❴⑧ïró✺òö÷ ❵❬❩❝❜àô✞❞✂❚❬④⑥❞ ④⑥❜✂❩❉❨ ❜✂❯❺÷●❩✵ÿ ✑✞❚❱❩➋ó
▲✡✢✡✜❝❾✵ ✥✤ ❼ ⑦⑦ ✶  ☎✁✡✢☞✜✺✤
❯❺ô✎❞✂❚❱❩❽❺q❢☞✘ ❴⑧ï✞❯➭ó✝❞❡❩➋þ❛❩❝❜✚ù ❴✵÷ ❨❬❴❑ô✂❯❳❞✂❯❳❴✵óöô✡❯❺ó❘ôàò➇÷◗÷✣④⑧ó➒ð➂ô✞❞✂❚❬④⑥❞❄④ ❜❡❩◗ù ❴✵ó➇ô❡❞✂❜ ④ ❯❺ó❱❩⑥ð ❞❡❴
❵✻❩❉❨❱❜✂❯❺÷ ❩❛❫✹☞✞❯❳❞✂❚   ÷ ④⑥❜r✫✝❯❺ó➇þ❄❞❡❚❱❩✷ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✞❴⑧ï❦ô❨ò➇÷➑÷ ④⑧ó✳ð❖ô⑥ÿ ✑✞❚❱❴❑ò➇þ❛❚ ÷ ④⑧ó❖û ❨❱❜❡❴❛❨✆✂
❩❝❜❡❞✂❯❳❩➋ô✎❴⑧ï ❞❡❚❱❩✓ð✝❯❺ô✂❞✂❜❡❯❳❵➇ò❱❞✂❯❳❴❑ó ❴➃ï ❨❱❜❡❯➭÷ ❩➋ô✞❜✂❩④÷ ④ ❯❺ó❼ò➇ó✹✫❖ó❱❴✏☞✹ó③❫ ④➃ó❖û●❜✂❴❑ò➇þ❛❚  ❛❩❝❜àô✂❯❳❴✵ó⑤❴➃ï
❞✂❚ ❩❉❨❱❜✂❯❺÷ ❩Pó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✞❞✂❚❱❩ ❴❛❜✂❩④÷ ✬ ❞❡❚❱❩✷ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✞❴⑧ï✦❨❱❜✂❯❺÷ ❩➋ô✞❞✂❯❳❲❳❲ ⑨ ❯❺ô✡④⑧ô❨û❖÷ ❨❱❞✂❴❶❞✂❯➔ù✞❞❡❴⑨➁❹✦❲❳❴✵þ❏⑨ ✬❍❩➋ó✝❞ ④ ❯❳❲❺ô ❞❡❚❬④ ❞✆✁✡✢✡✜✬✤ ❯❺ô ④➃ó❬④ ❲❺û✝❞✂❯➔ù✞❯❺ó✔✝ ✜✷✝☞☛ ⑦✵ÿ✝ ❭❩❝❞ ❉✟✞ ❵✻❩✒❞❡❚❱❩✡✠ ❞❡❚✣❨❱❜✂❯❺÷●❩✺✓
ô✂❯❺ó➒ù ❩❉❴✵ó❱❩✎❚❬④➃ô⑨❫❑ï ❴❶❜❖★ ☛ ▼ ☛ ⑦❉④⑧ó➒ð ④⑧ó❖û☞☛ ❫
✌❘




⑦ ✶ ✜ ❾
❯❳❞✌❯❺ôró❱❴❛❞✌❚✻④ ❜❾ð ❞❡❴➅ð✝❩❝❞❡❩❝❜❨÷ ❯❺ó❱❩✷❻➋❸❺➥✵➁⑧❻✱➁⑧➳❑❹➋➟➠→❉④☎❵❬❴❑ò➇ó➒ð✝❯❺ó➇þ ❯➭ó✝❞❡❩❝❜✦ ❛④⑥❲❱❴⑧ï✜④⑧ó❖û ❨❱❜✂❩➋ô✱ù ❜✂❯❳❵✻❩⑥ð
ô❨÷✣④ ❲❳❲✌☞✞❯➲ð ❞✂❚✥ï ❴❶❜ ❞✂❚❱❩ ❜✂❴✝❴❛❞ ❴⑧ï❉❞✂❚❱❩ ❩⑥ü❑ò❬④ ❞❡❯ ❴❑ó✒✁✡✢ ✲■✤ ❼✸⑦✵ÿ✩✪☎❲➭ô❡❴❬❫✆✁❛✢☞✜✬✤✓ù ❲ ❩ ④ ❜✂❲❺û
ô ④⑥❞✂❯❺ô➉ø✻❩➋ô ④➃ó ④⑥❨❬❩ ❜✂❯❳❴➇ð✝❯➔ù ❯❳❞➉û❘ù ❴✵ó✳ð✝❯❳❞✂❯❳❴✵ó✜❫♠ô✂❴✣❞❡❚❬④ ❞❉❵❖û✔④➑ô✂❲❳❯❺þ❛❚✝❞✂❲❺û⑤④⑧÷ ❩➋ó➒ð✝❩⑥ð ï ❴❛❜❨÷ ❴➃ï
❙✦❜❡❴❛❨✧ÿ✌⑧öÿ ⑦❶❫✜❞❡❚❱❩❝❜❡❩⑤❯❺ô❯ù ❴❑ó➒ù ❩➋ó✝❞❡❜ ④ ❞❡❯❳❴✵ó❂❴➃ï➙ð✝❯❺ô❡❞✂❜✂❯❳❵➇ò ❞✂❯❳❴✵ó✧ÿ ✑✞❚❱❩❼ü❑ò❬④⑧ó✝❞✂❯❳❞➉û ✲❍ù❝④⑧ó▲❵❬❩
ð✝❩❝❞❡❩❝❜❨÷ ❯❺ó❱❩⑥ð ❞✂❴✓þ❶❜✂❩⑨④⑥❞✡④✵ù➋ù✱ò ❜ ④✵ù➍û ❫➂ï ❴❛❜q❯❺ó➇ô✂❞ ④⑧ó➒ù ❩❶❫
✲❪❼ ★ ❲ ✛❛⑩❛⑩✻✗✿★ ⑦⑨⑩❛⑩✺✛❱⑦✒✖✏★✬✛✬✛✺★✒✗ ❸❶⑩❛⑧ ⑩✬✛✺✖✬★✺✛✏✖❱⑦✙✛✻✗✬✖❱⑦ ⑧✬✛ ⑩❱⑦ ⑧❱⑦❝⑧❶⑧❛❸✬✚ ❸ ⑦✎✗✻⑦❝❸✬✜✏✗✻⑦❝⑧✬✚✝✔✚⑦✙★ ❿➆➃ ☎ ❾
❯❺ô ④⑥❲❳❜✂❩⑨④❑ð❖û✓þ✵ò❬④⑥❜ ④➃ó ❞❡❩❝❩⑥ð ❵❖û ❞ ④✻✫ ❯❺ó➇þ✕☛ ❼ ✜✺★➇ÿ ✪✈ù➋ù ❴❛❜❾ð ❯➭óöþ❛❲❺û ❫❶❞✂❚ ❩✈÷ ❩⑨④⑧ó✓ó❖ò➇÷ ❵✻❩❝❜✌❴➃ï
ô❨òö÷◗÷ ④➃ó➒ð❖ô✞❯❺ó✽④ ❜ ④➃ó➒ð✝❴❑÷✍ù ❴✵÷ ❨❬❴❑ô✂❯❳❞✂❯❳❴✵ó✣❴➃ï❁ô✂❯❻⑧❝❩❽⑨ ❯➭ô✦✫❖ó❱❴✏☞✹ó✽❞❡❴❼þ❛❜✂❩ ④ ❞❉④✵ù➋ù➍ò❱❜ ④❑ù✱û
④⑧ó✳ðs☞q❩❝❲❳❲✜④ ❨ ❨❱❜✂❴✒✔❱❯❺÷ ④⑥❞✂❩⑥ð ❵❖û
✖
✜
⑨❢❾ ✖ ❼⑩★ ❲ ✖✺★✬✖✬✛✺✚✬✚ ✜ ✜ ✜ ❲
❙③❩❝❜✂❚❬④⑥❨➇ô✎❩✍ ❛❩④ó❄÷●❴❶❜✂❩Pôàò❱❜✂❨ ❜✂❯❺ô✂❯❺ó➇þ ❯➭ô✞❞❡❚❱❩✗ï ④✵ù ❞✞❞❡❚❬④ ❞✎④✚ô✂❯❺÷●❯❳❲ ④ ❜q④⑧ó❬④⑥❲➭û❖ô❡❯➭ôPù ④⑧ó✣❵❬❩
ù❝④⑥❜✂❜✂❯❳❩⑥ð▲❴❑ò❱❞✷ï ❴❛❜ ❞❲☞✞❯➭ó▲❨❱❜✂❯❺÷ ❩✪✢ ❨❱❜❡❯➭÷ ❩➋ô ❉ ôàò➒ù❡❚✱❞❡❚❬④ ❞ ❉ ✶ ❸ ❴❛❜ ❉ ❷☛❸ ❯➭ô ❨❱❜❡❯➭÷ ❩✙✤
ï ❴❶❜✟☞✞❚❱❯➔ù✂❚ ❯ ❞✞❯❺ô✹ô❡❞✂❯❳❲❳❲✧ó❱❴❶❞✞❨❱❜✂❴✖ ❶❩⑥ð✣❞✂❚✻④ ❞✞❞✂❚ ❩➋û➑ï ❴❛❜à÷ ④➃ó ❯❺ó❖ø✳ó❱❯❳❞✂❩✷ô❡❩❝❞⑥ÿ  ✟❞✹ôàò✚✪✯ù ❩➋ô✎❞❡❴
❜✂❩ ❨❱❲ ④✵ù ❩✗✁❛✢☞✜✬✤ ❵❖û
✘✣✢☞✜✺✤❏❼ ✜ ➇ ❷✫✜ ➃ ❷✫✜✄✂ ❷ ✜ ✮✵✮ ❷✫✜ ✮ ➇ ❷✫✜ ✮ ✂❢❷✫✜ ✮✚✙ ❷✫✜ ✳ ✙ ❷✴✜ ➇ ✮ ❷ ✜ ✜ ✜ ❾
④⑧ó✳ð✜✛✵ó✣✢✈ð✤✢✦✥✧✢✦★❨÷✪✩❺ó✫✢➋ô✭✬✺û✜✥✧✮✫✢❛ô✰✯➃÷✱✢Pð✤✢✍ ✤✩➔ù✲✢✡✥✚✮✫✢✷ù✧✮✳✯✴★✲✯✵ù✲✥✧✢✦★✚✩❺ô✧✥✚✩➔ù✡★✚✛✤✛✄✥✭✛⑧ï✝✘✣✢☞✜✬✤ ❼✶✵✟✷
✲✴✸ ❼ ★ ❲ ✹✟✹ ★✻✺✳✵✙✜✺★✬★✺✛✬✛✬✖✟✼✬✜✏★✣✵✙✛✫✵✎✜✺✚✬✚✺★✬✖ ✹ ✵✎✺✽✔✒✵✙★ ❿ ✳ ➃ ❾
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▲ ✢✎★✒✬✄✢▼✎✆✥✚✛✱✯◆✬✄✢✎✛✥✦✱✢✎✥✚★✚✩ ✓   ✯ ✕ ✛✙✘ ✄✳✯✴★✲✯✙✦✪✢✦✥✚✢✦★ ✵❜❹❀✌✫✷
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✢ ✄☎✯✴★✰✯✧✦✱✢✦✥✧✢✦★✄✷✽✷✫★✧✩✜✬✄✮✤✥✡✤▼✺✫✑ ✮✫✢ ✮✫✩✜✎✚✥✚✛❀✬✄★✲✯✙✦ ✓✲✛✟★✚★✧✢❯✎✌✄☎✛✥✛✮✖ ✩✸✛✆✬✱✥✚✛✿✯ ✩✜✎✄✛✫✛✟✥❙✛✣✛✄★✒✦ ✯✁  ✩❻⑧✦✢❄✖
✯✙✛✔✖✵✖✤✩ ★✚✢❄✓ ✥❅✓✲✛✥✛ ▲ ✢✦★✒✬✟✢❯✛✮✓✲✢✜✥✧✛☞✯s✖ ✩✸✎✟✓✲★✚✢✎✥✚✢✿✬✄✢✎✛✥✦✱✢✎✥✚★✚✩ ✓✶  ✯ ✕ ✩✜✎ ✯✟✄✠✄✳✯✻★✚✢❯✛✤✥❄✶ ✘ ✛✄★ ✷✽✷ ✥✚✮✫✢
✮✫✛✟★✚✩❻⑧✦✛✥✛✤✥✲✯✁ ✽✯✪❧✫✩✜✎ ✩✸✎◆✎✡✓✦✯✟  ✢✪✖ ✥✚✛ ⑨✝✷ ✯✙✛✔✖ ✥✚✮✫✢✜✮✫✩✜✎✧✥✚✛✥✬✟★✰✯✧✦s✎ ✁ ✑✫✩ ✓❆♣✧ ✜✽ ✓ ✛✥✛✳✘ ✛✟★✒✦ ✥✚✛ ✥✚✮✫✢
✬☎✢  ✂ r✼✾✎✚✮☎✯✁✄☎✢❄✖ ✓✟✑✫★ ▲ ✢ ✥✚✮☎✯✴✥ ✩✜✎●✓✧✮✳✯✴★✲✯✥✓✲✥✧✢✦★✚✩✜✎✚✥✧✩ ✓ ✛✙✘✝✥✚✮✫✢❅✓ ✛✥✛✤✥✚✩✜✛✳✑✫✛✥✑✆✎✄✬ ✯✙✑✆✎✒✎✚✩ ✯✧✛✍  ✩✜✦✱✩ ✥❄✺
 ✾✛ ✛✟✥✚✮✫✢✦★ ✕ ✛✟★✡✖✳✎ ✷☎✥✚✮✫✢ ✄✳✯✴✥✧✥✚✢✦★❆✛ ✩✜✎ ★✧✢ ▲ ✢✑✯✟  ✢❄✖ ✯❃✘ ✥✚✢✎★ ✯✿✛✣✛✄★✒✦ ✯✁  ✩❻⑧✑✯✴✥✧✩ ✛✥✛✜✥✚✮☎✯✴✥ ✓ ✛✥✛★✎✧✩✸✎✧✥✒✎
✩✜✛ ❩✟❭✄✂✳❪✒❭❯❬❯❳☎✂✳❤ ✬✳✽✗✥✧✮✫✢✄✦✱✢✑✯✧✛❘⑨➁❹❀✌ ✯✙✛✮✖✲❨❄❩✟❝✙❵P❳✆✂✳❤ ✬✳✽ ✥✚✮✣✢●✎✚✥✲✯✙✛✮✖✣✯✴★✡✖✿✖ ✢ ▲ ✩ ✯✻✥✚✩ ✛✥✛ ✆ ⑨➁❹✙✐★✺
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✓✲✛❀✛ ▲ ✢✦★✒✬✟✢❯✛✮✓✲✢✕✥✚✛✜✥✧✮✫✢❅✖✤✩✜✎✟✓✲★✚✢✦✥✧✢✿✬✄✢✦✛❀✦✱✢✦✥✧★✚✩ ✓✡  ✯ ✕ ✘ ✛✄★●✯ ✢ ✥✧✮✫✢✦★✚✢✟✷✹✓✟✑✫★ ▲ ✢❯✎☞✓✲✛✄✩✜✛✮✓✲✩ ✖✤✢ ✥✚✩✂ ✂ 
✥✚✮✣✢✍  ✯✙✎✧✥ ▲ ✯✁ ✜✑✫✢ ✕ ✮✫✢✎★✚✢ ✥✚✮✫✢▼✽ ✬✫★✰✯✧✛✮✓✧✮ ✛✕✏❙✤ ✛✄★ ✥✧✛ ✥✚✮✣✢ ✓✲✛❀✛ ✥✧✩✜✛✉✑✣✛✥✑★✎☛✎ ✯✙✑✆✎✒✎✚✩ ✯✧✛   ✯ ✕
✢ ✕ ✮✣✢✦★✚✢ ✥✧✮✫✢ ✬☎✢  ✂ P✼❊✎✧✮✳✯✁✄☎✢❄✖✘✄✫★✚✛✞✝   ✢ ✩✸✎✆✯✟✄✠✄✳✯✻★✚✢❯✛✤✥ ✩✜✛✱✥✧✮✫✢✗  ✩✜✦✱✩ ✥✡✤▼✺
✑ ✮✫✢ ✖ ✩ ✏ ✢✦★✧✢❯✛✤✥ ✬✳✢✦✮☎✯ ▲ ✩ ✛❀✑✫★✒✎✭✢✟❧✫✮✫✩ ✬✫✩ ✥✚✢❄✖ ✬✳✽✻✯ ✯✧✛✮✖✏✷ ✯✴★✧✢✆★✧✢✬✫✳✢❄✓✲✥✧✢❄✖ ✬✳✽s✖✤✩✑✏ ✢✦★✚✢❯✛✤✥
✬☎✢✦✮✳✯ ▲ ✩ ✛✥✑✫★❆✎✽✛✙✘ ✥✚✮✫✢✄✦✪✛✥✦✪✢❯✛✤✥✒✎❄✺  ✾✛✜✥✧✮✫✢✟✝✳★✒✎✧✥❙✓✦✯✧✎✚✢✄✷✤✥✧✮✫✢✄✦✱✢✑✯✧✛ ✯✧✛✮✖◆✎✚✥✰✯✧✛✮✖✫✯✻★✡✖✿✖✤✢ ▲ ✩ ✯✪✼
✥✚✩ ✛❀✛✱✯✴★✚✢✡✬✳✛✟✥✚✮☞✂✿✢✲✵❄✤✭✯✙✛✮✖ ✥✚✮✫✢✦★✧✢ ✩✸✎✭✯❅✖✤✩✜✎✟✓✲★✚✢✦✥✧✢✶  ✩✜✦✪✩ ✥   ✯ ✕ ✶✄✩✜✛✱✥✧✮✫✢●✎✧✢❄✓✲✛❀✛✮✖ ✓✦✯✙✎✧✢✄✷✤✥✚✮✫✢
✦✱✢ ✯✙✛✜✯✙✛✮✖✫✎✚✥✰✯✧✛✮✖✫✯✻★✡✖s✖ ✢ ▲ ✩ ✯✻✥✚✩ ✛✥✛✜✬☎✛✄✥✧✮✜✥✚✢❯✛✔✖✱✥✧✛ ✩✜✛✠✝✮✛✫✩ ✥✾✽✤✷✴✢✑✯❀✓✚✮✪✩✜✛✮✖✤✩ ▲ ✩❜✖✗✑✳✯✁  ▲ ✯✟ ✜✑✫✢ ✩✜✎
✟❀✢✰✵✪✤ ✯✧✛✮✖✿✬✟✩ ▲ ✢❯✛ ✯✙✎✒✽✳✦✘✄✫✥✚✛✟✥✚✩ ✓✦✯✁ ✂ ✜✽ ✩✜✛✱✥✚✢✎★✒✦s✎✭✛✙✘ ✯✏✓✲✛❀✛ ✥✧✩✜✛✉✑✣✛✥✑★✎ ✘❦✑★✛✮✓ ✥✚✩ ✛✥✛✹✺ ✪   ✥✧✮✫✛✥✑★✬✟✮
✎✚✢ ▲ ✢✦★✲✯✁ ❋✓✲✛✥✦✜✬✫✩✜✛✳✯✻✥✚✩ ✛✥✛✆✎❡✢ ✯✧✎✒✽✳✦✍✄✣✥✚✛✄✥✧✩ ✓✽✛✟★✡✖✤✢✦★❆✎ ✛✧✘ ✦✪✛✥✦✪✢❯✛✤✥✒✎ ✯✧✛✮✖✕✥✾✽✧✄✳✢▼✎ ✛✧✘   ✩✜✦✱✩ ✥✹✖✤✩✜✎✾✼
✥✚★✧✩ ✬★✑✫✥✚✩ ✛❀✛★✎✡✤✭✯✴★✧✢ ✄☎✛✥✎✒✎✧✩ ✬✠  ✢ ✩✸✛✘✄✫★✚✩✜✛✮✓ ✩✆✄✽  ✢✟✷✄✥✧✮✫✢❯✎✚✢ ✥ ✕ ✛✗✯✴★✧✢✆★✧✢ ✄✫★✚✢▼✎✚✢❯✛✤✥✰✯✻✥✚✩ ▲ ✢ ✛✙✘ ✕ ✮✳✯✻✥✽✩✜✎
✛✄✬✆✎✚✢✦★ ▲ ✢❄✖ ✦✪✛✥✎✧✥ ✛✧✘ ✥✚✮✣✢ ✥✧✩✜✦✱✢✆✩✜✛✪✢   ✢❯✦✱✢❯✛✤✥✲✯✴★✒✽ ✓✲✛✥✦✜✬✣✩✸✛☎✯✴✥✚✛✟★✚✩ ✓✟✎✪✺
  ✥ ✩✜✎ ✛✧✘ ✩✜✛✤✥✚✢✦★✧✢❯✎✚✥✡✥✚✛✕✥✚★✒✽ ✯✙✛✮✖✲✓✲✛✄★✧★✚✢   ✯✻✥✚✢ ✥✧✮✫✢❯✎✚✢ ✥ ✕ ✛✿✖✤✩✑✏ ✢✎★✚✢❯✛✤✥ ✬☎✢✦✮✳✯ ▲ ✩ ✛✥✑✫★❆✎ ✕ ✩ ✥✧✮
✯✙✛☎✯✁ ✜✽✤✥✚✩ ✓ ✄✣★✚✛☞✄☎✢✦★✧✥✚✩ ✢❯✎ ✛✙✘ ✬✣✩ ▲ ✯✻★✚✩ ✯✴✥✧✢❙✬✟✢❯✛✫✢✦★✲✯✴✥✧✩✸✛✆✬✰✘❦✑✆✛✮✓✲✥✚✩ ✛❀✛★✎✄✢❶❺✒✎☞✘❑✴ ✎✡✤✭✯✙✎✽✩✜✛✤✥✚★✧✛★✖✳✑✮✓✲✢❄✖
✩✜✛✁✖✭✮✳✯✟✄✫✥✚✢✎★☛✡★✺ ✑ ✢☞✝✮✛✮✖✪✢✑✯✧✎✚✩✂ ✜✽ ✷✤✬✳✽✜✥✚✮✣✢ ✥✚✢❄✓✧✮★✛✣✩ ✁ ✑✫✢▼✎✆✛✙✘✝✥✚✮✳✯✻✥●✓✧✮✳✯✁✄✫✥✧✢✦★✑✷
✌ ✢☞✜❙❾✧ ✔✤❢❼ ✵ ✶ ✜✵ ✶   ✜ ✜ ✵✵ ✶ ✌ ✜ ❾ ✍❲✢☞✜❙❾✧ ✔✤❢❼ ✵✵ ✶ ✜✳✢✲✵❧❷✞ ✔✤ ❲
  ✢✎✥✏✎ ✴ ✢❀ ✮✤ ❼ ✬✣✜ ✴ ✮ ✌ ✢✡✜❝❾✵ ✮✤✽✯✧✛✮✖ ✕ ✴ ✢❀ ✮✤❏❼ ✬✣✜ ✴ ✮✑✍❲✢☞✜❙❾✧ ✔✤❯✺ ✑ ✮✫✢✶✄✫★✧✛✄✬✳✯✻✬✫✩✂  ✩ ✥✾✽✏✬✄✢❯✛✣✢✦★✰✯✻✥✾✼
☞✎✍✁  ✍✑✔✖✗ ✏ ✗✩✞✓✔✖✄ ✂ ✤ ✄ ✁ ☎✌ ✟★ ✏✞✝✂✗✟✁☎✄✢✞✟★✟✡✟✗✜✄✝✔ ☎ ✗ ✤✖✞✂✡✟✗✟✝ ✒ ✞✕✗✩★✡✁✢✤   ☛
✩✜✛★✬◆✘❦✑★✛✮✓✲✥✧✩ ✛✥✛★✎☞✢✾❂ ✎☞✘❑✴ ✎✡✤✭✛✙✘❡✯❖❾✒✷ ✛ ▲ ✢✦★●✝ ✴ ✯✻★✚✢ ✥✧✮✫✢❯✛
❁ ✴ ✢❀ ✮✤ ❼ ✎ ✴ ✢✁ ✔✤✎ ✴ ✢✰✵✪✤ ❾ ✚ ✴ ✢✁ ✔✤❏❼ ✕ ✴ ✢✁ ✔✤✕ ✴ ✢✲✵❄✤ ❾
✕ ✩ ✥✚✮ ✎ ✴ ✢✰✵❄✤ ❼ ✕ ✴ ✢✰✵❄✤ ❼ ✌ ✴ ✺✄✂ ✛ ✕ ✷❃✘ ✛✄★✽✯✙✛✳✽ ✝✆❧ ✢✪✖ ▲ ✯✟ ✸✑✣✢ ✛✧✘   ✷✙✎✚✩✜✛★✬❀✑✠  ✯✴★✧✩ ✥✾✽ ✯✧✛✳✯✁ ✜✽✳✎✚✩✜✎✛✙✘❏✦✱✢✦★✧✛✥✦✪✛✄★✌✄✣✮✫✩ ✓ ✘❦✑★✛✮✓✲✥✧✩ ✛✥✛★✎ ✯✁✄✠✄✽  ✩ ✢❯✎ ✷✳✯✧✛✮✖ ✕ ✢ ✮✳✯ ▲ ✢✄✷❀✘ ✛✄★ ✩✜✛★✎✚✥✲✯✙✛✮✓ ✢ ✕ ✮✣✢❯✛ ✝  ✟✝✘☛ ➇ ✳ ✷
❁ ✴ ✢✁ ✔✤❏❼ ✮✳✵ ✶ ✏ ✳ ❷ ✂✫✢✒✢ ✌ ✡ ✤ ✴ ✤P❾ ✚ ✴ ✢✁ ✔✤❏❼ ✪ ✵❏❷  ✌ ✭ ✴ ❲
 ✾✛ ✥✚✮✫✢ ✝☎★✒✎✚✥●✓✎✯✙✎✚✢✟✷✳✥✧✮✫✢✦★✧✢ ✩✜✎✡✄✳✛✟✩✸✛✤✥ ✕ ✩✜✎✚✢☞✓✲✛✥✛ ▲ ✢✦★✒✬✟✢❯✛✮✓✲✢✕✛✙✘ ❁ ✴ ✢✁ ✔✤✭✥✚✛
❁ ✢✁ ✔✤❢❼ ✮✳✵ ✶ ✏ ✳ ❼ ❘❊✘✂✙☎  
❊
✌ ❊✪❈ ✮ ❾
✕ ✮✫✩ ✓✧✮ ✩✸✎ ✄✫★✚✢✪✓✲✩✜✎✚✢  ✜✽ ✥✚✮✫✢❑❂ ✎☞✘✪✛✙✘✳✯❑✬✄✢✎✛✥✦✱✢✎✥✚★✚✩ ✓ ▲ ✯✴★✧✩ ✯✴✬✠  ✢ ✕ ✩ ✥✧✮ ✄☎✯✴★✰✯✧✦✱✢✦✥✧✢✦★ ✵ ❹✥✌ ✘ ✛✥✑✆✛✮✖
✢✑✯✻★✌  ✩ ✢✦★ ✥✚✛ ✬☎✢☞✯✧✎✒✽✳✦✍✄✫✥✧✛✄✥✧✩❜✓   ✩✜✦✪✩ ✥ ✛✧✘ ✥✧✮✫✢s✖✤✩✜✎✚✥✧★✚✩ ✬★✑✫✥✧✩ ✛✥✛ ✛✙✘●✯❑✺ ✑ ✮✫✩✜✎ ✩✜✎✰✛✫✛✵✓✲✛✄✩✜✛✮✓ ✩r✼
✖✤✢❯✛✔✓✲✢✥✭❅❩✆☎ ✂✗❪❊❳✆✂✞✝✉❳❜❪✠✟✲❪☛✡✗❭✆☎✙❬✟❭❯❛◆❨✌☞✍☎✙❬✏✎✒✑✔✓✖✕ ❨ ✥✧✛✱✬☎✢✻✖ ✩✸✎✟✓✟✑★✎❆✎✚✢❄✖ ✩✜✛ ✠✤✢❄✓✲✥✧✩ ✛✥✛ ✝✆✺ ✡✏✎✧✮✫✛ ✕
✥✚✮☎✯✴✥●✓✲✛❀✛ ▲ ✢✦★✒✬✟✢❯✛✮✓✲✢✕✥✚✛✱✯✿✖ ✩✸✎✟✓✲★✚✢✎✥✚✢   ✩✜✦✪✩ ✥   ✯ ✕ ✦☞✯✪✽✜✬☎✢ ✩✜✛✳✘ ✢✦★✧★✚✢❄✖✲✘ ★✚✛✥✦ ✓✲✛✥✛ ▲ ✢✎★✒✬✄✢▼✛✮✓✲✢
✛✙✘✝✥✚✮✫✢✏✓✲✛✄★✧★✚✢❯✎✔✄✳✛❀✛✮✖✤✩✜✛★✬ ❂ ✎☞✘❑✴ ✎✪✺
 ✾✛ ✥✚✮✣✢✰✎✚✢❄✓ ✛✥✛✮✖❲✓✦✯✙✎✧✢✄✷☎✥✚✮✫✢✎★✚✢✕✩✸✎✄✛✣✛ ✖✤✩ ★✚✢✪✓✲✥ ✓✲✛❀✛ ▲ ✢✦★❆✬✄✢❯✛✮✓ ✢✗✛✧✘ ✥✧✮✫✢✿❂ ✎☞✘✞✚ ✴ ✢✁ ✔✤ ✥✧✛✯ ✝★❧✫✢❄✖   ✩✜✦✪✩ ✥ ✷✫✬★✑✣✥ ✓ ✛✥✛ ▲ ✢✦★❆✬✄✢❯✛✔✓✲✢ ✓✦✯✧✛ ✬☎✢✜★✚✢▼✎✚✥✚✛✟★✚✢❄✖ ✯✪✘ ✥✧✢✦★ ✯✲✎✒✑✫✩ ✥✰✯✻✬✠  ✢ ✂✗☎✙❬❯❛✿❝✙❵P❳✙✘❄❝✛✚
❪✾❳✜☎ ✂★✺ ✑✝✢❄✓✧✮★✛✫✩ ✓✦✯✟ ✂ ✸✽✤✷☎✥✚✮✫✩✜✎ ★✚✢ ✁ ✑✣✩ ★✧✢❯✎ ✩✜✛✤✥✚★✧✛✗✖✗✑✮✓✲✩✜✛★✬ ✘✫✛❀✑✫★✚✩ ✢✦★ ✛✟★✗  ✯✟✄✠  ✯✥✓✲✢✕✥✚★✲✯✙✛★✎❴✘ ✛✄★❆✦s✎
✛✙✘✰✖✤✩✜✎✚✥✧★✚✩ ✬★✑✫✥✧✩ ✛❀✛★✎✜✯✙✎ ✕ ✢ ✯✻★✚✢✵✖✤✢✑✯✟  ✩✸✛✆✬ ✕ ✩ ✥✚✮ ✓✲✛✥✛✤✥✧✩✸✛✳✑✫✛❀✑★✎   ✯ ✕ ✎✕✩✜✛ ✥✧✮✫✢✏  ✩✜✦✪✩ ✥ ✯✧✛✮✖
✩✜✛✤✥✚✢❯✬✟★✰✯✁  ✘ ✛✟★✒✦✲✎✆★✚✢✹✄✠  ✯✥✓✲✢s✖✤✩✜✎✟✓✲★✚✢✦✥✧✢s✎❆✑★✦s✎ ✢✟❧✠✄✫★✧✢❯✎✒✎✧✩✸✛✆✬ ❂ ✎☞✘❑✴ ✎❄✺ ✎ ✛ ✕ ✢ ▲ ✢✦★✑✷ ✥✚✮✫✢✕✥ ✕ ✛
✓✦✯✧✎✚✢❯✎ ✯✴★✧✢ ✁ ✑✫✩ ✥✧✢✰✎✚✩✜✦✱✩✂  ✯✴★ ✷✫✯✙✛✮✖ ❩✢☎✞✂✳❪✾❳✆✂✣✝✳❳✜❪✤✟✿❪☛✡✗❭✆☎✙❬✟❭❯❛◆❨✔☞✍☎✧❬✰❳✆✂✳❪✒❭❴❤❃❬✟❝✙❵❋❪✾❬✡❝✞✂✳❨✥☞✍☎✙❬▼❛✰❨ ✥✧✛
✬☎✢●✖✤✩✜✎✡✓✟✑★✎❆✎✚✢❄✖✪✩✜✛ ✠✤✢❄✓ ✥✚✩ ✛✥✛✍✝✆✺ ✐☞✎✧✮✫✛ ✕ ✥✚✮✳✯✻✥❙✓✲✛✥✛ ▲ ✢✦★✒✬✟✢❯✛✮✓✲✢✡✥✚✛✗✯✰✓ ✛✥✛✤✥✚✩✜✛✳✑✫✛✥✑✆✎   ✩✸✦✪✩ ✥   ✯ ✕
✦☞✯✪✽ ✬☎✢ ✩✜✛✳✘ ✢✦★✧★✚✢❄✖✻✘ ★✚✛❀✦ ✓✲✛❀✛ ▲ ✢✦★✒✬✟✢❯✛✮✓✲✢✡✛✙✘ ✥✚✮✫✢●✓ ✛✄★✚★✧✢❯✎✌✄☎✛✥✛✔✖✤✩✜✛★✬✗✩✜✛✤✥✚✢▼✬✄★✰✯✟ ✫✥✚★✲✯✙✛★✎❴✘ ✛✄★❆✦s✎✪✺
 ✾✛ ✥✚✮✫✢✓✄☎✢✦★❆✎✌✄☎✢❄✓✲✥✚✩ ▲ ✢ ✛✙✘ ✯✧✛✳✯✁ ✜✽✤✥✚✩ ✓ ✓✲✛❀✦✜✬✫✩✜✛✳✯✴✥✧✛✄★✚✩ ✓✟✎ ✷✝✥✚✮✫✢ ✑★✛✫✩ ▲ ✯✴★✧✩ ✯✻✥✚✢ ✓✲✛✥✑★✛✤✥✧✩✸✛✆✬
✄✫★✧✛✄✬✠  ✢❯✦ ✓ ✛✄★✚★✧✢❯✎✌✄☎✛✥✛✔✖✳✎ ✥✚✛✱✯✿✓✲✛❀✦s✦✱✛❀✛❅✑✆✛✫✩ ▲ ✯✴★✚✩ ✯✻✥✚✢ ✎✙✘
✌ ✢☞✜❙❾✑✵✪✤❢❼ ✍❲✢✡✜❝❾ ✵❄✤❢❼ ☛✣✢☞✜✥✤ ✰ ✵✵ ✶ ✌ ✜ ❾
✕ ✩ ✥✚✮ ✯ ✄✳✛✞  ✢✗✯✴✥✎✜❸❼ ✵ ❹✥✌✆✺ ✘✣★✚✛❀✦ ✥✚✮✫✢❸❺ ✎✙✘ ✄☎✛✄✩✜✛✤✥✆✛✧✘ ▲ ✩ ✢ ✕ ✷☎✥✚✮✫✢✕✥ ✕ ✛ ✓✦✯✙✎✧✢❯✎ ✮✳✯ ▲ ✢
✓✻  ✢✑✯✻★ ✯✙✛☎✯✁ ✜✽✤✥✚✩ ✓✦✯✁ ✹✓ ✛✥✑★✛✤✥✚✢✎★✌✄✳✯✻★✚✥✒✎ ✷ ✯✙✛✔✖✱✥✧✮✫✢✜✯✙✑✳❧✫✩✂  ✩ ✯✻★✒✽ ✄✳✯✴★✲✯✙✦✪✢✦✥✚✢✦★   ✩✜✛✤✥✚✢✦★ ▲ ✢❯✛✫✢▼✎ ✬✳✽
✦✱✛★✖✤✩P✘❦✽✤✩✜✛★✬ ✥✧✮✫✢✰✎✧✩✸✛✆✬✥✑✠  ✯✴★ ✬☎✢✦✮✳✯ ▲ ✩ ✛✥✑✣★ ✛✙✘ ✌ ✯✙✛✔✖ ✍ ✺  ✾✛ ✥✚✮✫✢✿✓✦✯✙✎✧✢ ✛✙✘ ✌ ✷✣✥✚✮✫✢✎★✚✢✜✯✴★✚✢
✥ ✕ ✛✻✓✲✛❀✦✍✄☎✛✥✛✫✢▼✛ ✥❆✎ ✩✜✛✱✥✚✮✣✢❪❺ ✎✙✘
✌ ✢✡✜❝❾✵ ✮✤❢❼ ✵✵ ✶  ✟✜ ✜ ✵ ✶ ✜✵ ✶ ✌ ✜ ❾
✌✙✐  ✂✁☎✄✝✆✟✞✂✠☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✖✞✕✗✙✘✚✄✛✡✟✗✜✄✢✞✂✠✣✄✛✤✦✥✂✏✧✆☎✞✟★✝✞✕✗✩ ✂✤
✯✙✛✔✖ ✷✴✩✜✛ ✢❯✎❆✎✚✢❯✛✮✓ ✢✄✷✳✯✟ ✆ ✤✥✧✮✫✢●✖✤✛✥✦✪✩✜✛✳✯✙✛✤✥✔✎✚✩✜✛★✬✥✑✽  ✯✻★ ✄✳✯✴★✧✥✦✬ ✯❍✎✚✩✜✦✍✄✠  ✢ ✄☎✛☞  ✢ ✯✴✥✙✜✘❼✶✵ ❹✥✌ ✬
✩✜✎ ✓✲✛❀✛✮✓✲✢❯✛✤✥✧★✰✯✴✥✧✢❄✖ ✩✜✛✒✥✚✮✣✢ ✎✧✢❄✓✲✛✥✛✔✖ ✓✲✛❀✦✍✄☎✛✥✛✫✢▼✛ ✥✜✥✧✮✳✯✴✥✵✖✤✛✤✢❯✎ ✛✫✛✟✥ ✓✧✮✳✯✧✛★✬✄✢ ✕ ✮✣✢❯✛  
▲ ✯✴★✧✩ ✢❯✎❄✺ ✑ ✮✳✑★✎ ✷✳✘ ✛✟★ ✩✜✛★✎✧✥✰✯✙✛✔✓✲✢ ✕ ✩ ✥✚✮✔✝  ✡✝☞☛ ✡✿❹✥✌✣✷✤✛✥✛✫✢ ✮✳✯✧✎
✌ ✢☞✜❙❾✧ ✔✤  
✏ ❉ ✮ ✵✵ ✶  ✷❹❀✌ ✌ ✢☞✜❙❾✑✵✪✤▼❾
✥✚✮✣✢ ✓ ✛ ✢ ✪ ✓✲✩ ✢❯✛✤✥✒✎ ✯❀✖✳✦✱✩ ✥✽✥✧✮✫✢ ✢❯✎✧✥✚✩✜✦☞✯✻✥✚✢✄✷
✬✣✜ ✴ ✮ ✌ ✢☞✜❝❾✵ ✔✤   ✮✳✵ ✶ ✏ ✳ ✌ ✴ ❾
✮✫✢❯✛✔✓✲✢ ✯ ✖✤✩✜✎✡✓✲★✧✢✦✥✚✢   ✩✜✦✱✩ ✥☎  ✯ ✕ ✬✳✽ ✥✚✮✣✢ ✓✲✛❀✛✤✥✚✩✜✛✳✑✫✩ ✥✾✽ ✥✚✮✣✢✦✛✄★✧✢❯✦ ✘ ✛✟★s❂ ✎☞✘❑✴ ✎✱✛✧✘ ✠ ✢❄✓❆✼
✥✚✩ ✛❀✛✩✝★✺ ✡✆✺  ✾✛☞✥✧✮✫✢✰✎✧✢❄✓✲✛✥✛✔✖✵✓✦✯✙✎✧✢✄✷☎✥✚✮✫✢✕✯✙✑✳❧✫✩✂  ✩ ✯✻★✒✽ ✄✳✯✴★✲✯✙✦✪✢✦✥✚✢✦★✄✦✪✛★✖✤✩ ✝✳✢❯✎✭✥✚✮✫✢✗  ✛★✓✦✯✻✥✚✩ ✛✥✛
✛✙✘✝✥✚✮✫✢◆✎✚✩✜✛★✬✥✑✽  ✯✻★✚✩ ✥✾✽✤✷
✍❲✢☞✜❙❾✧ ✔✤❢❼ ✵
✵ ✶ ✜ ✢✲✵❏❷  ✔✤ ❲
✑ ✮✫✢❯✛ ✷✫✥✚✮✣✢ ✎✧✩✜✛★✬✥✑✠  ✯✻★ ✬☎✢✦✮✳✯ ▲ ✩ ✛✥✑✫★ ✩✜✎✄✎✧✥✚★✚✛❀✛★✬☞ ✜✽ ✖✤✢ ✄☎✢❯✛✮✖✤✢❯✛✤✥ ✑✠✄✳✛❀✛ ✯✏✎✚✩✜✛★✬✥✑✽  ✯✻★✚✩ ✥✾✽✜✯✴✥
✲★✢❀ ✮✤ ❼ ✵✢✲✵❏❷✞ ✔✤
✥✚✮☎✯✴✥s✬✟✢✦✥✒✎ ❱✧❳✜❨✁ ✮❵✸❝❀❩✟❭✡❱ ✕ ✮✫✢❯✛   ▲ ✯✴★✧✩ ✢❯✎❄✺ ✪☞✓❯✓✲✛✄★✟✖✤✩✜✛★✬☞ ✜✽✤✷✭✥✚✮✫✢❘✓✲✛✤✢✮✪ ✓✲✩ ✢❯✛✤✥✒✎ ✛✄✬☎✢❯✽✒✯
◗✌✄☎✛ ✕ ✢✦★✡  ✯ ✕ ❚✳✷✟✮✫✢✦★✚✢ ✛✙✘ ✯✧✛ ✢✟❧✳✯✥✓✲✥✡✥✾✽ ✄☎✢✄✷
✬✣✜ ✴ ✮☎✍ ✢☞✜❝❾✵ ✔✤ ❼✳✲★✢✁ ✔✤ ❿✵✴ ❲
✑ ✮✫✩✜✎ ✯✙✛✳✯✟ ✜✽ ✥✧✩ ✓✦✯✁ ❇✘ ✛✄★❆✦ ✩✸✎ ★✧✢❯✦✱✩✜✛✫✩✜✎✡✓ ✢❯✛✤✥ ✛✧✘ ✥✚✮✣✢s✓✲✢❯✛✤✥✚★✲✯✁    ✩✜✦✱✩ ✥✭✥✚✮✫✢✦✛✟★✚✢❯✦ ✛✧✘ ✄✫★✚✛✟✬✳✯✪✼
✬✫✩✂  ✩ ✥✾✽✱✥✚✮✣✢✦✛✄★❆✽ ✯❃✘ ✥✚✢✦★ ✕ ✮✫✩ ✓✧✮   ✯✻★✒✬✟✢✗✄✳✛ ✕ ✢✦★❆✎✛✬ ✓✲✛✄★✧★✚✢❯✎✔✄✳✛❀✛✮✖✤✩✜✛★✬ ✥✚✛ ✎✒✑✆✦s✎✆✛✧✘ ✯   ✯✴★✒✬✟✢
✛✳✑★✦✜✬☎✢✦★✆✛✧✘ ✩✜✛✮✖✤✢ ✄☎✢❯✛✮✖✤✢▼✛ ✥ ★✲✯✙✛✮✖✤✛❀✦ ▲ ✯✴★✧✩ ✯✻✬✠  ✢❯✎✜✬ ✢❯✛✤✥✲✯✴✩✂ ❡✓✲✛✥✛ ▲ ✢✎★✒✬✄✢▼✛✮✓✲✢✜✥✚✛ ✯✍✎ ✯✧✑★✎✾✼
✎✚✩ ✯✧✛☎  ✯ ✕ ✺ ❺ ✽❅✓✲✛❀✛ ✥✧✩✜✛✉✑✣✩ ✥✾✽ ✥✧✮✫✢✦✛✄★✧✢❯✦s✎ ✘ ✛✟★✝✩✸✛✤✥✧✢❯✬✄★✲✯✁ ✤✥✚★✲✯✙✛★✎❴✘ ✛✄★❆✦s✎❑✢ ✥✧✮✫✢ ✯✧✛✳✯✁ ✜✽✤✥✚✩ ✓ ✘ ✛✥✑✆✛✳✼
✖✫✯✻✥✚✩ ✛✥✛✪✛✙✘ ✥✧✮✫✢❅✓✲✢▼✛ ✥✧★✰✯✟    ✩✜✦✱✩ ✥✝✥✚✮✫✢✦✛✟★✚✢❯✦ ✤✭✥✚✮✫✢✎★✚✢ ★✧✢❯✎✒✑✠  ✥❆✎ ✯✿✓✲✛❀✛ ✥✧✩✜✛✉✑✣✛✥✑★✎✒  ✩✸✦✪✩ ✥   ✯ ✕ ✛✧✘
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✩✜✎❙✎❆✑✮✓✧✮ ✥✚✮✳✯✻✥ ❖❇❱ ✣ ◗ ✩✜✎ ✥✧✮✫✢☞✛✉✑✆✦✜✬✳✢✦★ ✛✙✘ ✖ ✢✦★✰✯✧✛★✬✄✢❯✦✪✢❯✛✤✥✒✎✭✛✙✘✹✎✧✩✴✳✎✢ ❖❏✺ ✪ ✎✒✽✳✦✍✄✣✥✚✛✄✥✧✩ ✓✦✯✁ ✂ ✜✽ ✷
✛✥✛✣✢ ✮☎✯✙✎ ✣ ◗✶✵ ✩ ❲✸✷ ✺ ✑ ✮✳✑★✎ ✷✳✘ ✛✟★✟✝★❧✫✢❄✖✗✹ ✷ ✕ ✢ ✮✳✯ ▲ ✢
  ✩✸✦◗✻✺✽✼✛✾ ◗❀✿ ❁ ❄✞❂ ❁ ◆ ❂ ❁ ❄ ✩ ❲❃✷✹✿❱✑❄
✪ ✖✤✩✜✎✚✥✧★✚✩ ✬★✑✫✥✧✩ ✛✥✛✱✛✧✘✽✥✚✮✫✢ ✘ ✛✟★✒✦ ❂ ❁ ❄ ✩ ❲✌❅❇❆ ❁✹✿❱
✩✜✎●✓✦✯✁ ✂  ✢❄✖ ✯✏❂ ✛✟✩✜✎✒✎✚✛❀✛✏  ✯ ✕ ✛✙✘✽★✰✯✻✥✚✢ ❆ ✺ ✑ ✮✳✑★✎✑✷✣✥✚✮✫✢✰✖✤✩✜✎✚✥✧★✚✩ ✬★✑✫✥✧✩ ✛✥✛ ✛✙✘❏✎✚✩✜✛★✬☞  ✢✦✥✧✛✥✛✵✓✟✽★✓✻  ✢❯✎
✩✜✛☞✯✕★✲✯✙✛✮✖✤✛❀✦ ✄☎✢✦★✒✦✿✑✫✥✲✯✴✥✧✩ ✛❀✛✱✛✧✘   ✯✴★❆✬✄✢☞✎✚✩❈✳✦✢ ✥✚✢▼✛✮✖✳✎✆✥✧✛✱✯✿❂ ✛✄✩✜✎✒✎✧✛✥✛✍  ✯ ✕ ✛✧✘✽★✰✯✴✥✧✢✜✵✥✺
✪●✎ ✢✟❧✠✄☎✢❄✓✲✥✧✢❄✖✲✘ ★✧✛✥✦ ✥✚✮✫✢ ✁ ✑✳✯✟  ✩ ✥✾✽ ✛✧✘ ✯✟✄✠✄✫★✚✛✪❧✫✩✜✦☞✯✻✥✚✩ ✛✙✛★✎✝✩✜✛✿✦✱✢✦★✧✛✥✦✪✛✄★✌✄✣✮✫✩ ✓ ✯✧✛✳✯✁ ✜✽❀✼
✎✚✢▼✎✑✷✮✓ ✛✥✛ ▲ ✢✦★❆✬✄✢❯✛✔✓✲✢✗✩✜✎ ✁ ✑✫✩ ✥✚✢ ✘ ✯✧✎✚✥✪✺ ✎ ✢✦★✧✢ ✩✜✎✆✯ ✥✲✯✴✬✠  ✢ ✛✙✘❡✖✤✩☎❉ ✢✦★✧✢❯✛✮✓✲✢▼✎✑✷
❊ ◗❋✿ ❁ ❄ ✾ ◗❋✿ ❁ ✭ ✩ ❲✸✷✹✿❱ ❄
❁❍●❉✚ ❁✠● ✂ ❁✠●❉❙ ❁❍●✛■ ❁❍● ❚ ❁❍●✛❏
✄❑● ✂ ✚ ❙▼▲✧■ ✂ ✚ ✲✆◆ ❖ ❙P▲ ❏ ✂ ✚ ✲❋◗ ✂ ▲ ❙ ✂ ✚ ✲✆❘ ❖ ■P▲   ✂ ✚ ✲✆❘   ▲ ■ ✂ ✚ ✲✆❘ ✂ ▲ ✚ ✂ ✚ ✲✆❙
✄❑●✮❙☎✚ ✂ ▲ ✙❇✂ ✚ ✲✆❚ ✮ ❖ ■P▲ ★ ✂ ✚ ✲❋❯❲❱ ■P▲ ★ ✂ ✚ ✲❋❯❲◆ ❖ ❙P▲ ❚ ✂ ✚ ✲❋❯❳◗ ✂ ▲ ✂✿✂ ✚ ✲❋❯❲❘ ❖ ■P▲   ✂ ✚ ✲❋❯❲❘❨ ✮✫✢☞✎✌✄☎✢✦✢❄✖ ✛✙✘❡✓✲✛✥✛ ▲ ✢✦★✒✬✟✢❯✛✮✓✲✢ ✩✜✎ ✢✑✯✧✎✚✩✂ ✜✽✱✬☎✛✥✑★✛✔✖✤✢❄✖❋✺✎❩ ✛✫✢ ✮☎✯✙✎ ✣ ◗ ❄ ✩ ❲❃✷❭❬✙❪ ✢✲✵❴❫✕❖❇❱✁✤✎✷✬✳✽✱✥✧✮✫✢ ✯✁  ✥✚✢✦★❆✛✳✯✴✥✧✩✜✛★✬❅✎✧✢✦★✚✩ ✢❯✎✶✄✫★✧✛☞✄☎✢✦★✚✥✾✽✤✷✳✎✚✛✜✥✧✮✳✯✴✥
✾ ◗❋✿ ❁ ❄ ✩ ❲✸✷✹✿❱ ❬ t❛❵ ✵✹ ❱❯✢✎❖❑✭✞✹★✤❂❱❝❜ ❄ ✩ ❲✸✷✹✿❱ ❬ t❛❵ ✵❖❇❱ ❵ ❖ ✹❀❜✑❜ ❄ ✩ ❲✸✷✹✿❱ ❬ t❛❵ ✌ ◗❖❇❱❞❜ ❄❡ ✓▼✓✲✛✄★✟✖✤✩✜✛★✬☞ ✜✽✤✷✤✥✚✮✫✢☞✛✳✑★✦✱✢✎★✚✩ ✓✦✯✁  ✢ ▲ ✯✁ ✜✑✳✯✴✥✧✩ ✛✥✛✜✛✙✘✎❢ ◗ ❄ ✦☞✯❃❧ ❁✓❣ ❊ ◗❋✿ ❁❋❣ ✽✤✩ ✢  ✩✖✳✎❢ ✷☛✲ ❄ ✵ ❄ ❉ ✵❄❉ ❲✐❤ ◆❥❢❧❦ ✲ ❄ ❥ ❄ ✡ ✵✪❉ ❲✸✷☛❤ ◆❥❢ ❤♠✲ ❄ ✵ ❄ ❖ ✵✪❉ ❲✌❤ ❦ ❄❨ ✮✫✢✰✑✽✄✠✄✳✢✎★ ✬✳✛❀✑★✛✮✖✵✌ ◗ ❫✕❖❇❱✫✛❀✛ ✥✚✮✣✢✗✢✦★✧★✚✛✟★ ✢ ▲ ✯✁ ✜✑✳✯✴✥✧✢❯✎✆✥✧✛ ✡ ❄ ✹ ✵❄❉ ❲✌❤♠✲ ✘ ✛✟★ ❖ ❄ ❖✥❉✫✷✔✎✧✛✥✚✮☎✯✴✥ ✥✚✮✣✩✸✎✆✯✧✛✳✯✁ ✜✽✳✎✚✩✜✎✭✩✜✎ ✩✸✛✔✖✤✢✦✢❄✖ ✁ ✑✫✩ ✥✚✢ ✥✚✩✜✬✟✮ ✥✪✺
♥✓♦❲♣✓♦☛q rts✈✉✎✇❋①☛✉✮②✑①③✇▼④⑤✇❋⑥✠⑦✸s✎⑧❋⑦❃⑨ ⑩✘s✎⑧✞❶❸❷❺❹❧❻❡❽❼❀❾ ✬ ❼❋❿✘➀✠➁✴❿ ▲ ❿✘➁✎➂▼➃❀➃❋➀☛➄✆➂ ✓ ❼➆➅☛➄ ✖ ❾ ✎✡✓ ➀➇❿✘➅☛❿❑➁❈❾ ✦ ❾❈➅✎➁➈➂ ✕ ✎ ❾ ✛ ➂ ✛ ➂P➁ ✽ ➅➇❾ ✓ ✓ ➄ ✦❧➉ ❾ ✛ ➂P➅☛➄✂➀➇❾ ✓✟✎ ❾ ✎➉ ➂ ✎ ❿ ✖ ➄ ✛ ➂ ✎❆✽✉✦ ➃❋➅☛➄➊➅☛❾ ✓ ❿ ✎ ➅☛❾ ✦ ➂P➅☛❿ ✎ ➄ ✘ ❂ ◗ ✢➌➋✔✤✘➍ ➅☛❼❋❿ ❂✎➎✽➏ ➄ ✘ ➅☛❼❀❿❧➀➐➂ ✛✔✖ ➄ ✦ ▲ ➂P➀☛❾➈➂ ➉ ➁❈❿➑ ◗ ✺❇➒❢✘➐➍❀✘ ➄➊➀ ✎❆✑✆➓ ✓ ❾❈❿ ✛ ➅☛➁ ✽s✦ ➂ ✛✳✽ ▲ ➂▼➁ ✑ ❿ ✎ ➄ ✘➔➋❃➍ ➄ ✛ ❿❍❼✬➂ ✎❂ ◗ ✢❳➋✮✤❇→ ❂ ✢➌➋✔✤ ✢✎❖➣→ ❬✪↔ ✤✻◆
✌✁  ☞✄✂ ✚✆☎✓✒✎✏✈✍❛ ✂✁✞✖✞✝❇✔✌✒❇✟✠✟✆✚❍✍✓✟❳✚✑✒✎✏✕✚❍✡☛✡✎✖☞☎ ✒✍✌✪✒❇✟✘☞✎✡
➄ ✛ ❿ ✓ ➂ ✛ ❾ ✛✳✘ ❿✘➀❍➅☛❼✬➂P➅✪➅➇❼❋❿ ✓ ➄✆❿ ➓ ✓ ❾❈❿ ✛ ➅ ✎ ❂ ◗❀✿ ❁ ❄ ✤ ➋ ❁ ★ ❂ ◗ ✢➌➋✔✤◆✢✩✘ ➄➊➀ ➂ ✛✳✽ ✝★❧ ❿ ✖❸✹★✤ ➅☛❿ ✛✮✖➅☛➄❸➅☛❼❀❿➣➁❈❾ ✦ ❾❈➅ ❂ ❁ ✕ ❾✴➅➇❼ ✬ ❿ ✛ ❿✘➀♠➂▼➅☛❾ ✛★✬❲✘❢✑★✛✮✓ ➅➇❾✴➄ ✛ ❂ ✢➌➋✔✤❯✺ ❡ ❩✆☎ ✂✗❪❊❳✆✂✞✝✉❳❜❪✠✟ ❪✜✡★❭✆☎✙❬✡❭▼❛ ✘ ➄➊➀✓ ❼✬➂▼➀♠➂ ✓ ➅➇❿✘➀☛❾ ✎ ➅☛❾ ✓✏✘❦✑✆✛✮✓ ➅☛❾❈➄ ✛★✎✰✖ ❿ ✎✡✓ ➀☛❾ ➉ ❿ ✎ ➃❋➀➇❿ ✓ ❾ ✎ ❿❞➁ ✽❘✎ ❿✘➅ ✎ ➄ ✘●✓ ➄ ✛✮✖ ❾✴➅➇❾❈➄ ✛★✎☞✑★✛✮✖ ❿✘➀ ✕ ❼❋❾ ✓ ❼
✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿ ✛✮✓ ❿✗➄ ✘ ➃❋➀☛➄ ➉ ➂ ➉ ❾❈➁❈❾❈➅ ✽✵✬ ❿ ✛ ❿✘➀➐➂P➅☛❾ ✛★✬ ✘❦✑★✛✮✓ ➅☛❾❈➄ ✛★✎ ➅☛➄❸➂✗➁❈❾ ✦ ❾❈➅✑❿ ✛ ➅➐➂P❾❈➁ ✎✿✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✼
✬ ❿ ✛✮✓ ❿❧➄ ✘●✓ ➄✆❿ ➓ ✓ ❾❈❿ ✛ ➅ ✎ ➅☛➄➆➂❧➁❈❾ ✦ ❾❈➅ ➍ ➅☛❼✢➂▼➅❍❾ ✎ ➅➇➄ ✎ ➂ ✽ ➅➇❼❋❿ ➄ ✓❯✓❫✑ ➀☛➀➇❿ ✛✮✓ ❿✗➄ ✘ ➂ ✖ ❾ ✎✟✓ ➀☛❿❞➅☛❿➁❈❾ ✦ ❾❈➅ ➁➈➂ ✕ ✺✏✎ ❿ ✎ ➅➐➂P➅☛❿❧❼❋❿❞➀☛❿ ➂ ✓ ➄ ✛ ➅➇❾ ✛✳✑ ❾❈➅ ✽ ➅➇❼❋❿✘➄➊➀☛❿ ✦ ✕ ❾❈➅☛❼ ▲ ❿✘➀ ✽✵✬ ❿ ✛ ❿✘➀➐➂P➁ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽ ➅☛❾ ✓
✓ ➄ ✛✮✖ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛✆✎❄✺
✑✓✒✝✠✕✔ ●✢✠❍■✗✖✍✌✙✘✞✚✜✛✆✔✣✢ ☛✥✤✦✢ ❏☛✤✘☛✻❊☞✔★✧✆✩✫✪✭✬✍❋✯✮✱✰✹❭✟❪✳✲ ☎✡❭✿❝✞✂ ❝✙❬✆☎▼❳✜❪✾❬✡❝✧❬ ✟✏❨❄❭✟❪●❞❡❳❜❪✜✡ ❝✪❪
❵✸❭✟❝❃❨✡❪ ☎ ✂✔❭s❝✥❩✟❩ ✝✳❛ ✝✳❵✸❝❃❪❊❳☛☎ ✂   ☎✧❳✆✂✳❪●❳✆✂ ❪✜✡★❭✏❳✆✂✳❪✒❭❯❬▼❳✜☎✙❬ ☎ ☞✰❪☛✡✗❭ ✝✠✂★❳❜❪ ❱✙❳✜❨❄❩▼❣ ✗ ❨✟❨ ✝✉❛✿❭◆❪☛✡✗❝✪❪
❪☛✡✗❭ ✎ ✑ ✓✚❨ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤ ❄✵✴ ❁✷✶✐✲ ❂ ◗❋✿ ❁ ➋ ❁ ❝✞✂✮❱ ❂ ✢❳➋✮✤ ❄✵✴ ❁✷✶✐✲ ❂ ❁ ➋ ❁ ❝✧❬✡❭ ❨ ✝★❩✆✡✲❪✜✡★❝✪❪❡❪☛✡✗❭▼❬✡❭❳✜❨✰❩✢☎✞✂✚✓✙❭❯❬❴❤✧❭✄✂✮❩✟❭ ✕ ➁❈❾ ✦◗✻✺ ❈ ✼ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤ ❄✞❂ ✢➌➋✔✤❂◆
 ✣☎✙❳✆✂✳❪✾❞❡❳✜❨❄❭ ☞✍☎✙❬●❭✟❝✥❩ ✡ ➋✵❳☎✂✸✲☞❣✸✹ ✡★❭ ✂ ❝❅❱✧❳✜❨❄❩❯❬✟❭✟❪✒❭✄❵P❳✩❛✏❳✜❪✹❵✸❝✧❞ ✡ ☎✙❵✜❱✪❨●❳✆✂✫❪✜✡★❭❍❨▼❭✄✂✳❨❄❭❍❪✜✡★❝✪❪ ✕
☞✍☎✧❬ ❭✟❝❀❩✆✡ ✹ ✕ ➁❈❾ ✦◗✻✺ ❈ ✼ ❂ ◗❀✿ ❁ ❄✕❂ ❁ ❄
✑✥☞✏❳✆✂❘❝✥❱✥❱✧❳✜❪✾❳✜☎ ✂ ✕ ☞✛☎✙❬◆❨ ☎✧❛✻❭✓✺✼✻ ❉ ✕ ❪☛✡✗❭ ✎ ✑ ✓✖✕ ❨ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤s❝✞✂✮❱ ❂ ✢➌➋✔✤✻❝✧❬✡❭✿❝✞✂✮❝✙❵ ✟✪❪❊❳❦❩❳✆✂ ❣ ➋ ❣✾✽ ✺ ❝ ✂✔❱✵❩✆☎ ✂✳❪✾❳✆✂✣✝✣☎ ✝❀❨ ☎ ✂ ❣ ➋ ❣ ❄ ✺ ✕ ❞❡❳❜❪✜✡ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤✓→ ❂ ✢➌➋✔✤ ☎✞✂ ❣ ➋ ❣ ❄ ✺ ✕ ❪✜✡★❭ ✂❪☛✡✗❭ ❨  ★❭✟❭✟❱ ☎✤☞✏❩✢☎✞✂✚✓✙❭❯❬❴❤✧❭✄✂✮❩✟❭☞❪ ☎✏❪☛✡✗❭◆❵r❳ ❛❅❳✜❪ ❨▼❝❃❪❊❳❜❨❀✿❑❭✟❨
❣ ❂ ◗❀✿ ❁ ✭ ❂ ❁❋❣❂❁ ✺ ❲✌❁ ✎✒✑ ➃❃ ❄✕❃ ✰✣❅ ❣ ❂ ◗ ✢➌➋✔✤❇✭ ❂ ✢➌➋✔✤ ❣ ❄
❆✳❇❉❈☛❈❋❊☛●✎❨ ❼❀❿ ❂ ◗ ✢➌➋✔✤ ➂▼➀☛❿ ❝  ✔❬❯❳✜☎✙❬▼❳ ➂ ✛ ➂P➁ ✽ ➅➇❾ ✓ ❾ ✛ ❣ ➋ ❣✷✽■❍ ➂ ✛✔✖s✑✆✛ ❾ ✘ ➄✂➀ ✦ ➁ ✽❍➉ ➄ ✑★✛✮✖ ❿ ✖➉✳✽ ❍ ❾ ✛ ✦ ➄ ✖✳✑ ➁ ✑✆✎❴➍ ❾ ✛ ❣ ➋ ❣❏❁❑❍ ✺✞▲❡✽◆▼ ❾❈➅➐➂P➁❈❾ ✴ ✎❅✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿ ✛✔✓ ❿t➅➇❼❋❿✘➄➊➀☛❿ ✦ ✢❦✎ ❿✘❿ ✤ ❥✥❉✆➍➃ ✺ ❍ ❥✁  ★ ➄➊➀ ✤ ✡✥❖ ★ ✤✘➍ ➅➇❼❋❿✘➀☛❿ ❾ ✎●✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿ ✛✔✓ ❿✽➄ ✘ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤ ➅➇➄ ❂ ✢❳➋✮✤ ➂ ✛✮✖ ➅➇❼❋❾ ✎●✓ ➄ ✛ ▲ ❿❞➀ ✬ ❿ ✛✮✓ ❿❾ ✎●✑★✛ ❾ ✘ ➄✂➀ ✦ ❾ ✛ ➂ ✛✳✽s✎❆✑❋➉ ✖ ❾ ✎✟✓ ➄ ✘ ➅☛❼❋❿ ✑★✛ ❾❈➅ ✖ ❾ ✎✡✓P➍★✘ ➄✂➀✑❾ ✛★✎ ➅➐➂ ✛✮✓ ❿ ➍ ❣ ➋ ❣❖❁ ✷❦ ✺✓❨ ❼❋❿ ✛❃➍✬➉✳✽P✓➂ ✑✔✓ ❼ ✽❋✴ ✎●✓ ➄✆❿ ➓ ✓ ❾❈❿ ✛ ➅ ✘ ➄➊➀ ✦✿✑ ➁➈➂ ➍ ✕ ❿❍❼✬➂ ▲ ❿
❂ ❁ ❄ ❍✌❂◗✦❘ ❙ ❃ ❄✕❃ ✰❃✷❯❚ ❦ ❂ ✢❳➋✮✤ ✣ ➋➋ ❁ ❈ ✷
❄ ➁❈❾ ✦◗✆✺✽✼ ❍✌✁◗❱❘ ❙ ❃ ❄✕❃ ✰❃✷❯❚ ❦ ❂ ◗ ✢➌➋✔✤ ✣ ➋➋ ❁ ❈ ✷
❄ ➁❈❾ ✦◗✆✺✽✼ ❂ ◗❀✿ ❁ ❄
✢❳❲ ❄ ❍  ✥✤
✛✄✛ ❾ ✘ ➄✂➀ ✦ ❾❈➅ ✽ ✬ ➀➐➂ ✛ ➅➇❿ ✖ ➉✳✽❨▼ ❾❈➅➐➂P➁✴❾ ✴ ✎ ➅☛❼❋❿❞➄✂➀☛❿ ✦ ❾ ✎ ❿ ✎✒✎ ❿ ✛ ➅☛❾➈➂▼➁❃❾ ✛ ✂ ✑★✎ ➅➇❾ ✘❢✽ ❾ ✛★✬ ➅☛❼❋❿ ✎ ❿ ✓ ➄ ✛✮✖➁❈❾ ✛ ❿✑➄ ✘■✢❩❲★✺ ❍  ❀✤❯✺❨ ❼❋❿ ✎ ❿ ✓ ➄ ✛✔✖ ➃✬➂P➀☛➅❍➄ ✘ ➅➇❼❋❿✽➅☛❼❀❿✘➄✂➀➇❿ ✦ ✘ ➄➊➁❈➁✴➄ ✕ ✎❑✎ ❾ ✦ ❾✴➁➈➂P➀☛➁ ✽✰✘ ➀☛➄ ✦ P✓➂ ✑✔✓ ❼ ✽❋✴ ✎ ✓ ➄✆❿ ➓✿✼
✓ ❾❈❿ ✛ ➅ ✘ ➄➊➀ ✦✿✑ ➁➈➂ ✑ ➃✢➄ ✛ ❾ ✛ ➅➇❿ ✬ ➀♠➂▼➅➇❾ ✛✆✬ ➂▼➁❈➄ ✛★✬ ➅☛❼❋❿ ✓ ❾✴➀ ✓ ➁❈❿ ❣ ➋ ❣ ❄ ✺✆➍


























































































➏ ❾ ✬✥✑ ➀➇❿ ❲✆✺ ❖✆✭✓❨ ❼❋❿ ❂✎➎✽➏ ✎ ➄ ✘✄✎ ❾ ✛★✬ ➁✴❿❞➅☛➄ ✛❲✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎ ❾ ✛ ➀♠➂ ✛✮✖ ➄ ✦ ➃✢❿✘➀ ✦✿✑ ➅♠➂▼➅➇❾✴➄ ✛★✎ ➄ ✘❙✎ ❾ ✳ ❿
❖ ❄ ✐ ◆  ✁◆ ❍ ✌✏✢ ➁✴❿ ✘ ➅✑➅➇➄ ➀☛❾ ✬ ❼✻➅✑➂ ✛✮✖ ➅➇➄✂➃➆➅➇➄ ➉ ➄✂➅☛➅➇➄ ✦ ✤ ❾❈➁❈➁ ✑★✎ ➅➇➀➐➂▼➅➇❿ ✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿ ✛✮✓ ❿❧➅➇➄❧➅☛❼❋❿➁❈❾ ✦ ❾❈➅ ❂✎➎✽➏ ➄ ✘ ➅➇❼❋❿ ❂ ➄✂❾ ✎✒✎ ➄ ✛❋✢ ❍ ✤❡✖ ❾ ✎ ➅☛➀☛❾ ➉★✑ ➅☛❾❈➄ ✛ ✢❲➉ ➄➊➅☛➅☛➄ ✦ ➀➇❾ ✬ ❼✆➅ ✤❯✺✄✂ ❿❞➀☛❿❍➅☛❼❋❿ ✦ ➄ ✖✳✑ ➁ ✑★✎➄ ✘ ❿❴➂ ✓ ❼ ❂✈➎✽➏ ✘ ➄✂➀ ❣ ☎ ✢❳➋✮✤ ❣ ◆ ❣ ✆ ✢➌➋✔✤ ❣ ❁ ✡ ❾ ✎●✖ ❾ ✎ ➃❋➁➈➂ ✽ ❿ ✖❋✺
✡✥❉ ☞✄✂ ✚✆☎✓✒✎✏✈✍❛ ✂✁✞✖✞✝❇✔✌✒❇✟✠✟✆✚❍✍✓✟❳✚✑✒✎✏✕✚❍✡☛✡✎✖☞☎ ✒✍✌✪✒❇✟✘☞✎✡
➂ ✛✔✖ ➅➇➀☛❾ ▲ ❾➈➂▼➁ ➉ ➄ ✑★✛✮✖✳✎✪✺✁ ➏ ❿❞➁✴➁❈❿✘➀ ✬ ❾ ▲ ❿ ✎ ➅☛❼❋❿ ✎✒✑✆➓ ✓ ❾✴❿ ✛ ➅ ✎ ❿✘➅❍➄ ✘ ✓ ➄ ✛✮✖ ❾❈➅➇❾✴➄ ✛★✎❄✭ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤✮→ ❂ ✢➌➋✔✤ ➃✢➄✂❾ ✛ ➅ ✕ ❾ ✎ ❿ ✘ ➄➊➀➂▼➁❈➁❃➀☛❿❴➂P➁ ➋✄✂ ★ ❉❘◆ ❍ ✤ ✶❀✎ ❿❞❿ ✤ ❍  ❀➍ ➃ ✺❋✌❂ ✥❉ ★ ✘ ➄✂➀✪➂ ➃❋➀☛➄✆➄ ✘ ➅➇❼✬➂▼➅✠➄ ✛ ➁ ✽ ❾ ✛ ▲ ➄✂➁ ▲ ❿ ✎ ❿❞➁✴❿ ✦ ❿ ✛ ➅➐➂P➀ ✽➀☛❿✱➂▼➁✸➂ ✛ ➂▼➁ ✽✳✎ ❾ ✎❄✺❃➒ ➅ ❾ ✎ ➃✢❿✘➀☛❼✢➂▼➃ ✎✄✎❆✑ ➀☛➃❋➀➇❾ ✎ ❾ ✛★✬ ➅☛❼✬➂P➅ ▲ ❿✘➀ ✽s✖ ❾ ❉ ❿✘➀➇❿ ✛ ➅ ✎ ❿✘➅ ✎ ✓ ➂ ✛ ➉ ❿❍➅➐➂ ♣ ❿ ✛✸➍
✘ ➄➊➀ ❾ ✛★✎ ➅➐➂ ✛✔✓ ❿ ➍
✲ ❄ ☎ ✭ ❍✡ ◆✘✭ ❍✌✝✆ ◆ ✲ ❄✟✞ ❍❖✡✠ ◆ ✲ ❄☞☛✍✌ ✭ ❍✌ ❬ ❍✌ ◗✏✎ ❄
✑ ✁ ✑ ❾❈➃❋➃✢❿ ✖ ✕ ❾❈➅➇❼❺➅☛❼❋❾ ✎ ➅☛❼❀❿✘➄✂➀➇❿ ✦t➍ ❾❈➅ ❾ ✎ ➃✢➄ ✎❆✎ ❾ ➉ ➁❈❿t➅➇➄✞➀➇❿ ▲ ❾ ✎ ❾❈➅➣➅➇❼❋❿✛➂ ✛ ➂P➁ ✽✳✎ ❾ ✎ ➄ ✘
✎ ❾ ✛★✬ ➁❈❿✘➅☛➄ ✛ ✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎ ❾ ✛ ➃✢❿✘➀ ✦✿✑ ➅♠➂▼➅➇❾✴➄ ✛★✎❄✺❨▲ ✽ ✎ ❾ ✛★✬✥✑ ➁➈➂P➀☛❾❈➅ ✽ ➂ ✛ ➂P➁ ✽✳✎ ❾ ✎ ➄ ✘✄✦ ❿✘➀➇➄ ✦ ➄✂➀☛➃❀❼❋❾ ✓
✘❦✑★✛✔✓ ➅☛❾❈➄ ✛✆✎❴➍ ❂ ◗ ✢➌➋✔✤❭→ ✩ ❄ ❲❃✷ ◆➃✢➄✂❾ ✛ ➅ ✕ ❾ ✎ ❿ ✘ ➄✂➀✑❿✱➂ ✓ ❼ ➋✸➍ ❼❋❿ ✛✮✓ ❿ ✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿ ✛✔✓ ❿❧➅☛➄✗➅☛❼❀❿ ❂ ➄✂❾ ✎❆✎ ➄ ✛ ➁❈❾ ✦ ❾❈➅ ✺✠❨ ❼❋❿ ❂✎➎✽➏❑✴ ✎➅☛❼❀❿ ✛ ✎ ➂▼➅➇❾ ✎✾✘❦✽ ❣ ❂ ◗ ✢➌➋✔✤❃✭ ❂ ✢❳➋✮✤ ❣ ❄ ❪ ✢✓✒ ❲ ◗ ✤
✘ ➄➊➀ ➂ ✛✳✽ ✝★❧ ❿ ✖✔✒ ✻ ❍ ✕ ❼❋❿ ✛ ➋ ✎ ➅♠➂ ✽✉✎ ❾ ✛ ➂ ➉ ➄ ✑✆✛✮✖ ❿ ✖ ➀➇❿ ✬ ❾❈➄ ✛ ➄ ✘ ➅☛❼❋❿ ✓ ➄ ✦ ➃❀➁✴❿ ❧➃❋➁➈➂ ✛ ❿ ✺ ✂ ❿ ✛✮✓ ❿ ➍ ➅➇❼❋❿ ❂✎➎✽➏❑✴ ✎ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤✰✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿❧❿ ❧ ➃✢➄ ✛ ❿ ✛ ➅➇❾➈➂▼➁❈➁ ✽ ✘ ➂ ✎ ➅❍➅☛➄➆➅➇❼❋❿✘❾❈➀✽➁❈❾ ✦ ❾❈➅➂ ✛✔✖ ➅➇❼❋❿ ✎ ➂ ✦ ❿❇➃❋➀➇➄✂➃✢❿✘➀☛➅ ✽ ❼❋➄➊➁ ✖✳✎❋✘ ➄➊➀✌➅☛❼❋❿ ✓ ➄✂➀➇➀☛❿ ✎ ➃✬➄ ✛✮✖ ❾ ✛★✬ ➃❋➀☛➄ ➉ ➂ ➉ ❾✴➁❈❾❈➅ ✽✄✖ ❾ ✎ ➅☛➀➇❾ ➉★✑ ➅☛❾❈➄ ✛★✎❄✺✑ ▲ ❿ ✛ ➅ ✑ ➂P➁✴➁ ✽✆➍ ❪✜✡★❭s❛✿❭❫❪✜✡✣☎❄❱ ❳❜❨ ☎✟❝✪❨❄❭✟❱ ☎ ✂❲❪✾❞✔☎✲❨ ✝★❩✡❩✟❭❫❨✟❨❫❳ ✓❃❭✲❳✆✂✚✓✙❭▼❬✟❨❯❳✜☎ ✂✳❨ ☎ ✟ ❛✿❭✟❝ ✂✳❨ ☎ ☞✕ ❝ ✝★❩ ✡ ✟ ✕ ❨✰❩✆☎❄❭✗✖ ❩❯❳❦❭✄✂✳❪ ☞✛☎✙❬❯❛ ✝✳❵✸❝✙✺❇❨ ❼❀❿ ✝ ➀ ✎ ➅✓❾ ✛ ▲ ❿✘➀ ✎ ❾❈➄ ✛ ❾ ✎ ➂ ✓ ❼❋❾❈❿ ▲ ❿ ✖ ▲ ❾➈➂ ✎ ❾ ✛✆✬✥✑ ➁➈➂▼➀➇❾❈➅ ✽➂ ✛ ➂▼➁ ✽✳✎ ❾ ✎❴➍ ➅☛❼❀❿ ✎ ❿ ✓ ➄ ✛✔✖ ➄ ✛ ❿ ▲ ❾ ➂ ➅☛❼❋❿✓➃❀➀☛➄✆➄ ✘✮✦ ❿✘➅☛❼❀➄ ✖ ❿ ✛✮✓ ➂P➃ ✎✒✑ ➁➈➂P➅☛❿ ✖ ❾ ✛✽❨ ❼❋❿❞➄✂➀☛❿ ✦ ❲★✺ ✡✆✺✑ ❧ ➂ ✓ ➅➇➁ ✽ ➅☛❼❀❿ ✎ ➂ ✦ ❿ ✦ ❿✘➅➇❼❋➄ ✖ ➂▼➃❀➃❋➁❈❾✴❿ ✎ ➅➇➄❧➅☛❼❋❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿✘➀ ➄ ✘✙✘
✤
✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎ ➄ ✘ ➃✢❿✘➀ ✦✿✑✳✼➅➐➂P➅☛❾❈➄ ✛✆✎❑✘ ➄✂➀ ✕ ❼❋❾ ✓ ❼➣➅➇❼❋❿❍❿ ❧ ➃✬➄ ✛ ❿ ✛ ➅☛❾➈➂P➁ ▲✮➎✽➏ ❾ ✎
✚✏✢ ✦ ◆➐➋✔✤ ❄ ✩✜✛ ❄ ❲❃✷✣✢ ✫✥✤☛❚✧✦❍ ✭ ✦ ❄❨ ❼❋❿ ✛❃➍ ➁❈❾ ✦◗✆✺✽✼ ✤ ✦ ◗ ★ ✚✏✢ ✦ ◆➐➋✔✤ ❄ ✩ ✛ ❄ ❲✸✷★✢ ❚✧✦ ◆
✕ ❼❋❾ ✓ ❼t❾ ✎ ➅➇❼❋❿ ❂✎➎✽➏ ➄ ✘ ➂ ❂ ➄✂❾ ✎✒✎ ➄ ✛ ➁➈➂ ✕ ➄ ✘ ➀♠➂▼➅☛❿ ❆ ❄ ✷✦ ✺❧❨ ❼ ✑★✎✱➍ ➅➇❼❋❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿❞➀✪➄ ✘✘
✤
✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎ ❾ ✛ ➂✠➀➐➂ ✛✮✖ ➄ ✦ ➃✬❿❞➀ ✦✿✑ ➅♠➂▼➅☛❾❈➄ ✛ ➄ ✘ ➁➈➂▼➀ ✬ ❿ ✎ ❾ ✳ ❿✓➄ ➉ ❿ ✽✳✎ ❾ ✛ ➅➇❼❋❿✓➁❈❾ ✦ ❾❈➅✸➂ ❂ ➄➊❾ ✎✒✎ ➄ ✛➁➈➂ ✕ ➄ ✘ ➀➐➂P➅☛❿ ❍ ❫✩✘✵✺
♥✓♦❲♣✓♦✓✪ rts✈⑨✬✫✑①➇✉✮✭❃✇❋s✎⑧❋①✧✭✰✯✱✭✳✲✮✲✴✯☛①★✵✶✭❃✇❋①☛s✈✉✑❻
✛✓✔ ■✸✷ ✤✦✢❇▲✚☛✥✔ ●✯✤✪▲✺✹✳✻✯✔ ■✁✼✄✔ ❋✜✤☞☛✠✤❱✔ ✢✡❋ ✌⑤❨ ❼❋❿ ➉ ❾ ▲ ➂▼➀☛❾➈➂P➅☛❿ ❩✆☎✧❛  ✣☎✪❨❯❳✜❪✾❳✜☎ ✂ ❨▼❩ ✡✗❭▼❛✿❝▼➍
✚✏✢ ✦ ◆♠➋✮✤ ❄ ✎★✢➌➋✾✽❇✢ ✦ ✤❆✤❂◆
 ✂✁☎✄✆✁✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✎✏✕✔✌✟☛✖✗✟✘✒✙✔✌✚✁ ✛✡ ✄✁ 
❾❈➁❈➁ ✑✆✎ ➅☛➀♠➂▼➅➇❿ ✎ ➂ ✎ ❾❈➅ ✑ ➂P➅☛❾❈➄ ✛ ❾ ✛ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽ ➅☛❾ ✓s✓ ➄ ✦❧➉ ❾ ✛ ➂P➅☛➄✂➀➇❾ ✓✟✎ ➁❈❿❴➂ ✖ ❾ ✛✆✬ ➅➇➄ ✖ ❾ ✎✟✓ ➀☛❿✘➅➇❿t➁➈➂ ✕ ✎✪✺❨ ❼❋❾ ✎●✎✟✓ ❼❋❿ ✦ ➂ ❿ ❧ ➃❋➀☛❿ ✎✒✎ ❿ ✎ ➄ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿ ✛ ❿❞➀➐➂▼➅➇❾ ✛★✬✲✘❦✑★✛✮✓ ➅➇❾❈➄ ✛★✎ ➅☛❼❋❿ ✓ ➄ ✦❧➉ ❾ ✛ ➂▼➅☛➄➊➀☛❾➈➂▼➁✌➄➊➃✬❿❞➀➐➂ ✼➅☛❾❈➄ ✛✄✂ ✤ ☎ ★ ➄ ✘✹❨ ✝ ☎✟❨✟❪✾❳✜❪✤✝✥❪✾❳✜☎✞✂ ➄ ✘✹✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✛ ❿ ✛ ➅ ✎ ☎ ❿ ✛✳✑★✦ ❿✘➀♠➂▼➅➇❿ ✖❑➉✳✽ ✽❋✢ ✦ ✤ ❾ ✛★✎ ❾ ✖ ❿ ◗ ➅☛❿ ✦✫✼➃❋➁➈➂▼➅➇❿ ✎✒❚✆✂ ❿ ✛✉✑✆✦ ❿✘➀♠➂▼➅☛❿ ✖ ➉✳✽ ✎✆✢ ✦ ✤▼✺✎ ❿✑➂ ✎❆✎✒✑★✦ ❿ ✬ ➁❈➄ ➉ ➂P➁❈➁ ✽ ➅☛❼✬➂P➅ ✎ ➂ ✛✮✖ ✽ ❼✬➂ ▲ ❿ ✛ ➄ ✛★✛ ❿ ✬ ➂▼➅➇❾ ▲ ❿ ✓ ➄✆❿ ➓ ✓ ❾❈❿ ✛ ➅ ✎ ➂ ✛✔✖ ➅☛❼✬➂P➅✽❇✢❊❉✥✤ ❄ ❉s✎ ➄✗➅☛❼✬➂P➅✑➅☛❼❀❿ ✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✎ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛ ✎✆✢ ✽❇✢ ✦ ✤❆✤ ❾ ✎ ✕ ❿✘➁❈➁ ✼✒✖ ❿ ✝✮✛ ❿ ✖ ✘ ➄➊➀ ✦ ➂▼➁❈➁ ✽✥✺✍✎ ❿❑➁✴❿❞➅
✝✟✞ ➂ ✛✔✖ ✝ ♥ ✖ ❿ ✛ ➄➊➅☛❿✽➅➇❼❋❿❍➀➐➂ ✖ ❾❈❾✌➄ ✘❙✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿ ✛✮✓ ❿✽➄ ✘ ✾ ➂ ✛✮✖ ✎✢➍ ➂ ✛✮✖ ✖ ❿ ✝✔✛ ❿
✠✡✞ ❄ ➁❈❾ ✦☛ ✺✌☞✎✍✏ ✎✆✢✒✑✔✤ ➂ ✛✮✖ ✠ ♥ ❄ ➁❈❾ ✦☛ ✺✓☞✔✍✕ ✽❋✢✖✑✮✤✻◆ ✢❳❲ ❄ ❍ ❲✥✤➅☛❼❀❿ ✢ ➃✬➄ ✎✒✎ ❾ ➉ ➁ ✽ ❾ ✛✠✝✮✛ ❾❈➅➇❿ ✤ ➁✴❾ ✦ ❾✴➅ ✎ ❿ ❧ ❾ ✎ ➅ ➉ ❿ ✓ ➂ ✑★✎ ❿❧➄ ✘❙✛ ➄ ✛★✛ ❿ ✬ ➂▼➅☛❾ ▲ ❾❈➅ ✽ ➄ ✘■✓ ➄✆❿ ➓ ✓ ❾❈❿ ✛ ➅ ✎✪✺❨ ❼❋➀➇❿✘❿ ✓ ➂ ✎ ❿ ✎ ➂▼➀☛❿❍➅➇➄ ➉ ❿ ✖ ❾ ✎ ➅☛❾ ✛★✬❀✑ ❾ ✎ ❼❋❿ ✖❇✺
✗✡✠✙✘ ✢ ✤☞☛✠✤❱✔★✢ ✖✍✌✙✘ ✹ ✡✗❭◆❩✢☎✧❛  ✣☎✪❨❯❳✜❪✾❳✜☎✞✂✵❨❄❩ ✡✗❭▼❛✻❝ ✎★✢➌➋✾✽❇✢ ✦ ✤❆✤✰❳✜❨☞❨❄❝✙❳❢❱✏❪ ☎ ☎✟❭
✢❩◗❦✤ ✎✒✑❋➉❋✓ ➀☛❾❈➅➇❾ ✓ ➂▼➁ ❳ ☞ ✠ ♥ ✽✚✝✟✞ ✕
✢❳◗❱◗❦✤ ✓ ➀☛❾❈➅☛❾ ✓ ➂P➁ ❳ ☞ ✠❯♥ ❄ ✝ ✞ ✕
✢❩◗✦◗❱◗❦✤ ✎✒✑ ➃✢❿✘➀ ✓ ➀☛❾❈➅☛❾ ✓ ➂P➁ ❳ ☞ ✠ ♥ ✻ ✝✟✞ ❣❨ ❼❋❿ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽ ➅☛❾ ✓ ❾ ✛ ➅ ✑ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛ ❾ ✎ ✎ ❾ ✦ ➃❋➁❈❿ ✭ ➅☛❼❋❿ ➉ ❿✘❼✢➂ ▲ ❾❈➄ ✑ ➀✑➄ ✘ ✎✆✢ ✽❇✢ ✦ ✤✒✤ ➂▼➅✠❾✴➅ ✎ ✖ ➄ ✦ ❾ ✛ ➂ ✛ ➅✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀➇❾✴➅ ✽ ❾ ✎ ✖ ❾ ✓ ➅➐➂▼➅➇❿ ✖ ➉✉✽ ➅☛❼❋❿ ✖ ➄ ✦ ❾ ✛ ➂ ✛ ➅ ✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀➇❾✴➅ ✽ ➄ ✘ ✎❲✢❢✎✒✑❋➉❋✓ ➀☛❾❈➅➇❾ ✓ ➂▼➁ ✓ ➂ ✎ ❿ ✤❞➍➄✂➀ ➉✉✽ ➅☛❼❋❿ ✖ ➄ ✦ ❾ ✛ ➂ ✛ ➅ ✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀☛❾❈➅ ✽ ➄ ✘ ✾ ✢❦✎❆✑ ➃✬❿❞➀ ✓ ➀➇❾✴➅➇❾ ✓ ➂▼➁ ✓ ➂ ✎ ❿ ✤❞➍ ➄✂➀❇❾❈➅ ✎ ❼❀➄ ✑ ➁ ✖ ❾ ✛ ▲ ➄✂➁ ▲ ❿➂ ✦ ❾ ❧ ➅ ✑ ➀➇❿✎➄ ✘ ➅☛❼❀❿✓➅ ✕ ➄ ✢❊✓ ➀☛❾❈➅☛❾ ✓ ➂P➁ ✓ ➂ ✎ ❿ ✤❯✺ ❡ ✛ ❾ ✛★✎ ➅♠➂ ✛✮✓ ❿✓➄ ✘ ➅➇❼❋❿ ✎✒✑ ➃✬❿✘➀ ✓ ➀☛❾❈➅➇❾ ✓ ➂▼➁ ✎✡✓ ❼❋❿ ✦ ➂❼✬➂ ✎✽➉ ❿❞❿ ✛ ✖ ❾ ✎✟✓✟✑★✎✒✎ ❿ ✖ ❾ ✛✜✛ ❿ ✓ ➅➇❾❈➄ ✛ ❲✆✺ ❍ ✺✏✎ ❿❧❿ ❧ ➂ ✦ ❾ ✛ ❿✽❼❋❿✘➀➇❿ ➅☛❼❀❿ ✎✒✑❋➉❋✓ ➀☛❾❈➅➇❾ ✓ ➂▼➁ ✓ ➂ ✎ ❿ ➍➂ ✛✔✖ ✝ ➀ ✎ ➅ ✎ ➅➐➂P➅☛❿ ➂ ✬ ❿ ✛ ❿✘➀♠➂▼➁✸➁❈❿ ✦✲✦ ➂✠➂ ➉ ➄ ✑ ➅ ✎❆✑❋➉ ✓ ➀☛❾❈➅☛❾ ✓ ➂P➁ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❾❈➅➇❾✴➄ ✛★✎❄✺
✢ ✠✗■✮■✮▲✱✖ ✌✏✎✞✚✔✣✿❏✳✷ ✻✑●✯✤☞☛✠✤✓✻✑▲✝✹✰✻✯✔ ■✁✼✄✔✿❋ ✤☞☛✥✤✦✔✣✢❏✮ ✕ ☎ ✂✗❨❫❳❢❱✥❭▼❬☞❪✜✡★❭ ☎▼❳✘✓✙❝✙❬❯❳❢❝✪❪✒❭ ❨❄❩✆✡★❭❯❛✿❭✚✏✢ ✦ ◆♠➋✮✤ ❄ ✎★✢➌➋✾✽❇✢ ✦ ✤❆✤ ❄
✗ ❨✟❨ ✝✳❛✻❭ ❪✜✡★❝✪❪ ✎★✢ ✦ ✤✰❝ ✂✔❱✍✽❇✢ ✦ ✤ ❨❄❝❃❪❊❳✜❨✥☞ ✟ ❪✜✡★❭❡✎❆✑❋➉❋✓ ➀☛❾❈➅☛❾ ✓ ➂P➁❈❾✴➅ ✽❘❩✆☎ ✂✮❱✧❳✜❪❊❳☛☎ ✂ ✠ ♥ ✽✚✝✟✞ ✕ ❝ ✂✮❱❪☛✡✗❝✪❪✳✽❋✢ ✦ ✤✒✡✗❝❃❨❅❝ ✝ ✂✆❳✥✤ ✝★❭ ❨❯❳✆✂✳❤ ✝✉❵✜❝✙❬❯❳❜❪✠✟✿❝✪❪ ✝ ❄ ✝ ♥ ☎ ✂ ❳✜❪❢❨ ❱✧❳✜❨❄❩✖☎✤☞✰❩✆☎ ✂ ✓❃❭▼❬✾❤✥❭ ✂✔❩✡❭ ❪☛✡✗❝✪❪❳✜❨✖☎✤☞ ❪☛✡✗❭✏❝✙❵ ❤✧❭ ☎❯❬✟❝✙❳❦❩✔✦✥❵✙☎✟❤✥❝✙❬▼❳✜❪✜✡✳❛❅❳❢❩ ❪✠✟  ★❭
✽❇✢ ✦ ✤ ❄ ✠ ✭★✧✪✢ ❍ ✭ ✦✝ ✤ ❅ ❬★✩ ✢✒✢ ❍ ✭ ✦✝ ✤❆✤ ❅ ◆




❞❡❳✜❪☛✡  ✮❬✆☎ ☎✟❝ ☎▼❳✩❵P❳✜❪✠✟◆❤✥❭ ✂✮❭▼❬✡❝❃❪❊❳☎✂✳❤ ☞ ✝ ✂✔❩✟❪✾❳✜☎ ✂
❂ ✢❳➋✮✤ ❄ ➋ ✎ ✪ ✢ ✠ ➋✔✤✎ ✪ ✢ ✠ ✤ ❄
✡✥✌ ☞✄✂ ✚✆☎✓✒✎✏✈✍❛ ✂✁✞✖✞✝❇✔✌✒❇✟✠✟✆✚❍✍✓✟❳✚✑✒✎✏✕✚❍✡☛✡✎✖☞☎ ✒✍✌✪✒❇✟✘☞✎✡
❆✳❇❉❈☛❈❋❊❋✺➣➏ ❾❈➀ ✎ ➅ ➍ ✕ ❿❧❿ ❧ ➂ ✦ ❾ ✛ ❿ ➅☛❼❋❿ ✑★✛ ❾ ▲ ➂P➀☛❾➈➂▼➅➇❿ ➃❀➀☛➄ ➉ ➁✴❿ ✦ ✺ ▲ ✽ ➂ ✎✒✎❆✑★✦ ➃❋➅➇❾❈➄ ✛✸➍ ✎★✢ ✦ ✤❾ ✎ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽ ➅☛❾ ✓ ➂P➅ ✠ ➍ ✎ ➄➆➅➇❼✬➂▼➅ ✎★✢ ✽❇✢ ✦ ✤✒✤❞➍ ✕ ❼❋❾ ✓ ❼✛❾ ✎✰✎ ❾ ✛★✬✥✑ ➁➈➂P➀ ➂P➅ ✝✉♥ ➍ ❾ ✎ ➂ ✛ ➂P➁ ✽ ➅➇❾ ✓ ❾ ✛ ➂❢
✤
✖ ➄ ✦ ➂P❾ ✛✹✺✗➒ ➅ ✎✏✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀❑❿ ❧ ➃✬➂ ✛★✎ ❾❈➄ ✛ ❾ ✎ ➄ ➉ ➅♠➂▼❾ ✛ ❿ ✖ ➉✳✽ ✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✎ ❾ ✛★✬ ➅☛❼❋❿✗➀➇❿ ✬✥✑ ➁➈➂P➀❿ ❧ ➃✬➂ ✛★✎ ❾❈➄ ✛ ➄ ✘ ✎★✢ ✦ ✤ ➂▼➅ ✠s✕ ❾❈➅➇❼➣➅➇❼❋❿ ✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀✮❿ ❧ ➃✬➂ ✛★✎ ❾❈➄ ✛ ➄ ✘ ✽❋✢ ✦ ✤ ➂▼➅ ✝✳♥ ✭✚ ✲ ✢ ✦ ✤✁  ✎★✢ ✽❇✢ ✦ ✤✒✤ ❄ ✎★✢ ✠ ✤❃✭★✧ ✎ ✪ ✢ ✠ ✤✟✢ ❍ ✭ ✦ ❫ ✝ ✤ ❅ ✢ ❍ ❬✚✩ ✢ ❍ ✤✒✤ ❄❨ ❼ ✑★✎❴➍✾✚ ✲ ✢ ✦ ✤❑✎ ➂▼➅➇❾ ✎ ✝ ❿ ✎ ➅☛❼❋❿ ✓ ➄ ✛✮✖ ❾✴➅➇❾❈➄ ✛★✎ ➄ ✘❏✎ ❾ ✛★✬✥✑ ➁ ➂P➀☛❾❈➅ ✽ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽✳✎ ❾ ✎❴➍ ➂ ✛✮✖
✾ ◗   ✤✧✦ ◗ ★ ✚ ✲ ✢ ✦ ✤ ❄ ✭ ✧ ✎ ✪ ✢ ✠ ✤✂ ✢☛✭ ❆ ✤ ❖ ❲✌❅☞❲✸✷ ✢ ❍ ❬✚✩ ✢ ❍ ✤❆✤ ❄ ✢❳❲ ❄ ✌❀❉✥✤➏ ➄➊➀✽➅☛❼❀❿ ➉ ❾ ▲ ➂▼➀☛❾➈➂P➅☛❿❑➃❋➀☛➄ ➉ ➁❈❿ ✦t➍❋✓ ❼❋➄✆➄ ✎ ❿➣➂ ✝★❧ ❿ ✖ ✺ ✻ ❍ ✎❆✑✮✓ ❼✞➅☛❼✢➂▼➅ ✺ ✽ ✝ ✞ ❫ ✠❯♥ ✺➏ ➄✂➀✓➂ ✛✳✽➣➋ ✕ ❾❈➅☛❼ ❣ ➋ ❣✷❁ ✺✆➍ ➅☛❼❋❿ ✎ ❾ ✛★✬✥✑ ➁ ➂P➀ ❿ ❧ ➃✢➂ ✛★✎ ❾✴➄ ✛ ➄ ✘ ✎✆✢➌➋✾✽❋✢ ✦ ✤❆✤ ❾ ✎❙✎ ❾ ✦ ❾❈➁➈➂▼➀☛➁ ✽✚✏✢ ✦ ◆♠➋✮✤ ❄ ✎✆✢➌➋✾✽❋✢ ✦ ✤✒✤ ❄ ✎✆✢➌➋ ✠ ✭★✧✘➋❇✢ ❍ ✭ ✦ ❫ ✝ ✤ ❅ ❬ ✩ ✢✒✢ ❍ ✭ ✦ ❫ ✝ ✤ ❅ ✤✒✤
❄ ✎✆✢➌➋ ✠ ✤❇✭✜✧✘➋ ✎ ✪ ✢➌➋ ✠ ✤✟✢ ❍ ✭ ✦ ❫ ✝ ✤ ❅ ❬ ✩ ✢✒✢ ❍ ✭ ✦ ❫ ✝ ✤ ❅ ✤ ❄❨ ❼ ✑★✎❴➍ ✕ ❿❍❼✬➂ ▲ ❿✑❾ ✦s✦ ❿ ✖ ❾➈➂▼➅➇❿✘➁ ✽✿✢✸❱✁✤❞➍✆➉✉✽✲✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀☛❾❈➅ ✽ ➂ ✛ ➂P➁ ✽✉✎ ❾ ✎❴➍➁✴❾ ✦◗✻✺✽✼ ✤✧✦ ◗ ★ ✚✏✢ ✦ ◆♠➋✮✤✤✧✦ ◗ ★ ✚✏✢ ✦ ◆ ❍ ✤ ❄ ➋ ✎ ✪ ✢➌➋ ✠ ✤✎✟✪❢✢ ✠ ✤❛❄▲ ✽ ➅☛❼❋❿ ✓ ➄ ✛ ➅➇❾ ✛✉✑ ❾✴➅ ✽ ➅➇❼❋❿✘➄✂➀➇❿ ✦t➍ ➅➇❼❋❾ ✎ ❾ ✎ ❿ ✛ ➄ ✑✆✬ ❼➆➅➇➄➣❿ ✎ ➅➐➂ ➉ ➁❈❾ ✎ ❼ ✓ ➄ ✛ ▲ ❿❞➀ ✬ ❿ ✛✮✓ ❿❧➅☛➄ ➅☛❼❋❿
✖ ❾ ✎✡✓ ➀☛❿✘➅➇❿✓➁✴❾ ✦ ❾✴➅✢➁➈➂ ✕❘✕ ❾❈➅☛❼ ❂✎➎ ➏➣➋ ✎ ✪ ✢ ✠ ➋✮✤➇❫ ✎ ✪ ✢ ✠ ✤✘➍ ➂ ✛✮✖ ➅➇❼❋❿✮➁✴❿ ✦s✦ ➂➔❾ ✎ ❿ ✎ ➅➐➂ ➉ ➁❈❾ ✎ ❼❋❿ ✖❋✺  ➒✾✛ ➅☛❼❀❿✎➁➈➂ ➉ ❿✘➁❈➁✴❿ ✖☞✑★✛ ❾ ▲ ❿❞➀ ✎ ❿ ➍ ➅☛❼❋❿ ✘❦✑★✛✮✓ ➅➇❾❈➄ ✛ ➂P➁ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❾❈➅➇❾✴➄ ✛●✎✟✓ ❼❀❿ ✦ ➂✮❿ ✛✔✓ ➄ ✦ ➃✬➂ ✎❆✎ ❿ ✎➅☛❼❀❿ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ➍❋✎ ❿❞➅ ➍ ➂ ✛✮✖ ✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✓ ➄ ✛★✎ ➅➇➀ ✑✮✓ ➅➇❾❈➄ ✛★✎✪✭ ➅➐➂ ♣ ❿ ✘ ➄➊➀ ✎ ➅☛❼❋❿ ✘❦✑★✛✔✓ ➅☛❾❈➄ ✛✆✎
✂ ✢❊✱ ✤ ❄
❍❍ ✭ ✱ ◆☎✄✏✢❊✱ ✤ ❄ ✩✝✆ ◆☎✞❑✢✾✱●✤ ❄ ➁❈➄ ✬ ❍❍ ✭ ✱ ❄❨ ❼❋❿✎➁❈❿ ✦✲✦ ➂❇➅➇❼❋❿ ✛✏✎ ➃✢❿ ✓ ❾➈➂▼➁❈❾ ✳ ❿ ✎ ➅➇➄✑➅☛❼❀❿ ✓ ➄ ✦❧➉ ❾ ✛ ➂▼➅☛➄➊➀☛❾➈➂▼➁ ✓ ➄ ✛★✎ ➅➇➀ ✑✮✓ ➅➇❾❈➄ ✛★✎ ➄ ✘✔✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✔✓ ❿ ✎❴➍
✎ ❿❞➅ ✎❴➍ ➂ ✛✮✖✿✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎✪✺❇❨ ❼❋❿✑➀➇❿ ✎✒✑ ➁❈➅ ✎ ❾ ✛ ▲ ➄➊➁ ▲ ❿ ✖ ❾ ✎✡✓ ➀☛❿✘➅➇❿✪➁➈➂ ✕ ✎ ➄ ✘ ➅➇❼❋❿ ❂ ➄✂❾ ✎✒✎ ➄ ✛ ➄➊➀ ✬ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅ ✼➀☛❾ ✓ ➅ ✽ ➃✢❿✽➂ ✛✮✖❧➏ ❾ ✬✮✺✕❲★✺✁❥☞✎❆✑★✦s✦ ➂▼➀➇❾ ✳ ❿ ✎ ➅☛❼❋❿ ✖ ❿ ✝✔✛ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛★✎ ➂ ✎ ✕ ❿✘➁❈➁✐➂ ✎ ➅➇❼❋❿ ❂✎➎✽➏ ✎ ➄ ✘ ➅☛❼❋❿➁➈➂ ✕ ✎ ➅➇❼✬➂▼➅✓➄ ✓❯✓❫✑ ➀ ✺
✩ ●✯✔✾✼✄✔✿❋ ✤☞☛✠✤❱✔✣✢ ✖✍✌✏✎✞✚✔✣ ❏✳✷ ✻✯●✯✤ ☛✥✤ ✻✯▲✺✹ ✻✯✔✣✢ ❋ ☛✝●✑❏✙✻ ☛✠✤❱✔✣✢ ❋ ✮ ✕ ☎✞✂✳❨❯❳❦❱✥❭▼❬✣❪☛✡✗❭ ❩✢☎✞✂✳❨✟❪❊❬ ✝✗❩ ✚
❪✾❳✜☎ ✂✳❨ ☎✤☞❏✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✢ ✎★✢ ✦ ✤ ❄ ✂ ✢ ✦ ✤❆✤ ✕ ✎ ❿❞➅ ✢ ✎★✢ ✦ ✤ ❄ ✄✏✢ ✦ ✤✒✤ ❝ ✂✮❱ ✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✢ ✎★✢ ✦ ✤ ❄ ✞❑✢ ✦ ✤✒✤ ✕❝ ✂✔❱ ❝✪❨✟❨ ✝✳❛✻❭ ❪✜✡★❭ ❨ ✝ ☎✟❩▼❬❯❳✜❪✾❳❦❩✟❝✙❵r❳❜❪✠✟ ❩✆☎ ✂✔❱✙❳✜❪✾❳✜☎ ✂✗❨ ☎✤☞❲❪☛✡✗❭  ✔❬✡❭ ✓❄❳✜☎ ✝❀❨ ❵✸❭▼❛❅❛✿❝ ✕ ✂✮❝✙❛✿❭▼❵ ✟
✠ ✽ ❍ ✕ ✠ ✽ ↔ ✕ ✠ ✽ ❍✢✕ ❬✡❭❫❨  ★❭✟❩✟❪✾❳✘✓✙❭❯❵ ✟✙❣ ✹ ✡✗❭✄✂ ✕ ❪☛✡✗❭ ❱✙❳✜❨✟❪✾❬❯❳ ☎ ✝✥❪✾❳✜☎✞✂ ☎✤☞✲❪☛✡✗❭ ✂✞✝✉❛ ✚
☎✟❭❯❬ ☎✤☞ ❩✢☎✧❛  ✣☎ ✂✔❭ ✂✳❪❢❨ ✕ ✾ ◗❋✿ ❁ ❫ ✾ ◗ ✕ ❝✥❱✧❛❅❳✜❪❢❨ ❝❘❱✙❳❜❨▼❩▼❬✡❭❫❪✒❭s❵P❳✩❛✏❳✜❪ ❵✜❝✙❞✍❪☛✡✗❝✪❪✏❳✜❨ ☎✤☞✫❨✢✡✳❳ ☞✟❪✒❭✟❱✟ ✦✧❤✧❭✆☎✧❛✻❭❫❪❊❬▼❳❦❩ ✕ ✎ ☎✧❳✜❨✟❨✍☎ ✂ ✕ ❝ ✂✮❱✻❤✧❭✆☎✧❛✻❭❫❪❊❬▼❳❦❩ ❪✤✟  ✗❭◆❬✡❭❫❨✁ ✗❭✟❩❫❪❊❳✘✓✙❭▼❵ ✟ ✕
❂ ❨❄❭✡✤❁ ❄ ✢ ❍ ✭ ✠ ✤ ❦ ✹ ✠ ❁✯❲✸✷ ◆ ❂ ❨❄❭✟❪❁ ❄ ✩ ❲✡✠ ✠ ❁✑❲❃✷✢➌✹✶✭ ❍ ✤✻❱ ◆ ❂ ❩ ✟✥❩❁ ❄ ✢ ❍ ✭ ✠ ✤ ✠ ❁✯❲✸✷ ◆
☞✍☎✧❬ ✹☞☛ ❍ ❣
 ✂✁☎✄✆✁✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✎✏✕✔✌✟☛✖✗✟✘✒✙✔✌✚✁ ✛✡ ✄➊✄
  ➂ ✕ ❂ ❁ ❂✎➎✽➏➎ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅☛➀➇❾ ✓❃✢✂✁✳✤ ✢ ❍ ✭✄✁✳✤☎✁ ❁ ❍ ✭✄✁❍ ✭✄✁✆➋ P ✽✗✓ ➁✴❿
✌
✤
➎ ❿❞➄ ✦ ❿❞➅☛➀☛❾ ✓✪✢✆✁✳✤ ✢ ❍ ✭✄✁✳✤ ❦ ✢❳✹ ❬ ❍ ✤✝✁ ❁ ❵ ❍ ✭✞✁❍ ✭✟✁✻➋✈❜
❦
✛ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿
❂ ➄➊❾ ✎❆✎ ➄ ✛❋✢ ❆ ✤ ✩ ❲✌❅❭❆ ❁✹ ❱ ❿ ❧ ➃ ✢ ❆ ✢➌➋ ✭ ❍ ✤✒✤ ✛ ❿✘➅➏ ❾ ✬✥✑ ➀➇❿ ❲✆✺ ❥✆✭ ❡❛➅♠➂ ➉ ➁❈❿❑➄ ✘✄✎ ➄ ✦ ❿ ➉ ➂ ✎ ❾ ✓❅✖ ❾ ✎✟✓ ➀☛❿❞➅☛❿ ➁➈➂ ✕ ✎ ➂ ✛✔✖ ➅➇❼❋❿✘❾❈➀❍➄ ✓▼✓✟✑ ➀☛➀➇❿ ✛✮✓ ❿✗❾ ✛ ➂
✎✒✑❀➉ ✓ ➀➇❾❈➅☛❾ ✓ ➂▼➁ ✎✡✓ ❼❋❿ ✦ ➂ ✺
❆✳❇❉❈☛❈❋❊❋✺❽❨ ❼❋❿ ✖ ❾ ✎✡✓✟✑★✎❆✎ ❾❈➄ ✛ ❾ ✦s✦ ❿ ✖ ❾➈➂✱➅☛❿✘➁ ✽❲✎ ➃✢❿ ✓ ❾➈➂▼➁❈❾ ✳ ❿ ✎ ➅➇➄ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✎✱➍✰✎ ❿✘➅ ✎✱➍ ➂ ✛✮✖
✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎✱➍ ✕ ❼❋❿✘➀➇❿✽➅☛❼❀❿ ❂✎➎✽➏ ➄ ✘ ➅➇❼❋❿ ✖ ❾ ✎✡✓ ➀➇❿✘➅☛❿❑➁❈❾ ✦ ❾❈➅❇➁ ➂ ✕ ❾ ✛ ▲ ➄✂➁ ▲ ❿ ✎ ➅☛❼❀❿ ✖ ❿✘➀➇❾ ▲ ➂P➅☛❾ ▲ ❿ ✎
✂ ✪ ✢✾✱●✤ ❄
❍
✢ ❍ ✭ ✱●✤ ❦ ◆☎✄ ✪ ✢❊✱ ✤ ❄ ✩ ✆ ◆☎✞ ✪ ✢✾✱●✤ ❄ ❍❍ ✭ ✱ ❄❨ ❼❋❿✓➁➈➂ ✎ ➅✎➅ ✕ ➄ ✓ ➂ ✎ ❿ ✎❑✬ ❾ ▲ ❿✓➀➇❾ ✎ ❿✓➅☛➄✽➅➇❼❋❿ ✓ ➁ ➂ ✎✒✎ ❾ ✓ ➂▼➁ ❂ ➄➊❾ ✎✒✎ ➄ ✛ ➂ ✛✮✖✏✬ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅☛➀➇❾ ✓ ➁➈➂ ✕ ✺✌❨ ❼❋❿
✝ ➀ ✎ ➅ ✓ ➂ ✎ ❿ ✬ ❾ ▲ ❿ ✎ ➀➇❾ ✎ ❿➆➅➇➄✛➅☛❼❋❿ ◗✟✌ ✤ ✬ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅➇➀☛❾ ✓✟❚ ➁ ➂ ✕ ➄ ✘ ➏ ❾ ✬❀✑ ➀☛❿ ❲✆✺ ❥ ✕ ❼❋➄ ✎ ❿ ✛ ➂ ✦ ❿✓ ➄ ✦ ❿ ✎❑✘ ➀➇➄ ✦ ➅➇❼❋❿ ✘ ➂ ✓ ➅✓➅☛❼✢➂▼➅✓❾❈➅ ✎☞❂✎➎✽➏ ❾ ✎ ➅➇❼❋❿ ✎ ✁ ✑ ➂P➀☛❿✽➄ ✘ ➅➇❼❋❿ ❂✎➎✽➏ ➄ ✘ ➂ ✬ ❿❞➄ ✦ ❿❞➅☛➀☛❾ ✓
▲ ➂▼➀➇❾➈➂ ➉ ➁❈❿ ✺❏✢ ❡✑➁❈➅☛❿❞➀ ✛ ➂P➅☛❾ ▲ ❿✘➁ ✽✆➍ ➂ ✌ ✤ ✬ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅➇➀☛❾ ✓ ▲ ➂▼➀➇❾➈➂ ➉ ➁❈❿✎❾ ✎ ➅☛❼❋❿ ✎❆✑★✦ ➄ ✘ ✌ ❾ ✛✔✖ ❿✘➃✢❿ ✛✮✖ ❿ ✛ ➅✬ ❿❞➄ ✦ ❿❞➅☛➀☛❾ ✓ ➀➐➂ ✛✔✖ ➄ ✦ ▲ ➂P➀☛❾➈➂ ➉ ➁✴❿ ✎❄✺✁✤✟ 
✠☛✡✌☞✌✍✏✎✒✑✔✓✖✕ ●✘✗ ☎✍☎❃❪ ❱✥❭❴❤❃❬✟❭✟❭✟❨✰❳✆✂ ❪❊❬✟❭✟❭✟❨❯❣ P✮➄ ✛★✎ ❾ ✖ ❿✘➀ ✝ ➀ ✎ ➅✠➅☛❼❋❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿❞➀✓➄ ✘❙✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✼
✛ ❿ ✛ ➅ ✎ ❾ ✛ ➂ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✢ ➄✂➀ ✖ ❿✘➀☛❿ ✖✻✘ ➄✂➀➇❿ ✎ ➅ ✤ ➄ ✘✹✬ ❿ ✛ ❿✘➀➐➂P➁ P✓➂P➅➐➂▼➁➈➂ ✛ ➅➇➀☛❿✘❿ ✎✪✺✎❨ ❼❋❿ ➉ ❾ ▲ ➂▼➀➇❾ ➂P➅☛❿❩❍➎✽➏ ❾ ✎ ✚✏✢ ✦ ◆➐➋✔✤ ❄ ❍❍ ✭✞➋ ✽❇✢ ✦ ✤ ◆ ✽❇✢ ✦ ✤ ❄ ❍✌✚✙ ❍ ✭ ✌ ❍ ✭❘✐ ✦✜✛ ❄✎ ❿✑❼✢➂ ▲ ❿ ✠❯♥ ❄ ❍ ❫❀✌ ✽✚✝ ✞ ❄ ❍ ➍✳✎ ➄❧➅☛❼✬➂P➅✓➅☛❼❋❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❾✴➅➇❾❈➄ ✛✿✎✡✓ ❼❋❿ ✦ ➂ ❾ ✎❑✎✒✑❀➉ ✓ ➀➇❾❈➅☛❾ ✓ ➂▼➁ ✺❨ ❼ ✑★✎❴➍❃✘ ➄✂➀❇➂ ✘ ➄➊➀☛❿ ✎ ➅❭➄ ✘ ➅☛➄➊➅➐➂P➁ ✎ ❾ ✳ ❿ ❖❇➍ ➅☛❼❋❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿❞➀ ➑ ◗ ➄ ✘ ➅➇➀☛❿✘❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✛ ❿ ✛ ➅ ✎✹✎ ➂▼➅➇❾ ✎ ✝ ❿ ✎
➁❈❾ ✦◗✻✺ ✼ ❂ ➀ ✞ ➑ ◗ ❄ ✹ ✠ ❄ ✹✌ ❁ ❈ ✷ ✢➌✹ ☛ ❍ ✤ ❄
✛ ❾ ✛✮✓ ❿❧➂❧➅➇➀☛❿✘❿❑❾ ✎ ❿ ✁ ✑ ❾ ▲ ➂▼➁❈❿ ✛ ➅✓➅☛➄✗➂ ✛ ➄ ✖ ❿❧➂▼➃❋➃✢❿ ✛✮✖ ❿ ✖ ➅☛➄✗➂ ✘ ➄➊➀☛❿ ✎ ➅ ➍ ➅➇❼❋❾ ✎ ➂ ✎❆✽✳✦ ➃❋➅➇➄✂➅☛❾ ✓❿ ✎ ➅☛❾ ✦ ➂P➅☛❿✪➂P➁ ✎ ➄❑❼❋➄✂➁ ✖✳✎❑✘ ➄➊➀✓➅☛❼❋❿❍➀➇➄✻➄➊➅ ✖ ❿ ✬ ➀☛❿✘❿✽➄ ✘ ➂ ✬ ❿ ✛ ❿✘➀♠➂▼➁ P✓➂P➅➐➂P➁ ➂ ✛ ➅➇➀☛❿✘❿ ✺P✮➄ ✛★✎ ❾ ✖ ❿✘➀ ✛ ❿ ❧ ➅✠➅☛❼❋❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿✘➀ ➄ ✘ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✛ ❿ ✛ ➅ ✎ ❾ ✛ ➂ ✎ ❿✘➅ ✢❦✑★✛ ➄➊➀ ✖ ❿❞➀☛❿ ✖✲✘ ➄✂➀☛❿ ✎ ➅ ✤ ➄ ✘P✓➂ ✽ ➁❈❿ ✽ ➅☛➀➇❿✘❿ ✎❄✺✮❨ ❼❋❿ ➉ ❾ ▲ ➂P➀☛❾➈➂▼➅➇❿ ✑✎➎✽➏ ❾ ✎✚✏✢ ✦ ◆➐➋✔✤ ❄ ✩ ❄ ♥ ✛ ✫ ✢ ◆ ✽❋✢ ✦ ✤ ❄❺✦ ✩ ♥ ✛ ✫ ✢ ❄
✡✙✐ ☞✄✂ ✚✆☎✓✒✎✏✈✍❛ ✂✁✞✖✞✝❇✔✌✒❇✟✠✟✆✚❍✍✓✟❳✚✑✒✎✏✕✚❍✡☛✡✎✖☞☎ ✒✍✌✪✒❇✟✘☞✎✡
✎ ❿✮❼✬➂ ▲ ❿ ✠❯♥ ❄ ❍ ✽✚✝ ✞ ❄ ❬❍↔ ➍ ➂ ✬ ➂▼❾ ✛ ➂ ✎✒✑❋➉❋✓ ➀☛❾❈➅➇❾ ✓ ➂▼➁ ✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✎ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛◆✎✡✓ ❼❋❿ ✦ ➂ ✺❃❨ ❼ ✑✆✎➅☛❼❀❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿✘➀ ➑ ◗ ➄ ✘ ➅➇➀☛❿✘❿ ✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✛ ❿ ✛ ➅ ✎ ❾ ✛ ➂❑➀♠➂ ✛✮✖ ➄ ✦ ✑★✛ ➄✂➀ ✖ ❿✘➀☛❿ ✖ ✘ ➄✂➀➇❿ ✎ ➅✠➄ ✘✚✎ ❾ ✳ ❿ ❖➂ ✖✗✦ ❾❈➅ ✎ ➅➇❼❋❿✽➁❈❾ ✦ ❾❈➅ ✖ ❾ ✎ ➅➇➀☛❾ ➉★✑ ➅➇❾✴➄ ✛➁❈❾ ✦◗✆✺✽✼ ❂ ➀ ✞ ➑ ◗ ❄ ✹ ✠ ❄ ✩ ❲✸✷ ❫✳✢❳✹ ✭ ❍ ✤❂❱ ◆ ✢❳✹ ☛ ❍ ✤✻◆➂ ✎ ❼❋❾ ✘ ➅➇❿ ✖ ❂ ➄✂❾ ✎❆✎ ➄ ✛ ➁➈➂ ✕ ➄ ✘ ➃✬➂P➀➐➂ ✦ ❿✘➅➇❿✘➀ ❍ ✶ ➂ ✎✒✽✳✦ ➃❋➅➇➄✂➅➇❾ ✓ ➂▼➁❈➁ ✽✻➍ ➅☛❼❀❿ ✎ ➂ ✦ ❿❧➃❋➀☛➄➊➃✬❿✘➀➇➅ ✽➂▼➁ ✎ ➄ ❼❋➄➊➁ ✖✳✎❑✘ ➄✂➀✮➅☛❼❀❿✽➀☛➄✆➄✂➅ ✖ ❿ ✬ ➀➇❿✘❿✽➄ ✘ ➂❑➀➐➂ ✛✮✖ ➄ ✦ P✓➂ ✽ ➁❈❿ ✽ ➅➇➀☛❿✘❿  ❨ ❼❋❿❧➀☛➄✆➄➊➅ ✖ ❿ ✬ ➀➇❿✘❿❧❾ ✛ ➂ ➀➐➂ ✛✮✖ ➄ ✦ ➁ ➂ ➉ ❿❞➁✴➁❈❿ ✖ ✛ ➄ ✛ ➃❋➁➈➂ ✛ ❿❑➅☛➀➇❿✘❿ ✢ P✓➂ ✽ ➁❈❿ ✽ ➅➇➀☛❿✘❿ ✤ ➂ ✖❀✼
✦ ❾❈➅ ✎ ❾ ✛ ➅☛❼❋❿❍➂ ✎✒✽✳✦ ➃❋➅☛➄➊➅☛❾ ✓ ➁❈❾ ✦ ❾❈➅❭➂ ❂ ➄➊❾ ✎✒✎ ➄ ✛ ➁➈➂ ✕ ➍ ✕ ❼❋❾❈➁❈❿✑➅➇❼❋❿✑➀➇➄✆➄✂➅ ✖ ❿ ✬ ➀➇❿✘❿❍➄ ✘ ➂❍➁➈➂▼➀ ✬ ❿➃❋➁➈➂ ✛ ❿ ➅➇➀☛❿✘❿ ✢ ➂✭P✓➂P➅➐➂P➁ ➂ ✛ ➅➇➀☛❿✘❿ ✤ ➅☛❿ ✛✔✖✳✎ ➅☛➄❸➂ ✌
✤
✬ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅➇➀☛❾ ✓✰✖ ❾ ✎ ➅☛➀☛❾ ➉★✑ ➅☛❾❈➄ ✛✹✺✿❂ ➀➇➄✂➃✢➄ ✎ ❾ ✼➅☛❾❈➄ ✛ ❲✆✺ ✌✲✎ ❼❋➄ ✕ ✎❴➍ ❾ ✛ ➂✗➃❋➀☛❿ ✓ ❾ ✎ ❿✗➅☛❿ ✓ ❼ ✛ ❾ ✓ ➂▼➁ ✎ ❿ ✛★✎ ❿ ➍ ➅➇❼✬➂▼➅ ➅☛❼❋❿ ✌ ✤ ✬ ❿❞➄ ✦ ❿❞➅☛➀☛❾ ✓ ➁➈➂ ✕ ✘ ➄➊➀P✓➂▼➅♠➂▼➁➈➂ ✛ ➅➇➀☛❿✘❿ ✎ ❾ ✎ ➂ ✖ ❾❈➀➇❿ ✓ ➅✓➀☛❿✁ ✬❿ ✓ ➅➇❾✴➄ ✛ ➄ ✘ ➃❋➁➈➂ ✛ ➂▼➀☛❾❈➅ ✽✰✎ ➃✬❿ ✓ ❾ ✝ ❿ ✖✗➉✳✽ ➂ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✓ ➄ ✛✳✼
✎ ➅➇➀ ✑✮✓ ➅☛❾❈➄ ✛✸➍ ✕ ❼❋❾❈➁✴❿ ➅☛❼❋❿ ❂ ➄✂❾ ✎✒✎ ➄ ✛ ➁ ➂ ✕ ➂▼➀➇❾ ✎ ❿ ✎ ✘ ➀➇➄ ✦ ➅☛❼❀❿ ✎ ❿✘➅ ✓ ➄ ✛★✎ ➅➇➀ ✑✮✓ ➅➇❾❈➄ ✛ ➂▼➅☛➅♠➂ ✓ ❼❋❿ ✖➅☛➄ ✛ ➄ ✛ ➃❋➁➈➂ ✛ ➂▼➀➇❾✴➅ ✽✳✺
✂☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✎✆ ✂ ❙ ✆✑✏ ✩ ✌✎✔ ✏ ✌✎✌ ✦ ✠✕☛✍✌✎✔❃✠✕☛ ✲ ✧✓✒ ✌✎☛ ✦ ✌✕✔ ✤ ✫✖✔ ✌✎☛ ✦ ✌✘✗☞✙
✚✜✛✣✢☞✤✎✥✝✦✌● ☛★✧✪✩ ✛✣✫✭✬✯✮✱✰✳✲✵✴ ❖ ✂ ✦✶✤
✧❂✒ ✣ ☛✱✧✑✠ ✩ ✺ ✩✳✦ ✧ ✣✑✩ ✌✎✔✓✘✎☛ ✦ ☛ ✰ ✩✳✲✴✩✳✦ ✰✵✧ ✖ ✦ ✠✗✧ ✦❇✩ ✒✪✷ ✤ ✰✸✷✝☛✓✌ ✦ ✠✕☛✺✹ ☛❃✰ ✰✟✒ ✏✕✲ ✺❍☛✓✘✎✌✓✆
✏ ✩ ✌✎✔ ✏ ✌✎✌ ✦ ✠☞☛✍✌✎✔★✠✕☛ ✲ ✧ ✤ ✫✻✒ ✌✎☛ ✦ ✌✕✔ ✤ ✫✍✔✪✌✎☛★✼ ✏ ☛✓✒✕✔✓☛✓✌✘✗✟✙
✚✜✛✣✢☞✤✘✥✝✦✸● ☛✱✧✪✩ ❵ ✂✂ ❖ ✥✝✽✡✛✣✢✪✦ ❖ ✂ ❜ ✤
✧❂✒ ✣ ☛✱✧✑✠ ✩ ✺ ✩✳✦ ✧ ✣✑✩ ✌✎✔✓✘✎☛ ✦ ☛ ✰ ✩✳✲✴✩✳✦ ✰✵✧ ✖ ✦ ✠✗✧ ✦❇✩ ✒✪✷ ✤ ✰✸✷✝☛✓✌✺✾ ✧ ✼☎✏ ☛✓✘✎✘✎☛✺✩ ✤ ✰✳✬✑✒ ✤☎✲✴✩ ✧ ✰✳✌✓✆
✂☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✎✆ ✂ ■ ✆✑✏ ✩ ✌✎✔ ✏ ✌✎✌ ✦ ✠✕☛✍✌✘✩❍☛✓☛ ✣✷✤ ✫✟✔ ✤ ✒✪✷☎☛✓✘ ✼ ☛✓✒✕✔✓☛ ✦✎✤ ✦ ✠✕☛ ✣✯✩ ✌✎✔✓✘✎☛ ✦ ☛ ✰ ✩✳✲✴✩✳✦
✰✵✧ ✖✮✩ ✒ ✦ ✠☞☛✍✌ ✏ ✺❍✔✓✘ ✩✳✦✪✩ ✔ ✧ ✰▼✔ ✤✝✲ ✩ ✤ ✌ ✩✳✦✪✩✳✤ ✒✹✌✎✔❃✠✕☛ ✲ ✧✑✆
❡ ✛ ➄➊➅☛❼❋❿❞➀ ✖ ❾✴➀➇❿ ✓ ➅✽➂▼➃❀➃❋➁❈❾ ✓ ➂▼➅☛❾❈➄ ✛ ➄ ✘✄✓ ➄ ✛ ➅☛❾ ✛✳✑ ❾❈➅ ✽ ➄ ✘❙❂✎➎✽➏ ✎ ❾ ✎ ➅➇❼❋❿ ✖ ❾ ✎ ➅☛➀➇❾ ➉★✑ ➅☛❾❈➄ ✛ ➄ ✘➅☛❼❀❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿✘➀✮➄ ✘ ☎ ✼❴✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✛ ❿ ✛ ➅ ✎ ➄ ✘ ➂ ✝★❧ ❿ ✖✲✎ ❾ ✳ ❿ ✘ ❾ ✛ ➂ ✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✎ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛✆✂ ✤ ☎ ★ ✕ ❾✴➅➇❼➎✽➏ ✎★✢✓✽❋✢ ✦ ✤❆✤✘➍ ➂ ✬ ➂▼❾ ✛ ✑★✛✮✖ ❿✘➀❍➅☛❼❋❿ ❨ ✝ ☎✟❩▼❬❯❳✜❪✾❳❦❩✟❝✙❵P❳✜❪✠✟✲✓ ➄ ✛✮✖ ❾✴➅➇❾❈➄ ✛✹✺✠❨ ❼❋❿ ➉ ❾ ▲ ➂▼➀☛❾➈➂P➅☛❿ ➎✽➏ ❾ ✎➅☛❼❀❿ ✛ ✚✏✢ ✦ ◆➐➋✔✤ ❄ ✎★✢✓✽❋✢ ✦ ✤ ❬ ✢❳➋❑✭ ❍ ✤★✽ ✦ ✦ ✦ ✤✻◆
✕ ❾❈➅☛❼ ✽ ✦ ❄ ✤✧✦ ✦ ★ ✽❇✢ ✦ ✤❯✺❇❨ ❼❋❿ ✎ ❾ ✛★✬✥✑ ➁ ➂P➀ ❿ ❧ ➃✢➂ ✛★✎ ❾✴➄ ✛ ➂▼➅ ✦✥❄ ✝ ❾ ✎✚✏✢ ✦ ◆♠➋✮✤ ❄ ✎✆✢ ✠ ❬ ✢➌➋ ✭ ❍ ✤✧✽ ✦ ✝ ✦ ✤ ✭ ✧ ✎ ✪ ✢ ✠ ❬ ✢➌➋ ✭ ❍ ✤★✽ ✦ ✝ ✦ ✤✟✢ ❍ ✭ ✦ ❫ ✝ ✤ ❅ ✤ ❬ ✩ ✢❆✢ ❍ ✭ ✦ ❫ ✝ ✤ ❅ ✤ ❄❨ ❼ ✑★✎❴➍ ➅☛❼❋❿ ❂✎➎ ➏ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤ ✘ ➄➊➀✓➄ ➉ ✂♠❿ ✓ ➅ ✎ ➄ ✘✚✎ ❾ ✳ ❿ ❖ ✎ ➂▼➅☛❾ ✎ ✝ ❿ ✎➁❈❾ ✦◗✆✺✽✼ ❂ ◗ ✢❳➋✮✤ ❄ ✎ ✪ ✢ ✠ ❬ ✢➌➋❑✭ ❍ ✤★✽ ✦ ✝ ✦ ✤✎ ✪ ✢ ✠ ✤ ❄ ✢❳❲ ❄ ✌ ❍ ✤
  ❾ ♣ ❿ ➉ ❿ ✘ ➄✂➀➇❿✽➅☛❼❀❾ ✎❑✎ ➃✢❿ ✓ ❾➈➂P➁✴❾ ✳ ❿ ✎ ❾ ✛ ➅➇❼❋❿ ✓ ➂ ✎ ❿✽➄ ✘❏✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✔✓ ❿ ✎❴➍❇✎ ❿✘➅ ✎❴➍ ➂ ✛✮✖ ✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎✄✬ ❾ ▲ ❾ ✛★✬➂❑➀☛❿ ✎✒✑ ➁❈➅✑➂ ✛ ➂▼➁❈➄ ✬ ➄ ✑★✎ ➅☛➄ ❂ ➀➇➄✂➃✢➄ ✎ ❾✴➅➇❾❈➄ ✛✭❲✆✺✁✌★✺
 ✂✁☎✄✆✁✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✎✏✕✔✌✟☛✖✗✟✘✒✙✔✌✚✁ ✛✡ ✄✁ 
✩ ●✯✔✾✼✄✔✿❋ ✤☞☛✠✤❱✔✣✢ ✖✍✌✙✘✞✚ ✬❏✤✄✂ ✠✆☎❉❋✜✤✞✝ ✠ ✻✯✔ ■✁✼✄✔✣✢ ✠✕✢ ☛ ❋✷✮✠✟ ✂✮❱❀❭❯❬ ❪✜✡★❭ ❨ ✝ ☎✟❩▼❬❯❳✜❪✾❳❦❩✟❝✙❵P❳✜❪✠✟
❩✆☎ ✂✮❱✧❳✜❪✾❳✜☎ ✂✳❨ ☎ ☞✏✰❇❭▼❛✏❛✻❝☛✡✙❣ ✟❘❝ ✂✔❱ ✎❙❬✆☎  ✣☎✪❨❯❳✜❪✾❳✜☎ ✂☞✡✧❣ ✟ ✕ ❪✜✡★❭ ✂✣✝✳❛ ☎✟❭▼❬ ☎✤☞ ❩✆☎✧❛  ✣☎ ✂✮❭✄✂✳❪❢❨
☎✤☞✿❝✓✿✍✌✥❭✟❱✲❨❯❳✙✘❄❭✍✘ ❳✆✂ ❝ ❬✟❝ ✂✮❱ ☎✙❛ ❨❄❭✡✤ ✝★❭✄✂✮❩✟❭ ✕ ❨❄❭✟❪ ✕ ☎✧❬s❩ ✟✥❩▼❵✸❭✿❩✆☎✞✂✳❨✟❪❊❬ ✝★❩❫❪❊❳☛☎ ✂ ❝    ✮❵P❳❦❭✟❱
❪ ☎ ❝✲❩❯❵✜❝✪❨✟❨❅❞❡❳❜❪✜✡ ✑✔✓ ✽❋✢ ✦ ✤✿❝✥❱✧❛❅❳✜❪❢❨❅❝ ❱✙❳✜❨❄❩▼❬✡❭❫❪❴❭◆❵r❳✩❛✏❳✜❪✄❵✸❝✧❞❡❣✏✎✲❳✜❪☛✡ ✽ ✦ ❄❛✤ ✦ ✦ ★ ✽❇✢ ✦ ✤ ✕
✝ ❪☛✡✗❭◆❬✡❝❀❱✙❳✥✝❀❨ ☎✤☞✏❩✢☎✞✂✚✓✙❭❯❬❴❤✧❭✄✂✮❩✟❭ ☎ ☞✮✽❇✢ ✦ ✤ ✕ ❝ ✂✔❱ ✠ ❄ ✽❋✢ ✝ ✤ ✕ ❞❙❭✒✡✗❝ ✓❃❭◆❪☛✡✗❭ ☞✍☎✧❵✩❵ ☎✧❞❡❳✆✂✳❤✙❣
✓ ☎✧❬☞❨❄❭✡✤ ✝★❭✄✂✮❩✟❭✟❨ ✕ ❪☛✡✗❭◆❵r❳✩❛✏❳✜❪❙❵✜❝✙❞ ❳✜❨✄✌ ✚✾❤✥❭✢☎✧❛✻❭❫❪✾❬❯❳❦❩✖☎ ☞  ✗❝✧❬✡❝✧❛✻❭❫❪❴❭▼❬
✁ ❄
✽ ✦ ✝ ✦❍ ✭ ✠ ❬ ✽ ✦ ✝ ✦ ❄
✓ ☎✙❬ ❨❄❭✟❪❢❨ ✕ ❪✜✡★❭✰❵P❳✩❛✏❳✜❪❡❵✸❝✙❞ ❳✜❨ ✎ ☎✧❳✜❨✟❨✍☎ ✂❲❞❡❳✜❪☛✡  ✗❝✧❬✡❝✙❛✿❭❫❪❴❭▼❬
❆ ❄ ✽ ✦ ✝ ✦ ❄
✓ ☎✙❬✰❩ ✟✥❩▼❵✸❭❫❨ ✕ ❪☛✡✗❭◆❵r❳✩❛✏❳✜❪❙❳✜❨ ❤✧❭✆☎✧❛✻❭❫❪❊❬▼❳❦❩✖☎✤☞  ✗❝✧❬✡❝✙❛✿❭❫❪❴❭▼❬
✁ ❄
✽ ✦ ✝ ✦❍ ✭ ✠ ❬ ✽ ✦ ✝ ✦ ❄
✠☛✡✌☞✌✍✏✎✒✑✔✓✒✑✔✓❉● ✗ ☎✍☎❃❪●❨ ✝ ☎✟❪✾❬✡❭✟❭❫❨ ☎✤☞◆❨❯❳✙✘❄❭ ✘✵❣❑➒✾✛ ➂ P✓➂ ✽ ➁❈❿ ✽ ➅☛➀☛❿❞❿ ➍ ➅☛❼❀❿ ✛✉✑✆✦❧➉ ❿✘➀✓➄ ✘➀☛➄✆➄➊➅ ✎✒✑❋➉ ➅➇➀☛❿✘❿ ✎ ➄ ✘✚✎ ❾ ✳ ❿ ✘ ❼✬➂ ✎✱➍ ❾ ✛ ➅➇❼❋❿✽➁❈❾ ✦ ❾❈➅ ➍ ➂ ❂ ➄✂❾ ✎❆✎ ➄ ✛✵✖ ❾ ✎ ➅☛➀☛❾ ➉★✑ ➅☛❾❈➄ ✛✸➍
❂ ❁ ❄ ✩ ❲✐❅❇❆ ❁✹✿❱ ◆ ❆ ❄ ✘ ✦✴❲✸✷ ✩ ❲ ✦✘✄❱ ❄➒✾✛ ➂ ✬ ❿ ✛ ❿✘➀♠➂▼➁ P✓➂▼➅➐➂P➁➈➂ ✛ ➅➇➀☛❿✘❿ ➍ ➅➇❼❋❿ ✖ ❾ ✎ ➅➇➀☛❾ ➉★✑ ➅➇❾✴➄ ✛ ❾ ✎ ➂ ✌
✤
✬ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅➇➀☛❾ ✓▼➍
❂ ❁ ❄ ✢ ❍ ✭ ✁✳✤ ❦ ✢➌✹ ❬ ❍ ✤✝✁ ❁ ◆ ✁ ❲❃✷ ❄ ❍ ❬ ✘✲✌ ❦ ✦ ❲❃✷✙ ❦ ✦ ❲ ❦✦✴❲✸✷ ✛ ❄  
✕ ☛✥✒✝✠❍● ✻✷✔ ■✸✷ ✤✦✢❇▲✚☛✥✔ ●✯✤ ▲✺✹ ❋✜✻✥✒✝✠✗■✮▲ ❋✢✌ ❡✠➀ ➉ ❾❈➅➇➀➐➂▼➀➇❾❈➁ ✽❲✦ ➂ ✛✳✽✵✎✡✓ ❼❋❿ ✦ ➂ ✎ ➁❈❿❴➂ ✖ ❾ ✛★✬ ➅➇➄
✖ ❾ ✎✡✓ ➀☛❿✘➅➇❿ ➁❈❾ ✦ ❾❈➅✎➁➈➂ ✕ ✎●✓ ➄ ✑ ➁ ✖ ➉ ❿✽➁❈❾ ✎ ➅➇❿ ✖❋✺✗✖ ➄ ✑★✬ ❼❋➁ ✽✆➍✉✓ ➄ ✛✮✖ ❾❈➅➇❾✴➄ ✛★✎ ➂▼➀➇❿✽➅☛❼✢➂▼➅✓➅☛❼❀❿ ➂ ✑✳❧ ❾❈➁ ✼❾➈➂▼➀ ✽ ▲ ➂▼➀☛❾➈➂ ➉ ➁❈❿ ➋✵✖ ➄✆❿ ✎✄✛ ➄➊➅ ➂ ❉ ❿ ✓ ➅✑➅☛❼❀❿✪➁❈➄ ✓ ➂P➅☛❾❈➄ ✛✲✛ ➄✂➀✮➅☛❼❋❿ ✛ ➂▼➅ ✑ ➀☛❿❍➄ ✘ ➅☛❼❋❿ ✖ ➄ ✦ ❾ ✛ ➂ ✛ ➅
✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀➇❾✴➅ ✽ ➄ ✘ ✚✏✢ ✦ ◆➐➋✔✤❯✺ ✛✳✑✮✓ ❼ ✓ ➄ ✛✮✖ ❾❈➅➇❾✴➄ ✛★✎ ➂▼➀☛❿ ✦ ❿✘➅ ➉✳✽ ➅➇❼❋❿ ✎✒✑❀➉ ✓ ➀➇❾❈➅☛❾ ✓ ➂▼➁ ✎✟✓ ❼❋❿ ✦ ➂ ✎❴➍✎ ❾ ✛✮✓ ❿✪➅➇❼❋❿✽➂ ✑✳❧ ❾❈➁❈❾➈➂▼➀ ✽ ▲ ➂▼➀☛❾➈➂ ➉ ➁❈❿✓➄ ✛ ➁ ✽ ➂▼➃❀➃✬❿❴➂P➀ ✎ ➂ ✎ ➂ ✦✿✑ ➁❈➅☛❾❈➃❋➁❈❾ ✓ ➂▼➅➇❾ ▲ ❿ ✓ ➄✆❿ ➓ ✓ ❾✴❿ ✛ ➅✓❾ ✛ ➂➁❈➄ ✓ ➂▼➁ ✎ ❾ ✛✆✬✥✑ ➁➈➂▼➀✮❿ ❧ ➃✬➂ ✛★✎ ❾❈➄ ✛ ✺ ❡ ✛ ❿ ▲ ❿ ✛✵✎ ❾ ✦ ➃❀➁✴❿❞➀✎❿ ❧ ➂ ✦ ➃❋➁❈❿✑❾ ✎ ➅☛❼❋❿❍➃❋➀➇➄ ✖✳✑✮✓ ➅ ✎✡✓ ❼❋❿ ✦ ➂ ➍✚✏✢ ✦ ◆♠➋✮✤ ❄✠✘ ✢➌➋ ✦ ✤✚✙✜✛✏✢ ✦ ✤❂◆➅☛❼✢➂▼➅ ✓ ➄✂➀➇➀☛❿ ✎ ➃✬➄ ✛✮✖✳✎ ➅☛➄t➂ ➃❋➀➇➄ ✖✳✑✮✓ ➅ ✓ ➄ ✛★✎ ➅☛➀ ✑✔✓ ➅☛❾❈➄ ✛❃➍✣✢ ❄✥✤✧✦✩★ ➍ ✕ ❾✴➅➇❼ ➋❲✦ ➂▼➀ ♣ ❾ ✛★✬➅☛❼❀❿ ✎ ❾ ✳ ❿✽➄ ✘ ➅☛❼❋❿ ✤ ✤ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✛ ❿ ✛ ➅✮❾ ✛ ➅➇❼❋❿✽➃❋➀➇➄ ✖✗✑✮✓ ➅ ✺
✡✥❥ ☞✄✂ ✚✆☎✓✒✎✏✈✍❛ ✂✁✞✖✞✝❇✔✌✒❇✟✠✟✆✚❍✍✓✟❳✚✑✒✎✏✕✚❍✡☛✡✎✖☞☎ ✒✍✌✪✒❇✟✘☞✎✡
❡ ✎❆✎✒✑★✦ ❿❧➅☛❼✬➂P➅✽➅☛❼❋❿ ➀➐➂ ✖ ❾❈❾ ➄ ✘❍✓ ➄ ✛ ▲ ❿✘➀ ✬ ❿ ✛✮✓ ❿ ✎ ➂▼➅➇❾ ✎❴✘❦✽ ✝✁  ✻ ✝✁✂ ➂ ✛✮✖ ➅☛❼✢➂▼➅ ✛✏✢ ✦ ✤❼✬➂ ✎ ➂ ✑★✛ ❾ ✁ ✑ ❿ ✖ ➄ ✦ ❾ ✛ ➂ ✛ ➅ ✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀☛❾❈➅ ✽ ➄ ✘ ➅☛❼❋❿❍➂▼➁ ✬ ❿ ➉ ➀➐➂P❾ ✓✡✼ ➁❈➄ ✬ ➂▼➀➇❾✴➅➇❼ ✦ ❾ ✓ ➅ ✽ ➃✬❿ ✺❇❨ ❼❋❿ ✛✸➍➉✳✽s✎ ❾ ✛✆✬✥✑ ➁➈➂▼➀➇❾❈➅ ✽ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽✳✎ ❾ ✎❴➍ ✕ ❿❍❼✬➂ ▲ ❿
✤✧✦ ◗➊★ ✚✏✢ ✦ ◆➐➋✔✤ ✵ ✘ ✢❳➋ ✝ ✤☎✄ ◗ ◆
✕ ❾❈➅☛❼ ✄ ◗ ❄ ✤✧✦ ◗ ★ ✛✏✢ ✦ ✤✘➍ ➂ ✛✮✖ ✝ ❄ ✝ ✂ ✺ ✛ ❾ ✛✮✓ ❿✤✧✦ ◗ ★ ✚✏✢ ✦ ◆ ❍ ✤ ✵ ✘ ✢ ✝ ✤✆✄ ◗ ◆➅☛❼❀❿ ✎ ❾ ✳ ❿✽➄ ✘ ➅☛❼❋❿ ✤ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✛ ❿ ✛ ➅ ❼✬➂ ✎ ➂ ✖ ❾ ✎✡✓ ➀➇❿✘➅☛❿ ➁✴❾ ✦ ❾✴➅❇➁➈➂ ✕ ✕ ❾❈➅☛❼ ❂✎➎ ➏ ➍
❂ ✢➌➋✔✤ ❄ ✘ ✢ ✝ ➋✮✤✘ ✢ ✝ ✤ ❄❨ ❼❋❿ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽✳✎ ❾ ✎ ➄ ✘ ✘
✤
✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎ ❾ ✛ ➃✬❿✘➀ ✦✿✑ ➅➐➂P➅☛❾❈➄ ✛✆✎✚✓ ➂ ✛ ➂▼➁ ✎ ➄ ➉ ❿ ✓ ➂ ✎ ➅❭❾ ✛ ➅☛➄✓➅➇❼❋❾ ✎✚✓ ➂P➅☛❿ ✬ ➄✂➀ ✽✉✺➒✾✛ ❿ ❉ ❿ ✓ ➅ ➍ ➄ ✛ ❿ ✓ ➂ ✛ ➀➇❿ ✬ ➂P➀ ✖ ➅☛❼❋❿ ✓ ➁➈➂ ✎✒✎ ➄ ✘ ➃✢❿✘➀ ✦✿✑ ➅➐➂P➅☛❾❈➄ ✛★✎ ➂ ✎ ➂✗➁➈➂ ➉ ❿✘➁❈➁❈❿ ✖ ➃❋➀➇➄ ✖✳✑✮✓ ➅
✤✞✝✍★ ➍ ✕ ❼❋❿✘➀➇❿ ✤ ❾ ✎ ➅☛❼❋❿ ✎ ❿✘➅✮➄ ✘ ✘✏✼✒✓✟✽★✓ ➁❈❿ ✎❴➍ ➂ ✛✮✖ ★ ❾ ✎ ➅➇❼❋❿ ✓ ➁➈➂ ✎❆✎ ➄ ✘ ✘✏✼✒✖ ❿✘➀♠➂ ✛★✬ ❿ ✦ ❿ ✛ ➅ ✎❄✶✎ ❿❞❿ ✛ ❿ ✓ ➅➇❾❈➄ ✛ ✡★✺ ✡★✺❃❨ ❼❋❿ ✛❃➍ ➅☛❼❀❿ ➉ ❾ ▲ ➂▼➀➇❾ ➂P➅☛❿ ➎✽➏ ✘ ➄✂➀✓➅➇❼❋❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿❞➀ ➄ ✘ ✘✻✼❴✓❫✽✗✓ ➁✴❿ ✎ ❾ ✎
✚✏✢➌➋ ◆ ✦ ✤ ❄ ✩ ❄ ✫ ✤ ❚★✦ ✙ ✩ ❲✬✫ ✤ ❚✧✦❍ ✭ ✦ ❄
✛ ➃✗➅➇➄ ➂ ✛ ✑★✛ ❿ ✎❆✎ ❿ ✛ ➅➇❾ ➂P➁ ✎ ❾ ✦ ➃❋➁❈❾ ✝ ✓ ➂P➅☛❾❈➄ ✛ ✢ ✕ ❾❈➅☛❼ ➋ ✦ ➉ ❿✘❾ ✛★✬ ➀➇❿✘➃❋➁➈➂ ✓ ❿ ✖✗➉✳✽➣➋❃➍✳✘ ➄➊➀ ✓ ➄ ✛✳✼
▲ ❿ ✛ ❾❈❿ ✛✮✓ ❿ ✤❞➍ ➅☛❼❋❾ ✎✑➎✽➏ ❾ ✎ ➂▼➁ ✎ ➄ ➄ ✘ ➅☛❼❀❿✽➃❋➀☛➄ ✖✳✑✔✓ ➅✑➅ ✽ ➃✢❿ ➍ ✕ ❾❈➅☛❼ ✝ ❄ ❍ ✺
✂☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✎✆ ✂ ❚ ✆✠✟ ✩ ✷✝☛P✧ ✣✑✩ ✘✎☛✓✔ ✦ ☛❃✰✳☛ ✲ ☛✸✒ ✦ ✧✻✘✎✬ ✩☞✘ ✤✑✤ ✫ ✤ ✫ ✦ ✠☞☛✥✰ ✩✳✲✴✩✳✦ ✰✵✧ ✖ ✫ ✤ ✘
✩✕✘ ✤✑✣✕✏ ✔ ✦ ✌ ✏ ✒ ✣ ☛✓✘ ✦ ✠✕☛ ✖ ☛❂✧☛✡✝☛✓✘▼✘✎☛✱✼ ✏✯✩ ✘✎☛ ✲ ☛✓✒ ✦✡✦ ✠❍✧ ✦❇✦ ✠✕☛✍✔ ✤ ☛✆☞✥✔ ✩ ☛✸✒ ✦ ✤ ✫✍✌ ✌★✧ ✦ ✔
✩ ✌✪✫ ✬✏✎☎✑✓✒ ❯✕✔ ✎☎✑✗✖✙✘✛✚ ❯ ✆
❡ ✎ ➂❑➁ ➂ ✎ ➅✠❿ ❧ ➂ ✦ ➃❀➁✴❿✠❼❋❿✘➀➇❿ ➍ ✕ ❿ ✖ ❾ ✎✟✓✟✑★✎❆✎ ➅➇❼❋❿✽➁❈❿ ✛★✬ ➅☛❼✗➄ ✘ ➅➇❼❋❿✽➁❈➄ ✛★✬ ❿ ✎ ➅✠❾ ✛ ❾❈➅☛❾➈➂▼➁✌➀ ✑★✛➄ ✘ ✁✔✴ ✎ ❾ ✛ ➀♠➂ ✛✮✖ ➄ ✦ ➉ ❾ ✛ ➂P➀ ✽ ✕ ➄✂➀ ✖✗✎✄✎ ➂▼➅➇❾ ✎✾✘❦✽ ❾ ✛★✬ ▲ ➂P➀☛❾❈➄ ✑★✎ ➅ ✽ ➃✬❿ ✎ ➄ ✘ ✓ ➄ ✛★✎ ➅☛➀➐➂P❾ ✛ ➅ ✎❄✺✈❨ ❼❋❾ ✎
✖ ❾ ✎✡✓❫✑★✎✒✎ ❾✴➄ ✛ ✓ ➄ ✦ ➃❋➁❈❿✘➅➇❿ ✎ ➅➇❼❋❿ ❾ ✛✳✘ ➄➊➀ ✦ ➂▼➁❇➃❋➀☛❿ ✎ ❿ ✛ ➅➐➂P➅☛❾❈➄ ✛ ➄ ✘ ✛ ❿ ✓ ➅☛❾❈➄ ✛✞❲★✺✁✌★✺✗❨ ❼❀❿ ➉ ➂ ✎ ❾ ✓
✓ ➄ ✦❧➉ ❾ ✛ ➂▼➅➇➄✂➀☛❾➈➂P➁❭➄ ➉ ✂♠❿ ✓ ➅ ✎ ➂▼➀➇❿ ➅☛❼❀❿ ✎ ❿✘➅✢✜ ❄ ✞ ✁ ◆✣✄ ✠✥✤ ➄ ✘✑➉ ❾ ✛ ➂P➀ ✽ ✕ ➄✂➀ ✖✗✎❄✺ ❡ ✕ ➄✂➀ ✖✱☞✂ ✞ ✜ ✠ ✓ ➂ ✛ ➂P➁ ✎ ➄ ➉ ❿ ▲ ❾❈❿ ✕ ❿ ✖ ➂ ✎✰✖ ❿ ✎✟✓ ➀☛❾ ➉ ❾ ✛★✬ ➂ ✕ ➂▼➁ ♣ ❾ ✛ ➅☛❼❋❿❧➃❋➁➈➂ ✛ ❿ ➍ ➃❋➀➇➄ ▲ ❾ ✖ ❿ ✖➄ ✛ ❿❧❾ ✛ ➅➇❿✘➀☛➃❋➀➇❿✘➅ ✎ ✁ ➂ ✛✮✖✦✄ ➂ ✎ ➅➇❼❋❿ ▲ ❿ ✓ ➅☛➄➊➀ ✎✲✢ ❬ ❍ ◆ ❬ ❍ ✤ ➂ ✛✮✖ ✢ ❬ ❍ ◆❞✭ ❍ ✤ ➀☛❿ ✎ ➃✬❿ ✓ ➅☛❾ ▲ ❿✘➁ ✽✳✺
✛✳✑✮✓ ❼ ✕ ➂▼➁ ♣✳✎ ❾ ✛ ➅ ✑ ➀ ✛s✖ ❿ ✎✡✓ ➀☛❾ ➉ ❿   ✑✮✓ ➅ ✑ ➂▼➅➇❾❈➄ ✛★✎ ❾ ✛✻✓ ➄✂❾ ✛ ➅➇➄ ✎❆✎ ❾ ✛★✬☞✬ ➂ ✦ ❿ ✎ ✤ ❍   ★ ✺❉✎ ❼✢➂▼➅❇❾ ✎❿ ✎ ➃✬❿ ✓ ❾ ➂P➁❈➁ ✽ ❾ ✛ ➅☛❿❞➀☛❿ ✎ ➅☛❾ ✛★✬ ❼❋❿✘➀☛❿❍❾ ✎ ➅➇➄ ➄ ➉★✎ ❿✘➀ ▲ ❿❍➅☛❼❀❿ ✓ ➄ ✦ ➃❋➁❈❿✘➅➇❿ ✓ ❼✢➂▼❾ ✛ ✕ ❼❋❿✘➀➇❿ ➂ ✎ ➃✢❿ ✓ ❾ ✝ ✓
✓ ➄ ✛★✎ ➅➇➀➐➂▼❾ ✛ ➅✓➁❈❿❴➂ ✖✗✎ ❾ ✛s✎❆✑✮✓❯✓ ❿ ✎✒✎ ❾❈➄ ✛ ➅☛➄❧➂ ✓ ➄ ✦❧➉ ❾ ✛ ➂P➅☛➄✂➀➇❾➈➂▼➁ ✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✎ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛✗➍ ➂ ✎ ➃✢❿ ✓ ❾ ✝ ✓➂ ✛ ➂▼➁ ✽ ➅☛❾ ✓ ➅ ✽ ➃✢❿✽➄ ✘ ▲✮➎✽➏✮➍ ➂ ✛✮✖ ➂❑➁❈➄ ✓ ➂▼➁ ✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀ ✎ ➅➇➀ ✑✮✓ ➅ ✑ ➀➇❿❧➅☛❼✬➂P➅✑❾ ✎ ➅☛❼❋❿ ✛ ➀➇❿✱ ✬❿ ✓ ➅➇❿ ✖➉✳✽ ➂ ➃✬➂▼➀➇➅☛❾ ✓✟✑ ➁➈➂P➀✓➁✴❾ ✦ ❾✴➅❇➁➈➂ ✕ ✺
✠☛✡✌☞✌✍✏✎✒✑✔✓✠✑ ✑ ● ✑✄✂★❳✜❪✾❳❦❝✙❵ ❬ ✝✠✂✳❨✰❳✆✂✵❬✡❝✞✂✮❱ ☎✧❛ ❞❑❝✙❵★✧✪❨❯❣✄✎ ❿ ✓ ➄ ✛★✎ ❾ ✖ ❿✘➀✠❼❋❿✘➀➇❿ ✘ ➄ ✑ ➀✓➅ ✽ ➃✢❿ ✎➄ ✘ ✕ ➂P➁ ♣✉✎✪✭
 ✂✁☎✄✆✁✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✎✏✕✔✌✟☛✖✗✟✘✒✙✔✌✚✁ ✛✡ ✄❋✜
  ✑★✛✮✓ ➄ ✛★✎ ➅➇➀➐➂▼❾ ✛ ❿ ✖ ✕ ➂P➁ ♣✉✎✄✓ ➄➊➀☛➀☛❿ ✎ ➃✢➄ ✛✮✖ ❾ ✛★✬ ➅☛➄✢✜ ✶
  ✬ ➂ ✦❧➉ ➁✴❿❞➀ ✴ ✎ ➀ ✑ ❾ ✛✵✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✎ ✜ ✷ ➍ ✕ ❼❋➄ ✎ ❿ ➂ ➉★✎✟✓ ❾ ✎✒✎ ➂ ❾ ✎ ➂▼➁ ✕ ➂ ✽✉✎ ✛ ➄ ✛✆✛ ❿ ✬ ➂P➅☛❾ ▲ ❿ ➍➂ ✛✮✖ ✕ ❼❋➄ ✎ ❿ ✝✮✛ ➂P➁✸➂▼➁❈➅☛❾❈➅ ✑✔✖ ❿❍❾ ✎✄❉★✶
  ➉ ➂▼➁➈➂ ✛✔✓ ❿ ✖ ✕ ➂P➁ ♣✉✎ ✜ ❦ ➍ ✕ ❼❋➄ ✎ ❿ ✝✮✛ ➂P➁❭➂▼➁❈➅➇❾✴➅ ✑✮✖ ❿✠❾ ✎●❉✆✺
  ✬ ➂ ✦❧➉ ➁✴❿❞➀ ✴ ✎❏✛ ➄ ✼✒✓ ➀☛❿ ✖ ❾❈➅ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✎ ✜✂✁ ➍ ✕ ❼❋➄ ✎ ❿✽➂ ➉★✎✟✓ ❾ ✎✒✎ ➂✽❾ ✎ ➂▼➁ ✕ ➂ ✽✳✎❡✛ ➄ ✛★✛ ❿ ✬ ➂ ✼➅☛❾ ▲ ❿ ✶❨ ❼❋❿✽➃✢➂▼➀➐➂ ✦ ❿✘➅➇❿✘➀☎✄✕➄ ✘ ❾ ✛ ➅☛❿✘➀➇❿ ✎ ➅❍❾ ✎ ❾ ✛ ➂▼➁❈➁ ✓ ➂ ✎ ❿ ✎ ➅➇❼❋❿✽➁❈❿ ✛★✬ ➅☛❼➆➄ ✘ ➅☛❼❋❿❑➁❈➄ ✛★✬ ❿ ✎ ➅✠❾ ✛ ❾✴➅➇❾➈➂▼➁➀ ✑✆✛ ➄ ✘ ✁✔✴ ✎❄✺➏ ❾✴➀ ✎ ➅ ➍ ➅☛❼❋❿ ✑★✛✮✓ ➄ ✛★✎ ➅➇➀➐➂▼❾ ✛ ❿ ✖ ✕ ➂▼➁ ♣✳✎ ➄ ➉ ❿ ✽ ➅☛❼❋❿ ✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❾❈➅➇❾✴➄ ✛s✢ ➂▼➁❈➀☛❿✱➂ ✖✳✽✏✑★✎ ❿ ✖ ❾ ✛➅☛❼❀❿ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽✳✎ ❾ ✎ ➄ ✘✚✎✒✑✔✓❯✓ ❿ ✎❆✎ ➀ ✑★✛★✎ ❾ ✛ ❿❴➂▼➀➇➁❈❾✴❿❞➀ ✓ ❼✢➂▼➃❋➅➇❿✘➀ ✎✟✤✘➍
✜ ❄ ✁ ✤ ✢ ✄ ✁ ✤ ✤ ✤ ❄❨ ❼ ✑★✎❴➍ ➅☛❼❋❿ ▲✮➎✽➏ ❾ ✎
✚✏✢ ✦ ◆♠➋✮✤ ❄ ❍❍ ✭ ✦ ➋ ❍❍ ✭ ✦ ✢ ❍ ✭ ✦ ✤ ❲✸✷ ❄
▲ ✽ ✎ ❾ ✛✆✬✥✑ ➁➈➂▼➀➇❾❈➅ ✽ ➂ ✛ ➂▼➁ ✽✳✎ ❾ ✎ ➄ ✘ ➅☛❼❀❿❧➃✬➄➊➁✴❿❧➂▼➅ ✝ ❄ ❍ ❫✥✌❀➍ ➅☛❼❀❿ ❂✎➎✽➏ ➄ ✘ ✄ ➄ ✛ ➀♠➂ ✛✮✖ ➄ ✦
✕ ➄✂➀ ✖✗✎ ➄ ✘ ✜ ◗ ✎ ➂▼➅➇❾ ✎ ✝ ❿ ✎ ❂ ◗ ✢➌➋✔✤ ✵ ✷❦❍ ✭ ❄ ❦ ◆➂ ✛✔✖✌➍ ➂ ✎ ❿ ❧ ➃✢❿ ✓ ➅➇❿ ✖❲✢✖✛ ❿ ✓ ➅➇❾✴➄ ✛✭❲✆✺ ✌❀✤✘➍ ➅☛❼❋❾ ✎✄✓ ➄✂➀➇➀☛❿ ✎ ➃✬➄ ✛✮✖✳✎ ➅➇➄✶➂ ➁❈❾ ✦ ❾❈➅ ✬ ❿❞➄ ✦ ❿❞➅☛➀☛❾ ✓ ➁➈➂ ✕ ➄ ✘➃✬➂P➀➐➂ ✦ ❿✘➅☛❿❞➀ ✷❦ ✺❡ ✎ ❾ ✎ ✕ ❿✘➁❈➁ ✼✾♣✉✛ ➄ ✕ ✛✸➍ ➅☛❼❀❿t➀ ✑ ❾ ✛ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✎ ✜ ✷ ➃❋➁➈➂ ✽ ➂ ✛ ❾ ✦ ➃✢➄✂➀➇➅➐➂ ✛ ➅❧➀✝✆➄✂➁❈❿➆❾ ✛
✓ ➄ ✦❧➉ ❾ ✛ ➂▼➅➇➄✂➀☛❾➈➂P➁ ✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✬➄ ✎ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛✆✎❄✺ ❡ ➀ ✑ ❾ ✛✵✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❿ ✎ ❾ ✛ ➅☛➄ ◗ ➂▼➀ ✓ ❼❀❿ ✎✒❚➅☛❼✢➂▼➅✑➂▼➀➇❿❍➀ ✑ ❾ ✛ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ✎ ❿ ✛✮✓ ➂▼➃ ✎❆✑ ➁➈➂▼➅☛❿ ✖✗➉✳✽ ➂❑➃✬➂P❾✴➀ ✁ ◆✥✄P➍
✜ ✷ ❄ ✢✆✁ ✜ ✷ ✄❯✤ ✤ ◆
✕ ❼❋❾ ✓ ❼ ✽ ❾❈❿✘➁ ✖✳✎ ➂ ➎✽➏ ➄ ✘ ➅➇❼❋❿ P✓➂▼➅♠➂▼➁➈➂ ✛ ✖ ➄ ✦ ➂▼❾ ✛✸➍
☛ ✷ ✢ ✦ ✤ ❄ ❍❍ ✭ ✦ ❦ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤ ◆ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤ ❄ ❍ ✭ ✌ ❍ ✭ ✐ ✦
❦
✌ ✦ ❦ ❄❨ ➄✗❿ ❧ ➅☛➀➐➂ ✓ ➅❑➅☛❼❋❿❧❾ ✛ ❾❈➅☛❾➈➂P➁❭➀ ✑★✛ ➄ ✘ ✁✔✴ ✎❴➍ ✕ ❿❧➄ ➉★✎ ❿✘➀ ▲ ❿ ➅☛❼✢➂▼➅ ➂ ✕ ➄✂➀ ✖ ✕ ❼❀➄ ✎ ❿❧❾ ✛ ❾❈➅➇❾ ➂P➁ ✁✙✼➀ ✑✆✛ ❾ ✎ ✁ ❁ ✓ ➄ ✛ ➅♠➂▼❾ ✛★✎✽✹✵✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✛ ❿ ✛ ➅ ✎ ➄ ✘ ➅➇❼❋❿ ✘ ➄✂➀ ✦ ✄ ✜ ✷ ✺✽❨ ❼❋❾ ✎✰✓ ➄✂➀➇➀☛❿ ✎ ➃✬➄ ✛✮✖✳✎ ➅➇➄➆➂
✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛ ❾ ✛ ➅☛❿✘➀ ✦s✎ ➄ ✘ ➅☛❼❀❿ ✝ ➀ ✎ ➅✠➅☛➀♠➂ ▲ ❿✘➀ ✎ ➂▼➁❃➄ ✘ ➂▼➁❈➅☛❾❈➅ ✑✔✖ ❿ ✎✑✹ ✭ ❍ ◆ ❄❴❄✱❄ ◆ ❍ ◆✟❉★✭
✜ ✷ ❄ ✯❁✷✶✐✲ ✁ ❁ ✢ ✄ ✜ ✷ ✤ ❁ ❄
✡✁  ☞✄✂ ✚✆☎✓✒✎✏✈✍❛ ✂✁✞✖✞✝❇✔✌✒❇✟✠✟✆✚❍✍✓✟❳✚✑✒✎✏✕✚❍✡☛✡✎✖☞☎ ✒✍✌✪✒❇✟✘☞✎✡
❨ ❼ ✑★✎❴➍ ➅☛❼❋❿ ▲✮➎✽➏ ❾ ✎ ✚ ✷ ✢ ✦ ◆♠➋✮✤ ❄ ❍❍ ✭ ✦ ❦ ➋❇☛ ✷ ✢ ✦ ✤ ❄❨ ❼❋❾ ✎ ❾ ✎ ➂ ✛ ❿ ▲ ❿ ✛❲✘❦✑★✛✮✓ ➅☛❾❈➄ ✛ ➄ ✘ ✦ ✺ ➒✾✛ ➅➇❿✘➀ ✦✲✎ ➄ ✘ ➅➇❼❋❿ ✎ ❾ ✛★✬❀✑ ➁➈➂▼➀✑❿❞➁✴❿ ✦ ❿ ✛ ➅ ➍ ❊ ❄ ✢ ❍ ✭✐ ✦ ✤ ✷❯❚ ❦ ➍ ➄ ✛ ❿ ✝✮✛✮✖✳✎
✚ ✷ ✢ ✦ ✷❯❚ ❦ ◆♠➋✔✤ ❄ ✌✌✠✭ ➋ ✭ ✌➊➋✢❊✌✠✭✞➋✔✤ ❦ ❊ ❬✕❪ ✢ ❊ ❦ ✤✻◆➂ ✎ ✦ → ❍ ❫✧✐✮✺❃❨ ❼ ✑✆✎❴➍ ➅➇❼❋❿ ❂✎➎✽➏ ➄ ✘ ✄✛➄ ✛ ➀➐➂ ✛✔✖ ➄ ✦ ✕ ➄✂➀ ✖✳✎ ➄ ✘ ✜ ✷♠✿ ❦ ◗ ✎ ➂▼➅☛❾ ✎ ✝ ❿ ✎
❂ ✷♠✿ ❦ ◗ ✢➌➋✔✤ ✵ ➋✢❊✌✠✭✞➋✔✤ ❦ ◆
✕ ❼❋❾ ✓ ❼❧❾ ✎ ➅➇❼❋❿ ❂✎➎ ➏ ➄ ✘ ➂ ✎ ❼❋❾ ✘ ➅➇❿ ✖s✌ ✤ ✬ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅☛➀➇❾ ✓ ➄ ✘ ➃✢➂▼➀➐➂ ✦ ❿✘➅➇❿✘➀ ❍ ❫✥✌✆✺❏✢✠✂ ➂▼➅ ✑ ➀➐➂P➁✴➁ ✽✆➍ ❾ ✛➅☛❼❀❾ ✎✰✓ ➂ ✎ ❿ ➍ ❿ ❧ ➃❋➁❈❾ ✓ ❾✴➅❍❿ ❧ ➃❋➀➇❿ ✎✒✎ ❾❈➄ ✛★✎☞✘ ➄✂➀❍➅☛❼❋❿ ✓ ➄ ✦❧➉ ❾ ✛ ➂▼➅➇➄✂➀☛❾➈➂P➁ ✖ ❾ ✎ ➅☛➀➇❾ ➉★✑ ➅☛❾❈➄ ✛ ➂▼➀➇❿✶➂ ▲ ➂P❾✴➁ ✼➂ ➉ ➁✴❿ ➍ ➂ ✎ ➅☛❼❀❾ ✎ ❾ ✎ ❿ ✁ ✑ ❾ ▲ ➂P➁✴❿ ✛ ➅✮➅☛➄❧➅➇❼❋❿ ✓ ➁➈➂ ✎❆✎ ❾ ✓ ➂▼➁ ➉ ➂▼➁❈➁❈➄✂➅✈➃❋➀☛➄ ➉ ➁❈❿ ✦ ✺✁✤❡ ✎ ➂ ➉ ➂▼➁➈➂ ✛✮✓ ❿ ✖ ✕ ➂▼➁ ♣☞✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❿ ✎ ❾ ✛ ➅☛➄❍➂ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿✠➄ ✘ ➂P➀ ✓ ❼❋❿ ✎✱➍ ❿❞❾✴➅➇❼❋❿✘➀❇➃✢➄ ✎ ❾❈➅➇❾ ▲ ❿➄✂➀ ✛ ❿ ✬ ➂P➅☛❾ ▲ ❿ ➍ ✕ ❿❍❼✬➂ ▲ ❿
☛➆❦✙✢ ✦ ✤ ❄ ❍❍ ✭ ✌ ✦ ❦ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤ ❄ ❍✌ ❍ ✭❘✐ ✦ ❦ ❄❨ ❼❋❿ ✕ ➂▼➁ ♣✳✎ ✜ ❈❦ ➅➇❼✬➂▼➅ ✎ ➅➐➂▼➀➇➅ ✕ ❾❈➅☛❼➣➂P➅✓➁❈❿❴➂ ✎ ➅ ➄ ✛ ❿ ✁ ❼✬➂ ▲ ❿✪➂ ✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❾❈➅➇❾✴➄ ✛✿✎ ❾ ✦ ❾❈➁➈➂▼➀➅☛➄ ✜ ✷ ✭
✜ ❈❦ ❄  ✁ ✯❁✷✶✸✷ ✁ ❁ ✄✪✢ ✜ ✷ ✄▼✤ ❁✯❲✸✷✄✂☎ ✙ ✜ ❦ ◆
✎ ❾ ✛✮✓ ❿✪➅➇❼❋❿ ✽✫✘ ➂ ✓ ➅➇➄✂➀ ✑★✛ ❾ ✁ ✑ ❿✘➁ ✽ ➂ ✎ ➂ ✜ ✷ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✛ ❿ ✛ ➅✎➅☛❼✬➂P➅✓❼❋❾❈➅ ✎✄❉☞✘ ➄✂➀✮➅☛❼❋❿ ✝ ➀ ✎ ➅✓➅☛❾ ✦ ❿
✘ ➄➊➁✴➁❈➄ ✕ ❿ ✖❑➉✳✽ ➂✏✜ ❦ ➄ ✎✡✓ ❾❈➁❈➁➈➂▼➅➇❾✴➄ ✛✹✺✌❨ ❼ ✑★✎✱➍
☛ ❈❦ ✢ ✦ ✤ ❄ ✦ ❦❍ ✭ ✦ ❦ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤ ☛➆❦✙✢ ✦ ✤ ❄❨ ❼❋❿ ✕ ➂▼➁ ♣✳✎ ✜ ❲❦ ❄ ✜ ❦✝✆ ✜ ❈❦ ✓ ➄ ✛★✎ ❾ ✎ ➅✓➄ ✘ ❿✘❾❈➅☛❼❀❿✘➀✑➅➇❼❋❿❍❿ ✦ ➃❋➅ ✽ ✕ ➄✂➀ ✖ ➄✂➀✑➂ ✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿➄ ✘ ➃✬➄ ✎ ❾❈➅☛❾ ▲ ❿✪➄➊➀ ✛ ❿ ✬ ➂▼➅☛❾ ▲ ❿✪➂▼➀ ✓ ❼❋❿ ✎●✎ ➅➐➂P➀☛➅☛❾ ✛★✬ ✕ ❾❈➅➇❼ ➂ ✛ ❿ ✬ ➂▼➅➇❾ ▲ ❿✽➂▼➀ ✓ ❼ ➍✆✎ ➄❧➅➇❼✬➂▼➅
☛ ❲❦ ✢ ✦ ✤ ❄ ❍ ❬ ✦ ❦ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤❍ ✭ ✌ ✦ ❦ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤❀❄❨ ❼❋❿ ▲✮➎✽➏ ➀➇❿ ✎✒✑ ➁❈➅ ✎✄✘ ➀➇➄ ✦ ➅➇❼❋❿ ✎ ❿ ✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❾❈➅☛❾❈➄ ✛★✎✪✭
✚ ❦ ✢ ✦ ◆➐➋✔✤ ❄ ✦ ❦ ➋❍ ✭ ✦ ❦ ➋❋☛ ✷ ✢ ✦ ✤ ☛ ❦ ✢ ✦ ✤ ❬ ❍ ❬ ✦
❦ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤❍ ✭ ✌ ✦ ❦ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤ ❄
 ✂✁☎✄✆✁✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✓✒✎✏✕✔✌✟☛✖✗✟✘✒✙✔✌✚✁ ✛✡ ✄✆ 
❡ ✬ ➂▼❾ ✛✸➍ ➅➇❼❋❿ ✎ ❾ ✛★✬✥✑ ➁ ➂P➀ ❿ ❧ ➃✢➂ ✛★✎ ❾✴➄ ✛ ❾ ✎ ➄ ➉ ➅➐➂P❾ ✛ ❿ ✖✿✦ ❿ ✓ ❼✬➂ ✛ ❾ ✓ ➂▼➁❈➁ ✽✻➍
✚❭❦✧✢ ✦ ✷❯❚ ❦ ◆➐➋✔✤ ❄ ❍✌✠✭✛➋ ❍❊ ❬✙❪ ✢ ❍ ✤✻◆
✕ ❼❋❿✘➀➇❿➆❊ ❄ ✢ ❍ ✭ ✐ ✦ ✤ ✷❯❚ ❦ ✺➆❨ ❼ ✑★✎❴➍ ➅☛❼❋❿ ❂✎➎✽➏ ➄ ✘ ✄❺➄ ✛ ➀♠➂ ✛✮✖ ➄ ✦ ✕ ➄✂➀ ✖✗✎ ➄ ✘ ✜ ❦ ✿ ❦ ◗✎ ➂P➅☛❾ ✎ ✝ ❿ ✎
❂ ❦ ✿ ❦ ◗ ✢➌➋✔✤ ✵ ❍✌✠✭✞➋ ❄❨ ❼❋❿❍➁❈❾ ✦ ❾❈➅❇➁ ➂ ✕ ❾ ✎ ➂ ✬ ❿✘➄ ✦ ❿✘➅☛➀➇❾ ✓ ➄ ✛ ❿ ✕ ❾❈➅➇❼➣➃✢➂▼➀➐➂ ✦ ❿✘➅➇❿✘➀ ❍ ❫✥✌✆✺❡ ✛ ➄ ✼✒✓ ➀☛❿ ✖ ❾❈➅ ✬ ➂ ✦❧➉ ➁❈❿✘➀ ✴ ✎✄✎ ❿ ✁ ✑ ❿ ✛✮✓ ❿ ➄ ✘ ➅ ✽ ➃✢❿✢✜ ✁ ✖ ❿ ✓ ➄ ✦ ➃✢➄ ✎ ❿ ✎ ❾ ✛ ➅☛➄✗➂ ✛ ❾ ✛ ❾✴➅➇❾➈➂▼➁➀ ✑✆✛ ✁ ❁ ➍ ➂ ✎❆✑✮✓❯✓ ❿ ✎❆✎ ❾❈➄ ✛ ➄ ✘❙✖ ❿ ✎✡✓ ❿ ✛ ➅ ✎ ✕ ❾❈➅☛❼ ➅☛❼❋❿✘❾❈➀ ✓ ➄ ✦ ➃✬➂ ✛ ❾❈➄ ✛✵✢ ➃✬➄ ✎ ❾❈➅☛❾ ▲ ❿ ✤ ➂P➀ ✓ ❼❋❿ ✎ ❾ ✛
✎ ➄ ✦ ❿ ✛✳✑★✦❧➉ ❿✘➀✁  ❁ ✹✌➍ ➂ ✛✮✖ ➂ ✎✒✑✮✓▼✓ ❿ ✎✒✎ ❾❈➄ ✛ ➄ ✘ ➂ ✎✟✓ ❿ ✛ ➅ ✎ ✕ ❾✴➅➇❼t➅➇❼❋❿✘❾❈➀ ✓ ➄✂➀➇➀☛❿ ✎ ➃✬➄ ✛✮✖ ❾ ✛★✬
✢ ➃✢➄ ✎ ❾❈➅☛❾ ▲ ❿ ✤ ➂▼➀ ✓ ❼❋❿ ✎❄✺❇❨ ❼❋❿ ✓ ➄ ✦ ➃ ✑ ➅➐➂▼➅➇❾❈➄ ✛★✎ ➂▼➀☛❿ ✎ ❾ ✦ ❾❈➁➈➂▼➀✌➅☛➄ ➅☛❼❋❿✓➃❋➀➇❿ ▲ ❾❈➄ ✑★✎❙✓ ➂ ✎ ❿ ✎❴➍✳✦ ➄➊➀☛❿❾ ✛ ➅☛➀☛❾ ✓ ➂P➅☛❿ ➍✆➉✆✑ ➅ ✎ ➅☛❾❈➁❈➁ ◗ ➂ ✑ ➅☛➄ ✦ ➂▼➅➇❾ ✓❫❚✮✺✌❩ ✛ ❿ ✝✮✛✮✖✗✎ ➅☛❼✬➂P➅
✚ ✁ ✢ ✦ ◆♠➋✔✤ ❄ ❵ ➑✄✂✢ ❍ ✭✛➑ ✤❫✢ ❍ ✭☎✂❅✤ ✭ ➑✄✂ ❦✢ ❍ ✭✛➑✄✂✿✤✟✢ ❍ ✭✆✂❅✤P❜ ❍❍ ✭✝✂ ❬ ❍❍ ✭✛➑ ◆
✕ ❾❈➅☛❼ ➑ ❄❺✦ ➋❃➍✞✂ ❄❺✦ ☛ ✷ ✢ ✦ ✤✘➍✆✎ ➄❧➅☛❼✢➂▼➅
✚ ✁ ✢ ✦ ◆♠➋✔✤ ❄ ✌ ❍ ✭ ➋❑✭ ✌ ✦ ❬ ✌✎➋ ✦ ❦ ❬ ✢➌➋❑✭ ❍ ✤ ✌ ❍ ✭❘✐ ✦ ❦✢ ❍ ✭ ✦ ➋✮✤ ✙ ❍ ✭❘✌ ✦ ✭ ✌ ❍ ✭❘✐ ✦ ❦ ✛ ✙ ✌✠✭✞➋ ❬ ➋ ✌ ❍ ✭❘✐ ✦ ❦ ✛ ❄❨ ❼❋❿✘➀➇❿ ➂▼➀➇❿ ✛ ➄ ✕ ➅ ✕ ➄ ✎ ❾ ✛★✬✥✑ ➁ ➂P➀☛❾❈➅☛❾❈❿ ✎ ➂▼➅ ✦ ❄✠✟ ✷❦ ➍ ✕ ❾❈➅☛❼ ✎ ❾ ✛★✬✥✑ ➁➈➂P➀ ❿ ❧ ➃✬➂ ✛★✎ ❾❈➄ ✛★✎❴➍
✚ ✁ ✢ ✦ ◆♠➋✮✤ ❄✫ ✺✶✷ ❚ ❦ ➋ ✌ ✌✢✾✌✠✭ ➋✔✤ ❦ ❍✌ ❍ ✭ ✌ ✦
❬✞❪ ✢ ❍ ✤✻◆ ✚ ✁ ✢ ✦ ◆♠➋✔✤ ❄✫✘✺ ❲✸✷❯❚ ❦ ✐❍✭ ➋✐❍✭✞➋ ❦ ❬✚✩ ✢ ❍ ✤❂◆
✎ ➄❧➅➇❼✬➂▼➅✓➄ ✛ ➁ ✽ ➅☛❼❋❿ ✎ ❾ ✛✆✬✥✑ ➁➈➂▼➀➇❾❈➅ ✽ ➂▼➅ ❍ ❫❀✌✰✦ ➂▼➅➇➅☛❿✘➀ ✎ ➂ ✎✒✽✳✦ ➃❋➅➇➄✂➅➇❾ ✓ ➂▼➁❈➁ ✽✉✺✢❨ ❼❋❿ ✛❃➍ ✕ ❿✪❼✢➂ ▲ ❿
❂ ✁ ✿ ◗ ✢➌➋✔✤ ✵ ➋✢❊✌✠✭✛➋✮✤ ❦ ◆
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✗ ➄➊➀☎☞ ➄✬✗❭➅☛❼❀❿ ➂▼➀✠❝✌✏❊☞ ❿✎✡✆➅ ➍ ➁✴❾✗✠➊❿ ➋✟✘ ✩✂✙ ✛❨ ❼❋❿✓➅ ✆ ➄✪❾✕✡✆➅☛❿✚❝✂➀➐➂P➁✆➅☛➀➐➂✬✡❊✟✯✗❲➄✂➀☎☞♣✟✎➂✍✟☎✟➇➄❊✝♠❾➈➂▼➅☛❿❭✓✽➅➇➄ ➂✓➀♠➂✍✡✙✓✆➄✲☞②❜✂➂P➀☛❾➈➂ ➉ ➁❈❿ ✂ ➂✬✡✙✓ ➅☛❼✬➂P➅➃❋➁➈➂❭✐❧➅☛❼❀❿✪➀✝✆➄✂➁❈❿❍➄✍✗❇➅☛❼❋❿✚✍ ➎✽➏ ➂P➀☛❿
✛ ➅☛❼❋❿ ✰✤✧ ❻ ✹✺✧✲✩❪✣➜✥✯✳❪✧✬✫✭✱ ❂ ✶✍✳✚✷ ✛ ➂▼➁✕✟☛➄✞✝❞➂▼➁❈➁❈❿✔✓✠➅☛❼❋❿ ✷✑✶✍✷✑✣✚✫✭✥✤◗✌✣✎✫❑✣✎✳✦✧❭✥✯✮✰✫✭◗ ❂ ❁✭✫✙✩❃✥❀✮✾✶✍✫ ✛❆ ❅ ❇✢✜❭❈ ✓✆❿✦❣✙✡❀❿✔✓ ➉ ✐
❆ ❅①❇✢✜❭❈ ☎ ✘ ✄ ✞ ✩ ✙ ❅ ✠ ✘ ❙✤✣ ✼❲✌✼ ✩ ✙ ☛ ✣ ❄❍❇✒✑❑❈✦✥
✛ ➅☛❼❋❿★✧ ✶✍❁✭✳✎✮✾✣✎✳✿✥❀✳✦✧✍✫✭✱ ❂ ✶✬✳✎✷ ✛ ➂▼➁✕✟➇➄❚✝✘➂P➁❈➁✴❿❭✓❽➅➇❼❋❿ ✩❃✽❷✧✬✳❪✧✌✩❃✥☎✣✎✳✎✮▼✱❪✥✯✮✸✩ ❂ ❁✭✫✙✩❃✥❀✮✾✶✍✫ ✛✩ ❅ ❇✫✪❪❈ ✓✆❿❃❣✙✡❋❿✔✓ ➉ ✐
✩ ❅❞❇✫✪❪❈ ☎ ✘ ✄ ✞ ✩✦✬✗✭ ❅ ✠ ✘ ❙✤✣ ✼❲✐✼ ✩✮✬✯✭ ☛ ✣ ❄❨❇✖✑✙❈ ❄
❨ ❼❋❿✎✟➇❿✽➅ ✆ ➄ ➅➇➀➐➂✍✡✒✟✯✗ ➄➊➀☎☞t✟✑➂P➀☛❿①✗ ➄➊➀☎☞➣➂P➁❊❜✂➂▼➀➇❾➈➂✍✡✆➅☎✟✮➄✍✗✎❿❴➂✲✝☛❼✗➄➊➅☛❼❋❿✘➀ ➍ ✟➇❾✺✡❑✝♠❿
✩ ❅✄❇✫✪❪❈✰✘ ❆ ❅✞❇❩◗✗✪❪❈ ❄❩ ✡❋❿t✏✒✟☎✏✬➂P➁✴➁✕✐❸➅➐➂✱✠✂❿✎✟ ✜ ➂✍✡✙✓ ✪ ➅➇➄ ➉ ❿ ➀☛❿✱➂▼➁✓❾✕✡✛➅☛❼❋❿✚✟☛❿✗➅ ✆ ➄✪✓✆❿✦❣✙✡❋❾❈➅➇❾✴➄✲✡❊✟✔✛ ✎ ❾❈➅☛❼✛➅➇❼❋❾✕✟➀☛❿✚✟☛➅☛➀➇❾✰✝♠➅☛❾❈➄✌✡ ➍ ➅☛❼❋❿ ➏ ➄✌✏❋➀➇❾✴❿❞➀✑➅☛➀♠➂✍✡❊✟❱✗ ➄✂➀✠☞✲✩ ❇✳✪❪❈ ❾✕✟✑➅➇❼❋❿✎✡✛➂▼➁ ✆ ➂❭✐✭✟❆✓✆❿✦❣✙✡❋❿❭✓ ➍ ✗ ➄➊➀✪➂✍✡✭✐◆✓✆❾✕✟✴☞➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✲✡ ➍ ✟➇❾✺✡❑✝♠❿✶✵✸✷❧✣ ❄❨❇✒✑❑❈✎✘ ❍ ➂✬✡✙✓ ❣ ✩ ✬✯✭ ☛ ❣✾❁ ❍ ✛ ❨ ❼❋❿   ➂▼➃❋➁➈➂✲✝♠❿✽➅☛➀♠➂✍✡❊✟❱✗ ➄✂➀✠☞❵✡❋❿✘❿✔✓✡❋➄➊➅✑❿✌✓❋❾✕✟☛➅①✗ ➄➊➀ ✜ ➀☛❿❴➂P➁➔➂✬✡✙✓ ✜✺✹✘ ✝t✓✆❿❞➃✬❿✎✡❑✓✆❾✕✡❊❝★✏❋➃✬➄✲✡➆➅☛❼❀❿ ➃✬➂P➀☛➅➇❾▼✝❃✏❋➁➈➂▼➀⑩✓ ❾✺✟➇➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✌✡❼✛➒ ➅☎✟✈❿✌✓❋❾✺✟➇➅☛❿✎✡❑✝♠❿✑➀➇❿✂✁✲✏❋❾❈➀☛❿✎✟✓➂①✗➌➂✬✟☛➅❇❿✎✡❋➄✲✏❊❝✂❼ ❇ ❿✌✓❋➃✬➄✲✡❋❿✎✡✆➅☛❾➈➂▼➁ ❈ ✓✆❿✔✝❞➂❭✐❧➄✍✗✌➅☛❼❋❿✼✻➇➅➐➂▼❾❈➁✕✟✾✽✠➄✍✗✌➅☛❼❋❿
✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❾❈➄✌✡ ❄❍❇✒✑❑❈ ➂✍✟ ✑❧→ ✟ ↔ ✛ ➏ ➄➊➀ ➅➇❼❋❿ ➎ ➂✬✏❊✟☎✟➇❾➈➂✍✡✴✓ ❾✺✟➇➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✌✡ ➍ ✆ ❿❍❼✬➂❭❜➊❿
❆ ❇✢✜❭❈✰✘ ✩ ✙❀✿ ❚ ❦❂❁ ✩ ❇✫✪❪❈❃✘ ✩✱❄ ✭ ✿ ❚ ❦ ❄
 ✂✁  ❀✁❺☞✍✌✄✂✽✒❇✟☎✂❨✝❏✌✏✝❭✡➆✔ ✟☛✖✗✟✘✒ ✔ ✚  ✛✡   ✄
❨ ❼❋❿✎✟➇❿t✓✆❿✦❣✙✡❋❾❈➅➇❾✴➄✲✡❊✟✞❝➊❿✎✡❋❿✘➀♠➂▼➁❈❾ ✳ ❿❑➅☛❼❋❿✼✍ ➎✽➏ ☎ ❾❸✗ ✂ ❾✺✟❆✓✆❾✕✟❪✝♠➀➇❿✘➅☛❿ ➂✬✡✙✓★✡❋➄✲✡❊✡❋❿✎❝✆➂▼➅➇❾✺❜➊❿
✆ ❾❈➅☛❼✺✍ ➎✽➏ ❂ ❅✞❇❳➋✙❈❞➍ ➅☛❼❋❿✚✡❆ ❅①❇✢✜❭❈ ✘ ❂ ❅✞❇ ✩ ✙ ❈ ❁ ✩ ❅✄❇✫✪❪❈❃✘ ❂ ❇ ✩ ✬✯✭ ❈ ❄➒ ✡➆➅➇❼❋❾✕✟✓➃✬➂▼➀➇➅☛❾✰✝✦✏❋➁➈➂▼➀❆✝✘➂✍✟➇❿ ➍ ➅☛❼❋❿   ➂P➃❋➁➈➂✌✝♠❿❍➅➇➀➐➂✍✡✒✟✯✗ ➄➊➀☎☞ ➂▼➁ ✆ ➂❭✐✭✟ ❿✌✓❋❾✕✟☛➅✠✟①✗ ➄✂➀ ✜ ✽ ✝ ➍ ➂✬✡✙✓➅☛❼❀❿ ➏ ➄✌✏❀➀☛❾❈❿✘➀✓➅☛➀♠➂✍✡❊✟❱✗ ➄✂➀✠☞⑤❾✕✟✓➃✢❿✘➀☛❾❈➄❊✓✆❾✰✝✠➄✍✗❇➃✬❿✘➀➇❾❈➄❷✓ ✴❂❘ ✛❨ ❼❋❿❋☞ ➄✌☞❧❿✎✡✆➅☎✟✮➂▼➀☛❿✽➂✲✝✎✝♠❿✎✟✠✟☛❾ ➉ ➁❈❿❋✗❲➀☛➄✌☞ ❿✘❾❈➅☛❼❋❿✘➀✠➅☛➀♠➂✍✡❊✟❱✗ ➄✂➀✠☞ ➍
✚ ✛ ❅ ✢ ☎ ✘ ✄ ✞ ✂ ❅ ✠ ✘ ✣ ❅✣ ✜ ❅ ❆ ❇✢✜❭❈ ✁✁✁✁ ✙ ✰✌✲ ✘⑧❇➇✭ ◗✸❈ ❅
✣ ❅✣ ✪ ❅ ✩ ❇✫✪❪❈ ✁✁✁✁ ✭ ✰✌✲ ❄➒ ✡✗➃✬➂▼➀➇➅☛❾✰✝✦✏❋➁➈➂P➀ ➍ ✆ ❿✪❼✢➂❭❜✂❿
✚ ✘ ✣✣ ✜ ❆ ❇✢✜❭❈ ✁✁✁✁ ✙ ✰✌✲ ✘✥✭ ◗
✣✣ ✪ ✩ ❇✳✪❪❈ ✁✁✁✁ ✭ ✰✌✲✚ ✛ ❦ ✢ ✘ ✣ ❦✣ ✜ ❦ ❆ ❇✢✜❭❈ ✁✁✁✁ ✙ ✰✌✲ ✘ ✭
✣✣ ✪ ✩ ❇✫✪❪❈ ✁✁✁✁ ✭ ✰✌✲✜ ❦ ✘ ✣ ❦✣ ✜ ❦ ➁❈➄✌❝ ❆ ❇✴✜✔❈ ✁✁✁✁ ✙ ✰✌✲ ✘ ✭
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☞ ❿✱➂✍✡ ✚ ➂✍✡✙✓♣❜✂➂▼➀➇❾➈➂✍✡✙✝♠❿ ✜ ❦ ➍ ➅☛❼❋❿✚✡ ➑◆s ❼✬➂✍✟✓➅➇➀➐➂✬✡❊✟✯✗ ➄➊➀☎☞♣✟
✩ ✉✄✈ ❇✫✪❪❈✰✘ ✄ ✞ ❿✕✓ ➃ ❇❳◗ ✪ ➑⑤✭ ✚✜ ❈ ✠ ✘ ✩ ❄ ✬✄✂✸✭ ❚✆☎ ✩ ✉ ❇ ✪✜ ❈ ❁
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✗✸✏❊✡❑✝♠➅☛❾❈➄✌✡✒✟✔✛❨ ❼❋❿❨✡❋❿✌✓❋➅❍➅☛❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ❾✕✟ ➂✬✡➆❿ ❉ ❿✔✝♠➅➇❾✺❜➊❿✑❜✂❿✘➀✠✟☛❾❈➄✌✡ ➄✍✗ ➅➇❼❋❿ ➏ ➄✌✏❀➀☛❾❈❿✘➀❍❾✕✡♠❜➊❿✘➀☎✟➇❾❈➄✌✡➆➅➇❼❋❿✘➄ ☞➀☛❿✚☞ ➅☛❼✬➂P➅✑➃❋➀➇➄✍❜✂❿✎✟✠❿✎✟☛➃✢❿✔✝♠❾➈➂▼➁❈➁✕✐★✏❊✟☛❿❃✗✸✏❋➁✘✗❲➄✂➀⑩✝➇❼✬➂P➀➐➂✲✝♠➅☛❿✘➀➇❾ ✳ ❾✕✡❊❝t✟➇➃✬❿✘❿❭✓✭✟✽➄✍✗➛✝♠➄✲✡✭❜✂❿✘➀✠❝✂❿✎✡✙✝ ❿✌✛➒ ➅ ➉ ➄✲✏❊✡✙✓✭✟✈❾✺✡❧➂❆✝♠➄✌✡✒✟☛➅☛➀✠✏✙✝♠➅➇❾✺❜➊❿✞☞✗➂✍✡❊✡❋❿❞➀❭➅➇❼❋❿✄✟☎✏❀➃ ☞❀✡❀➄✂➀☎☞ ✓✆❾✕✟☛➅♠➂✍✡✙✝♠❿ ➉ ❿✘➅ ✆ ❿✘❿✎✡ ➅ ✆ ➄❋✓✆❾✕✟✴☞➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✲✡❋✗✸✏✒✡✙✝♠➅☛❾❈➄✲✡❊✟ ➉ ✐❑➂✞✟➇➃✬❿❭✝♠❾➈➂▼➁❊☞ ❿✘➅☛➀➇❾▼✝❡✓✆❾✕✟☛➅♠➂✍✡✙✝ ❿ ➉ ❿✘➅ ✆ ❿✘❿✎✡ ➅☛❼❋❿❞❾✴➀☛✝➇❼✬➂P➀➐➂✌✝ ➅☛❿✘➀➇❾✺✟➇➅☛❾✰✝
✗✸✏❊✡❑✝♠➅☛❾❈➄✌✡✒✟✔✛ ✖ ❿❭✝✘➂▼➁❈➁✌➅☛❼✢➂▼➅ ❣❈❣ ✾ ❣❈❣ ✼ ☎ ✘ ✟✠✏❋➃ ☛✓● ✷ ❣ ✾ ❇✒✑❑❈ ❣ ✛✑✓✒♥③✕✔✡✠✍③☞☛✗✖⑥⑤✺⑦✞✚✙❍❋③☞✠✓✠✓✎✪■✫❏ ✕ ✕✚③✭③✕✢ ✤❱✢➔③▲❑✙✌ ✒✺✹❱✤✸④✆✎ ✮ ✰⑥✣❃✥ ✚ ❁ ❄②●✦✣✄✵✍✮✕✱✦✥✯✳✎✮✸●✚❁✌✥✯✮✸✶✬✫ ❂ ❁✭✫✙✩❃■
✥✯✮✸✶✍✫✭✱✞✻➜✮✕✥✸✽t✩❃✽❷✧✍✳✦✧✌✩❃✥❱✣✚✳✎✮✕✱✦✥✯✮✸✩ ❂ ❁♠✫❑✩✦✥✯✮✸✶✍✫❷✱ ✩ ❇✫✪❪❈ ❁✵▼ ❇✫✪❪❈✎❉◆☎❆✱✦✱✎❁✭✷❍✣①✥✾✽❷✧P✥✤❄ ✽❷✧P✱⑩✧✑●✦✶✍❁✭✫✙✵✌✣✦✵
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t➏ ❾✕❝✌✏❋➀➇❿ ❲ ✛ ✳ ☎ ❨ ❼❀❿✄✡❋➄✂➀✠☞➣➂▼➁❈❾ ✳ ❿✔✓❨✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❾❈➄✌✡❫✗✸✏❊✡✙✝♠➅➇❾❈➄✌✡❧➄✍✗✌➅☛❼❀❿ ➉ ❾✕✡❋➄✌☞ ❾ ➂P➁✂➁➈➂ ✆ ❇ ➅☛➄➊➃ ❈✘➍➅☛❼❀❿✞✝♠➄✂➀➇➀☛❿✎✟➇➃✬➄✲✡✙✓✆❾✕✡❊❝ ➏ ➄✲✏❋➀☛❾❈❿✘➀❇➅☛➀♠➂✍✡❊✟❱✗ ➄✂➀✠☞t✟ ❇ ☞ ❾✰✓❊✓✆➁❈❿ ❈✘➍ ➂✬✡✙✓❑➅☛❼❋❿   ➂▼➃❋➁➈➂✲✝♠❿✓➅☛➀♠➂✍✡❊✟❱✗ ➄✂➀✠☞t✟
❇ ➉ ➄✂➅➇➅☛➄✲☞ ❈✘➍ ✗ ➄➊➀☞☛ ✘ ✏ ❁ ✝ ❁ ❲ ❁ ❍ ✴ ❁ ❍✍✌ ✛❨ ❼❋❿✑✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❾✴➄✲✡♣✗✸✏❊✡✙✝♠➅➇❾❈➄✌✡❊✟❋✝♠❿✎✡✆➅➇➀☛❿✔✓✛➂P➀☛➄✌✏✒✡✙✓✗➅☛❼❀❿❥☞ ❿❴➂✍✡ ✚ ✘ ✘ ☛ ❫ ✴ ➂✍✡✙✓★✟✦✝✘➂▼➁❈❿✔✓➂✌✝✚✝♠➄✂➀✦✓✆❾✕✡❊❝❍➅☛➄✑➅➇❼❋❿✄✟☛➅♠➂✍✡✙✓❀➂▼➀❪✓❨✓✆❿✎❜✆❾➈➂▼➅➇❾❈➄✌✡ ✜ ✘✶✘ ☛ ✷❯❚ ❦ ❫ ✴ ✁✌✏❀❾▼✝❀✠✆➁✕✐❋✝♠➄✌✡✭❜✂❿❞➀☎❝✂❿✮➅☛➄✽➂✠➁❈❾✕☞ ❾❈➅
✆ ❼❋❾✰✝➇❼✗❾✺✟✮➅☛❼❀❿ ➎ ➂✍✏✒✟☎✟☛❾➈➂✬✡ ❿✘➀➇➀☛➄✂➀❞✗✸✏❊✡✙✝ ➅☛❾❈➄✌✡ ➍
✪①❇✒✑❑❈ ✘ ❍✌ ✴✁❘
❙ ☛
❄ ✼ ✩✱❄ ✆ ✿ ❚
❦ ✣✏✎ ❄❡⑩✝✚✝♠➄✂➀✦✓✆❾✕✡❊❝✂➁✕✐ ➍ ➅➇❼❋❿⑨✝♠➄✂➀➇➀☛❿✎✟➇➃✬➄✲✡✙✓✆❾✕✡❊❝ ➏ ➄✌✏❋➀➇❾❈❿✘➀ ➅➇➀➐➂✬✡❊✟✯✗ ➄➊➀☎☞♣✟ ✛ ➄✂➀❦✝➇❼✬➂P➀➐➂✌✝ ➅☛❿✘➀➇❾✺✟➇➅☛❾✰✝✗✸✏❊✡❑✝♠➅☛❾❈➄✌✡✒✟ ✛ ✝♠➄✲✡♠❜➊❿✘➀☎❝➊❿✽➅☛➄ ✩ ❇✳✪❪❈ ✘ ✩ ❄ ✭ ✿ ❚ ❦ ❁
✆ ❼❋❾❈➁❈❿ ➅➇❼❋❿   ➂▼➃❀➁ ➂✲✝♠❿✮➅☛➀➐➂✬✡❊✟✯✗❲➄✂➀☎☞♣✟ ✛ ➄➊➀✤☞ ➄✌☞ ❿✚✡✻➅✘❝➊❿✎✡❋❿✘➀♠➂▼➅➇❾✺✡✒❝✞✗✾✏❊✡✙✝♠➅➇❾✴➄✲✡❊✟ ✛ ✝♠➄✌✡✭❜✂❿❞➀☎❝✂❿➅☛➄ ❆ ❇✢✜❭❈ ✘ ✩ ✙✾✿ ❚ ❦ ❄
 ★✝  ✄✂ ✚✆☎✓✒✎✏✂✁  ✂✁✞✖✞✝❇✔✌✒✆☎✠✟✆✚✄✁ ☎❳✚✑✒✎✏✕✚ ✝☛✡✎✖☞☎ ✒✍✌✪✒✆☎   ✝
❆✳❇❉❈☛❈❋❊☛● ✛ ❿✘❿ ➏ ❿✘➁❈➁✴❿❞➀ ✤ ❍ ❲✆➍ ➃✤✛ ✌ ✏   ★ ✆ ❼❋➄✑❝➊❾✕❜✂❿✎✟
✧ ✷ ✘ ❍❘ ❁ ✧ ❦ ✘ ✴  ❘➂✍✟✓➃✢➄✌✟✠✟☛❾ ➉ ➁❈❿❆❜✂➂▼➁✕✏❋❿✎✟❡✗❲➄✂➀✮➅☛❼❋❿❥✝ ➄✌✡❊✟➇➅➐➂✍✡✆➅✠✟✔✛  ❨ ❼❋❾✕✟ ➅➇❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ❾✕✟✎➅✯✐✆➃❋❾✰✝✘➂P➁❈➁✺✐❫✏❊✟☛❿✔✓ ✆ ❾❈➅☛❼ ❄ ➉ ❿✘❾✕✡❊❝✽➅➇❼❋❿✑➁❈❾✕☞ ❾❈➅♥✓✆❾✕✟☛➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✲✡❨✗✸✏❊✡✙✝❀☞➅☛❾❈➄✲✡ ❇ ➄✍✗ ➅➇❿✎✡➆➂ ➎ ➂✍✏✒✟☎✟☛❾➈➂✬✡t✗❲➄✂➀ ✆ ❼❋❾✰✝➇❼ ❣✴❣ ❄ ✪ ❣❈❣ ✼ ✘ ❇ ✴✁❘✘❈ ❄ ✷❯❚ ❦ ❈ ➂✬✡✙✓ ✚ ✘✟✚✍✘ ➂✑✓ ❾✺✟➇➅☛➀➇❾ ☞➉ ✏❋➅➇❾❈➄✌✡❸➅☛❼✬➂P➅ ➉ ❿✘➁❈➄✌✡✒❝✌✟❍➅☛➄➆➂♣✟☛❿✂✁✲✏❋❿✚✡✙✝♠❿✴✝ ➄✌✡✭❜✂❿✘➀✠❝✂❾✕✡❊❝✗➅☛➄ ❄ ✛ ❨ ❼❋❿✼✁✌✏✢➂✍✡✆➅☛❾❈➅✯✐ ❖ ☞➣➂❭✐➉ ❿ ➂✍✟✠✟☛❾✕❝✌✡❋❿❭✓➣➂✬✡➆➂▼➀ ➉ ❾✴➅➇➀➐➂P➀☎✐t❜✂➂P➁✕✏❋❿ ✥ ➅☛❼❀❿✽➄✌✡❋❿❆❝➊❾✺❜✆❾✕✡❊❝❑➅☛❼❋❿ ➉ ❿✎✟☛➅ ➉ ➄✌✏❊✡❑✓ ❾✕✡➆➂❫✟☛➃✢❿✔✝♠❾❸❣ ✝➂▼➃❀➃❋➁❈❾▼✝❞➂▼➅☛❾❈➄✲✡t✝♠➄✌✡✆➅☛❿✕✓ ➅✠❾✕✟✓➅☛❼❋❿✎✡★✡❋➄➊➀☎☞✗➂▼➁❈➁✕✐❍✝➇❼❋➄✲✟☛❿✎✡✤✛
✩ ✔✝✆❋③☞✠ ✕ ✒★✢✟✞ ④✥✒♥③✡✠✍③✕✢✤④✔✠✓✒✺✹ ✹❱✤ ☛ ✤✾④❆④✠✒♥③✕✔✙✠✍③ ☛ ⑤ ❨ ❼❋❿ ➉ ❾✕✡❋➄✲☞ ❾➈➂▼➁❊✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❾❈➄✌✡✗❾✕✟
✓✆❿✦❣❑✡❋❿✔✓➆➂✬✟✓➅☛❼❋❿❋✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❾❈➄✌✡✗➄✍✗✎➂❑➀➐➂✍✡❑✓✆➄✌☞⑨❜✂➂P➀☛❾➈➂ ➉ ➁✴❿ ➑ ✘ ✆ ❾❈➅☛❼✺✍ ➎✽➏
❂ ✘❑❇➌➋❑❈✰✘ ❵ ❍✴ ❬ ➋ ✴ ❜ ✘ ❁
➂✍✡❑✓❘✝☛❼✢➂▼➀➐➂✲✝♠➅☛❿❞➀☛❾✕✟☛➅➇❾▼✝❍✗✸✏❊✡✙✝ ➅☛❾❈➄✌✡ ➍ ✩ ✘ ❇✫✪❪❈✔✘ ❂ ✘ ❇ ✩ ✬✗✭ ❈ ✛ ❨ ❼❋❿✑☞ ❿❴➂✍✡❸❾✕✟ ✚ ✘ ✘ ☛ ❫ ✴ ➂✬✡✙✓➅☛❼❀❿❋❜✂➂▼➀➇❾ ➂✬✡✙✝♠❿❍❾✕✟ ✜ ❦✘ ✘ ☛ ❫✱  ✛ ❨ ❼❋❿✘➀☛❿❃✗ ➄✂➀➇❿ ➍ ➅☛❼❀❿❋✡❋➄✂➀✠☞➣➂P➁✴❾ ✳ ❿❭✓❨❜✂➂▼➀☛❾➈➂ ➉ ➁❈❿ ➑◆s✘ ✘ ❇ ➑ ✘❧✭
✚ ✘✙❈➇❫ ✜ ✘ ❼✬➂✬✟✞✝☛❼✢➂▼➀➐➂✲✝♠➅☛❿❞➀☛❾✕✟☛➅➇❾▼✝⑩✗✸✏❊✡✙✝♠➅➇❾❈➄✌✡
✩ s✘ ❇✫✪❪❈✰✘ ❵ ✝♠➄✌✟➇❼ ❇ ◗✗✪✌ ☛ ❜
✘ ❄ ❇❳❲ ❄ ✴ ✏ ❈❨ ❼❋❿✽➂✍✟✠✐✭☞ ➃❋➅➇➄✂➅☛❾✰✝✖✗ ➄✂➀✠☞ ❾✕✟✓❿❴➂✍✟➇❾✴➁✕✐❨✗ ➄✲✏❊✡✙✓ ➉ ✐❧➅➐➂✱✠✻❾✕✡❊❝❑➁❈➄✌❝✆➂▼➀☛❾❈➅➇❼❊☞t✟ ➍ ➂✍✡✙✓ ➄✲✡❋❿❍❼✬➂✍✟
➁❈➄✌❝ ✩ s✘ ❇✳✪❪❈✰✘ ☛✠➁❈➄✌❝ ❵ ❍ ✭ ✪ ❦✴ ☛ ❬ ✪☞☛✝ ☛ ❦ ❬ ✙ ✙✜✙ ❜ ✘✥✭ ✪ ❦✴ ❬✕❪ ❇ ❍☛ ❈ ❁ ❇❳❲ ❄ ✴✱ ♠❈➃✢➄✂❾✕✡✆➅ ✆ ❾✺✟➇❿ ➍ ✗ ➄✂➀✑➂✬✡✭✐t❣ ✓ ❿❭✓ ✪❴➍ ➂✍✟ ☛ → ↔ ✛ ❨ ❼❀❾✺✟✠❿✎✟☛➅♠➂ ➉ ➁❈❾✕✟☛❼❀❿✎✟❋✝♠➄✌✡✭❜✂❿❞➀☎❝✂❿✚✡✙✝♠❿❧➅☛➄ ➅☛❼❋❿➎ ➂✬✏❊✟☎✟➇❾ ➂✬✡✛➁❈❾✺☞ ❾❈➅✔✛ ➒ ✡✞➂✌✓❊✓ ❾✴➅➇❾❈➄✌✡ ➍ ➅☛❼❋❿ ▲ ❿❞➀☛➀☎✐❂☞ ✑ ✟☎✟➇❿✘❿✎✡❺❾✕✡❋❿✸✁✌✏✢➂▼➁❈❾❈➅☛❾❈❿✎✟❋✟➇❼❋➄ ✆ ➅☛❼✬➂P➅✽➅☛❼❋❿
✟☛➃✢❿✘❿✔✓ ➄✍✗ ✝ ➄✌✡✭❜✂❿✘➀✠❝✂❿✎✡❑✝♠❿✑❾✕✟ ❪ ❇ ☛ ❄ ✷❯❚ ❦ ❈❞➍ ➂❞✗➌➂✌✝ ➅❭➅➇❼✬➂▼➅❇❾✕✟❇❿❴➂✍✟➇❾❈➁✺✐❫❜✂❿✘➀➇❾✢❣✢❿✔✓✑✓✆❾❈➀☛❿✔✝ ➅☛➁✕✐❋✏❊✟➇❾✺✡✒❝✛ ➅➇❾✴➀➇➁❈❾✺✡✒❝ ✞ ✟☛✗❲➄✂➀☎☞✑✏❀➁ ➂ ✤ ✌   ★ ✛
✂☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✎✆✠✟✍✌ ☞✏✎ ✒✕✢✎✘✵✧ ✚✶✖✵✚✩✘✙✔✕✢✙✖✄✮✯✒✕✔✄✮✯✘❃❀ ✗✞✏✓✘✙✔✄✮✯✍✑✏✓✒✛✔✕✍◆✢✱✧✣✔✕✢✙✏✞✰✱✔✕✧✞✢✎✏✞✍✬✖✕✼✾✚✙✹✓✹✻✮✯✼✽✮✯✔✹✸✚✙❂ ✔✕✍ ✔✕✧✓✢ ✹ ✢✙✖✕✏✞✍✬✗✣✹✻✹✻✮❃✰✣✮✯✒✕✔✕✖✄✮✯✲✓✗✞✔✄✮✯✍✣✏ ❂✎✮✯✔✕✧✒✑ ✟✔✓ ✛✖✕✘✗✚✙✭✥✝✦ ✑ ✙ ❀ ✍✑✖✂✛ ✧✣✢✙✰ ✕ ✤✜✙❂✎✮✯✔✕✧ ✕✢✗✡✙✓● ✟✑☞
✣ ✧✞✍✶❂ ✔✕✧ ✚✶✔ ✮✻❀ ✙ ✰✓✢✱✩★✢✙✏✓✰✞✒✎✍✑✏✥✤✴✮✯✏✾✒✕✗✞✘ ✧ ✚◆❂❃✚✙❈ ✔✕✧ ✚✶✔ ✙✮● ❄ ✔ ✤✴❀ ✍✬✖ ✒✕✍✬✼✱✢
✛ ✧✣✢✙✰ ❄ ✙✞✔✕✧✞✢✙✏✠✔✕✧✞✢◆✹✻✮✯✼✽✮✯✔◆✹✸✚✙❂ ✲ ✢✫✘✙✍✬✼✱✢✫✒✔✑ ✍✩✮✯✒✕✒✕✍✑✏✠✍✩❀ ✖✵✚✶✔✕✢ ❄ ☞
❨ ❼❋❿ ✩✦✣✚✫✭✥❀✳✦✧✍✹✄✹❸✮✰✷❥✮▼✥⑩✥✾✽❷✣✦✶✬✳❪✣✚✷ ➄✍✗✽➃❋➀➇➄ ➉ ➂ ➉ ❾❈➁❈❾✴➅✯✐❸➅☛❼❀❿✘➄✂➀✠✐❤✝ ➄✌✡✙✝♠❿❞➀☎✡❊✟★✟☎✏✒☞t✟✧✦ ✘ ✘
❖ ✷ ❬ ✙ ✙✜✙ ❬ ❖ ✘ ➄✬✗✬➀➐➂✬✡✙✓✆➄✌☞ ❜✂➂▼➀➇❾ ➂ ➉ ➁❈❿✎✟✔✛ ➒ ➅❭❾✕✟✎➂✍✟✠✟☎✏❊☞ ❿✔✓ ➅☛❼✬➂P➅❭➅➇❼❋❿◆❖✩★❍➂▼➀➇❿✓❾✺✡❑✓✆❿✘➃✢❿✎✡✙✓✆❿✎✡✆➅
 ✂✁  ✄✁  ✍✌✄✂✽✒✆☎ ✂❨✝❏✌✏✝✞✝➆✔✟☎☛✖✠☎✘✒ ✔ ✚  ✡✝  ✢✜
✆ ❾❈➅☛❼❧➂❋✝♠➄✲☞t☞ ➄✲✡❋✓✆❾✕✟☛➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✲✡ ➄✬✗ ☞ ❿❴➂✍✡ ✚ ➂✬✡✙✓❨✟☛➅♠➂✍✡✙✓❋➂P➀❪✓✑✓✆❿✚❜✻❾➈➂P➅☛❾❈➄✌✡ ✜ ✛ ❨ ❼❀❿✎✡❧➅☛❼❋❿
✡❋➄➊➀☎☞➣➂P➁❈❾ ✳ ❿✔✓❨❜✂➂▼➀➇❾ ➂ ➉ ➁❈❿✘✦ s✘ ✝♠➄✲✡♠❜➊❿✘➀☎❝➊❿✎✟✑➅➇➄❧➅☛❼❋❿❆✟➇➅➐➂✍✡❑✓❋➂▼➀✦✓t✡❀➄✂➀☎☞✗➂▼➁✘✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❾✴➄✲✡ ➍
✦ s✘   ✦ ✘❑✭ ✚ ☛✜ ✌ ☛ ❴✘ ❛ ✁ ❇ ✝
❁ ❍ ❈ ❄❨ ❼❋❿✎➃❀➀☛➄✆➄✍✗❋❾✕✟✸➁❈❾✗✠✂❿ ➉ ❿✦✗ ➄✂➀➇❿ ➉ ➂✬✟☛❿✔✓ ➄✌✡❍➁❈➄❊✝✘➂▼➁➊❿✌✓❋➃✬➂✍✡❊✟➇❾❈➄✌✡❊✟❃➄✍✗✙✝➇❼✬➂▼➀♠➂✌✝♠➅➇❿✘➀☛❾✕✟☛➅➇❾✰✝♥✗✸✏✒✡✙✝♠➅☛❾❈➄✲✡❊✟✔✛➒ ➅✞✟✠✏ ➓ ✝♠❿✎✟✠➅☛➄★✝♠➄✌✡❊✟➇❾✰✓✆❿✘➀✑➅➇❼❋❿✑✝✘➂✍✟➇❿✽➄✍✗ ✳ ❿✘➀➇➄ ☞✯☞ ❿❴➂✬✡★❜✂➂▼➀☛❾➈➂ ➉ ➁❈❿✎✟✔✛ ✎ ❿❍❼✬➂❭❜✂❿ ➍ ➃✢➄✂❾✕✡✆➅ ✆ ❾✺✟➇❿
✗ ➄➊➀ ❿❴➂✲✝➇❼ ✪❴➍
✩ ❵ ✪✜ ✌ ☛✎❜
✘
✘ ❵ ❍ ✭ ✪ ❦✴ ☛ ❬★✩ ❇ ✪ ❦✴ ☛ ❈ ❜ ✘ → ✩ ❄ ✭ ✿ ❚ ❦❂❁➁❈❾✗✠✂❿✑❾✕✡ ✑ ✁❑✛ ❇❳❲ ✛ ✴ ✏ ➍ ❲ ✛ ✴✱ ♠❈ ✛ ✛ ❿✘❿ ✤ ❍ ❲✆➍ ➃✤✛ ✴ ✌ ❲ ★ ➄✂➀ ✤  ❋➍ ✛ ❿❭✝✍✛ ✴ ✳ ★ ✗ ➄➊➀✞✓✆❿✘➅➐➂P❾❈➁✺✟❭✛❨ ❼❋❿✘➀➇❿ ➂P➀☛❿❡☞➣➂✍✡✭✐✓❿✌✓❋➅➇❿✎✡❊✟☛❾❈➄✲✡❊✟❇➄✍✗❋➅☛❼❋❿✄✝♠❿✎✡✆➅➇➀➐➂▼➁✆➁❈❾✕☞ ❾❈➅✢➅☛❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ➍ ➅☛➄✞❜✂➂P➀☛❾➈➂ ➉ ➁✴❿✚✟✌➅☛❼✬➂P➅➂▼➀➇❿✓❾✕✡✙✓✆❿✘➃✢❿✎✡✙✓✆❿✚✡✻➅ ➉ ✏❋➅☛✡❋➄➊➅☛✡❋❿✔✝♠❿✚✟☎✟➐➂P➀☛❾❈➁✕✐❧❾✰✓✆❿✎✡✆➅☛❾✰✝✘➂P➁✴➁✕✐❥✓ ❾✺✟➇➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❿✔✓ ❇ ➅➇❼❋❿   ❾✕✡✙✓✆❿ ➉ ❿✘➀✠❝✍❧
  ✐✆➂▼➃✢➄✌✏❊✡❀➄✍❜t✝♠➄✌✡✙✓ ❾✴➅➇❾❈➄✌✡❊✟ ❈ ➄✂➀✄❜✂➂P➀☛❾➈➂ ➉ ➁✴❿✚✟✓➅☛❼✬➂P➅✑➂▼➀☛❿ ➄✌✡❋➁✕✐t✓✆❿✘➃✢❿✎✡✙✓ ❿✎✡✆➅✽❾✕✡t✟☛➄✲☞ ❿ ✆ ❿❴➂ ✠
✟☛❿✚✡❊✟☛❿ ❇ ☞ ❾ ✓❋❾✕✡❊❝❥✝♠➄✲✡✙✓✆❾❈➅☛❾❈➄✌✡✒✟ ❈✦✥ ✟➇❿✘❿✽➅➇❼❋❿❥✓✆❾✕✟❪✝❃✏❊✟☎✟➇❾✴➄✲✡✗❾✺✡ ✤  ❋➍ ✛ ❿✔✝✬✛ ✴ ✳ ★ ✛♥✓♦✭✬✓♦ ♣ ✂✞②✴✭❭❻✆①☎✄ ✲✽s✝✆t⑦✸⑧❀❻❨ ❼❋❿▲✝ ❿✎✡✆➅☛➀➐➂P➁✑➁❈❾✕☞ ❾❈➅✽➅➇❼❋❿✘➄✂➀➇❿✎☞ ➄✍✗✽➃❋➀➇➄ ➉ ➂ ➉ ❾❈➁❈❾✴➅✯✐❸➅☛❼❀❿✘➄✂➀✠✐ ➂✬✟☎✟➇❿✘➀☛➅✠✟➣➅➇❼✬➂▼➅❧➅➇❼❋❿◆✟✠✏❊☞ ➄✬✗➂❑➁➈➂▼➀✠❝✂❿✞✡✭✏❊☞ ➉ ❿✘➀✓➄✬✗❭❾✕✡✙✓✆❿✘➃✢❿✎✡✙✓ ❿✎✡✆➅✑❾✰✓✆❿✎✡✆➅☛❾✰✝✘➂P➁❈➁✺✐t✓ ❾✺✟➇➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❿✔✓ ❇ ❾✯✛ ❾❀✛✁✓✘✛ ❈ ➀➐➂✬✡✙✓✆➄✲☞♦❜✂➂P➀☛❾ ☞➂ ➉ ➁✴❿✚✟✤✝♠➄✌✡✭❜✂❿❞➀☎❝✂❿✚✟❭➅➇➄✑➂ ➎ ➂✍✏✒✟☎✟☛❾➈➂✬✡✪➁❈❾✕☞ ❾❈➅❭✛❋❡✞✡✢➂▼➁✕✐✆➅☛❾✰✝✘➂▼➁❈➁✕✐ ➍ ➅➇❼❋❿➛✝➇❼✬➂▼➀♠➂✌✝♠➅➇❿✘➀☛❾✕✟➇➅☛❾✰✝♥✗✾✏❊✡✙✝♠➅➇❾✴➄✲✡➄✍✗❋➅➇❼❋❿➛✟✠✏❊☞✥❾✕✟❭➂ ➁ ➂P➀☎❝➊❿✎➃✬➄ ✆ ❿✘➀❇➄✍✗✬➂✖❣ ✓❋❿✔✓❆✗✾✏❊✡✙✝♠➅➇❾✴➄✲✡❍➅☛❼✬➂P➅ ➍ ➂P✗ ➅☛❿✘➀❼✡❋➄✂➀✠☞➣➂P➁✴❾ ✳ ➂P➅☛❾❈➄✌✡ ➍ ✝♠➄✌✡ ☞
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❆✳❇❉❈☛❈❋❊☛●✗❨ ❼❋❾✕✟①✗ ➄✂➁❈➁❈➄ ✆ ✟✑➅➇❼❋❿❧➁❈❾✕✡❋❿✎✟✽➄✬✗ ✂ ✆ ➂✬✡❊❝ ✞ ✟❍➅☛❼❋❿✚✟☛❾✕✟ ✤ ✏ ✝ ★ ✛ ➏ ❾❈➀☎✟➇➅ ➍ ✆ ❿❑❿✎✟☛➅➇❾✕☞➣➂▼➅➇❿➅☛❼❀❿✴☞ ❿❴➂✍✡✞➂✬✡✙✓ ❜✂➂▼➀➇❾ ➂✬✡✙✝♠❿✌✛ ❨ ❼❋❿★❜✂➂▼➀➇❾➈➂ ➉ ➁❈❿ ✜ ❾✕✟ ✧ ❻ ✳✚✮✸✶✍✳✎✮ ➀➇❿✎✟☛➅➇➀☛❾✰✝♠➅➇❿✔✓✙➅☛➄✞➂q✟☎☞✗➂▼➁❈➁
✡❋❿✘❾✕❝➊❼ ➉ ➄✌✏❀➀☛❼❋➄✆➄❊✓ ➄✍✗ ✝✒✛ ▲ ✐✗➂✍✟✠✟☎✏❊☞ ➃❋➅☛❾❈➄✌✡ ➍ ➅➇❼❋❿①✗✸✏❊✡✙✝♠➅➇❾❈➄✌✡
➁❈➄✌❝ ❆ ✘ ❇✢✜❭❈✰✘ ✑ ✘✝✆❋❇✴✜✔❈ ❬ ✔ ❇✢✜❭❈ ❬✕❪ ❇ ❍✙ ✘ ❈
✌ ✝  ✄✂ ✚✆☎✓✒✁ ✂✁  ✂✁✞✖✞✝❇✔✌✒✆☎✠✟✆✚✄✁ ☎❳✚✑✒✁ ✕✚ ✝☛✡✎✖☞☎ ✒✍✌✪✒✆☎   ✝
❾✕✟✶➂✬✡✬➂▼➁✕✐✆➅☛❾✰✝ ➂▼➅✼✝❊✛ ❨ ❼❋❾✕✟❧➂✍✟✠✐♠☞ ➃❋➅☛➄➊➅☛❾✰✝❑❿✌✓❋➃✬➂✬✡❊✟☛❾❈➄✌✡ ✝✘➂▼➀➇➀☛❾❈❿✎✟ ➄✍❜✂❿✘➀ ➍ ✆ ❾❈➅☛❼✕➅☛❼❋❿★✟➐➂✬☞ ❿➅✯✐✆➃✬❿❍➄✬✗❭❿✘➀➇➀☛➄✂➀✓➅➇❿✘➀☎☞ ➍ ➅☛➄✑✓✆❿✘➀➇❾✺❜✂➂P➅☛❾✕❜✂❿✚✟ ➂P➅ ✝ ➉ ❿✔✝✘➂✬✏❊✟☛❿✽➄✬✗➔➂✬✡✬➂▼➁✕✐✆➅☛❾✰✝♠❾❈➅✯✐✭✛ ❨ ❼❋❾✕✟☛✗❳➂✌✝♠➅✞✝✘➂✬✡➉ ❿❹✝➇❼❋❿❭✝✾✠➊❿✔✓✪✓✆❾❈➀☛❿✔✝♠➅➇➁✕✐✑✗ ➀➇➄✌☞ P✓➂✬✏✙✝➇❼♠✐ ❾✕✡✻➅➇❿✎❝✂➀♠➂▼➁✌➀➇❿✘➃❋➀☛❿✚✟☛❿✎✡✆➅➐➂P➅☛❾❈➄✌✡✒✟ ➍✣ ❅✣ ✜ ❅ ➁✴➄✲❝ ❆ ✘ ❇✴✜✔❈ ✁✁✁✁ ✙ ✰✌✲ ✘ ❍✴✁◗❱❘
❙
✟
➁❈➄✌❝ ❆ ✘ ❇✢✜❭❈ ✣ ✜✜ ❅ ✣ ✷ ❁
✏❋➃✢➄✌✡✑✏❊✟➇❾✕✡❊❝ ➂❆✟✠☞➣➂▼➁❈➁ ➉ ✏❋➅➐❣ ✓❋❿✔✓❑❾✕✡✻➅➇❿✎❝✂➀♠➂▼➅➇❾✴➄✲✡t✝♠➄✌✡✆➅➇➄✌✏❋➀ ▼ ➂✍✡✙✓❑➅♠➂ ✠✆❾✕✡❊❝✽➂✌✓✭❜✂➂✬✡✆➅➐➂✍❝➊❿ ➄✬✗➅☛❼❀❿ ➉ ➂✬✟☛❾✰✝❍❿✌✓❋➃✬➂✬✡❊✟☛❾❈➄✲✡➆➄✍✗✎➁❈➄✌❝ ❆ ✘ ❇✴✜✔❈ ✛ ❨ ❼✭✏❊✟ ➍ ➅➇❼❋❿❨☞ ❿❴➂✬✡ ➂✬✡✙✓★❜✂➂P➀☛❾➈➂✍✡✙✝ ❿⑩✟♠➂▼➅➇❾✺✟❱✗✸✐✗➅☛❼❋❿❿✎✟➇➅☛❾✕☞➣➂P➅☛❿✎✟✓➄✬✗ ❇❳❲ ✛✑✏ ✝ ❈ ✛
✇ ❿✌✓❋➅ ➍ ✆ ❿❹✝ ➄✌✡❊✟➇❾▼✓ ❿✘➀✑➅➇❼❋❿❋✡❋➄➊➀☎☞➣➂P➁❈❾ ✳ ❿✔✓❨❜✂➂▼➀➇❾ ➂ ➉ ➁❈❿ ➍
➑ ✤✘ ✘ ➑ ✘ ✭ ✑ ✘✝✆ ✪ ❇ ✝ ❈✍ ✑ ✘✝✆ ✪ ✪ ❇ ✝ ❈ ❁ ❆ ✤ ✘ ❇✢✜❭❈✰✘ ✄ ✞ ✩ ✙ ✉✁ ❏ ✠ ❄
✎ ❿✑❼✢➂❭❜✂❿ ➁❈➄✌❝ ❆ ✤ ✘ ✘ ✭ ✑ ✘ ✆ ✪ ❇ ✝ ❈✍ ✑ ✘ ✆ ✪ ✪ ❇ ✝ ❈ ✜ ❬ ➁❈➄✌❝ ❆ ✘ ❇ ✜✍ ✑ ✘ ✆ ✪ ✪ ❇ ✝ ❈ ❈ ❄
  ➄❊✝✘➂P➁✌❿✌✓❋➃✬➂✍✡✒✟☛❾❈➄✌✡❊✟✠➅☛➄❑➅☛❼❋❾❈➀✦✓ ➄➊➀❪✓✆❿❞➀ ➉ ➂✬✟☛❿✔✓ ➄✌✡✗➅➇❼❋❿✽➂✍✟☎✟✠✏❊☞ ➃❀➅☛❾❈➄✌✡ ❇❳❲ ✛ ✴❂❲✌❈ ✟☛❼❋➄ ✆ ➅☛❼✬➂P➅
➁❈➄✌❝ ❆ ✤ ✘ ✘ ✜ ❦✴ ❬✞❪ ❇ ❣ ✜ ❣ ❬ ❣ ✜ ❣ ✁✑ ✷❯❚ ❦✘ ❈ ❬✙❪ ❇ ❍✙ ✘ ❈ ❁ ❇❳❲ ❄ ✏ ❍ ❈
✏❊✡❋❾❸✗ ➄➊➀☎☞ ➁✺✐ ✆ ❾❈➅☛❼❧➀☛❿✚✟☛➃✢❿✔✝♠➅✑➅➇➄ ✜ ❾✕✡ ➂❋✓ ❾✺✟✦✝✓➄✬✗✐➀♠➂✌✓✆❾✕✏❊✟ ❪ ❇ ✑ ✷❯❚ ❦✘ ❈✘➍ ➂✍✡❑✓❑❾✺✡❑➃✬➂P➀☛➅☛❾✰✝✦✏❀➁ ➂P➀✎❾✕✡➂✍✡✭✐❆❣ ✓ ❿❭✓❨✡❋❿✘❾✕❝✂❼ ➉ ➄✌✏❋➀➇❼❋➄✆➄❷✓ ➄✍✗ ✝❊✛ ❨ ❼❋❾✕✟✎❾✕✟❇❿✎✡❋➄✲✏❊❝✂❼❧➅➇➄❹✝ ➄✌✡✙✝♠➁✕✏✙✓ ❿✑➅☛➄❋✝♠➄✲✡✭❜✂❿✘➀✠❝✂❿✎✡✙✝ ❿✑❾✕✡
✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❾❈➄✌✡❍➅☛➄❍➂ ➎ ➂✬✏❊✟☎✟➇❾ ➂✬✡✽➁❈❾✕☞ ❾❈➅ ➍➇➉ ✐✪➅➇❼❋❿✄✝♠➄✌✡✆➅☛❾✕✡✭✏❋❾❈➅✯✐✑➅➇❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ➄✍✗❋❿✘❾❈➅☛❼❋❿❞➀   ➂▼➃❋➁➈➂✲✝♠❿➅☛➀♠➂✍✡❊✟❱✗ ➄✂➀✠☞t✟ ❇ ➀☛❿✚✟☛➅☛➀➇❾✰✝♠➅☛❾✕✡❊❝ ✜ ➅➇➄ ➉ ❿✓➀☛❿❴➂P➁ ❈ ➄➊➀✸➄✬✗ ➏ ➄✌✏❋➀➇❾❈❿✘➀✸➅➇➀➐➂✍✡✒✟✯✗ ➄➊➀☎☞t✟ ❇ ➅♠➂ ✠✆❾✕✡❊❝ ✜ ✘ ◗ ✪❪❈ ✛➏ ❾✺✡✢➂▼➁❈➁✕✐ ➍ ➅☛❼❀❿✄✟☛➃✢❿✘❿✔✓❧➄✬✗⑥✝ ➄✌✡✭❜✂❿✘➀✠❝✂❿✎✡❑✝♠❿✑➀➇❿✎✟☎✏❋➁❈➅✠✟♥✗ ➀☛➄✲☞❽➅➇❼❋❿ ▲ ❿❞➀☛➀☎✐❂☞ ✑ ✟☎✟➇❿✘❿✎✡➆❾✕✡❋❿✸✁✌✏✢➂▼➁ ☞❾❈➅☛❾❈❿✎✟❭✛ ❨ ➂ ✠➊❿✷❖   ❖ ✘✟✘ ✧ ✑ ✷❯❚ ❦✘ ➍ ✆ ❼❋❿✘➀➇❿ ✧ ❾✕✟✎➅♠➂ ✠✂❿✚✡t✟☎✏ ➓ ✝♠❾❈❿✎✡✆➅☛➁✕✐❥✟✠☞➣➂P➁✴➁ ➉ ✏❀➅➛✡❋➄✲✡ ✳ ❿✘➀➇➄ ➍❾✕✡✑✟☎✏✙✝➇❼➆➂ ✆ ➂❭✐❑➅☛❼✬➂P➅ ➁❈➄❊✝✘➂P➁✌❿✌✓❋➃✬➂✍✡❊✟➇❾❈➄✌✡❊✟✓➂▼➅✒✝✽➂▼➃❀➃❋➁✕✐♠✛ ❨ ❼❋❿✎✡ ➍ ➅➇❼❋❿❍❿✌✓❋➃✬➂✍✡✒✟☛❾❈➄✌✡ ❇❳❲ ✛✑✏ ❍ ❈❾✕✡❊✟☛➅♠➂✍✡✆➅☛❾➈➂P➅☛❿✔✓✗➂▼➅ ✜ ✘✵◗ ✪ ❿✎✡✆➅♠➂▼❾❈➁✕✟✓➅☛❼✬➂P➅✓➅☛❼❋❿✔✁✲✏✬➂✍✡✆➅➇❾✴➅✯✐




❆ ✤ ✘ ❇❳◗ ✪❪❈❇✭ ✩ ❄ ✭ ✿ ❚ ❦✪ ✁✁✁✁✁ ✣ ✪
✟➐➂P➅☛❾✕✟✯❣✢❿✎✟
✂ ✘✶✘ ❪ ❇ ✑ ❄ ✷❯❚ ❦✘ ❬ ✙ ❄ ✷✘ ❈ ❁➂✍✡❑✓ ➅➇❼❋❿❆✟☛➅♠➂▼➅☛❿✚☞ ❿✎✡✆➅❡✗ ➄➊➁✴➁❈➄ ✆ ✟ ➉ ✐ ➅☛❼❋❿ ▲ ❿✘➀☛➀✠✐ ☞ ✑ ✟✠✟☛❿✘❿✎✡✛➅➇❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞✪✛  ❨ ❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ❲ ✛ ✝ ➂▼➃❋➃❋➁❈❾❈❿✎✟❍❾✕☞t☞ ❿✔✓✆❾➈➂▼➅➇❿✘➁✕✐❧➅☛➄✗➅☛❼❋❿ ✛ ➅☛❾❈➀☛➁❈❾✕✡❊❝✴✝❃✐❷✝ ➁✴❿t✓ ❾✺✟➇➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✌✡q✗ ➄➊➀
✆ ❼❋❾✰✝➇❼ ➅➇❼❋❿❍❿✎✟☛➅➇❾✺☞✗➂▼➅➇❿ ❇❳❲ ✛ ✴ ✌ ❈ ✆ ➂✬✟✖✓✆❿❞➀☛❾✕❜✂❿✔✓⑥✛ ➒ ➅❡✟☛❼❋➄ ✆ ✟✓❾✕✡➣➂✲✓❊✓✆❾❈➅☛❾❈➄✲✡❧➅☛❼✬➂P➅ ➅➇❼❋❿❆✟☛➃✢❿✘❿✔✓➄✍✗☛✝♠➄✌✡✭❜➊❿✘➀☎❝➊❿✎✡✙✝♠❿❑❾✕✟ ❪ ❇✠❇ ➁❈➄✌❝ ☛ ❈ ❄ ✷❯❚ ❦ ❈ ✗ ➄➊➀ ➅➇❼❋❾✕✟✞✓✆❾✕✟☛➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✲✡✤✛
 ✂✁  ✄✁  ✍✌✄✂✽✒✆☎ ✂❨✝❏✌✏✝✞✝➆✔✟☎☛✖✠☎✘✒ ✔ ✚  ✡✝  ✁ 
❨ ❼❋❿✁ ①✏✬➂✍✟➇❾ ☞ ✍❃➄ ✆ ❿✘➀☎✟ ❨ ❼❀❿✘➄✂➀➇❿✎☞❶✏❊✡✙✓✆❿✘➀ ❿✘❾❈➅☛❼❋❿✘➀❹✗ ➄✂➀✠☞ ❇❳❲ ✛ ✴ ✳✌❈ ➄➊➀ ❇❩❲ ✛ ✴✁❲✲❈ ✝✘➂✍✡ ➉ ❿➀☛❿✱➂✌✓❨❂ ✶✍✳✚✷❍✧✬✹✰✹ ❺❧➂✍✟✓❿✕✓ ➃❀➀☛❿✎✟✠✟☛❾✕✡❊❝ ➅➇❼❋❿❋✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❾✴➄✲✡✗➄✍✗➔➂❑➀♠➂✍✡✙✓ ➄✌☞⑨❜✂➂P➀☛❾➈➂ ➉ ➁❈❿
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❨ ❼❋❾✕✟❋✟➇➅☛➀➐➂P➅☛❿✎❝✲✐✛❾✕✟✽➅☛❼✭✏❊✟❧➂ ➃✬❿✘➀➇➅☎✏❋➀ ➉ ➂▼➅➇❾❈➄✌✡ ➂✬✡✬➂▼➁✕✐✭✟☛❾✕✟✽➄✬✗✖✟➇❾✕✡❊❝✌✏❋➁➈➂P➀✽❿✌✓❋➃✬➂✍✡✒✟☛❾❈➄✌✡❊✟ ✆ ❾✴➅➇❼➅☛❼❀❿ ➂✬✏ ✓❋❾❈➁✴❾➈➂P➀☎✐❑➃✬➂▼➀♠➂✍☞ ❿❞➅☛❿✘➀ ➋✗➉ ❿✘❾✕✡❊❝❑➀☛❿✎✟➇➅☛➀➇❾▼✝ ➅☛❿✔✓ ➅☛➄ ➂❨✟✠☞➣➂▼➁❈➁❊✡❀❿✘❾✕❝✂❼ ➉ ➄✲✏❋➀☛❼❀➄✻➄❊✓ ➄✍✗ ❍ ✛➒ ✡✗➃✬➂▼➀➇➅☛❾✰✝✦✏❋➁➈➂▼➀✓❾❸✗❇➄✌✡❋➁✕✐❧➅☛❼❀❿⑩✟➇❾✕✡❊❝✌✏❋➁➈➂P➀☛❾❈➅✯✐✑☞ ➄✍❜➊❿✎✟ ➍ ✆ ❿❍❼✬➂❭❜➊❿✽➂✽➀➇➄✌✏❊❝➊❼t✗❲➄✂➀☎☞
❂ ✘ ❇➌➋❑❈✍✟ ✠❨❇➌➋❑❈✠❨❇ ❍ ❈ ❵ ✝ ❇➌➋❑❈✝ ❇ ❍ ❈➊❜ ❄
✘ ❁
✟☎✏✒❝✌❝✂❿✚✟☛➅☛❾✕✡❊❝ ➂ ➎ ➂✍✏❊✟✠✟☛❾➈➂✍✡✗➁➈➂ ✆❦✆ ❾❈➅➇❼✴☞ ❿❴➂✍✡✗➂✍✡✙✓♣❜✂➂P➀☛❾➈➂✍✡✙✝ ❿✪➅➇❼✬➂▼➅✑➂P➀☛❿ ➉ ➄✂➅➇❼ ❪ ❇ ☛ ❈ ✛ ➒ ✗➄✌✡❀➁✺✐❧➅➇❼❋❿❍❿✌✓❋➃✬➄✲✡❋❿✎✡✆➅✞☞ ➄✍❜✂❿✎✟ ➍
❂ ✘ ❇➌➋❑❈ ✟ ✠❨❇❳➋✙❈✠❨❇ ❍ ❈ ☛☞☛ ✛ ❄ ✢ ❄ ☛ ✛ ✷★✢ ❁
✟☎✏✒❝✌❝✂❿✚✟☛➅☛❾✕✡❊❝❺➂✬❝✻➂▼❾✕✡ ➂ ➎ ➂✬✏❊✟☎✟➇❾➈➂✍✡ ➁ ➂ ✆ ➉ ✏❋➅ ✆ ❾✴➅➇❼❦☞ ❿❴➂✍✡ ➂✍✡✙✓❯❜✂➂▼➀➇❾ ➂✬✡✙✝♠❿❸➅☛❼✬➂P➅➆➂▼➀☛❿➉ ➄✂➅☛❼ ❪ ❇ ➁❈➄✌❝ ☛ ❈ ✛❨ ❼❋❿✎✟➇❿t✝✘➂✍✟➇❿✎✟ ➃✢➄✂❾✕✡✆➅✑➅➇➄✗➅☛❼❋❿❫✗➌➂✌✝ ➅✪➅➇❼✬➂▼➅✽➂ ➀➐➂▼➅➇❼❋❿✘➀❋✟➇❾✕☞ ➃❋➁❈❿❍➃✬❿❞➀☛➅☎✏❀➀ ➉ ➂P➅☛❾❈➄✌✡✛➄✬✗ ➅☛❼❋❿
✏❊✡❋❾✕❜✂➂P➀☛❾➈➂▼➅➇❿ ➂✍✡✬➂P➁✕✐♠✟➇❾✕✟✑❿✎❜➊❿✎✡✆➅☎✏✬➂P➁✴➁✕✐◆✐✆❾❈❿✘➁✰✓✭✟❍➁❈❾✕☞ ❾❈➅☛❾❸✡❊❝❍✓ ❾✺✟➇➅☛➀➇❾ ➉ ✏❋➅☛❾❈➄✌✡✒✟✔✛ ❨ ❼❀❿✟✁✌✏✢➂✍✡✆➅☛❾❈➅➐➂ ☞➅☛❾✕❜➊❿✪➂✍✡✢➂▼➁✕✐✭✟☛❾✕✟ ➄✬✗❭➅➇❼❋❿ ✆ ➂❭✐✑✟➇❾✺✡✒❝✌✏❋➁➈➂▼➀✮❿✌✓❋➃✬➂✬✡❊✟☛❾❈➄✌✡✒✟ ➄✬✗➔➂ ➉ ❾✕❜✂➂▼➀➇❾➈➂▼➅☛❿✄❝➊❿✎✡❋❿✘➀♠➂▼➅➇❾✺✡✒❝❨✗✸✏❊✡✙✝❀☞➅☛❾❈➄✲✡ ✚❨❇ ✦ ❁ ➋✙❈ ❿✚❜✂➄✂➁✕❜➊❿ ✆ ❼❀❿✎✡ ➋ ➁❈❾❈❿✎✟✮❾✕✡➣➂✍✡✗❾✕✡✭❣✙✡❀❾✴➅➇❿✎✟☛❾✕☞✗➂▼➁❊✡❋❿❞❾✺❝➊❼ ➉ ➄✲✏❋➀☛❼❋➄✆➄❊✓❧➄✬✗ ❍ ➅☛❼✭✏❊✟➀☛❿✚✟☛➄✂➀➇➅☎✟✮➅☛➄❋✟➇❾✕✡❊❝✌✏❋➁➈➂P➀☛❾❈➅✯✐❍➃✬❿✘➀➇➅☎✏❋➀ ➉ ➂▼➅➇❾❈➄✌✡ ➂✍✟✠✐✭☞ ➃❋➅➇➄✂➅☛❾✰✝✦✟❭✛ ➏ ➄✂➀❇➀➇❿❴➂✍✟➇➄✌✡❊✟✂✁✦✏❊✟➇➅✎❿✌✓❋➃❋➁➈➂▼❾✕✡❋❿✔✓ ➍
✟☎✏❑✝☛❼❸➂✍✡➣➂✬✡✬➂▼➁✕✐✭✟☛❾✕✟✮❾✕✟✑➂✍✡✗❿✎✟☎✟➇❿✎✡✆➅☛❾➈➂▼➁❃❾✕✡❊❝✂➀➇❿✔✓✆❾❈❿✎✡✆➅✓❾✕✡ ➅☛❼❀❿❥✓✆❿✘➀➇❾✺❜✂➂P➅☛❾❈➄✌✡ ➄✍✗❇➁✴❾✕☞ ❾✴➅❇➁➈➂ ✆ ✟✔✛
 ✂✁☎✄ ✆✞✝✠✟ ✑✓☞☛✡ ☞✗✡ ✏☞✡✍✌✠✎✤✔ ✙☛✏
✑ ➂✲✝☛❼✪☞➣➂✏✁♠➄✂➀❆✝♠➄✆❿ ➓ ✝♠❾❈❿✎✡✆➅✽❿✌✓❋➅☛➀♠➂✌✝♠➅➇❾❈➄✌✡❘☞ ❿❞➅☛❼❋➄❊✓✗➄✬✗ P✮❼✬➂P➃❋➅☛❿❞➀☎✟   ❧ ✝ ➃❋➁➈➂❭✐✭✟✪➂ ➀ ✆➄➊➁✴❿❑❾✕✡
✟☛❾✕✡❊❝✲✏❋➁➈➂▼➀➇❾✴➅✯✐❍➃✢❿✘➀☛➅✠✏❋➀ ➉ ➂▼➅☛❾❈➄✲✡ ➂✍✡✬➂P➁✺✐✭✟➇❿✎✟✎➂✍✡✙✓❑➅➇❼❋❿✖✓ ❿✘➀☛❾✕❜✂➂▼➅➇❾❈➄✌✡❑➄✍✗ ➎ ➂✍✏❊✟✠✟☛❾➈➂✍✡ ➁✴❾✕☞ ❾✴➅✌➁➈➂ ✆ ✟❭✛❨ ❼❋❿❆✡❋❿✌✓❋➅✠➅ ✆ ➄❨✟☎✏ ➉ ✟☛❿✔✝♠➅➇❾❈➄✌✡❊✟❍❾❈➁❈➁✺✏✒✟☛➅☛➀♠➂▼➅➇❿✑➅☛❼❀❾✺✟✓➃✢➄✂❾✕✡✆➅✮❾✺✡✗➅➇❼❋❿①✗ ➄✂➁❈➁❈➄ ✆ ❾✕✡❊❝❥✝♠➄✲✡✻➅➇❿✌✓❋➅☎✟ ☎
✛ ✷❍✣✚✳❪✶✬✷❍✶✬✳ ❻ ✽✭✮✸✩❋✧✍✫❑✧✍✹ ❺ ✱✎✮✕✱ ✗❲➄✂➀➜✗✸✏❊✡✙✝♠➅➇❾❈➄✌✡❊✟ ✆ ❾❈➅☛❼✗➃✢➄✂➁➈➂▼➀❡✟☛❾✕✡❊❝✲✏❋➁➈➂▼➀➇❾✴➅➇❾❈❿✎✟ ✥
✛ ✱❃✮❙✫✭◗P❁✭✹✕✧✍✳✎✮✕✥ ❺ ✧✍✫✙✧✬✹ ❺ ✱✎✮✕✱ ✗ ➄✂➀❼✗✸✏❊✡❑✝♠➅☛❾❈➄✌✡✒✟ ✆ ❾❈➅☛❼❧➂▼➁✕❝✂❿ ➉ ➀➐➂▼❾✰✝✠❧✆➁❈➄✌❝✻➂P➀☛❾❈➅☛❼✒☞ ❾✺✝❼✟➇❾✺✡✒❝✌✏❋➁➈➂▼➀ ☞❾✴➅✯✐ ✥
✛ ➂✲✓❊✓✆➁❈❿✽➃✢➄✂❾✕✡✆➅✑➂✍✡✬➂P➁✺✐✭✟➇❾✺✟❡✗❲➄✂➀✄✗✾✏❊✡✙✝♠➅➇❾✴➄✲✡❊✟ ✆ ❾❈➅➇❼★✗➌➂✍✟➇➅✄❝✂➀➇➄ ✆ ➅☛❼t➂P➅✑➅☛❼❀❿✘❾❈➀✞✟☛❾✕✡❊❝✲✏❋➁➈➂▼➀➇❾✴➅✯✐ ❾✕✟
✓✆❾✕✟❪✝❃✏❊✟☎✟➇❿✔✓✗➁➈➂▼➅➇❿✘➀✓❾✕✡ ✛ ❿✔✝♠➅☛❾❈➄✲✡ ❲ ✛   ✛
✖ ➄✲✏❊❝✂❼❋➁✕✐ ➍ ➅☛❼❀❿t✓✆❿✔✝♠➄✲☞ ➃✢➄✌✟➐➂ ➉ ➁❈❿t✝➇❼✬➂▼➀♠➂✌✝♠➅➇❿✘➀ ➄✬✗✞☞➣➂✬✡♠✐✗❿✘➁❈❿✎☞ ❿✎✡✆➅➐➂P➀☎✐▲✝♠➄✲☞ ➉ ❾✕✡✬➂▼➅➇➄ ☞➀☛❾➈➂P➁❊✟☛➅➇➀☎✏✙✝♠➅✠✏❋➀☛❿✚✟✓❾✺✟✈➀☛❿✱ ✬❿❭✝♠➅☛❿✔✓ ➉ ✐❨✟☛➅☛➀➇➄✌✡❊❝❑➂✍✡✬➂P➁✺✐✆➅➇❾▼✝ ❾✴➅✯✐ ➃❋➀☛➄➊➃✬❿✘➀➇➅☛❾❈❿✎✟✮➄✍✗ ➉ ❾✕❜✂➂▼➀➇❾ ➂P➅☛❿ ➎✽➏✟✞ ✟➅☛❼✢➂▼➅❋✝✘➂✍✡❸➅☛❼❀❿✎✡ ➉ ❿✑✟☎✏ ➉ ✁♠❿✔✝♠➅➇❿✔✓❸➅☛➄✗➅☛❼❀❿  ①✏✬➂✬✟☛❾ ☞ ✍❃➄ ✆ ❿✘➀☎✟ ❨ ❼❋❿✘➄✂➀➇❿✎☞ ❇❲❨ ❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ❲ ✛ ✝✌❈ ✛❨ ❼❋❿t✝♠➄✆❿ ➓ ✝ ❾✴❿✚✡✻➅✠✟ ❿✕✓ ➅➇➀➐➂✲✝♠➅☛❾❈➄✌✡❘☞ ❿✘➅☛❼❀➄❷✓❷✟ ➍ ❿✎✟➇➃✬❿❭✝♠❾➈➂▼➁❈➁✕✐▲✟➇❾✺✡✒❝✌✏❋➁➈➂▼➀➇❾❈➅✯✐ ➂✬✡✬➂▼➁✕✐✭✟☛❾✕✟ ➍✌➉ ❿❞❾✺✡✒❝➉ ➂✬✟☛❿✔✓ ➄✌✡❘✝♠➄✌✡✆➅➇➄✌✏❋➀✠❾✺✡✆➅➇❿✎❝✂➀♠➂▼➅☛❾❈➄✲✡◆✟☎✏❋➃❀➃❋➁✕✐➆➅☛❼❋❿❨✡❋❿✔✝ ❿✎✟☎✟♠➂▼➀☎✐❘✏✒✡❋❾❸✗ ➄✂➀✠☞ ❾❈➅✯✐❧➀☛❿✂✁✲✏❋❾❈➀➇❿✔✓ ➉ ✐➅☛❼❀❿  ①✏✬➂✍✟➇❾ ☞✾✍❃➄ ✆ ❿❞➀☎✟ ❨ ❼❀❿✘➄✂➀➇❿✎☞▲✛ ❇ ➒ ✡ ✝♠➄✌✡✆➅☛➀♠➂✍✟➇➅ ➍ ☛ ➂▼➀ ➉ ➄✲✏ ✓ ✞ ✟t☞ ❿❞➅☛❼❋➄❊✓✛➄➊➀ ❨ ➂✍✏ ➉ ❿✌☞➀☛❾➈➂✬✡t➅➇❼❋❿✘➄✂➀➇❿✎☞t✟ ➍✌➉ ❿✘❾✕✡❊❝★✡❋➄✌✡✙✝ ➄✌✡❊✟➇➅☛➀☎✏❑✝♠➅☛❾✕❜✂❿ ➍ ➂P➀☛❿ ✫✙✶❭✥ ✡❋➄➊➀☎☞✗➂▼➁❈➁✕✐ ➂▼➃❋➃❋➁❈❾✰✝✘➂ ➉ ➁❈❿✽❾✕✡t➅➇❼❋❾✕✟
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✖ ✛ ❄ ❄✘✗ ✢✚✙ ✔ ➋ ❁
✆ ❼❋❿✘➀➇❿ ➍ ✗ ➄✂➀ ➋✼✘ ❍ ➍ ✆ ❿✮❼✬➂❭❜✂❿ ✚❍❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ✘ ❇ ❍✟✔ ✒✌❈ ❄✘✗ ✛ ❨ ❼❀❿ ➀➇➄✻➄➊➅☎✟❇➄✍✗❋➅➇❼❋❿✖✓ ❿✎✡❋➄✌☞ ❾✕✡✬➂▼➅➇➄✂➀➂▼➀➇❿❍➅☛❼❋❿✎✡
✝✜✛ ❇➌➋❑❈ ☎ ✘ ✝ ❇❳➋✙❈ ❬ ✴✁◗✣✢★❘➋ ✔ ❍ ❁ ✝ ❇❳➋✙❈❃✘ ➁❈➄✌❝ ➋➋ ✔✞❍ ❁
✆ ❼❋❿✘➀➇❿ ✢ ❾✕✟✑➂✍✡➆➂▼➀ ➉ ❾❈➅☛➀➐➂P➀☎✐ ❿✘➁❈❿✎☞ ❿✎✡✆➅✮➄✍✗ ✂ ✛✎❡①✟ ➋ ❾✕✟✞✝♠➁❈➄✌✟➇❿✽➅☛➄ ❍ ➍ ✝ ❇➌➋❑❈ ❾✕✟✞✝♠➁❈➄✌✟➇❿✽➅☛➄ ❍ ➍
✆ ❼❋❾❈➁❈❿❍➅☛❼❋❿✽➄➊➅☛❼❋❿❞➀✑➃✢➄✂➁❈❿✎✟ ✝✟✛ ❇❳➋✙❈ ✆ ❾✴➅➇❼ ✢ ✹✘ ✝❧❿✎✟✦✝✘➂▼➃✢❿ ➅➇➄❧❾✕✡✭❣✙✡❋❾❈➅✯✐✭✛ ❨ ❼❋❾✕✟✄✗❳➂✌✝♠➅✓❾✕✟✑➂▼➁✕✟➇➄
✝♠➄✲✡❊✟☛❾✕✟☛➅➇❿✎✡✆➅ ✆ ❾❈➅☛❼ ➅☛❼❋❿❍➁❈❾✕☞ ❾❈➅❼✗ ➄✂➀✠☞ ✚❨❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ✘ ❇ ❍✤✔ ✒✲❈ ❄✥✗ ✆ ❼❀❾▼✝➇❼✗❼✬➂✬✟ ➄✲✡❋➁✕✐❧➄✌✡❋❿❍➃✢➄✂➁❈❿➂▼➅ ❍ ✛ ➒ ✗ ➄✌✡❀❿ ➀➇❿✎✟☛➅➇➀☛❾✰✝♠➅☎✟ ➋ ➅➇➄ ❣ ➋ ❣✾❁ ✴❋➍ ➅☛❼❀❿✘➀☛❿❧❾✕✟⑩✝ ➁✴❿✱➂▼➀☛➁✕✐➆➂▼➅①☞ ➄✲✟☛➅✑➄✲✡❋❿✽➀➇➄✻➄➊➅❍➄✍✗✎➅☛❼❋❿
✓✆❿✎✡❀➄✌☞ ❾✕✡✬➂P➅☛➄➊➀✑❾✕✡ ❣ ✒ ❣ ❁ ✴ ➅☛❼✢➂▼➅✽❾✕✟❋❝➊❾✺❜➊❿✎✡ ➉ ✐ ✝ ❇➌➋❑❈ ✛ ❨ ❼✭✏❊✟ ➍ ✆ ❿❧❼✬➂❭❜➊❿❨✗ ➄✂➀ ➋ ✝♠➁❈➄✌✟☛❿❿✎✡❋➄✲✏❊❝✂❼✗➅➇➄ ❍ ➍ ✚❨❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ✘ ❍
✝ ❇➌➋❑❈ ✔ ✒ ❬✞❪ ❇ ✴ ❄ ✘ ❈ ❁➂✍✡❑✓
✦ ✒ ✘★✧ ✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✘ ✝ ❇❳➋✙❈ ❄ ✘ ❄✥✗ ❬ ❪ ❇ ✴ ❄ ✘ ❈✪✩❨ ❼❋❿❆❜✂➂▼➀➇❾➈➂ ➉ ❾❈➁❈❾❈➅✯✐❍✝♠➄✲✡✙✓✆❾❈➅☛❾❈➄✲✡❊✟ ➂P➀☛❿❆✟➐➂P➅☛❾✕✟✯❣✢❿✔✓★✟☛❾✕✡✙✝ ❿
✝ ❇➌➋❑❈✰✘ ➁❈➄✲❝ ➋❇➌➋ ✔ ❍ ❈ ✘ ❍✕✔ ❍✴ ❇➌➋ ✔ ❍ ❈ ❬ ❍✏ ❇❳➋ ✔ ❍ ❈ ❦ ❬ ✙✜✙ ✙✫✩❨ ❼❋❿✘➀➇❿✦✗ ➄➊➀☛❿ ➍ ➅➇❼❋❿ ✑ ✏❀➁✴❿❞➀☛❾➈➂✍✡t✓✆❾✕✟➇➅☛➀☛❾ ➉ ✏❀➅☛❾❈➄✌✡❧❾✕✟ ➂✬✟☎✐✭☞ ➃❋➅➇➄✂➅➇❾▼✝❞➂▼➁❈➁✕✐ ➎ ➂✬✏❊✟☎✟➇❾ ➂✬✡✤✛ ❨ ❼❋❿✞☞ ❿❴➂✍✡➂✍✡❑✓t❜✂➂P➀☛❾➈➂✍✡❑✝♠❿✪➂P➀☛❿❋❝➊❾✺❜➊❿✎✡ ➉ ✐
✚ ✘✼✘ ☛ ❬ ❍✴ ❁ ✜ ❦✘ ✘ ☛ ❬ ❍❍ ✴ ✩❨ ❼❋❾✕✟✓❿✌✓✬➂✍☞ ➃❋➁❈❿✓❾✺✟✓➂❫✗➌➂✬☞ ➄✌✏✒✟❭➄✲✡❋❿❍➅☛❼✬➂P➅✓❼✬➂✍✟ ➉ ❿✘❿✎✡ ✠✭✡❋➄ ✆ ✡✼✗ ➄✂➀✓➂❑➁❈➄✌✡❊❝✽➅➇❾✕☞ ❿ ✦ ❍✁❍ ✧➂✍✡❑✓ ➄✲✏❋➀✞✓✆❿✘➀➇❾✕❜✂➂▼➅☛❾❈➄✲✡➣❼❀❿✘➀☛❿❆✗❲➄✂➁❈➁❈➄ ✆ ✟ ▲ ❿✎✡✙✓✆❿❞➀ ✞ ✟ ✟➇❿✎☞ ❾✕✡✬➂P➁✌➃✬➂▼➃✢❿✘➀ ✦ ✴ ✧ ✛ ❨ ❼❋❿✘➀➇❿✶➂P➀☛❿✽➂▼➁✕✟➇➄
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➏ ❾✕❝✌✏❋➀➇❿ ❲ ✛   ☎ ❨ ❼❀❿✴✓✆❾➈➂✍❝➊➀➐➂✬☞t✟❍➄✍✗✑➃✢➄✂➁❈❿✎✟❑➄✍✗✑➅➇❼❋❿ ▲✮➎✽➏✟✚❨❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ➂✬✟☎✟➇➄❷✝ ❾ ➂P➅☛❿✔✓✕➅➇➄➆➅☛❼❋❿➃✬➂P➅☛➅☛❿❞➀☎✡ ✁ ✄ ✁ ✁ ✆ ❾✴➅➇❼ ✝ ➄✂➀☛➀➇❿✘➁➈➂▼➅➇❾✴➄✲✡t➃✢➄✂➁✕✐✭✡❋➄✲☞ ❾➈➂▼➁ ✧❭❇✠✒✌❈ ✘ ❍ ❬ ✒ ✁ ✆ ❼❋❿✎✡ ➋ ❜✂➂▼➀➇❾✴❿✚✟✪➄✲✡➅☛❼❀❿◆✏❊✡❋❾❈➅✑✝♠❾❈➀❪✝♠➁❈❿✌✛ ❨ ❼❋❿▲✓✆❿✎✡❀➄✌☞ ❾✕✡✬➂P➅☛➄➊➀✽❾✕✟❧➄✍✗❥✓✆❿✎❝➊➀☛❿✘❿   ❾✕✡ ✒ ☎ ➄✲✡❋❿ ➉ ➀➐➂✬✡✙✝➇❼ ➍ ✝ ❇❳➋✙❈
✝♠➁✕✏❊✟➇➅☛❿✘➀✠✟❥✡❋❿✱➂▼➀✽➅➇❼❋❿❍✓ ➄✌☞ ❾✕✡✬➂✬✡✆➅✄✟☛❾✕✡❊❝✌✏❀➁ ➂P➀☛❾❈➅✯✐ ✝ ✘ ✗❦ ➄✍✗ ✚❨❇✠✒ ❁ ❍ ❈ ✆ ❼❀❾✴➁❈❿❑➅☛❼❋➀➇❿✘❿❧➄✂➅➇❼❋❿✘➀✟☛❾✕✡❊❝✲✏❋➁➈➂▼➀➇❾✴➅➇❾❈❿✎✟✤✟➇➅➐➂❭✐✽➂ ✆ ➂❭✐❞✗ ➀☛➄✲☞✥➅☛❼❋❿✄✓✆❾✕✟❪✝ ❣ ✒ ❣✷❁ ✗❦ ➂✬✡✙✓❍❿✎✟✦✝✘➂▼➃✢❿✓➅☛➄✠❾✕✡✭❣✙✡❋❾❈➅✯✐✽➂✍✟ ➋ → ❍ ✛
❾✕✡✆➅☛❿✘➀➇❿✎✟☛➅➇❾✺✡✒❝❍✝♠➄✲✡❊✡❋❿✔✝ ➅☛❾❈➄✌✡❊✟ ✆ ❾❈➅➇❼ ➃❋➀➇➄ ➉ ➂ ➉ ❾❈➁✴❾❈➅✯✐✽➅➇❼❋❿✘➄➊➀☎✐ ☎ ❾❸✗ ✆ ★✽➂P➀☛❿❍❾✕✡✙✓✆❿✘➃✢❿✎✡✙✓✆❿✚✡✻➅✓➀♠➂✍✡ ☞
✓✆➄✲☞ ❜✂➂▼➀➇❾➈➂ ➉ ➁❈❿✎✟✠➅☛❼✬➂P➅ ➂▼➀➇❿❥✏❊✡❀❾✢✗❲➄✂➀☎☞ ➁✕✐✴✓✆❾✕✟☛➅➇➀☛❾ ➉ ✏❋➅➇❿✔✓❸➄✍❜✂❿❞➀✪➅➇❼❋❿❧❾✕✡✆➅☛❿✘➀✠❜✂➂▼➁ ✦ ✝ ❁ ❍ ✧ ➍ ➅☛❼❋❿✎✡➄✌✡❀❿✪❼✢➂✍✟
✦ ✒ ✘ ➋ ✛ ✧ ✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✘ ✍❇➀ ✞ ✁ ✆ ✗ ❬ ✙✜✙ ✙ ❬ ✆ ✘✄✂ ✽ ✢ ✠ ✩▲ ❿✔✝✘➂✍✏✒✟☛❿❧➄✍✗✮➅☛❼❋❾✕✟①✗➌➂✌✝ ➅ ➍ ➅☛❼❋❿❨✡❋➄➊➀☎☞➣➂P➁✸➁❈❾✕☞ ❾❈➅✎❾✕✟❍➅☛❼✭✏❊✟❍➄✍✗❲➅☛❿✎✡▲✓ ❿✘➀☛❾✕❜✂❿❭✓t➂♣✝♠➄✌✡❊✟➇❿✂✁✲✏❋❿✎✡✙✝ ❿➄✍✗✓➅☛❼❀❿t✝♠❿✎✡✆➅☛➀♠➂▼➁✮➁✴❾✕☞ ❾✴➅✓➅➇❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ➄✍✗✓➃❋➀➇➄ ➉ ➂ ➉ ❾❈➁✴❾❈➅✯✐✗➅☛❼❀❿✘➄✂➀✠✐ ➍ ➂❭✗ ➅➇❿✘➀✽➄✲✡❋❿❧➅➐➂✱✠✂❿✎✟❥✝❞➂▼➀☛❿❧➄✬✗
✏❊✡❋❾✕☞ ➃✬➄➊➀☛➅➐➂✬✡✆➅➐✓ ❿✘➅➐➂P❾✴➁✕✟✎➀➇❿✘➁➈➂▼➅➇❾✺❜➊❿✓➅☛➄✽➅➇❼❋❿✑❾✕✡✆➅☛❿✚❝✂❿✘➀✮➃✬➂▼➀➇➅ ✁ ✙ ✂ ✗✾✏❊✡✙✝♠➅➇❾✴➄✲✡ ✥ ✟☛❿✘❿ ✦ ❍✁❍ ➍ ✌ ✴ ✧ ✛  
✠☛✡✌☞✌✍✏✎✒✑✔✓ ✑✆☎☛● ✄✖✧P✥✸✥☎✣✚✳✎✫✭✱❥✮✰✫q✱✦✥❀✳✚✮✰✫✭◗❭✱❃❉ P✮➄✌✡✒✟☛❾✰✓✆❿✘➀✠➅☛❼❋❿✑✝♠➁➈➂✍✟✠✟ ✢ ➄✍✗ ➉ ❾✕✡✬➂P➀☎✐♣✟☛➅☛➀➇❾✕✡❊❝✌✟
❇ ➅➇❼❋❿ ✻☛➅➇❿✌✓❋➅☎✟✾✽ ❈✘➍ ➂✍✡❑✓✪❣ ✓❺➂ ✻➇➃✬➂▼➅➇➅☛❿✘➀✠✡ ✽ ✎ ➄✬✗✪➁❈❿✎✡❊❝➊➅☛❼ ✢ ✛   ❿✘➅ ✄ ➉ ❿➣➅➇❼❋❿◆✡✭✏❊☞ ➉ ❿✘➀➄✍✗ ❇ ➃✬➄✲✟☎✟☛❾ ➉ ➁✕✐ ➄✍❜✂❿✘➀➇➁ ➂P➃❋➃❋❾✕✡❊❝ ❈ ➄❊✝✎✝✦✏❀➀☛➀☛❿✚✡✙✝♠❿✎✟➆➄✬✗ ✎❋✛ ❇ ❨ ❼❀❿➆➃✬➂▼➅➇➅☛❿✘➀✠✡ ✎ ➄❊✝✎✝✦✏❋➀✠✟✗❾✢✗❍❾❈➅❾✕✟ ➂✼✗➌➂✌✝ ➅☛➄✂➀ ➍➛✮❙❉✸✣✎❉❝➍ ❾❸✗ ❾❈➅☎✟ ➁✴❿❞➅☛➅☛❿❞➀☎✟❑➄❷✝✚✝✦✏❋➀✑✝♠➄✌✡✆➅☛❾✕❝✲✏❋➄✌✏❊✟➇➁✕✐➆❾✕✡t➅➇❼❋❿❧➅☛❿✌✓❋➅❭✛ ❈   ❿❞➅ ✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈➉ ❿ ➅☛❼❀❿ ▲✮➎✽➏ ➀➇❿✘➁➈➂▼➅➇❾✺❜➊❿❧➅☛➄➆➅➇❼❋❿ ➃✢➂▼❾❈➀ ❇✄✢ ❁ ✄ ❈ ✛ ❨ ❼❋❿ ➎ ✏❋❾ ➉ ➂✍✟ ☞ ❩ ✓✆➁✕✐✄✝✦✠➊➄❬✝ ➄✂➀☛➀➇❿✘➁➈➂▼➅➇❾✴➄✲✡➃✢➄✂➁✕✐✭✡❋➄✌☞ ❾ ➂P➁ ✁ ✧P❇✓✒✌❈   ✧
✆
❇✠✒✌❈ ➀➇❿✘➁➈➂▼➅☛❾✕❜➊❿✓➅☛➄ ✎✙❾✕✟➛✓ ❿✦❣✙✡❋❿✔✓❍✗ ➄✂➀✈❾✺✡✒✟☛➅➐➂✬✡✙✝♠❿✠❾✺✡ ✦ ✌   ✧ ➍ ✆ ❼❋❿✘➀☛❿
✞✠✟ ➀✌➁♥➂☎➅❃➊✸➊✯➁✯➍✢➃✎❿❙➉✢➅✦❾♥➑♠➅❃➍✢➝✎❾✌➅✦➎✄➉✢➃❃➍✎➀✌➃✎➄❑➂☎➅❭➁☛✡✄➂✯➉✢➁✯❾✍❿✾➄✌➉✁❾✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔❭↔✎➏❑➉✢❿❙➀✗✖ ✘✚✙✜✛✣✢✚✤✥✘✕✦★✧✩✒❼➉✁➠✌✪♣➎✞➃✎❿✾➂✾➀✌➁☎➄
➉✢❿✾➄❑➍✢➁✯➆✺❿✘➄❙➀✍➉✁➆✺❿✒➙✍➝✬✫☛➑♠➅✎➄❙➉✢❿❙➉✢➅✦❾✌➄☎→
✝ ✝  ✄✂✌✞✆☎✁ ✁ ✂✁  ✂✁✄✂✞✝✆☎✝ ✆☎✠✟ ✞✄✁ ☎✠✞✡ ✁ ☛✞ ✝☛✡☞✂☞☎✌ ✍✌✍ ✆☎   ✝
❾❈➅ ❾✕✟✄✟➇❼❋➄ ✆ ✡✗➅☛❼✬➂P➅✓➅☛❼❋❿ ❩❍➎✽➏ ➄✬✗ ✆ ➄➊➀❪✓✭✟ ✆ ❾❈➅☛❼ ➃✬➂▼➅➇➅☛❿✘➀✠✡ ✎ ❿✌✓✙✝♠➁✕✏✙✓✆❿❭✓ ❾✕✟
✚❨❇✓✒ ❁ ✝ ❈ ✘ ✧❭❇✓✒✲❈✒ ✛ ❬ ❇ ❍✕✔ ✴ ✒✲❈ ✧❭❇✠✒✌❈ ✩
▲ ✐t✟☛❾✕☞ ❾✴➁➈➂P➀➔✟➇➅☛➀➇❾✺✡✒❝t✓✆❿✔✝♠➄✲☞ ➃✢➄✌✟☛❾❈➅➇❾✴➄✲✡❊✟ ➍ ➅➇❼❋❿①✗✸✏❋➁❈➁ ▲✮➎✽➏ ❾✕✟❡✗ ➄✲✏❊✡✙✓❧➅➇➄ ➉ ❿ ✦ ✴ ✴✆➍ ➃✤✛ ❍   ✌ ✧
✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✘ ❍✕✔ ❇✒✧P❇✓✒✌❈ ✔ ❍ ❈✦❇❳➋ ✔ ❍ ❈❍✕✔ ✴ ✒ ✔ ❇❳➋ ✔✞❍ ❈❃❇✓✒ ✛ ❬ ❇ ❍✌✔ ✴ ✒✲❈✦❇✖✧❭❇✓✒✲❈ ✔ ❍ ❈☎❈ ✩
  ❿❞➅✁  ❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ➉ ❿❑➅☛❼❀❿❍✓✆❿✚✡❋➄✌☞ ❾✺✡✢➂▼➅☛➄➊➀✔✛✄✂✓❼❋❿✎✡☎  ❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✓ ❿✘➃✬❿✚✡✙✓✭✟ ➂✬✡✬➂▼➁✕✐✆➅☛❾✰✝✘➂P➁✴➁✕✐❧➄✲✡ ✒❋➍
✗ ➄➊➀ ➋ ✡❋❿❴➂P➀ ❍ ➂✍✡❑✓ ✒ ✡❋❿❴➂P➀ ❍ ❫ ✴ ✛ ➒ ✡✞➂✌✓❊✓✆❾❈➅➇❾✴➄✲✡ ➍ ➅➇❼❋❿ ➃✬➂P➀☛➅➇❾ ➂P➁➛✓✆❿✘➀➇❾✕❜✂➂▼➅☛❾✕❜➊❿✆  ✪✙ ❇ ✗❦ ❁ ❍ ❈❾✕✟❋✡❋➄✲✡ ✝✘❿✘➀➇➄✙✛✝✂✓❼✭✏❊✟ ➍ ✝ ❇❳➋✙❈ ❾✕✟✽➂✍✡✬➂P➁✺✐✆➅➇❾▼✝❑➂▼➅ ➋ ✘ ❍ ➍ ✆ ❾❈➅☛❼ ✝ ❇ ❍ ❈✔✘ ❍ ❫ ✴ ✛✞✂✓❼❋❿ ➁❈➄❊✝✘➂P➁❿✌✓❋➃✬➂✬✡❊✟☛❾❈➄✌✡ ➄✍✗❇➅☛❼❋❿✠➀☛➄✆➄✂➅ ✝ ❇➌➋❑❈ ➄✬✗✟  ❇ ✝ ❇➌➋❑❈ ❁ ➋✙❈ ✗❲➄✂➁❈➁❈➄ ✆ ✟✤✗❲➀☛➄✌☞ ➁✴➄❊✝✘➂P➁✙✟➇❿✘➀☛❾❈❿✎✟✓➀➇❿✎❜✂❿❞➀☎✟☛❾❈➄✲✡ ➍
✴ ✝ ❇❳➋✙❈❃✘ ❇ ❍✕✔ ✴ ❄ ✛ ❇➌➋ ✔ ❍ ❈ ❬ ❇✓✢ ✴ ❄ ❦ ✛ ✔ ✴ ❄ ✛ ✧P❇ ❍✴ ❈✠❈❑❇➌➋ ✔ ❍ ❈ ❦ ❬✙❪ ❇✠❇➌➋ ✔ ❍ ❈ ✁ ❈✪✩
✂✓❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ❲ ✛ ✳ ➂P➃❋➃❋➁❈❾❈❿✎✟✔✛ ✂ ❿✚✡✙✝♠❿ ☎ ✥✾✽❷✣❞✫❊❁✭✷❍●✦✣✚✳✞✶ ❂ ✶❭✩❪✩✚❁✭✳✎✳❪✣✚✫✙✩✦✣❃✱✖✶ ❂ ✧ ✿ ✌✬✣✦✵ ❻ ✧P✥✸✥☎✣✎✳✚✫✑✮✰✫
✧❫✳❪✧✍✫❑✵✌✶✍✷ ✹✺✧✬✳✯◗✌✣❡✱✦✥❀✳✚✮✰✫✭◗⑩✮▼✱❞✧P✱ ❺ ✷ ❻ ✥☎✶❭✥✯✮✸✩✦✧✍✹❙✹ ❺ ✫✙✶✬✳✎✷✑✧✍✹ ✛✠✂✓❼❋❿❡✡✭✏❊☞ ➉ ❿❞➀❭➄✬✗✐➄❊✝✎✝❃✏❋➀☛➀➇❿✎✡✙✝♠❿✎✟❼✬➂✬✟✑➂❨☞ ❿❴➂✬✡
✚ ✘✶✘ ☛✴ ✛ ❬✙❪ ❇ ❍ ❈➅☛❼✢➂▼➅⑩✓ ➄✻❿✚✟✞✡❋➄➊➅✞✓✆❿✘➃✢❿✎✡✙✓ ➄✌✡✗➅☛❼❋❿❑➃✬➂P➅☛➅☛❿❞➀☎✡ ➉ ✏❀➅ ✁✦✏❊✟➇➅✓➄✌✡➆❾❈➅✠✟✓➁✴❿✚✡❊❝✂➅➇❼ ❇ ➂ ✠✭✡❋➄ ✆ ✡♣✗➌➂✲✝♠➅ ➍
✟☛❿❞❿ ✦ ✌   ✧ ❈ ➂✬✡✙✓✗➅➇❼❋❿✑✟☛➅♠➂✍✡✙✓❋➂P➀❪✓✪✓✆❿✎❜✆❾➈➂▼➅➇❾✴➄✲✡➆❾✕✟ ❪ ❇ ✌ ☛ ❈✘➍ ✆ ❾❈➅☛❼ ➅☛❼❋❿t✝♠➄✆❿ ➓ ✝ ❾✴❿✚✡✻➅❨✓✆❿✘➅☛❿❞➀✴☞☞ ❾✕✡❋❿❭✓ ➉ ✐ ➅☛❼❋❿ ➅☛❼❋➀➇❿✘❿✌☞❳➅☛❿✘➀✠☞ ❿✌✓❋➃✬➂✍✡❊✟➇❾❈➄✌✡✗➄✍✗ ✝ ❇➌➋❑❈✘➍
✜ ❦✘ ✘ ❵ ✴ ❄ ✛ ❇ ❍ ❬ ✴✙✧❭❇ ❍✴ ❈✠❈ ❬ ✴ ❄ ❦ ✛ ❇ ❍✕✔ ✴ ✢❊❈ ❜ ☛ ❬✞❪ ❇ ❍ ❈✪✩  
✂☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✎✆ ✟☛✡✣☞ ✣ ✧✞✍✶❂ ✔✕✧ ✚✶✔✷✚✶✒✕❈✣✼ ✩✓✔✕✍✑✔✄✮✯✘✱✏✞✍✬✖✕✼✾✚✙✹✻✮✯✔✄❈❅✚☛✹✯✒✕✍ ✧✞✍✩✹✯✰✞✒✷❂❃✧✓✢✫✏ ✹✯✢✙✔✕✔
✔✕✢✫✖✕✒✜✮✯✏ ✒✕✔✕✖✄✮✯✏✓✭✑✒✷✚✶✖✕✢✷✘ ✧✞✍✬✒✕✢✙✏ ✮✯✏✞✰✞✢✱✩ ✢✙✏✞✰✓✢✫✏✣✔✄✹✯❈❉✲✞✗✓✔ ❂✎✮✯✔✕✧✠✚✩✏✳✚✩✖✕✲✣✮✯✔✕✖✵✚✩✖✕❈ ✩✓✖✕✍✑✲ ✔
✚✶✲✌✮✻✹✻✮✯✔❇❈✠✰✌✮✯✒✕✔✕✖✄✮✯✲✞✗✞✔✄✮✯✍✬✏ ☞
✠☛✡✌☞✌✍✏✎✒✑✔✓ ✑✌☞ ● ✹❼✽❊✣✑✵✍✮✕✱✔✩✚✳❪✣❃✥❱✣❫✳❪✣✚✫✙✣✚✻➛✧✍✹ ❻ ✳❪✶✲●✎✹✕✣✎✷❨❉ ✂ ➄ ✆ ☞✗➂✍✡✭✐❧➅☛❾✕☞ ❿✚✟✄☞✑✏❊✟☛➅✓➄✲✡❋❿➅☛❼❀➀☛➄ ✆ ➂❥✓✆❾❈❿❍❾✕✡✗➄✂➀❪✓ ❿✘➀✓➅☛➄❧➀➇❿❴➂✌✝➇❼t➂ ➅☛➄➊➅➐➂▼➁✌➄✬✗ ☛✎✍☞P✮➄✌✡❊✟➇❾✰✓✆❿✘➀✓➅☛❼❀❿ ▲ ➎ ➏
✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✘ ❍❍✕✔ ➋ ✏ ❇✓✒✌❈ ❁ ✏ ❇✓✒✲❈✰✘ ✒✭❇ ❍✌✔ ✒✑✏✔❈✝✭❇ ❍✕✔ ✒✌❈ ✩
✂✓❼❋❿✎✡ ➍ ✦ ✒ ✘ ✧ ✚❍❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ❾✺✟✈➅☛❼❋❿❍➃❋➀➇➄ ➉ ➂ ➉ ❾❈➁✴❾❈➅✯✐✽➄✬✗✸➀☛❿❴➂✲✝➇❼❋❾✕✡❊❝ ☛ ❾✺✡✑✟➇➄✌☞ ❿✄✏❊✡❊✟☛➃✢❿✔✝♠❾❸❣✬❿❭✓★✡✭✏❊☞✼☞➉ ❿✘➀❍➄✍✗✎➅☛❼❋➀➇➄ ✆ ✟✔✛✒✂✓❼❋❾✕✟✑➃❋➀➇➄ ➉ ➂ ➉ ❾❈➁❈❾✴➅✯✐t✝ ➄✌✡✭❜✂❿✘➀✠❝✂❿✎✟❹✗➌➂✍✟➇➅✓➅☛➄ ✌ ✘ ❦ ✓ ✩✘ ✝ ✩ ✴❂  ✌ ✳ ❍ ✛ ❇❀✇ ➄✂➅☛❿
 ✂✁  ✏✁  ✁ ✆☎✤☎ ☎  ✆☎   ✝  ✄✂  ☞✂✑✞ ✝  ✙ 
➅☛❼✢➂▼➅❑❿❴➂✌✝➇❼✞➅➇❼❋➀☛➄ ✆ ☞➣➂ ✠➊❿✎✟ ✻➇➃❋➀☛➄✲❝✂➀☛❿✚✟☎✟✾✽ ➉ ✐✞➂✍✡✞➂✬☞ ➄✌✏✒✡✻➅❍➄✬✗ ✓ ❦ ➄✌✡✞➂❭❜✂❿❞➀➐➂✍❝➊❿✌✛ ❈ ✂✓❼❋❿
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✂✓❼✭✏❊✟ ➍❑❄ ✟♠➂▼➅☛❾✕✟❱❣✬❿✎✟✑➅➇❼❋❿①✗✸✏❊✡✙✝ ➅☛❾❈➄✌✡✬➂P➁✌❿✂✁✲✏✬➂▼➅➇❾❈➄✌✡ ➍
❄❨❇ ✎ ❈ ✘ ✑ ✣ ✒ ✎❍✕✔ ✑✫✒ ✎ ✠
✑ ✣ ✒ ✎
❇ ❍✕✔ ✒ ✎ ❈❃❇ ❍✕✔ ✑ ✒ ✎ ❈ ✦ ❄❨❇ ❍ ❈ ✔ ❄❍❇✒✑✫✒ ✎ ❈
✧ ✩ ❇❳❲ ✩   ✝ ❈
✂✓❼❋❿❋☞ ❿✘➅☛❼❋➄❊✓✗➄✬✗➛✝♠➄✌✡❊✟➇➅☛➀✠✏✙✝♠➅☛❾✕✡❊❝✗➃✬➂P➀➐➂P➁✴➁❈❿✘➁❈➄✲❝✂➀➐➂✬☞t✟ ➉ ✐✤✻➐➂✌✓✒✓✆❾✕✡❊❝ ➂✑✟➇➁✴❾✰✝♠❿✮✽ ❾✕✟✓➅☛❼✭✏❊✟➀☛❿✁ ✬❿✔✝♠➅➇❿✔✓ ➉ ✐ ➅☛❼❋❿❍➀☛❿❞➁ ➂P➅☛❾❈➄✌✡ ❇❩❲ ✛   ✝ ❈ ✛ ✇ ➄ ✆ ➍ ➂✍✡ ❿✂✁✲✏✬➂▼➅➇❾❈➄✌✡✗➄✍✗❇➅☛❼❋❿❆✗❲➄✂➀☎☞ ➍
❄❍❇ ✎ ❈ ✘ ✁✒❇ ✎ ❈ ✠ ✄❭❇ ✎ ❈ ✦ ❄❨❇ ❍ ❈ ✔ ❄❍❇✁  ✎ ❈ ✧ ❁❾✕✟✄✟☛➄➊➁✺❜➊❿✔✓ ➉ ✐ ❾✴➅➇❿✘➀➐➂P➅☛❾❈➄✌✡ ☎
❄❨❇ ✎ ❈ ✘ ✁❊❇ ✎ ❈ ✠ ✄❭❇ ✎ ❈☎❄❍❇ ❍ ❈ ✔ ✄❭❇ ✎ ❈✠❄❨❇✁ ⑥❇ ✎ ❈☎❈
✘ ✙ ✁❊❇ ✎ ❈ ✔ ✄❭❇ ✎ ❈✝✁✒❇✁  ✎ ❈ ✠ ✄❭❇ ✎ ❈☎✄P❇✁  ✎ ❈✝✁✒❇✂ 
❦ ✎ ❈ ✔ ✙✜✙ ✙ ✛
✠ ❄❨❇ ❍ ❈ ✙ ✄P❇ ✎ ❈ ✔ ✄❭❇ ✎ ❈✆✄❭❇✁  ✎ ❈ ✠ ✄❭❇ ✎ ❈☎✄P❇✁  ✎ ❈☎✄P❇✁  ❦ ✎ ❈ ✔ ✙✜✙✜✙ ✛ ✩
  ✡❋❿❸➅☛❼❋❿✎✡ ❾✕✟☛➄➊➁ ➂P➅☛❿✎✟ ❄❨❇ ❍ ❈ ➉ ✐ ✟➇❿✘➅☛➅➇❾✺✡✒❝ ✎ ✘ ❍ ✛ ✂✓❼❀❾✺✟ ❿✌✓❋➃❋➀☛❿✚✟☎✟☛❿✚✟ ❄❨❇ ❍ ❈ ➂✍✟ ➅☛❼❋❿✁✲✏❋➄✂➅➇❾❈❿✎✡✆➅✓➄✍✗✎➅ ✆ ➄✑✟➇❾✕☞ ❾❈➁➈➂▼➀✎➁❈➄✆➄ ✠✆❾✕✡❊❝❨✟☛❿✘➀➇❾✴❿✚✟ ❇ ✗ ➄✂➀✠☞ ❿✔✓ ✆ ❾❈➅☛❼★✟✠✏❊☞t✟✓➄✬✗➔➃❀➀☛➄❊✓✭✏✙✝♠➅✠✟✑➄✬✗ ✄ ❧
❜✂➂▼➁✕✏❋❿✚✟ ❈ ✛ ✂ ❿❞➀☛❿ ➍ ➅☛❼❋❾✕✟❡❝✂❾✕❜✂❿✎✟ ❄❨❇✒✑ ❁ ✣ ❁ ✒ ❁ ❍ ❈✘➍ ✗❲➀☛➄✌☞ ✆ ❼❋❾✰✝➇❼❧➅☛❼❀❿✄✗ ➄➊➀☎☞ ❇❳❲ ✛ ✏ ❲✌❈ ➄✬✗ ✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈
✓✆❿✘➀➇❾✕❜✂❿✎✟ ➍ ✟☛❾✕✡✙✝ ❿ ✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✘ ❄❨❇❳➋ ❁ ➋ ❁ ✒ ❁ ❍ ❈ ✛➒ ✡❶✟☎✏✙✝➇❼ ➂⑨✟➇❿✘❿✎☞ ❾✺✡✒❝✂➁✕✐ ✓ ❾ ➓ ✝❃✏❋➁❈➅❦✟➇❾✴➅✠✏✬➂▼➅➇❾❈➄✌✡ ➍ ➄✌✡❀❿ ✟➇❼❋➄✌✏❀➁▼✓ ❣✬➀☎✟➇➅✥❿✎✟☛➅➇❾✕☞➣➂▼➅➇❿
✦ ✒ ✘ ✧ ✚❨❇✓✒ ❁ ❍ ❈✘➍ ➅➇❼❋❿✑✡✭✏❊☞ ➉ ❿✘➀❍➄✍✗✓➃✬➂▼➀♠➂▼➁❈➁❈❿✘➁❈➄✌❝✂➀♠➂✍☞ ➄✬✗✶✻✠✟☛❾✥✝✘❿✦✽ ❇✦✮✰❉✸✣✚❉➈➍ ➂P➀☛❿❴➂ ❈ ❿✂✁✲✏✬➂▼➁✮➅☛➄ ☛♥✛✎ ❿✑❼✢➂❭❜✂❿ ✚❨❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ✘ ✂ ✗ ❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ✓ ✂ ✂ ❇✓✒ ❁ ❍ ❈❞➍ ✆ ❼❋❿✘➀➇❿✽➅☛❼❋❿❨✓✆❿✎✡❋➄✲☞ ❾✕✡✬➂▼➅➇➄✂➀✎❾✕✟
✂ ✂ ❇✓✒
❁ ❍ ❈ ✘ ❍ ✔ ✒❇ ❍✕✔ ✒✌❈ ❦ ✠ ✒ ✁❇ ❍✕✔ ✒✲❈ ❦ ❇ ❍✕✔ ✒ ❦ ❈ ❦ ✔ ✒ ✏❇ ❍✕✔ ✒✌❈ ❦ ❇ ❍✕✔ ✒ ❦ ❈ ❦ ❇ ❍✕✔ ✒ ✁ ❈ ❦ ✠ ✙✜✙✜✙✝✩
 ✂✁  ✏✁  ✁ ✆☎✤☎ ☎  ✆☎   ✝  ✄✂  ☞✂✑✞ ✝    
P✮➁❈❿❴➂▼➀➇➁✕✐ ➍ ✂ ✂ ❇✠✒ ❁ ❍ ❈ ➂✍✡✙✓ ✂ ✗ ❇✠✒ ❁ ❍ ❈ ➂P➀☛❿❧➂✍✡✬➂P➁✕✐✻➅➇❾✰✝❍❾✕✡ ❣ ✒ ❣✾✽ ❍ ➍ ➂✍✡❑✓✗❾❈➅✪❾✕✟①✡❋➄✂➅✠❼✬➂▼➀✦✓➆➅➇➄✟☛❿❞❿✽➅☛❼✬➂P➅ ✂ ✂ ❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ✓✆❿✔✝ ➀☛❿❴➂✬✟☛❿✎✟❆✗❲➀☛➄✌☞ ❍ ➅☛➄ ➂ ➉ ➄✌✏❀➅ ✔ ✝ ✩★✴✱  ✆ ❼❋❿✚✡ ✒ ❜✂➂▼➀➇❾✴❿✚✟ ➉ ❿✘➅ ✆ ❿✘❿✎✡ ✝➂✍✡❑✓ ✗❦ ➍ ✆ ❾❈➅☛❼✗➂❑➀☛➄✆➄✂➅✑➂P➅
✝ ✩✘ ✝ ✩   ✏❂✏ ✝ ✝ ❍ ❲ ✴ ✏ ❍ ✴✯❲ ✴ ✌ ✴ ❁
✆ ❼❋❿✘➀➇❿ ✂ ✪✂ ❇ ✝ ❁ ❍ ❈ ✩✘ ✔ ✏ ✩★✳✞✝ ✹✘ ✝ ➍ ✟☛➄✗➅☛❼✢➂▼➅✽➅➇❼❋❿ ✝✘❿✘➀➇➄t❾✕✟❆✟☛❾✕☞ ➃❀➁✴❿ ☛ ✛ ✛ ❾✕✡✙✝♠❿ ✚❨❇✠✒ ❁ ❍ ❈ ❾✕✟➉ ✐t✝♠➄✌✡✒✟☛➅☛➀✠✏✙✝♠➅➇❾✴➄✲✡◆☞ ❿❞➀☛➄✌☞ ➄✂➀➇➃❋❼❋❾✰✝✎❾✕✡ ➅☛❼❋❿❆✏❊✡❋❾❈➅✄✓✆❾✕✟❪✝ ➍ ➂✍✡✙✓ ✂
✗
❇ ✝ ❁ ❍ ❈ ✩✘ ✝ ✩     ✹✘ ✝ ➍ ➅☛❼❋❿
✡✭✏❊☞ ➉ ❿✘➀ ➄✬✗❭➃✬➂P➀➐➂P➁✴➁❈❿✘➁❈➄✲❝✂➀➐➂✬☞t✟☛✟♠➂▼➅➇❾✺✟❱❣✬❿✎✟








✩✘ ✝ ✩★✴✁❲ ✳   ✌ ✏ ✌ ✝ ✌   ✝ ✳ ✳✁ ✣✝ ❁ ✌ ❦ ✩✘✫✴ ✩ ✏❂✝ ❲ ❍ ✏   ✌ ❲ ✏❂✏ ✏ ❍ ✴ ✏ ✝ ✩❡✞✟❍❾✕✟⑩✝ ➄✌☞t☞ ➄✌✡ ❾✺✡q☞ ❿✘➀➇➄✌☞ ➄➊➀☛➃❋❼❀❾▼✝✠➂✍✡✬➂P➁✕✐♠✟➇❿✎✟ ➍ ➅➇❼❋❿✶➂P➃❋➃❋➀➇➄✸✓ ❾✕☞✗➂▼➅☛❾❈➄✲✡ ➄✍✗✄✝♠➄✆❿ ➓ ✝♠❾❈❿✎✡✆➅☎✟❾✕✟ ✁✲✏❋❾❈➅☛❿①❝✂➄✆➄❊✓ ✥ ✗❲➄✂➀✎❾✕✡❊✟➇➅➐➂✍✡❑✝♠❿ ➍ ➅➇❼❋❿✑➀➇❿✘➁➈➂▼➅➇❾✺❜➊❿✓❿✘➀☛➀➇➄✂➀✓❾✕✟✎➄✲✡❋➁✕✐✶➂ ➉ ➄✲✏❋➅ ❍ ✝ ❄✁  ✗ ➄✂➀ ☛ ✘ ✏ ✌ ✛✎ ❿ ➂▼➀➇❿t✡❋➄ ✆ ➀➇❿❴➂✌✓❷✐✪✗ ➄✂➀ ➉ ❾✺❜✂➂P➀☛❾➈➂▼➅➇❿ ➂✍✟✠✐♠☞ ➃❋➅☛➄➊➅☛❾✰✝✦✟❭✛✝✂➔➂✱✠✂❿ ❣ ✒ ❣ ❁ ✺ ✘ ✓
✗✄✂
➂✬✡✙✓❣ ➋ ❣✾❁ ✗ ✗✗✄✂ ✛ ▲ ❿✔✝✘➂✍✏✒✟☛❿❧➄✍✗✮➅☛❼❋❿❫✗ ➄✂➀✠☞⑤➄✬✗ ➅☛❼❀❿✘❾❈➀⑩❝➊❿✎✡❋❿✘➀♠➂▼➁❇➅☛❿❞➀☎☞t✟❍➅➇❼✬➂▼➅✠❾✺✡✭❜➊➄✂➁✕❜✂❿ ✒ ✘ ✿ ❚ ❦ ➋ ✘❾✕✡✗➅☛❼❋❿❨✡✭✏❊☞ ❿✘➀♠➂▼➅➇➄✂➀☎✟ ✆ ❼❀❾✴➁❈❿❍➅☛❼❀❿❍✓✆❿✚✡❋➄✌☞ ❾✺✡✢➂▼➅☛➄➊➀☎✟❡✟☛➅♠➂❭✐ ➉ ➄✌✏✒✡✙✓✆❿✔✓➆➂ ✆ ➂❭✐✑✗❲➀☛➄✌☞ ✝ ➍ ➅☛❼❋❿
✗✸✏❊✡❑✝♠➅☛❾❈➄✌✡✒✟ ✂ ✂ ❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ➂✬✡✙✓ ✂ ✗ ❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ➀➇❿✎☞➣➂P❾✺✡❑➂✍✡✬➂P➁✺✐✆➅➇❾▼✝✈➅☛❼❀❿✘➀☛❿✌✛ ✂✓❼✭✏❊✟ ➍ ✝ ❇➌➋❑❈ ❿✕✓ ❾✕✟➇➅☎✟ ➂✬✡✙✓❾✕✟✑➂✍✡✬➂P➁✕✐✻➅➇❾✰✝❡✗ ➄➊➀ ➋ ❾✕✡ ➂❨✟✠✏ ➓ ✝♠❾❈❿✎✡✆➅☛➁✕✐♣✟☎☞➣➂P➁❈➁✙✡❋❿❞❾✺❝➊❼ ➉ ➄✲✏❋➀☛❼❋➄✆➄❊✓ ➄✍✗ ❍ ❇ ➉ ✐ ✎ ❿✘❾❈❿✘➀☎✟➇➅☛➀➐➂✬✟☎✟➃❋➀➇❿✘➃✬➂▼➀♠➂▼➅➇❾✴➄✲✡➆➄✂➀✓❾✕☞ ➃❋➁❈❾▼✝ ❾✴➅➜✗✸✏❊✡❑✝♠➅☛❾❈➄✌✡✒✟ ❈ ✛✄✂✓❼❋❿❨✡❋➄✲✡✙✓✆❿✎❝➊❿✎✡❋❿✘➀♠➂✌✝✦✐▲✝ ➄✌✡✙✓✆❾❈➅➇❾✴➄✲✡❊✟✑➂▼➀➇❿✽❿❴➂✬✟✴☞❾❈➁✕✐❘❜✂❿✘➀➇❾✢❣✢❿✔✓ ➉ ✐❘✡✭✏❊☞ ❿✘➀☛❾✰✝✘➂P➁✖✝ ➄✌☞ ➃✒✏❋➅➐➂P➅☛❾❈➄✌✡❊✟❭✛☎✂✓❼❋❿✘➀➇❿➆➀☛❿✚✟☎✏❋➁❈➅☎✟ ➅☛❼✬➂P➅✞✂✓❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ❲ ✛ ✳➂▼➃❀➃❋➁❈❾✴❿✚✟✔✛
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✂✓❼❋❿✮➀☛❿✎☞✗➂▼➀✾✠✭✟⑥✗ ➄✂➁❈➁❈➄ ✆ ❾✕✡❊❝ ➅➇❼❋❿❡✟☛➅➐➂P➅☛❿✎☞ ❿✎✡✆➅✸➄✬✗ ✂✓❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ❲ ✛ ✳ ➂▼➃❋➃❀➁✺✐✭✛✎✂✓❼❋❿❞➀☛❿✮❿✌✓❋❾✺✟➇➅☎✟➂❨✏❊✡❋❾✫✁✲✏❋❿✠➀☛➄✆➄✂➅ ✝ ❇➌➋❑❈ ➄✍✗❇➅☛❼❋❿❍❾✕☞ ➃❀➁✴❾✰✝♠❾❈➅✎❿✸✁✌✏✢➂▼➅☛❾❈➄✲✡
✠❨❇ ✝ ❇➌➋❑❈ ❁ ➋❑❈ ✘ ✝➅☛❼✢➂▼➅❍❾✕✟✽➁❈➄❷✝❞➂▼➁❈➁✕✐ ➂✬✡✬➂▼➁✕✐✆➅☛❾✰✝✽➂P➅ ❍ ➂✍✡✙✓q✟☎✏❑✝☛❼✛➅➇❼✬➂▼➅ ✝ ❇ ❍ ❈ ✘ ✝ ✛✞✂✓❼❋❿✎✡ ➍ ➅☛❼❀❿✑☞ ❿❴➂✬✡ ✚ ✘➂✍✡❑✓t❜✂➂P➀☛❾➈➂✍✡❑✝♠❿ ✜ ❦✘ ✟♠➂▼➅☛❾✕✟❱✗✸✐
✚ ✘✟✘ ✩ ❿❴➂✍✡ ❵ ✝ ❇ ❍ ❈
✝ ❇❳➋✙❈ ❜ ☛ ✠ ✂✼❇ ❍ ❈ ❁ ✜ ❦✘ ✘ ▼ ➂P➀ ❵ ✝ ❇ ❍ ❈✝ ❇❳➋✙❈ ❜ ☛ ✠ ✂✼❇ ❍ ❈ ❁➂✍✡❑✓ ➅➇❼❋❿❆❜✂➂▼➀➇❾ ➂ ➉ ❾❈➁❈❾✴➅✯✐❨✝♠➄✌✡✙✓ ❾✴➅➇❾❈➄✌✡✗❾✕✟➛✟♠➂▼➅☛❾✕✟❱❣✬❿✔✓➆➂✬✟✄✟☛➄✆➄✌✡➆➂✍✟
▼ ➂▼➀ ❵ ✝ ❇ ❍ ❈
✝ ❇❳➋✙❈P❜ ✻ ✝ ✩ ❇❳❲ ✩   ✳✌❈
✂✓❼❋❿◆✝♠➄✆❿ ➓ ✝♠❾❈❿✎✡✆➅✠✟❧❾✺✡✕➅☛❼❋❿✚✟☛❿➆❿✌✓❋➃✬➂✬✡❊✟☛❾❈➄✲✡❊✟✶➂P➀☛❿✗➅☛❼❀❿✎✡✙❿✌✓❋➃❋➀☛❿✎✟✠✟☛❾ ➉ ➁❈❿➆❾✕✡✞➅➇❿✘➀☎☞♣✟ ➄✬✗✑➅☛❼❋❿
✓✆❿✘➀➇❾✕❜✂➂▼➅☛❾✕❜➊❿✎✟✓➄✍✗ ✠❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ➂P➅ ❇ ✝ ❁ ❍ ❈✘➍ ➂✍✟✄✟✠✏❊☞t☞✗➂▼➀➇❾✣✝❞❿✔✓❑❾✕✡ ❇❳❲ ✛✑✏ ✝✌❈ ✛❆✳❇❉❈☛❈❋❊☛● ✂❭➄✪✟☛❾✕☞ ➃❋➁❈❾✢✗✾✐▲✡❋➄➊➅➐➂P➅☛❾❈➄✌✡❊✟ ➍ ➂✍✟☎✟✠✏❊☞ ❿♣❣✬➀✠✟☛➅✗➅☛❼✢➂▼➅ ✢ ✘ ✝❊✛ ✂✓❼❋❿★✗✾✏❊✡✙✝♠➅➇❾✴➄✲✡✚❨❇✠✒ ❁ ❍ ❈ ❾✕✟ ➉ ✐❧➂✍✟☎✟✠✏❊☞ ➃❀➅☛❾❈➄✌✡ ➂✬✡✬➂▼➁✕✐✆➅☛❾✰✝✮➂▼➅✮➅☛❼❋❿✠➄✂➀☛❾✕❝➊❾✺✡ ✆ ❾❈➅☛❼✑✡❋➄✲✡❊✡❋❿✎❝✆➂▼➅➇❾✺❜➊❿ ✂✎➂❭✐✆➁❈➄✂➀☛✝♠➄ ☞❿ ➓ ✝♠❾❈❿✎✡✆➅✠✟✔✛ ✂✓❼❋❿✘➀➇❿✦✗ ➄➊➀☛❿ ➍ ❾❈➅❇❼✬➂✍✟✎➂❆✓✆➄✲☞ ❾✕✡✬➂✍✡✆➅❃➃✬➄✲✟☛❾❈➅☛❾✕❜✂❿❡✟☛❾✕✡❊❝✲✏❋➁➈➂▼➀➇❾✴➅✯✐ ➉ ✐✚✍❇➀➇❾✕✡❊❝✌✟➇❼❋❿✘❾✕☞ ✞ ✟➅☛❼❀❿✘➄✂➀➇❿✎☞ ✥ ➅➇❼❋❾✕✟✞✓✆➄✌☞ ❾✺✡✢➂✍✡✆➅♥✟☛❾✕✡❊❝✌✏❀➁ ➂P➀☛❾❈➅✯✐❧❾✕✟➛✏✒✡❋❾✫✁✌✏❀❿ ➂✬✡✙✓t✝ ➄✂❾✕✡✙✝♠❾✰✓✆❿✎✟ ✆ ❾❈➅☛❼ ✝ ✻ ✝✒✛ ▲ ✐➂✍✟✠✟☎✏❊☞ ➃❋➅☛❾❈➄✲✡ ❇❳❲ ✛   ✌ ❈✘➍✺✚❍❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ➂✌✓❷☞ ❾❈➅☎✟ ➂❨✟➇❾✕✡❊❝✌✏❋➁➈➂P➀ ❿✌✓❋➃✬➂✬✡❊✟☛❾❈➄✲✡➣➄✬✗❭➅➇❼❋❿①✗ ➄✂➀✠☞
✚❍❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ✘ ❇✝✁ ✂ ✠ ✁ ✗ ❇✓✒ ✔ ✝ ❈ ✠ ✙✜✙✜✙ ❈✠ ❇ ✄ ✂ ✠ ✄ ✗ ❇✓✒ ✔✜✝ ❈ ✠ ✙✜✙ ✙ ❈ ✙ ✧ ✗ ❇✓✒ ✔ ✝ ❈ ✠ ✧✘❦❭❇✠✒ ✔ ✝ ❈ ❦ ✠ ✙✜✙ ✙ ✛ ❄ ☛ ✩❇❳❲ ✩  ✕ ✌❈
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✦ ✒ ✘★✧ ✚❨❇✓✒ ❁ ❍ ❈ ✘ ✄ ✂ ❇ ✔ ✧ ✗ ✝ ❈ ❄ ☛ ✝ ❄ ✘ ☛ ☛ ❄✘✗✂➐❇ ✌ ❈ ❵ ❍ ✠ ✂✼❇ ❍☛ ❈ ❜ ✩ ❇❳❲ ✩  ✕❲✌❈❡✑➁❈➁✮➅☛❼✬➂P➅❧❾✺✟❨✡❋❿✘❿❭✓✆❿✔✓ ✡❋➄ ✆ ❾✕✟❧➂ ✻➇➁✴❾❸✗ ➅➇❾✕✡❊❝ ✽ ➄✍✗✪➀➇❿✘➁➈➂▼➅➇❾✴➄✲✡❊✟ ❇❳❲ ✛  ✕ ❋➍ ❲ ✛   ❲✲❈✘➍ ✗❲➄✂➀ ➋ ❾✕✡➂q✟☎☞➣➂P➁❈➁☛✡❋❿✘❾✕❝✂❼ ➉ ➄✌✏❋➀➇❼❋➄✆➄❊✓✛➄✍✗ ❍ ✛ ✎ ❿♣☞➣➂❭✐➆➀➇❿✎✟☛➅➇➀☛❾✰✝♠➅ ➅☛❼❋❾✕✟❨✡❋❿✘❾✕❝✂❼ ➉ ➄✌✏❋➀➇❼❋➄✆➄❷✓✕➂✍✟ ✆ ❿➃❋➁❈❿❴➂✬✟☛❿ ➍ ✆ ❾❈➅☛❼ ❣ ➋ ✔ ❍✆❣✕❁✁  ➃❋➀➇➄✍❜✻❾✰✓✆❿❭✓ ✆ ❿ ✠➊❿✘❿✘➃ ✄ ☛   ✻ ✝❊✛ ➏ ❾✴➀✠✟☛➅ ➍✬➉ ✐ ✎ ❿✘❾❈❿✘➀☎✟➇➅☛➀➐➂✬✟☎✟➃❋➀➇❿✘➃✬➂▼➀♠➂▼➅➇❾✴➄✲✡ ➍ ➅➇❼❋❿✘➀➇❿✽❾✕✟❡✗ ➄✂➀ ➋ ✟✠✏ ➓ ✝♠❾❈❿✎✡✆➅☛➁✕✐♣✡❋❿❴➂▼➀✓➅➇➄ ❍ ➍ ➂❨✏❊✡❋❾✫✁✲✏❋❿❆✟☛❾✕☞ ➃❋➁❈❿✓➀➇➄✻➄➊➅ ✝ ❇❳➋✙❈
✡❋❿❴➂P➀ ✝ ➄✬✗❭➅☛❼❀❿✪❿✸✁✌✏✢➂▼➅☛❾❈➄✲✡
✠❨❇ ✝ ❇➌➋❑❈ ❁ ➋✙❈ ✘ ✝ ✩✎ ❿ ❼✢➂❭❜✂❿ ✝ ❇ ❍ ❈✟✘ ✝❘✆ ❾❈➅☛❼ ✝ ❇➌➋❑❈❑➉ ❿✘❾✕✡❊❝✛➁❈➄❊✝✘➂P➁✴➁✕✐✛➂✍✡✬➂P➁✕✐✻➅➇❾✰✝ ➂▼➅ ❍ ✛   ✡❋❿◆✝✘➂✬✡✙➅☛❼❋❿✎✡❿✌✓❋➃✬➂✬✡✙✓ ✘ ❁ ✛ ❁ ✠ ✡❋❿❴➂P➀ ❇ ✝ ❇❳➋✙❈ ❁ ➋❑❈ ✛ ✂✓❼❀❾✺✟✄❝➊❾✕❜✂❿✎✟✓➅➇❼❋❿ ➉ ❾✕❜✂➂▼➀☛❾➈➂P➅☛❿✑❿✕✓ ➃✢➂✍✡❊✟➇❾✴➄✲✡✚❍❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✘ ❇✂✁ ✂ ❇❳➋✙❈ ✠ ✁ ✗ ❇✠✒ ✔ ✝ ❇➌➋❑❈☎❈ ✠ ✙✜✙✜✙ ❈✠ ❇ ✄ ✂ ❇❳➋✙❈ ✠ ✄ ✗ ❇➌➋❑❈✦❇✓✒ ✔✜✝ ❇➌➋❑❈☎❈ ✠ ✙ ✙✜✙ ❈ ✙ ✧ ✗ ❇✓✒ ✔✜✝ ❇➌➋❑❈☎❈ ✠ ✧ ❦ ❇❳➋✙❈❃❇✓✒ ✔✜✝ ❇➌➋❑❈☎❈ ❦ ✠ ✙✜✙✜✙ ✛ ❄ ☛ ✩❇❳❲ ✩ ✌ ✝ ❈
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✆
✦ ✪ ✧ ➉ ❿❧➅➇❼❋❿✑✡✭✏❊☞ ➉ ❿❞➀✪➄✬✗ ➄❊✝✎✝❃✏❋➀☛➀➇❿✎✡✙✝♠❿✎✟ ➄✍✗ ➃✢➂▼➅☛➅➇❿✘➀☎✡ ✎ ❾✺✡❸➅☛➀➇❿✘❿ ✪ ✛ ▲ ✐➅☛❼❀❾✺✟ ➍ ✆ ❿t☞ ❿❴➂✍✡ ➅☛❼❋❿♣✡♠✏✒☞ ➉ ❿✘➀❍➄✬✗✑❾✺✡✆➅➇❿✘➀☎✡✬➂P➁☛✡❋➄❊✓✆❿✎✟✄✂❸❾✕✡ ✪ ✟☎✏✙✝➇❼✛➅☛❼✢➂▼➅❑➅☛❼❋❿✑✟✠✏ ➉ ➅☛➀➇❿✘❿➄✍✗ ✪ ➀➇➄✆➄✂➅☛❿❭✓➣➂P➅☎✂ ❾✕✟✓❾✕✟☛➄✲☞ ➄✂➀➇➃❋❼❋❾✰✝✮➅☛➄ ✎❋✛ ✂✓❼❀❿✪➃❀➀☛➄ ➉ ➁✴❿✚☞⑤❾✕✟✮➄✍✗❭❾✕✡✆➅☛❿❞➀☛❿✎✟➇➅✑❾✕✡✗➅☛❼❋❿✽➂✍✡✢➂▼➁ ☞
✐✭✟☛❾✕✟✮➄✍✗✤✟☛➄✲☞ ❿✄✟✠✐♠☞ ➉ ➄✂➁❈❾✰✝➜☞➣➂✍✡❀❾✴➃✒✏❋➁➈➂▼➅☛❾❈➄✍✡ ➂P➁✕❝✂➄✂➀➇❾❈➅☛❼❊☞♣✟➔➂✬✡✙✓❑➄✍✗ ✻✠✟☛❼✬➂P➀☛❾✕✡❊❝❂✽❋✟☛➅➇➀➐➂▼➅➇❿✎❝✂❾❈❿✎✟ ✥
✟☛❿❞❿ ✦ ✌ ✳✆➍✱✴ ✳ ✧ ✗ ➄✂➀✓➅➇❼❋❿✽➂▼➁✕❝✂➄➊➀☛❾❈➅☛❼✒☞ ❾✰✝✄✝♠➄✌✡✆➅➇❿✌✓❋➅✔✛☎❛➃✬➂▼➅➇➅☛❿✘➀✠✡✛➄❷✝✚✝✦✏❋➀☎✟ ❿✘❾❈➅☛❼❋❿✘➀ ❾✺✡ ➅☛❼❋❿❧➁❈❿✦✗ ➅❍➀➇➄✻➄➊➅✞✟✠✏ ➉ ➅☛➀➇❿✘❿ ✪ ✂ ➄➊➀✑❾✕✡❸➅☛❼❋❿❑➀☛❾✕❝✂❼✆➅❍➀☛➄✆➄➊➅✟☎✏ ➉ ➅☛➀➇❿✘❿ ✪
✗
➄➊➀✽➂▼➅❍➅☛❼❋❿❑➀☛➄✆➄➊➅✑❾✕✟☛❿✘➁❸✗✓❾❸✗ ✪ ✝♠➄✂❾✕✡✙✝ ❾▼✓ ❿✎✟ ✆ ❾✴➅➇❼ ✎❫✛ ✂✓❼❋❾✕✟✞❝➊❾✺❜➊❿✎✟❍➀☛❾✕✟☛❿❑➅☛➄ ➅☛❼❋❿➀☛❿❭✝✦✏❋➀☎✟➇❾✕❜✂❿❥✓✆❿❃❣✙✡❋❾❈➅☛❾❈➄✌✡
  ✦ ✪ ✧ ✘   ✦ ✪ ✂
✧ ✠✆  ✦ ✪
✗
✧ ✠ ✦ ✦ ✪ ✘ ✎ ✧ ✧ ❁   ✦✞✝ ✧ ✘ ✝ ❁
✆ ❼❋❿✘➀➇❿ ✦ ✦ ✟ ✧ ✧ ✓ ❿✎✡❋➄✂➅➇❿✎✟✓➅☛❼❀❿✑❾✕✡✙✓✆❾✰✝✘➂P➅☛➄✂➀➐✗✸✏❊✡✙✝♠➅➇❾❈➄✌✡❧➄✍✗ ✟ ✆ ❼❀➄✌✟☛❿❆❜✂➂P➁✺✏❀❿ ❾✕✟ ❍ ❾❸✗ ✟ ❾✺✟✈➅☛➀☎✏❀❿ ➍➂✍✡❑✓✆✝ ➄✂➅➇❼❋❿✘➀ ✆ ❾✺✟➇❿✌✛ ✂✓❼❀❿❆✗✸✏❊✡✙✝ ➅☛❾❈➄✌✡ ➋✡✠☞☛ ✭✍✌ ❾✕✟✑➂▼➁✕☞ ➄✲✟☛➅☛☞✑✏❋➁❈➅➇❾✴➃❀➁✴❾✰✝✘➂P➅☛❾✕❜▼❿ ➍ ➂✬✡✙✓➋ ✠✎☛ ✭✍✌ ✘ ➋ ☛ ☛ ✭✑✏ ✆ ✌ ✌ ➋ ✠✎☛ ✭✓✒✔✌ ➋ ✠✎☛ ✭ ☎ ✌ ✘ ➋ ✠☞☛ ✭✑✒✑✌ ➋ ✠☞☛ ✭ ☎ ✌ ✠ ✦ ✦ ✪ ✘ ✎ ✧ ✧ ✙❭❇➌➋ ✔ ❍ ❈ ✩
✂✓❼✭✏❊✟ ➍ ➅☛❼❀❿ ➉ ❾✕❜✂➂▼➀☛❾➈➂P➅☛❿★❝✂❿✎✡❀❿✘➀➐➂P➅☛❾✕✡❊❝ ✗✸✏❊✡✙✝ ➅☛❾❈➄✌✡ ✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✆ ❼❀❿✘➀☛❿ ✒ ☞➣➂P➀✾✠✭✟❧❾✕✡✆➅☛❿✘➀✠✡✬➂▼➁
✡❋➄❊✓✆❿✎✟❍➂✍✡✙✓ ➋ ☞➣➂P➀✾✠✭✟✮➅☛❼❋❿❆✡✭✏❊☞ ➉ ❿✘➀ ➄✬✗✎➄❷✝✚✝✦✏❋➀☛➀➇❿✎✡✙✝♠❿✚✟✽➄✍✗ ✎ ➍
✚❍❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ☎ ✘ ☎
✭
✒ ❃ ✭ ❃ ➋ ✠☞☛ ✭✍✌ ❁
✟➐➂P➅☛❾✕✟✯❣✢❿✎✟✑➅➇❼❋❿✽➂▼➁✕❝✂❿ ➉ ➀➐➂▼❾✰✝✠❿✂✁✲✏✬➂P➅☛❾❈➄✌✡ ➍
✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✘ ❍ ✠ ❇➌➋ ✔ ❍ ❈ ✒ ✦ ✠ ✒ ✚❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✝ ❁
✆ ❾❈➅☛❼ ✘ ✘✖✕ ✎ ✕ ➅☛❼❋❿❆✡✭✏❊☞ ➉ ❿✘➀✓➄✍✗❇❾✺✡✆➅➇❿✘➀☎✡✬➂P➁✘✡❋➄❊✓✆❿✎✟✠➄✍✗ ✎❫✛
✂✓❼❋❿✚✁✲✏✬➂✲✓✆➀➐➂P➅☛❾✰✝✓❿✂✁✲✏✬➂P➅☛❾❈➄✌✡♣✗ ➄➊➀ ✚ ➁❈❿❴➂✲✓✭✟✓➅☛➄
✚❨❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ✘ ❍✴★✒ ✠ ❍✕✔ ✍ ❍✕✔  ✟✒ ✔  ✜✒ ✦ ✣ ✗ ❇➌➋ ✔ ❍ ❈ ☛ ✩
✂✓❼❋❿❆✓✆❾✕✟❪✝♠➀➇❾✺☞ ❾✕✡✬➂✍✡✆➅✸❼✢➂✍✟✓➂❆✏❊✡❋❾✫✁✲✏❋❿✓➀☛➄✆➄➊➅ ✝ ✘ ❍ ✓   ✆ ❼❋❿✚✡ ➋✟✘ ❍ ➍ ✆ ❼❋❾❈➁✴❿✓❾❈➅✎❼✢➂✍✟ ✘ ✠ ❍➀☛➄✆➄➊➅☎✟①✗ ➄✂➀ ➋ ✹✘ ❍ ✛ ▲ ✐◆❝✂❿✚✡❋❿✘➀➐➂P➁✎➃❋➀➇➄✂➃✢❿✘➀☛➅➇❾✴❿✚✟✽➄✍✗ ❾✕☞ ➃❋➁❈❾▼✝ ❾✴➅✓➂✍✡❑✓t➂P➁✺❝➊❿ ➉ ➀♠➂▼❾✰✝①✗✸✏❊✡❑✝♠➅☛❾❈➄✌✡✒✟
❇ ❾✕☞ ➃❋➁❈❾▼✝ ❾✴➅➜✗✸✏❊✡❑✝♠➅☛❾❈➄✌✡ ➅☛❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞ ➍✣✎ ❿✘❾❈❿✘➀☎✟➇➅☛➀➐➂✬✟☎✟❍➃❋➀➇❿✘➃✬➂▼➀♠➂▼➅➇❾✴➄✲✡ ❈✘➍ ➂✍✟ ➋ ➅☛❿✚✡✙✓✭✟❍➅☛➄ ❍ ➍ ➄✲✡❋❿➄✍✗❇➅☛❼❋❿✚✟☛❿✽➀➇➄✻➄➊➅☎✟ ➍ ✝✘➂P➁✴➁✌❾❈➅ ✝ ❇❳➋✙❈ ➅☛❿✎✡✙✓❷✟✓➅☛➄ ❍ ✓✱  ✆ ❼❀❾✴➁❈❿❍➂▼➁❈➁✌➅☛❼❋❿❍➄➊➅☛❼❋❿✘➀✠➄✌✡❋❿✚✟ ✞ ✝ ★ ❇➌➋❑❈ ✠ ✦★ ✏ ✗❿✎✟✦✝✘➂▼➃✢❿✽➅☛➄❧❾✕✡✭❣❑✡❋❾❈➅✯✐♠✛ ✎ ❿✑❼✬➂❭❜➊❿
✗✪❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ☎ ✘ ❍✕✔  ✟✒ ✔  ✟✒ ✦ ✣ ✗ ❇➌➋ ✔✞❍ ❈❍✕✔ ✒ ✓ ✝ ❇➌➋❑❈ ✘ ✦✘★
✏ ✗
❇ ❍✕✔ ✒ ✓ ✝ ★ ❇➌➋❑❈☎❈ ❁
✳    ✄✂✌✞✆☎✁ ✁ ✂✁  ✂✁✄✂✞✝✆☎✝ ✆☎✠✟ ✞✄✁ ☎✠✞✡ ✁ ☛✞ ✝☛✡☞✂☞☎✌ ✍✌✍ ✆☎   ✝
✆ ❼❋❾✰✝➇❼ ❾✕✟✎➂✍✡❑➂✍✡✬➂P➁✺✐✆➅➇❾▼✝➔✗✸✏❊✡✙✝♠➅➇❾❈➄✌✡❑❾✺✡ ❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✗❲➄✂➀ ❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ❾✕✡❧➂✞✝♠➄✲☞ ➃❋➁❈❿✌✓❋✡❋❿✘❾✕❝➊❼ ➉ ➄✌✏❀➀☛❼❋➄✆➄❊✓➄✍✗ ❇ ❍ ✓   ❁ ❍ ❈ ✛ ✂✓❼❀❾✺✟✓➀➇❿✎✟☎✏❀➁✴➅✠✟✄✗ ➀➇➄✌☞ ➅➇❼❋❿❆✗➌➂✲✝♠➅✓➅☛❼✢➂▼➅✓➅☛❼❀❿ ➂P➁✕❝✂❿ ➉ ➀♠➂▼❾✰✝❡✗✾✏❊✡✙✝♠➅➇❾✴➄✲✡ ❍ ✓ ✝ ❇➌➋❑❈ ❾✕✟➂✍✡✢➂▼➁✕✐✆➅☛❾✰✝✑➂P➅ ➋✼✘ ❍ ✛ ➒ ➅✄❝➊❾✺❜➊❿✎✟✓➅☛❼❀❿❋✟☛❾✕✡❊❝✲✏❋➁➈➂▼➀✮❿✌✓❋➃✬➂✍✡❊✟➇❾❈➄✌✡✗➄✍✗ ❄❨❇✓✒ ❁ ➋❑❈ ✘ ✒✩✚❨❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ☎
❄❨❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ✘ ❍✴ ✔ ❍✴ ✍ ✗✪❇✠✒ ❁ ➋✙❈ ✍ ❍✕✔ ✒✔✓ ✝ ❇➌➋❑❈ ✩
✂✓❼✭✏❊✟ ➍ ✆ ❿✽➂▼➀➇❿✪❿✕✓❀➂✲✝♠➅☛➁✕✐♣✏❊✡✙✓✆❿✘➀✓➅➇❼❋❿❥✝♠➄✲✡✙✓✆❾❈➅☛❾❈➄✲✡❊✟ ➄✬✗❭➅➇❼❋❿❍➅☛❼❋❿✘➄➊➀☛❿✎☞✪✛ ✂✓❼❋❿✔✁✲✏✬➂✍✡✆➅☛❾❈➅✯✐  ➅➐➂✱✠✂❿✎✡ ➄✍❜✂❿✘➀✓➂ ➀➐➂✍✡❑✓✆➄✌☞ ➉ ❾✺✡✢➂▼➀☎✐❧➅➇➀☛❿✘❿❍➄✬✗➔✟☛❾✥✝✘❿ ☛ ✠ ❍ ❼✬➂✬✟➛☞ ❿❴➂✍✡ ➂✬✡✙✓✑❜✂➂P➀☛❾➈➂✍✡✙✝ ❿✞❝✂❾✕❜➊❿✎✡➂✍✟✠✐✭☞ ➃❋➅➇➄✂➅☛❾✰✝✘➂P➁❈➁✺✐ ➉ ✐
✩ ❿❴➂✍✡   ❍  ✝ ❇❳➋✙❈ ✂ ☛ ❁ ▼ ➂P➀   ❍  ✝ ❇➌➋❑❈ ✂ ☛ ✩
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❙✈❨✼✮❇★✖✑✧✶✺✵✠❩◆✸ ✦ ❩✧★✫✪✱✶❃✮✗✯✶✷✧✹✙★❄✵❅❍②✪✱✰ ✦ ✪❃❩❨★✼✵✚✶✹✸✽✶✺✵✠❩✍✮✗✯✚✰☎✿ ✦ ✪✱✪✗✰✸✹✱❊ ✦ ✵❅❍✖✶ ✵❬❩ ✹✗✰✽✪✱✶❃✰✸✹✭✬✶❋❖✰❄❩❄✰❍✮✏✮✱✯✚✰
★✫✸❃✮✗✰✽✪✦✵❁★✿✮✱✶✴q❄✰ ❁ ✦ ✪✦✷
♣ ✣ ✮ ✥✈❴ ✰✵✉✚❊   ❫ ✣ ✮ ✥❭ ✺ ❫ ✣ ✮ ✝ ✥✒ ✺ ❫ ✣ ✮ ✚ ✥✎ ✺ ✧❢✧❢✧ ✂ ✶❊✧✶✺✷❘✶❃✸✷★✫✪✗✸✴❨❄✬✭✶ ✵P✮✱✯✚✰❉✻✚✶✴q❄★✫✪✱✶✷★✿✮✱✰✓✿✽★✼✹✱✰❄✬ ❋✂✯✚✰✽✪✱✰ ❆ ✷❋★✫✪✒✑▼✹❖✮✱✯❏✰☎✵✽✴✶✷✼✻✺✰✽✪ ✦ ❁✂✿ ✦ ✷P❊ ✦ ✵✚✰✸✵✧✮✦✹✭✬
✮✱✯❏✰❳✻❏✶❳q❄★✿✪✱✶✷★✫✮✗✰❳✴✍❚ ✶✺✹ ✣ ✹✱✰❍✰ ✲ ✯❁★✫❊❏✮✱✰✽✪❃✎ ✥ ✬
♣✍✣ ✮ ✓ ❆ ✥ ❴ ✫s ✟ ✻ ✴✭✬ ♣ s ✟ ✻ ❆ ✻ ✮ s ❴ ✰✵✉✚❊  
❆
❭
❫ ✣ ✮ ✥ ✺ ❆ ✝✒ ❫ ✣ ✮ ✝ ✥ ✺ ❆ ✚✎ ❫ ✣ ✮ ✚ ✥ ✺ ✧❢✧❢✧ ✂ ✓
❋✂✯✚✶✖✿✗✯❘✶✺✹ ✦ ❁✙✮✱✯✚✰ ❁ ✦ ✪✦✷ ✰❁✉✖❊ ✣ ❫ ✣ ✮ ✥ ✥ ❱ ✧ ⑧ ✣ ✮ ✓ ❆ ✥✸❆✁✏ ✰✽✪✱✰❄✬ ❋✄✰✍★✿✪✱✰◆✶✺✵❨✮✗✰✽✪✱✰ ✹✱✮✱✰ ❍▼✶✺✵✧✹✗✮✱✪❃✴❅✿✒✚✮✦✴❏✪✱✰✸✹ ✹✦✴❅✿✗✯❩✮✗✯❁★✫✮ ❫ ✣ ✮ ✥ ✯❁★❄✹❘★✞✸ ✦ ❩✧★✫✪✗✶❑✮✗✯✶✷❘✶✖✿ ✹✗✶ ✵❬❩▲✴✚✸✷★✫✪✗✶❃✮✼❨ ✬✙✶✺✵✝❋✂✯✚✶✖✿✗✯ ✿❍★❄✹✱✰✽✼✂✯✚✰ ✦ ✚✪✱✰ ✷ ❶ ❆ ❶ ★✫❊❏❊✚✸❃✶❑✰ ✹◗✬✚★❄✹✌✹ ✦✧✦ ✵▼★❄✹ ❫ ✣ ✮ ✥ ✯❁★✼✹✂✪❇★✻❍✧✶✺✴✶✹ ✦ ❁✂✿ ✦ ✵✚q❄✰❍✪❃❩❄✰ ✵❅✿✲✰ s✼r ❭▲❆●■❍❑❏❑▲◆▼✠❖✦P✿✾❀✾ ✱❂❁ ✕✘✳ ❱ ✗✐✕✘☞✍✓✫✑✘✳✏✱♥✑✦✲❁✎❃✕✘✡☛✓✹❃♥✑✄✎✔✓✫✕✿✗✠❉✂❚✥✶❆✉❈★✽❭P✵✚✶❃✮✱✰◆❭❁✰✽✸✖❍❅❄ ❴ ❫ ♣✍✣❇❆✘✥ ★✼✵❅❍
✿ ✦ ✵✶✹✱✶✖❍✧✰✽✪✑✮✱✯✚✰ ✿✲✸✷★✼✹✦✹✩❈ ✦ ❁ ✷ ✦ ✵❏✶ ✿❀❊ ✦ ✸✴❨▼✵ ✦ ✷❘✶✷★✿✸◆✹ ✣ ✯❁★❢q✧✶ ✵❬❩④✸❃✰◗★✻❍✧✶✺✵✠❩ ✿ ✦ ✰❪❂ ✿✲✶❃✰✸✵✧✮ ❭♥✥ ✶✺✵❄❊❉ ✮✢❋ ✬ ❋✂✶❑✮✗✯❍●❩✮✱✯❏✰ ✹✦✴✚✻✮✿✲✸✷★❄✹❃✹ ✦ ❁✏✶❃✪✱✪✱✰ ❍✽✴❅✿✲✶❃✻✚✸❃✰❫❊ ✦ ✸❳❨✽✵ ✦ ✷❘✶✷★✫✸❊✹ ❆✲■ ✻✚q✧✶ ✦ ✴✶✹✗✸✴❨ ✬ ✟ s ❴❏❆ s ✬✹ ✦ ✮✗✯❁★✫✮
✟ ✣ ✮ ✥❵❴ ✣❇❭✲✱✁❆ ✮ ✥ ✕ ✯ ✶
❙✔✰✟✿✽★❄✴ ✹✱✰ ✦ ❁ ✮✗✯✚✰❈✴✶✵✚✶ ✜✻✴✚✰ ❁✩★▲✿❪✮ ✦ ✪✗✶✹✸◗★✫✮✗✶ ✦ ✵❘❊✚✪ ✦ ❊✺✰✽✪✱✮✼❨✧✬❁★❉❊ ✦ ✸✴❨✽✵ ✦ ✷P✶❯★✿✸✚✶✺✹✠★ ✷❀✴❏✸❑✮✗✶✺✹✱✰✽✮ ✦ ❁
✶❃✪✱✪✗✰✟❍✽✴❅✿✲✶❃✻✚✸❃✰◆❊ ✦ ✸✴❨✽✵ ✦ ✷P✶❯★✿✸✛✬✟❋✂✯❏✰✸✵❅✿✲✰❫✮✱✯✚✰◆✪✗✰✽✸✷★✫✮✱✶ ✦ ✵
✟ ✣ ✮ ✥✆❴ ✰✵✉✚❊▲❑✡▼ ✣ ✮ ✥❭ ✺ ▼ ✣ ✮❖◆ ✥✒ ✺ ▼ ✣ ✮ ✚ ✥✎ ✺ ✧♥✧❢✧❇P ✶✼✂✯✚✰✍❊❏✪✱✰✟✿✲✰ ❍✧✶✺✵✠❩❋✪✱✰✽✸✷★✫✮✗✶ ✦ ✵ ✿✽★✼✵▼✻✺✰✍✶✺✵⑤q❅✰✽✪✱✮✗✰✟❍ ✴✶✹✱✶✺✵✠❩❘◗ ✦ ✰✽✻❏✶ ✴ ✹❳✶✺✵✚q❄✰❍✪✦✹✱✶ ✦ ✵ ❆❖▲ ❁✬❋✄✰●✹✱✰✽✮❙④✣ ✮ ✥❲❴ ✸ ✦ ❩✡❚ ✣ ✮ ✥ ✬❏✮✱✯✚✰✸✵❑❋❖✰◆✯❁★❢q❄✰
▼ ✣ ✮ ✥■❴ ✫✻ ✴✰✯ ★✆✣❱❯✠✥ ❙④✣ ✮ ✻ ✥❯ ❴ ✸ ✦ ❩ ❭❭✲✱❊❆ ✮ ✺ ✫✻ ✴ ◆ ★✆✣❱❯✠✥ ❙④✣ ✮ ✻ ✥❯ ✓
❋✂✯✚✰✽✪✗✰ ★ ✶ ✹✂✮✗✯✚✰❲◗ ✦ ✰✽✻✚✶✺✴✶✹✛❁✣✴ ✵❅✿✲✮✱✶ ✦ ✵ ❆❊✧✶✺✵❅✿✲✰ ❙④✣ ✮ ✻ ✥ ✶✺✹✍★❄✵❁★✿✸❳❨✧✮✗✶ ✿☎❁ ✦ ✪❍❳ ✮ ❳ r❏❆ ✕ ✯ ✥ ◆ ❋✂✯✚✰ ✵✚✰☛q❄✰❍✪ ❯✽❨ ✒ ✬✐★❄✵P❍❩❳ ❙④✣ ✮ ✻ ✥ ❳ r
✶
❛❭❬ ❳ ✮ ❳ ✻ ✬❖✮✱✯❏✰ ✹❃✴✶✷❫❪ ✻ ✴ ◆ ★✆✣❱❯❬✥❴❙④✣ ✮ ✻ ✥✒✙❵❯ ✶✺✹❘★✼✵❁★✫✸✴❨✧✮✱✶✖✿❂❁ ✦ ✪❊❳ ✮ ❳ ⑤❜❛ ✬ ❋✂✶❃✮✗✯ ❆ ✕ ✯ r
❵✦❡ ✌✁ ❂☛☎✄✩✝✡ ✄✂✆☎✞✝✁✠✝✆✄☎✴✝✠✟ ✞ ☛✡✂☛✟❇☛✟✝✡  ☛✡☞✡✠✡✠☛✄❂✝✌☞ ✝✠✟✍✌✁☞
❛ r ❆ ✕ ✯ ✥ ◆ ❆ ✏ ✰ ✵❅✿✲✰ ▼ ✣ ✮ ✥ ✯❁★✼✹④★❄✵✞✶✺✹ ✦ ✸❯★✿✮✱✰✟❍✑✹✗✶✺✵✠❩▲✴✚✸✷★✿✪✱✶❃✮✼❨ ✦ ❁✠✸ ✦ ❩✧★✫✪✱✶❃✮✗✯✶✷❘✶✺✿◆✮✼❨✧❊❁✰❘★✿✮✮ ❴ ❆ ✕ ✯ r ❭✻❆✼✂✯✽✴✶✹✄✮✗✯✚✰✍★❢q❄✰✽✪✲★✘❩❅✰✓✵✽✴✶✷✼✻✺✰✽✪ ✦ ❁✒✶❃✪✗✪✱✰✟❍✽✴P✿✲✶❃✻✚✸❃✰✓❁✛★▲✿✲✮ ✦ ✪✦✹❖✶✺✵❘★✍❊ ✦ ✸✴❨✽✵ ✦ ✷❘✶✷★✫✸✛✬◗★✼✵❅❍✼✶❃✮❃✹q❄★✫✪✗✶✷★❄✵❅✿✲✰❅✬q★✿✪✱✰✍✻ ✦ ✮✗✯ ★✼✹❃❨✽✷❘❊❏✮ ✦ ✮✗✶✖✿✽★✫✸❃✸✴❨④✸ ✦ ❩ ✥ ✺ ✁ ✣❇❭❢✥ ✣ ✮✗✯✚✶✺✹◆✪✱✰✸✹❃✴✚✸❃✮✳★✿❊✚❊✺✰◗★✫✪❃✹❳✶✺✵❊❉ ♦ ✒ ✬✝ ✉ ❆❑♦P❆ ✫ ❆ ✒ ❆ ✽ ❋ ✥✸❆❈■ ✰❍✮✄✂ s ✻✺✰✼✮✱✯❏✰✼✪❇★❄✵P❍ ✦ ✷ q❄★✫✪✱✶✷★✿✻✚✸❃✰✍✪✱✰✽❊❏✪✱✰✸✹✗✰✸✵✧✮✱✶✺✵✠❩✞✮✱✯✚✰❀✵✽✴✶✷✼✻✺✰✽✪ ✦ ❁✶❃✪✱✪✗✰✟❍✽✴❅✿✲✶❃✻✚✸❃✰ ❁✩★✻✿✲✮ ✦ ✪✦✹ ✦ ❁✠★❋✪❇★✼✵❅❍ ✦ ✷ ❊ ✦ ✸✴❨✽✵ ✦ ✷P✶❯★✿✸ ✦ ❁☎❍✧✰✯❩❄✪✱✰❍✰ ✥✤✦ q❄✰✽✪ ❫ ♣✍✣❱❆✘✥ ✬✐✰◗★✻✿✱✯
❁✩★✻✿✲✮ ✦ ✪✼✻❁✰✽✶✺✵✠❩ ✿ ✦ ✴✶✵✧✮✱✰ ❍✝❋✂✶❃✮✱✯✾✶❃✮✦✹ ✦ ✪✢❍✧✰✽✪ ✦ ❁ ✷❀✴✚✸❃✮✱✶❃❊✚✸❃✶✖✿✲✶❃✮✫❨ ❆ ✼✂✯✚✰ ✵⑥★✼✹ ✥ ✮✱✰✸✵P❍✽✹❘✮ ✦
✶✺✵✚❭❅✵✚✶❃✮✼❨✧✬❄❁ ✦ ✪✠★❄✵✚❨✼✮ ❋ ✦ ✪✗✰◗★✫✸ ✿ ✦ ✵ ✹✱✮❇★✼✵✧✮✦✹✆☎ r ★ ✬✽❋❖✰◆✯❁★❢q❄✰
✿✙✪ ✏ ✸ ✦ ❩ ✥ ✺ ☎ ✲ ✸ ✦ ❩ ✥❋r ✂ s r ✸ ✦ ❩ ✥ ✺ ★ ✲ ✸ ✦ ❩ ✥✘✔✞✝ ❭✟ ✒✡✠ ☛✌☞✍✏✎ ✕
❬ ✗ ✥ ◆✒✑✔✓ ✶✼✂✯✚✶✺✹❀✹✱✮✲★✫✮✗✰✸✷❘✰✸✵✧✮❅❉ ✒ ❵ ❋ ✶✺✹✼★✳✿ ✦ ✴ ✵❨✮✗✰✽✪✱❊✺★✫✪✱✮ ✦ ❁◆✮✱✯✚✰❑❁✛★❄✷ ✦ ✴✶✹❂✝✙✪✢❍✖✕✦ ✹✒✇✘✗◆★▲✿ ✼✂✯✚✰ ✦ ✪✱✰ ✷✣❇❭✭❶✘♦✚❡✦✥ ❁ ✦ ✪✼✮✱✯❏✰ ✵✽✴✶✷✼✻✺✰✽✪ ✦ ❁④❊✚✪✗✶ ✷P✰☛❍✧✶✴q❨✶✺✹ ✦ ✪✦✹ ✦ ❁ ✵✺★✫✮✦✴❏✪❇★✫✸❈✵✽✴✶✷✼✻✺✰✽✪✦✹ ✣ ❋✂✶❃✮✱✯ ✯✚✰✽✪✱✰
✸ ✦ ❩ ✥ ✮✗✯❁★✫✮❋✪✗✰✽❊✚✸✷★▲✿✲✰ ✹▼✸ ✦ ❩✏✸ ✦ ❩ ✥ ❋✂✯✚✰✸✵ ❍✧✰◗★✫✸❃✶✺✵✠❩ ❋✂✶❑✮✗✯❩✶✺✵✧✮✱✰☛❩❅✰✽✪✦✹❲★✿✮✧✷ ✦ ✹✱✮ ✥❑✥✸❆✚✙
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❋❴❉✵❃❙▼❊❃✟✞ ✣❱❯✠✥ ❖✺✹ ❅❊❉✵❃ ✝ ✴✵◗✹❃❙▼❜❅❊✷✲❅❊❖❍❃ ✵❘❅✎❁✣✴✶✵P✿★❅✺❖✹✷▲✵ ❆✒▲ ✵❩❅✺❉✵❃✑❊✵▼✺❃✸✹❊❃✸✵●❅✓✿★✷▲✵●❅❊❃✵✉✵❅❭❬✽✹✺❖✺✵❅✿✧❃ ⑦❧✣ ✮ ✥❉❯✿✼✹❴▼✩✿▲❍✘❖ ✴ ✹❴✷❄❁ ✿✧✷▲✵✚q✲❃❙▼ ❩✲❃✸✵P✿★❃ ✄ ✹✺❅❊▼✺❖✖✿★❅✺◗✴❨❩◗❍❃ ✹✦✹❴❅✺❉❄✿❄✵ ❭ ❬❫ ✣ ✮ ✥❲❴ ◗✹✷✏❩ ❭❭✲✱✵⑦✽✣ ✮ ✥ ✺✡✠ ✣ ✮ ✥✍✓
❋❴❉✵❃❙▼❊❃ ✠ ✣ ✮ ✥ ❖✺✹ ✿❄✵❯✿✔◗❳❨●❅❊❖ ✿ ✿◆❅ ✄P❆ ❚ ❖✺✵❯✿◆◗✹◗✴❨✫❅✺❉✵❃❇❫✵❖✴q✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃ ■✫❞ ❚ ❁ ✷✡▼✒▼★✿❄✵❅❍●✷✻✷ ✷❈✿✫❊✚❊✵❖✺✵✠❩❊❯✿✔❅✺❅✺❃❋▼✦✵✶✹ ✹✩✿◆❅❊❖✺✹✼❭❯❃✸✹
♣ ✣ ✮ ✓☞☛✻✥ ❴ ❃✵✉✍✌ r ✫✻ ✴✰✯ ☛ ✻ ❫ ✣ ✮ ✻ ✥❯ t❴ ❃✵✉✍✌ r ☛ ◗✹✷✦❩ ❭❭✲✱✵⑦❧✣ ✮ ✥ ✺ ☛ ✠ ✣ ✮ ✥ ✺ ✰ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥ t❴ ❃✵✉✍✌▲❑ ☛ ✒ ◗✹✷✏❩ ❭❭✲✱ ✮ ✙✎✄ ✺ ☛ r ✣✲❭✲✱ ✮ ✙✎✄✚✥ ✯ ✥ ◆ t ✺ ☛ ✠ ✣ ✮ ✥ ✺ ✰ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥ P ✓
❋❴❉✵❃❙▼❊❃ ✠ ✣ ✮ ✥ ❖✺✹❢✿❄✵❯✿✔◗❳❨●❅❊❖ ✿✜✿◆❅ ✄ ❬ ✰ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥ ❖✺✹❢✿❄✵❯✿✔◗❳❨●❅❊❖ ✿ ❁ ✷✡▼ ✮ ❴✏✄ ✿❄✵❅❍ ☛ ❴ ❭ ❬✒✿✼✵❅❍✑ ❖✺✹✞✿✼✵❯✿◆◗✴❨●❅✺❖✖✿✞✿✔▼✺✷✻✴✶✵❅❍ ❡ ❬✽❋❴❖✹❅✺❉ ✑ ✣✔❡✏✥✆❴ ❡ ❆ ✼❴❉▼✴ ✹✓✿★✷▲✵❅❍✘❖❍❅❊❖✹✷▲✵✶✹✎❁ ✷✲▼❴✿✒✌✓✌✵◗✴❨❘❖✺✵✠❩ ✼❴❉✵❃✛✚✷✲▼❊❃✸✷ ❶✶❆ ❶ ✿✔▼✺❃ ✹✩✿◆❅❊❖✺✹✼❭❯❃✟❍✸✿❄✵P❍❵❅❊❉✵❃ ✵▼✴ ✷❪❫❯❃❙▼ ✷❄❁✬✿★✷✻✷✔✌❄✷▲✵ ❃✸✵●❅❃✹✞❖✺✵■▼✩✿✼✵❅❍●✷✻✷ ✷❈✿✒✌✍✌✵❖✺✵✠❩
✌❯✿✔❅✺❅✺❃❋▼✦✵✶✹❢❉❄✿❄✹❢✿ ❞ ✿❄✴✶✹❃✹✺❖❨✿❄✵✸◗✹❖✺✷❵❖✹❅✺❖✺✵✠❩ ❍✘❖ ✹❊❅✺▼❊❖❍❫ ✴✵❅✺❖✹✷▲✵ ❆ ✼❴❉✰❃ ✷❩❃❭✿❄✵✞q✲✿✔◗✺✴✵❃❢❖✺✹❢✿❄✹❃❨✽✷✕✌✷✚❅✺✷✡❅✺❖✖✿ ❅✺✷ ✯◆ ◗✹✷✦❩ ✥✩✣ ❅✺❉✵❖✺✹ ▼❊❃✸✹✦✴✰◗❍❅ ✿✖✌✍✌❯❃✬✿◆▼✦✹ ❖ ✵ ❉ ♦✧❶ ❋ ✿❄✵P❍❢❅❊❉✵❃■q✲✿✔▼✺❖❨✿❄✵P✿★❃❜❖✺✹ ✯◆ ◗✹✷✦❩ ✥ ✺ ✁ ✣✘✗❢✥✸❆☎●■❍❑❏❑▲◆▼✠❖✦P✽✾✚✙✡✱ ✢ ✡☛✓✴✎✖✪⑤☞✬✟✵✎✼✓✫✲✵✑✘✳✿✙✯✟✯☞✍✓✴❀✄✡✵✕✘✌❢♠✠✙☛❉ ✗ ✵ ✷☎✌✽❁✣✷✾✿✻✿❊❉✵❃❙▼ ❉ ♦✚❡ ❋ ❍✘❃✵❭❅✵ ❃✸✹❇✿❄✵✄✿✔▼✺❖✹❅✺❉✷✚✷❵❃❋❅✺❖✖✿❙✿◆◗✌✹❊❃✸✷❵❖✴❩✡▼✺✷▲✴✓✌ ✿✼✹❵✿✳✹❊❃✸✷❵❖✴❩✲▼❊✷▲✴✍✌ ❋❴❖✹❅✺❉ ✴✶✵✰❖ ✜✻✴✵❃ ❁✴✿✻✿★❅✺✷✡▼✺❖✹✸❭✿✔❅✺❖✹✷▲✵✒❬❴✿✼✵❅❍ ✿✑✹✺❖✹✸❙❃
❁✣✴✶✵P✿★❅✺❖✹✷▲✵ ✣ ✷✲▼✌❍●❃☛❩✲▼❊❃❙❃ ✥ ✹✦✴P✿✺❉ ❅✺❉❯✿✔❅ ❳ ✛✢✜✷❳ ❴ ❳ ✛✦❳ ✺ ❳ ✜✷❳ ✓
❋❴❉✵❃❙▼❊❃❴❅✺❉✵❃✌✵✽✴✶✷❪❫❄❃❙▼ ✷❄❁✖❃❙◗✹❃✸✷❵❃✸✵●❅❃✹✒✷❄❁✒✿ ❭✠✉✵❃✟❍●✹✺❖✹✸❙❃❴❖✺✹ ❭❅✵ ❖✹❅✺❃ ❆✤✣ ❁ ❈ ❖✺✹ ✿✼✵✮✿✔▼✺❖✹❅✺❉ ✷❵❃❙❅❊❖ ✿❋✿◆◗
✹✺❃ ✷❵❖✴❩✲▼❊✷▲✴✍✌ ✿✼✵❅❍ ● ❖✹❅✦✹❀✹❊❃❙❅❪✷❄❁✦✥✧✌✵▼✺❖✺✷❵❃ ✹✢❀ ✣ ❖✹▼✺▼❊❃✟❍✽✴❅✿★❖✹❫✵◗✹❃■❃❋◗❍❃ ✷❵❃✸✵●❅✦✹ ✥ ❬❇✿❢✉✵❖✹✷▲✷ ⑦✩★ ✷✼❁✗ ✵ ✷✎✌ ❁✣✷✾✿✻✿✺❉✰❃❙▼ ✿✼✹✦✹❊❃❙▼✺❅❃✹✆❅❊❉✵❃ ✿★✷▲✵P❍●❖✹❅✺❖✹✷▲✵
✿❙✿✔▼ ❍ ✏ ✛ ✍ ❈ ✙ ❳ ✛✦❳ ❴ ✥✘✔❄❴ ✶ ❆ s ✺ ✁ ✣❱❆✒✪ s ✥ ✣✬✫ r✭✗♥✥ ✶
  ✒ ✌✁ ❂☛☎✄✩✝✡ ✄✂✆☎✞✝✁✠✝✆✄☎✴✝✠✟ ✞ ☛✡✂☛✟❇☛✟✝✡  ☛✡☞✡✠✡✠☛✄❂✝✌☞ ✝✠✟✍✌✁☞
✣ ❅❛❖✺✹ ✹❊❉✵✷❄❋✌✵✥❫⑤❨✥✗✓✵✰✷✎✌✽❁✣✷❈✿▲✿❊❉✵❃❙▼❛❅❊❉❯✿◆❅ ✹✺❃✯q✲❃❙▼★✿◆◗❯✿✔◗❳❩✡❃❙❫✵▼★✿◆❖✖✿✂✹❊❅✺▼❃✴❅✿★❅✦✴✰▼✺❃✸✹✛❁ ✷✡▼✦✷❩❖ ✵❬❩ ✿✔▼✺❖✹❅✺❉✷✚
✷❵❃❋❅✺❖✖✿❙✿◆◗✌✹❊❃✸✷❵❖✴❩✡▼✺✷▲✴✓✌✶✹ ✹★✿◆❅❊❖ ✹ ❁✫❨❏✿✄✉✵❖❍✷✻✷ ⑦✩★ ❬❴✿❄✵❅❍ ❅✺❉✽✴✶✹❪❅✺❉✰❃ ✿★✷▲✵P❍●❖✹❅✺❖✹✷▲✵✶✹❪✷✼❁❲✼❴❉✵❃❙✷✖✚▼✺❃ ✷ ❶✶❆ ❶ ✿✔▼✺❃✾✿✼✴✵❅✺✷✻✷✾✿✔❅✺❖✖✿❙✿◆◗✹◗✴❨❑✹✩✿✔❅✺❖✺✹✼❭❯❃ ❍ ❆ ✼❴❉✵❃❙▼❊❃✢❁ ✷✡▼✺❃✲❬❇❅✺❉✰❃❵▼✺❃ ✹✦✴✵◗✹❅✦✹✧❍✘❃❙▼✺❖✴q●❖✺✵✠❩☛❁❡▼✺✷▲✷✼❴❉✵❃❙✷✡▼✺❃✸✷ ❶✶❆ ❶ ❭❯❅✥❖✺✵❘❅❊✷❆❅❊❉✵❃❀❁❡▼✩✿❄✷❩❃✸❋❇✷✲▼✮✑✸✷❄❁✆✗ ✵ ✷☎✌✽❁✣✷❈✿▲✿❊❉✵❃❙▼ ❀ ✹ ❂✩✿◆❫ ✹✺❅✺▼★✿▲✿★❅❵✿✼✵❯✿◆◗✴❨●❅✺❖✖✿
✵✽✴✶✷❪❫❄❃❙▼✫❅✺❉✵❃❙✷✡▼❃❨ ❄ ❬✰✹✺❖✺✵❅✿★❃❩❅✺❉✵❃☛❨ ✌✵▼✺✷✘q●❖✖❍●❃✬❩✲❃ ✵ ❃❙▼✩✿✔◗✬✿★✷✻✵❅❍●❖✹❅✺❖✹✷▲✵ ✹☎✴ ✵❅❍●❃❙▼ ❋❴❉✰❖ ✿❊❉❚❅❊❉✵❃❙✷✖✚▼✺❃ ✷✧✹✞✷✼❁❜❅✺❉✰❃ ✝❛▼✢❍✖✕✷▲✹✒✇✘✗✫✿▲✿✥❅✼❨✂✌❄❃ ✷❀✴ ✹✺❅✞❉✰✷✲◗✖❍❈❅✺▼❃✴✵❃ ❆ ✝ ✉❯✿❄✷✔✌✰◗❍❃ ✹❴✷❄❁ ✿✖✌✍✌✵◗✹❖✖✿❙✿◆❅❊❖❍✷✻✵■✿◆▼✺❃❞ ✿✔◗❍✷✡❖✺✹✩✌❄✷✲◗✴❨✽✵ ✷✻✷❵❖❨✿◆◗❛▼✺❖✺✵✠❩✻✹ ✣ ❅✺❉✵❃❩❃✵✉❯✿❄✷✕✌✵◗✹❃❪✷❄❁ ✌❄✷✲◗✴❨✽✵ ✷▲✷❩❖ ✿✔◗✘❁✴✿▲✿★❅❊✷✲▼❊❖ ✸✬✿◆❅✺❖✹✷✻✵ ✥ ❬ ❭❅✵✰❖❍❅❊❃
✷❵✷✶❍✽✴✰◗❍❃ ✹❴✷✲▼❈✹✺❃✸✷❩❖✺✹✺❖✺✷✔✌✵◗✹❃④❭❅✵✰❖❍❅❊❃✮✿✔◗✴❩✲❃❙❫✵▼★✿❄✹ ✷✘q✲❃❙▼❢✿✍❭P✵ ❖✹❅✺❃ ❭❯❃❋◗ ❍ ❄ ❴ ❫ ♣ ✣❱❆✘✥ ❬❄❖✺✵●❅✺❃✛✚❩✲▼★✿◆◗✂❍●❖✴q●❖✺✹✺✷✲▼❃✹✫❖ ✵✸✿◆◗✴❩✲❃❙❫✰▼✩✿◆❖✖✿ ❁✣✴✶✵❅✿✧❅✺❖✹✷▲✵✹❭❯❃❙◗✖❍✽✹✬❬✖❖✖❍●❃❭✿◆◗✺✹✫❖✺✵■❅✺❉✰❃ ✌✵▼✺❖✺✵❅✿★❖ ✌❯✿✔◗❛✷✲▼ ❍✘❃❙▼❢✷❄❁❴✿✿◆◗✴❩✡❃❙❫✵▼✩✿✔❖✖✿✎❁✣✴✶✵❅✿★❅❊❖✹✷▲✵✬❭❄❃❙◗✖❍✖❬✏❭❅✵ ❖✹❅✺❃ ✷❵✷✶❍✽✴✵◗✹❃✸✹✬❬✲✷✡▼✬✹❊❃✸✷❵❖✺✹❊❖ ✷✕✌✵◗✹❃✆❭❅✵ ❖✹❅❊❃✆✿◆◗✴❩✡❃❙❫✵▼✩✿✼✹❜✷✘q✡❃❙▼❴✿▼✺❖✺✵✠❩✥✷❄❁ ❖✺✵●❅✺❃☛❩✡▼✩✿✔◗P❁✣✴✶✵❅✿★❅❊❖✹✷▲✵✶✹ ❆ ☎
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✌ ✎✔✡✵✑✘✗✚✙☛✓✴✎✼✓❨✣✘✟✲❬✔❖◆❁✖❅✺❉✰❃❙▼✺❃✫❃✵✉✵❖✺✹✺❅❃✹ ✿✼✵❪❃✵✉✍✌❯✷✻✵ ❃✸✵●❅ ✎ ✹✦✴❅✿❊❉❩❅✺❉❯✿✔❅ ✰ ✣ ✮ ✥✎✍ ❉❯✿✼✹ ✿✔◗❍◗✰❖❍❅❃✹ ❑ ◆❃✸✵●❅✺▼✺❖✹❃✸✹❴❅❊❉❯✿◆❅✞✿✔▼✺❃❈✵ ✷✻✵✑✸❙❃❙▼❊✷ ❞ ❅❊❉✵❃❈✹✦✷❈✿◆◗✹◗✹❃✸✹✺❅✛✹✦✴❅✿❊❉ ✎ ❖✺✹✌✿❙✿◆◗✹◗✹❃✟❍❩❅✺❉✵❃✫❅❊▼✩✿❄✵ ✹✺❖✹❅✺❖✴q●❖✹❅✼❨❃✵✉✍✌❯✷✻✵ ❃✸✵●❅ ❞
✌ ♠✐✡✮✕❁♠✢✟✯✡●❬✒❖❊❁✞❖✹❅❢❖✺✹❢❅❊▼✩✿❄✵ ✹✺❖✹❅✺❖✴q✲❃❈✿❄✵❅❍ ❁❡✷✲▼❢❅❊❉✵❃❵❅❊▼✩✿❄✵ ✹✺❖✹❅✺❖✴q●❖✹❅✼❨■❃✵✉✍✌❯✷✻✵ ❃✸✵●❅ ✎ ❬ ✰ ✣ ✮ ✥✏✍❉❯✿❄✹✞✿✔◗❍◗❄❖✹❅✦✹❴❃✸✵●❅❊▼✺❖✹❃✸✹✞❅❊❉❯✿◆❅✞✿✔▼✺❃✫✷❄❁ ✮ ✚✔q✲✿✔◗ ✴❄✿◆❅✺❖✹✷✻✵❀✹✺❅✺▼❊❖✖✿★❅✺◗✴❨✶❩✡▼✺❃❭✿✔❅✺❃❙▼ ❅✺❉❯✿✼✵ ❡✠❞
✌ ♠✐✡☛✓❇☞✍✓✴✎✼✓❨✣✘✟✲❬✡❖❊❁ ✰ ✣ ✮ ✥❲❴✒✑✽✣ ✮✔✓ ✥ ❁ ✷✡▼✞✿ ✷❈✿◆❅✺▼❊❖✁✉ ❋❴❖✹❅✺❉✕✌❯✷✡◗✴❨▼✵✰✷▲✷❵❖❨✿✔◗❘❃ ✵❘❅❊▼✺❖✹❃✸✹ ✑❧✣ ✮ ✥❃✸✵●❅✩✿◆❖✹◗✺✹ ✑ ❴ ✗✻❆
✣ ✵ ❅❊❉✵❖✺✹ ✿❋✿❄✹✺❃ ✣ ✹✺❃❙❃✸❅✺❉✰❃ ❍●❃☛q✲❃❋◗❍✷☎✌✶✷❵❃ ✵❘❅❃✹❵❫❄❃❙◗✹✷❄❋ ✿❄✵❅❍ ✲ ❉❯✿✒✌✵❅❊❃❙▼  ✦✥ ❬✆✿✼✵ ❃✵✉✵❅✺❃✸✵P❍●❃✟❍✿ ❃❙▼✺▼❊✷▲✵✷✚ ✳ ▼✺✷✲❫❄❃✸✵ ❖✺✴✶✹❩❅✺❉✵❃❋✷✲▼❃❨❂❉✵✷✡◗✖❍✽✹ ❁ ✷✲▼❪❅❊❉✵❃☛✴✶✵✰❖❳q✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃✧✷❈✿◆❅✺▼❊❖✁✉ ✰ ✣ ✮ ✥✸❆ ✣ ✵❂✷✲❅❊❉✵❃❙▼❋❇✷✲▼ ❍ ✹❭❬✵❅❊❉✵❃ ❁✣✴✶✵❅✿✧❅✺❖✹✷▲✵
✕ ✣ ✮ ✥✈❴ ❍●❃❋❅ ✣ ▼ ✱ ✰ ✣ ✮ ✥ ✥❉❯✿✼✹✄✿☛✴ ✵ ❖ ✜▲✴✰❃✧❍●✷▲✷❩❖ ✵❄✿❄✵●❅✞▼❊✷❘✷✡❅✄❅❊❉❯✿◆❅✜❖ ✹✥✿❑✹✺❖✺✷✔✌✰◗❍❃ ✸❙❃❙▼❊✷ ✿✔❅ ✹❊✷▲✷❩❃ ✌❄✷▲✹❊❖❍❅❊❖✴q✲❃ ✌❄✷✲❖✺✵●❅
s ① ❡✶❆ ✙ ✿✸✿★✷✲▼✢❍●❖✺✵✠❩✲◗✴❨●❬❜✿✼✵⑤❨✝✿★✷▲✷✕✌❯✷✻✵ ❃✸✵●❅ ♣✍✣ ✮ ✥①❴❙❍✗✖❃✣ ✮ ✥ ✷❄❁✄✿✑✹❊✷✲◗✺✴✵❅✺❖✹✷✻✵❏❅❊✷❚❅✺❉✵❃✹❃❨✽✹❊❅✺❃✸✷ ✣✛❶✶❆ ✽ ✫✏✥ ❉❯✿❄✹✫✿❀✴✶✵ ❖ ✜✻✴✵❃ ❍●✷✻✷❵❖✺✵❯✿❄✵●❅✛✹✺❖✺✵✠❩✻✴✵◗❨✿◆▼✺❖✹❅✼❨❵✿✔❅ ✮ ❴ s ❅✺❉❄✿◆❅✞❖✺✹✫✿ ✹✺❖✺✷✔✌✵◗✹❃✌❄✷✲◗✹❃✲❬
♣✍✣ ✮ ✥✆❴ ⑧ ✣ ✮ ✥✕ ✣ ✮ ✥ ✓
❋❴❖✹❅✺❉❋⑧ ✣✆s✚✥✙✘❴✾❡✶❆
✣ ✵✫❅✺❉✵❃ ❫✰❖❳q✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃✂✿❙✿❄✹❊❃✲❬✬❃❭✿▲✿❊❉ ✿★✷✻✷✔✌❄✷▲✵ ❃ ✵❘❅✖✷✼❁❘❅❊❉✵❃✂✹✺✷✡◗✺✴✵❅✺❖✹✷▲✵✫❅❊✷❴❅✺❉✵❃✂✹ ❨✽✹✺❅✺❃ ✷ ✣✩❶✶❆ ✽ ✽ ✥
✿❙✿✼✵✾❫❄❃✟✌✶✴✰❅✌✴✶✵❅❍●❃❙▼❴❅❊❉✵❃❈❁ ✷✡▼✦✷
♣ ✣ ✮ ✓☞☛✻✥❵❴ ⑧ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥✕ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥ ✓ ✕ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥✆❴ ❍●❃❙❅ ✣ ▼ ✱ ✰ ✣ ✮ ✓✘☛✻✥❃✥ ✶❊●❖✺✵❅✿★❃❫⑧ ✣ ✮ ✓✘☛✻✥ ❖✺✹✞✿✦✌❄✷✲◗✴❨✽✵ ✷▲✷❩❖ ✿✔◗ ❬◆❖✹❅✓❍●✷●❃✸✹❈✵ ✷✲❅③q✲✿✼✵ ❖✺✹✺❉ ❁ ✷✲▼ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥ ❖✺✵ ✿ ✹❃✴ P ✿★❖✹❃✸✵●❅✺◗✴❨✹✦✷❈✿◆◗✹◗✶✵ ❃❋❖❳❩✡❉●❫❯✷✻✴✵▼✺❉✵✷●✷✶❍❩✷❄❁ ✣❬s ✓ ✗♥✥✸❆ ❊✘❖ ✷❩❖✹◗ ✿✔▼✺◗✴❨✲❬◆❫✚❨ ❇ ❃❙❖✹❃❙▼❃✹✺❅❊▼✩✿❄✹❃✹ ✌✵▼✺❃ ✌❯✿◆▼★✿◆❅✺❖✹✷✻✵✒❬✵❅❊❉✵❃❙▼✺❃❃✵✉✵❖✺✹✺❅❃✹✆✿ ❁✣✴✶✵❅✿★❅❊❖✹✷▲✵ s✠✣ ☛✐✥ ◗✹✷✶✿❙✿◆◗✹◗✴❨❵✿❄✵❄✿◆◗✴❨●❅✺❖✖✿✛✵ ❃❭✿✔▼ ☛✬❴ ✗ ❬✽✹✦✴P✿✺❉ ❅✺❉❯✿✔❅
✕ ✣✆s❬✣✬☛✻✥✍✓☞☛✐✥✈❴ ❡✔✓ s✠✣☞✗♥✥❲❴⑥s ✶✼❴❉✽✴✶✹❭❬ ❖✹❅❢❖✺✹ ✹❃✴ P ✿★❖✹❃✸✵●❅✄❅❊❉❯✿◆❅✥❅✺❉✰❃✰q✲✿✔▼✺❖❨✿◆❫✰❖❍◗✹❖✹❅✼❨☛✿★✷▲✵P❍●❖✹❅✺❖✹✷▲✵✶✹ ✣✩❶ ❆ ✎ ✫✦✥ ❫❯❃ ✹✩✿◆❅❊❖✺✹✼❭❯❃✟❍✌❅❊✷❖✺✵✽❁ ❃❙▼✞✿✜◗✹❖✺✷❵❖✹❅ ❞ ✿❄✴✶✹❃✹✺❖❨✿❄✵☛❍●❖✺✹❊❅✺▼✺❖✹❫✶✴✰❅✺❖✹✷▲✵ ❆
 ✘♦ ✌✁ ❂☛☎✄✩✝✡ ✄✂✆☎✞✝✁✠✝✆✄☎✴✝✠✟ ✞ ☛✡✂☛✟❇☛✟✝✡  ☛✡☞✡✠✡✠☛✄❂✝✌☞ ✝✠✟✍✌✁☞
 ◆❝✷✜✫❝✺❧✆❧✓✍✑✜✂✁✵❞✴✧☎✄✾❢✝✆✑❝✴✘✽❦✓✚◗❦✟✞ ✒❍✜✤✍✑✚◗❦❬❝✺❥✦✍❏❧✙✘✠✁✰✘✛✚ ✒☛✡✁✘✿♠▼♥ ✟❁✎ ♣✍✣ ✮ ✓☞☛✐✥ ✭✮✟❤✑❯✭✯✓❨✣✘✑✘✡☛✓✫✑✄✎✒✟✱☛✌✚✗✐✲❁✎✔✓✖✕✘✗✩✎✫✪✠✑❢✎■✓❈✙ ✑✘✗✻✑✘✳ ❱ ✎✼✓✫✲❧✑✄✎ ✣✔❡✯✓✮❡✏✥ ✑✿✗✐✺✍✪✠✑❢✙ ✗✐✕✘✗✠✗✻✟✼❀✦✑❢✎✼✓❨✣✘✟❂✲✵✕❢✟ ✉ ✲✯✓✫✟✯✗✚✎✫✙☛❉❴✢ ✙✵✙☛✌✚☞ ✟✎✖✪✢✑❢✎ ♣✍✣ ✮ ✓✘☛✻✥ ✲✵✕✘✓❇✗✐✲✯✓✫✺✏✟✵✙✌☞❲✓✴✎✖✪❧✎✖✪✢✟❄✲✵✕✿☞❄♠✠✕✘✗✐✟✯✗✚✎ ❍ ✯ ✕✼✱❄✑ ✙ ❱ ✙✵✎❃✟☛☞ ✕✼✱③✳✁✓❇✗✐✟✵✑✘✡③✟ ✜ ✌✠✑❢✎✼✓✫✕✿✗✚✙✓❇✗ ❍ ❴ ✣ ❍ ✯ ✓ ✶ ✶✢✶ ✓✺❍✎✍ ✥✑✏ ✦
❍ ❴ ■ ✺ ✰ ✧ ❍ ✓
☞✆✪✠✟☛✡✵✟ ■ ❴ ✣✺■ ✯ ✣ ✮ ✓☞☛✻✥✍✓ ✶ ✶✢✶ ✓✏■ ✍ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥ ✥ ✦ ✰ ❴ ✣ ✰ ✖✓✒ ✔✢✣ ✮ ✓☞☛✻✥❃✥ ✍✖✟✒ ✔✖✕ ✯ ✦ ✑✘✗✻✺ ✟✮✑✏✲✵✪ ✕✒✱■✂✔ ✓ ✰ ✖✟✒ ✔ ✓✴✙ ✑ ♠✢✕✿✳ ❱ ✗✐✕✿☞❂✓✫✑✿✳❲✓❇✗ ✮ ✓✘☛ ☞❲✓❈✎✫✪①✗✐✕✘✗✠✗✻✟✼❀✦✑❢✎✼✓❨✣✘✟①✲✮✕❢✟ ✉ ✲✯✓✫✟✯✗✚✎✖✙❁❉❪✢ ✙✮✙☛✌✚☞✬✟✶✑✘✳ ✙♥✕✎✖✪✢✑❢✎ ✰ ✣ ✮ ✓ ✗❢✥ ✓✴✙ ✎✼✡✮✑✿✗✚✙☛✓✴✎✔✓ ✣✄✟✧✦❑♠✐✡✮✕❁♠✢✟✯✡★✦❋✑✿✗✐✺✽♠✐✡☛✓✷☞❂✓✴✎✼✓❨✣✘✟★✦■✑✿✗✐✺✩✳❳✟❁✎ s❬✣✬☛✻✥ ✭✵✟✽✎✫✪✠✟❧✌✚✗✠✓ ✜ ✌✠✟✙♥✕✘✳✁✌✦✎✼✓✫✕✿✗ ✕✼✱
❍●❃❙❅ ✣ ▼ ✱ ✰ ✣✆s❬✣✬☛✻✥✍✓☞☛✐✥ ✥❲❴✾❡✔✓✎✖✪✢✑❢✎③✓✴✙❧✑✘✗✐✑✿✳ ❱ ✎✼✓✫✲❂✑✄✎✘✗①✑✘✗✐✺❪✙☛✌✠✲✵✪✩✎✫✪✠✑❢✎ s✠✣☞✗♥✥❲❴ s ❉ ✤ ✪✢✟✯✗●✦ ♠✻✡✮✕✔✣♥✓✫✺✏✟✵✺✍✎✖✪✢✟✜✣✄✑✿✡☛✓✫✑✦✭✯✓❇✳✁✓✴✎ ❱✲✵✕✘✗✐✺✿✓✴✎✼✓✫✕✘✗✞✓❈✙ ✙♥✑✄✎✔✓✴✙ ✕ ✟✵✺ ✦
✙ ✑✿✡ ❑ s❬✣✘✗❢✥s✠✣✬☛✻✥ P ① ❡✔✓✑✸✶❄✑✘✌✏✙✵✙☛✓✫✑✘✗ ♥ ✓❇☞✍✓✴✎ ♥ ✑✚☞ ✪✠✕✘✳✴✺❢✙③✱♥✕✘✡✽✎✫✪✠✟✬✲✵✕♥✟ ✉ ✲☛✓✫✟✯✗✚✎✖✙ ✕✼✱ ♣ ✣ ✮ ✓☞☛✻✥ ☞❲✓✴✎✖✪✞☞ ✟✵✑✿✗★✑✘✗✐✺✣✘✑✘✡☛✓✫✑✿✗✐✲✵✟ ✎✖✪✢✑✄✎ ✑✿✡✮✟✌✛ ✣✩✥❑✥ ✑✿✗✐✺✍✙✼♠✠✟✮✟✵✺✩✕✼✱❂✲✵✕✘✗✰✣✄✟✯✡✼❀✦✟☛✗✻✲✮✟✽✎✖✪✢✑✄✎❋✓❈✙✘✛ ✣✩✥ ✕ ✯ ✥ ◆ ✥ ❉
✪✬✫✮✭✡✭✰✯✡✱❇✙ ✹ ✴✶✹✦✴❯✿✔◗ ❬✽❋❜❃ ❭❄▼✦✹✺❅ ❃✵✉❯✿❄✷❩❖ ✵✰❃✞❅✺❉✰❃☎✴ ✵ ❖✴q✲✿◆▼✺❖❨✿✔❅✺❃ ✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✸✷✢✜ ❆✛✲ ✷▲✵✶✹❊❖ ❍✘❃❙▼❴❅✺❉✵❃
✷✾✿✔❅✺▼❊❖❆✉ ✰ ✣ ✮ ✥❲❴ ✰ ✣ ✮ ✓ ✗♥✥ ❆ ✼❴❉✵❃❈✴✶✵❅❍●❃❋▼✺◗✴❨●❖ ✵❬❩❂❩✡▼✩✿✒✌✰❉✒❬✶❋❴❖✹❅✺❉❈✿❄✵❈❃✟❍✚❩✡❃❢❫❄❃❙❅ ❋❜❃❋❃✸✵ ★ ✿✼✵❅❍❱ ❖❆✂ ✰ ✣ ✮ ✥ ✖✟✒ ✔ ❖✺✹✓✹❊❅✺▼❊✷▲✵✠❩✡◗❳❨☛✿★✷✻✵✶✵ ❃✟✿✧❅✺❃✟❍✸✿❄✵❅❍ ✿✒✌❄❃❙▼✺❖✹✷✶❍●❖✖✿◆❬❄◗✹❖ ✑✡❃❢❅✺❉✰❃❧❩✲▼★✿✒✌✵❉■✷✼❁ ✿❄✵ ❖❍▼❊▼✺❃✛✚❍✽✴❅✿✧❖❍❫✰◗❍❃❴✿✒✌❄❃❙▼❊❖❍✷✶❍●❖✖✿✲◗■✿◆▼✒✑✲✷✘q ✿❊❉❯✿◆❖✺✵ ❆✿✳ ✷✡▼ ✿✼✵✚❨✆▼❊❃❭✿◆◗✢✛ ① ❡ ❬◆❅✺❉✵❃✛✷✾✿✔❅✺▼❊❖❆✉ ✰ ✣ ✛ ✥ ❖ ✹ ❅✺❉✽✴✶✹✷❄❁❴❅✺❉✰❃ ✿ ❃❙▼✺▼❊✷▲✵✷✚ ✳ ▼✺✷✲❫❄❃✸✵ ❖✺✴✶✹✥❅✼❨✂✌❯❃ ♣ ❖✹❅❢❉❄✿❄✹✄✿❑✷❈✿❢✉✵❖✺✷❵✿◆◗ ✣ ✹✺❖✺✷✔✌✵◗✹❃ ✥ ❃❙❖✴❩✡❃✸✵✚q✲✿◆◗✺✴✵❃❵☎ ✣ ✛ ✥❅✺❉❄✿◆❅❴❖✺✹✌✹✺❅❊▼✺❖✖✿★❅✺◗✴❨✕✌❯✷✻✹✺❖✹❅✺❖✴q✲❃❢✿✼✵❅❍❀✹❃✴❅✿❊❉■❅✺❉❯✿✔❅❴❅✺❉✵❃●✷❵✷✶❍✽✴✵◗✺✴✶✹ ✷✼❁ ✿✼✵⑤❨❩✷✲❅❊❉✵❃❙▼❴❃❙❖✴❩✲❃ ✵⑤q✲✿✔◗✺✴✵❃❖✺✹❈✹✺❅✺▼❊❖✖✿★❅✺◗✴❨☛✹❃✷✾✿◆◗✹◗✹❃❙▼ ❆✍✣ ❊●❃❙❃ ❁❡✷✲▼✫❖✺✵✶✹✺❅★✿❄✵❅✿★❃❅❉✾✎ ❶ ❬ ✌ ❆ ✽ ♦ ✒ ✇ ✽ ✽ ✗ ❋ ❁ ✷✡▼✆✿❑✿★▼✺❖✺✹ ✌✳✹✦✴✵▼ q✲❃☛❨■✷✼❁✿ ❃❙▼✺▼❊✷▲✵✷✚ ✳ ▼✺✷✲❫❄❃✸✵ ❖✺✴✶✹✜❅✺❉✵❃❙✷✡▼❃❨ ❆ ✥■✙ ◗ ✹❊✷❯❬✮✹❊❖✺✵❅✿★❃❪☎ ✣ ✛ ✥ ❖✺✹✫❃✢✜✻✴❯✿◆◗❛❅✺✷❈❅❊❉✵❃ ✹ ✌❯❃ ✿★❅✺▼★✿◆◗❇▼✩✿▲❍✘❖ ✴ ✹✷❄❁ ✰ ✣ ✛ ✥ ❬ ☎ ✣ ✛ ✥❲❴ ◗❍❖✺✷s✤✣✦✥ ❳✹❳ ✰ ✣ ✛ ✥ s ❳✹❳ ✯ ✥ s ✓✿❄✵P❍✑✹✺❖✺✵❅✿★❃❈❅✺❉✰❃❵❃✸✵●❅✺▼❊❖✹❃✸✹❪✷❄❁ ✰ ✣ ✛ ✥ ✿◆▼❊❃✔✌❄✷▲✹✺❖✹❅❊❖❳q✡❃❪❫✚❨ ✿❄✹✦✹❃✴✶✷✔✌✰❅✺❖✹✷▲✵✒❬ ☎ ✣ ✛ ✥ ❖✺✹ ✵ ✷✻✵❅❍●❃✛✚✿★▼❊❃❭✿❄✹❊❖ ✵❬❩ ❆★✧ ❃❁✉✘❅✬❬❴☎ ✣ ✛ ✥ ❖✺✹ ✌✵❖✹❃✟✿★❃ ❋❴❖ ✹❊❃■✿❄✵❯✿✔◗❳❨●❅❊❖ ✿ ✣ ✿✼✵❅❍✌❃☛q✲❃✸✵ ✿✔◗❳❩✡❃❙❫✵▼★✿◆❖✖✿ ✥ ❬ ❫❯❃❋❖ ✵❬❩ ✿
✹✺✷✡◗✺✴✵❅✺❖✹✷▲✵❩❅✺✷❪❅❊❉✵❃ ✌❯✷✡◗❳❨✽✵ ✷✻✷❵❖❨✿◆◗✰❃✢✜✻✴❯✿◆❅❊❖❍✷✻✵
❍●❃❙❅ ✣ ☎ ▼ ✱ ✰ ✣ ✛ ✥❃✥✈❴ ❡ ✶
✳ ✴✵▼✺❅❊❉✵❃❙▼✦✷❩✷✲▼❊❃✲❬✒☎ ✣ ✛ ✥ ✿❋✿❄✵✶✵ ✷✡❅✫❫❯❃✧✿★✷✻✵✶✹✺❅★✿❄✵●❅❢✷✘q✡❃❙▼❢✿❄✵✸❖ ✵●❅❊❃❙▼❃q✲✿✔◗ ♣ ✷✲❅✺❉✰❃❙▼✦❋❴❖✺✹✺❃✡❬✒✷✻✵ ❃✄✷✼❁❅✺❉✰❃✮✿✔◗❳❩✡❃❙❫✵▼★✿◆❖✖✿✫❫✵▼★✿❄✵❅✿❊❉✵❃✸✹●❋❜✷✻✴✵◗✖❍❈❫❯❃❪✿✕✌❯✷✻✹✺❖✹❅✺❖✴q✡❃ ✿★✷▲✵ ✹✺❅✩✿✼✵●❅❭❬✒✿❑✿★✷✻✵❘❅❊▼✩✿✻❍●❖✖✿★❅✺❖✹✷▲✵ ❋❴❖❍❅❊❉❅✺❉✰❃✂❁✴✿✻✿★❅✒❅❊❉❯✿◆❅❛✿◆◗✹◗◆❫✵▼★✿❄✵❅✿❊❉✵❃✸✹ ▼✺❃✟❍✽✴P✿★❃❜❅❊✷ ❡ ❋❴❉✵❃✸✵ ✛ ❴ ❡ ❬❭❫✚❨ ✌✵▼✺✷☎✌❯❃❙▼❃✵ ❃✸✹❃✹ ✣ ✰ ✣✔❡✦✥ ❫❯❃❋❖ ✵❬❩✵ ❖✹◗ ✌❯✷✡❅✺❃✸✵●❅✬❬✒❖✹❅✦✹ ✹ ✌❄❃✟✿★❅❊▼✩✿✔◗❴▼✩✿▲❍✘❖ ✴ ✹❢❃✢✜✻✴❯✿◆◗✺✹ ❡✦✥ ❆ ✼❴❉▼✴ ✹❭❬ ☎ ✣ ✛ ✥ ❖✺✹ ✹❊❅✺▼✺❖✖✿★❅❊◗✴❨❆❖✺✵❅✿★▼❊❃❭✿❄✹❊❖✺✵✠❩ ❆
✳ ❖✺✵❯✿◆◗✹◗✴❨❘❬ ❁ ▼✺✷✻✷❳❅✺❉✵❃●✹ ✌❄❃✟✿★❅✺▼★✿◆◗❛▼✩✿✻❍●❖✺✴✶✹✛❁ ✷✡▼✦✷❀✴✵◗❨✿✵❬ ✰ ✣ ✛ ✥ ✝✪✩ ✿❄✹ ✛ ✝✪✩ ❆
✫✭✬✂✮✰✯✲✱✴✳✶✵✸✷✟✹✰✺✻✵✲✮✰✼✂✽☛✵✿✾❁❀✶❂❃✷✓✵❅❄❁✼❇❆✻❈✭✮✰❀❉✱✟✹✰✾❁❀✂✵❋❊☛●✿✷✟✮✰❍■✵✸✮❏✼✶✱❑✳✶✵✭✷✓✵✎❊✂✵❋▲▼✵❅❄❇✮✰◆✂❍■✵✿❀✂✱✟✷✂❊✖❖✂◆✂❄❁✾❇❈❋✹▼✱✟✵P✱✴✳✶✵✲✱❑✯✿✵❋✹▼✱✴◗
❍■✵✿❀✂✱✎❂✰✾❇▲▼✵✿❀✌✾❁❀❙❘❚✳✶✹✰◆✶✱✟✵✿✯❱❯✂❲
☎✞✝✁  ✝ ✟❴✠☛✄✡☎ ✟✍✌✠✟✞✝✳☞❁✌✁   ✡✠❅☛✡☞❘☛✄✂✆☎✞✝✓✆✟✂✹✌✩✝✠✟✸☞✠✂✩☛ ☎✁ ✠✡ ✆ ☛✟✝✠✟✸☞✠✂❃☞  ✏ 
✳ ▼❊✷▲✷ ❅❊❉✵❃✸✹✺❃❑✿★✷▲✵ ✹✺❖✖❍●❃❙▼★✿◆❅✺❖✹✷✻✵✶✹❭❬✖❅❊❉✵❃❙▼❊❃❪▼✺❃✸✹❃✴✵◗✹❅✦✹❢❅❊❉✵❃❪❃✵✉✵❖✺✹✺❅✺❃ ✵❅✿★❃❪✷❄❁❴✿✧✴ ✵ ❖ ✜▲✴✰❃✄▼❊❃❭✿◆◗
s ① ❡ ✹❃✴❅✿❊❉■❅✺❉❄✿◆❅ ☎ ✣❬s⑤✥④❴✭✗ ✶✼❴❉✵❖✺✹✌✴✶✵ ❖ ✜✻✴✵❃❙◗✴❨✧❍●❃❋❅✺❃❙▼❃✷❵❖✺✵ ❃✟❍✩q✲✿◆◗✺✴✵❃ s ❖✺✹❴❅✺❉✵❃✸✵✸✿◆◗✺✹✺✷✥❅✺❉✵❃●✹✦✷✾✿✔◗✹◗❍❃ ✹✺❅ ✌❄✷▲✹❊❖❍❅❊❖✴q✲❃✫▼✺✷●✷✲❅❴✷✼❁
✕ ✣ ✮ ✥✁  ❍✘❃❙❅ ✣ ▼ ✱ ✰ ✣ ✛ ✥❃✥ ✓
❅✺❉❄✿◆❅✫❖✺✹✞❅✺✷❑✹★✿❢❨❘❬❄❅✺❉✰❃✧❍●✷▲✷❩❖ ✵❄✿❄✵●❅ ✌❄✷▲✹❊❖✹❅✺❖✴q✲❃ ✹✺❖✺✵✠❩✻✴✵◗❨✿◆▼✺❖✹❅✼❨❩✷❄❁ ✗ ✙ ✕ ✣ ✮ ✥✸❆✝✣ ✵ ✌❄✿◆▼✺❅❊❖✖✿✢✴✵◗❨✿◆▼✬❬❅✺❉✰❃ ✿✧✷❘❃ P ✿★❖✹❃✸✵●❅✦✹ ❉ ✮ s ❋ ✕ ✣ ✮ ✥ ✕ ✯ ✿✔▼✺❃✫✷❄❁❛❃✵✉✍✌❯✷✻✵ ❃✸✵●❅✺❖❨✿◆◗ ✷✲▼✢❍●❃❙▼ s ✕ s ❆✼❴❉✵❃❙▼❊❃✄▼❊❃✸✷✾✿✔❖ ✵ ✹❜❅❊✷✔✌✵▼❊✷✘q✲❃✫❅✺❉❯✿✔❅✞❅❊❉✵❃ ✵✽✴✶✷❵❃❋▼✩✿◆❅❊✷✲▼❇✷❄❁ ♣✍✣ ✮ ✥ ❍✘✷❘❃ ✹✓✵ ✷✡❅③q✲✿❄✵ ❖✺✹✺❉■✿✔❅✮ ❴✾s ❬✵❅❊❉❯✿◆❅❴❖✺✹❭❬✚⑧ ✣✆s⑤✥ ✘❴✾❡✶❆ ✼❴❉✵❃✄✂❘✿✻✿★✷✲❫✰❖✮❁ ✷✡▼✦✷❀✴✵◗❨✿✵❬
◗✹✷✦❩✂❍●❃❙❅✆☎ ❴ ✼❛▼❴◗❍✷✏❩✁☎ ✓
❁ ✷✡▼❜✿ ✷❈✿◆❅❊▼✺❖✁✉✝☎▲❬✡❃✵✉✵❅✺❃✸✵❅❍ ✹❴❅✺❉✵❃ ❁✣✴✶✵❅✿★❅❊❖✹✷▲✵❯✿✔◗ ✌✵▼❊✷✎✌❄❃❙▼✺❅✼❨❩✷❄❁✒◗✹✷✦❩●✿◆▼❊❖❍❅❊❉✶✷✧✹✰❁ ▼✺✷✻✷ ✹ ✿❙✿✔◗ ✿✔▼✦✹❅✺✷❀✷❈✿◆❅❊▼✺❖✖✿★❃✸✹ ❆ ✏ ❃❙▼✺❃✲❬❄❖✹❅④❩✲❖✴q✲❃✸✹
◗✹✷✦❩✂❍●❃❋❅ ✣☞✗✲✱ ✰ ✣ ✮ ✥ ✥ ✕ ✯ ❴ ✼❛▼❴◗✹✷✦❩ ✣☞✗✲✱ ✰ ✣ ✮ ✥ ✥ ✕ ✯ ❴ ✥✫✔✻✕ ✯ ❑ ✗❱ ✼❛▼ ✰ ✣ ✮ ✥ ✔ P ✓
✿ ❁✣✴✶✵❅✿★❅❊❖✹✷▲✵ ❃ ✜▲✴❄✿◆◗❇❅✺✷ ✗✢✙ ✕ ✣ ✮ ✥ ❋❴❉✵✷✻✹✺❃❵▼★✿▲❍●❖✺✴✶✹❪✷✼❁☎✿★✷▲✵✚q✡❃❙▼❃❩✡❃✸✵❅✿★❃■❖✺✹✥❃✵✉❯✿▲✿★❅❊◗✴❨ s ❬ ❫✚❨❅✺❉✰❃ ✌✵▼❊❃☛q●❖✹✷▲✴✶✹❈❍●❖✺✹ ✿✢✴✶✹❃✹✺❖✹✷▲✵ ❆ ✼❴❉▼✴ ✹❭❬❄❫✚❨ ❍✘✷▲✷❵❖✺✵❯✿✔❅✺❖✹✷▲✵❪✷✼❁ ✌❄✷❄❋❜❃❙▼ ✹✺❃❙▼❊❖✹❃✸✹❭❬✲❉ ✮ s ❋ ✼❛▼ ✣ ▼ ✱✰ ✣ ✮ ✥❃✥ ✕ ✯ ✷❀✴✶✹❊❅❜❫❄❃✫✷❄❁ ❃✵✉✍✌❄✷▲✵ ❃✸✵●❅❊❖ ✿✔◗✖✷✲▼✢❍●❃❙▼✞❃❁✉✰✿✻✿★❅✺◗✴❨ s ✕ s ❬✽✵ ✷✲❅✌✹❃✷✾✿◆◗✹◗✹❃❙▼ ❆ ✼❴❉✵❃ ✌✵▼❊✷✎✌✷✚❃❙▼❊❅✼❨❵❅✺❉✰❃✸✵ ✿❙✿✔▼✺▼✺❖✹❃✸✹ ✷▲✴✵❅❇❅✺✷❵✿✼✵✚❨❀✵ ✷▲✵❅❍✘❃☛❩✲❃✸✵✰❃❙▼✩✿✔❅✺❃✦✌❯✷✻✹✺❖✹❅✺❖✴q✲❃ ✹❃❨✽✹✺❅❊❃✸✷❆❬✽✹❊❖✺✵❅✿★❃❢❅❊❉✵❃❈✹✺✷✲◗✺✴✷✚❅✺❖✹✷✻✵❵❅✺✷ ✣✛❶✶❆ ✽ ✫✏✥ ❖✺✹
♣✍✣ ✮ ✥❵❴ ✣ ▼ ✱ ✰ ✣ ✮ ✥❃✥ ✕ ✯ ■❧✣ ✮ ✥ ✓
❋❴❖✹❅✺❉ ■❧✣ ✮ ✥ ✵ ✷▲✵ ✵ ❃☛❩❘✿✔❅✺❖✴q✲❃ ❆ ✼❴❉✽✴✶✹✬❬ ♣✍✣ ✮ ✥ ❖✹❅✦✹✺❃❋◗◆❁✒❉❄✿❄✹❇▼✩✿▲❍✘❖ ✴ ✹ ✷❄❁ ✿★✷✻✵✚q✲❃❙▼ ❩✲❃✸✵❅✿✧❃✆❃❁✉✰✿✻✿★❅✺◗✴❨s❅❆ ✼❴❉✰❖ ✹❴❖✺✷✕✌✵◗✹❖❍❃ ✹ ❖✺✵❵❅✦✴✰▼✦✵❲⑧ ✣❬s⑤✥ ✘❴ ❡ ❆✼❴❉✵❃ ❞ ✿✼✴✶✹✦✹❊❖❨✿❄✵❵◗✹❖✺✷❵❖✹❅❛◗❨✿ ❋ ❅✺❉✰❃✸✵■▼✺❃ ✹✦✴✵◗✹❅✦✹❈❍●❖✹▼✺❃✟✿✧❅✺◗✴❨❀❁ ▼❊✷▲✷ ✼❴❉✰❃❙✷✲▼❊❃✸✷ ❶ ❆✙ ✶❆✞☎✼❴❉✵❃ ✿★✷✻✵✶✹✺❅★✿❄✵●❅✦✹ ★✁✓ ✩ ❖✺✵✚q✲✷✲◗✴q✡❃✟❍❪❖✺✵❵❃ ✹✺❅✺❖✺✷❈✿◆❅✺❃ ✹❴✷❄❁ ❅✺❉✵❃●✷❵❃❭✿✼✵✾✿❄✵P❍✧✹❊❅✩✿✼✵❅❍✵✿◆▼✢❍☛❍●❃✛✚q●❖❨✿◆❅✺❖✹✷✻✵✒❬ ★ s✟✞ ★✬✥✠✓ ✩ s✟✞ ✩ ✟ ✥✠✓ ✿◆▼❊❃■❅✺❉✵❃ ✵ ❍●❃❙❅❊❃❙▼✦✷❩❖ ✵✰❃✟❍ ❁ ▼❊✷▲✷ ✕ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥①❴❍●❃❙❅ ✣ ▼ ✱ ✰ ✣ ✮ ✓☞☛✻✥❃✥ ❫⑤❨✬✝✁✜ ❆❬✣✩❶✶❆ ✎ ✫✦✥✸❆ ✼❴❉▼✴ ✹❭❬●❖✺✵❵✿❄✵✚❨✟✌❯✿✔▼✺❅❊❖ ✿ ✴✵◗❨✿◆▼❜✿✖✌✍✌✵◗✹❖✖✿❙✿◆❅❊❖❍✷✻✵✒❬◆✷✻✵ ❃☎✿❙✿✼✵❍●❃❙❅❊❃❙▼✦✷❩❖✺✵ ❃✞❫✚❨ ✿✧✷▲✷✔✌ ✴✵❅✩✿✔❅✺❖✹✷▲✵❀❋❴❉✵❃❋❅✺❉✵❃❙▼ ❅✺❉✵❃ q✲✿✔▼✺❖❨✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅✼❨ ✿★✷✻✵❅❍●❖✹❅✺❖✹✷▲✵❩❖✺✹✬✹★✿◆❅✺❖✺✹✒❭❯❃✟❍ ❆ ✣ ❅
✷✾✿❢❨✜❫❯❃ ❉✵✷❄❋❜❃✯q✲❃❙▼✛✷❵✷✡▼✺❃✓❍●❖ P ✿✢✴✵◗✹❅ ❅❊✷ ✿❊❉✵❃ ✿✮✑❩❅✺❉✵❃ ✹✺❃ ✿★✷▲✵P❍●❖✹❅✺❖✹✷▲✵✶✹ ❁ ✷✲▼❴✿❈❋❴❉✵✷✡◗❍❃❈✿★◗❨✿❄✹❃✹✺❃✸✹✷❄❁ ✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✸✷✧✹ ❆●■❍❑❏❑▲◆▼✠❖✦P ✾✡✠ ✱ ♥ ✓❇☞✍✓✴✎③✎✫✪✠✟✵✕✘✡✮✟✯☞✾✱♥✕✘✡ ✼ ✑✘✡☞☛✦✕◆✣✶✲❁✪✢✑✿✓❇✗✚✙☛❉ ✙ ✹✦✹✦✴ ✷❵❃❢❅❊❉❯✿◆❅✄☎ ❖ ✹ ❅✺❉✵❃❅✺▼★✿❄✵✶✹❊❖✹❅✺❖✹✷▲✵✳✷❈✿◆❅✺▼❊❖✁✉❆✷❄❁✆✿✼✵❚❖❍▼❊▼✺❃✟❍ ✴❅✿★❖✹❫✵◗✹❃✾✿✖✌❯❃❙▼❊❖✹✷ ❍✘❖ ✿ ◗■✿◆▼✒✑✲✷✘q✳✿❊❉❯✿◆❖✺✵✒❬ ✿✼✵❅❍✳✿★✷▲✵ ✹✺❖✖❍●❃❙▼❅✺❉✰❃✟✌❯✿◆▼★✿❄✷❩❃❙❅✺❃❙▼✍✌ ❅✺❉❯✿✔❅❴▼✺❃✟✿✧✷✲▼ ❍ ✹✆❅❊❉✵❃ ✵✽✴✶✷❪❫❄❃❙▼❴✷❄❁ ✌❯✿✼✹✦✹★✿✘❩✲❃ ✹✞❅✺❉✰▼✺✷▲✴❬❩✲❉☛✹❊❅✩✿◆❅❊❃ ✗ ❖✺✵■✿
✌❯✿✔❅✺❉❈✷❄❁❛◗❍❃ ✵✠❩✲❅❊❉ ✥ ❅✺❉❄✿◆❅✌✹✺❅★✿◆▼❊❅✦✹❴❖✺✵❑✹✺❅✩✿✔❅✺❃ ✗✻❆ ✼❴❉✰❃✸✵✒❬✵❅❊❉✵❃❢❅❊❉✵❃❙✷✲▼❊❃✸✷ ✿✒✌✍✌✵◗✹❖✹❃✸✹✌❋❴❖✹❅✺❉
■ ❴ ✣✘✗ ✓✮❡✯✓ ✶✢✶ ✶ ✓✮❡✏✥ ✏ ✓ ✰ ✖✓✒ ✔✏✣ ✮ ✓☞☛✐✥✆❴ ✮ ☎ ✖✟✒ ✔ ✺ ✮ ✣ ☛ ✱ ✗♥✥ ☎ ✖✓✒ ✬✏✎ ✔▼✒ ✬ ✶
 ✞✫ ✌✁ ❂☛☎✄✩✝✡ ✄✂✆☎✞✝✁✠✝✆✄☎✴✝✠✟ ✞ ☛✡✂☛✟❇☛✟✝✡  ☛✡☞✡✠✡✠☛✄❂✝✌☞ ✝✠✟✍✌✁☞
❇ ❃✥❅✺❉✵❃❙▼❊❃✢❁ ✷✡▼✺❃☛❍●❃❙▼❊❖❳q✡❃❪❅✺❉✵❃✧✿✧◗ ✿✼✹✦✹❊❖ ✿❋✿◆◗❇◗❍❖✺✷❩❖❍❅❴❅❊❉✵❃❙✷✡▼✺❃✸✷ ❁ ✷✡▼ ◗■✿◆▼✒✑✲✷✘q ✿❊❉❯✿✔❖✺✵✶✹ ♣✁  ✗★✑✘✗✎✼✡✮✑✘✗✢✙❁✓❈✎✔✓❨✣✘✟✬✑✵♠✠✟✯✡☛✓✫✕❢✺✘✓✫✲ ✼ ✑✘✡ ☛✿✕✔✣✰✲❁✪✢✑✘✓✷✗●✦③✎✫✪✠✟✍✗✠✌✚☞ ✭✵✟✯✡✶✕✼✱✽✎✔✓✷☞ ✟❁✙ ✑✞✺✏✟✵✙☛✓✴❀✘✗✐✑❢✎❃✟✵✺✩✙✵✎✒✑✄✎✒✟✓✴✙❧✡✮✟✵✑✏✲✵✪✠✟✮✺ ☞✆✪✢✟✯✗ ✥ ✎✼✡✮✑✿✗✚✙☛✓✴✎✔✓✖✕✘✗✚✙❂✑✘✡✵✟❧✟✄✂❄✟✮✲❁✎❃✟✮✺✩✓✴✙❂✑✄✙ ❱ ☞◆♠✠✎❃✕❢✎✼✓✫✲✵✑✘✳✷✳ ❱ ✶❄✑✘✌✏✙✵✙☛✓✫✑✘✗✠❉✲✼❴❉✵❃▼✺❃ ✹✦✴✵◗✹❅❴✿◆◗✺✹✺✷✄✿✖✌✍✌✵◗✹❖✹❃✸✹❇❅✺✷✟✌❯✿✔❅✺❉✶✹❴❖✺✵❵✿✼✵⑤❨ ✹✺❅❊▼✺✷✻✵✠❩✲◗✴❨❀✿★✷▲✵✶✵✰❃✟✿★❅✺❃ ❍■✿✒✌❄❃❙▼✺❖✹✷✶❍●❖✖✿✓❍✘❖❳❩✡▼✩✿✖✌✵❉ ❆④☎
●■❍❑❏❑▲◆▼✠❖✦P✽✾✆☎ ✱✞✝ ✟✵✎✖✙ ✕✒✱✆♠✢✑✄✎✫✎❃✟✯✡☛✗✚✙③✓❇✗ ☞④✕✘✡✮✺✄✙☛❉✄✼❴❉✵❃❜❃❁✉✰✿✼✷✔✌✵◗✹❃ ✗☛♦ ❖✺✹ ✿✧◗❍❃✬✿◆▼✺◗✴❨ ✿★✷✘q✡❃❙▼✺❃✟❍❫✚❨✞❅❊❉✵❃❏✿✧✷✲▼✺✷✡◗✹◗ ✿✔▼❃❨ ❆ ◗❈✷✲▼❊❃❲❩✲❃✸✵✰❃❙▼✩✿✔◗❍◗✴❨●❬✵❭✠✉✄✿✈❭❅✵✰❖❍❅❊❃✂✹✺❃❋❅✒✷❄❁✵❫✵❖✺✵❯✿✔▼❃❨❈✹✺❅❊▼✺❖✺✵✠❩✻✹ ✠ ✟ ✏✘❡✔✓ ✗❄✔☛✡ ❬✿❄✵P❍✾✿✦✌❄✿◆▼✩✿✼✷❵❃❙❅❊❃❙▼ ✌❚❅✺❉❯✿✔❅❴❖ ✹❴❃ ✜▲✴❄✿◆◗✒❅❊✷❪❅✺❉✵❃●✵▼✴ ✷❪❫❯❃❙▼❇✷❄❁❛✷✶✿✸✿✢✴✵▼❊▼✺❃✸✵❅✿✧❃✸✹✄✷✼❁ ✷❩❃✸✷❪❫❯❃❋▼✦✹✷❄❁ ✠ ❖✺✵■❫✰❖ ✵❄✿◆▼❃❨❑✹❊❅✺▼✺❖✺✵✠❩✻✹✞✷✼❁❜◗✹❃✸✵✠❩✲❅❊❉ ✥ ❆ ✼❴❉✵❖✺✹ ❖ ✹✫✿❪❅✼❨✂✌✵❖✖✿❙✿✔◗✒❖✺✵✶✹✺❅★✿❄✵❅✿✧❃✄✷✼❁ ✿ ✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✸✷❅✺❉❄✿◆❅ ✿❋✿❄✵✥❫❯❃❇▼✺❃✟✿✧✷✦❩▲✵✰❖ ✸❋❃✟❍❢❫✚❨❢✿④❭P✵ ❖✹❅✺❃❜✿✼✴✵❅✺✷✻✷✾✿◆❅❊✷▲✵✫❅✺❉❄✿◆❅✒❖✺✹ ❃✸✹✦✹❊❃✸✵●❅✺❖❨✿◆◗✹◗✴❨❢✿✓❍●❖✴❩✲❖✹❅★✿◆◗✲❅❊▼✺❃❙❃❫✶✴✵❖✹◗✹❅❴✷▲✵ ✠ ✿✼✵❅❍❈❃✢✜✻✴✵❖ ✌✍✌❄❃✟❍❑❋❴❖✹❅❊❉ ❂✺▼❊❃❙❅✦✴✵▼❃✵❆❃ ❍✚❩✲❃✸✹ ❄❅❆ ✼❴❉✽✴✶✹✬❬❄❅✺❉✵❃✦✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✸✷ ❭❯❅✦✹✫❖✺✵●❅✺✷❅✺❉✰❃✛❁ ▼✩✿✼✷❵❃✸❋❇✷✲▼✒✑✞✷❄❁ ✲ ✷✲▼❊✷✲◗✹◗❨✿◆▼ ❨ ❶ ❆ ✒ ❆ ✱ ❃✸✵❅❍●❃❋▼ ✿✼✵❅❍✄✗ ✷✶✿❊❉✶✷✾✿✼✵❢❉❯✿❢q✡❃ ✌✵▼❊✷✘q✲❃✟❍✜❅✺❉❄✿◆❅❛❅✺❉✵❃◗✹❖✺✷❵❖✹❅❜◗❨✿ ❋P✷❄❁✍✌❏❖✺✹ ❞ ✿✼✴✶✹✦✹❊❖ ✿✼✵ ❞ ✹❊❃❙❃▲❉ ♦ ❋ ❁ ✷✡▼❢✿✶❩✡❃✸✵ ❃❙▼★✿◆◗✬❍✘❖ ✹✢✿✢✴✶✹❃✹✺❖✹✷▲✵ ❆ ✙ ◗✹❅✺❃❙▼❃✵❯✿◆❅❊❖✴q✲❃❙◗✴❨●❬❅✺❉✰❃ ✌✵▼❊✷✲❫✵◗✹❃✸✷ ✷✾✿❢❨✫❫❄❃❄q●❖✹❃✸❋❇❃✟❍❵✿✼✹ ❃✸✵✽✴✶✷❵❃❋▼✩✿◆❅❊❖✺✵✠❩✟✌❯✿✔❅✺❉✶✹ ❫✚❨✥◗✹❃✸✵✠❩✲❅❊❉✾✿✼✵❅❍ ✵✽✴✶✷❪❫❯❃❋▼ ✷✼❁❅✺▼★✿❢q✲❃❙▼❃✹✩✿✔◗ ✹❴✷✼❁❜✿ ❍●❖✺✹❊❅✺❖✺✵✠❩▲✴✰❖ ✹❊❉✵❃✟❍ ✹✺❃❋❅✞✷❄❁ ✵ ✷✶❍●❃✸✹ ❖ ✵❈✿✌☞ ❃✗✱ ▼✦✴✰❖ ✍ ✵✰❩✡▼✩✿✖✌✵❉▲❉ ✒▲✒ ❋ ❆ ☎●■❍❑❏❑▲◆▼✠❖✦P❅✾✏✎ ✱❉✤ ✓❇✳❆✓❇✗✢❀♥✙☛❉ ✼ ✿✵✑✲❃ ✿❄✵ ✣ ✒ ▼ ✥❑✥ ✿✺❉✰❃✸✹✦✹❊❫❯✷●✿◆▼ ❍✜✷❄❁ ✒ ▼❊✷❄❋✌✹ ✿❄✵P❍ ✥ ✿✧✷✲◗✺✴✶✷✧✵ ✹❭❬✿❄✵P❍ ✿★✷✻✵✶✹✺❖✖❍●❃❋▼ ✿★✷✘q✲❃❋▼✺❖✺✵✠❩▲✹●❋❴❖❍❅❊❉ ❂❃✷❵✷✻✵ ✷▲✷❪❃❙▼❴❅❊❖✹◗❍❃ ✹ ❄ ❅✺❉❯✿✔❅✄✿◆▼❊❃ ✣✘✗ ▼ ✗❢✥ ✚ ✌✵❖✹❃✟✿★❃✸✹✬❬ ✿✼✵❅❍❂ ❍✘❖ ✷❩❃❙▼✒❅❊❖✹◗❍❃ ✹ ❄ ❅✺❉❯✿✔❅ ✿◆▼✺❃❇❃❙❖✹❅✺❉✰❃❙▼ ✷❄❁✖❅✺❉✰❃❴❉✵✷✲▼❊❖ ✸❋✷▲✵●❅✩✿✔◗ ✣☞✗ ▼ ✒ ✥ ✷✡▼✆q✲❃❙▼❊❅✺❖✖✿❙✿◆◗ ✣ ✒ ▼ ✗❢✥ ❅✼❨✚✌❄❃ ❆
✲ ✷▲✵ ✹✺❖✖❍●❃❙▼ ❅❊❉✵❃✸✵❪❅❊❉✵❃✓✿★✷✲◗✹◗✹❃✟✿★❅❊❖✹✷▲✵❪✷❄❁✒✿◆◗✹◗✠❂ ✌❄✿◆▼✺❅❊❖❨✿◆◗✶✿★✷✘q✲❃❋▼✺❖✺✵✠❩▲✹ ❄ ❖✺✵ ❋❴❉✰❖ ✿❊❉✥❃❭✿▲✿❊❉✧✿★✷✡◗✺✴✶✷✧✵❖✺✹☎✿★✷✘q✡❃❙▼✺❃ ❍✸❃✵✉❯✿▲✿★❅❊◗❳❨●❬❄❃✵✉❅✿★❃ ✌✵❅ ❁ ✷✲▼ ❅✺❉✵❃✥◗❨✿❄✹✺❅✫✷✻✵ ❃ ❆ ✼❴❉✵❃✦✌❯✿◆▼❊❅✺❖❨✿◆◗ ✿★✷✘q✲❃❋▼✺❖✺✵✠❩▲✹❢✿✔▼✺❃✥❅✺❉✵❃✸✵✷❄❁❛✷▲✵ ❃✫✷✼❁ ♦ ❅✼❨✚✌❄❃✸✹✞✿✼✵❅❍❪❅❊❉✵❃✫◗❍❃✯❩❘✿◆◗✖❅❊▼✩✿✼✵✶✹✺❖✹❅✺❖✹✷✻✵✶✹ ✿✔▼✺❃ ❍●❃✸✹✢✿★▼✺❖✹❫❄❃✟❍ ❫⑤❨❵✿ ✿★✷✻✷✔✌❯✿✔❅✺❖✹❫✵❖✹◗✹❖❍❅✼❨❩✲▼★✿✒✌✵❉ ❆ ✳ ✷✲▼ ❖✺✵✶✹❊❅✩✿✼✵❅✿★❃✲❬●❖❊❁✒❅✺❉✰❃ ✌✵▼✺❃☛q●❖✹✷▲✴ ✹❏✿★✷✡◗✺✴✶✷✧✵❀✿★✷▲✵●❅★✿◆❖✺✵ ❃✟❍✥✷✻✵ ❃✞❉✵✷✡▼✺❖✹✸❙✷✻✵❘❅★✿◆◗❅❍✘❖ ✷❩❃❙▼✿❄✵P❍❵✷✻✵ ❃ ✷❩✷▲✵ ✷✻✷❵❃❙▼✬❬✲❅❊❉✵❃ ✿✢✴✵▼❊▼✺❃✸✵●❅ ✿★✷✡◗ ✴ ✷✧✵❵❉❄✿❄✹✞✷✻✵ ❃✫✷✶✿✸✿✢✴✍✌✵❖✹❃✟❍✑✿★❃❙◗✹◗ ❬❯✿✼✵❅❍❩✷▲✵ ❃ ❁ ▼✺❃❙❃
✿★❃❙◗✹◗❴❅❊❉❯✿◆❅❀✷❈✿❢❨■❫❯❃ ✷ ✿ ✿✢✴✍✌✵❖✹❃✟❍✌❃❙❖✹❅✺❉✰❃❙▼❪❫✚❨❏✿ ✷❵✷▲✵✰✷▲✷❵❃❋▼✆✷✡▼✮✿✳❍✘❖ ✷❩❃❙▼ ❆ ✼❴❉✵❖✺✹✍❭❅✵✰❖❍❅❊❃
✹✺❅★✿◆❅❊❃ ❍●❃✸✹✢✿★▼✺❖ ✌✵❅❊❖❍✷✻✵ ✿★✷✡▼✺▼✺❃ ✹ ✌❄✷▲✵❅❍✽✹✫❅❊✷❵✿ ✹✺❃❙❅ ✷❄❁ ◗✹❖ ✵✰❃❭✿◆▼❴❃✢✜✻✴❯✿✔❅✺❖✹✷▲✵ ✹❴✷✘q✲❃❙▼❈✱ ❞✚✳ ✹ ✣ ❋❴❖❍❅❊❉✮ ✷✾✿✔▼✮✑●❖✺✵✠❩❢❅❊❉✵❃❢✿◆▼✺❃✬✿❀✿★✷✘q✲❃❙▼❊❃✟❍■✿✼✵❅❍ ☛ ✷❈✿◆▼✒✑❘❖✺✵✠❩✜❅✺❉✵❃❢❅❊✷✲❅★✿◆◗✮✵✽✴✶✷❪❫❄❃❙▼❜✷✼❁ ❅❊❖❍◗✹❃✸✹ ✥✸❆ ✼❴❉✵❃❅✺▼★✿❄✵✶✹❊❖✹❅✺❖✹✷▲✵ ✷✾✿◆❅❊▼✺❖✁✉❪❖ ✹
✰ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥✈❴ ✮
✑✒✒✒✒✒✒
✓
☛ ☛ ◆ ☛ ◆ ☛ ◆
✗ ❡ ❡ ❡
☛ ❡ ❡ ❡





❍●❃❙❅ ✣ ▼ ✱ ✰ ✣ ✮ ✓☞☛✐✥ ✥❲❴✭✗✲✱ ✮ ☛ ✱ ✮ ◆ ✣✬☛ ◆ ✺ ☛ ✚ ✥ ✶✼❴❉✵❃✸✵ ❬ ✲ ✷✡▼✺✷✲◗✹◗❨✿◆▼ ❨ ❶✶❆ ✒ ✿✒✌✍✌✵◗✹❖✹❃✸✹ ❆ ✼❴❉✵❃❀✷❵❃❋❅✺❉✵✷✶❍✖❬✡✿❋✿◆◗✹◗✹❃✟❍❅✎✔✡✵✑✘✗✚✙❇✱♥✟✯✡✍☞ ✑✄✎✔✡☛✓ ✇ ☞✬✟✵✎✖✪✢✕❢✺◆❬❃✵✉✵❅✺❃ ✵❅❍✽✹✞❅❊✷ ✣❱❯ ▼ ✥❑✥ ✿❊❉✵❃✸✹✦✹❊❫❯✷●✿◆▼✢❍✽✹❭❬ ❁ ✷✡▼✞✿❄✵✚❨✍❭✠✉✵❃✟❍ ❯✮❆ ❊●❃❙❃ ❉ ✫ ❋ ❁ ✷✲▼✌❍●❃❙❅★✿◆❖✹◗✺✹ ❆ ☎




✵✑✶✸✷✑✶✩❣ ❤✽❅❋✐❄❥☎❦✹❧❁✼✟❀✺❉✽❆✏❇❈❃✬❉❊✾❁❀✺❂❄❃✬❋◗■✿♥♠⑤❨✼♦★✷☛♣❪❫✵❖q♠❯✿◆❅❊✷✲▼❊❖ ✿✔◗✒✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✽♣●r✬❬✬❃✽r ✌❄❃✰♦★❖❨✿◆◗✹◗✴❨❢✿★r❛▼✺❃✯❩❘✿◆▼✫s✝r ✌❯✿✔❅✺❉✁r ✿♥♠❜s✫❅✺▼❊❃❙❃✽r✬❬●◗❍❃✬✿✟s✫❅❊✷
s●❃✽r✫♦★▼✺❖ ✌✵❅❊❖✹✷✟♠✁r ❫✚❨❅♦✧✷✟♠●❅✺❃✵✉✵❅✒✇✟t ▼❊❃❙❃✞◗❨✿★♠❬❩✟✉❯✿ ❩✲❃✽r✘✈ ✙ ♦✽♦✧✷✲▼✥s✘❖✌♠❬❩✲◗✴❨❘❬✔❅✺❉✵❃ ❞✚✳ ❀ r ✿◆▼❊❃ ✿✔◗❳❩✡❃❙❫✵▼★✿◆❖◆♦
t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠②r✰✈ ✼❴❉✵❃●♣❩✷✟r✺❅❏t ▼✺❃ ✜✟✉✰❃✽♠●❅ r❊❖❍❅❋✉❯✿◆❅❊❖✹✷✟♠✸❖✌r✜❅✺❉❯✿✔❅❢✷★t✷✉✁♠✵❖✴q✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃ ❞✩✳ ❀ r✫❉❯✿❢q●❖q♠✠❩
r✺❖q♠✠❩☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❊❖✹❃✽r❜✷♥t ❅❊❉✵❃✼r✦✜☛✉❯✿✔▼✺❃✛✚ ▼✺✷●✷✡❅❴❅✼❨✚✌❄❃✟✈
 ❉③✷✜★③①④✇④✓✍✑✜★⑤⑦⑥✴✧q⑧⑩⑨✥❶❷④✇❸ ✒ ✏✦✜✤✍②❹❱✖❲❺❴✣✖❻✡✖✤✚✘❹✇③①❻✡✘★❼❾❽➀❿▲➁❅➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄⑦➅✫❿⑦➆➇➅✒➈ ✣ ➆♥➉✽➈✇➆➊➁✍❿❢➋✽➌✝➍❜➎ ❦➁✩➈✇➏★➍➐➁✇➑✁➆✘➁❝➈q➒❯➆♥➍❜➆★➓✁❱✘➁➔➈✇➎❊➆✘➁❝➃✼❡✔✓✵❡✟➄❊➆★➍❜→➣➑↔➆➊➒✾➍❜➏♥➍✁➍❜❿✍↕♥➆➊➁➔➈ ✣ ❿➙➎✥➏✘❿➜➛➝➎✒➈✇❿✒➍✝➁✛➒▲➞ ✢ ➒✫➒✽➌✝➟✏❿
➁✛➑↔➆✘➁❄➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄❉➈q➒✼➏★➍❜❿❝➏✍➋❉➁✛➑↔❿✻➒✒➏♥➓✢➌☛➁✩➈✇➏★➍✝➒ ✜ ➏✩➋❅➆ ♠ ➏♥➓❆❱★➍❜➏♥➟❅➈✇➆♥➓➠❿✫➡✒➌↔➆➊➁➔➈✛➏★➍
➢✹➃ ✮ ✓☞☛✬✓ ✜ ➄❲❴ ❡✔✓
☞ ➑✁❿✽➉✫❿❝➢➤➈➥➒➦➆★➍➐➈◆➉✽➉✥❿✫→♥➌↔➎✒➈✇➅✒➓✌❿ ♠ ➏★➓❆❱★➍①➏★➟❢➈✇➆★➓❇➏✍➋❃➁✍➏➊➁✍➆♥➓❇→✟❿✍↕★➉✥❿✫❿ ❑❈✦ ➏✩➋✿→☛❿✩↕★➉✥❿✫❿ ✑ ❨➤➧➈◆➍ ❱★➞ ✢ ➒✫➒✽➌❩➟❝❿❢➁✛➑↔➆➊➁✲➂❢➃ ✮ ✓ ✗✘➄❢➈q➒✼➑↔➆➊➒❷➆❾➌✝➍✁➈✇➡✒➌✁❿●→☛➏★➟❢➈◆➍❜➆★➍↔➁✯➒✽➈◆➍↔↕➊➌✝➓✌➆♥➉✽➈q➁✼❱●➆✘➁❨➨✿➩✤❡ ✦☞ ➈q➁✛➑●➆❉➒✽➈◆➍✝↕★➌✝➓✌➆♥➉✯➅✫❿✫➑✁➆ ✣ ➈✇➏★➌✝➉✼➏✩➋❏➁✇➑✁❿❏➒✒➡✒➌✁➆★➉✫❿ ❦ ➉✫➏✰➏➊➁➠➁✼❱ ♠ ❿✹➁✇➑✁❿✽➉✫❿✽➞❏➫✻❿➜➭❄➍❜❿✹➁✛➑↔❿✹➉✫❿✫➒✽➌✝➓▼➁❳➆★➍✝➁♠ ➏★➓❆❱★➍①➏★➟❢➈✇➆★➓ ✦
➯ ➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❴➲➉✥❿▲➒✽➌✝➓▼➁❍➳ ❑ ➢✹➃ ✮ ✓✘☛ ✓ ✜ ➄✍✓❉➵➵ ✜ ➢✹➃ ✮ ✓✘☛ ✓ ✜ ➄❇P ✓
➆★➍①→❀➆➊➒✫➒▲➌✝➟❝❿❲➁✇➑✁➆✘➁❄➨⑦➈q➒✏➆✏➒✽➈◆➟ ♠ ➓✌❿❢➉✫➏✰➏➊➁❏➏✍➋ ➯ ➃ ✮ ✓ ✗✘➄✽➞❲❽➀❿▲➁➠➨②➃✬☛①➄❝➅✥❿❲➁✛➑↔❿❢➌✝➍✁➈✛➡✽➌✁❿❢➉✥➏✘➏✘➁➏✩➋✻➁✇➑✁❿❅❿✫➡✒➌↔➆➊➁➔➈✛➏★➍
➯ ➃✛➨✁➃ ☛❜➄ ✓✘☛①➄✍✓
➆★➍①➆★➓❆❱✘➁✩➈✇➎❢➆✘➁ ✗◆✦ ➒✽➌✁➎▲➑●➁✛➑↔➆✘➁✖➨✁➃☞✗✰➄❲❴ ✗✟➞❢➸✦➑↔❿✒➍ ✦ ♠ ➉✥➏ ✣ ➈✇→☛❿✥→✏➁✇➑✁❿ ✣ ➆★➉✒➈✇➆✟➅✒➈◆➓✢➈➥➁✔❱❝➎✫➏★➍❜→♥➈q➁➔➈✛➏★➍
✙❜➆♥➉ ❑ ➨②➃✘✗✘➄➨✁➃✬☛①➄ P ➩✸❡✔✓
➈q➒✹➒✒➆➊➁➔➈➥➒➥➭❨❿✥→ ✦ ➆ ✶ ➆♥➌✟➒✫➒✽➈✇➆♥➍✿❽✖➈◆➟❅➈➥➁❄❽➀➆ ☞ ➑↔➏♥➓✌→➊➒❛➋✘➏★➉✹➁✇➑✁❿❅➎✫➏✘❿◆➛➇➎✒➈✇❿✒➍✝➁✇➒❅➏✍➋➺➂✏➃ ✮ ✓☞☛①➄✽➞
    ✌✁ ❂☛✁ ✩✝✡ ✄✂✆☎✞✝✁✠✄✂✄☎✴✝✠✟✆☎ ☛✡✂☛✟❇☛✟✝✡  ☛✡☞✞✝✡✠✟ ❂✝✡✠ ✝✠✟✍✌✁☞
☛✌☞✎✍✞✍✑✏✞✒ ✼❴❉✵❃❴✿★r❋r❳✉✁♣✕✌✵❅✺❖✹✷✟♠✫✷♥t❝✿✷r✛✜✟✉❄✿◆▼✺❃ ✚✴▼❊✷❘✷✡❅✖r✺❖q♠✠❩✟✉✰◗ ✿✔▼✺❖✹❅✼❨ ➃ r❊❃❙❃✔✓❇❉❄✿✒✌✵❅❊❃❙▼  ✟➄ ♣❵❃❭✿♥♠✁r❅✺❉❄✿◆❅❵❅❊❉✵❃ ✌❯✷✡◗❳❨✝♠✵✷☛♣❵❖❨✿◆◗ ➢✹➃✇➨ ✓ ✗ ✓ ✜ ➄ ❉❯✿♥r■✿ s●✷☛✉✵❫✵◗✹❃ ✸❙❃❙▼❊✷ ✿◆❅ ✜ ❴ ❛ ❬✡✕❴❉✰❃❙▼✺❃ ❛ ❴◗✹❖q♣✗✖ ✣✙✘✛✚ ➂❢➃ ✮ ✓ ✗✰➄ ✈✢✜✁✜☛✉✵❖✴q✲✿◆◗✹❃✽♠●❅✺◗✴❨●❬✣✕❜❃✫❉❯✿❢q✡❃❑ ➵
➵ ✜
➢✹➃✇➨ ✓ ✗ ✓ ✜ ➄ P ➳ ✕✎✤ ❴ ❡✯✓ ❑ ➵ ◆➵ ✜ ◆ ➢✹➃✛➨ ✓ ✗✞✓ ✜ ➄ P ➳ ✕✎✤ ✘❴✾❡ ✶✼❴❉✝✉✁r❭❬✦✥❚❃❙❖✹❃❙▼❳r❊❅✺▼★✿★r❳r ✌✵▼✺❃ ✌❯✿◆▼★✿◆❅✺❖✹✷☛♠★✧✡❖✴q✲❃✽r❇❅✺❉✵❃✜◗❍✷✁♦❙✿✔◗①t✴✿✟♦✧❅✺✷✲▼❊❖✹✸❭✿◆❅❊❖❍✷☛♠
➢✹➃ ✮ ✓☞☛✬✓ ✜ ➄✈❴ ➃ ✜ ◆ ✺ ✶ ✯ ➃ ✮ ✓✘☛①➄ ✜ ✺ ✶ ◆ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄❋➄ ✑❊➃ ✮ ✓☞☛✬✓ ✜ ➄ ✓✕❴❉✵❃❙▼❊❃ ✑❊➃ ✮ ✓✘☛ ✓ ✜ ➄ ❖qr❢✿★♠❄✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❢✿★♠①s✿♠✵✷☛♠✑✸❙❃❙▼❊✷■✿◆❅ ➃✇➨ ✓ ✗ ✓ ❛✁➄ ✕❴❉✵❖✹◗✹❃ ✶ ✯ ➃ ✮ ✓☞☛①➄✍✓ ✶ ◆ ➃ ✮ ✓☞☛①➄✿◆▼❊❃❢✿★♠❯✿✔◗✫✩●❅❊❖➥♦ ✿◆❅ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄✆❴ ➃✇➨ ✓ ❛✁➄ ✈✳ ▼❊✷✟♣❳❅❊❉✵❃✼r❊✷✲◗q✉✵❅✺❖✹✷☛♠❵✷★t❛❅✺❉✵❃✻✜✟✉❄✿✟s●▼★✿◆❅✺❖◆♦ ❃✢✜☛✉❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠✒❬✬✕❇❃✯♣❝✉②r✺❅❇❉❯✿❢q✲❃✫◗✹✷✁♦❙✿◆◗✹◗✪✩
✜ ❴ ✗➧ ✭ ✱ ✶ ✯ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄✎✮ ✲ ✶ ✯ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ◆ ✱ ♦ ✶ ◆ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄✰✯ ✶✓❇✷✟♠②r✺❖◆s●❃❙▼✲✱❯▼❳r❊❅ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ▼✺❃✽r❊❅✺▼❊❖➥♦✧❅✺❃✰s✸❫✬✩✟✳✵✴ ✮✵✶ ➨ ✿♥♠❜s✟✳✷✴ ☛ ✶ ✗ ✈✹✸●❖q♠❜♦★❃ ➂❢➃ ✮ ✓✘☛①➄❖qr❴▼✺❃❭✿✔◗❛❅✺❉✵❃❙▼❊❃✲❬✺✕❜❃❲♣❝✉✁r✺❅❴❉❯✿✼✻✡❃ ✶ ✯ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ◆ ✱✾✽ ✶ ◆ ➃❀✿ ✓✘☛①➄ ✿◆◗qr❊✷❪▼✺❃❭✿✔◗ ✿★♠①s❃♠✵✷✟♠②♠✵❃❁✧❘✿✔❅✺❖✪✻✲❃☛✈✸●❖q♠❜♦★❃ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ❖✌r✷♦★✷☛♠❘❅❊❖q♠❩✉✰✷✟✉✁r✞✿♥♠❜s❪❖q♠❜♦★▼❊❃❭✿★r❊❖q♠❂✧✗✕❴❖✹❅❊❉ ✮ t ✷✡▼✢✱✠✉✵❃✰s ☛ ❬✵✿♥♠❜s❝r❊❖q♠❜♦★❃✫❅✺❉✵❃s●❖qr✥♦✧▼✺❖q♣❵❖q♠❯✿♥♠❘❅ ✶ ✯ ➃ ✮ ✓✘☛①➄ ◆ ✱✟✽ ✶ ◆ ➃❀✿ ✓✘☛①➄ ✻✲✿♥♠✵❖qr✺❉✵❃✽r✞✿✔❅✔✳✰❬✲❅❊❉✵❃✼s●❃❙❅❊❃❙▼❳♣❩❖✌♠❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠✵✕❴❖❍❅❊❉❪❅✺❉✵❃♣❵❖q♠✝✉✁r❄r❊❖✪✧✟♠❈❉❯✿★r❴❅❊✷❪❫❯❃✼♦★✷☛♠✁r✺❅★✿★♠●❅✺◗✪✩❩❅✩✿✖✑✡❃✽♠☎✈ ✣ ♠❃r❳✉②♣●♣✾✿✔▼❃✩●❬✼✕❜❃❢❉❄✿✼✻✲❃
➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄❅❄ ✗➧ ✭ ✱ ✶ ✯ ➃ ✮ ✓☞☛①➄ ✱ ✲ ✶ ✯ ➃ ✮ ✓☞☛①➄ ◆ ✱✾✽ ✶ ◆ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ✯ ✶✼❴❉✵❃✖t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠ ✕ ➃ ✮ ✓✘☛①➄✞❄ ✶ ◆ ✯ ➃ ✮ ✓✘☛①➄✛✱✹✽ ✶ ◆ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ❉❯✿★r✒✿❏r✺❖q♣✔✌✵◗✹❃ ▼✺❃❭✿✔◗❵✸❙❃❙▼❊✷❢✿◆❅ ➃✇➨ ✓ ✗✘➄ ✈✼❴❉✝✉✁r✒❅❊❉✵❃❙▼❊❃ ❖qr✖◗❍✷✁♦❙✿✔◗✹◗✫✩✞✿❨✉②♠✵❖ ✜✟✉✰❃❜✿★♠❯✿✔◗✪✩❘❅❊❖◆♦✖❫✵▼★✿★♠❜♦❊❉❢✷♥t✘❅❊❉✵❃❄r❊✷✲◗q✉✵❅✺❖✹✷☛♠✞❅✺✷✆✕ ➃✇➨✁➃ ☛❜➄ ✓✘☛①➄✢❄✳✷r❋✉❜♦❊❉❢❅✺❉❄✿◆❅ ➨②➃✘✗✘➄✢❄➇➨ ✈q✈✰✼❴❉✵❖qr ❫✵▼✩✿♥♠❜♦❊❉❢❖qr ✿◆◗qr❊✷❴❫❆✩❉♠✵❃✘♦★❃✽r❳r❊❖✹❅❇✩✮✿❇▼❊✷❘✷✡❅✒✷♥t❯❅✺❉✵❃ ▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅✩✿★♠●❅❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠⑦➯ ➃✇➨②➃✬☛①➄✍✓☞☛❜➄❈❄ ✳✁✈ ✼❴❉✵❃●♦★✷✟♠①s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠✁r✜✷★t✩✼❴❉✵❃❙✷✲▼❊❃✽♣❊❉✁✈   ❅✺❉✵❃❋▼✺❃✫t ✷✡▼✺❃■✿✒✌✓✌✵◗✪✩✿★♠①s❵❅❊❉✵❃ ❞ ✿★✉②r❳r✺❖❨✿♥♠❵◗❨✿✼✕⑩t ✷✡◗❍◗✹✷✣✕✷r✘✈✟❋✼❴❉✵❖qr✞❅❊❉✵❃❙✷✲▼❊❃✽♣ ✿★r❋r✺❃❙▼❊❅❳r❢❅❊❉❯✿◆❅✬❬✁✉✁♠①s●❃❙▼❉r❳✉✵❖✹❅★✿◆❫✵◗✹❃✼♦★✷✟♠①s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠✁r✬❬✵❅❊❉✵❃✄✷☛♠✵◗✪✩✔✌❄✷✟r❋r✺❖✹❫✵◗✹❃
s●✷☛♣❵❖q♠❯✿★♠●❅✼r❊❖q♠❂✧✟✉✵◗❨✿✔▼✺❖✹❅❇✩ ✷♥t ❅❊❉✵❃ ✱ ❞✚✳ ❖qr❵✿ ❂✺◗✹❖❚t ❅✺❖q♠❂✧ ❄ ✷♥t ❅❊❉✵❃✿r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩❚✷★t❢❅✺❉✵❃
✉✁♠✵❖✪✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃ ❞✩✳➇➂❢➃ ✮ ✓ ✗✘➄ ✿★♠❜s ❅✺❉✵❃❢♠❯✿◆❅❋✉✵▼✺❃❪✷♥t ❅✺❉✵❃❢r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼✺❖✹❅❇✩ ✌ ❅✺❉✵❃❲r✦✜☛✉❯✿◆▼❊❃✛✚ ▼✺✷●✷✲❅❅❇✩✂✌❯❃ ✌ s●✷●❃✽r❢♠✵✷✡❅ ♦❊❉❯✿★♠❂✧✡❃✟✈❅✼❴❉✵❃❪▼❊❃✽r❳✉✵◗✹❅●✧✲❃✽♠✰❃❙▼✩✿✔◗❍❖✹✸❙❃✒r✄❅❊✷■❅✺❉✵❃ ♦❙✿★r❊❃❵✷♥t ✿❾t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠➢ ❅✺❉❯✿✔❅❵❖qr❵✿★♠❯✿✔◗✪✩❘❅❊❖◆♦❵❖q♠⑩r❳✉✦P❀♦★❖✹❃✽♠●❅✺◗✪✩ ◗❨✿◆▼❍✧✲❃❈❫❄✷✟✉✁♠❜s✘❃✰s➇s●✷☛♣✾✿◆❖q♠✁r✬❬ ❿✒➞q↕★➞ ❬❴✿★♠❂❃✽♠●❅✺❖✹▼✺❃
t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠✦✈✄✼❴❉✵❃✼♦★✷✟♠❜s✘❖❍❅❊❖✹✷✟♠❵❖qr❴❅❊❉❯✿◆❅❴❅❊❉✵❃❢✿★♠❯✿✔◗✫✩●❅❊❖➥♦✹♦✫✉✵▼❍✻✲❃✽r
➢✹➃ ✮ ✓☞☛ ✓ ✜ ➄✢❄ ✳ ✓ ➵➵ ✜ ➢✹➃ ✮ ✓☞☛ ✓ ✜ ➄■❄ ✳❉❯✿✼✻✡❃ ✿♥♠❢❖q♠❘❅❊❃❙▼❳r❊❃✰♦★❅❊❖❍✷☛♠❪❅✺❉❯✿✔❅✡❂❳♣❵✷✣✻✡❃✽r✒✿★♠❄✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❙✿◆◗✹◗✪✩ ❄ ✿♥♠❜s❲♠✵✷✟♠●❅✺▼❊❖✪✻❘❖❨✿✔◗❍◗✪✩❨t ✷✡▼ ☛ ♠✵❃✬✿◆▼ ✗ ❬✿★♠①s❆✿❷r❳✉ P❀♦★❖✹❃✽♠●❅✼♦★✷☛♠❜s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠ t ✷✡▼✞❅✺❉✰❖✌r✫❖qr✫❅✺❉✵❃❢♠✵✷☛♠❆✻✲✿♥♠✵❖qr✺❉✵❖q♠❂✧❪✷♥t ❅❊❉✵❃ ✂❘✿✟♦✧✷✲❫✵❖❨✿★♠⑦s●❃✛✚❅✺❃❋▼❳♣❵❖q♠❯✿♥♠●❅ ❏
➃ ✮ ✓✘☛ ✓ ✜ ➄▲❑ ❄◆▼▼▼▼▼▼
❖❖ ✖ ➢✹➃ ✮ ✓☞☛✬✓ ✜ ➄ ❖❖ ➳ ➢✹➃ ✮ ✓☞☛✬✓ ✜ ➄❖ ✗❖ ✖ ➳ ➢✹➃ ✮ ✓☞☛ ✓ ✜ ➄ ❖ ✗❖ ➳ ✗ ➢✹➃ ✮ ✓✘☛ ✓ ✜ ➄ ▼▼▼▼▼▼
➃ ❉ ✶ ✽◗P ➄
☎✞✝✁  ✝ ✟❴✠✟ ✡☎ ✟✍✌✠✟✞✝✳☞❁✌✁   ✡✠❅☛✡☞❘☛✄✂✆☎✞✝✹✂✟✂✹✌✩✝✠✟❁✠ ✂✩☛ ☎✁ ✠✡●✂ ☛✟✝✠✟❁✠ ✂❃☞  ✷☎
✿★♠①s❵❖✹❅❋r▲✱❯▼❳r❊❅❇s●❃❙▼✺❖✪✻✲✿✔❅✺❖✪✻✲❃❈✕❴❖✹❅✺❉❩▼✺❃✽r ✌❯❃✰♦✧❅✆❅❊✷ ☛ ✿◆❅ ➃✇➨ ✓ ✗ ✓ ❛②➄ ❬❏
➃✇➨ ✓ ✗✞✓ ❛✁➄ ✘❄ ✳ ✓ ➵
➵ ☛
❏
➃ ✮ ✓☞☛✬✓ ✜ ➄ ▼▼▼▼   ✘ ✒ ✯ ✒ ✤✂✁ ✘❄ ✳ ✶ ➃ ❉ ✶
✽  ✟➄
✣ ♠❈❅✺❉✵❃❢♦❙✿★r❊❃✄✷♥t ✓❇✷✲▼❊✷✲◗✹◗❨✿◆▼❍✩ ❉✁✈✾✎❪✿★♠❜s❩✷♥t ❅❊❉✵❃✽r❊❃❢❃✵✉✵❅✺❃✽♠②r✺❖✹✷✟♠✁r✬❬❄❅✺❉✵❃❢❃❁✉ ✌❄✿★♠✁r❊❖❍✷☛♠■✷★t ➨✁➃ ☛❜➄✿◆❅ ☛ ❄ ✗ ❬✡❉✵❃✽♠①♦★❃❢❅✺❉✰❃✼♣❵❃❭✿♥♠❵✿★♠❜s ✻✲✿✔▼✺❖❨✿★♠❜♦✧❃✞✷★t❛❅✺❉✵❃✼s●❖qr❊❅✺▼✺❖✹❫✁✉✰❅✺❖✹✷✟♠✒❬✵✿✔▼✺❃✼♦★✷☛♣✔✌✁✉✵❅★✿◆❫✵◗✹❃❃✵✉✍✌✵◗✹❖◆♦★❖✹❅✺◗✪✩❢t ▼❊✷✟♣ ➢ ❬●❖✹❅❳r❇s✘❃❙▼✺❖✪✻✲✿◆❅❊❖✪✻✲❃✽r✬❬✵✿★♠❜s❩❅✺❉✰❃ ✜☛✉❯✿★♠●❅✺❖✹❅❊❖❍❃✒r ➨ ✿★♠❜s ❛✵❄➇➂❢➃✇➨ ✓ ✗✘➄ ✈✼❴❉✵❃❅♦★✷✡▼✺✷✡◗❍◗❨✿✔▼❃✩❵✿✒✌✓✌✵◗✹❖❍❃✒r❴❅✺✷❵✿●✧✲▼❊❃❭✿◆❅✡✻✲✿✔▼✺❖✹❃❙❅❇✩❩✷★t✲s●❃✰♦★✷☛♣✔✌❄✷✟r★✿◆❫✵◗✹❃ ✌❄✿◆▼✩✿♥♣❵❃❙❅❊❃❙▼❳r❴✷♥t
♦★✷☛♠❘❅❊❃✵✉✵❅✼✇☛t ▼✺❃❙❃❪◗❨✿♥♠❂✧✟✉❯✿ ✧✲❃✽r✬❬✖❅✺▼❊❃❙❃❵◗✹❖ ✑✲❃✜✷✲❫ ✍★❃✰♦✧❅❳r❭❬❛✿★♠①s✿♣❩✷✲▼✺❃●✧✲❃✒♠✵❃❙▼✩✿✔◗✹◗✫✩❃♣❈✿★♠✬✩❈▼✺❃✰♦✫✉✰▼✪✚
r✺❖✪✻✡❃❙◗✪✩ s●❃ ✱❜♠✵❃✘s➇♦★✷✟♣❪❫✰❖✌♠❄✿◆❅✺✷✡▼✺❖❨✿◆◗ ❅❇✩✚✌❄❃✽r✘✈ ✜ ✉❯✿★♣✕✌✵◗✹❃✽r✥✷★t✩✌❄✿◆▼✩✿♥♣❵❃❙❅❊❃❙▼❳r●♦✧✷✣✻✲❃❙▼❊❃✰s❂✿◆▼✺❃◗✹❃❭✿✼✻✲❃✒r❭❬☛♠✵✷✁s●❃❴❅❇✩✂✌❯❃✽r✬❬❘✿♥♠❜s●✻✲✿◆▼❊❖✹✷✟✉✁r✖r✺✷✡▼✺❅❋r❜✷♥t ✌❯✿✔❅✺❅❊❃❙▼❳♠✁r❇❖q♠✏♦✧✷✟♣❪❫✵❖q♠❯✿✔❅✺✷✲▼❊❖❨✿◆◗✲❅❊▼✺❃❙❃✹♣❵✷✁s ✚❃❙◗qr✰✈ ☞ ▼❳♣❩✷✲❅✩✿❩❉❯✿♥r✗✕❇✷✲▼✒✑✲❃✰s✌✷☛✉✵❅✮✿❊s●❖☎✄✖❃❙▼✺❃✽♠●❅❝r❊❃❙❅❵✷♥t✯♦★✷✟♠❜s✘❖❍❅❊❖✹✷✟♠✁r❲t ✷✲▼❪✿★r❍✩✝♣✔✌✵❅❊✷✲❅✺❖◆♦
♠✵✷✡▼❳♣✾✿✔◗✹❖❍❅❇✩✝✈ ✣ ♠✡✌❯✿✔▼✺❅✺❖◆♦✫✉✰◗ ✿✔▼❭❬❇✷✟♠✰❃■✷★t ☞✞▼❋♣❵✷✡❅✩✿✔❀ r✥▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r ❉ ✗ ✽ ❋ ✩●❖✹❃❙◗◆s✝r❵✿★r❍✩✝♣✔✌✵❅❊✷✲❅✺❖◆♦♠✵✷✡▼❳♣✾✿✔◗✹❖❍❅❇✩●❬✽✉②♠❜s●❃❙▼❄♣❩❖q♠✵✷✲▼ ❅✺❃✰♦❊❉✁♠✵❖◆♦❙✿✔◗✖▼✺❃✽r❊❅✺▼❊❖➥♦✧❅✺❖✹✷✟♠✁r✬❬☛t ✷✲▼ ✿ ✌❄✷✲◗✪✩✝♠✵✷☛♣❵❖❨✿◆◗ ➒✂✆✘➒✫➁✍❿✒➟ ✕❴❖❍❅❊❉
✌❄✷✟r✺❖✹❅❊❖✫✻✡❃✾♦★✷●❃✆P❀♦★❖✹❃✽♠●❅❋r■❅✺❉❯✿✔❅❈❖✌r ❂❊❖❍▼❊▼✺❃✰s↔✉❜♦★❖✹❫✵◗✹❃ ❄ ❬✹♣❵❃✬✿★♠✵❖q♠❂✧❚❅❊❉❯✿◆❅❩❅✺❉✵❃ s●❃ ✌❯❃✽♠①s●❃✽♠❜♦ ✩✧✲▼★✿✒✌✵❉❈❫❄❃❙❅❇✕❇❃❙❃✽♠✿♠✵✷☛♠●❅✺❃❙▼❋♣❵❖q♠❯✿◆◗qr ❖qr✷r❊❅✺▼✺✷☛♠❂✧✲◗✪✩❃♦★✷✟♠✁♠✰❃✰♦★❅✺❃✘s❍✈
✵✑✶✸✷✑✶✞✝ ✟ ❀✡✠❅❥✦❧✁❥ ❃ ✾❁❀✺✼✟❅✼❥☞☛✑❇✬✼✿✾✦❀ ❂❄❃❈❋
✪ ➉✥→♥➈◆➍❜➆★➉✌✆✾→★➈ ✂ ❿✒➉✥❿✒➍✝➁✩➈✇➆★➓❇❿✫➡✒➌✁➆✘➁✩➈✇➏★➍✝➒⑦➃❇■ ☞✁✜ ❀ r✬❬✖t ✷✡▼❅r❊❉✵✷✲▼❊❅ ➄ ❖q♠❂✷✟♠✵❃ ✻✲✿◆▼❊❖ ✿✔❫✵◗✹❃✲❬ ✕❴❉✵❃✽♠
➓✢➈➜➍❜❿✫➆★➉ ✿★♠①s ✕❴❖✹❅❊❉✾✿★♠❄✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❇♦★✷●❃✆P❀♦✧❖❍❃✒♠❘❅❋r❭❬✰❉❯✿✼✻✲❃❉r✺✷✡◗q✉✵❅✺❖✹✷✟♠②r✌✕❴❉✵✷☛r✺❃❉r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❊❖✹❃✽r❜✷✁♦✒✚
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☎✴❹✇❻✄✒ ✍✑✜✟✔✦❹✝✆✲✒ ✜✤✒✝❻ ✚✰❹ ✍②④ ✒✟✞ ✣✄✍✑✚✘❹✇③①❻✡✘✤✧ ✼❴❉✵❃❜❃❁✉✰✿♥♣✔✌✵◗✹❃❛✷★t✵❅❊❉✵❃➺s✘❖✌r❊❅✺▼❊❖❍❫②✉✵❅✺❖✹✷✟♠✜✷★t❯◗✹❃❁✻✡❃❙◗qr✷★t❉♠✵✷✁s●❃✽r❪❖q♠ ▼★✿★♠❜s✘✷✟♣ ❫✵❖q♠❯✿◆▼❍✩⑦r✺❃❭✿✔▼✥♦❊❉ ❅❊▼✺❃❙❃✽r❩✷✲▼✥❉✵❃❭✿✖✌✚✇❘✷✡▼✥s●❃❙▼❊❃✰s❂❅❊▼✺❃❙❃✽r❩❖✹◗❍◗q✉✁r❊❅✺▼★✿◆❅✺❃✒r✕❇❃❙◗✹◗❜❅❊❉✵❃●r❊❖❍❅❋✉❯✿◆❅❊❖✹✷✟♠✸✷★t✆✿ ✱✠✉✵❃✰s➣r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼✺❖✹❅❇✩❆✿♥♠❜s❊♣❵✷✣✻✲✿✔❫✵◗✹❃❢❃✵✉✍✌❄✷✟♠✵❃✽♠●❅✘✈ ✙ ❉✵❃❭✿✒✌✢✇✷✲▼✫s●❃❙▼❊❃✰s❈❅✺▼❊❃❙❃ ➃✩✏✟■ ✼ ➄ ❖✌r✞✿✦✌✰◗ ✿♥♠✵❃✫❫✵❖q♠❯✿◆▼❍✩❵❖q♠❜♦★▼❊❃❭✿★r❊❖q♠❂✧❪❅✺▼❊❃❙❃✟✈ ✏ ■ ✼✷r❉♦★✷✟♠②r✺❅✺❖✹❅❋✉✵❅✺❃✄✿♥♠
✉✁♠❯✿♥♣❪❫✵❖✪✧✟✉✵✷☛✉✁r ❅❊▼✺❃❙❃❢▼❊❃ ✌✵▼❊❃✽r✺❃✽♠●❅★✿◆❅✺❖✹✷☛♠❆✷♥t ✌❄❃❙▼❳♣❝✉✵❅★✿◆❅❊❖❍✷☛♠✁r❲❉ ✽ ✽ ❋ ✈✄✼❴❉✵❃✗✜ ❞✚✳ ✷♥t ✏✟■ ✼✷r❖qr
➂✏➃ ✮ ➄ ❄ ✗✗✲✱ ✮ ❄ ✫✠ ✴ ✬ ✥☛✡ ✮ ✠✥☛✡ ✓✿★r ▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r ❃❋❖❍❅❊❉✵❃❙▼✦t ▼❊✷✟♣❀❅✺❉✰❃➺♦★✷☛♣❪❫✵❖q♠❯✿◆❅❊✷✲▼❊❖ ✿✔◗❭❫✰❖ ✍✧❃✰♦★❅✺❖✹✷☛♠✙✕❴❖✹❅✺❉✟✌❄❃❙▼❳♣❝✉✰❅✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠✁r✖✷✡▼☎t❡▼✺✷✟♣❅✺❉✰❃ ▼✺✷●✷✲❅✖s●❃✰♦★✷☛♣✔✌❄✷✟r❊❖❍❅❊❖✹✷✟♠✞✷♥t❯❖q♠❜♦★▼❊❃❭✿★r❊❖✌♠✦✧✞❅✺▼❊❃❙❃✽r❛❅✺❉❄✿◆❅✒❅❊▼✩✿♥♠✁r✺◗❨✿◆❅❊❃✽r✒❖q♠●❅✺✷❴❅❊❉✵❃✴t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠❯✿✔◗❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠✒❬
➂❢➃ ✮ ➄ ❄ ✗ ✺ ☛ ✖✬ ➂ ◆ ➃ ✓ ➄ ✑✔✓ ✓ ➃ ❉ ✶ ✽ ❉ ➄✿ ✁ ❖◆♦✽♦❋✿◆❅✺❖ ❃✢✜☛✉❯✿◆❅❊❖✹✷✟♠■❖q♠✿s●❖qr❃✧☛✉✵❖qr✺❃✟✈☞✂✖❃❋❅ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ❫❄❃❢❅✺❉✰❃✜✱ ❞✚✳ ✷♥t ✏✟■ ✼✹❀ r✹✕❴❉✵❃❙▼❊❃ ☛▼✺❃✘♦★✷✲▼✫s✝r❜❅❊❉✵❃❇s●❃ ✌✰❅✺❉❪✷★t✖❃✵✉✵❅✺❃❋▼❳♠❯✿✔◗❜♠✵✷✁s●❃✒r✰✈ ✣ ♠❪✷✲❅❊❉✵❃❙▼✢✕❇✷✲▼✫s✝r❭❬●✽ ✠ ✒ ✻ ❄ ❉ ✮ ✠ ☛ ✻ ❋ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ❖qrr❳✉①♦✺❉✸❅✺❉❄✿◆❅ ✯
✠
✽ ✠ ✥✠✓ ❯ ▼✺❃ ✌✵▼✺❃✽r❊❃✽♠●❅❳r✥❅✺❉✵❃✝✌✵▼✺✷✡❫❯✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅❇✩❪❅✺❉❯✿✔❅✆✿ ▼✩✿★♠①s●✷✟♣❑❃✵✉✵❅✺❃❙▼❋♠❯✿◆◗✖♠✵✷✁s●❃❖q♠✾✿✥▼★✿★♠❜s●✷☛♣ ❅❊▼✺❃❙❃✜✷★t➠r❊❖✹✸❙❃ ✥ ❖✌r✞✿✔❅➺s✘❃ ✌✵❅✺❉ ❯ ❖q♠❈✿✥▼✩✿★♠①s●✷✟♣❑❅✺▼❊❃❙❃✟✈✡✼❴❉✰❃✩✌✰▼✺✷✲❫❄✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅❇✩
r ✌❄✿✟♦★❃❢❖qr ❅✺❉✵❃✽♠✸✿✦✌✵▼✺✷✁s✝✉❜♦✧❅✯r❊❃❙❅✞✷♥t✲♦❙✿◆▼✫s●❖q♠❯✿◆◗✹❖✹❅❇✩ ➃✩✥ ✺ ✗✰➄☛✌ ✥☛✡ ❬❯✿★r ❅✺❉✵❃❋▼✺❃✄✿✔▼✺❃ ✥☛✡ ❅✺▼✺❃❋❃✽r❃❭✿☛♦✺❉❝♦★✷☛♠❘❅★✿◆❖q♠✵❖q♠❂✧ ➃✪✥ ✺ ✗✰➄ ❃✵✉✵❅✺❃❙▼❋♠❯✿◆◗✁♠✰✷↔s✘❃✽r✰✈❄✱ ✩✄✿✷r❊❅✩✿♥♠❜s✵✿◆▼✫s❢❃ ✜✟✉✰❖✫✻✲✿✔◗✹❃✽♠❜♦★❃ ✌✰▼✺❖q♠❜♦★❖ ✌✵◗✹❃✲❬❅✺❉✰❃ ✜☛✉❯✿★♠●❅❊❖❍❅❊❖✹❃✽r ✯
✠
✽ ✠ ✥✠✓ ❯ ✿◆◗qr✺✷❈✧✡❖✫✻✡❃❴❅✺❉✵❃ ✌✵▼✺✷✡❫❯✿◆❫✰❖❍◗✹❖✹❅❇✩✫❅✺❉❯✿✔❅❜✿✫▼★✿★♠❜s●✷☛♣ ✉✁♠✁r❳✉①♦✽♦★❃✽r❋r✩t✇✉✵◗r✺❃✬✿◆▼✥♦❊❉❈❖q♠✾✿✫▼★✿★♠❜s✘✷✟♣❳❫✵❖q♠❯✿✔▼❃✩❢r✺❃❭✿✔▼✥♦❊❉■❅❊▼✺❃❙❃✫✷★t☎r❊❖✹✸❙❃ ✥ ♠✵❃✰♦★❃✒r❳r✺❖✹❅★✿◆❅✺❃✒r ❯ ♦✧✷✟♣✔✌❄✿◆▼✺❖qr❊✷✟♠✁r✘✈
☎✞✝✁  ✝ ✟❴✠✟ ✡☎ ✟✍✌✠✟✞✝✳☞❁✌✁   ✡✠❅☛✡☞❘☛✄✂✆☎✞✝✹✂✟✂✹✌✩✝✠✟❁✠ ✂✩☛ ☎✁ ✠✡●✂ ☛✟✝✠✟❁✠ ✂❃☞ ☎ ✁
✸●❖q♠❜♦★❃❇❅✺❉✵❃✷s●❃ ✌✰❅✺❉✥✷★t❯✿✷♠✵✷✁s●❃❇❖qr✒❖q♠✵❉✵❃❋▼✺❖✹❅✺❃✰s✻t ▼❊✷✟♣ r❳✉✵❫✵❅❊▼✺❃❙❃✒r❭❬●❅✺❉✰❃❄t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠ ➂❢➃ ✮ ✓✘☛①➄r✩✿✔❅✺❖qr❇✱❄❃✽r✞❅❊❉✵❃ ➓✢➈◆➍❜❿✫➆♥➉ ❖q♠●❅✺❃❁✧✡▼✩✿◆◗✖❃ ✜✟✉❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠✒❬
➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄❅❄ ✗ ✺ ➧✎☛ ☛ ✖✬ ➂❢➃ ✓ ✓✘☛①➄ ✑✔✓✗✲✱ ✓ ✓ ➃ ❉ ✶ ✫ ✳ ➄✷✲▼✬❬✵✿✘t ❅❊❃❙▼❇s●❖☎✄✖❃❙▼✺❃✽♠●❅❊❖ ✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ❬
➵
➵ ✮ ➂❢➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❄ ➧✎☛✗✲✱ ✮ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ✓ ➂❢➃ ✳ ✓☞☛❜➄❅❄ ✗ ✶✼❴❉✵❖qr❴❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠❩❖✌r❴❖q♠❷t✴✿✟♦★❅✞✿✥◗✹❖q♠✵❃❭✿✔▼ ■ ☞❈✜ ✕❴❖✹❅✺❉ ☛ ❃✽♠●❅✺❃❙▼❊❖✌♠✦✧✾✿★r✞✿✝✌❯✿✔▼✩✿★♣❩❃❙❅✺❃❋▼❭❬
✑✑ ✮ ✜ ➃ ✮ ➄✆✱ ➧✎☛✗✲✱ ✮ ✜ ➃ ✮ ➄▲❄ ✳ ✓ ✜ ➃ ✳ ➄✢❄ ✳ ✶✼❴❉✵❃❢r✺✷✡◗✌✉✰❅✺❖✹✷✟♠■✷♥t ✿★♠✬✩❃r✺❃ ✌❯✿◆▼★✿◆❫✵◗✹❃ ✱❯▼❳r❊❅✪✚ ✷↔s✘❃❙▼ ■ ☞❈✜❂❖qr✆✷✡❫✵❅✩✿✔❖q♠✵❃✰s❈❫✬✩ ✜☛✉❯✿✟s●▼★✿◆❅❋✉✵▼✺❃✽r✬❬❉✵❃❙▼❊❃✲❬
➂✏➃ ✮ ✓☞☛①➄✞❄ ✗➃✘✗✲✱ ✮ ➄ ◆✁  ✶
✳ ▼✺✷✟♣ r✺❖q♠❂✧✟✉✰◗ ✿✔▼✺❖✹❅❇✩❵✿★♠❄✿◆◗✪✩✝r✺❖qr❭❬☎✌✵▼✺✷✣✻●❖◆s●❃✰s ☛ ✿✼✻✡✷✲❖◆s✝r✄✂ ✳ ✓✞✱ ✯◆ ✓✛✱ ✗ ✓ ✶✢✶✢✶ ☎ ❬✬✕❇❃✆❉❄✿✼✻✲❃
✽ ✠ ➃✬☛①➄✡❑ ❄ ❉ ✮ ✠ ❋ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄❅❄ ✥ ◆✆  ✕ ✯✝❛➃➔➧☎☛❜➄ ❑ ✗ ✺ ✛ ➃ ✗✥ ➄ P ✓
✿★♠①s❂❅✺❉✵❃✸❃❙▼❊▼✺✷✲▼❈❅❊❃❙▼❳♣ ❖✌r❾✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣ ❖q♠ ☛ ✌✵▼✺✷✣✻●❖◆s●❃✰s✖❬❏r✩✿✼✩●❬ ❳ ☛ ✱ ✗ ❳ ✴ ✯✘ ✈ ✼❴❉✝✉✁r❭❬✼❴❉✵❃❙✷✡▼✺❃✽♣ ❉✁✈ ❉❆✿✖✌✍✌✵◗✹❖✹❃✽r❭❬ ✿♥♠❜s❚❅❊❉✵❃❈◗❨✿✼✕ ✕❴❖✹❅❊❉ ✿ ❞✚✳ ✽ ✠ ➃ ☛❜➄✒✙ ✽ ✠ ➃☞✗✰➄ ♦★✷✟♠✬✻✲❃❋▼❃✧✲❃✒r❪❅✺✷❚✿❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠❵◗✹❖q♣❵❖✹❅✰✈✙ r❊❖✌♣❩❖✹◗ ✿✔▼✄▼❊❃✽r❳✉✰◗❍❅❈❉✵✷✡◗◆s✝r❝t ✷✡▼❵◗✹❃❁✻✡❃❙◗qr❵✷★t✥❖✌♠●❅❊❃❙▼❳♠❯✿✔◗❉♠✵✷✁s●❃✽r❭❬✫✿★♠①s❂❖qr✔✌✵▼❊✷✣✻✲❃✰s❂❫✬✩
r✺❖q♣❩❖❍◗❨✿✔▼➠s●❃❁✻●❖◆♦★❃✽r✘✈ ✳ ❖✪✧✟✉✵▼❊❃✁❉②✈ ✗ ✳❉s●❖qr ✌✵◗❨✿✼✩✥❅✺❉✵❃✫✿✫▼✩✿♥♠❜s●✷✟♣▲❫✵❖q♠❯✿✔▼❃✩❢r✺❃❭✿✔▼✥♦❊❉❈❅✺▼❊❃❙❃✫✷★t☎r✺❖✹✸❙❃
➧ ✽ ✫ ❬❄❅✺✷◗✧✲❃❙❅❊❉✵❃❙▼✙✕❴❖✹❅❊❉❆✿❃s●❖❨✿✣✧✲▼★✿★♣❑✷★t❜❖q♠●❅✺❃❋▼❳♠❯✿✔◗➠♠✰✷↔s✘❃❪◗❍❃✛✻✲❃❙◗qr ➃ ◗✹❃✫t ❅ ➄ ✈❲✼❴❉✵❃ ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠
✌✵▼❊✷✣✱❯◗✹❃✞❖qr ❃✛✻✲❃✽♠✕✌❯❃❙▼✫♦★❃ ✌✵❅❊❖✹❫✵◗✹❃❢✷✟♠❪❅❊❉✵❖qr✲r❊❖✌♠✦✧✲◗✹❃❴❖q♠✁r✺❅★✿★♠❜♦★❃✡❬✬✕❴❉✵❖◆♦✺❉❈✿✟♦★❅❋✉❯✿◆◗✹◗✪✩✼r❋✉❂✧ ✧✡❃✽r✺❅❋r✞✿
r✺❅❊▼✺✷☛♠❂✧✲❃❙▼ ❂✩t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠❯✿◆◗❄◗✹❖✌♣❩❖✹❅ ❅✺❉✵❃❋✷✲▼✺❃✒♣ ❄ t ✷✲▼❇❅✺❉✵❃✒r✺❃✥✷✲❫ ✍★❃✰♦✧❅❳r✰✈
✧ ✿✔❅❳✉✵▼★✿◆◗✹◗✪✩❘❬✡❃✟✞✍✌✵◗✹❖◆♦★❖✹❅❴❃✟✞✍✌✵▼✺❃✽r❋r✺❖✹✷✟♠②r✆✿◆▼❊❃❢✿✼✻✲✿◆❖✹◗❨✿◆❫✵◗✹❃❴❖q♠●r❋✉❜♦❊❉❆✿❢r✺❖q♣✔✌✰◗❍❃❇♦❋✿★r✺❃✡❬
✽ ✠ ➃✬☛①➄✽ ✠ ➃✘✗✘➄ ❄ ➧✎☛ ✌✘➃✩➧✎☛ ✺ ✗✘➄ ✌ ✌ ✌❋➃➔➧☎☛ ✺ ✥ ✱ ✗✰➄➃✪✥ ✺ ✗✘➄ ✡ ✓
r✺✷✫❅❊❉❯✿◆❅✦♣❵✷✲▼❊❃✲s●❖✹▼✺❃✘♦★❅ ✌✵▼❊✷❘✷♥t✇r✒✷♥t❯❅✺❉✰❃ ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖❨✿★♠✥◗❍❖q♣❩❖❍❅❄✿◆▼✺❃ ✌❄✷✟r❋r✺❖✹❫✵◗✹❃ ❑ r❊❃❙❃❲❉ ✽ P ❬ ✓❇❉✦✈ ➧ ❋ ❬t ✷✡▼ ✿♥♠✵✷✲❅❊❉✵❃❙▼✟✌✰▼✺✷●✷★t❴✷★t❜❅❊❉✵❖qr❢▼✺❃✒r❳✉✵◗✹❅❢❅❊❉❯✿◆❅✫❖qr❢✷✲▼❊❖✪✧✲❖q♠❯✿◆◗✹◗✪✩❀s↔✉✵❃✄❅❊✷ ✂✖✷☛✉❜♦❊❉❯✿◆▼✫s❍✈●✥ ❉❯✿✔❅❖qr✞❖q♠●❅✺❃❙▼❊❃✽r✺❅❊❖q♠❂✧■❉✵❃❙▼❊❃✄❖qr✫❅✺❉✰❃✼t✴✿☛♦★❅✞❅❊❉❯✿◆❅ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ✻●❖❍❃✛✕❜❃✰s✸✿★r✫✿❢t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠❆✷♥t ✮ ❉❯✿♥r❢✿r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❇✩✸✿◆❅ ✮ ❄ ✗ ❅❊❉❯✿◆❅ s✘✷❘❃✒r❅♠✵✷✡❅✼♣❵✷✣✻✡❃✮✿♥♠❜s✖❬ ❖q♠ ✿ ✕ ✿✼✩●❬✖✷✡▼✺❖✪✧✲❖q♠❯✿✔❅✺❃✽r❢❖q♠✸❅✺❉✵❃♦★✷☛♣❪❫✵❖q♠❯✿◆❅❊✷✲▼✺❖◆♦✫r❇✷★t❛❅✺❉✵❃✝✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✽♣ ✌ ❅✺❉✵❃✙✜ ❞✩✳➇➃☞✗✲✱ ✮ ➄ ✕ ✯ ✷★t ✌❯❃❋▼❳♣❝✉✵❅★✿◆❅✺❖✹✷☛♠✁r✰✈✄✼❴❉✵❃✿★✉✠✞✘❖✹◗✹❖❨✿◆▼❍✩ ✌❄✿◆▼✩✿♥♣❵❃❙❅❊❃❙▼ ☛ ✿✒✌✍✌❄❃❭✿◆▼❋r✄❉✰❃❙▼✺❃ s●❖✹▼✺❃✰♦★❅❊◗✪✩❚❖✌♠❚❅❊❉✵❃❪❃✟✞✍✌❄✷✟♠✵❃✽♠●❅✬❬❄r✺✷ ❅✺❉❯✿✔❅❢❅✺❉✵❃✿✒✌✓✌✵◗✹❖➥♦❋✿◆❅✺❖✹✷☛♠❢✷★t❍r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼✺❖✹❅❇✩❢✿★♠❄✿◆◗✪✩✝r✺❖qr✒✷✡▼ ✷★t✖❅✺❉✵❃✷♣❩✷✲▼❊❃❄r✺✷☎✌✵❉✵❖qr✺❅❊❖➥♦❋✿◆❅✺❃✘s ✼❴❉✵❃❙✷✲▼❊❃✽♣ ❉✁✈ ❉❖qr❴❖q♣●♣❪❃✰s●❖❨✿✔❅✺❃✟✈
❉ ➧ ✌✁ ❂☛✁ ✩✝✡ ✄✂✆☎✞✝✁✠✄✂✄☎✴✝✠✟✆☎ ☛✡✂☛✟❇☛✟✝✡  ☛✡☞✞✝✡✠✟ ❂✝✡✠ ✝✠✟✍✌✁☞
 ❉③✷✜★③①④✇④✓✍✑✜★⑤⑦⑥✴✧✁ ➇⑨ ☎✴❹✇❻✄✒ ✍✑✜❍✔✦❹✝✆ ✒ ✜✤✒✝❻✰✚✘❹ ✍✁④ ✒✟✞ ✣✦✍❀✚✰❹✛③❜❻✡✘♥❼✿❽☎❿✫➁☎➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄❉➅✫❿✼➆●➅✒➈ ✣ ➆★➉✽➈✄✂➆✘➁❳❿❲↕✟❿✽➍❜❿✒➉✥➆➊➁➔➈➜➍✝↕❇➋✽➌✝➍❜➎▲➁➔➈✇➏♥➍ ☞ ➈q➁✇➑❃➍❜➏★➍②➍❜❿✍↕♥➆➊➁➔➈ ✣ ❿●➎✫➏✘❿◆➛➇➎✒➈✇❿✒➍✝➁✇➒❉➁✛➑↔➆➊➁✷➒✒➆➊➁➔➈➥➒➥➭❨❿✫➒✏➆❾➓❚➈◆➍❜❿✫➆★➉
→★➈ ✂ ❿✽➉✫❿✽➍✝➁✩➈✇➆♥➓☎❿✥➡✒➌✁➆✘➁✩➈✇➏★➍
✿ ✬ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ➵✆☎ ➂➵ ✮ ☎ ✺ ✿ ✯ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄➃✇➨ ✱ ✮ ➄ ➵✝☎ ✕ ✯ ➂➵ ✮ ☎ ✕ ✯ ✺ ✌ ✌ ✌ ✺ ✿ ☎ ➃ ✮ ✓✘☛①➄➃✛➨❲✱ ✮ ➄ ☎ ➂ ❄ ✳ ✓
☞ ➈q➁✛➑ ✿ ✔ ➃ ✮ ✓✘☛①➄❝➆★➍❜➆♥➓ ✆✘➁✩➈✇➎❝➆✘➁❄➨ ✦ ➆♥➍❜→●✿ ✬ ➃✛➨ ✓ ✗✰➄ ✘❄ ✳ ➞❲❽☎❿✫➁ ✽ ✠ ➃ ☛❜➄▲❄ ❉ ✮ ✠ ❋ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ✦ ➆★➍❜→➆✘➒✫➒✽➌✝➟✏❿✻➁✛➑↔❿✴➋✰➏★➓◆➓q➏ ☞ ➈➜➍✝↕✏➎✫➏★➍❜→♥➈q➁✩➈✇➏★➍✝➒✂✒
✑✟✞✡✠ ➏♥➍❜➎✫➏★➍☞☛❨➌✁❿✽➍❜➎✫❿✍✌❀➸✦➑✁❿✼➈➜➍❜→★➈✇➎✒➈✇➆♥➓ ✗✁➏★➓ ✆★➍①➏★➟❢➈✇➆★➓❏
➃✬✫✖➄✢❄ ✿ ✬ ➃✇➨ ✓ ✗✘➄✫➃ ✫➠➄
  ☎
✁ ✺ ✿ ✯ ➃✛➨ ✓ ✗✰➄✫➃ ✫✖➄   ☎ ✕ ✯ ✁ ✺ ✌ ✌ ✌ ✺ ✿ ☎ ➃✇➨ ✓ ✗✘➄ ➃ ❉ ✶ ✫✓✗✰➄➑↔➆✘➒❅➆❷➌❩➍②➈✇➡✽➌✁❿❲➉✥➏✘➏✘➁✏✎ ➩ ✳ ☞ ➑❩➈✛➎✫➑❃➈q➒❇➒✽➈◆➟ ✗❜➓q❿✼➆★➍❜→❷➒✽➌✁➎✫➑❾➁✇➑✁➆✘➁❇➆★➓◆➓☎➏➊➁✇➑✁❿✽➉❉➉✫➏✰➏➊➁✇➒
✫ ✘❄✑✎➙➒✰➆➊➁➔➈q➒◆➋✂✆✓✒✹➃✬✫✖➄ ✶ ✎✕✔
✑✟✞ ➫✻➏♥➟❅➈◆➍①➆★➍✝➁❨↕➊➉✫➏ ☞ ➁✛➑✖✌ ✽ ✠ ➃☞✗✰➄ ✞ ✕ ✌✒➨ ✕ ✠ ✥✘✗ ✕ ✯ ✓✟➋✰➏♥➉✹➒✒➏♥➟✏❿ ✕ ➩ ✳ ➞
✑✟✞ ✙❜➆★➉✒➈✇➆✟➅✒➈◆➓✢➈➥➁✚✆❅➎✫➏♥➍❜→★➈q➁✩➈✇➏♥➍☞✌
r❳✉✍✌ ✙❜➆★➉❋➃ ✽ ✠ ➃✬☛①➄❳➄◗✹✷ ✧ ✥ ➩ ✳ ✶
➸✦➑↔❿✒➍❃➁✛➑↔❿❢➎✫➏✰❿➜➛➇➎✽➈✇❿✒➍✝➁✛➒❅➏✩➋❇➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄❉➆✟→♥➟❅➈➥➁❏➆❷➓✢➈◆➟❢➈q➁ ✶ ➆★➌☛➒✫➒✽➈✇➆★➍❊➓✌➆ ☞ ➞☛✌☞✎✍✞✍✑✏✞✒✷➃ ✸●❃❙❃✫❅✺❉✰❃✩✌❄✿✒✌❄❃❙▼❴❫✬✩ ✳ ◗❨✿ ✍★✷✡◗❍❃❋❅ ✿♥♠❜s ✂✒✿✏✄❝✷✡▼❃✧✟✉✰❃ ❉ ➧ ✎ ❋ t ✷✡▼ ✿❲s●❃❙❅✩✿✔❖✹◗❍❃✘s❪❃✟✞❯✿★♣ ✚✌✵◗✹❃✲❬✎✓❇❉❯✿✖✌✵❅✺❃❙▼   ❬❄✷✲▼ ❅✺❉✵❃✜❫❯✷●✷✞✑✝r✫❫✬✩ ✏ ❃✽♠✵▼✺❖◆♦★❖ ❉ ✎ ✽ ❋ ✿♥♠❜s ✥ ✿★r❊✷✣✕ ❉ ✫☛➧ ❋ t ✷✡▼✆✿✵✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗❅✺▼❊❃❭✿◆❅❋♣❵❃✽♠●❅❛✷★t❍r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❊❖✹❃✽r❛✷★t✖◗❍❖q♠✵❃✬✿◆▼ ■ ☞❈✜✖r✰✈ ➄ ✥❚❃ ✿♥r❳r❋✉✁♣❵❃❇❖q♠✄❅❊❉✵❖qr ✌✵▼✺✷●✷♥t❝❅❊❉❯✿◆❅❄♠✰✷❅❇✕❇✷✾▼❊✷●✷✲❅❳r✜✷★t❜❅❊❉✵❃❪❖q♠❜s●❖◆♦★❖❨✿◆◗ ✌❄✷✲◗✪✩✝♠✵✷✟♣❩❖ ✿✔◗ ➃ ❉②✈ ✫✓✗✰➄ s●❖☎✄❝❃❙▼✜❫❆✩✸✿★♠❚❖q♠●❅✺❃❁✧✡❃❙▼✰✈✵✓❇✷✟♠②r✺❖◆s●❃❙▼✱❯▼❋r✺❅❪❅✺❉✰❃❀✉②♠✵❖✪✻✲✿◆▼✺❖❨✿✔❅✺❃✔✌✰▼✺✷✲❫✰◗❍❃✒♣ ✿◆◗✹✷✟♠✦✧❆❅❊❉✵❃❈◗❍❖q♠✵❃✒r✄✷♥t ✓❇❉❯✿✖✌✵❅✺❃❙▼   ✈ ✙ s✘❖ ✄✖❃❙▼❊❃✽♠●❅✺❖❨✿◆◗❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠✒❬
✿ ✬ ➃ ✮ ➄ ✑ ☎ ➂✑ ✮ ☎ ✺ ✿ ✯ ➃ ✮ ➄➃✛➨❲✱ ✮ ➄ ✑ ☎ ✕ ✯ ➂✑ ✮ ☎ ✕ ✯ ✺ ✌ ✌ ✌ ✺ ✿ ☎ ➃ ✮ ➄➃✇➨ ✱ ✮ ➄ ☎ ➂ ❄ ✳ ✓ ➃ ❉ ✶ ✫☛➧✟➄✕❴❖✹❅✺❉✌❅✺❉✵❃ ✿✻✔↔➃ ✮ ➄ ✿★♠❄✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❵✿✔❅ ➨ ✿★♠❜s ✿ ✯ ➃✛➨❩➄ ✘❄ ✳ ❉❯✿♥r✮✿ ❫❯✿★r❊❖qr✄✷♥t✞◗❍✷✁♦❙✿✔◗✷r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼r✺✷✡◗q✉✵❅✺❖✹✷✟♠②r❢✷✲❫✵❅★✿◆❖q♠✵❃✰s✸❫✬✩❊r❳✉✵❫②r✺❅✺❖✹❅❋✉✵❅✺❖q♠❂✧ ➃✛➨❘✱ ✮ ➄ ✕ ✪ ✿♥♠❜s ♦❙✿♥♠❜♦★❃❙◗✹◗✹❖q♠❂✧❈❅✺❉✵❃❩❅✺❃❙▼❋♣●r❢✷♥t♣✾✿ ✞✵❖✌♣❢✉✁♣P✷✲▼✥s✘❃❙▼✞✷♥t ✧✡▼✺✷✣✕❴❅❊❉☎✈✄✼❴❉✵❃❅♦❙✿♥♠❜s●❖◆s✵✿✔❅✺❃✫❃✟✞✍✌❯✷☛♠✵❃✽♠●❅❳r❢✿✔▼✺❃✫❅✺❉✝✉✁r ▼✺✷●✷✲❅❋r✞✷★t❛❅✺❉✵❃
➈◆➍❜→♥➈✇➎✒➈✇➆★➓☎❿✫➡✒➌↔➆➊➁➔➈✛➏★➍ ❬❏
➃ ✫✖➄✁  ✿ ✬ ➃✛➨❩➄▲➃✬✫✖➄
  ☎
✁ ✺ ✿ ✯ ➃✇➨❩➄▲➃✬✫✖➄   ☎ ✕ ✯ ✁ ✺ ✌ ✌ ✌ ✺ ✿ ☎ ➃✇➨❩➄▲❄ ✳ ✶✣ t✆❅❊❉✵❃❙▼❊❃✾❖qr❵✿ ✉✁♠✵❖ ✜☛✉✵❃ ➃ r✺❖q♣✔✌✰◗❍❃ ➄ ▼✺✷●✷✲❅✥✷★t❉♣✾✿ ✞✘❖q♣❢✉✁♣ ▼✺❃✬✿◆◗ ✌❯✿✔▼✺❅❭❬ ✫ ✯ ❬ ❅✺❉✵❃✽♠❂❅❊❉✵❃❙▼✺❃❃✟✞✵❖qr✺❅❋r✆✿❲r✺✷✲◗q✉✵❅❊❖✹✷✟♠❵❅❊✷ ➃ ❉②✈ ✫☛➧✟➄ ✷★t❛❅✺❉✵❃❉t❡✷✲▼❳♣
❍ ✯ ➃ ✮ ➄✢❄ ➃✇➨ ✱ ✮ ➄ ✕ ✪✝✙☞✚ ✯ ➃✇➨❲✱ ✮ ➄ ✓
☎✞✝✁  ✝ ✟❴✠✟ ✡☎ ✟✍✌✠✟✞✝✳☞❁✌✁   ✡✠❅☛✡☞❘☛✄✂✆☎✞✝✹✂✟✂✹✌✩✝✠✟❁✠ ✂✩☛ ☎✁ ✠✡●✂ ☛✟✝✠✟❁✠ ✂❃☞ ☎ ☛
✕❴❉✵❃❙▼❊❃ ✚ ✯ ➃✁ ❇➄ ❖qr✾✿★♠❄✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❈✿◆❅★✳✌✿★♠❜s ✚ ✯ ➃ ✳ ➄✟❄ ✗ ✈ ➃ ✼❴❉✰❖✌r❩▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r❈❃❭✿♥r✺❖✹◗✪✩ t❡▼✺✷✟♣✿❃r❊✷✲◗q✉✵❅✺❖✹✷☛♠❚❫❆✩❚❖q♠❜s✘❃❙❅✺❃❙▼❋♣❵❖q♠❯✿✔❅✺❃●♦★✷●❃✆P❀♦★❖✹❃✽♠●❅❋r✰✈ ➄P✙ ◗✹◗ ✷✲❅❊❉✵❃❙▼❝r❊✷✲◗q✉✵❅✺❖✹✷☛♠✁r✄✿◆▼❊❃❵❅❊❉✵❃✽♠ ✷♥t
r❳♣❈✿◆◗✹◗✹❃❙▼✢✧✡▼✺✷✣✕❴❅✺❉■✿♥♠❜s❩✷★t ❅❊❉✵❃✹t ✷✲▼❋♣
❍ ✔ ➃ ✮ ➄✢❄ ➃✇➨ ✱ ✮ ➄ ✕ ✪✄✂ ✚ ✔ ➃✇➨ ✱ ✮ ➄①➃ ◗✹✷◗✧ ➃ ✮ ✱⑦➨✝➄❳➄ ✻ ✂ ✓
t ✷✡▼➠r❊✷✟♣❩❃❜❖q♠●❅✺❃❁✧✡❃❙▼❳r ❯✖✔ ✿♥♠❜s❲r✺✷✟♣❩❃❄t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠✁r ✚ ✔✝➃✁ ✹➄ ✿★♠❄✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦ ✿★♠①s❢♠✵✷✟♠✑✸❋❃❙▼✺✷❪✿◆❅   ❄✳✁✈✄✼❴❉✰❃✽♠✒❬ ➂✏➃ ✮ ➄ ❉❯✿♥r❴❅✺❉✵❃❉t❡✷✲▼❳♣
➂❢➃ ✮ ➄ ❄ ☎✫✔✻✕ ✯ ✶ ✔ ❍ ✔ ➃ ✮ ➄ ✶✼❴❉✵❃✽♠ ❬✍✌✵▼❊✷✣✻❘❖◆s●❃✘s ✶ ✯ ✘❄ ✳✰❬❉ ✮ ✠ ❋ ➂❢➃ ✮ ➄■❄ ✶ ✯✝✖➃ ✎❍➄ ➨ ✕ ✠ ✥ ✪ ✙ ✕ ✯ ➃✘✗ ✺✆☎ ➃☞✗✰➄❳➄ ✶
✝ ♠①s●❃❙▼✞❅❊❉✵❃✄✿♥r❳r❳✉②♣✔✌✵❅❊❖❍✷☛♠✁r❴✷★t❛❅✺❉✵❃✜❅✺❉✵❃❙✷✡▼✺❃✽♣✸❬❂✕❇❃✼♣❝✉✁r❊❅❜❉❯✿✼✻✡❃ ✎✟❄✭✫ ✯ ❬❯✿♥♠❜s ✶ ✯ ✘❄ ✳②✈✼❴❉✵❃❇▼✺❃❭✿✔◗✹❖❍❅❇✩✥✿★r❳r❋✉✁♣✔✌✰❅✺❖✹✷✟♠❢❖qr✖♠❯✿✔❅❳✉✵▼★✿◆◗☛t ✷✲▼ ✿✹r✺❃❋▼✺❖✹❃✽r ➂❢➃ ✮ ➄ ❅❊❉❯✿◆❅❛❉❯✿♥r❛▼✺❃❭✿✔◗❜♦★✷●❃✆P❀♦★❖✹❃✽♠●❅❳r✘✈✥ ❉✵❃✽♠ ☛ ✻✲✿✔▼✺❖✹❃✽r❴❖q♠✾✿❢♠✰❃❙❖✪✧✲❉●❫❯✷☛✉✵▼✺❉✰✷❘✷✁s ✷★t ✗ ❬✬✕❇❃✫❉❯✿✼✻✲❃❢✿❲✉✁♠✵❖❚t ✷✲▼❋♣❳❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷✟♠
➂❢➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❄ ✶ ✯ ➃✬☛①➄✫➃✛➨❲✱ ✮ ➄ ✕ ✗     ✁ ✑ ✯ ➃✛➨❲✱ ✮ ✓☞☛❜➄▲➃✘✗ ✺✆☎ ➃✘✗✘➄❳➄✍✓ ➃ ❉ ✶ ✫ ✎ ➄t ✷✡▼☎r✺✷☛♣❵❃ ❫✰❖✫✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃❜✿★♠❄✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦✦t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠ ✑ ✯ ➃✁  ✓✘☛①➄ ✕❴❖✹❅✺❉ ✑ ✯ ➃ ✳ ✓☞☛❜➄❅❄ ✗ ❬✣✕❴❉✵❃❙▼❊❃ ✎✦➃✬☛①➄❖qr❴❅✺❉✵❃❢✿✔◗✫✧✡❃❙❫✵▼★✿◆❖◆♦ ❫✵▼✩✿♥♠❜♦❊❉✾❅❊❉❯✿◆❅❴❖qr✞✿✜▼✺✷●✷✲❅❴✷♥t❏
➃✬✫ ✓☞☛❜➄   ✿ ✬ ➃✇➨ ✓☞☛①➄✫➃✬✫✖➄
  ☎
✁ ✺ ✿ ✯ ➃✇➨ ✓☞☛①➄✫➃✬✫✖➄   ☎ ✕ ✯ ✁ ✺ ✌ ✌ ✌ ✺ ✿ ☎ ➃✛➨ ✓☞☛❜➄ ❄ ✳ ✓✿★♠①s❀♦✧✷✲❖q♠❜♦★❖◆s●❃✽r✡✕❴❖✹❅❊❉ ✎ ✿◆❅ ☛ ❄ ✗ ✈✟✱ ✩●r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❇✩❵✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr✬❬●❅✺❉✵❖qr❴❃✽♠●❅✩✿✔❖✹◗✌r
❉ ✮ ✠ ❋ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄❅❄ ✶ ✯ ➃✬☛①➄✝❛➃ ✎❍➄ ➨ ✕ ✠ ✥ ✪✝✙     ✁ ✕ ✯ ➃✘✗ ✺✞☎ ➃☞✗✰➄❋➄✍✓ ➃ ❉ ✶ ✫ ✽❩➄
✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣❩◗✫✩❢t❡✷✲▼ ☛ ❖q♠❆✿❾r❋♣✾✿◆◗✹◗✦♠✵❃❙❖✪✧✲❉●❫❄✷✟✉✵▼❊❉✵✷●✷↔s ✷★t ✗ ❬✎✕❴❖✹❅✺❉✸❅✺❉✵❃✥❃❙▼✺▼❊✷✲▼❢❅❊❃❙▼❳♣ ❫❯❃❋❖✌♠✦✧
✛ ➃✩✥ ✕✠✟ ➄ t ✷✡▼✼r✺✷☛♣❵❃ ✿➣➩ ✳✁✈ ✼❴❉✝✉✁r ✼❴❉✵❃❙✷✲▼❊❃✽♣ ❉②✈ ❉ ✿✒✌✍✌✵◗✹❖✹❃✽r✄✿♥♠❜s❚❅❊❉✵❃❵◗✹❖q♣❵❖✹❅❴◗❨✿✼✕▲❖qr❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠☎✈✼❴❉✵❃❝♦★▼❳✉❜♦✧❖ ✿✔◗ ✌❯✷✡❖✌♠●❅ ❖✌♠ ➃ ❉✁✈ ✫ ✎✵❬ ❉✁✈ ✫✣✽✝➄ ❖qr✞❅❊❉✵❃❅✉②♠✵❖❚t ✷✲▼❋♣ ♦❊❉❯✿✔▼✩✿✟♦✧❅✺❃❙▼❢✷♥t❜❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷✟♠②r✕❴❖✹❅✺❉✸▼✺❃✽r ✌❯❃✘♦★❅❪❅✺✷ ☛ ✈❍✼❴❉✵❖qr❢▼❊❃✽r❳✉✰◗❍❅❋r✼t❡▼✺✷✟♣ ❅❇✕❜✷❾t✴✿☛♦★❅❳r ❑❝➃✪★✇➄ ❅❊❉✵❃❝r✺✷✡◗q✉✵❅✺❖✹✷✟♠✸❅✺✷ ➃ ❉✁✈ ✫☛➧✟➄
♣✾✿✼✩✸❫❄❃✿r ✌❄❃✰♦★❖ ✱❯❃✰s ❫❆✩❂✿★♠❯✿✔◗✪✩❘❅❊❖◆♦●♦★✷☛♠❜s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠②r❵✿◆❅❪✿ ✌❯✷✡❖✌♠●❅ ✮ ✬ r❳✉❜♦❊❉ ❅❊❉❯✿◆❅ ✮ ✬ ✶ ➨✿★♠①s❵❅❊❉✵❃❙▼❊❃✮✿✔▼✺❃❉♠✵✷❝r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❊❖✹❃✽r❴✷★t❛❅✺❉✵❃❢❃ ✜✟✉❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠✾❫❄❃❙❅❇✕❇❃❙❃✽♠ ✮ ✬ ✿★♠❜s ➨ ✈ ➃✩★ ★✇➄ ❅❊❉✵❃❙▼✺❃❖qr✄✿❾r❳✉✵❖✹❅★✿◆❫✵◗✹❃❝r✺❃❋❅✄✷♥t➺r❊✷✲◗q✉✵❅✺❖✹✷☛♠✁r✙✕❴❖✹❅✺❉❚✿★♠ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❢♦★✷✟♣✕✌❯✷☛♠✵❃✽♠●❅✫❖✌♠ ✮ ✿★♠❜s ☛ ✿♥♠❜sr✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼✤✌❯✿◆▼❊❅❳r ✷♥t❯❅✺❉✵❃❨t❡✷✲▼❳♣ ➃✇➨✄✱ ✮ ➄ ✕ ✪ ✂     ✁ ❬✲✿★r❛▼❊❃✽r❳✉✵◗✹❅❋r✖t ▼✺✷☛♣ ❅❊❉✵❃✷♣✾✿✔❅✺▼✺❖ ✞✫❅✺❉✵❃❙✷✡▼❃✩❢✷♥ts●❖☎✄✖❃❙▼✺❃✽♠●❅❊❖ ✿✔◗✁r❃✩✝r❊❅✺❃✽♣❾r❜✿★♠❜s❢♣❈✿ ✍★✷✡▼✩✿★♠●❅❍r❊❃❙▼✺❖✹❃✽r✘✈ ➃ ✼❴❉✰❖✌r ◗ ✿♥r✺❅ ✌❄✷✲❖q♠●❅ ❖qr❛❃❭✿♥r✺❖✹◗✪✩✗✻✡❃❙▼✺❖ ✱❯❃✰s✥❖❚t
♠✵✷❢❅❇✕❇✷✫▼✺✷●✷✲❅❋r ✷★t✒❅❊❉✵❃❴❖q♠❜s●❖◆♦★❖❨✿◆◗✰❃✢✜☛✉❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠✏s✘❖ ✄✖❃❙▼ ❫✬✩❪✿★♠❪❖q♠●❅✺❃❁✧✡❃❙▼ ✔✡✷✲❅❊❉✵❃❙▼❍✕❴❖✌r❊❃✲❬✝r✺❃❋❃ ❉ ➧ ✎ ❋t ✷✡▼ ✿♥♠ ✿✔◗✹❅✺❃❙▼❋♠❯✿◆❅❊❖✫✻✡❃✫❫❯✿★r❊❖✌r❴✷♥t➠r❊✷✲◗q✉✵❅✺❖✹✷☛♠✁r❄t❡✷✲▼ ☛ ♠✵❃✬✿◆▼ ✗ ❬ ☛ ✘❄ ✗ ✈ ➄ ❋
❉ ✽ ✌✁ ❂☛✁ ✩✝✡ ✄✂✆☎✞✝✁✠✄✂✄☎✴✝✠✟✆☎ ☛✡✂☛✟❇☛✟✝✡  ☛✡☞✞✝✡✠✟ ❂✝✡✠ ✝✠✟✍✌✁☞
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡ ✾✠☞✎✒ ✠ ➏✰→☛❿❝➓q❿ ✣ ❿✽➓ ➒✼➈◆➍ ➡✽➌✁➆☛→✘➁✩➉✥❿✫❿✫➒✽➞ ✼❴❉✵❖qr✞❃ ✞✰✿♥♣✔✌✵◗✹❃❢❖qr ❅✩✿✖✑✡❃✽♠ t ▼✺✷☛♣ ❉ ➧ ✎ ❋ ✈
✌✹✉❯✿✟s✘❅✺▼✺❃❋❃✽r✆✿✔▼✺❃✫✷✟♠✵❃✫✷♥t ❅✺❉✰❃✼♣❵✷☛r✺❅✢✻✡❃❙▼❳r★✿◆❅✺❖✹◗✹❃✼s✵✿◆❅★✿✼r❊❅✺▼❋✉❜♦★❅❳✉✰▼✺❃❲t ✷✲▼❨♣✾✿♥♠❯✿✣✧✡❖✌♠✦✧ ✿❢♦★✷✡◗✭✚◗✹❃✰♦★❅❊❖❍✷☛♠❈✷★t ✌❄✷✲❖q♠●❅❳r❴❖q♠❾♣❝✉✵◗✹❅✺❖◆s●❖q♣❪❃✽♠✁r❊❖❍✷☛♠❯✿◆◗②r ✌❯✿☛♦★❃✟✈✡✼❴❉✰❃❁✩✾✿✔▼✺❃✫❫❯✿★r❊❃✰s❈✷☛♠ ✿✜▼✺❃✘♦✫✉✵▼❳r❊❖✪✻✲❃
s●❃✰♦✧✷✟♣✔✌❄✷✟r❊❖✹❅✺❖✹✷✟♠❝r❊❖✌♣❩❖✹◗ ✿✔▼ ❅✺✷❪❅❊❉❯✿◆❅❴✷♥t ✱▲✸ ✼✷r✰✈✏ ❃❙▼❊❃ ✑ ❖qr✫❅✺❉✵❃❝s●❖q♣❵❃✽♠②r✺❖✹✷✟♠❈✷★t❴❅✺❉✰❃✏s✵✿✔❅✩✿❾r ✌❄✿✟♦★❃✟✈ ✂ ❃❙❅❢✽ ✠ ✒ ✻ ❫❄❃❪❅✺❉✰❃❅♠✝✉✁♣❪❫❄❃❙▼✞✷♥t❃✟✞✵❅✺❃❋▼❳♠❯✿✔◗✁♠✵✷✁s●❃✽r ✿◆❅❛◗✹❃❁✻✡❃❙◗ ❯ ❖q♠✄✿❃✜☛✉❯✿☛s●❅✺▼❊❃❙❃❴✷★t❜r❊❖✹✸❙❃ ✥ ✧✲▼❊✷✣✕✷♠❢❫✬✩✆▼★✿★♠❜s✘✷✟♣❀❖q♠✁r✺❃❋▼✺❅✺❖✹✷☛♠✁r❭❬✿★♠①s❪◗✹❃❙❅ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ❫❄❃❢❅❊❉✵❃✼♦★✷✲▼❊▼✺❃✽r ✌❯✷☛♠❜s●❖q♠❂✧✄✱ ❞✚✳ ✈ ✼✡✕❜✷✥❖q♠❘❅❊❃❁✧✲▼★✿◆◗✖✷☎✌❯❃❙▼★✿◆❅❊✷✲▼❳r ✌✵◗❨✿✼✩✮✿♥♠❃✽r❋r✺❃✽♠●❅✺❖❨✿✔◗✒▼✎✍✷✡◗✹❃✲❬
▼ ❁ ➃ ✮ ➄✢❄ ☛ ✖✬ ❁ ➃ ✓ ➄ ✑✔✓✗✲✱ ✓
❏
❁ ➃ ✮ ➄ ❄ ☛ ✖✬ ❁ ➃ ✓ ➄ ✑✔✓✓ ➃☞✗✲✱ ✓ ➄ ✶✼❴❉✵❃ ❫❯✿★r❊❖➥♦❇❃ ✜✟✉❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠❪❅✺❉❯✿✔❅❜▼❊❃ ✍❯❃✰♦★❅❋r❴❅✺❉✵❃ ▼✺❃✰♦▲✉✵▼❳r❊❖✫✻✡❃❉r ✌✵◗✹❖✹❅✺❅❊❖✌♠✦✧✩✌✰▼✺✷✁♦★❃✽r❋r✞✷★t✬✜☛✉❯✿✟s✘❅✺▼✺❃❋❃✽r❖qr❴❅✺❉✵❃✒♠
➂❢➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❄✭✗ ✺ ➧ ✓ ☛
❏
✓ ✕ ✯ ▼ ➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ✶ ➃ ❉ ✶ ✫ ✽ ➄✼❴❉✵❃ ❖✌♠●❅❊❃❁✧✲▼★✿◆◗✖❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ➃ ❉✁✈ ✫ ✽ ➄ r★✿◆❅✺❖qr✰✱❯❃✰s❪❫✬✩ ➂ ❅✺❉✵❃✽♠❈❅❊▼✩✿★♠②r✩t ✷✡▼❳♣●r ❖✌♠●❅❊✷✄✿❅s✘❖ ✄✖❃❙▼❊❃✽♠✷✚❅✺❖❨✿✔◗✖❃✢✜☛✉❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠❵✷♥t ✷✲▼✫s●❃❙▼ ✑ ❬▼ ✕ ✯
❏ ✯ ✕ ✓ ➂❢➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❄ ➧ ✓ ☛①➂❢➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ✓✕❴❉✵❃❙▼❊❃ ▼ ✕ ✯ ❁ ➃ ✮ ➄✢❄ ➃✘✗✲✱ ✮ ➄ ❁✑✏ ➃ ✮ ➄✍✓
❏
✕ ✯ ❁ ➃ ✮ ➄ ❄ ✮ ➃✘✗✲✱ ✮ ➄ ❁☛✏ ➃ ✮ ➄ ✶✼❴❉✵❃■◗✹❖q♠✵❃❭✿✔▼ ■ ☞❈✜ ✻✡❃❙▼❳r❊❖✹✷✟♠ ✷♥t ➃ ❉✁✈ ✫ ✽ ➄ ❉❯✿★r❈✿★♠❂❖q♠❜s●❖◆♦★❖❨✿◆◗ ✌❄✷✲◗✪✩✝♠✵✷☛♣❵❖❨✿◆◗ ❅❊❉❯✿◆❅❩❖qr❃❭✿♥r✺❖✹◗✪✩➦s✘❃❙❅✺❃❙▼❋♣❵❖q♠✵❃✰s ❫✬✩■❃✟✞❯✿★♣❩❖q♠❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠❵✷♥t ❅❊❉✵❃✄▼❊❃✰s✝✉❜♦✧❃✰s❊t ✷✡▼❳♣ ✷♥t❜❅✺❉✵❃ ■ ☞❈✜ ➃ ❉✁✈ ✫ ✽ ➄✿◆❅ ✮ ❄ ✗ ✈✄✼❴❉✵❃❋▼✺❃✲❬✰✷✟♠✵❃❢❉❄✿★r❏
✕ ✯ ❁ ➃ ✮ ➄✢❄ ▼ ✕ ✯ ❁ ➃ ✮ ➄✄✱➙➃ ✮ ✱ ✗✰➄ ◆ ❁ ✏ ➃ ✮ ➄✓✒❴➃☞✗✲✱ ✮ ➄ ❁ ✏ ➃ ✮ ➄ ✶✼❴❉✝✉✁r❭❬ ▼ ✕ ✯
❏ ✯ ✕ ✓ ➃✘✗✲✱ ✮ ➄ ✕ ✔ ❄✗✖ ✓ ➃✘✗✲✱ ✮ ➄ ✕ ✔ ✺ ✛ ➃❳➃✘✗❂✱ ✮ ➄ ✕ ✔✙✘ ✯ ➄✍✓✿★♠①s❵❅❊❉✵❃✫❖q♠❜s●❖◆♦★❖❨✿◆◗✢✌❯✷✡◗✪✩❩♠✰✷✟♣❵❖❨✿✔◗✵❖qr❏
➃✬✫ ✓✘☛①➄ ❄ ✫ ✓ ✱⑦➧ ✓ ☛ ✶
✣ ♠❢❅❊❉✵❃✲✉②♠✵❖✪✻✲✿◆▼✺❖❨✿✔❅✺❃✲♦❙✿♥r✺❃✲❬✔❅✺❉✵❃❇▼✺✷●✷✲❅❛✷♥t❯◗❨✿◆▼❃✧✡❃✽r✺❅ ▼✺❃❭✿✔◗✍✌❯✿✔▼✺❅✒❖qr ✫ ✯ ❄ ➧ ✔ ❖✌♠✜❅✺❉✵❃❇❫✵❖✪✻✲✿◆▼❊❖ ✿✔❅✺❃♦❙✿♥r✺❃✲❬✦✕❜❃✫❉❯✿✼✻✡❃
✫ ✯ ➃✬☛①➄✢❄ ➧✎☛ ✯✛✚ ✓ ✓✕❴❉✵❃❙▼❊❃❢❅✺❉✰❃✩✌✰▼✺❖q♠❜♦★❖ ✌❯✿✔◗✒❫✵▼★✿★♠❜♦❊❉❈❖qr❇♦✺❉✰✷✟r✺❃✒♠☎✈✡✼❴❉✝✉✁r✬❬
✽ ✠ ➃ ☛❜➄ ❄✢✜❍➃ ☛❜➄✒✥ ✪✝✙     ✁ ➃☞✗ ✺ ☎ ➃☞✗✰➄❋➄ ✶
☎✞✝✁  ✝ ✟❴✠✟ ✡☎ ✟✍✌✠✟✞✝✳☞❁✌✁   ✡✠❅☛✡☞❘☛✄✂✆☎✞✝✹✂✟✂✹✌✩✝✠✟❁✠ ✂✩☛ ☎✁ ✠✡●✂ ☛✟✝✠✟❁✠ ✂❃☞ ☎✄✂
✱ ✩❆❅❊❉✵❃●♦★✷✟♣❪❫✰❖✌♠❄✿◆❅✺✷✡▼✺❖❨✿◆◗ ✷✲▼❊❖✫✧✡❖q♠■✷★t❴❅✺❉✵❃✕✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✽♣❆❬ ➂❢➃ ✮ ✓ ✗✰➄❈❄ ➃☞✗✟✱ ✮ ➄ ✕ ◆ ❬✦r✺✷ ❅✺❉❯✿✔❅❅✺❉✰❃❀♦★✷●❃✆P❀♦★❖✹❃✽♠●❅ ✜❍➃✘✗✘➄ ❖qr✼♠✵✷✟♠❀✸❙❃❙▼✺✷①✈ ✼❴❉❩✉②r❭❬❛❅✺❉✰❃❀♦★✷☛♠❜s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠②r✄✷♥t✞❅✺❉✵❃ ♦★✷✲▼❊✷✲◗✹◗❨✿◆▼❃✩✸✿◆▼✺❃
r✩✿✔❅✺❖qr❇✱❄❃✰s❍✈✡✼❴❉✰❃✆◗❨✿✼✕ ❖qr ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖❨✿★♠❵❖q♠❩❅✺❉✵❃❢◗✹❖q♣❵❖✹❅✬❬✣✕❴❖✹❅✺❉●♣❩❃❭✿★♠❈✿★♠❜s ✻✲✿✔▼✺❖❨✿★♠❜♦✧❃
☎ ✠ ✞
➧
✑ ◗❍✷◗✧ ✥✠✓ ✎ ◆✠ ✞ ➧✑ ◗✹✷◗✧ ✥ ✶✼❴❉✵❃✹r✩✿★♣❩❃❴▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅ ✿✖✌✍✌✵◗✹❖✹❃✽r ❅❊✷✄❅❊❉✵❃✯♦★✷☛r✺❅❇✷★t ✿✜▼✩✿♥♠❜s●✷✟♣ r❊❃❭✿◆▼✫♦✺❉ ❬●❃❙❖✹❅✺❉✵❃❙▼✷r❋✉❜♦✽♦★❃✒r❳r✩t✛✉✵◗✒✷✡▼
♠✵✷✡❅❭❬✵✿★r✷r❊❉✵✷✣✕✷♠❈❖q♠ ❉ ➧ ✎ ❋ ❫❆✩❈✿★♠❩❃❭✿★r❍✩➦♦✧✷✟♣❪❫✵❖q♠❯✿✔❅✺✷✲▼❊❖❨✿◆◗✵✿◆▼❍✧✟✉✁♣❩❃✽♠●❅✰✈ ❋
✆❾③❜❻✖④✛❹✇❻✄✒ ✍✑✜❲✔✦❹✝✆✲✒ ✜✤✒✝❻ ✚✰❹ ✍②④✴✒ ✞ ✣✄✍✑✚✘❹✛③❜❻✡✘✥✧ ✼❴❉✰✷✟✉❂✧✡❉●♠✵✷☛♠✵◗✹❖✌♠✰❃❭✿◆▼✲s✘❖ ✄✖❃❙▼❊❃✽♠●❅✺❖❨✿◆◗❄❃✢✜☛✉❯✿ ✚❅✺❖✹✷☛♠✁r✏s✘✷✿♠✵✷✲❅✥✷✲❫❄❃❁✩❂✿❃r✺❖q♣✔✌✰◗❍❃●♦✧◗ ✿♥r❳r❊❖ ✱❍♦❙✿◆❅❊❖❍✷☛♠❚✷★t❉r✺❖q♠❂✧✟✉✰◗ ✿✔▼✺❖✹❅✺❖✹❃✽r✬❬✒❅❊❉✵❃❙▼❊❃❆✿◆▼❊❃✾✿➦t ❃❁✕❃✟✞❯✿★♣✕✌✵◗✹❃✽r❇❖✌♠❈✿★♠❯✿✔◗✪✩❘❅❊❖◆♦❇♦★✷☛♣❪❫✵❖q♠❯✿◆❅❊✷✲▼✺❖◆♦✫r ❅✺❉❯✿✔❅❇♦❙✿★♠❈❫❄❃✆❅❊▼✺❃❭✿✔❅✺❃✰s ❫❆✩❾r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼✺❖✹❅❇✩✦✌❯❃❋▼✪✚❅❳✉✰▼✺❫❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠❃♣❵❃❋❅✺❉✵✷✁s✝r✘✈✢✥❚❃✼s●❃❙❅★✿◆❖✹◗✒❉✵❃❋▼✺❃✥❅❇✩✚✌✰❖➥♦❋✿◆◗✒✿★♠❄✿◆◗✪✩✝r✺❖qr❴✷★t ✌✵▼❊✷✎✌❄❃❙▼✺❅❊❖❍❃✒r✆✷♥t ❫✵❖q♠❯✿✔▼❃✩
r✺❃✬✿◆▼✥♦❊❉■❅❊▼✺❃❙❃✒r ➃ ✱✌✸✕✼✷r ➄ ❬❄❃✢✜☛✉✵❖✪✻✲✿✔◗❍❃✒♠❘❅❊◗✪✩ ✏✟■ ✼✷r❭❬❄❅✺❉❄✿◆❅❴❖qr❴❅✩✿✵✑✲❃✽♠❃t❡▼✺✷✟♣ ❉ ➧ ✳ ❋ ✈✡✼❴❉✵❃ ✁ ❖◆♦✒✚♦❙✿✔❅✺❖ ❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠✸❖q♠✬✻✲✷✲◗✪✻✡❃✰s❈▼✺❃✘s✝✉❜♦★❃✽r✬❬❛❫✬✩✾♦★◗❨✿★r❋r✺❖◆♦❙✿◆◗ ❅✺❃✰♦❊❉✁♠✵❖ ✜☛✉✵❃✽r✬❬❛❅✺✷■✿❩◗✹❖✌♠✰❃❭✿◆▼❉r✺❃✘♦★✷✟♠❜s✷✲▼✫s●❃❙▼❴❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠✵✕❴❉✰✷✟r✺❃ ✌❄❃❙▼✺❅❋✉✵▼✺❫❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr ❖qr ✌❯✿◆▼❊❅✺❖◆♦✫✉✵◗❨✿✔▼✺◗✪✩✄❅❊▼✩✿♥♠✁r ✌❯✿✔▼✺❃✽♠●❅✞✿♥♠❜s✿✖✑●❖q♠✸❅✺✷❈❃❭✿◆▼❊◗✹❖❍❃❋▼✄✿★♠❯✿✔◗✪✩❩r❊❃✽r✫✷★t ■ ☞✁✜❛r✰✈ ✣ ♠❚❅❊❉✵❖qr✩✌✰▼✺✷✲❫✰◗❍❃✒♣❆❬✖❅❊❉✵❃❵✿★✉ ✞✵❖✹◗✹❖❨✿◆▼❃✩✕✌❯✿◆▼★✿★♣❩❃✛✚❅✺❃❋▼❴❖✌♠①s✝✉❜♦★❃✽r✞✿❲♣❵✷✣✻✲✿✔❫✵◗✹❃✲r❊❖q♠❂✧✟✉✵◗❨✿✔▼✺❖✹❅❇✩✄❅❊❉❯✿◆❅✷s●❖✹▼✺❃✘♦★❅✺◗✪✩❵▼❊❃✽r✺✷✡▼✺❅❋r✞❅✺✷✥❅✺❉✰❃ ✌✹✉❯✿★r❊❖ ✚ ✿ ✷✣✕❇❃❙▼❳r✼❴❉✵❃❙✷✡▼✺❃✽♣❊✈
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡❅✾✞✝ ✒ ❁➺➆✘↕★➈◆➍✝↕✼➏✩➋✲➅✒➈◆➍❜➆♥➉✂✆✷➒✰❿✫➆★➉✫➎✫➑❉➁✩➉✥❿✫❿✫➒✽➞ ✳ ❖ ✞ ✿✻❂❊❫✁✉❜♦✒✑✲❃❋❅☎r✺❖✹✸❙❃ ❄ ✌❯✿✔▼✩✿★♣❩❃❙❅✺❃❋▼
✟ ❨➝➧ ✈ ❞ ❖✪✻✡❃✽♠❵✿❢❫✰❖✌♠❄✿◆▼❃✩❢r✺❃✬✿◆▼✥♦❊❉❈❅✺▼❊❃❙❃ ✓ ❬●❖✹❅❳r✠✟ ✂❳➈➜➍❜→✟❿✎✖ ❖✌r❴✿✫❅❊▼✺❃❙❃✫❅✺❉❄✿◆❅❇❖✌r✷♦★✷☛♠✁r✺❅❊▼❳✉❜♦★❅❊❃✰s❫✬✩❆▼❊❃❙❅✩✿✔❖q♠✵❖q♠❂✧❆✷☛♠✵◗✪✩■❅✺❉✰✷✟r✺❃❈❖q♠●❅✺❃❙▼❋♠❯✿◆◗❨♠✵✷✁s●❃✽r❪✷♥t ✓ ✕❴❉✵❖◆♦✺❉⑩♦★✷✲▼❊▼✺❃✽r ✌❯✷☛♠❜s✌❅✺✷❊r❳✉✵❫✰❅✺▼✺❃❋❃✽r✷★t❄r❊❖ ✸❋❃ ➩ ✟★✈ ✙ r❢✿❝s✵✿◆❅★✿❝r❊❅✺▼❳✉①♦★❅❳✉✵▼❊❃✲❬✦r❳✉❜♦❊❉❆✿♥♠■❖q♠❜s●❃✟✞■❖qr✹✕❇❃❙◗✹◗ ✚➔r❋✉✵❖✹❅✺❃✰s❩❅✺✷ ❂ ✌❯✿ ✧✲❖q♠❂✧ ❄ ❬✕❴❉✵❃❙▼❊❃✫✷✟♠✵❃ ❉❯✿★r❴✿❢❅❇✕❇✷✖✚ ◗✹❃❁✻✲❃❋◗❯❉✵❖✹❃❙▼★✿◆▼✫♦✺❉✰❖➥♦❋✿◆◗❍♣❵❃✒♣❵✷✲▼❍✩❉r✺❅✺▼❋✉❜♦★❅❋✉✵▼✺❃ ❑ ❅❊❉✵❃✫❖✌♠①s●❃✟✞❪▼✺❃✽r❊❖➥s✘❃✽r❖q♠✿♣✾✿✔❖q♠●♣❵❃✒♣❵✷✲▼❍✩✮✿♥♠❜s❈❅❊❉✵❃✄▼❊❃✽r✺❅✫✷♥t❜❅✺❉✵❃✥❅✺▼❊❃❙❃✥❖✌r ✑✲❃ ✌✰❅✞❖q♠ ✌❯✿ ✧✲❃✽r✫✷★t✲♦❙✿✖✌❯✿✟♦✧❖❍❅❇✩✡✟✫✷☛♠
✌❄❃❙▼✺❖ ✌✵❉✵❃❋▼✩✿◆◗✖r❊❅✺✷✲▼★✿✣✧✡❃✲❬❍r✺❃❋❃✼t ✷✡▼❴❖q♠✁r✺❅★✿★♠❜♦★❃❅❉ ✽ P ❋ ✈✡✥❚❃❢◗✹❃❙❅☞☛ ❉ ✓ ❋ ❄ ☛✍✌✢❉ ✓ ❋ s●❃✒♠✵✷✲❅❊❃✄❅❊❉✵❃✼r✺❖✹✸❙❃
✌ ♠✝✉✁♣❪❫❯❃❋▼❜✷♥t➠♠✵✷✁s●❃✽r ✌ ✷♥t ❅✺❉✰❃✎✟✒✚ ❖✌♠①s●❃✟✞❵✷★t ✓ ✈
✂✖❖ ✑✲❃✫❖q♠★✜✄✜❜✈ ➃ ❉②✈ ✽ ❉ ➄ ❬✲❅❊❉✵❃❢❫✵❖✪✻✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃ ✧✲❃✽♠✰❃❙▼✩✿✔❅✺❖q♠❂✧❢t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠
➂✏➃ ✮ ✓☞☛①➄✢❑ ❄ ✫ ❬ ☎ ➃ ✓ ➄ ☛✑✏✓✒ ❬ ✔ ✮✖✕ ❬ ✕
r✩✿✔❅✺❖qr❇✱❄❃✽r✆✿ ✁ ❖◆♦✽♦❙✿✔❅✺❖ ❃✢✜☛✉❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠❵❅❊❉❯✿◆❅❴▼❊❃ ✍❯❃✰♦★❅❋r✫❅✺❉✵❃❢▼❊✷●✷✲❅❇s●❃✰♦✧✷✟♣✔✌❄✷✟r❊❖✹❅✺❖✹✷✟♠❪✷♥t ❅✺▼❊❃❙❃✽r✬❬
➵
➵ ✮ ➂✏➃ ✮ ✓☞☛①➄✞❄ ☛❜➂ ◆ ➃ ✮ ✓☞☛①➄ ✺ ➃✘✗✲✱ ☛①➄ ✑✑ ✮ ❑ ✗✲✱ ✮
✌
✘ ✯
✗✲✱ ✮ P ✓ ➂❢➃ ✳ ✓☞☛❜➄❅❄ ✗ ✓❾➃ ❉ ✶ ✫ ✫✟➄✕❴❉✵❃❙▼❊❃❪❅✺❉✵❃✵✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗☛✜☛✉❯✿✟s●▼★✿◆❅❊❖➥♦✜▼✺❃❋◗ ✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ➃ ❉②✈ ✽ ❉ ➄ ❉❯✿★r✫❅❊✷✾❫❄❃●♦★✷✡▼✺▼✺❃✘♦★❅✺❃✰s✌❖q♠✸❖❍❅❋r✫◗❍✷✣✕✷✲▼✫s●❃❙▼ ❅✺❃❙▼❋♣●r✰✈✼❴❉✵❃ ❞✩✳ r✥✷★t❇♣❩✷✟♣❩❃✽♠●❅❳r❢✿◆▼❊❃❵▼✩✿✔❅✺❖✹✷✟♠❄✿◆◗✖t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠✁r✗✕❴❖✹❅❊❉ ✿✾s●❃✒♠✵✷✟♣❩❖✌♠❄✿◆❅✺✷✡▼✫❅✺❉❯✿✔❅❖qr❢✿✔✌❄✷✣✕❇❃❙▼❢✷★t ➃✘✗ ✱ ✮ ➄ ❬✒✿★r✜▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r❉t ▼❊✷✟♣ s●❖☎✄❝❃❙▼❊❃✽♠●❅✺❖❨✿◆❅❊❖✹✷✟♠❚✿◆❅ ☛ ❄ ✗ ✈❍◗❈❃❭✿♥♠ ✿♥♠❜s
❉ ✫ ✌✁ ❂☛✁ ✩✝✡ ✁ ✄✂✆☎✁✠✄✂✄☎✴✝✞✝✆☎ ☛✟ ✠✝❇☛✟✝✡  ☛✟✡✞✝✡✠✟ ❂✝✡✠ ✝✞✝☞☛✌✡
✻✲✿◆▼❊❖❨✿★♠❜♦★❃✹t ✷✡◗✹◗❍✷✣✕ ❑
☎ ✠ ❄ ➧↔➃✩✥ ✺ ✗✰➄✟ ✺ ➧ ✱ ✗✞✓ ✎ ◆✠ ❄ ➧ ✍ ➃ ✟ ✱ ✗✘➄ ✟ ➃ ✟ ✺ ✗✰➄➃ ✟ ✺ ➧☛➄ ◆ ➃✪✥ ✺ ✗✘➄ ✶
➃ ✼❴❉✰❃❴▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❄t ✷✡▼ ❅✺❉✰❃✷♣❵❃❭✿♥♠✄❖qr✢✕❇❃❙◗✹◗ ✚✩✑✝♠✵✷✣✕✷♠✒❬✔▼✺❃✫t ❃❋▼❜❅❊✷ ✜☛✉❯✿★♠●❅✺❖✹❅❇✩✏✎ ✠ ❖q♠❪❅❊❉✵❃✆✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr✷★t✁✜☛✉✵❖◆♦✮✑✝r❊✷✲▼✺❅❴✷☛♠ ✌☎✈ ✗✰➧☛➧ ✷♥t❂❉ ✽✢✗ ❋ ✈ ➄◗❃✉✵◗✹❅✺❖ ✌✵◗✪✩●❖q♠❂✧✫❫❯✷✡❅✺❉❝r❊❖➥s✘❃✽r❴✷★t ➃ ❉②✈ ✫ ✫✟➄ ❫✬✩ ☛ ♠✵✷✣✕✄✧✡❖✫✻✡❃✽r❴✿★♠❪❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠❝r★✿◆❅✺❖qr✰✱❯❃✰s❪❫✬✩
✑❊➃ ✮ ✓☞☛❜➄▲❑ ❄ ☛①➂❢➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❬
➵
➵ ✮ ✑❯➃ ✮ ✓☞☛①➄■❄ ✑ ◆ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ✺ ☛➀➃✘✗✆✱ ☛❜➄ ✑✑ ✮ ❑ ✗✲✱ ✮
✌
✘ ✯
✗✲✱ ✮ P ✓
❅✺❉❄✿◆❅✷♣✾✿✼✩✥✿★r✡✕❇❃❙◗✹◗✖❫❯❃✫❅✩✿✵✑✲❃✽♠■✿♥r✞✿✼r❊❅✩✿◆▼❊❅✺❖q♠❂✧✦✌❯✷✡❖q♠❘❅✷r❊❖q♠❜♦★❃ ✑❊➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❖✌r❴❅❊❉✵❃✫❫✵❖✪✻✲✿◆▼❊❖ ✿✔❅✺❃❞✚✳ ✷♥t ✌❄✿◆▼✩✿♥♣❵❃❙❅❊❃❙▼ ✗ ✺ ☛✍✌ ➃ ✿ ✜✟✉❄✿★♠●❅✺❖✹❅❇✩❆✿✔◗✌r❊✷❈❃✢✜☛✉❯✿◆◗❇❅✺✷❈❅✺❉✰❃❝♠❩✉②♣❪❫❯❃❙▼✫✷♥t ❃✟✞✵❅❊❃❙▼❳♠❯✿✔◗✌❯✿ ✧✲❃✽r ➄ ✈✄✼❴❉✵❃❅♦✧◗ ✿♥r❳r❊❖➥♦❋✿◆◗✖◗✹❖q♠✵❃❭✿◆▼❊❖✹✸❭✿◆❅❊❖❍✷☛♠❵❅❊▼✩✿★♠②r✩t ✷✡▼❳♣✾✿✔❅✺❖✹✷✟♠❪✷♥t ✁ ❖➥♦✒♦❙✿◆❅❊❖✖❃✢✜☛✉❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠✁r❭❬
✑❊➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❄ ✱✒✑ ✏✖ ➃ ✮ ✓☞☛①➄✑ ➃ ✮ ✓✘☛①➄ ✓✩●❖✹❃❙◗◆s✝r
➵ ◆
➵ ✮ ◆ ✑ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ✺ ☛➀➃✬☛ ✱ ✗✰➄ ✎ ➃ ✮ ➄ ✑ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄✢❄ ✳ ✓ ✎ ➃ ✮ ➄✢❄ ✑✑ ✮ ❑ ✗✲✱ ✮
✌
✘ ✯
✗✲✱ ✮ P ✓➃ ❉ ✶ ✫ P ➄✕❴❖✹❅✺❉ ✑ ➃ ✳ ✓☞☛❜➄✵❄ ✗✞✓ ✑ ✏✖ ➃ ✳ ✓✘☛①➄●❄ ✱ ☛ ✈✽✱ ✩❚❅✺❉✵❃✿♦★◗❨✿★r❋r✺❖◆♦❙✿✔◗❴❃✟✞✵❖✌r❊❅✺❃✽♠①♦★❃■❅✺❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣ ✷♥t✓❴✿★✉①♦✺❉✬✩●❬✒❅❊❉✵❃❝r✺✷✡◗q✉✵❅✺❖✹✷✟♠✸✷★t ➃ ❉✁✈ ✫ P ➄ ❖✌r✥✿★♠✸❃✽♠●❅✺❖✹▼✺❃❷t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠❚✷★t ✮ t ✷✡▼❢❃❭✿☛♦✺❉ ✱ ✞✘❃✘s ☛ ❬✿★r✥❅✺❉✰❃✾◗✹❖q♠✵❃❭✿✔▼✏s✘❖ ✄✖❃❙▼❊❃✽♠●❅✺❖❨✿◆◗❴❃✢✜☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠❚❉❄✿★r❝♠✵✷✿r❊❖q♠❂✧✟✉✵◗❨✿✔▼✺❖✹❅❇✩ ✿✔❅✮✿ ✱❜♠✵❖✹❅❊❃➦s✘❖✌r❊❅✩✿♥♠❜♦★❃✟✈
✳ ✉✵▼✺❅❊❉✵❃❙▼❳♣❩✷✲▼❊❃✲❬❛❅✺❉✵❃ s●❃ ✌❄❃✽♠❜s●❃✒♠❜♦ ✩ ✷♥t ✑ ✷✟♠ ☛ ❖qr✄✿◆◗qr❊✷■❃❁✻✲❃❋▼❃✩✬✕❴❉✵❃❙▼❊❃❆✿★♠❯✿✔◗✪✩❘❅❊❖◆♦✓✔✖r✺❃❙❃❅✺❉✰❃❢▼✺❃✽♣❈✿◆▼✒✑❩r❴✷♥t ❉ ✫✟➧ ❬❂✸●❃✰♦★✈ ➧ ✽ ❋ ❬☛t ✷✲▼✡✕❴❉✰❖➥♦❊❉■✿✦✌✵▼❊✷❘✷♥t✲s●❃❙▼✺❖✪✻✡❃✽r✫❫❆✩❩❖q♠✁r ✌❄❃✰♦★❅❊❖❍✷☛♠■✷★t❛❅✺❉✵❃♦★◗❨✿★r❋r✺❖◆♦❙✿✔◗ ❃ ✞✘❖qr❊❅✺❃✽♠❜♦✧❃ ✌✵▼✺✷●✷★t ❫❯✿♥r✺❃✰s ✷✟♠ ❖✌♠①s●❃❙❅✺❃❋▼❳♣❵❖q♠❯✿✔❅✺❃❅♦✧✷❘❃ P❀♦★❖✹❃✽♠●❅❳r❢✿★♠❜s➦♣✾✿ ✍★✷✡▼✩✿♥♠❘❅
r✺❃❋▼✺❖✹❃✽r✰✈✄✼❴❉✝✉✁r✬❬ ✑ ➃ ✮ ✓✘☛①➄ ❖✌r❛✿✟♦★❅❋✉❯✿◆◗✹◗✪✩✆✿♥♠❢❃✽♠●❅✺❖✹▼❊❃❄t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠❢✷★t ➅✫➏➊➁✇➑ ♦★✷☛♣✔✌✵◗✹❃✟✞❈✻✲✿◆▼❊❖ ✿✔❫✵◗✹❃✽r✮ ✿♥♠❜s ☛ ✈ ✙ r❢✿❝♦★✷☛♠✁r✺❃ ✜✟✉✰❃✽♠❜♦★❃✲❬✦t❡✷✲▼✞✿★♠✬✩ ✱ ✞✵❃✰s ☛ ❄✭☛ ✬ ❬❄❅✺❉✵❃❉t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠ ✑❊➃ ✮ ✓☞☛ ✬ ➄ ❖qr✿❲♣❵❃❙▼❊✷✟♣❵✷✡▼ ✌✵❉✰❖➥♦➠t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠❵✷♥t ✮ ✕❴❉✰✷✟r✺❃❉♦★✷●❃✆P❀♦★❖✹❃✽♠●❅❳r✫✿◆▼❊❃✆✿★♣❩❃✽♠❯✿✔❫✵◗✹❃❜❅❊✷❅r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩✿★♠❄✿◆◗✪✩✝r✺❖qr✰✈
✣ ♠ ✷✲▼✫s●❃❙▼❩❅✺✷ ✌✰▼✺✷✁♦★❃❙❃✰s➝t✇✉✵▼❊❅✺❉✵❃❋▼❭❬ ✕❜❃✿♠✰❃❙❃✰s❂❅❊✷ ✌✵▼❊✷✣✻✲❃■❅❊❉❯✿◆❅✬❬❜❖q♠ ✿❊r❋✉ P❀♦★❖✹❃✽♠●❅✺◗✪✩
r❳♣❈✿◆◗✹◗❄♠✵❃❋❖✫✧✡❉●❫❯✷☛✉✵▼✺❉✵✷●✷✁s❚✷♥t ☛ ❄ ✗ ❬ ✑ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ❉❄✿★r❪✷✟♠✰◗✫✩✸✷✟♠✰❃❀r❊❖q♣✔✌✵◗✹❃❪▼✺✷●✷✡❅❭❬✲♦✧✷✲▼✺▼❊❃✛✚r ✌❄✷✟♠①s●❖q♠❂✧❉t ✷✡▼ ✑❯➃ ✮ ✓☞☛①➄ ❅✺✷❢✿❉✉✁♠✰❖ ✜☛✉✵❃❇s✘✷✟♣❵❖q♠❯✿♥♠●❅ ✿★♠①s❢r✺❖q♣✔✌✵◗✹❃ ✌❄✷✲◗✹❃✟✈ ✼❴❉✵❖qr✖t✴✿☛♦★❅ ❖✹❅❳r❊❃❙◗❚ts●❃❙▼❊❖✪✻✲❃✽r✹t ▼❊✷✟♣ ✧✲❃✽♠✵❃❋▼✩✿◆◗❄♦★✷☛♠✁r✺❖◆s●❃❋▼✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠✁r✹r❳✉✵▼❊▼✺✷✟✉②♠❜s●❖q♠❂✧❵❅❊❉✵❃ ✿❛▼❊❃ ✌❯✿✔▼✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠ ✼❴❉✵❃❋✷✲▼✺❃✒♣✷★t ✥❚❃❙❖✹❃❙▼❳r❊❅✺▼★✿★r❳r ❑❉➈◆➍❃➁✛➑↔❿ ✣ ➈✇➎✒➈◆➍✁➈➥➁✚✆●➏✍➋❅➆★➍ ✆ ✗✁➏★➈➜➍✝➁✲➃ ✮ ✬ ✓☞☛ ✬ ➄ ☞ ➈q➁✛➑ ✑ ➃ ✮ ✬ ✓✘☛ ✬ ➄✢❄ ✳●✦ ➁✛➑↔❿➉✥➏✘➏✘➁✛➒❅➏✩➋❲➁✇➑✁❿❝➅✽➈ ✣ ➆♥➉✽➈✇➆✘➁❳❿❢➆★➍❜➆♥➓ ✆✘➁✩➈✇➎❝❿✫➡✽➌✁➆✘➁✩➈✇➏♥➍ ✑ ➃ ✮ ✓✘☛①➄▲❄ ✳ ➆♥➉✥❿❢➓q➏✰➎✫➆★➓➜➓ ✆●➅✒➉✥➆★➍①➎✫➑✁❿✫➒✏➏✍➋➆★➍❃➆★➓ ↕♥❿✘➅✽➉✫➆★➈✇➎➀➋✽➌✝➍❜➎▲➁➔➈✇➏♥➍ ✈✌✓❴❃❋▼✺❃✲❬✬✕❇❃❜❉❄✿✼✻✲❃ ✑ ➃ ✮ ✓ ✗✘➄   ✗ ✱ ✮ ✈✄✼❴❉✝✉✁r❭❬●✿★r ☛ ❅❊❃✽♠❜s✝r ❅✺✷ ✗ ❬✿◆◗✹◗✦r✺✷✲◗q✉✵❅❊❖✹✷✟♠✁r❴✷♥t ✑ ➃ ✮ ✓☞☛❜➄ ♣❝✉✁r❊❅❴❃✽r✥♦❙✿✖✌❯❃✥❅✺✷❩❖q♠✬✱❜♠✵❖✹❅❇✩❵❃ ✞②♦✧❃ ✌✵❅✹t ✷✲▼ ✷✟♠✵❃✜❫✵▼✩✿♥♠❜♦❊❉ ➨✁➃ ☛❜➄❅✺❉❄✿◆❅❉r✩✿✔❅✺❖qr❇✱❯❃✒r ➨②➃✘✗✰➄❈❄ ✗ ✈✰✱ ✩❆❅❊❉✵❃❝♠✵✷✟♠✬✻✲✿♥♠✵❖qr✺❉✵❖q♠❂✧❩✷★t ✑ ✏  ➃ ✮ ✓ ✗✘➄ ✿★♠❜s ❅✺❉✵❃❩❖q♣✔✌✵◗✹❖◆♦★❖✹❅
✂✆☎◆  ☎✁☎✢✠✟☛✄☛ ☎❊☎ ☛✂✁ ✡ ☛✄✂✆☎❏☎ ☛  ☎✄✟  ☎  ✹☎✞✝❇☛✟✝✞✝❁✠ ✂ ✡ ✂✝ 
t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠❂❅❊❉✵❃❙✷✲▼❊❃✽♣❆❬ ❅✺❉✵❃ t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠ ➨✁➃✬☛①➄ ❖qr❈✿✟s✁s●❖✹❅❊❖❍✷☛♠❯✿◆◗✹◗✪✩❚✿★♠ ✿★♠❯✿✔◗✪✩❘❅❊❖◆♦❝t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠✿◆❫❄✷✟✉✰❅ ☛✵❄ ✗ ✈✼❴❉✵❃❵✿◆▼❍✧✟✉✁♣❩❃✽♠●❅✫❖✌r❉♠✵✷✣✕ ♦★✷✟♣✕✌✵◗✹❃❙❅✺❃ ❑ t ✷✲▼ ☛ ❖q♠ ✿➦r❳✉ P❀♦★❖✹❃✽♠●❅❊◗✫✩❊♦★✷✟♣✕✌✵◗✹❃✟✞✿♠✵❃❙❖✪✧✲❉✝✆❫❄✷✟✉✵▼❊❉✵✷●✷↔s❩✷♥t ✗ ❬✬✕❇❃✫❉❯✿✼✻✲❃❢✿ ✌✹✉❯✿♥r✺❖✞✆ ✿ ✷✣✕❇❃❙▼❳r✞✿✖✌✍✌✵▼❊✷ ✞✘❖q♣❈✿◆❅✺❖✹✷☛♠✒❬❉ ✮ ✠ ❋ ✑❯➃ ✮✠✟ ☛①➄■❄➝➨✁➃✬☛①➄☛✡ ✠ ✡ ✯✌☞ ✗ ✺ ✛ ➃ ❄ ✡ ✠ ➄✎✍ ✟
t ✷✡▼✲r❊✷✟♣❵❃✲✱ ✞✵❃✰s✿♦★✷☛♠✁r✺❅★✿★♠●❅✟❄ ➩ ✳✁✈✄✼❴❉✵❃ ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠❵◗✹❖q♣❵❖✹❅❛▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r✘✈ ❋
✙ r✷r❊❉✵✷✣✕✷♠❵❖q♠ ❉ ➧ ✳ ❋ ❬●✿❲r✺❖q♣❵❖✹◗❨✿◆▼❛✿★♠❯✿✔◗✫✩✝r❊❖✌r❇✿✒✌✍✌✵◗✹❖✹❃✽r❇❅✺✷✦✌❯✿◆❅❊❅✺❃❙▼❋♠✁r❴❖q♠❵❫✵❖q♠❯✿✔▼❃✩❝r❊❃❭✿◆▼✫♦✺❉❅✺▼❊❃❙❃✽r❢✿★♠①s❵❉✰❃❭✿✒✌✝✏●✷✲▼✫s●❃❙▼✺❃✘s❈❅✺▼❊❃❙❃✽r✰✈❂✼❴❉✵❖qr❴❖✌r❴▼❊❃❙◗❨✿◆❅❊❃✰s❈❅✺✷❪❅❊❉✵❃✄✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr❇✷★t ◗✹✷↔♦❋✿◆◗✖✷✲▼✫s●❃❙▼
✌❯✿✔❅✺❅✺❃❋▼❳♠✁r❇❖q♠ ✌❯❃❙▼❋♣❝✉✵❅✩✿✔❅✺❖✹✷✟♠②r❭❬✘t ✷✡▼✢✕❴❉✵❖◆♦❊❉✵✧❘✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠✄◗✹❖q♣❵❖✹❅ ◗ ✿✼✕✷r❛❉❯✿✼✻✡❃❴❫❯❃❋❃✽♠❵✷✡❫✵❅✩✿✔❖✌♠✰❃✰s❫✬✩ ☞ ❃❁✻●▼✺✷✣✩✲❃❊❉ ✗ ✍ ❋ ✉✁r✺❖q♠❂✧✸❃✟✞✵❅✺❃✒♠✁r✺❖✹✷✟♠②r❵✷★t✫❅✺❉✵❃✿♦★❃✒♠❘❅❊▼✩✿✔◗✆◗✹❖q♣❵❖✹❅✫❅✺❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣ ❅❊✷✾✕❜❃✬✿✒✑●◗✪✩s●❃ ✌❄❃✽♠❜s✘❃✽♠●❅✆▼★✿★♠❜s✘✷✟♣ ✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❫✵◗✹❃✽r✘✈✸●❖q♣❵❖✹◗❨✿◆▼❝s●❖qr ✌✵◗❨✿☛♦★❃✽♣❵❃✒♠❘❅❋r❵✷♥t❅r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼✺❖✹❅❇✩❂✿◆▼✺❖qr❊❃✿t ✷✡▼●♠✵✷✁s●❃✸❅❇✩✂✌❯❃✒r✾❖q♠ ✻✲✿✔▼✺❖✹❃❙❅❊❖❍❃✒r✷★t✞❖q♠❜♦✧▼✺❃❭✿♥r✺❖q♠❂✧✸❅✺▼✺❃❋❃✽r❭❬ ❃✟✞✵❅✺❃✽♠❜s✘❖✌♠✦✧❆❅❊❉✵❃❀♦❙✿♥r✺❃❈✷★t ✓ ■ ✼✷r✄❅❊❉❯✿◆❅❪✿◆▼❊❃❵❫✵❖q♠❯✿✔▼❃✩✝✈❅✼❴❉✵❖qr❢❖qr
s●❖qr✥♦▲✉✁r❳r❊❃✰s❚❖q♠✿❉ P ❋ ✈ ✳ ✷✲▼✫❖q♠✁r✺❅★✿★♠❜♦★❃✡❬✒❖❚t ✞ ➃✁ ❇➄ ❖qr✫❅✺❉✵❃●s✘❃❁✧✲▼❊❃❙❃ ✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆❅✺✷✡▼✄✿❷t✴✿★♣❩❖✹◗✫✩❪✷♥t❖q♠❜♦★▼❊❃❭✿★r❊❖✌♠✦✧❪❅✺▼✺❃❋❃✽r❭❬❄❅✺❉✰❃✼♠✵✷✟♠✰◗❍❖q♠✵❃✬✿◆▼ ■ ☞❈✜➙r✩✿✔❅✺❖qr❇✱❄❃✰s❩❫❆✩❩❅✺❉✵❃ ✱ ❞✚✳ ✷★t❛◗❍❃✬✿✼✻✲❃✽r❴❖qr
➵
➵ ✮ ➂❢➃ ✮✠✟ ☛❜➄❅❄❴➃ ☛ ✱ ✗✰➄ ✞ ➃ ✳ ➄ ✺ ✞ ➃➔➂❢➃ ✮✠✟ ☛❜➄❋➄ ✶✥ ❉✵❃✒♠✵❃❁✻✲❃❋▼ ✞✥❖qr ✿ ✌❄✷✲◗✪✩✝♠✵✷☛♣❵❖❨✿◆◗❡❬★❅✺❉✵❃❙▼❊❃❜❖qr ✿✷r ✌❯✷☛♠●❅✩✿★♠✰❃❙✷✟✉✁r✖r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩✆✿◆❅✦r✺✷☛♣❵❃ ➨✁➃ ☛❜➄❅✺❉❄✿◆❅❝s●❃ ✌❄❃✽♠❜s✝r❵✿♥♠❯✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❙✿✔◗❍◗✪✩■✷☛♠ ☛ ✈ ✼❴❉❩✉②r❭❬❜✿ ✧❘✿✔❖✌♠✸❅✺❉✰❃ ✌✹✉❯✿♥r✺❖✞✆✮✿✒✷✣✕❇❃❙▼❋r ✼❴❉✵❃❋✷✲▼✺❃✒♣✿✒✌✓✌✵◗✹❖❍❃✒r ✔✝r✺❃❋❃❘❉ P ❋ ✈
✁✄✂✔✓ ✕ ★✭✎✑✘✚☛❖☛✏✘✗✖ ✓ ✘ ✛✄✢ ☛✏✘✙✘✛✚✲✖ ✢✧✖✢✜✄✌✏✘✗✒ ✌✏★✣✛✄✓
✝ ♠①s●❃❙▼✼♦★✷✟♠①s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠✁r✷r❊❖q♣❵❖✹◗❨✿◆▼❇❅✺✷❵❅❊❉✵✷✟r❊❃❢✷★t❇❅✺❉✵❃ ✌✹✉❯✿♥r✺❖✞✆✮✿✒✷✣✕❇❃❙▼❋r ✼❴❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣❆❬❄✿●♦★◗q✉✁r❊❅✺❃❙▼✷★t❍♦★✷✟♠❜♦✧◗✌✉②r✺❖✹✷✟♠✁r✴♣✾✿✼✩✞❫❄❃✷s●▼✩✿✼✕✷♠✥▼✺❃❁✧●✿◆▼✫s●❖q♠❂✧✼s●❃✽♠✁r❊❖❍❅❊❖✹❃✽r ✷★t❍s●❖qr✺❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠✁r ✿★♠❜s✝✌✵▼✺✷✡❫❯✿✣✆❫✵❖✹◗✹❖✹❅✺❖✹❃✽r❛✷★t✒◗❨✿◆▼❍✧✲❃❇s●❃✛✻❘❖❨✿✔❅✺❖✹✷✟♠✁r❛t ▼✺✷☛♣✏❅❊❉✵❃❇♣❩❃❭✿★♠✦✈✎✥❚❃❴❃✟✞❯✿★♣❩❖✌♠✰❃❴❉✵❃❙▼✺❃ ❅✺❉✵❃ ✷✁♦✽♦✫✉✵▼❊▼✺❃✽♠❜♦✧❃✷★t✖◗✹✷✁♦❙✿◆◗✵◗✹❖q♣❵❖✹❅✖◗❨✿✼✕✷r❭❬ ✕❴❉✵❖◆♦✺❉●♦✧✷✲▼✺▼❊❃✽r ✌❄✷✟♠①s✝r❴❅✺✷✼♦★✷☛♠❆✻✡❃❙▼❃✧✡❃✽♠❜♦★❃✫✷♥t ✿✼s✘❖✌r✫♦★▼✺❃❋❅✺❃ ✌✰▼✺✷✲❫❄✿◆❫✵❖✹◗✞✆❖✹❅❇✩✿s●❖qr✺❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠✾❅❊✷❵❅❊❉✵❃❆✶ ➆♥➌✟➒✫➒✽➈✇➆♥➍ →✟❿✒➍✝➒✽➈q➁✚✆❉➋✽➌✝➍❜➎▲➁✩➈✇➏★➍ ▼✩✿✔❅✺❉✵❃❋▼✆❅❊❉❯✿★♠❊♦★✷✟♠✬✻✲❃❋▼❃✧✲❃✒♠❜♦★❃✷★t❇s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠ t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠✁r❢❅❊✷❈❅✺❉✵❃❚✶ ➆★➌☛➒✫➒✽➈✇➆★➍⑩❿✽➉✒➉✥➏★➉❨➋✽➌✝➍❜➎▲➁➔➈✛➏★➍ ❬ ✿♥r✁✕❇❃❪❉❯✿✼✻✡❃❝r✺❃❙❃✽♠
r✺✷❷t✴✿◆▼✘✈✡✸✝✉❜♦❊❉■◗✹✷✁♦❙✿◆◗ ◗ ✿✼✕✷r❴❉✰✷✲◗◆s ✻✲❃❙▼❍✩●t❡▼✺❃✥✤☛✉✵❃✽♠●❅❊◗✫✩●❬✵❫②✉✵❅✞❅❊❉✵❃❙❖✹▼ ✌✵▼❊✷●✷★t✇r ▼✺❃✥✤☛✉✵❖✹▼✺❃❢r✺✷☛♣❵❃
r✺✷✡▼✺❅❇✷★t ✿☛s✁s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠❄✿◆◗✁❂❋r❳♣❵✷●✷✡❅✺❉✁♠✵❃✒r❳r ❄ ✿★r❋r❳✉✁♣✕✌✵❅✺❖✹✷☛♠✁r❭❬◆❃❋❖❍❅❊❉✵❃❙▼✞✿❢♦★✷✟♣❪❫✰❖✌♠❄✿◆❅✺✷✡▼✺❖❨✿◆◗✡✷✲▼❴✿★♠✝✆✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦★✈ ✝ ♠①s●❃❙▼❴✿★r❳r❋✉✁♣✔✌✰❅✺❖✹✷✟♠✁r❛✷♥t✒❅✺❉✵❃ ✌❇✉❄✿★r✺❖✞✆✮✿ ✷✣✕❜❃❙▼❋r✡✼❴❉✵❃❙✷✡▼✺❃✽♣✸❬✲❖✹❅ ❖qr❜✿✔◗qr✺✷✟✌❄✷✟r❋r✺❖✹❫✵◗✹❃❅✺✷✦✤☛✉❯✿♥♠●❅✺❖❚t ✩ ✌✵▼❊❃✰♦★❖qr✺❃❙◗✪✩❈❅✺❉✰❃❢❃✟✞✍✌❯✷☛♠✵❃✽♠●❅✺❖❨✿✔◗✒▼✩✿✔❅✺❃✫✷★t✲s●❃✘♦❙✿✼✩❾t ✷✲▼ ✌✵▼✺✷✡❫❯✿◆❫✰❖❍◗✹❖✹❅✺❖✹❃✽r❴✷♥t ▼★✿◆▼✺❃❃❁✻✡❃✽♠●❅❳r❭❬②t✴✿✔▼✆✿✼✕❴✿✼✩❢t ▼✺✷☛♣ ❅❊❉✵❃❝♦★❃✽♠●❅✺❃❙▼✫✷♥t ❅❊❉✵❃❅s●❖qr❊❅✺▼✺❖✹❫✁✉✰❅✺❖✹✷✟♠☎✈✲✼❴❉✵❖qr✹r✺❃✰♦★❅❊❖✹✷✟♠■❃✟✞✍✌✵◗✹✷✡▼✺❃✽r❫❄✷✲❅✺❉❚✿★r ✌❯❃✘♦★❅❳r✥❅✺❉❯✿✔❅ ✱❯❅❈✕❜❃❙◗✹◗ ✕❴❖✹❅✺❉✵❖q♠❂✧❩❅✺❉✵❃✵✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗✖t❡▼✩✿★♣❩❃❁✕❇✷✲▼✧✑❈✷♥t✂✤☛✉❯✿★r❊❖★✆ ✌❄✷✣✕❜❃❙▼❋r✰✈■ ♠✵❃❢✿★r ✌❯❃✰♦✧❅❳r ✌✰▼✺✷✣✻●❖◆s●❃✽r ✌✵▼❊❃✰♦★❖qr✺❃✄✿♥r❃✩✝♣✔✌✰❅✺✷✲❅❊❖◆♦❇❖✌♠↔t ✷✲▼❋♣✾✿◆❅❊❖✹✷✟♠✥✷✟♠ ✻✲✿✔◗q✉✵❃✽r❇✷★t ❅❊❉✵❃✫❖q♠❜s●❖✞✆✻●❖◆s✝✉❯✿◆◗ ✌✵▼❊✷✲❫❯✿✔❫✵❖✹◗✹❖❍❅❊❖✹❃✽r❭❬❄❃✽r ✌❯❃✰♦✧❖ ✿✔◗✹◗✫✩ ♠✵❃❭✿◆▼✫❅❊❉✵❃❝♣❵❃❭✿♥♠☞✔❄❅✺❉✵❃❪✷✡❅✺❉✵❃❋▼ ✿♥r ✌❄❃✰♦★❅✩✤☛✉❯✿★♠●❅✺❖ ✱❯❃✒r
❉   ☛✁ ❂☛✁ ✩✝✡ ✁ ✄✂✆☎✁✠✄✂✄☎✴✝✞✝✆☎ ☛✟ ✠✝❇☛✟✝✡  ☛✟✡✞✝✡✠✟ ❂✝✡✠ ✝✞✝☞☛✌✡
❅✺❉✰❃❀r❋♣✾✿✔◗❍◗q♠✵❃✒r❳r❢✷♥t✩✌✵▼❊✷✲❫❯✿✔❫✵❖✹◗❍❖✹❅❊❖❍❃✒r✼t✴✿✔▼✮✿✼✕❴✿✼✩ t ▼✺✷☛♣ ❅✺❉✵❃ ♣❩❃❭✿★♠ ✿♥♠❜s✖❬✢✕❴❉✰❃✽♠➇♦★✷✟♠❜s✘❖★✆❅✺❖✹✷☛♠✁r✞✿✒✌✍✌✰◗✫✩●❬●❖✹❅ ✌✵▼✺✷✣✻●❖◆s●❃✽r✹r✺❉❯✿✔▼ ✌ ✤☛✉❯✿★♠●❅❊❖❍❅★✿◆❅❊❖✫✻✡❃❈✻✲❃❙▼❋r✺❖✹✷✟♠✁r ✷★t❛❅✺❉✵❃❅♦✧✷✟♠❜♦★❃✒♠❘❅❊▼✩✿✔❅✺❖✹✷✟♠■✷♥t
s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠❀s✘❖✌r✫♦✫✉✁r❋r✺❃✰s✸✿◆❅❴❅❊❉✵❃✫❫❯❃❁✧✡❖q♠✁♠✵❖q♠❂✧✥✷★t ❅✺❉✵❖qr❇♦❊❉❯✿✖✌✵❅✺❃❙▼✘✈
✵✑✶ ✁ ✶✺✹ ✂ ❂✑❉ ✼✟❅✲❅ ❀☎✄ ❀ ✾ ❅✺✼✝✆❖❋✸●✷❃t ✿◆▼❭❬ ✕❇❃❵❉❄✿✼✻✲❃❪❃✟✞❯✿★♣❩❖q♠✵❃✰s ❅✺❉✵❃❈✷✁♦✽♦✫✉✵▼❊▼✺❃✽♠①♦★❃■✷★t✯♦✧✷✟♠●❅✺❖q♠✝✉✵✷✟✉②r❢◗✹❖✌♣❩❖✹❅✞◗❨✿✼✕✷r❢❖q♠❚❅✺❉✵❃
r✺❃✒♠✁r✺❃❢✷♥t❛♦★✷☛♠✬✻✲❃❙▼❍✧✲❃✽♠❜♦✧❃✄✷♥t❛s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠❝t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠✁r✰✈✄✼❴❉✝✉✁r✬❬✵✿❢♠✵✷✲▼❋♣✾✿✔◗❍❖✹✸❙❃✘s ❍ ✠ ♦★✷✟♠✝✆✻✲❃❋▼❃✧✲❃✒r✞❖q♠❀s●❖qr❊❅✺▼✺❖✹❫✁✉✰❅✺❖✹✷✟♠❈❅✺✷ ❍ ❬●❖✢t
✿❛▼ ✂ ❍ ✠ ✴ ✛ ☎ ✝ ✿❛▼ ✂ ❍ ✴ ✛ ☎ ✶
✣ ♠❈❅✺❉✵❃❢♦❙✿★r❊❃✄✷♥t ✿ ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠❈◗❍❖q♣❩❖❍❅ ❅✺❉❯✿✔❅✞✿◆▼✺❖qr❊❃✽r✷t ▼❊✷✟♣ ✿❢r✺❃✥✤☛✉✵❃✒♠❜♦★❃✥✷★t✲s●❖qr✥♦★▼❊❃❙❅✺❃❝s●❖qr✎✆❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠✁r❜✷♥t■✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❫✵◗✹❃✽r ✑ ✠ ✕❴❖✹❅❊❉●♣❵❃✬✿★♠✾✿♥♠❜s✵✻✲✿✔▼✺❖❨✿★♠①♦★❃ ☎ ✠ ✟ ✎ ◆✠ ❬✝r❋✉❜♦❊❉❆✿✝✌✵▼✺✷☎✌❯❃❙▼❊❅❇✩✤☛✉❯✿★♠●❅❊❖ ✱❄❃✽r❴❅✺❉✵❃ ✌✵▼❊✷✲❫❯✿✔❫✵❖✹◗✹❖❍❅❊❖✹❃✽r ✷✣✻✲❃❋▼✞✿★♠✬✩❝♠✵✷✟♠✰❃✽♣✔✌✵❅❇✩✥❖q♠●❅✺❃❙▼❍✻✲✿◆◗①r✥♦❙✿✔◗❍❃✘s■✿✟♦✽♦✧✷✲▼✥s✘❖✌♠✦✧✄❅❊✷
✎ ✠ ❬ ❚✟✞ ✂ ☎ ✠ ✺ ✿ ✎ ✠ ✶ ✑ ✠ ✴ ☎ ✠ ✺ ✟ ✎ ✠ ☎ ❄ ✗✟ ➧ ✠ ☛ ✌✟ ✎ ✡✝✠☛✡ ✚ ◆✖✑ ✛ ✺✞☎ ➃☞✗✰➄ ✟ ➃ ❉ ✶✌☞  ✟➄t ✷✡▼ ✿♥♠❆✩ ✿ ✟ ✟▲✕❴❖✹❅❊❉ ✿ ✶ ✟★✈ ✳ ▼✺✷✟♣▲❅❊❉✵❃❙▼✺❃✡❬✵❖✹❅❜❖qr❇❉✵✷✣✕❇❃❁✻✲❃❙▼❇❖q♠ ✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗❍♠✵✷✡❅ ✌❄✷✟r❋r✺❖✹❫✵◗✹❃✞❅❊✷s●▼★✿✼✕ ❖q♠✝t ✷✡▼❳♣❈✿◆❅✺❖✹✷☛♠✄✷☛♠✾✿★♠✬✩❩❖✌♠①s●❖✪✻❘❖◆s✝✉❄✿◆◗✢✌✵▼✺✷✡❫❯✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅❇✩❘❬
✍ ✠ ✒ ✻ ❄ ✿❛▼ ✂ ✑ ✠ ❄ ❯ ☎ ✟❫✬✩✾s●❖☎✄✖❃❙▼✺❃✽♠①♦★❖q♠❂✧❯❬✦r✺❖q♠❜♦★❃❪❅❊❉✵❃❪❃❙▼❊▼✺✷✲▼✜❅✺❃❙▼❋♣●r❢❖q♠ ➃ ❉✁✈ ☞  ☛➄ ✕❴❖✹◗✹◗✖✉✁r❳✉❄✿◆◗✹◗✪✩✾❉✰❖➥s✘❃✮✿♥♠❆✩ ♠✵✷✟♠✝✆❅✺▼❊❖✪✻❘❖❨✿✔◗❝✿♥r❃✩✝♣✔✌✵❅❊✷✲❅❊❖➥♦ ❖q♠✝t ✷✲▼❋♣✾✿✔❅✺❖✹✷✟♠✥✷✟♠❈❖q♠❜s●❖✪✻●❖◆s✝✉❯✿◆◗ ✍ ✠ ✒ ✻ ✈■ ♠❆❅❊❉✵❃❪✷✲❅❊❉✵❃❙▼❢❉❯✿♥♠❜s✖❬❍♠✝✉✁♣❩❃❙▼✺❖◆♦❙✿✔◗✒❃✟✞❯✿♥♣❵❖q♠❯✿◆❅❊❖✹✷✟♠❈✷★t➺s✘❖✌r✫♦★▼✺❃❋❅✺❃✔✌✰▼✺✷✲❫❄✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅❇✩❀s●❖qr✎✆❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠✁r ▼✺❃✛✻✲❃❭✿✔◗✌r ❅✺❉❯✿✔❅❜❅❊❉✵❃❴❉✵❖qr✺❅❊✷ ✧✲▼★✿★♣❾r ✷♥t❝❅❊❉✵❃ ✍ ✠ ✒ ✻ ✷★t❡❅✺❃✽♠❵✿♥r❳r❳✉②♣❵❃✞✿ ❫❯❃❋◗❍◗✞✆✩r✺❉❯✿✖✌❯❃✌✵▼❊✷✣✱❯◗✹❃❪❖q♠❚❅✺❉✵❃❈✿★r❍✩❩♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦✜◗❍❖q♣❩❖❍❅✘✈ ✳ ✷✲▼❢❖q♠✁r❊❅✩✿★♠①♦★❃ ✳ ❖✪✧✟✉✵▼❊❃ ❉✁✈ ✗✎✗ ❬✒❫❄✷✲▼❊▼✺✷✣✕❇❃✰s❊t❡▼✺✷✟♣✷✟✉✰▼✞❫❄✷❘✷ ✑❊❉ ✽ ✽ ❋ ❬❜s●❖qr ✌✰◗ ✿✼✩✝r ❅✺❉✵❃ ✍ ✠ ✒ ✻ ❅❊❉❯✿◆❅❉♦★✷✲▼❊▼✺❃✽r ✌❯✷☛♠❜s✸❅✺✷❩❅✺❉✵❃✵✜✖✉✵◗✹❃❙▼❊❖ ✿♥♠✿♠✝✉✁♣❪❫❄❃❙▼❳r✘✈✳ ✷✲▼✞✿✵✧✡❖✪✻✲❃✽♠ ✻✲✿◆◗q✉✵❃✜✷★t✏✎❛❬❄❅✺❉✵❃✼♣❈✿ ✞✵❖q♣❅✉②♣ ✌✰▼✺✷✲❫❄✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅❇✩ ✍ ✠ ✒ ✻ ❖qr✹r✺❃❙❃✽♠✸❅✺✷❩✷✁♦✽♦✫✉✵▼ ❂✺❖q♠❅✺❉✰❃✯♣❩❖◆s✁s●◗✹❃ ❄ ❬☛♠✵❃❭✿✔▼❴❅✺❉✵❃❲♣❵❃❭✿♥♠✒❬❘✿♥♠❜s❩❅✺✷✥✷✲❫❄❃❁✩✾✿♥♠■✿✒✌✍✌✵▼❊✷ ✞✵❖✌♣❈✿◆❅❊❃❴◗ ✿✼✕❢❬
✍ ◆ ✠ ✒ ✠ ✒ ✗ ✶ ✍ ✽✟ ➧ ✎ ✟
t ✷✡▼ ✻✲✿◆◗q✉✵❃✒r❀♠✰❃❭✿◆▼✑✎ ❄ ☞ ✳✁✈ ✼❴❉✰❃✾r❊❅✩✿★♠①s✵✿◆▼✫s s●❃✛✻❘❖❨✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ✷♥t✄❅✺❉✰❃ s●❖qr✺❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠ ❖qr✷✲❅❊❉✵❃❙▼❍✕❴❖✌r❊❃ ✑❩♠✰✷✣✕✷♠ ❅✺✷✸❫❄❃ ✞ ✲ ✎✓✒ ✗✰➧ ✈❊✼❴❉✝✉✁r✬❬ ❅✺❉✰❃★✕❇❃❵❃ ✞ ✌❄❃✰♦★❅❈✿★♠❂✿✒✌✍✌✵▼❊✷ ✞✵❖✌♣❈✿◆❅❊❃t ✷✡▼❳♣❝✉✵◗❨✿ ✷★t ❅✺❉✰❃❇t❡✷✲▼❳♣
✍ ✠ ✒ ✠ ✚ ◆ ✘ ✠ ✟ ✠ ✚✛✯ ◆ ✒ ✕✟ ✎ ✎ ✡✝✠☛✡ ✚ ◆ ✟
t ✷✡▼ ❖q♠❘❅❊❃❁✧✲▼★✿◆◗✺✻✲✿◆◗q✉✵❃✽r ✷★t✒❅✺❉✰❃✆✿◆▼❍✧✟✉✁♣❩❃✽♠●❅ ❯✵❄ ✎✓✒ ➧ ✺ ✛ ✲ ✎✓✒ ✗✰➧ ❬✬✕❴❖✹❅❊❉❝r✺✷✟♣❩❃➺♦✧✷✟♠✁r❊❅✩✿★♠●❅✕ ✿✔❫❯✷☛✉✵❅ ✗ ✶ ✍ ✽ ✈








0.2 0.4 0.6 0.8 1✳ ❖✪✧✟✉✵▼❊❃ ❉②✈ ✗☎✗ ❑ ✼❴❉✵❃✥❉✵❖qr✺❅❊✷ ✧✲▼★✿★♣ ✷♥t❜❅✺❉✵❃✵✜✖✉✵◗✹❃❙▼❊❖❨✿★♠⑦s●❖qr✺❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠✿r✥♦❙✿✔◗✹❃✰s■❅❊✷ ➃ ✎ ✺ ✗✘➄✷✟♠ ❅✺❉✵❃✥❉✵✷✲▼❊❖✹✸❙✷✟♠●❅✩✿✔◗ ✿ ✞✵❖qr❭❬②t ✷✲▼ ✎ ❄✄✍ ✶✢✶ ☞ ✳✁✈✲✼❴❉✵❃❝s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠■❖qr❉r✺❃❙❃✒♠❆❅❊✷ ✤☛✉✵❖◆♦ ✑●◗✪✩♦★✷☛♠❆✻✡❃❙▼❃✧✡❃❚❅✺✷ ✿❂❫❄❃❙◗✹◗✞✆➔r❊❉❯✿✒✌❄❃✰s ♦✫✉✵▼❃✻✡❃ ♦★✷✡▼✺▼❊❃✽r ✌❄✷✟♠❜s✘❖✌♠✦✧ ❅✺✷ ❅❊❉✵❃ ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠ s✘❃✽♠✁r✺❖✹❅❇✩
✎ ✡ ✠ ✡ ✚ ◆ ✒ ➃➔➧ ✠ ➄ ✯ ✚ ◆ ✈
✁ ✒✄✂❛❻✖❹✓✚✰❹✛③✁❻ ⑥ ✧✆☎ ✢ ➒✰❿✫➡✽➌✁❿✒➍❜➎✫❿⑩➏✩➋ →♥➈q➒✰➎✽➉✫❿✫➁❳❿ ✗①➉✥➏☛➅✥➆☛➅✽➈➜➓✢➈q➁✡✆➇→★➈q➒✫➁✩➉✽➈✇➅✒➌✟➁✩➈✇➏♥➍✝➒ ✦ ✍ ✠ ✒ ✻ ❄✿❛▼ ✂ ✑ ✠ ❄ ❯ ☎ ✦ ☞ ➈q➁✛➑⑦➟✏❿✫➆★➍ ☎ ✠ ➆♥➍❜→ ➒✫➁✍➆♥➍❜→✟➆♥➉✥→⑦→✟❿ ✣ ➈✇➆✘➁✩➈✇➏★➍ ✎ ✠ ➈q➒❝➒✰➆★➈✇→➦➁❳➏✾➏☛➅✥❿✌✆⑦➆◗✹✷✁♦❙✿◆◗❄◗✹❖✌♣❩❖✹❅✒◗❨✿✼✕ ✷♥t✒❅✺❉✵❃ ❞ ✿★✉✁r❋r✺❖❨✿★♠❪❅❇✩✂✌❄❃ ➈ ➋ ✦ ➋✰➏★➉❏➒✰➏★➟❝❿✹➒✰❿✫➁ ✠ ➏✩➋❉➉✥❿✫➆♥➓✁➍✁➌✝➟✏➅✫❿✒➉✫➒ ✦ ➆★➍❜→➆❢➒✰❿✫➡✒➌↔❿✒➍❜➎✫❿✞✝ ✝ ✳✘✦
r❳✉✍✌ ▼▼▼▼
✎ ✠ ✍ ✠ ✒✆✟ ☞ ✵ ✘ ✠ ✗ ✵✡✠ ✱ ✗✟ ➧ ✠ ✎ ✡ ✠ ✡ ✚ ◆ ▼▼▼▼ ✴ ✝ ✠ ✶➸✦➑↔❿❾➓q➏✰➎✫➆★➓❨➓✢➈➜➟❅➈q➁❉➓✌➆ ☞ ➈q➒❝➒✰➆★➈✇→ ➁❳➏❃➑✁➏★➓q→✾➏♥➍ ✠ ➆★➍❜→ ➁✛➑↔❿❾➓q➆ ☞ ➈➥➒❝➒✒➆♥➈✇→➦➁✍➏➦➑↔➏♥➓✌→ ☞ ➈q➁✛➑➒✡✗↔❿✫❿✫→●➏✍➋❅➎✫➏★➍ ✣ ❿✒➉✩↕✟❿✽➍❜➎✫❿☛✝ ✠ ➞✥ ❉✵❃✒♠✾r❋✉❜♦❊❉ ✿ ◗❍✷✁♦❙✿✔◗❛◗❍❖q♣❩❖❍❅❇◗❨✿✼✕ ❃ ✞✘❖qr❊❅❳r❭❬ ❖❍❅❉✉✁r❋✉❯✿◆◗✹◗✪✩❵❉✰✷✲◗◆s✝r✫✷✟♠❆✿✔▼✺❫✵❖✹❅❊▼✩✿◆▼❍✩❈❫❯✷☛✉✁♠❜s●❃✰s❖q♠●❅✺❃❙▼❍✻✲✿◆◗qr❜✷♥t ❅✺❉✵❃✫▼✺❃✬✿◆◗✒◗✹❖q♠✵❃✟✈
☞✞✌✄✒✝③✷✜✤✒☛✡ ⑥ ✧✎✍✑✏ ⑨ ☎❄③✰✖✥✍✁④❨④✇❹✟✡⑦❹✎✚❲④✎✍✓✒❾❼✿❽➀❿▲➁ ✑ ✠ ➅✫❿❃➆➦➒✒❿✫➡✒➌✁❿✽➍❜➎✫❿❃➏✩➋❾➍❜➏★➍②➍❜❿✍↕♥➆➊➁➔➈ ✣ ❿→★➈➥➒✒➎✒➉✥❿▲➁❳❿❝➉✥➆♥➍❜→✟➏♥➟ ✣ ➆★➉✽➈✛➆✟➅✒➓✌❿▲➒ ☞ ➈➥➁✇➑ ✗①➉✥➏☛➅✥➆☛➅✽➈➜➓✢➈q➁✡✆❾↕♥❿✒➍❜❿✒➉✥➆✘➁✩➈◆➍✝↕❉➋✽➌✝➍❜➎▲➁➔➈✇➏♥➍ ✍ ✠ ➃✬☛①➄✽➞ ✢ ➒ ✂➒✽➌✝➟✏❿✻➁✇➑✁➆✘➁ ✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣❵◗✪✩ ➈◆➍✾➆♥➍✾➆★➍✁➍②➌❩➓❚➌☛➒ ✦
✗✲✱✔✝ ✴ ☛ ✴ ✗ ✺ ✝ ✟ ✝➺➩ ✳
➁✛➑↔❿ ❁ ✶✖✕ ➒❉➒✰➆✘➁✩➈q➒◆➋✂✆
✍ ✠ ➃✬☛①➄ ❄ ✎ ➃✬☛①➄①➃✘✗❢➃✬☛①➄❳➄✚✙ ✵ ❑ ✗ ✺ ✛ ➃ ✗✛ ✠ ➄❭P ✟ ➃ ❉ ✶✌☞ ❉ ➄












-1 -0.5 0.5 1
✳ ❖✪✧✟✉✵▼❊❃✗❉✁✈ ✗✰➧✦❑ ✼❴❉✰❃✙✻✲✿◆◗q✉✵❃✽r ✷★t ❅✺❉✰❃❉t✇✉✁♠❜♦✧❅✺❖✹✷✟♠ ✗❢➃ ☛❜➄ t ✷✲▼❴❅❊❉✵❃✗✜✖✉✵◗✹❃❙▼❊❖❨✿★♠✿s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖❍✷☛♠✕❴❉✵❃✽♠✁❳ ☛ ❳ ❄ ✗ ✌✵◗✹✷✲❅✺❅❊❃✰s❩❫✬✩✵✻✲✿◆◗q✉✵❃✽r ➃ ◗✹❃✫t ❅ ➄ ✿★♠❜s ❫✬✩✾✿✝✌❯✷✡◗ ✿✔▼ ✌✰◗❍✷✡❅❜✷♥t❂❳ ✗❢➃ ✎ ✖ ✔ ➄ ❳✡✷✟♠❩❅✺❉✵❃▼✩✿✼✩ ✷★t✞✿★♠❂✧✡◗❍❃ ✖✿➃ ▼✺❖✪✧✲❉●❅ ➄ ✈ ➃ ✼❴❉✵❃✏s✰✿★r✺❉✰❃✰s⑦♦★✷✟♠●❅❊✷✟✉✵▼❋r❢▼✺❃ ✌✰▼✺❃✽r❊❃✽♠●❅❪❅✺❉✵❃❪▼❊❃❙◗✹❃❁✻✲✿★♠●❅ ✌❯✿◆▼❊❅❳r✷★t❢❅❊❉✵❃✿✉✁♠✵❖✹❅●♦★❖✹▼✫♦★◗✹❃✲❬❨t ✷✡▼❀♦★✷☛♣✔✌❯✿✔▼✺❖qr✺✷☛♠☎✈ ➄ ✼❴❉✵❃ ♣✾✿ ✞✵❖q♣❢✉✁♣ ❖✌r❝✉②♠✵❖ ✤✟✉✰❃❙◗✪✩❏✿◆❅❊❅✩✿✔❖✌♠✰❃✰s✿◆❅ ☛✟❄ ✗ ❬✎✕❴❉✵❃❙▼❊❃ ✗❢➃✘✗✘➄✹❄ ✗ ✈ ✼❴❉✵❖qr✆❃✒♠❘❅★✿◆❖✹◗qr✆✿❩◗✹✷✁♦❙✿◆◗❛◗✹❖q♣❵❖✹❅❜◗❨✿✼✕ t ✷✡▼✫❅✺❉✵❃✵✜✖✉✵◗✹❃❙▼❊❖ ✿♥♠
s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠☎✈
☞ ➑✁❿✽➉✫❿ ✎ ➃ ☛❜➄ ✟ ✗✏➃✬☛①➄➇➆★➉✥❿➙➆★➍❜➆♥➓ ✆✘➁✩➈✇➎⑩➈◆➍ ➁✇➑✁❿⑩➆★➍✁➍✁➌✝➓❚➌✟➒➇➆★➍❜→ ✎ ➃✘✗✘➄ ❄ ✗❢➃☞✗✰➄ ❄ ✗ ✦✙❜➆♥➉❳➃ ✗❢➃✬☛①➄❳➄ ❄ ✗ ✏ ✏ ➃✘✗✘➄ ✺ ✗ ✏ ➃✘✗✰➄✆✱ ✗ ✏ ➃✘✗✘➄ ✘❄ ✳ ➞ ✢ ➒✥➒✽➌✝➟❝❿❀➆♥➓▼➒✰➏❾➁✛➑↔➆➊➁ ✗❢➃ ☛❜➄❃➆✘➁✛➁✍➆♥➈◆➍✝➒➌✝➍✁➈✇➡✒➌✁❿✽➓☎✆✼➈◆➍●➟❝➆✙✖★➈◆➟❢➌✝➟ ➏♥➍ ❳ ☛ ❳ ❄ ✗❅➆➊➁ ☛✵❄ ✗✕✒❍➋✘➏★➉❇➆★➓➜➓ ✼ ✦ ☞ ➈q➁✛➑ ❳ ✼ ❳ ❄ ✗❅➆♥➍❜→ ✼ ✘❄✭✗ ✦
➏★➍①❿❉➑✁➆✘➒ ❳ ✗❢➃✪✼✟➄ ❳ ✶ ✗✟➞
✁☎➍❜→☛❿✽➉✹➁✛➑↔❿▲➒✰❿✼➎✫➏★➍❜→♥➈q➁➔➈✛➏★➍✝➒ ✦ ➁✇➑✁❿✼→★➈➥➒✥➁✩➉✽➈✇➅✒➌☛➁➔➈✛➏★➍✿➏✩➋ ✑ ✠ ➒✰➆✘➁✩➈q➒◆➭✲❿▲➒✻➆❢➓✌➏✘➎✫➆★➓❍➓❚➈◆➟❅➈➥➁❛➓q➆ ☞➏✩➋✻➁✇➑✁❿ ✶ ➆★➌☛➒✫➒✽➈✇➆★➍➦➁✚✆ ✗✁❿❅➏♥➍❯➆♥➉✰➅✒➈q➁➔➉✫➆★➉✂✆❢➅✥➏♥➌✝➍❜→✟❿✫→❾➈◆➍✝➁❳❿✽➉ ✣ ➆♥➓▼➒✻➏✍➋❉➁✛➑↔❿❲➉✥❿✫➆★➓❍➓❚➈◆➍❜❿✒➞
✧ ✷✡❅✺❃✫❅✺❉❄✿◆❅❴❅✺❉✰❃✼♣❵❃❭✿♥♠❵✿★♠❜s ✻✲✿✔▼✺❖❨✿★♠❜♦✧❃✆✷♥t ✑ ✠ ✿◆▼✺❃❈✧✡❖✫✻✡❃✽♠❈❫✬✩ ✜ ✤①✈ ➃ ❉②✈ ➧  ✟➄ ✈☛✌☞✎✍✞✍✑✏✞✒✫✙ s✘❖❍▼❊❃✰♦★❅❢✿✒✌✓✌✵◗✹❖➥♦❋✿◆❅✺❖✹✷☛♠✾✷♥t❜❅✺❉✰❃✼r✩✿☛s✁s●◗✹❃ ✌❄✷✲❖q♠●❅✷♣❵❃❋❅✺❉✵✷✁s✖❬❄✿★r✼s●❃❁✻✡❃❙◗✹✷✎✌❄❃✰s❈❖q♠✓❇❉❯✿✖✌✵❅✺❃❙▼ ☞ ✈ ❋✼❴❉✵❖qr ❅✺❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣❳✿✒✌✍✌✵◗✹❖✹❃✽r ❖q♠✦✌❯✿◆▼❊❅✺❖◆♦✫✉✵◗❨✿✔▼ ❅✺✷ ✤☛✉❯✿♥r✺❖✞✆ ✌❯✷✣✕❇❃❙▼❛❃✟✞✍✌❯✿★♠②r✺❖✹✷✟♠✁r✬❬ ✕❴❉✰❃✽♠✵❃❁✻✡❃❙▼❅✺❉✰❃❅s●✷✟♣❩❖q♠❯✿★♠●❅❄r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩ ➨✁➃✬☛①➄ ❬❄❅❊❉❯✿◆❅❴❖qr✞✿✦✌❄❃❙▼✺❅❋✉✵▼✺❫❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ✷★t ❅✺❉✵❃❢s●✷✟♣❩❖✌♠❄✿★♠●❅❄r✺❖q♠✝✆✧✟✉✰◗ ✿✔▼✺❖✹❅❇✩ ➨ ✷♥t ❅✺❉✰❃❇✉✁♠✵❖✪✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃ ✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✽♣❆❬✡❖qr ✿♥♠❯✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❴✿◆❅❴✿◆◗✹◗✢✌❯✷✡❖q♠❘❅❋r❜✷♥t ❳ ☛ ❳ ❄ ✗ ✿♥♠❜s
✉✁♠✵❖ ✤☛✉✵❃❙◗✪✩❵✿✔❅✺❅✩✿✔❖q♠✁r❴❖✹❅❳r✷♣❵❖q♠✵❖q♣❢✉✁♣ ✿◆❅ ☛✵❄ ✗ ✈
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡ ✻✄✂✎✒ ❽☎➏✰➎✫➆★➓✖➓q➆ ☞ ➒✲➋✘➏★➉❲➒▲➌✝➟❲➒❷➏✍➋✆☎ ✙✞✝ ➒✽➞ ✼❴❉✵❃❢r✺❖q♣✔✌✰◗❍❃✒r✺❅✆✿✖✌✍✌✵◗✹❖◆♦❙✿◆❅❊❖✹✷✟♠❈❖qr
✂✆☎◆  ☎✁☎✢✠✟☛✄☛ ☎❊☎ ☛✂✁ ✡ ☛✄✂✆☎❏☎ ☛  ☎✄✟  ☎  ✹☎✞✝❇☛✟✝✞✝❁✠ ✂ ✡ ✁  ✎✁
❅✺✷❪❅❊❉✵❃✫❫✵❖q♠✵✷✟♣❩❖❨✿◆◗❜s●❖qr❊❅✺▼✺❖✹❫✁✉✰❅✺❖✹✷✟♠✒❬☛t❡✷✲▼▲✕❴❉✵❖◆♦✺❉
✗❢➃✬☛①➄✢❄ ✗ ✺ ☛➧ ✶
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r✺❃✛✧✟♣❵❃✒♠❘❅❩✷★t✄❅❊❉✵❃✸❖✌♠●❅❊❃❁✧✲▼★✿◆❅✺❖✹✷☛♠ ♦★✷✟♠●❅❊✷✟✉✵▼❃♠✵❃❭✿✔▼ ☛ ❄ ✱✟✗ ✈ ✓❴✷✣✕❇❃❁✻✲❃❙▼✬❬✞❅❊❉✵❃❙▼❊❃✲❬✫❅✺❉✵❃❖q♠●❅✺❃❁✧✡▼✩✿★♠①s❵❖qr❴✿★♠✬✩✬✕ ✿✼✩❪❃ ✞ ✌❄✷✟♠✰❃✽♠●❅✺❖❨✿◆◗✹◗✪✩❝r❳♣❈✿◆◗✹◗✹❃❙▼ ❅✺❉❄✿★♠❈✷✟♠❈❅✺❉✰❃✆▼❊❃✽r✺❅ ✷★t ❅✺❉✰❃✻♦✧✷✟♠●❅✺✷☛✉✵▼❭❬✿★♠①s❵❅❊❉✵❃ ✌✵▼✺✷●✷♥t ✷♥t✦✼❴❉✵❃❋✷✲▼✺❃✒♣ ❉②✈ ✗ ✳❢❖qr❴❃❭✿♥r✺❖✹◗✪✩❵✿✟s ✍▲✉✁r✺❅❊❃✰s❩❅✺✷●♦★✷✣✻✡❃❙▼❇r❋✉❜♦❊❉➦♦❋✿★r✺❃☛✈
✳ ▼❊✷✟♣P❅✺❉✵❖qr❇❃✽♠✵❉❯✿♥♠❜♦★❃✰s❩✿◆▼❃✧☛✉✁♣❵❃✒♠❘❅✬❬◆❅✺❉✰❃❙▼✺❃ ▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r❇❅✺❉❯✿✔❅❜✿✫◗✹✷✁♦❙✿◆◗✵◗✹❖q♣❵❖✹❅ ◗ ✿✼✕✌✷★t✖❅✺❉✵❃❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠❆❅❇✩✂✌❄❃❪❉✵✷✲◗◆s✝r✹t ✷✡▼✫❅✺❉✵❃ ✜✖✉✰◗❍❃❋▼✺❖❨✿★♠ s●❖qr❊❅✺▼✺❖✹❫✁✉✰❅✺❖✹✷✟♠✸✷✟♠❚✿★♠✬✩✾♦★✷☛♣✔✌❯✿☛♦★❅❇r❋✉✵❫✁r❊❃❙❅✷★t❛❅✺❉✵❃✜▼✺❃❭✿✔◗✒◗✹❖q♠✵❃✟✈ ❋✥ ❖✹❅✺❉❆✿❢r❊❖q♣❵❖✹◗❨✿◆▼✷♦❙✿◆▼❊❃✄❅❊✷❪❫❯❃✥❃✟✞✵❃❙▼✥♦✧❖✌r❊❃✰s✸▼✺❃✛✧❘✿◆▼✫s●❖q♠❂✧✔✌✰▼✺❖q♠❜♦★❖ ✌❯✿✔◗➠s●❃❙❅❊❃❙▼❳♣❩❖q♠❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠✁r✿★♠①s➇s●✷✟♣❩❖q♠❯✿★♠●❅❢r✺❖q♠❂✧✟✉✰◗ ✿✔▼✺❖✹❅✺❖✹❃✽r✬❬❨♣✾✿★♠✬✩✌✷★t❢✷✟✉✵▼❩❃❭✿◆▼❊◗✹❖❍❃❋▼ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❃✒r❀♦❙✿♥♠ ❫❯❃✸❅❳✉✰▼❳♠✵❃✰s❖q♠●❅✺✷❵◗✹✷✁♦❙✿✔◗ ◗✹❖q♣❵❖✹❅❴◗❨✿✼✕✷r✰✈❈✥ ❉❯✿◆❅✫❖qr❉♠✵❃❙❃✰s●❃✘s✸❖✌r❢✿❃s●✷☛♣❵❖q♠❯✿★♠●❅✷r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩ ➨✁➃ ☛❜➄ ❅✺❉❯✿✔❅✩●❖✹❃❙◗◆s✝r ❅✺❉✰❃✯♣❈✿◆❖q♠✄✿♥r❃✩✝♣✔✌✵❅❊✷✲❅❊❖➥♦❛t ✷✡▼❳♣▲✷★t✒❅❊❉✵❃ ✿ ❞✩✳ ❀ r❇✷✟♠❝♣❩✷✟r✺❅ ✷★t✒❅✺❉✰❃❇✉✁♠✵❖✹❅✲s✘❖✌r✫♦✞✿♥♠❜s❅✺❉❄✿◆❅❪✿✟♦❊❉✵❖✹❃❁✻✲❃✒r❝✉✁♠✵❖ ✤☛✉✵❃❙◗✪✩❆❖✹❅❋r❅♣❩❖✌♠✰❖✌♣❢✉✁♣ ✿✔❅ ✗ ❬ ✕❴❉✵❖✹◗❍❃❪❅❊❉✵❃❈▼✺❃✽r❊❅❪✷★t✞❅❊❉✵❃ ✉✁♠✵❖✹❅ s●❖qr✥♦
♦★✷☛♠❘❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❃✽r✷♠✵❃❁✧✡◗✹❖✫✧✡❖✹❫✵◗✪✩❩✈ ✳ ✷✲▼ ❖✌♠②r✺❅✩✿♥♠❜♦★❃✲❬✰❅✺❉✵❖qr✷♦★✷✣✻✲❃❋▼❳r❴❅✺❉✰❃✯r❋✉✵▼ ✍✧❃✰♦★❅✺❖✹✷☛♠➦s✘❖✌r❊❅✺▼❊❖❍❫②✉✵❅✺❖✹✷✟♠ ❬
t ✷✡▼✌✕❴❉✵❖◆♦❊❉
➨✁➃✬☛①➄✢❄ ◗✹✷ ✧ ➃✘✗ ✺ ☛ ✡ ✯ ➄ ✟ ✗❢➃✬☛①➄✢❄ ◗✹✷◗✧ ➧◗❍✷◗✧ ➃✘✗ ✺ ☛ ✡ ✯ ➄ ✟
◗✹❃❭✿✼✻✲❃✒r❴❖✌♠ ✧✲❃✽♠✰❃❙▼✩✿✔◗■✓❴✿◆❅★✿◆◗❨✿★♠❩❅✺▼❊❃❙❃✽r❭❬✺✕❴❉✵❃❋▼✺❃
✗✏➃✬☛①➄✢❄ ➃☞✗ ✺ ✟ ☛①➄ ◆✽ ✟
✂✆☎◆  ☎✁☎✢✠✟☛✄☛ ☎❊☎ ☛✂✁ ✡ ☛✄✂✆☎❏☎ ☛  ☎✄✟  ☎  ✹☎✞✝❇☛✟✝✞✝❁✠ ✂ ✡ ✁   ☛
✷✲▼❴❖q♠❩❫✵❖q♠❯✿◆▼❍✩★✓❴✿◆❅★✿◆◗❨✿★♠❪❅❊▼✺❃❙❃✒r✰✈✼❴❉✵❃✗✸●❅❊❖✹▼✺◗✹❖q♠❂✧❅♦ ✩✁♦★◗✹❃❅s●❖qr❊❅✺▼✺❖✹❫✁✉✰❅✺❖✹✷✟♠❾r✩✿◆❅❊❖qr❇✱❯❃✽r
✍ ✠ ➃✬☛①➄✢❄ ✎     ✡ ✯ ✁   ✂☎✄ ✠✝✖➃ ☛❜➄ ❑ ✗ ✺ ✛ ➃ ✗✎ ➄❇P ✶✼❴❉✵❖qr✄✿✖✌✍✌✵▼✺✷ ✞✵❖q♣✾✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ▼✺❃✽♣❈✿◆❖q♠✁r❉✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣ ✿★r✥◗✹✷✟♠❂✧■✿★r ☛ ✿✼✻✡✷✲❖◆s✝r ✱✟✗ ❬❛❫✁✉✵❅❭❬❛❅❊❉✵❃❙▼❊❃✲❬




✵✑✶ ✁ ✶✩❣ ✂ ✼✖❧✁✐❄❥✑✏❇❥✓✒❈❀✺✼✿✾❁❀✺❂❄❃✬❋◗❈✷☛♣❵❃✽♠●❅✞❖q♠✵❃✣✤✟✉❄✿◆◗✹❖✹❅✺❖✹❃✽r✼♦★✷✟♠②r✺❅✺▼★✿◆❖q♠ ❅❊❉✵❃❝r✺❉❄✿✒✌❄❃❪✷★t✆✿❃s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖❍✷☛♠ ✧✡❖✪✻✲❃✽♠✸❖✹❅❳r✼♣❩❃❭✿★♠✿★♠①s✹✻✲✿✔▼✺❖❨✿★♠①♦★❃✟✈ ✣ ♠✩✌❄✿◆▼✺❅❊❖◆♦✫✉✵◗❨✿◆▼✬❬❭❖❚t ✎ ✠ ✒ ☎ ✠ ✝ ✗ ❬❙❅❊❉✵❃✲♦★✷☛♠❜♦★❃✽♠●❅❊▼✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠✟✌✵▼❊✷✎✌❄❃❙▼✺❅❇✩✜❉✵✷✲◗◆s✝r✘✈✼❴❉✵❖qr ✌✵▼✺✷☎✌❯❃❋▼✺❅❇✩⑦♦★✷✟♣❩❃✽r✹t ▼✺✷☛♣ ✓❇❉✵❃❙❫✬✩✝r✺❉✰❃❁✻❁❀ r✜❖✌♠✰❃✥✤☛✉❯✿◆◗✹❖✹❅❇✩■✿✟♦✽♦★✷✡▼✥s●❖q♠❂✧❈❅❊✷★✕❴❉✰❖➥♦❊❉✸❅✺❉✵❃
✌✵▼❊✷✲❫❯✿✔❫✵❖✹◗❍❖✹❅❇✩❢✷♥t✒✷✲❫✁r❊❃❙▼❃✻●❖q♠❂✧❪✿✙✻✲✿✔◗q✉✵❃❴❅✺❉❯✿✔❅➺s✘❃❁✻●❖ ✿✔❅✺❃✽r❇❫✬✩❝♣❵✷✡▼✺❃❴❅✺❉❄✿★♠ ✛❷r✺❅★✿★♠❜s✵✿✔▼✥s❃s●❃☛✆✻●❖❨✿◆❅✺❖✹✷☛♠✁r❄t❡▼✺✷✟♣❑❅✺❉✰❃✼♣❵❃❭✿♥♠❵❖qr ✛ ➃ ✛ ✡ ◆ ➄ ✈✡✸✝✉❜♦❊❉✟✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗❛❫❯✷☛✉✁♠❜s✝r✬❬✵❅❊❉✵✷✟✉❂✧✡❉❃r❳✉ P❀♦★❖✹❃✽♠●❅❅✺✷✫❃✽r❊❅✩✿✔❫✵◗✹❖✌r❊❉✮✿❉♦★✷☛♠❜♦★❃✽♠●❅❊▼✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠ ✌✵▼❊✷✎✌❄❃❙▼✺❅❇✩●❬✲✿◆▼❊❃✷♣❝✉❜♦❊❉✙✕❇❃❭✿✒✑✡❃❙▼❛❅✺❉❯✿♥♠✗✕❴❉❯✿✔❅❛❉✵✷✲◗◆s✝r✖✉✁♠✝✆
s●❃❙▼✷♦★✷☛♠❜s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠②r ✷★t✖❅✺❉✵❃☎✤☛✉❯✿★r❊❖★✆ ✌❄✷✣✕❜❃❙▼ ❅❇✩✚✌❄❃✲❬✬✕❴❉✵❃❋▼✺❃✞❅❊❉✵❃ ✌✰▼✺✷✲❫❄✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅✺❖✹❃✽r❛✷★t➠s●❃✛✻❘❖❨✿✔❅✺❖✹✷✟♠✿◆▼❊❃✫❖✌♠❾t✴✿☛♦★❅❴❃✟✞✍✌❄✷✟♠✵❃✽♠●❅❊❖ ✿✔◗✹◗✫✩❝s●❃✰♦✧▼✺❃❭✿♥r✺❖q♠❂✧ ✕❴❖✹❅❊❉✾❖q♠ ✛☎✈
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☎ ➃ ✳ ✶ ✽ ✖ ➄ ❄ ☎ ➃ ✳ ✶ ✖✗✖ ➄✞❄ ✱ ✳ ✶ ✳ ✗ ✖ ✟✿★♠①s ☎ ➃ ✳ ✶ ✖ ➄ ❄ ✳✰❬❘✿♥r❜❃ ✞ ✌❄❃✰♦★❅❊❃✰s❍✈ ✳ ✷✲▼❇❖✌♠②r✺❅✩✿♥♠❜♦★❃✲❬✰❅✺❉✵❃ ✌✵▼❊✷✲❫❯✿✔❫✵❖✹◗✹❖❍❅❇✩✜✷★t❛s✘❃❁✻●❖ ✿✔❅✺❖q♠❂✧❢❫✬✩➧ ✳✝✆ t❡▼✺✷✟♣❑❅✺❉✰❃❅♣❩❃❭✿★♠ ✻✲✿◆◗q✉✵❃ ☎ ✠ ✞ ✳ ✶ ✖ ✎ ❖✌r✫✿✒✌✍✌✰▼✺✷ ✞✵❖q♣✾✿◆❅❊❃❙◗✪✩✄❃ ✞ ✌ ➃❴✱ ✳ ✶ ✳ ☞ ✗ ✎ ➄ ✈ ✳ ✷✡▼✎ ❄ ✗ ✳ ✳✵❬ ❅✺❉✰❖✌r❢✉✍✌✍✌❄❃❙▼❪❫❄✷✟✉✁♠①s✸❖✌r❪✿◆❫❄✷✟✉✰❅ ✎ ✡✟✞✡✠ ✬ ✜✔❬ ✕❴❉✵❖✹◗❍❃❩❅✺❉✵❃❩❃✟✞❯✿✟♦★❅●✻✲✿◆◗q✉✵❃❪✷♥t✞❅✺❉✵❃✌✵▼❊✷✲❫❯✿✔❫✵❖✹◗❍❖✹❅❇✩✟✧✡❖✪✻✲❃✽r ✍ ✯❴✬ ✬ ✒ ✞ ✬ ✶❄ ✎ ✡ ✗☛✠ ☞ ✗ ✈ ✣ ♠✌❅✺❉✵❃❾r✩✿★♣❩❃✵✻✲❃❙❖q♠✒❬❛❅❊❉✵❃❙▼❊❃✾❖qr✟✌✰▼✺✷✲❫❄✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅❇✩◗✹❃✽r❳r✜❅✺❉❯✿♥♠ ✗ ✳ ✡✌✞ ✷★t✷s●❃❁✻●❖❨✿◆❅✺❖q♠❂✧❈❫✬✩ ✗ ✳✍✆ t ▼❊✷✟♣ ❅✺❉✰❃❝♣❵❃❭✿♥♠✒❬✺✕❴❉✵❃✽♠ ✎ ❄ ✗ ✟ ✳ ✳◗✳ ✔❄❅✺❉✵❃✉✍✌✍✌❄❃❙▼✥❫❯✷☛✉✁♠❜s✸❫❄❃✰♦★✷☛♣❵❃✽r❢◗✹❃✽r❋r❢❅✺❉❄✿★♠ ✗ ✳ ✡✌✞✎☞ ❬➀t ✷✲▼ ✎ ❄ ✗ ✳ ✟ ✳ ✳◗✳✵❬❄◗✹❃✽r❳r✜❅✺❉❯✿♥♠ ✗ ✳ ✡✟✞✎☞ ✔ ❬t ✷✡▼ ✎ ❄ ✗ ✳ ✳ ✟ ✳◗✳ ✳✰❬◆❃❙❅✥♦♥✈ ❋




❈➥✕✘✤☎✙✩✵♥✚✢✧❳✺✽❆♥❁✢✣✷✶✰✺▲❁✢✵✟✣✫✙✖✕✽❈✌✘☛✓ ✠★✧❳✺✒✧✩✣❄✬✫✕✰✗☛✜★✚✢✧✛✚✢✕✘✗✟✙❨✵✟✗✟✜☛✣✫✤➠✱✴✳★✚✢✬❳✳❲✧✩✳✟✣❄❆✝✕✘✵✟✗✟✜☛✙✲✺✒✤✩✣✕✰✮☛✧✛✚✢✭✻✺▲❁✁✚✢✗❉✧✩✳✟✣❋✚✢✤✖✬❋❁✌✺✽✙✩✙✫✓❨❫✗✚✴✕✰✧✩✣✘◗❜✧✩✳☛✣❄✧✩✣✫✬❳✳☛✗★✚ ✎★✵✟✣❨✚✢✙ ✆★✗☛✕✽✱❄✗❅✺✒✙✜✛✍✙✩✳★✚▼❈◆✧✛✚✢✗✟✪❉✧✩✳☛✣✭✯✣✽✺✒✗✍✢☛✓ ❞
✁✄✂✎✣ ✤ ✔✄✖◆✓✟✘✚✢✧✢✧☛✏✖ ✠ ★ ✌ ✛✚✒ ✓✟✎✕✔✄✖✯✞✙✘
✥❚❃❝r✺❉❄✿◆◗✹◗❜❫❄❃❵❫✰▼✺❖✹❃✫t✞❉✵❃❙▼❊❃✲❬❜✿♥r❢❅✺❉✰❃●r❳✉✰❫ ✍★❃✰♦★❅❪❖qr✥❃✟✞❜♦★❃❙◗✹◗✹❃✽♠●❅✺◗✪✩❯♦✧✷✣✻✲❃❙▼❊❃✰s✌❖✌♠ ✸✰✿✟♦❊❉✠✑✲✷✣✻✟✥ r❫❄✷❘✷ ✑❚❅✺✷✾✕❴❉✵❖◆♦❊❉✄✕❜❃❈▼❊❃✫t ❃❙▼❷t ✷✲▼❝s●❃❙❅★✿◆❖✹◗qr✰✈ ✜✖♠●❅✺❖✹▼❊❃●t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠✁r❵✿★♠①s❊t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠②r✵✕❴❖❍❅❊❉✿ t✴✿♥r✺❅✵✧✲▼❊✷✣✕❴❅✺❉ ✿◆❅❪❅❊❉✵❃❙❖✹▼●r❊❖q♠❂✧✟✉✵◗❨✿✔▼✺❖✹❅❇✩ s●✷⑦♠✵✷✡❅❪❖✌♠✄✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗✞◗✹❃❭✿☛s✌❅✺✷ ✤☛✉❯✿★r❊❖✞✆✬✌❄✷✣✕❜❃❋▼❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷✟♠②r✰✈ ✙ r●✕❜❃ ✑✝♠✵✷✣✕✷♠⑦t❡▼✺✷✟♣ ✉✁♠✰❖✫✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃✾✿♥r❃✩✝♣✔✌✵❅❊✷✲❅❊❖➥♦▲r ➃ ✓❇❉❯✿✖✌✵❅✺❃❋▼ ☞ ➄ ❬ ❅✺❉✵❃♦★✷●❃✆P❀♦★❖✹❃✽♠●❅❛❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷✟♠②r✒❖q♠✬✻✲✷✲◗✪✻✡❃ ✿✹♦★✷✟♣❪❫✰❖✌♠❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠✞✷★t✵◗❨✿◆▼❍✧✲❃ ✌❄✷✣✕❇❃❙▼❳r ➃ ❅❊❉❯✿◆❅❛✿◆▼❊❖✌r❊❃❄t❡▼✺✷✟♣❅✺❉✰❃✗✓❴✿★✉❜♦❊❉✬✩✦✑✡❃❙▼❳♠✰❃❙◗ ➄ ✿★♠❜s❩✷★t ❅❊❉✵❃✙✻✲❃❋▼❃✩❝t ✿★r✺❅✷r❊❖q♠❂✧✟✉✵◗❨✿✔▼❴❫❯❃❙❉❄✿✼✻❘❖✹✷☛✉✵▼❴✷★t❛❅✺❉✵❃❉t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠
✉✁♠❜s✘❃❙▼✯♦★✷☛♠✁r✺❖◆s●❃❋▼✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠☎✈ ✙ ♦✒♦★✷✲▼✫s●❖q♠❂✧✲◗✪✩●❬✵❫✵❖✪✻✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃✫✿★r❍✩❩♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦✷r❊❅❳✉❜s✘❖❍❃✒r✯♠✰❃✰♦★❃✽r❋r✺❖✹❅✩✿✔❅✺❃✿ ✌❄❃❙▼✺❅❋✉✵▼✺❫❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠❵✷★t☎r★✿✟s✁s✘◗❍❃ ✌❄✷✲❖q♠●❅ ❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷☛♠✁r✰✈ ✙ t❡▼✩✿★♣❩❃❁✕❇✷✲▼✧✑❲♣❵✷✲▼❊❃ ✍❯❃✟✞✵❖✹❫✵◗✹❃❴❅✺❉❯✿♥♠❅✺❉✰❃ ✌✹✉❯✿♥r✺❖✞✆✧✦✒✷✣✕❇❃❙▼❋r✟✼❴❉✵❃❙✷✡▼✺❃✽♣❑❖qr❴❅✺❉✵❃✒♠❀♠✰❃❙❃✰s●❃✰s➀✈
✓❴❃❙▼❊❃✲❬❅✕❜❃✥❫❯✿★r❊❃❪✷✟✉✵▼ ❫✵▼✺❖✹❃✫t❇s●❖qr✥♦▲✉✁r❳r❊❖❍✷☛♠❆✷☛♠ ✿ ❅✺❉✵❃❋✷✲▼✺❃✒♣ ❅★✿✒✑✡❃✽♠✿t❡▼✺✷✟♣ ✸✰✿✟♦❊❉✠✑✲✷✣✻✟✥ r❫❄✷❘✷ ✑▲❉ ✖ ➧ ❋ ✈
☞✞✌✩★✝③✷✜✪★☛✡ ⑥ ✧✎✍P✄ ⑨✡✫✬★✝❻✩★ ✜✪✭②④✇❹✯✮✍★✑✔ ✞ ✣✩✭✷✘✒❹✗✰✲✱❄③✑✒✳★ ✜❵✘♥❼ ✢ ➒✫➒▲➌✝➟❝❿❲➁✇➑✁➆✘➁✹➁✇➑✁❿❲↕♥❿✒➍❜❿✒➉✥➆✘➁✡✂
➈◆➍✝↕❉➋✽➌✝➍❜➎▲➁➔➈✇➏♥➍ ✍ ✠ ➃ ☛❜➄❝➏✍➋●➆✿→★➈q➒✰➎✒➉✥❿▲➁✍❿❢➉✫➆★➍❜→☛➏★➟ ✣ ➆♥➉✽➈✇➆✟➅✒➓✌❿ ✑ ✠ ➑↔➆➊➒❷➆➦➉✥❿ ✗❜➉✥❿▲➒✰❿✽➍↔➁✍➆➊➁➔➈✇➏♥➍➏✩➋✻➁✇➑✁❿❄➋✰➏♥➉✽➟
✍ ✠ ➃✬☛①➄✢❄ ❃✟✞✍✌ ➃ ✚ ✠ ➃✬☛①➄❳➄①➃☞✗ ✺✞☎ ➃☞✗✰➄❳➄ ✟
✗ ✳   ☛✁ ✁ ✁ ✄✂  ✁ ✄✂✆☎✆☎✄✂✩✂✝✂✞✝✆☎✞ ✟ ✠✝✟ ✠✂  ✡ ✟✡✞✝☛☎✟ ✁✂✡✠☞✂✞✝☞☛✌✡
➁✛➑↔➆✘➁❢➑↔➏♥➓✌→➊➒➦➌✝➍✁➈ ➋✰➏★➉✽➟❢➓ ✆ ✦ ☞ ➑↔❿✒➉✥❿❊❿✫➆✟➎▲➑ ✚ ✠ ➃ ☛❜➄ ➈q➒✾➆★➍❜➆♥➓ ✆✘➁✩➈✇➎ ➈◆➍ ➆❝➭ ✖♥❿✫→➙➍❜❿✒➈q↕✰➑✁➅✫➏★➌✝➉ ✂➑↔➏✘➏✘→ ✂ ➏✩➋ ✗ ➞ ✢ ➒✫➒✽➌✝➟✏❿❢➆★➓ ➒✒➏✏➁✇➑✁❿❅➎✫➏♥➍❜→★➈q➁✩➈✇➏♥➍ ✦
✚ ✏ ✏ ✏
✠
➃ ☛❜➄
➃ ✚ ✏✠ ➃✘✗✘➄ ✺ ✚ ✏ ✏✠ ➃✘✗✘➄❳➄ ✔ ✚ ◆ ✝ ✳ ✟ ➃ ❉ ✶ P ☞ ➄
➌✝➍✁➈ ➋✰➏♥➉✽➟❢➓ ✆❨➋✰➏★➉ ☛ ✝■✂ ➞❝➸✦➑↔❿✒➍ ✦ ➁✛➑↔❿❲➉✥➆♥➍❜→✟➏♥➟ ✣ ➆★➉✽➈✛➆✟➅✒➓✌❿
✑✍✌✠ ❄ ✑ ✠ ✱ ✚ ✏✠ ➃✘✗✘➄➃ ✚ ✏✠ ➃✘✗✘➄ ✺ ✚ ✏ ✏✠ ➃✘✗✘➄❳➄ ✯ ✚ ◆
➎✫➏★➍ ✣ ❿✒➉✩↕✟❿✫➒✼➈◆➍✾→♥➈q➒✫➁➔➉✒➈✇➅✽➌☛➁✩➈✇➏★➍❾➁❳➏●➆❷➍❜➏★➉✽➟❝➆★➓✦➓✌➆ ☞ ☞ ➈q➁✇➑ ✗✁➆★➉✫➆★➟❝❿✫➁❳❿✒➉✫➒❇➃ ✳ ✟ ✗✰➄✽➞☛✌☞✎✍✞✍✑✏✞✒ ✸●❃❙❃❘❉ ✖ ➧ ❬ ✸●❃✰♦♥✈ ✗ ✈ ✽ ❋ t ✷✲▼❇s●❃❋❅✩✿◆❖✹◗qr✰✈✢✸✘❃❙❅ ✎ ◆ ❄✑✚ ✏✠ ➃✘✗✰➄ ✺ ✚ ✏ ✏✠ ➃✘✗✘➄ ❬❄✿★♠❜s❩❃✟✞✍✌❯✿♥♠❜s❅✺❉✰❃ ✂ ✿✒✌✵◗❨✿☛♦★❃✫❅✺▼✩✿♥♠✁r✩t❡✷✲▼❳♣❑✷★t ✑ ✠ ✿✔❅ ✓ ✒ ✎ ✈✄✼❴❉✵❖qr▲✧✲❖✪✻✲❃✽r
✚ ✠ ➃ ✎
❬
✚ ✗ ➄ ❄✑✚ ✏
✠
➃✘✗✘➄ ✓✎ ✺ ➃ ✚ ✏✠ ➃☞✗✰➄ ✺ ✚ ✏ ✏✠ ➃✘✗✘➄❳➄ ✓ ◆➧ ✎ ✺ ☎ ➃✘✗✘➄ ✶✼❴❉✝✉✁r❭❬✔❅✺❉✵❃☞✂✒✿✖✌✵◗❨✿✟♦★❃ ❅❊▼✩✿♥♠✁r✩t ✷✡▼❳♣P✷★t ✑ ✌✠ ♦★✷☛♠❆✻✡❃❙▼❃✧✡❃✽r ❅❊✷✞❅✺❉✰❃❜❅❊▼✩✿★♠②r✩t ✷✡▼❳♣❀✷★t✖✿✷r✺❅★✿★♠❜s✰✿◆▼✥s❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠☎✈ ❋✼❴❉✵❖qr❴❅✺❉✵❃❋✷✲▼✺❃✒♣ ❃✟✞✵❅✺❃✽♠❜s↔r✞❅✺❉✰❃ ✤☛✉❯✿♥r✺❖✞✆ ✌❯✷✣✕❇❃❙▼✷r✥♦❊❉✵❃✒♣❵❃✟✈ ✣ ♠❈❃ ✄✖❃✰♦★❅✬❬❯❖❚t
✚ ✠ ➃ ☛❜➄ ❄ ✂ ✠ ◗✹✷◗✧ ✗✏➃✬☛①➄ ✺ ✎ ➃✬☛①➄ ✟
❅✺❉✰❃✽♠ ❅❊❉✵❃ ✤☛✉❯✿♥♠❘❅❊❖✹❅❇✩ ➃ ❉✁✈ P ☞ ➄ ❖qr ✛ ➃✄✂ ✡ ✯ ✚ ◆✠ ➄ ❬✖✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣❵◗✪✩✝✈❍✼❴❉✵❃❈✿✒✌✍✌✵◗✹❖◆♦❙✿✔❅✺❖✹✷✟♠✸✷★t✞❅❊❉✵❖qr❅✺❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣ ❅✺✷ r✩✿✟s②s●◗✹❃ ✌❯✷✡❖✌♠●❅❢❖q♠●❅✺❃✛✧✲▼✩✿✔◗qr❢❖qr❢❖q♠ ✌✵▼✺❖q♠❜♦★❖ ✌✵◗✹❃❪▼❊✷✟✉✵❅❊❖✌♠✰❃✲❬❛❅✺❉✵✷☛✉❂✧✲❉❚❅❊❉✵❃●♣❈✿✣✆
♠✵❖ ✌✁✉✵◗❨✿✔❅✺❖✹✷✟♠✸✷★t✆✿♥r❃✩✝♣✔✌✵❅❊✷✲❅❊❖➥♦❢r✫♦❙✿◆◗✹❃✽r❪✿★r❋r✺✷✁♦★❖❨✿◆❅❊❃✰s ✕❴❖✹❅✺❉❚❃✟✞✍✌✵▼❊❃✽r❳r❊❖❍✷☛♠✁r❵❖q♠✬✻✲✷✡◗✪✻❘❖q♠❂✧❩❅✺❉✵❃
r✩✿☛s✁s●◗✹❃ ✌❄✷✲❖q♠●❅✙✻✲✿◆◗q✉✵❃❝♣❈✿✼✩✾❫❄❃✰♦★✷☛♣❵❃ ♦✫✉✁♣❪❫❄❃❙▼❳r❊✷✟♣❵❃☛✈ ✥❚❃●s●❃❋❅✩✿◆❖✹◗❇❉✵❃❙▼❊❃❵❅✺❉✰❃❀♦❙✿♥r✺❃❵✷♥t
r✺❖q♠❂✧✡◗✹❃❙❅✺✷☛♠✁r❜❖q♠❩▼✩✿★♠①s●✷✟♣❳❖q♠✬✻✲✷✡◗q✉✵❅✺❖✹✷✟♠②r✖t ✷✲▼▲✕❴❉✵❖◆♦❊❉❈❅✺❉✵❃❉r✩✿☛s✁s●◗✹❃ ✌❯✷✡❖q♠❘❅❇❖qr ✿♥♠✾✿✔◗✫✧✡❃❙❫✵▼★✿◆❖◆♦
t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠❈✷♥t ✎✸✿★♠❜s ☛ ✈
✂☎✄✝✆✟✞✁✠☛✡✌☞✍✆✏✎✒✑★✓ ✂❍✤✩✕✒✶✘✚✢✜✟✣❝✺❢✭✯✣✫✧✩✤✛✚✢✬❢✶✰✣✫✤✩✙✛✚✢✕✘✗✿✕✒❈✲✧✩✳✟✣✼✧✩✳☛✣✫✕✰✤✩✣✫✭ ✑❍✱✖✚✢✧✩✳✿✣✫✤✩✤✩✕✰✤✧✩✣✥✤✩✭❉✙✫✓
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡ ✻✵✻✎✒ ✝❜➈◆➍✝↕★➓✌❿▲➁❳➏★➍✝➒❝➈◆➍⑦➉✥➆♥➍❜→✟➏♥➟➤➈◆➍ ✣ ➏♥➓✢➌☛➁➔➈✛➏★➍✝➒✽➞ ✼❴❉✵❖qr✫❃✟✞❯✿★♣✕✌✵◗✹❃✫❖✌r❢✿ ✧❘✿◆❖q♠❫❄✷✲▼✺▼❊✷✣✕❜❃✘s❝t❡▼✺✷✟♣ ✸✵✿✟♦❊❉✠✑✡✷✣✻✌✥ r❇❫❯✷●✷ ✑▲❉ ✖ ➧ ❋ ✈✄✼❴❉✵❃✚✱ ❞✚✳ ❖qr
➂✏➃ ✮✠✟ ☛①➄✞❄ ❃✟✞✍✌ ❑ ✮ ☛ ✺ ✮❖◆➧ P ✶✼❴❉✵❃❉r✩✿☛s✁s●◗✹❃ ✌❯✷✡❖q♠❘❅❴❃✣✤✟✉❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠ ➃ r❊❃❙❃✗✓❇❉❯✿✖✌✵❅✺❃❋▼ ☞ ➄ ❖qr❇❅✺❉✵❃✒♠
❑ ✑✑ ✮ ☛ ✮ ✺ ✮❖◆➧ ✱ ➃ ✎ ✺ ✗✘➄ ◗✹✷ ✧ ✮ P ✖ ✕✔✓ ❄ ✳ ✶
✂✆☎   ☎ ✂✁ ✁  ✡✞ ✄☎ ☎✄✂☎   ✲✠ ✝✎✂ ✂ ✡ ☛✁ ✁ ☛☎   ✁  ✆✂
✼❴❉✵❖qr❇s●❃ ✱①♠✵❃✽r✞❅❊❉✵❃❉r✩✿☛s✁s●◗✹❃✟✌❄✷✲❖q♠●❅✂✁   ✁ ➃ ✎ ✟ ☛①➄ ❬
✁ ➃ ✎ ✟ ☛①➄ ❄ ✱ ☛ ➧❅✺ ✗➧☎✄ ✽ ✎ ✺ ✽ ✺ ☛ ◆❄ ✟ ✎ ✱ ☛ ➧ ✺ ☛ ◆ ✺ ✽  ✗✟ ✎ ✺ ✛ ➃ ✎ ✡ ✯ ➄ ✟✕❴❉✵❃❙▼❊❃✫❅✺❉✵❃✫❃❙▼❊▼✺✷✲▼ ❅✺❃❙▼❋♣ ❖qr❨✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣➲t ✷✲▼ ☛ ♠✵❃❭✿✔▼ ✗ ✈❄✱ ✩❪❅✺❉✵❃❉r✩✿☛s✁s●◗✹❃ ✌❯✷✡❖q♠❘❅✴t ✷✡▼❳♣❝✉✵◗❨✿✵❬✷✟♠✰❃✆❉❄✿★r ❉ ✮ ✠ ❋ ➂❢➃ ✮ ✟ ☛①➄✞❄ ✗✄ ➧ ✠✝✆ ➃ ✎ ✟ ☛❜➄ ➂❢➃ ✁ ➃ ✎ ✟ ☛❜➄ ✟ ☛①➄ ✁ ➃ ✎ ✟ ☛❜➄ ✡ ✠ ✶✼❴❉✵❃●s●❃✒♠✵✷✟♣❩❖✌♠❄✿◆❅✺✷✡▼✞❖qr❅s●❃❋❅✺❃❙▼❋♣❵❖q♠✵❃✰s✸❖q♠✸❅✺❃❙▼❋♣●r❢✷♥t➺r❊❃✰♦★✷✟♠①s s●❃❙▼❊❖✪✻✲✿◆❅✺❖✪✻✡❃✽r❭❬❛✿✟♦✽♦✧✷✲▼✥s✘❖✌♠✦✧❅✺✷❪❅❊❉✵❃✼♦★◗❨✿★r❋r✺❖◆♦❙✿◆◗✦r✩✿☛s✁s●◗✹❃ ✌❯✷✡❖✌♠●❅✴t ✷✲▼❋♣❝✉✵◗❨✿ ➃ ✓❇❉❄✿✒✌✵❅❊❃❙▼ ☞ ➄ ❬
✆ ➃ ✎ ✟ ☛①➄✢❄ ❑ ✮ ◆ ➵ ◆➵ ✮ ◆ ✺ ✮ ➵ ◆➵ ✮ ◆ ✞ ☛ ✮ ✺ ✮❖◆➧✠✟ P ✖ ✕ ✘ ✟
✿★♠①s✞❖✹❅❋r❍♣✾✿◆❖q♠✫✿★r❃✩✝♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦✖✷✡▼✥s●❃❙▼✖s●✷●❃✽r☎♠✰✷✲❅☎♦❊❉❯✿★♠✦✧✲❃✢✕❴❉✵❃✒♠ ☛ ✻✲✿◆▼❊❖✹❃✽r✖❖q♠ ✿❨r❋✉ P❀♦★❖✹❃✽♠●❅✺◗✪✩
r❳♣❈✿◆◗✹◗①♠✵❃❙❖✪✧✲❉●❫❄✷✟✉✵▼❊❉✵✷●✷↔s ✷★t ✗ ❬
✆ ➃ ✎ ✟ ☛①➄✢❄➇➧ ✎ ✱ ☛ ✟ ✎ ✺ ✛ ➃✘✗✘➄ ✟
✿✣✧●✿◆❖q♠❝✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣❩◗✫✩✝✈ ✼❴❉✝✉✁r❭❬✰❅✺❉✵❃✳✦ ❞✚✳ ✷♥t ❅❊❉✵❃❉♠❩✉②♣❪❫❯❃❙▼❇✷★t✖r✺❖q♠❂✧✡◗❍❃❋❅✺✷✟♠❃♦ ✩✁♦★◗✹❃✽r❇r★✿◆❅❊❖✌r✰✱❯❃✽r
✍ ✠ ➃ ☛❜➄ ❄ ➂❢➃ ✁ ➃ ✎ ✟ ☛❜➄ ✟ ☛①➄➂❢➃ ✁ ➃ ✎ ✟ ✗✰➄ ✟ ✗✘➄ ❑ ✁ ➃ ✎ ✟ ☛①➄✁ ➃ ✎ ✟ ✗✰➄ P ✡ ✠ ➃✘✗ ✺✆☎ ➃✘✗✘➄❳➄ ✟
✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣❩◗✫✩●❬✒t ✷✲▼ ☛ ♠✵❃✬✿◆▼ ✗ ✈✰✼❴❉✰❖✌r❴❖qr❴✷♥t ❅✺❉✰❃❉t ✷✲▼❋♣
✍ ✠ ➃✬☛①➄✢❄ ❃✟✞✍✌ ➃ ✚ ✠ ➃✬☛①➄❳➄✹➃☞✗ ✺✞☎ ➃✘✗✘➄❳➄ ✟
✿★♠①s❵◗✹✷✁♦❙✿✔◗✖❃✟✞✍✌❯✿★♠✁r❊❖✹✷✟♠✁r❴❅❊❉✵❃✽♠ ✩●❖❍❃❋◗➥s❩❅❊❉✵❃✼♦★❃✽♠●❅✺❃❙▼❊❖q♠❂✧❀♦★✷☛♠✁r✺❅★✿★♠●❅❳r
✿ ✠ ❑ ❄ ✚ ✏✠ ➃☞✗✰➄ ❄ ✟ ✎ ✱ ✗➧ ✺ ✛ ➃ ✎ ✡ ✯ ✚ ◆ ➄ ✟ ✟ ◆✠ ❑ ❄ ✚ ✏✠ ➃☞✗✰➄ ✺ ✚ ✏ ✏✠ ➃☞✗✰➄ ❄ ✟ ✎ ✱✟✗ ✺ ✛ ➃ ✎ ✡ ✯ ✚ ◆ ➄ ✶✼❴❉✵❃✫❅✺❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣ ✿✒✌✍✌✰◗❍❖✹❃✽r✷s●❖✹▼✺❃✘♦★❅✺◗✪✩❈❅✺✷✥❅✺❉✵❖qr❇♦❙✿♥r✺❃✄✿♥♠❜s❩❅✺❉✵❃❈✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❫✵◗✹❃
✗
✟ ✠
➃ ✑ ✠ ✱ ✿ ✠ ➄
❖qr✞✿★r❍✩❩♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦❇❅✺✷❵✿❢r❊❅✩✿♥♠❜s✵✿◆▼✫s❾♠✵✷✲▼❋♣✾✿◆◗✩✈✙ ◗❍❖✹❅❊❅✺◗✹❃✏♦❋✿◆▼✺❃✵✕❴❖✹❅❊❉■❅✺❉✵❃❪❃❋▼✺▼✺✷✡▼❢❅✺❃❋▼❳♣●r✫❖q♠✸❅✺❉✵❃❪✿★r❍✩❩♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦✫❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷☛♠✁r✼r✺❉✰✷✣✕✷r❅✺❉❄✿◆❅❈❅✺❉✵❃❊♣❵❃✬✿★♠ ✿★♠❜s➐r✺❅★✿★♠❜s✰✿◆▼✥s s●❃❁✻●❖❨✿◆❅❊❖✹✷✟♠ ☎ ✠ ✟ ✎ ✠ ✿✔▼✺❃❚✿★r❍✩❩♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦❩❅✺✷ ✿ ✠ ✟ ✟ ✠ ❬
✗✎✗ ✳ ☛✁ ✁ ✁ ✄✂  ✁ ✄✂✆☎✆☎✄✂✩✂✝✂✞✝✆☎✞ ✟ ✠✝✟ ✠✂  ✡ ✟✡✞✝☛☎✟ ✁✂✡✠☞✂✞✝☞☛✌✡
▼✺❃✒r ✌❄❃✰♦★❅✺❖✪✻✡❃❙◗✪✩❩✈✄✼❴❉✵❃❋▼✺❃✫t ✷✡▼✺❃✲❬✰❅✺❉✵❃✹♠✝✉✁♣❪❫❯❃❋▼ ✷♥t☎r✺❖q♠❂✧✡◗❍❃❋❅✺✷✟♠②r ❖q♠❵✿✫▼✩✿♥♠❜s●✷✟♣▲❖q♠✬✻✲✷✡◗✌✉✰❅✺❖✹✷✟♠❢✷♥t
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r✺❃❋❅✺❅✺❖q♠❂✧ ❙➺➃ ✮✠✟ ☛①➄✢❄ ◗✹✷◗✧ ✂❉➃ ✮✠✟ ☛❜➄ ✟✕❴❖✹❅✺❉ ☛ ✿ ✌❄✿◆▼✩✿♥♣❵❃❙❅❊❃❙▼✰✈ ✼❴❉✵❖qr❊t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠ r★✿◆❅✺❖qr✰✱❯❃✽r❚❅✺❉✰❃ ✿✒✌✍✌✰▼✺✷ ✞✵❖q♣✾✿◆❅❊❃❆▼❊❃❙◗❨✿◆❅❊❖❍✷☛♠❙❨➃ ✮✠✟ ☛❜➄ ✒ ➧❵❙❨➃ ✮ ✒ ➧ ✟ ☛①➄ ❬✡✿★♠❜s✥✿ ❫❯✷●✷✲❅❋r✺❅❊▼✩✿✒✌✓✌✵❖q♠❂✧❢✿◆▼❃✧☛✉✁♣❵❃✒♠❘❅✦r✺❉✵✷✣✕✷r ❅✺❉❯✿✔❅❭❬◆❖q♠❢r❳✉✵❖✹❅✩✿✔❫✵◗✹❃▼✺❃✛✧✲❖✹✷✟♠✁r ✷★t✖❅✺❉✵❃❇♦★✷☛♣✔✌✵◗✹❃✟✞✟✌✵◗❨✿♥♠✵❃✲❬ ❙❨➃ ✮ ✟ ☛①➄ ❄ ✛ ➃ ❳ ✮ ❳ ➄ ❬★✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣❵◗✪✩ ✕❴❖❍❅❊❉✄▼❊❃✽r ✌❄❃✰♦★❅❴❅❊✷ ☛ ✈✼❴❉✵❃❢t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠ ❙❨➃ ✮ ✟ ☛①➄ ❖qr❢❅✺❉✰❃✽♠❚❃✟✞✍✌❯✿★♠①s●❃✰s✾✕❴❖✹❅❊❉❚▼✺❃✽r ✌❯❃✰♦✧❅❪❅✺✷ ☛✾❄ ✎ ✖
❬
✿◆❅ ☛ ❄ ✗ ❬





♦❙✿♥♠✾❫❄❃✼r❋✉✵❫ ✍★❃✰♦★❅❊❃✰s ❅✺✷ ◗ ❃❙◗✹◗❍❖q♠❈✿★♠❯✿✔◗✫✩✝r❊❖✌r✴t ✷✡▼ ❱ ❄ ✗ ✟ ➧ ✿★♠❜s❩❫❄✷✟✉✁♠❜s✘❃✰s❾t ✷✡▼ ❱ ❨ ✍ ✈ ✣ ♠❅✺❉✰❖✌r✡✕❴✿✼✩●❬✲❅❊❉✵❃❙▼✺❃✜▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r✞❅❊❉❯✿◆❅❙❨➃ ✮ ✟ ✎ ✖
❬
➄✢❄ ❙ ✯ ➃ ✮ ➄ ✓ ✺ ✗➧ ❙ ◆ ➃ ✮ ➄ ✓ ◆ ✺ ✛ ➃ ✮ ✓ ✔ ➄ ✟✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣❩◗✫✩✝✈ ✼❴❉✵❃ ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖❨✿★♠✸◗ ✿✼✕❴✉②♠❜s●❃❙▼❪✿ ✦✒✷✡❖qr❳r✺✷☛♠⑦♣❵✷✁s●❃❙◗❛❖q♣●♣❪❃✘s●❖❨✿◆❅✺❃❋◗✫✩❩▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r
t ▼❊✷✟♣▲❅✺❉✵❃✼♦★✷☛♠●❅✺❖q♠✝✉✵❖✹❅❇✩✄❅❊❉✵❃❙✷✲▼❊❃✽♣❳✷♥t➠♦✺❉❄✿◆▼✩✿☛♦★❅✺❃❋▼✺❖qr✺❅❊❖➥♦✯t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠✁r✘✈ ✝ ♠❜s●❃❙▼❴❅❊❉✵❃✫✷✲▼✺❖✪✧✡❖✌♠❄✿◆◗
✱ ❃❙▼❳♠✵✷☛✉✵◗✹◗✹❖❍♣❵✷✁s●❃❙◗ ❬◆❅❊❉✵❃ ❞ ✿★✉✁r❋r✺❖❨✿★♠❪◗✹❖q♣❵❖✹❅✦t ✷✡◗❍◗✹✷✣✕✷r✖t❡▼✺✷✟♣❳✿❲r✩✿☛s✁s●◗✹❃ ✌❄✷✲❖q♠●❅ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr ✷♥t
➂❢➃ ✮✠✟ ✎ ✖
❬
➄✢❄ ✎ ✖ ✎ ✂   ✖ ✒ ✍☎✄ ✆ ✁ ✶✙ ♠❂❃❁✻✡❃✽♠⑩♣❵✷✲▼❊❃●s●❃❙◗✹❖◆♦❙✿◆❅❊❃■✿★♠❯✿✔◗✫✩✝r❊❖✌r✥❉❯✿♥r✄❫❄❃❙❃✽♠ ♦❋✿◆▼✺▼❊❖✹❃✰s✌✷✟✉✵❅✥❫✬✩ ✂❘✿☛♦✔✤☛✉✵❃❙❅❵✿♥♠❜s✸ ✸ ✌❄✿★♠✠✑✡✷✣✕✷r✧✑●❖❯❖q♠ ❉ ✍   ❋ ✈ ✣ ❅ ❖qr❇▼✺❃❙◗❨✿✔❅✺❖✪✻✲❃ ❅✺✷✟✌❯✿✔❅✺❉❩◗❍❃✒♠❂✧✲❅❊❉❵❖q♠●s●❖✪✧✲❖✹❅✩✿✔◗✁r✺❃✬✿◆▼✥♦❊❉❈❅✺▼❊❃❙❃✽r✞✿♥♠❜s❖q♠✬✻✲✷✲◗✪✻✡❃✽r❜❅❊❉✵❃✹t ✷✲▼❋♣❵❖◆s✵✿✔❫✵◗✹❃✲♠✵✷☛♠✝✆ ◗❍❖q♠✵❃✬✿◆▼❇❫✵❖✪✻✲✿◆▼✺❖❨✿✔❅✺❃✯s✘❖ ✄✖❃❙▼❊❃✽♠❜♦★❃☛✆❳s●❖☎✄✖❃❙▼✺❃✽♠●❅❊❖ ✿✔◗❛❃✥✤☛✉❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠
➵
➵ ✮ ➂❢➃ ✮ ✟ ☛①➄✞❄ ➂ ◆ ➃ ✮➧ ✟ ☛①➄ ✶
✁✄✂✆✁ ✝✟✞✰✒ ✖✗✛✣✓✟✌✏★✣✛✄✓
✥❚❃❇s●❖qr✥♦▲✉✁r❳r❴❉✵❃❋▼✺❃✫❫✵▼✺❖✹❃ ✍✺✩✄❅❊❉✵❃✫✷↔♦✒♦✫✉✵▼✺▼❊❃✽♠❜♦★❃✜✷★t☎♠✵✷☛♠✝✆ ❞ ✿★✉✁r❋r✺❖❨✿★♠❪◗❨✿✼✕✷r❜✿♥♠❜s❢♣❝✉✵◗✹❅✺❖✪✻✲✿◆▼❊❖✞✆✿◆❅❊❃✫❃✟✞✵❅✺❃✽♠✁r❊❖✹✷✟♠✁r ✷★t ❅❊❉✵❃✄✿♥♠❯✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❨t❡▼✩✿★♣❩❃❁✕❇✷✲▼✧✑❍✈
✗✎✗✘➧ ☛✁ ✁ ✁ ✄✂  ✁ ✄✂✆☎✆☎✄✂✩✂✝✂✞✝✆☎✞ ✟ ✠✝✟ ✠✂  ✡ ✟✡✞✝☛☎✟ ✁✂✡✠☞✂✞✝☞☛✌✡
☞✟✱ ★✠✕★❹✯✭✁④❄④✯✭✓✒ ✘ ✦❛▼❊❃❁✻●❖✹✷✟✉✁r✷r❊❃✰♦★❅✺❖✹✷☛♠✁r✞✷♥t ❅✺❉✰❖✌r✷♦❊❉❯✿✒✌✰❅✺❃❙▼ ❉❯✿✼✻✲❃❉s●❃❁✻✲❃❋◗❍✷☎✌❯❃✘s❈❅❇✕❜✷✥❫❯✿♥r✺❖◆♦
✌❯✿✔▼✩✿✟s✘❖✫✧☛♣●r✖t❡✷✲▼❇❫✵❖✪✻✲✿◆▼✺❖❨✿✔❅✺❃✆✿♥r❃✩✝♣✔✌✰❅✺✷✲❅❊❖◆♦✫r ❑
✌ ✿ ✘❋♣❵❖q♠✵✷✲▼ ✚✼r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❇✩✦✌❄❃❙▼✺❅❋✉✵▼✺❫❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ♣❵✷✁s●❃✞◗✹❃❭✿☛s●❖q♠❂✧✥❅✺✷●s●❖qr✥♦✧▼✺❃❙❅❊❃❢◗❨✿✼✕✷r❭❬
✌ ✿ ✘❋♣✾✿ ✍★✷✡▼✛✚❉r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❇✩ ✌❄❃❙▼❊❅❳✉✵▼❊❫❯✿◆❅❊❖❍✷☛♠❃♣❵✷✁s●❃❴◗✹❃❭✿✟s✘❖✌♠✦✧✄❅❊✷✏♦★✷☛♠●❅✺❖q♠✝✉✵✷✟✉✁r❴◗❨✿✼✕✷r✘✈
✓❴✷✣✕❇❃❁✻✡❃❙▼❭❬❛❖q♠❚❫❄✷✲❅✺❉ ♦❋✿★r✺❃✒r❭❬ ❅❊❉✵❃✾✿♥r❳r❋✉✁♣✔✌✵❅❊❖✹✷✟♠✸❖✌r✥❅✺❉❄✿◆❅❢❅❊❉✵❃❀♦★✷✡◗✹◗❍❃✘♦★❅✺❖✹✷✟♠❚✷♥t❇r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷✟♠②r ✌❯✿◆▼★✿★♣❵❃❋❅✺▼✺❖✹✸❙❃✘s❵❫✬✩❩❅✺❉✵❃✄✿♥✉ ✞✵❖✹◗❍❖❨✿✔▼❃✩✵✻✲✿◆▼❊❖❨✿◆❫✵◗✹❃✆✿✔◗✹◗✖❫❯❃❙◗✹✷☛♠❂✧❪❅✺✷❵✿❝♦★✷☛♣●♣❩✷✟♠✿★♠❄✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❇♦★◗❨✿♥r❳r✞✿★♠①s❵❃ ✞✘❉✰❖❍❫✰❖❍❅❨♠✵✷❝r❊❉❯✿◆▼ ✌➦s✘❖✌r✫♦★✷✟♠●❅❊❖✌♠✝✉✵❖✹❅❇✩✝✈
✦ ❃❙▼✺❉❯✿✖✌✁r❢❅❊❉✵❃❅r❊❖q♣✔✌✵◗✹❃✽r❊❅❇♦❙✿★r❊❃❪✷★t✲s●❖qr✥♦★✷☛♠●❅✺❖q♠✝✉✵❖✹❅❇✩✾❖q♠✿r❊❖q♠❂✧✟✉✵◗❨✿✔▼✞❫❄❃❙❉❯✿✼✻●❖✹✷✟✉✵▼ ❖✌r ❅✺❉✵❃✿◆◗✹▼❊❃❭✿✟s✬✩●s✘❖✌r✫♦✫✉✁r❋r✺❃✰s ✱ ❞✩✳ ❬
➂❢➃ ✮ ✟ ☛①➄ ❄ ✗✲✱ ✮ ☛✗✲✱ ✮ ✟✕❴❉✵❃❙▼❊❃ ☛ ▼✺❃✰♦★✷✡▼✥s✝r❴❅❊❉✵❃❇♠✝✉✁♣❪❫❄❃❙▼❛✷★t ✿ ✥ r ❖q♠❵✿✫▼★✿★♠❜s●✷☛♣ ✕❜✷✡▼✥s✥✷★t ✿ ✡ ✟ ✡ ✈✄✼❴❉✵❃❴◗✹❖q♣❵❖✹❅ ◗ ✿✼✕❖qr➺♦✧◗❍❃✬✿◆▼✺◗✪✩❪❅❊❉✵❃✼♦★✷✟♠●❅✺❖q♠✝✉✵✷☛✉✁r✷✉✁♠✵❖❚t ✷✡▼❳♣ s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖❍✷☛♠❵✷✣✻✡❃❙▼❜❅❊❉✵❃✫❖q♠❘❅❊❃❙▼❃✻✲✿✔◗✡❉ ✳ ✟ ✗ ❋ ✈ ✳ ▼✺✷✟♣❅✺❉✰❃✔✌❄✷✲❖q♠●❅✆✷♥t✔✻●❖✹❃❁✕▲✷★t✞❅❊❉✵❃❝r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❉r✺❅❊▼❳✉❜♦✧❅❳✉✵▼❊❃■✷★t ➂❢➃ ✮ ✟ ☛①➄ ❬ ✿★r✄✿❾t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠❚✷★t ✮ ❬❅✺❉✰▼✺❃❙❃❅s✘❖✌r❊❅✺❖q♠❜♦★❅❇♦❋✿★r✺❃✒r✆✿◆▼❊❖qr✺❃❅s●❃ ✌❯❃✽♠①s●❖q♠❂✧❪✷✟♠❈❅✺❉✰❃✁✻✲✿✔◗q✉✵❃✽r❴✷★t ☛✞❑
✑ ☛ ✶ ✗◗❑ r✺❖q♣✔✌✵◗✹❃ ✌❄✷✲◗✹❃❢✿◆❅ ➨✁➃ ☛❜➄✢❄ ✗ ✔
✑ ☛✵❄ ✗◗❑ s●✷✟✉✵❫✰◗❍❃ ✌❯✷✡◗✹❃ ✿✔❅ ➨✁➃☞✗✰➄✢❄ ✗ ✔
✑ ☛❾➩ ✗◗❑ r✺❖q♣✔✌✵◗✹❃ ✌❄✷✲◗✹❃❢✿◆❅ ➨✁➃ ☛❜➄✢❄ ✗ ✒ ☛ ✈✼❴❉✝✉✁r❴❫❄✷✲❅✺❉❈❅❊❉✵❃❉r✺❖q♠❂✧✟✉✰◗ ✿✔▼✺❖✹❅❇✩❪◗✹✷✁♦❙✿◆❅❊❖❍✷☛♠✾✿✔❅ ➨②➃✬☛①➄ ✿★♠❜s❩❅✺❉✰❃✯r❊❖q♠❂✧✟✉✵◗❨✿✔▼❴❃✟✞✍✌❯✷☛♠✵❃✽♠●❅ ✫✴➃✬☛①➄❃✟✞✍✌❄❃❙▼✺❖✹❃✽♠❜♦✧❃✾✿❾♠✵✷✟♠❄✿★♠❯✿✔◗✫✩●❅❊❖➥♦ ❅✺▼✩✿♥♠✁r✺❖✹❅❊❖❍✷☛♠ ✿✔❅ ☛ ❄ ✗ ✈ ✼❴❉✵❖qr❢✿◆▼✺❖qr❊❃✽r❉t ▼❊✷✟♣ ✿ ✘✥♦★✷☛♠ ✍❜✉✝✆❃✽♠❜♦✧❃ ✚❵✷♥t ❅❇✕❇✷❝r✺❖q♠❂✧✟✉✰◗ ✿✔▼❜❅❊❃❙▼❳♣❾r✌✕❴❉✰❃✽♠ ☛✵❄ ✗ ✈✼❛✷✟✻●❖✌r❋✉❯✿◆◗✹❖✹✸❙❃❝r❋✉❜♦❊❉➝♦❋✿★r✺❃✒r❭❬ ❖✹❅✥❖qr✼✉✁r✺❃▲t✇✉✵◗❴❅✺✷✸❖q♠●❅✺▼✺✷✁s✝✉①♦★❃✾✿❃r❊❖q♣✔✌✵◗✹❖ ✱❯❃✰s❊s●❖❨✿✣✧✡▼✩✿★♣▼✺❃ ✌✵▼✺❃✽r❊❃✽♠●❅✩✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ❑ ✕❴▼❊❖❍❅❊❃✁  ❄ ➨✁➃ ☛❜➄✆✱ ✮ ✿♥♠❜s✸▼✺❃✘s✝✉❜♦★❃❩❅✺❉✵❃❝r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼✫❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷☛♠❆❅❊✷❖✹❅❳r❇s●✷☛♣❵❖q♠❯✿♥♠❘❅✴r✺❖q♠❂✧✟✉✰◗ ✿✔▼❴❅✺❃❙▼❋♣✂  ✪     ✁ ✈✡✼❴❉✵❃✒♠✒❬✵❅❊❉✵❃❅s●❖❨✿✣✧✡▼✩✿♥♣❳▼✺❃ ✌✰▼✺❃✽r❊❃✽♠●❅✺❖q♠❂✧ ➂❢➃ ✮ ✟ ☛①➄✿◆❫❄✷✣✻✲❃✫❖qr
☛✵❄ ✗✲✱✔✝ ☛✵❄ ✗ ☛✵❄ ✗ ✺ ✝
➨✁➃✬☛①➄✢❄ ✗ ➨✁➃✘✗✘➄✢❄ ✗ ➨✁➃ ☛❜➄ ❄ ✗ ✒ ☛
  ✡ ✯   ✡ ◆   ✡ ✯
✙ ♦✧✷✟♣✔✌✰◗❍❃❋❅✺❃✷♦★◗❨✿★r❳r❊❖ ✱❵♦❙✿◆❅❊❖✹✷✟♠❵✷♥t❵r❋✉❜♦❊❉❀♦★✷☛♠ ✍❜✉✵❃✒♠❜♦★❃✽r✫✿★♠❜s❝s●❖qr✫♦★✷✟♠●❅✺❖q♠✝✉✵❖✹❅✺❖✹❃✽r ❖✌r❇◗❨✿✟♦ ✑ ✆❖q♠❂✧✾✿♥♠❜s❈❖✹❅✫❖qr ✌✵▼❊✷✲❫❯✿✔❫✵◗✪✩✾❫❄❃❁✩✡✷✟♠❜s ▼✺❃❭✿☛♦❊❉✾✧✲❖✪✻✲❃✽♠ ❅✺❉✵❃●✻✲✿★r❊❅✻s✘❖✫✻✡❃❙▼❳r❊❖✹❅❇✩✾✷♥t ▼❊❃❭✿◆◗✖r❊❖❍❅❋✉❯✿✣✆❅✺❖✹✷☛♠✁r✰✈ ✥❚❃❢❅✺❉✝✉✁r✼♦★✷☛♠✬✱❜♠✵❃✥✷✟✉✰▼❳r✺❃❋◗✫✻✡❃✽r✫❅✺✷❃s●❖qr✥♦✫✉✁r❋r✺❖q♠❂✧❈❫✵▼❊❖❍❃✎✍ ✩❆✿❢t❡❃❁✕❀▼✺❃ ✌✰▼✺❃✽r❊❃✽♠●❅✩✿◆❅❊❖✪✻✲❃❃✟✞❯✿★♣✕✌✵◗✹❃✽r✰✈
✂✆☎ ✂ ☎  ✁  ✂   ✂ ✡ ✝❁✠ ✂ ✡ ✁☎✁ ☛
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡ ✻✡✠✎✒ ✢ ➉✥➎▲➒✽➈◆➍❜❿❢➓✌➆ ☞ ➋✘➏★➉❝➌✝➍❜➅✒➈✇➆✘➒✰❿✫→❃➉✥➆♥➍❜→✟➏♥➟ ☞ ➆♥➓ ☛ ➒✽➞ ✼❴❉✰❖✌r ✌✵▼❊✷✲❫✵◗✹❃✽♣ ❖qr
r✺❅❋✉❜s●❖✹❃✽r❇❖q♠●s●❃❙❅✩✿✔❖✹◗❯❫✬✩ ✳ ❃❙◗✹◗✹❃❙▼✟❉ ✗   ❬✂✌☎✈❆❉ ✽ ❋ ✕❴❉✰✷✼♠✵✷✲❅❊❃✽r ❑ ✘ ✓❇✷✟♠●❅✺▼★✿◆▼❍✩✄❅❊✷❢❖q♠❘❅❋✉✵❖✹❅✺❖✹✷✟♠ ❬◆❅✺❉✵❃♣✾✿ ✞✵❖✌♣❢✉✁♣ ✿☛♦✽♦✫✉✁♣❝✉✵◗❨✿✔❅✺❃✰s●✧●✿◆❖q♠❵❖qr❨♣❝✉❜♦❊❉❝♣❵✷✲▼❊❃❴◗✹❖ ✑✡❃❙◗✪✩✄❅❊✷✄✷✁♦✽♦▲✉✵▼❴❅✺✷✣✕❴✿◆▼✫s✝r❴❅✺❉✵❃❈✻✡❃❙▼❃✩❫❄❃❁✧✲❖q♠✁♠✵❖q♠❂✧❈✷✡▼❢❅✺❉✵❃ ✻✲❃❙▼❍✩❆❃✒♠❜s❚✷♥t ✿ ♦✧✷✲❖q♠✝✆ ❅✺✷✟r❋r✺❖q♠❂✧✟✧●✿★♣❩❃❢❅✺❉❯✿♥♠⑦r✺✷☛♣❵❃❁✕❴❉✵❃❋▼✺❃❵❖q♠✸❅✺❉✵❃
♣❵❖◆s✁s✘◗❍❃☛✈ ✚ ✣ ♠❷t✴✿✟♦★❅✬❬●❖❚t ✑ ✠ ❖qr❜❅❊❉✵❃✫❅✺❖q♣❵❃❴✷♥t ❅❊❉✵❃ ✱❯▼❳r❊❅✞✷✁♦✽♦✫✉✵▼❊▼✺❃✽♠①♦★❃✄✷♥t✒❅✺❉✵❃❲♣✾✿ ✞✵❖q♣❢✉✁♣✾❬❅✺❉✰❃✽♠❈❖✌♠■✿✜▼✩✿♥♠❜s●✷✟♣ ✧❘✿♥♣❵❃ ➃ ✕ ✿✔◗ ✑ ➄ ✷★t✲s✝✉✵▼★✿◆❅❊❖❍✷☛♠ ✎❛❬
✦ ▼ ✂ ✑ ✠ ✶ ✛ ✎ ☎ ✒ ➧✠ ✿✔▼✥♦✫r❊❖q♠ ✟ ✛ ✟
✿❝s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠❝t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠ ✕❴❖✹❅✺❉✰❃✻s✘❃✽♠✁r✺❖✹❅❇✩
✽ ➃ ✛ ➄ ❄ ✗✠ ✄ ✛ ➃✘✗✲✱ ✛ ➄ ✶✼❴❉✵❃ ✱ ❞✩✳ ▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r❝t❡▼✺✷✟♣ ❅❊❉✵❃ r✺❅✩✿♥♠❜s✵✿✔▼✥s⑩s●❃✰♦★✷☛♣✔✌❄✷✟r❊❖❍❅❊❖✹✷✟♠✸✷★t✩✌❄✷✟r❊❖✹❅✺❖✪✻✲❃ ✕ ✿✔◗ ✑✝r✘✈✼❴❉✵❃✙✕❴✿◆◗ ✑✝r✷s●❃✰♦★✷☛♣✔✌❄✷✟r✺❃ ✕❴❖❍❅❊❉❈▼✺❃✽r ✌❯❃✰♦✧❅❢❅✺✷❪❅❊❉✵❃✼♣✾✿ ✞✵❖✌♣❢✉✁♣P◗❍✷✁♦❙✿✔❅✺❖✹✷✟♠❈❖q♠❈❅❇✕❜✷✵✕❴✿◆◗ ✑✝r
♦★✷☛♠✁r✺❅❊▼✩✿◆❖q♠✵❃✘s❚❅✺✷✸❫❄❃❵❖q♠ ✿■❉❄✿◆◗❚t ✆ ✌✵◗❨✿★♠✵❃✲❬❅✕❴❖✹❅✺❉⑦♣❩❖✌♠✰✷✲▼✫❫❯✷☛✉✁♠❜s✵✿✔▼❃✩⑦♦★✷✟♠①s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠✁r✘✈ ✼❴❉✵❃
s●❃✰♦✧✷✟♣✔✌❄✷✟r❊❖✹❅✺❖✹✷✟♠❚❅❊❉❩✉②r✄❖q♠✬✻✲✷✡◗✫✻✡❃✽r✥❅✺❉✵❃ ❞✚✳ ✷♥t✹✧❘✿★♣❪❫✰◗❍❃❋▼ ✥ r❢▼❳✉✰❖✌♠➙r✺❃✥✤☛✉✵❃✒♠❜♦★❃✽r ➃ ✜ ✞❯✿★♣ ✆
✌✵◗✹❃ ✗✎✗✘➄ ❬
✎ ➃ ✮ ➄✢❄ ✗✲✱ ✟ ✗✲✱✾✽ ✮ ◆➧ ✮ ✶✼❴❉✵❃✽♠❈❅❊❉✵❃✲✱ ❞✚✳ ✷♥t ❅✺❉✰❃✆◗✹✷✁♦❙✿✔❅✺❖✹✷✟♠❩✷★t ❅✺❉✵❃ ✱❯▼❋r✺❅✹♣✾✿ ✞✵❖q♣❢✉✁♣ ❖qr
➂❢➃ ✮ ✟ ☛①➄ ❄ ✗✗✲✱ ✮ ☛ ✎ ➃ ✮ ☛❜➄ ✌ ✎ ➃ ✮ ➄ ✌ ✗✗✲✱ ✮ ✎ ➃ ✮ ➄ ✶
✁ ✷☛✉❂✧✲❉✰◗✫✩●❬✵❅❊❉✵❃❙▼❊❃❵❖qr❢✿●r❊❃✥✤☛✉✵❃✽♠❜♦✧❃❵✷★t✷r✺❅❊❃ ✌✁r✄✿♥r✥♦★❃✒♠❜s●❖q♠❂✧■❅❊✷✾❅❊❉✵❃❢♠✵✷✟♠✁♠✰❃❁✧❘✿✔❅✺❖✪✻✲❃❢♣✾✿ ✞✘❖✞✆
♣❝✉✁♣ ✿☛♦✽♦★✷✟♣✕✌❯✿★♠✰❖❍❃✘s■❫✬✩ ✘✩✿◆▼✫♦❊❉✵❃✽r✛✚ ➃ ❅❊❉✵❃❵◗✹❃✫t❡❅❉t✴✿✟♦✧❅✺✷✲▼ ➄ t ✷✡◗❍◗✹✷✣✕❇❃✰s❈❫✬✩❚✿★♠❚❃✟✞❜♦✫✉✵▼❋r✺❖✹✷✟♠❫❄❃❙◗✹✷✣✕✏❅❊❉❯✿★♠✌❫❯✿✟♦ ✑❚❅❊✷■❅✺❉✵❃ ♣❈✿ ✞✵❖q♣❅✉✁♣■❬②t ✷✡◗✹◗❍✷✣✕❇❃✰s ❫✬✩ ✿ r✺❃✥✤☛✉✵❃✒♠❜♦★❃■✷♥t✯s●❃✽r✥♦✧❃✽♠❜s●❖q♠❂✧
r✺❅❊❃ ✌✁r✡✕❴❖✹❅✺❉❩❅✺❉✵❃❋❖❍▼✷♦★✷☛♣✔✌❯✿♥♠✵❖✹✷✟♠❪✿◆▼✥♦❊❉✵❃✒r✰✈✡✼❴❉✰❃✯s●✷☛♣❵❖q♠❯✿★♠●❅ ✌❄✷✟r✺❖✹❅❊❖✫✻✡❃❇r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩❢❖qr ✿✔❅
➨✁➃ ☛❜➄ ❄ ✗ ✒ ➧ ❖❚t ☛ ✶ ✗ ❬✵✿★♠①s ➨✁➃ ☛❜➄ ❄ ✗ ✒ ➃➔➧☎☛❜➄ ❬✲❖❚t ☛❾➩✭✗ ✿♥♠❜s✥◗✹✷✁♦❙✿◆◗✖❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷☛♠✁r✲r❊❉✵✷✣✕❅✺❉❄✿◆❅❴❖q♠❵❃❭✿☛♦❊❉✾♦❙✿★r❊❃✲❬❂✕❴❖✹❅❊❉✁ ✄✂ ➃✬☛①➄ ✟     ☛❜➄❨➩ ❅❇✕❜✷❝♦★✷☛♣✔✌✁✉✵❅★✿◆❫✵◗✹❃❏t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠✁r✬❬
➂❢➃ ✮✠✟ ☛❜➄ ✞  ☎✂ ➃✬☛①➄ ✗✟ ✗✲✱ ➧ ✮ ✟ ➂❢➃ ✮✠✟ ☛❜➄ ✞   ✝ ➃✬☛①➄ ✗✟ ✗✲✱❯➧ ✮ ✟✕❴❉✵❖✹◗✹❃✲❬✵✿◆❅ ☛✵❄ ✗ ❬✵✿✔◗✹◗ ✕❇✷✲▼✫s✝r✆✿✔▼✺❃✼♦★✷✟✉②♠❘❅❊❃✰s
➂❢➃ ✮ ✟ ✗✘➄ ❄ ✗✗✲✱⑦➧ ✮ ✶✼❴❉✝✉✁r❭❬✰❅✺❉✵❃✼♦★✷✡▼✺▼❊❃✽r ✌❄✷✟♠❜s✘❖✌♠✦✧●r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❇✩●s✘❖ ✿ ✧✲▼★✿★♣ ➃ ♠✵❃✛✧❘✿◆❅❊❖✪✻✲❃❉r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼✺❖✹❅❊❖❍❃✒r❜❉❯✿✼✻✡❃❢✿
r❳♣❈✿◆◗✹◗✹❃❙▼✢✕❇❃❙❖✪✧✲❉●❅✞✿★♠①s❝♣✾✿✼✩✥❫❄❃❅s●❖qr✥♦❙✿✔▼✥s●❃✘s❈❖q♠❵❅✺❉✰❖✌r❇s✘❖✌r✫♦✫✉✁r❋r✺❖✹✷✟♠ ➄ ❖qr
✗✎✗✛✽ ☛✁ ✁ ✁ ✄✂  ✁ ✄✂✆☎✆☎✄✂✩✂✝✂✞✝✆☎✞ ✟ ✠✝✟ ✠✂  ✡ ✟✡✞✝☛☎✟ ✁✂✡✠☞✂✞✝☞☛✌✡
☛✵❄ ✗✲✱ ✝ ☛ ❄✭✗ ☛✵❄ ✗ ✺ ✝
➨②➃✬☛①➄✢❄ ✯◆ ➨②➃✘✗✘➄✢❄ ✯◆ ➨✁➃ ☛❜➄✢❄ ✯◆✆ 
  ✡ ✯ ✚ ◆   ✡ ✯   ✡ ✯✛✚ ◆✜ ✞✍✌✵◗✹❖◆♦★❖✹❅✞❃✟✞✍✌❯✿♥♠✁r✺❖✹✷☛♠✁r❢✿◆▼✺❃❪✿✼✻✲✿◆❖✹◗❨✿◆❫✰◗❍❃ ❖q♠■❅✺❉✵❖qr❉♦❙✿★r❊❃❵✿★♠❜s❈❅❊❉✵❃❪✿◆▼✥♦ ✆➔r❊❖✌♠✰❃❪◗ ✿✼✕ ▼✺❃✒r❳✉✵◗✹❅❳r✙✔
r✺❃❋❃❘❉ ✗   ❋ t ✷✡▼❇s●❃❙❅✩✿✔❖✹◗✌r✘✈ ❋
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡P✻✆☎ ✒   ✆✟➎✽➓❚➈✇➎ ✗↔➏♥➈◆➍✝➁✛➒●➈◆➍⑩➉✥➆♥➍❜→✟➏♥➟ ➟✏➆✎✗✕✗①➈◆➍✝↕✘➒▲➞❂✙ ♠✵✷✲❅❊❉✵❃❙▼❪❖q♣✔✌❄✷✲▼❊❅✩✿♥♠❘❅❃✟✞❯✿★♣✕✌✵◗✹❃✞❖qr❴❅✺❉❄✿◆❅✞✷♥t ❅✺❉✵❃❅♦✧▼✺❖✹❅✺❖◆♦❙✿✔◗☎r✺❃✣✤✟✉✰❃✽♠❜♦★❃❝♦★✷✟♠②r✺❅✺▼❋✉❜♦★❅❊❖❍✷☛♠☎✈✹✓❇✷☛♠✁r✺❖◆s●❃❙▼✫✿❢r✺❃✥✤☛✉✵❃✒♠❜♦★❃
♦★✷☛♠✁r✺❅❊▼❳✉❜♦★❅❊❖✹✷✟♠✟✕❴❖✹❅✺❉✧✱ ❞✩✳
➂✏➃ ✮✠✟ ☛①➄■❄ ✗✗✲✱ ☛ ❍❝➃ ✮ ➄ ✟✕❴❉✵❃❙▼❊❃ ❍❝➃ ✮ ➄ ❉❄✿★r✞✿❢s●✷✟♣❩❖✌♠❄✿★♠●❅❄r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❇❃✟✞✍✌❯✿★♠②r✺❖✹✷✟♠
❍❝➃ ✮ ➄✢❄ ✗✲✱   ✄ ✗✲✱ ✮ ✒ ➨ ✺ ✛ ➃✘✗✲✱ ✮ ✒ ➨❩➄ ✶✼❴❉✵❃✽♠ ❬✵❅✺❉✰❃✯r❊❖q♠❂✧✟✉✵◗❨✿✔▼✺❖✹❅❇✩●s●❖❨✿✣✧✡▼✩✿★♣▲✷♥t ➂✏➃ ✮✠✟ ☛①➄ ❖qr❇❖✌♣❾♣❵❃✰s✘❖ ✿✔❅✺❃ ❑
☛ ❄✭✗✲✱✔✝ ☛✵❄ ✗ ☛✵❄ ✗ ✺ ✝
➨✁➃ ☛❜➄✢❄ ✯◆ ➨②➃✘✗✘➄✢❄ ✱ ✯◆ ➨②➃✬☛①➄✢❄ ✯◆
  ✯ ✚ ◆   ✡ ✯ ✚ ◆   ✯ ✚ ◆✼❴❉✵❖qr●r❊❖✹❅❳✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ✷✁♦✽♦▲✉✵▼❳r❊♣❵✷☛r✺❅❝♠✵✷✡❅✩✿◆❫✰◗✫✩✄✕❴❉✵❃✒♠ ♦★✷☛♠✁r✺❖◆s●❃❋▼✺❖q♠❂✧❂✷✲▼✫s●❃❙▼✺❃✘s➐t ✷✲▼❊❃✽r✺❅❋r✾✷♥t✓❴✿✼✩●◗✹❃❁✩❆❅❊▼✺❃❙❃✒r❭❬❴✷✡▼❭❬ ❃✣✤✟✉✰❖✫✻✲✿✔◗✹❃✽♠●❅✺◗✪✩❘❬ ▼✩✿♥♠❜s●✷☛♣ ♣❈✿✒✌✍✌✰❖✌♠✦✧✟r✰✈ ✣ ♠ ❅❊❉✵❖qr●♦❙✿★r❊❃ ➂✏➃ ✮✠✟ ☛①➄ ❖qr❅✺❉✰❃❵❃✟✞✍✌❄✷✟♠✵❃✽♠●❅❊❖ ✿✔◗❈✱ ❞✩✳ ✕❴❖❍❅❊❉ ☛ ♣✾✿◆▼ ✑●❖✌♠✦✧✾❅❊❉✵❃●♠✝✉✁♣❪❫❄❃❙▼✥✷★t✯♦ ✩✁♦★◗✹❖◆♦ ✌❄✷✲❖q♠●❅❳r✘✈ ✼❴❉✵❖qr❖q♠●❅✺❃❙▼❊❃✽r✺❅❊❖✌♠✦✧✼r✺❖✹❅❳✉❄✿◆❅✺❖✹✷☛♠✄❉❯✿♥r ❫❄❃❙❃✽♠❵❃ ✞✘❅❊❃✽♠✁r❊❖✫✻✡❃❙◗✪✩❝r✺❅❋✉❜s●❖✹❃✰s✥❫✬✩ ☞ ▼❋♣❵✷✲❅★✿✞✿♥♠❜s✗✸✘✷✲▼✺❖❨✿ ❉ ✗ ☞ ❬
✗ P ❋ ✈ ✣ ♠●r❋✉❜♦❊❉❀♦❙✿♥r✺❃✲❬ ✓ ✿★♠✠✑✡❃❙◗❵♦✧✷✟♠●❅✺✷☛✉✵▼❳r❇❅✺❉❯✿✔❅✲✉②♠❜s●❃❙▼❊◗❍❖✹❃✹r✺❖q♠❂✧✟✉✰◗ ✿✔▼✺❖✹❅❇✩✄✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr✲♦❙✿♥♠❪❫❯❃❃✽♣✕✌✵◗✹✷✣✩✲❃✰s✫❅❊✷✼s●❃❙▼✺❖✪✻✡❃✆✿ ◗✹❖✌♣❩❖✹❅☎s●❖qr✺❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠✒❬✲✿★♠①s✼r★✿✟s✁s●◗✹❃ ✌❄✷✲❖q♠●❅❛▼✺❃❙◗❨✿◆❅❊❃✰s❪❅❊❃✰♦❊❉✁♠✵❖ ✤☛✉✵❃✽r✩●❖✹❃❙◗◆s❚✿❈◗✹✷↔♦❋✿◆◗❇◗❍❖q♣❩❖❍❅❴◗❨✿✼✕✼✈❅✼❴❉✵❃❩◗✹❖✌♣❩❖✹❅✞◗❨✿✼✕▲✷★t ✑ ✠ ✒ ✟ ✎✌❖✌r✥✷★t❴❅✺❉✰❃ ✁ ✿✼✩●◗❍❃❋❖✫✧✡❉■❅❇✩✂✌❯❃
 ✿➃ ☎ ➄ ❬✦✕❴❖✹❅✺❉✿s●❃✽♠✁r❊❖✹❅❇✩❝t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠ ❬
❁ ➃ ✛ ➄✢❄ ☎ ✛ ✎ ✡ ✍ ✠ ✡ ✚ ◆ ✶ ❋
 ✂✁☎✄☎✆✞✝✠✟☛✡ ✻✆✎ ✒ ❁✷➆✘➁✛➑✾➓✌❿✒➍✝↕✘➁✇➑⑦➈◆➍❊➁✩➉✥❿✫❿✫➒✽➞❪✙ ✱❜♠❯✿◆◗ ❃✟✞❯✿★♣✔✌✰◗❍❃✜❖✌r✫❅❊❉✵❃●s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖❍✷☛♠✷★t ✌❯✿◆❅❊❉ ◗✹❃✽♠❂✧✡❅✺❉✌❖✌♠ ❅✺▼❊❃❙❃✽r❭❬ ❅✺❉❯✿✔❅✄❉❯✿♥r❪❫❯❃❋❃✽♠⑩r✺❅❳✉①s●❖✹❃✰s✌❫❆✩ ✂ ✷✟✉❜♦❊❉❯✿✔▼✥s✖❬✆✼ ✿✒✑✲✿✟♦▲r✮✿♥♠❜s✷✲❅❊❉✵❃❙▼❋r ❉ ✽ ✽ ❬ ✽ ✖ ❬ ✖   ❬ ✖ ❉ ❋ ✈ ✼❴❉✵❃●s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠✸❖✌r ✑❩♠✰✷✣✕✷♠ ➍❜➏✘➁ ❅❊✷■❫❯❃ ❞ ✿★✉✁r❋r✺❖❨✿★♠ ✿♥r
✂✆☎ ✂ ☎  ✁  ✂   ✂ ✡ ✝❁✠ ✂ ✡ ✁☎✁ ✂
▼✺❃✒r❳✉✵◗✹❅❳r✹t ▼❊✷✟♣➤♦★✷☛♣✔✌✁✉✰❅✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠❵✷♥t❜❅✺❉✰❃❈✱❯▼❳r❊❅✹t ❃❁✕❴♣❵✷☛♣❵❃✽♠●❅❋r✰✈ ✣ ♠■❅✺❉✰❃✏♦❙✿♥r✺❃✥✷★t✌✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗✓❴✿◆❅★✿◆◗❨✿★♠✥❅✺▼❊❃❙❃✽r✬❬✵❅✺❉✰❃✆✿★♠❄✿◆◗✪✩✝r✺❖qr ▼✺❃✘s✝✉❜♦★❃✽r ➃▲➎➜➋ ✓❇❉❄✿✒✌✵❅❊❃❙▼ ✍☛➄ ❅✺✷✜❅✺❉❯✿✔❅❜✷♥t✒❅✺❉✵❃❏t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠❯✿✔◗❃✥✤☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠
➂❢➃ ✮✠✟ ☛❜➄ ❄ ✗✗✲✱ ✮ ➂✏➃ ✮ ☛ ✟ ☛❜➄ ✶✼❴❉✵❖qr❇s●❃ ✱①♠✵❃✽r ➂✏➃ ✮✠✟ ☛①➄ ✿♥r✞✿❉t ✷✡▼❳♣❈✿◆◗❍♦★✷✟♠●❅✺❖q♠✝✉✵❃✰s❷t ▼★✿✟♦★❅❊❖✹✷✟♠✒❬✬✕❴❉✵❖◆♦❊❉❃r❳✉❂✧◗✧✲❃✽r❊❅❳r✹r✺❃❙❅❊❅✺❖q♠❂✧
➂❢➃ ✮ ✟ ☛①➄ ❄ ✎ ➃ ✮ ➄✗❢➃ ✮ ➄ ✟❅✺❉✰❃✟✻✲✿◆▼❊❖ ✿✔❫✵◗✹❃ ☛ ❫❄❃❙❖q♠❂✧ ✻❘❖✹❃❁✕❇❃✰s❂✿★r❈✿ ✌❯✿◆▼★✿★♣❩❃❙❅✺❃❙▼✘✈ ✳ ▼✺✷☛♣ ❅✺❉✵❃ ❫❯✿★r❊❖➥♦❀t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠❯✿✔◗❃✥✤☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠✒❬●❅❊❉✵❃❙▼❊❃❢▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❳r
✎ ➃ ✮ ➄✢❄ ✗✏➃ ✮ ☛①➄ ✟ ✗❢➃ ✮ ➄▲❄ ✗❢➃ ✮ ☛①➄✄✱ ✮ ✗❢➃ ✮ ☛ ◆ ➄ ✶✼❴❉✵❃✹t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠❄✿◆◗✖❃✥✤☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠❾t ✷✡▼ ✗ ♣❈✿✼✩❅♠✰✷✣✕ ❫❄❃✼r✺✷✡◗✪✻✲❃✰s ❫❆✩❩❖q♠❜s●❃❙❅❊❃❙▼❳♣❩❖✌♠❄✿◆❅✺❃✼♦★✷●❃✆P✩✆
♦★❖✹❃✽♠●❅❳r ❑
✗❢➃ ✮ ➄✢❄ ✗ ✺ ✥✫
✠ ✕ ✯ ➃❴✱✟✗✘➄ ✠ ☛✟✠   ✠ ✡
✯ ✁ ✮ ✠➃☞✗✲✱ ☛①➄✫➃☞✗✲✱ ☛ ◆ ➄ ✌ ✌ ✌❋➃✘✗✲✱ ☛ ✠ ➄ ✶✼❴❉✵❖qr✫❖qr ✿❾r❊✷✒✏↔♦❋✿◆◗✹◗✹❃✰s ✘ ❆ ✆✺✿★♠❄✿◆◗✹✷ ✧☛✉✵❃ ✚❜✈ ➃ ✼❴❉✵❃●s●❃❙▼❊❖✪✻✲✿◆❅✺❖✹✷☛♠❆✿◆❫❄✷✣✻✲❃✥❖qr✆❖q♠❃t ✿✟♦★❅✫▼✺❃❋◗ ✿✔❅✺❃✰s❅✺✷❚❅❊❉✵❃✿♦★◗❨✿★r❋r✺❖◆♦❙✿◆◗ ✁ ✷ ✧✡❃❙▼❳r ✆ ✁ ✿★♣✾✿♥♠✝✉ ✍❙✿★♠✸❖◆s●❃✽♠●❅✺❖✹❅❊❖❍❃✒r✰✈ ➄ ✱ ❃✰♦❙✿♥✉✁r✺❃✸✷★t✫❅✺❉✵❃ ✤☛✉❯✿☛s●▼✩✿✔❅✺❖◆♦❃✟✞✍✌❄✷✟♠✵❃✽♠●❅❋r✆❖q♠✬✻✲✷✡◗✪✻✲❃✰s✖❬●❅❊❉✵❃❉t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠✁r ✗❢➃ ✮ ➄ ✿★♠①s ➂✏➃ ✮✠✟ ☛①➄ ❉❯✿✼✻✲❃❢▼★✿✟s●❖q✉✁r❴✷♥t➺♦★✷☛♠❆✻✡❃❙▼✎✆✧✲❃✒♠❜♦★❃ ✳ ✕❴❉✵❃✽♠ ☛⑦➩✏✗ ❬✒✿★♠❜s✸✿◆▼❊❃✄❅❊❉✝✉✁r✼♠✵✷☛♠❯✿★♠❯✿✔◗✪✩❘❅❊❖◆♦★✈ ✣ ♠❯♦✧✷✟♠●❅✺▼★✿★r✺❅✬❬✞✕❴❉✰❃✽♠ ☛ ✶ ✗ ❬❅✺❉✰❃✽♠ ✗❢➃ ✮✠✟ ☛❜➄ ❖qr ✿♥♠❪❃✽♠●❅✺❖✹▼✺❃❏t✇✉✁♠❜♦✧❅✺❖✹✷✟♠❩✷★t ✮ ❬☛r✺✷✥❅✺❉❄✿◆❅ ➂❢➃ ✮ ✟ ☛①➄ ❖✌r❨♣❵❃❋▼✺✷✟♣❩✷✲▼ ✌✵❉✵❖◆♦❛❖q♠ ✮ ✈✓❴❃✒♠❜♦★❃❢❅❊❉✵❃✼r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❇✩❝s●❖❨✿✣✧✡▼✩✿♥♣ ❑





➨✁➃ ☛❜➄ ❄ ✳
  ✡ ✯   ✯✛✚ ◆ ✌✼❴❉✵❃❢◗✹❖q♣❵❖✹❅❛◗❨✿✼✕ ❖qr✞✿★♠■✢ ➈◆➉✂✆●→♥➈q➒✫➁➔➉✒➈✇➅✽➌☛➁✩➈✇➏★➍ ❬●❅✺❉❯✿✔❅❴❖✌r❴▼❊❃❙◗❨✿◆❅❊❃✰s❈❅✺✷ ✙ ❖✹▼❃✩❝t✛✉✁♠❜♦★❅❊❖❍✷☛♠✁r❲❉ ✽ ✽ ❬✽ ✖ ❬ ✖   ❬ ✖ ❉ ❋ ✈❈✱ ✩❆✿★♠■✿♥♠❯✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❙✿✔◗ ➁❳➏★➌✝➉✏→☛❿❨➋✰➏★➉✫➎✫❿ ❬✟✦❛▼❊❃❙◗✹◗❍❫❄❃❙▼❍✧▲❉ ✖ ✗ ❋ ❉❯✿♥r✯s●❃❁✻✡❃❙◗✹✷✎✌❄❃✰s✸✿♣❵❃❋❅✺❉✵✷✁s❩❫❯✿★r❊❃✰s ✷✟♠✾♦★✷●✿◆◗✹❃✽r✫♦★❖q♠❂✧●r★✿✟s✁s●◗✹❃✟✌❄✷✲❖q♠●❅❳r ❅✺❉❯✿✔❅ ✌❄❃❙▼❳♣❩❖✹❅❳r❇✉②r✞❅✺✷❩❃✟✞✵❅✺▼★✿✟♦★❅❉r❳✉①♦✺❉◗✹❖q♣❵❖✹❅❳r✘✈ ✙ r●r❊❖✌♣❩❖✹◗ ✿✔▼ ✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✽♣●r✥✷✁♦✽♦✫✉✵▼❩❖✌♠ ▼✺❃❙◗❨✿✔❅✺❖✹✷✟♠❂❅✺✷⑦♦★✷☛♠✁♠✵❃✰♦★❅❊❖✪✻❘❖✹❅❇✩✌✷★t✆▼★✿★♠❜s✘✷✟♣✧✲▼★✿✒✌✵❉②r❭❬♥t✇✉✵❅❳✉✰▼✺❃❈✩✲❃❭✿✔▼❳r❨r✺❉✵✷☛✉✵◗◆s❢r✺❃❙❃❉♣❩✷✲▼✺❃✞✿✖✌✍✌✵◗✹❖◆♦❙✿◆❅❊❖✹✷✟♠✁r❛✷★t ✦ ▼✺❃❙◗✹◗✹❫❯❃❋▼❃✧ ✥ r❨♣❵❃❙❅❊❉✵✷✁s❍✈▲❋
 ✂✁ ✏☎✄✪★☛✡ ✭✁④ ✱✩✭✆✄✪✭❚✡ ★ ✏☛★✝✄☛✘✁✚ ✼❴❉✵❃❄t❡✷↔♦▲✉✁r✒✷♥t✘❅❊❉✵❖qr➠♦❊❉❯✿✖✌✵❅✺❃❙▼❛❉❯✿♥r✒❫❄❃❙❃✽♠✥✷✟♠✟✌❄✿◆▼✩✿♥♣✩✆❃❙❅❊❃❙▼❳r✵✕❴❉✵✷☛r✺❃✧✱ ❞✚✳ r✼r★✿◆❅❊❖✌r✍t ✩ t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠❯✿✔◗ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦✜▼✺❃❙◗❨✿◆❅❊❖✹✷✟♠✁r✘✈❅✼❴❉✵❖qr❢◗✹❃❭✿✼✻✲❃✽r❪✿★r❊❖◆s●❃❃✟✞✵❅✺▼❊❃✽♣✾✿✔◗ ✌❯✿◆▼★✿★♣❵❃❋❅✺❃❙▼❋r✻s✘❖✌r✫♦✫✉✁r❋r✺❃✰s✸❖q♠✾✸●❃✰♦★❅❊❖❍✷☛♠ ✍ ✈ ☞ ✈✙✓❇✷✟♣✕✌✵◗✹❃✟✞ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦❉♣❩❃❙❅✺❉✰✷↔s↔r✿◆▼❊❃❈❉✵❃❙▼✺❃✸✿✣✧❘✿✔❖q♠❚❃ ✄❝❃✘♦★❅✺❖✪✻✲❃✡❬❴❫✁✉✵❅❪❖✹❅✥❖✌r❲t✴✿♥♣❵❖✹◗✹❖❍❃✒r✆✷♥t✯✉✁♠✰❖✫✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃ ❞✚✳ r✥▼✩✿✔❅✺❉✵❃❙▼❩❅✺❉❯✿♥♠
✱ ❞✚✳ r❴❅✺❉❯✿✔❅❴❉❯✿✼✻✲❃✫❅✺✷❪❫❄❃❉r✺❅❋✉❜s●❖✹❃✰s❍✈
✗✎✗ ☞ ☛✁ ✁ ✁ ✄✂  ✁ ✄✂✆☎✆☎✄✂✩✂✝✂✞✝✆☎✞ ✟ ✠✝✟ ✠✂  ✡ ✟✡✞✝☛☎✟ ✁✂✡✠☞✂✞✝☞☛✌✡
✓❴❃❙❖✪✧✡❉❘❅❴◗✹❃❭✿☛s✝r❴❅✺✷❝✉②♠✵❖✪✻✲✿◆▼✺❖❨✿✔❅✺❃✞▼❊❃❙◗❨✿◆❅❊❖❍✷☛♠✁r❭❬
❍✁ 
✘ ✯ ➃ ✮ ➄✢❄ ➢✹➃ ❍✁ ✝➃ ✮ ➄❳➄ ✟✕❴❉✵❃❙▼❊❃✫❅✺❉✵❃❏t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠❯✿✔◗ ➢ ❅✺▼★✿★♠✁r❊◗❨✿◆❅✺❃✒r✞✿★♠❵✿✟s↔♣❵❖qr❳r❊❖❍❫✰◗❍❃✷♦★✷☛♠✁r✺❅❊▼❳✉❜♦★❅❊❖✹✷✟♠☎✈✆✼❴❉✵❃✆✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr▼✺❃✣✤✟✉✰❖❍▼❊❃✽r❇✉②♠✵❖❚t ✷✲▼❋♣❳❃✟✞✍✌❯✿★♠②r✺❖✹✷✟♠✁r✬❬✁r❊❖✌♣❝✉✰◗❍❅★✿★♠✵❃❋✷✟✉✁r❊◗✫✩●❬✲✿♥r ✚❪✝ ✩ ✿★♠❜s ✮ ✝ ➨ ❬✦✕❴❖❍❅❊❉ ➨❅✺❉✰❃❅s●✷✟♣❩❖q♠❯✿★♠●❅❄r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩❪✷★t ✜ ✥ ✈✲✼❴❉✵❖qr✷♣❵❃❙❅❊❉✵✷✁s❪❉❯✿♥r✞❫❄❃❙❃✽♠ ✌❯✿✔▼✺❅❊❖➥♦▲✉✵◗❨✿◆▼✺◗✪✩❃s●❃❁✻✲❃❋◗★✆✷✎✌❄❃✰s ❫❆✩ ✳ ◗❨✿ ✍★✷✡◗✹❃❙❅❜✿★♠①s ■ s●◗✪✩ ✸✔✑✲✷✥❖q♠▲❉ ➧✣✽ ❋ ✔✡❖❍❅❇◗✹❃❭✿✟s↔r❜❅❊✷✄❅❊❉✵❃✞❃✟✞✵❖qr✺❅❊❃✽♠❜♦★❃✜✷★t ✿ ◗❍❖q♣❩❖❍❅❊❖q♠❂✧s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠❝t❡✷✲▼❇❅✺❉✵❃✫❉✵❃❙❖✪✧✡❉❘❅❇✷★t❛❫✵❖q♠❯✿◆▼❍✩❪❅✺▼❊❃❙❃✽r✆✿♥♠❜s❪✷✡❅✺❉✵❃❋▼❇r✺❖q♣✕✌✵◗✹❃❜❅❊▼✺❃❙❃✽r✫❃✟✞✍✌✵▼❊❃✽r❳r❊❃✰s❖q♠❵❅❊❃❙▼❳♣❾r❜✷♥t✒❃❙◗✹◗❍❖ ✌✵❅❊❖◆♦❴❅✺❉✰❃❙❅✩✿❲t✇✉②♠❜♦★❅✺❖✹✷☛♠✁r✰✈ ➃ ✼❴❉✵❖qr✡✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗✹❖✹✸❙❃✽r❴❅✺❉✰❃ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr ✷♥t ❉✵❃❋❖✫✧✡❉●❅❖q♠ ✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗✁✓❴✿✔❅✩✿✔◗ ✿♥♠ ❅❊▼✺❃❙❃✽r❾t ✷✡▼✗✕❴❉✰❖➥♦❊❉❂❃✟✞✍✌✵◗✹❖◆♦★❖✹❅✄❃ ✞ ✌✰▼✺❃✽r❋r✺❖✹✷✟♠✁r■✿✔▼✺❃■✿✼✻✲✿◆❖✹◗❨✿◆❫✵◗✹❃✕✔✴r✺❃❙❃✓❇❉❯✿✖✌✵❅✺❃❙▼ P ✈ ➄◗■✿ ✞✵❖q♣❝✉✁♣ ♦★✷✟♣✕✌❯✷☛♠✵❃✽♠●❅✷r✺❖✹✸❙❃✽r ◗✹❃❭✿✟s ❅✺✷❢t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠❄✿◆◗✖▼✺❃❋◗ ✿✔❅✺❖✹✷✟♠②r
✑❃✍❅➃ ✮ ➄✢❄ ➢✹➃ ✂✎✍ ❉ ❍❝➃ ✮ ➄ ❋ ➄ ✟ ✂✸✍ ❉ ❍❝➃ ✮ ➄ ❋ ❄ ✍✫✔✖✕ ✬ ❍ ✔ ✮ ✔ ✟
❅✺❉❄✿◆❅✞❖q♠✬✻✲✷✡◗✪✻✲❃✆✿ ❅✺▼❋✉✁♠❜♦❙✿✔❅✺❖✹✷✟♠■✷☎✌❯❃❋▼✩✿◆❅❊✷✲▼ ✂✸✍ ✈✲✼❴❉✵❃❪✿★♠❯✿✔◗✫✩✝r❊❖✌r❴❖qr❇s●❖ P❀♦✫✉✰◗❍❅✬❬✁r❊❖✌♠①♦★❃❅♣❩✷✒✆
♣❵❃✒♠❘❅ ❞✚✳ r✄❅❊❃✽♠❜s✌❅✺✷■❉❄✿✼✻✲❃●♠❄✿◆❅❳✉✰▼✩✿◆◗❴❫❄✷✟✉②♠❜s✵✿◆▼❊❖✹❃✽r✰✈ ✓ ✷✣✕❜❃✛✻✲❃❙▼✬❬ ❞ ✷☛✉✵▼✥s●✷☛♠ ❉ ✍✟➧ ❋ ❉❯✿♥r❫❄❃❙❃✽♠✾✿✔❫✵◗✹❃❜❅❊✷✄✿★♠❄✿◆◗✪✩✝r✺❃✷♣✾✿ ✞✵❖✌♣❢✉✁♣ ✿♥♠❜s❢♣❵❖q♠✵❖q♣❢✉✁♣ ✌❯✿◆▼★✿★♣❵❃❋❅✺❃❙▼❋r ❖q♠✵✧✡❃✽♠✵❃❙▼★✿◆◗❍♦★✷✟♣❪❫✵❖✞✆
♠❯✿✔❅✺✷✲▼❊❖❨✿◆◗①r✥♦❊❉✵❃✽♣❈✿★r✰✈✄✼❴❉✰❃✆▼❊❃✽r❳✉✰◗❍❅❋r❴✷★t ❅❊❃✽♠❈❖q♠❆✻✡✷✲◗✪✻✲❃❴❅❊❉✵❃✫❃✟✞✵❅✺▼❊❃✽♣❵❃ ✻✲✿◆◗q✉✵❃✯s✘❖✌r❊❅✺▼❊❖❍❫②✉✵❅✺❖✹✷✟♠ ❬✿★r▲✕❇❃❙◗✹◗❝✿♥r❜❅❊❉✵❃✚✱❄✉❜♦❊❉✁r❊❅✩✿✔❫ ✿♥♠❜s ☞ ❖◆♦ ✑✝♣✾✿★♠❲t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠②r❜✷♥t ✿★♠❯✿✔◗✫✩●❅❊❖➥♦➺t✇✉✁♠❜♦✧❅✺❖✹✷✟♠❪❅❊❉✵❃❙✷✲▼❍✩❅✺❉❄✿◆❅❝s●❃✽r✥♦✧▼✺❖✹❫❯❃✸❅✺❉✰❃➦s✘❖✌r❊❅✺▼❊❖❍❫②✉✵❅✺❖✹✷✟♠✌✷★t✫❅✺❉✵❃ r❳♣❈✿◆◗✹◗✹❃✽r✺❅✜✷✲▼✥◗ ✿✔▼❃✧✡❃✽r✺❅ ✌✵▼❊❖q♣❵❃❢t✴✿☛♦★❅✺✷✡▼❳r❪❖q♠▼✩✿♥♠❜s●✷☛♣ ♠❯✿◆❅❋✉✵▼✩✿✔◗☎♠✝✉✁♣❪❫❄❃❙▼❳r✘✈
✂ ✓✖④ ✏✘❹✟✞✙✭ ✄★❹✗✭✠✏☛★ ★✝✁ ✏ ★✝❻✙✘✽❹✛③①❻✒✘✖✚ ✼❴❉✵❃❙▼❊❃❪❃✟✞✵❖✌r❊❅❉♠❯✿◆❅❋✉✵▼✩✿✔◗ ❃✟✞✵❅✺❃✽♠②r✺❖✹✷✟♠✁r✜✷★t➺♦★✷☛♠●❅✺❖q♠✝✉✵❖✹❅❇✩❅✺❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣●r✬❬◆❫❯✷✡❅✺❉❢t ✷✡▼ ✦ ❞✚✳ r❜✿★♠①s❉t ✷✡▼❛❖✌♠●❅❊❃❁✧✲▼★✿◆◗✵❅❊▼✩✿★♠②r✩t ✷✡▼❳♣●r✘✈✞✓❇✷✟♠②r✺❖◆s●❃❙▼✖t❡✷✲▼❛❖q♠✁r✺❅★✿★♠❜♦★❃❅✺❉✰❃ ✍★✷✡❖✌♠●❅❄s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠❪✷★t✒❅❊❉✵❃❇♠✝✉✁♣❪❫❄❃❙▼❋r✁✌ ✯ ✟ ✌ ◆ ✷★t❍r✺❖q♠❂✧✡◗❍❃❋❅✺✷✟♠②r ✿♥♠❜s❝s●✷✟✉✰❫✵◗✹❃❙❅✺✷☛♠✁r ❖q♠▼✩✿♥♠❜s●✷☛♣ ✌❯❃❙▼❋♣❝✉✵❅✩✿✔❅✺❖✹✷✟♠②r✰✈ ✼❴❉✵❃✽♠ ❬✒❅❊❉✵❃ ✌❄✿◆▼✩✿♥♣❵❃❙❅❊❃❙▼ ✌ ❄ ➃ ✌ ✯ ✟ ✌ ◆ ➄ ❉❯✿♥r ✿ ❅✺▼❊❖✫✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃✜ ❞✚✳
➂❢➃ ✮ ✟ ☛ ✯ ✟ ☛ ◆ ➄■❄ ❃✟✞✍✌ ➃❋➃✬☛ ✯ ✱ ✗✰➄ ✮ ✺ ➃ ☛ ◆ ✱ ✗✰➄ ✮❵◆ ✒ ➧✟➄✗✲✱ ✮ ✶✼❴❉✝✉✁r❭❬✰❅✺❉✵❃✫❫✵❖✪✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃ ✦ ❞✚✳ r✩✿✔❅✺❖qr❇✱❯❃✒r❭❬✵❫✬✩❾♣❵❃❙▼❊✷✟♣❵✷✡▼ ✌✵❉✰❖➥♦❇✿★♠❄✿◆◗✪✩✝r✺❖qr❭❬
✍ ✠ ➃✬☛ ✯ ✟ ☛ ◆ ➄✢❄ ❉ ✮ ✠ ❋ ➂❢➃ ✮✠✟ ☛ ✯ ✟ ☛ ◆ ➄ ✞ ✎     ✙ ✡ ✯ ✁ ✎     ✡ ✡ ✯ ✁ ✚ ◆ ✶✼❴❉✵❃ ✍★✷✲❖q♠●❅✯s✘❖✌r❊❅✺▼❊❖❍❫②✉✵❅✺❖✹✷✟♠✸✷★t ➃ ✌ ✯ ✟ ✌ ◆ ➄ ❖qr✫❅✺❉✵❃✽♠ ✿ ✌✵▼✺✷✁s✝✉①♦★❅❢✷★t✞✿✬✦ ✷✡❖✌r❋r✺✷☛♠ ➃✘✗✘➄ ✿♥♠❜s✸✿✦ ✷✲❖qr❳r❊✷✟♠ ➃☞✗ ✒ ➧✟➄ s●❖qr❊❅✺▼✺❖✹❫✁✉✰❅✺❖✹✷✟♠☞✔●❖q♠ ✌❯✿✔▼✺❅❊❖➥♦▲✉✵◗❨✿◆▼ ✌ ✯ ✿♥♠❜s ✌ ◆ ✿✔▼✺❃❢✿★r❍✩❩♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦❙✿✔◗❍◗✪✩✫❖q♠❜s●❃☛✆✌❄❃✽♠❜s●❃✽♠●❅✘✈ ✸↔✉❜♦❊❉ ✿✏t✴✿✟♦★❅✫▼❊❃✽r❳✉✵◗✹❅❋r❉t ▼✺✷☛♣ ✿★♠■❃ ✞✘❅❊❃✽♠✁r❊❖❍✷☛♠❚✷★t❜❅❊❉✵❃❝♦★✷✟♠●❅✺❖q♠✝✉✵❖✹❅❇✩❈❅✺❉✵❃❋✷✲▼✺❃✒♣
➃ ✼❴❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣ ❉✁✈ ✍☛➄ ❅✺✷❊♣❝✉✵◗✹❅✺❖✪✻✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃ ✦ ❞✚✳ ✥ r✄❅❊❉❯✿◆❅✥❖qr ✌✵▼❊✷✣✻✲❃✰s ❫✬✩✾♣❝✉✵◗✹❅❊❖ ✌✰◗❍❃✵✓❴✿★✉①♦✺❉✬✩❖q♠●❅✺❃❁✧✡▼✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠☎✈✓❇✷✟♠✁r❊❖◆s●❃❙▼❝♠✵❃✟✞✵❅✥❅✺❉✵❃ ✍★✷✡❖q♠❘❅❢s●❖qr✺❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠❚✷★t ✌ ❄ ➃ ✌ ✯ ✟ ✌ ◆ ➄ ❬✢✕❴❉✰❃❙▼✺❃ ✌ ✔ ❖qr✥❅✺❉✵❃♠✝✉✁♣❪❫❄❃❙▼❜✷♥t ❱ ✆✩r❳✉✁♣❾♣✾✿♥♠❜s✝r ❖q♠■✿✥▼✩✿♥♠❜s●✷✟♣❑❖q♠●❅✺❃❁✧✡❃❙▼❇♦★✷✟♣✕✌❯✷☛r✺❖✹❅✺❖✹✷☛♠☎✈✢✜ ✿✟♦❊❉ ✌❯✿✔▼✩✿★♣❩❃❙❅✺❃❋▼
✂✆☎ ✁  ✆☎ ✂ ✠☞✂  ✁✡ ✁☎✁❩ 
❖q♠❜s●❖✪✻●❖◆s✝✉❯✿◆◗✹◗✪✩❢✷✡❫❯❃❁✩✝r✞✿✜◗✹❖✌♣❩❖✹❅ ❞ ✿★✉✁r❋r✺❖❨✿★♠❩◗ ✿✼✕❢❬☛r✺❖q♠❜♦✧❃❢❅✺❉✵❃❉r❊❃✥✤☛✉✵❃✽♠❜♦★❃❢♦★✷✟♠✁r❊❅✺▼❋✉❜♦★❅✺❖✹✷☛♠■❖qr
r❳✉✓✌❯❃❙▼✫♦★▼✺❖✹❅❊❖➥♦❋✿◆◗✩✈✡✼❴❉✵❃✫❅❊▼✺❖✪✻✲✿◆▼❊❖ ✿✔❅✺❃ ❞✚✳ ❖qr
➂❢➃ ✮ ✟ ☛ ✯ ✟ ☛ ◆ ➄ ❄ ✗✗✲✱ ✮ ➃✘✗✲✱ ✮ ➄ ✡ ✯ ✱ ➃✬☛ ✯ ✱✡✗✰➄ ✮ ✱ ➃ ☛ ◆ ✱✡✗✰➄ ✮ ◆ ✶
✱ ✩❅♣❩❃❙▼✺✷☛♣❵✷✲▼ ✌✵❉✵❖◆♦❛✿★♠❯✿✔◗✪✩❩r❊❖qr❭❬✲✿ ❉✵❖✪✧✲❉✰❃❙▼❄s●❖q♣❵❃✽♠✁r❊❖✹✷✟♠❯✿✔◗ ✤☛✉❯✿♥r✺❖✞✆ ✌❯✷✣✕❇❃❙▼ ✿✒✌✍✌✰▼✺✷ ✞✵❖q♣✾✿◆❅❊❖✹✷✟♠
♣✾✿✼✩✥❫❄❃✻s✘❃❙▼✺❖✪✻✲❃✘s ❑ ❉ ✮ ✠ ❋ ➂❢➃ ✮ ✟ ☛ ✯ ✟ ☛ ◆ ➄ ✞   ➃ ☛ ✯ ✟ ☛ ◆ ➄✩➨②➃✬☛ ✯ ✟ ☛ ◆ ➄ ✡ ✠ ✟
t ✷✡▼➠r❊✷✟♣❩❃ ✍ ▼✫s❅s●❃✛✧✲▼✺❃❋❃✞✿◆◗✪✧✲❃❙❫✰▼✩✿◆❖◆♦❛t✇✉✁♠❜♦✧❅✺❖✹✷✟♠ ➨②➃✬☛ ✯ ✟ ☛ ◆ ➄ ✈ ✣ ♠❅r❋✉❜♦❊❉●♦❙✿★r❊❃✽r❭❬✝♣❝✉✰◗❍❅❊❖✪✻✲✿◆▼✺❖❨✿✬❅❊❃✻✲❃❋▼❳r✺❖✹✷☛♠✁r✫✷★t❜❅❊❉✵❃●♦★✷✟♠●❅❊❖✌♠✝✉✵❖✹❅❇✩❈❅✺❉✰❃❙✷✲▼❊❃✽♣ t ✷✡▼✫❖✌♠●❅❊❃❁✧✲▼★✿ ◗❛❅✺▼★✿★♠✁r✍t ✷✲▼❋♣●r✯♦❋✿★♠✸❫❯❃❪✿✒✌✍✌✰◗❍❖✹❃✰s➀✈✸●❃❙❃✜❅✺❉✵❃❢❫❄✷●✷ ✑❩❫❆✩ ❞ ♠✰❃✰s●❃✽♠✠✑✡✷❵✿★♠❜s❈✗ ✷✲◗q♣❩✷ ✧✲✷✡▼✺✷✣✻❅❉ ✍ ✗ ❋ ❬❯✿♥♠❜s❩❃✽r ✌❄❃✰♦★❖❨✿◆◗✹◗✪✩❵❅❊❉✵❃❢❅❊▼✺❃❭✿✔❅✎✆♣❵❃✒♠❘❅❇✷★t❄✱ ❃✒♠❜s●❃❙▼✫✿★♠❜s ✁ ❖◆♦❊❉✁♣❵✷☛♠❜s✥❖q♠▲❉ ✖ ❋ ✈ ✙ r✞✿✜▼✺❃✽r❋✉✵◗✹❅❭❬✵❅❊❉✵❃ ✍★✷✡❖q♠❘❅❨s●❖qr✺❅✺▼❊❖✹❫✁✉✵❅✺❖✹✷☛♠❵❖qr❭❬❖q♠❆❅❊❉✵❃✾✿♥r❃✩✝♣✔✌✰❅✺✷✲❅❊❖◆♦❢◗✹❖q♣❵❖✹❅❭❬❄✿❈❫✵❖✪✻✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃ ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠ s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖❍✷☛♠☎✈ ✸✝✉①♦✺❉ ✧✲❃✽♠✰❃❙▼✩✿✔◗★✆❖✹✸❭✿◆❅❊❖✹✷✟♠✁r❢✿◆▼❊❃❪❅❇✩✂✌✵❖◆♦❙✿◆◗❜✿♥♠❜s✸❖q♠✬✻✲✷✲◗✪✻✡❃❢❃✽r❳r❊❃✽♠●❅✺❖❨✿◆◗✹◗✪✩✿♠✵✷ ▼✩✿✟s✘❖➥♦❋✿◆◗✹◗✪✩❀♠✰❃❁✕ ♦★✷✟♠❜♦✧❃ ✌✵❅❭❬ ✍✫✉✁r❊❅
♠❯✿✔❅❳✉✵▼★✿◆◗✖❅✺❃✘♦✺❉②♠✵❖◆♦❙✿◆◗❛✿✟s✵✿✖✌✵❅✩✿✔❅✺❖✹✷✟♠✁r✘✈✙ ❉✵❖✪✧✲❉✵◗✪✩❪❖q♠●❅✺❃❙▼❊❃✽r✺❅❊❖q♠❂✧✾✿✖✌✍✌✵▼✺✷●✿✟♦❊❉❵❅❊✷❝♣❝✉✵◗✹❅✺❖✪✻✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃ ✌✵▼❊✷✲❫✵◗✹❃✽♣❾r❜❖qr❴❅✺❉❄✿◆❅❴✷★t ➋✽➌✝➍❜➎ ✂
➁✩➈✇➏★➍❜➆♥➓✝➓✢➈◆➟❢➈q➁①➁✇➑✁❿✥➏♥➉✥❿✒➟✼➒✽➞ ✼❴❉✵❃❋▼✺❃❇❅✺❉✵❃▲✧✲✷●✿◆◗✲❖qr ❅✺✷✯♦❊❉❯✿✔▼✩✿☛♦★❅✺❃❙▼❊❖✹✸❙❃❴❅✺❉✵❃ ✍★✷✲❖q♠●❅☎s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖❍✷☛♠✷★t ✿ ✌❯✷✡❅✺❃✽♠●❅✺❖❨✿✔◗❍◗✪✩✥❖q♠✬✱❜♠✵❖✹❅✺❃❇♦✧✷✲◗✹◗✹❃✰♦★❅✺❖✹✷☛♠✁r❜✷♥t ✌❯✿◆▼★✿★♣❩❃❙❅✺❃❙▼❋r✰✈✄✼❴❉✵❃ ◗✹❖✌♣❩❖✹❅ ✌✵▼❊✷↔♦✧❃✽r❳r ❖✌r ❅✺❉✵❃✽♠✿❢r✺❅❊✷✁♦✺❉❄✿★r✺❅❊❖◆♦✟✌✵▼❊✷✁♦★❃✽r❳r✘✈ ✳ ✷✲▼❴❖q♠✁r❊❅✩✿♥♠❜♦★❃✲❬❄❅✺❉✰❃ ✍★✷✡❖q♠❘❅✷s●❖qr✺❅❊▼✺❖✹❫✁✉✵❅❊❖✹✷✟♠❈✷★t❜✿◆◗✹◗❛✿◆◗✹❅✺❖✹❅❳✉①s●❃✽r❴❖q♠▼✩✿♥♠❜s●✷☛♣ ✕❴✿◆◗ ✑✝r✡✧✲❖✪✻✲❃✒r✞▼✺❖qr❊❃❢❅✺✷✧✱ ▼❊✷✣✕✷♠✵❖❨✿★♠❃♣❵✷✡❅✺❖✹✷✟♠☎✈✆✼❴❉✵❃ ✍★✷✡❖q♠❘❅❇s✘❖✌r❊❅✺▼❊❖❍❫②✉✵❅✺❖✹✷✟♠❈✷♥t ✿✔◗✹◗
♦ ✩✁♦★◗✹❃❪◗✹❃✽♠❂✧✡❅✺❉✁r❢❖q♠✸▼✩✿♥♠❜s●✷✟♣ ✌❯❃❋▼❳♣❝✉✵❅★✿◆❅✺❖✹✷☛♠✁r✫❖✌r✼s●❃✒r✥♦★▼❊❖❍❫❄❃✰s ❃✟✞✍✌✵◗✹❖➥♦✧❖❍❅❊◗✪✩■❫✬✩ ✓❴✿★✉❜♦❊❉✬✩✟✥ r
t ✷✡▼❳♣❝✉✵◗❨✿ ➃ ✓❇❉❯✿✒✌✰❅✺❃❙▼ ✍✟➄ ❬✵✿★♠❜s✌☞ ❃ ✂ ✿★✉✵▼❊❃✽♠●❅✺❖qr ✿♥♠❜s✬✦ ❖❍❅❊❅✺❃❙◗✄❉ ✗✰➧ ❋ ❉❯✿✼✻✡❃✞✿◆◗qr✺✷❲r✺❉✵✷✣✕✷♠❃♦★✷✟♠✝✆✻✲❃❋▼❃✧✲❃✒♠❜♦★❃❪❅✺✷❈❅❊❉✵❃❝r✺❅★✿★♠❜s✵✿✔▼✥s ✱ ▼❊✷✣✕✷♠✵❖❨✿★♠❊♣❵✷✡❅✺❖✹✷✟♠ ✌✵▼❊✷↔♦✧❃✽r❳r✘✈ ✙ ▼✩✿◆❅❊❉✵❃❙▼❉r ✌❄❃✰♦★❅★✿✟♦✫✉✰◗ ✿✔▼✿✒✌✓✌✵◗✹❖➥♦❋✿◆❅✺❖✹✷☛♠❪✷★t ❅❊❉✵❖qr❇♦★✷✟♠●❅❊❃✟✞✵❅❴✷★t ❖◆s●❃✬✿★r▲✕ ✿♥r ✌✵▼✺✷✣✻●❖◆s●❃✰s ❖✌♠ ✗ ❉ P P ❫❆✩ ✂ ✷ ✧●✿★♠✒❬❂✸●❉✰❃ ✌✍✌✒❬
  ❃❙▼❋r✺❉✵❖ ✑❈✿★♠❜s❩✗✞❃❋▼✺✷✣✻▲❉ ✽ ✍ ❬ ☞ ✗ ❋ ✈✄✼❴❉✵❃✽r❊❃ ✿♥✉✵❅✺❉✰✷✲▼❳r✷r❊❉✵✷✣✕ ❅✺❉❯✿✔❅❜❅❊❉✵❃❉r✺❉❯✿✖✌❯❃✫✷★t❛❅✺❉✵❃ ✌❯✿✔❖✹▼✷★t✂✁❜✷☛✉✁♠❂✧❈❅✩✿✔❫✵◗✹❃❭✿★✉ ✞ ❉ ✽ ✗ ❋ ✿♥r❳r❊✷↔♦✧❖ ✿✔❅✺❃✰s✸❅❊✷❆✿❈▼★✿★♠❜s●✷☛♣ ✌❄❃❙▼❳♣❝✉✰❅✩✿◆❅❊❖✹✷✟♠✾♦★✷☛♠✝t ✷✡▼❳♣●r✬❬✖❖q♠❅✺❉✰❃❵✿★r❃✩✝♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦✫◗✹❖q♣❵❖✹❅ ✿♥♠❜s ✕❴❖❍❅❊❉❆❉✰❖✫✧✡❉ ✌✰▼✺✷✲❫❄✿◆❫✵❖✹◗✹❖✹❅❇✩❘❬✰❅✺✷■✿❃s●❃❙❅✺❃❋▼❳♣❵❖q♠✵❖qr❊❅✺❖◆♦❢❅❊▼✩✿ ✍✧❃✰♦ ✆❅✺✷✡▼❃✩ s●❃ ✱❜♠✵❃✰s❂✿★r❪❅❊❉✵❃●r❊✷✲◗q✉✵❅❊❖❍✷☛♠ ❅❊✷ ✿ ✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❖✹✷✟♠❯✿✔◗ ✌✵▼✺✷✡❫✵◗✹❃✽♣✾✈ ✣ ♠ ✌❯✿◆▼❊❅✺❖◆♦✫✉✵◗❨✿◆▼✬❬❛❅✺❉✵❃✕❴❖◆s●❅✺❉ ✷★t ✿✄✁❜✷✟✉✁♠✦✧❵❅✩✿✔❫✵◗✹❃❭✿★✉✸✿★r❳r❊✷✁♦★❖❨✿◆❅✺❃✘s✸❅✺✷✾✿ ✌❯❃❋▼❳♣❝✉✵❅★✿◆❅✺❖✹✷☛♠✟✧✲❖✪✻✲❃✒r✞❅✺❉✰❃✄◗✹❃✽♠❂✧✡❅✺❉■✷♥t❅✺❉✰❃❪◗❍✷☛♠❂✧✲❃✒r✺❅✫❖q♠❜♦★▼✺❃✬✿★r✺❖q♠❂✧ r✺❃✥✤☛✉✵❃✽♠①♦★❃❈✷★t❜❅❊❉✵❃ ✌❯❃❋▼❳♣❝✉✵❅★✿◆❅✺❖✹✷☛♠☎✈✰✱✢✩✿r ✌❯❃✘♦★❖❨✿◆◗✹❖✹✸❙❖q♠❂✧❈❅✺❉✵❃❙❖✹▼▼✺❃✒r❳✉✵◗✹❅❳r✬❬✲❅❊❉✵❃✞✿★✉✰❅✺❉✵✷✡▼❳r✢✕❇❃❙▼✺❃✞✿✔❫✵◗✹❃❜❅❊✷❉r✺❉✵✷✣✕✌❅✺❉❯✿✔❅ ❅❊❉✵❃❴❃✟✞✍✌❄❃✰♦★❅✺❃✘s❪◗✹❃✽♠❂✧✡❅✺❉✥❖✌♠❪✿❴▼★✿★♠❜s✘✷✟♣
✌❄❃❙▼❳♣❝✉✵❅★✿◆❅❊❖❍✷☛♠❵✷♥t❛r❊❖✹✸❙❃ ✎ ❖✌r✫✿★r❍✩❩♣✕✌✵❅✺✷✡❅✺❖◆♦❴❅❊✷ ➧ ✟ ✎❛❬❯✿✥◗✹✷✟♠✦✧❝r✺❅✩✿♥♠❜s●❖q♠❂✧●♦★✷☛♠ ✍★❃✰♦✧❅❳✉✵▼❊❃✮✿✔❅❅✺❉✰❃✆❅❊❖q♣❵❃✟✈
✁✄✂✆☎✞✝ ✟◆★✩✒ ✖❈✓
✼❴❉✵❖qr❄♦❊❉❯✿✒✌✵❅❊❃❙▼ ❖qr ✌✵▼✺❖q♣❈✿◆▼✺❖✹◗✪✩✞❖q♠✁r ✌✵❖✹▼✺❃✰s✜❫✬✩❢❅✺❉✰❃✡✕❜✷✡▼✧✑✝r❛✷★t ✱ ❃✽♠❜s●❃❋▼ ✿♥♠❜s ✁ ❖◆♦✺❉②♣❵✷✟♠①s ❉ ➧ ❬
✖ ❬ ☞ ❋ ❬✎✓❴✿♥♠✬✱❯❃❙◗◆s ❉ ❉ ❋ ❬ ✳ ◗❨✿ ✍★✷✲◗✹❃❙❅✬❬✎✸●✷✲▼❊❖ ✿✰❬✖✿★♠❜s ☞ ▼❳♣❵✷✡❅✩✿❅❉ ✗❁✽ ❬ ✗ ✖ ❬ ✗ ☞ ❬ ✗ P ❬ ➧   ❬ ➧ ❉✵❬ ✖✗✖ ❋✿★r✡✕❇❃❙◗✹◗✒✿★r ✓✲✕ ✿♥♠❂✧❅❉ ✍ ☞ ❋ ✈
✗✎✗   ☛✁ ✁ ✁ ✄✂  ✁ ✄✂✆☎✆☎✄✂✩✂✝✂✞✝✆☎✞ ✟ ✠✝✟ ✠✂  ✡ ✟✡✞✝☛☎✟ ✁✂✡✠☞✂✞✝☞☛✌✡
✱ ❃✒♠❜s●❃❙▼☛✥ r⑦r❊❃✽♣❵❖q♠❯✿✔◗✟✌❯✿✖✌❯❃❙▼✿❉ ➧ ❋ ❖q♠✵❖✹❅❊❖ ✿✔❅✺❃✰s ❅❊❉✵❃ r❊❅❳✉❜s ✩❀✷★t❵❫✵❖✪✻✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩●❅✺❖◆♦r✥♦❊❉✵❃✒♣❵❃✽r ❅✺❉❯✿✔❅✞◗✹❃❭✿✟s❩❅❊✷ ❞ ✿♥✉✁r❳r❊❖ ✿♥♠❈◗ ✿✼✕✷r✞✿♥♠❜s❈❅❊❉✵❃✟✌❯✿✖✌❯❃❙▼❍❉ ➧ ❋ ♣❈✿✼✩❪▼✺❖✪✧✲❉●❅❊◗✫✩❪❫❄❃❝♦★✷✟♠✝✆r✺❖◆s●❃❋▼✺❃✰s✸❅❊✷❵❫❄❃✮✿✔❅✞❅✺❉✰❃✄✷✡▼✺❖✪✧✲❖q♠■✷♥t❜❅✺❉✵❃ ✱❯❃❙◗◆s❍✈✙✓❴✿♥♠✬✱❯❃❙◗◆s❊❉ ❉ ❋ ❬❄❫✁✉✵❖✹◗◆s●❖q♠❂✧❝✉✍✌❄✷✟♠✸❃❭✿◆▼❊◗✹❖❍❃❋▼✕❇✷✲▼✧✑✝r✷r❊❉✵✷✣✕❜❃✘s❵❅❊❉✵❃✄✿✖✌✍✌✵▼✺✷●✿✟♦❊❉❵❅❊✷❪❃✟✞✵❅✺❃✽♠①s❈❅✺✷❝r★✿✟s✁s●◗✹❃ ✌❄✷✲❖q♠●❅✲r✫♦✺❉✰❃✽♣✾✿♥r✰✈✼ ✿★♠❂✧✡❖❍❫✰◗❍❃ ✌✰▼✺✷ ✧✡▼✺❃✽r❋r✵✕ ✿♥r❅♠✰❃✟✞✵❅ ♣❈✿✟s●❃ ✌❄✷✟r❋r✺❖✹❫✵◗✹❃❵❫✬✩❚❅✺❉✰❃➦s✘❃❁✻✲❃❙◗✹✷☎✌✁♣❵❃✽♠●❅❢✷♥t✞❅✺❉✵❃
r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❇✩✸✿★♠❯✿✔◗✫✩✝r❊❖✌r❉♣❩❃❙❅✺❉✵✷✁s ❉ ➧ ☞ ❋ ✈★✜ ✿◆▼✺◗✹❖✹❃❙▼✙✕❇✷✲▼ ✑✝r✗✕❇❃❙▼✺❃❾♣❵✷☛r✺❅✺◗✪✩❈▼✺❃✒r✺❅✺▼❊❖◆♦★❅✺❃✰s✌❅❊✷♣❵❃❋❅✺❉✵✷✁s✝r ❫❄✿★r✺❃✘s✥✷✟♠❝r❳✉✰❫✵❅✺▼★✿✟♦★❅❊❖❍✷☛♠❵✷♥t❵r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅✺❖✹❃✽r❭❬●✿★r ❖✌♠❅❉ ➧ ❋ ❬✣✕❴❉✵❖◆♦❊❉❪❖qr ❖q♠ ✌❯✿◆▼❊❅✺❖◆♦✫✉✝✆◗❨✿◆▼❛❃ ✄✖❃✰♦★❅❊❖✫✻✡❃✷t ✷✡▼❄♣❵❃❋▼✺✷✟♣❩✷✲▼ ✌✵❉✵❖◆♦✖♦❙✿★r❊❃✽r✰✈✆✼❴❉✵❃❴❃✟✞✵❅✺❃✽♠②r✺❖✹✷✟♠❩❅✺✷❢✿◆◗✪✧✲❃❋❫✵▼✩✿✔❖➥♦ ✏❘◗✹✷ ✧●✿◆▼✺❖✹❅❊❉✁♣❵❖q♦
r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❊❖❍❅❊❖✹❃✽r✹✕❴✿★r ❉✵✷✣✕❜❃✛✻✲❃❙▼✼s●❖ P❀♦✫✉✵◗✹❅ ✧✲❖✪✻✲❃✽♠ ❅✺❉❯✿✔❅✆❅❊❉✵❃❝♦★◗❨✿★r❳r❊❖◆♦❙✿◆◗❄♣❩❃❙❅✺❉✰✷↔s❩✷♥t ☞✫✿◆▼✎✆❫❄✷✟✉ ✞➇s●✷●❃✽r●♠✵✷✡❅ ✌✰▼✺✷✣✻●❖◆s●❃❾t ✷✲▼❝✉✁♠✰❖✢t❡✷✲▼❳♣ ❃❙▼✺▼❊✷✲▼❵❅❊❃❙▼❳♣❾r✰✈ ✣ ♠➇♦★✷☛♠❘❅❊▼✩✿♥r✺❅❭❬❨r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩✿★♠❄✿◆◗✪✩✝r✺❖qr →✟➏✘❿✫➒ ✿✖✌✍✌✵◗✪✩❪❅✺✷●♦✧◗ ✿♥r❳r❊❃✽r✫✷★t❜✿★♠❯✿✔◗✪✩❘❅❊❖◆♦❨t✇✉✁♠①♦★❅✺❖✹✷✟♠②r❭❬✁r❊❖q♠❜♦★❃❢❖✹❅✞✿◆◗✹◗✹✷✣✕✷r✴t ✷✲▼✷✉✁♠✰❖★✆
t ✷✡▼❳♣❵❖✹❅❇✩❩✷★t✞❃✽r❊❅✺❖q♣✾✿✔❅✺❃✽r✘✈❍✼❴❉✵❃ ✌❯✿✖✌❯❃❙▼❋r✄❫✬✩ ✳ ◗ ✿ ✍★✷✲◗✹❃❙❅❢✿★♠①s ✸●✷✡▼✺❖❨✿ ❉ ➧   ❬ ➧ ❉ ❋ ✕❜❃❙▼❊❃❪❅✺❉✵❃✱❯▼❋r✺❅❢❅❊✷❀♣❈✿✒✑✡❃❅♦★◗✹❃❭✿◆▼✜❅✺❉✵❃❪❖q♣✔✌❄✿✟♦★❅ ✷★t✲r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩ ✿♥♠❯✿◆◗✪✩✝r✺❖qr✫✷✟♠✸❫✵❖✪✻✲✿◆▼❊❖❨✿◆❅✺❃✥✿★r❃✩✝♣✕✌✝✆❅✺✷✡❅✺❖◆♦✫r✘✈ ❞ ✿✔✷❢✿★♠❜s ✁ ❖◆♦❊❉✁♣❵✷☛♠❜s ❉ ✍ ✳ ❋ ✕❇❃❙▼✺❃ ❅✺❉✵❃✒♠❵✿◆❫✵◗✹❃❇❅✺✷✫❃✟✞✵❅✺❃✽♠①s✥❅✺❉✵❃❴❅❊❉✵❃❙✷✲▼❍✩✄❅❊✷❅♦❙✿♥r✺❃✽r✕❴❉✵❃❙▼❊❃❢❫❄✷✲❅✺❉■✿❢r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩✮✿♥♠❜s❩❖❍❅❋r✷r✺❖q♠❂✧☛✉✵◗❨✿◆▼❇❃✟✞✍✌❯✷☛♠✵❃✽♠●❅✆✿✔▼✺❃❢✿◆◗✹◗✹✷✣✕❜❃✘s❪❅✺✷●✻✲✿◆▼❍✩❩✈
✳ ▼❊✷✟♣❑❅✺❉✵❃❋▼✺❃✲❬✎✸●✷✡▼✺❖❨✿❝s●❃❁✻✡❃❙◗✹✷✎✌❄❃✰s✿♦★✷☛♠✁r✺❖◆s●❃❙▼★✿◆❫✵◗✪✩❩❅✺❉✵❃❉t❡▼✩✿★♣❩❃❁✕❇✷✲▼✧✑❪✷♥t❄r✥♦❊❉✵❃✽♣❈✿★r❴❖q♠❉✵❃❙▼✷s●✷✁♦★❅❊✷✲▼✩✿✔❅✺❃❍❉ ✖✗✖ ❋ ✈✞✓✡✕❴✿★♠❂✧✥❃✟✞✵❅✺▼★✿✟♦★❅❊❃✰s❩❅✺❉✵❃ ✻✲❃❙▼❍✩❪❖✌♣✕✌❯✷✡▼✺❅★✿★♠●❅❄♦★✷✟♠❜♦✧❃ ✌✵❅✞✷♥t ✘ ✤☛✉❯✿♥r✺❖✞✆✌❄✷✣✕❜❃❙▼❋r✛✚❂❖q♠ ❉✵❖qr❈❅✺❉✵❃✒r✺❖qr❊❉ ✍ ☞ ❋ ❅✺✷ ✧✡❃❙❅✺❉✰❃❙▼✟✕❴❖✹❅✺❉ ✿ ✕❇❃❭✿◆◗✹❅❊❉ ✷★t ✌✰▼✺✷✎✌❄❃❙▼❊❅✺❖✹❃✽r■◗✹❖ ✑✲❃ t✛✉✵◗✹◗✿★r❍✩✝♣✔✌✵❅❊✷✲❅✺❖◆♦ ❃✟✞✍✌❯✿★♠✁r❊❖✹✷✟♠✁r✬❬✲r ✌❯❃❋❃✰s ✷♥t✻♦★✷☛♠✬✻✲❃❙▼❍✧✲❃✽♠❜♦✧❃✲❬✆✿♥♠❜s✌◗❨✿◆▼❃✧✡❃✿s●❃❁✻●❖❨✿◆❅✺❖✹✷☛♠✁r✰✈ ☞ ▼✎✆
♣❵✷✡❅✩✿✥❃✽r❊❅✩✿✔❫✵◗✹❖✌r❊❉✵❃✰s ✧✲❃✽♠✰❃❙▼✩✿✔◗ ❃✟✞✵❖qr✺❅✺❃✒♠❜♦★❃●♦★✷☛♠❜s●❖✹❅✺❖✹✷✟♠②r✞◗✹❃❭✿✟s✘❖✌♠✦✧❵❅✺✷ ❞ ✿★✉②r❳r✺❖❨✿♥♠■◗❨✿✼✕✷r✞❖q♠❅✺❉✰❃➺♦❙✿♥r✺❃❇✷★t❯❖q♣✕✌✵◗✹❖➥♦✧❖❍❅✬❬✺❃✒r ✌❄❃✰♦★❖❨✿◆◗✹◗✪✩✄✿◆◗✪✧✡❃❙❫✵▼✩✿✔❖◆♦◆❬✒t✇✉✁♠❜♦★❅❊❖✹✷✟♠✁r✲❉ ✗✛✽ ❬ ✗ ✖ ❋ ✈✰✼❴❉✰❃ ✘❳r❊❖✌♠✦✧✟✉✵◗❨✿◆▼❊❖✹❅❇✩✌❄❃❙▼✺❅❋✉✵▼✺❫❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠ ✚●t❡▼✩✿★♣❩❃❁✕❇✷✲▼✧✑❾t ✷✡▼❇r❊✷✲◗q✉✵❅✺❖✹✷☛♠✁r✫✷★t❜◗✹❖q♠✵❃❭✿✔▼✯s●❖☎✄✖❃❙▼✺❃✽♠●❅❊❖ ✿✔◗ ❃✥✤☛✉❯✿✔❅✺❖✹✷✟♠✁r ✱❯▼❋r✺❅✿✒✌✓✌❯❃❭✿✔▼❳r❉✉✁♠❜s✘❃❙▼✫❅✺❉❯✿✔❅❇♠❯✿♥♣❵❃✞❖q♠✁❉ ➧ ✍ ❋ ✈❂✼❴❉✵❃✟✌✵▼❊❃✽r✺❃✽♠●❅★✿◆❅✺❖✹✷☛♠❆❖q♠■❅❊❉✵❖qr✯♦❊❉❯✿✒✌✰❅✺❃❙▼✫❖qr✹✻✡❃❙▼❃✩◗✹❖✹❫❯❃❙▼★✿◆◗✹◗✪✩■❫❯✿♥r✺❃✰s ✷✟♠❚❅✺❉✰❃●r❳✉✰▼❃✻✲❃✛✩ ✌❯✿✒✌❄❃❙▼❅❉ ➧✓✗ ❋ ✈ ✳ ❖q♠❯✿◆◗✹◗✪✩❘❬❄❅❊❉✵❃❵❫❄✷●✷ ✑✝r✄❫✬✩✾✸✵✿✟♦❊❉✠✑✡✷✣✻✖❬r✺❃❋❃ ❉ ✖ ✍ ❋ ✿★♠❜s✥❃✽r ✌❯❃✘♦★❖❨✿◆◗✹◗✪✩▲❉ ✖ ➧ ❋ ❬✡✷✓✄✖❃❙▼ ✿❲♣❵✷✁s●❃❋▼❳♠ ✌❄❃❙▼❳r ✌❯❃✰♦✧❅✺❖✪✻✲❃✥✷✟♠❪❫✵❖✪✻✲✿✔▼✺❖❨✿◆❅❊❃✞✿★r❃✩✝♣✕✌✝✆❅✺✷✡❅✺❖◆♦✫r✞✿✖✌✍✌✵◗✹❖✹❃✰s❪❅❊✷●♦★◗❨✿★r❳r❊❖◆♦❙✿◆◗✖♦★✷✟♣❪❫✵❖q♠❯✿✔❅✺✷✡▼✺❖❨✿◆◗✁r❊❅✺▼❋✉❜♦★❅❳✉✰▼✺❃✽r✘✈✙ r ✌❄✷✲❖q♠●❅✺❃✘s❢✷☛✉✵❅❛❖✌♠✥❅✺❉✰❃❜❖q♠●❅✺▼❊✷↔s↔✉❜♦★❅✺❖✹✷☛♠✒❬◆❅✺❉✰❃✡✕ ✿✼✩✼♦★✷☛♣❪❫✵❖q♠❯✿◆❅❊✷✲▼✺❖❨✿✔◗✟♦★✷✟♠✁r❊❅✺▼❋✉❜♦★❅✺❖✹✷☛♠✁r❖q♠❜s✝✉❜♦✧❃✾◗✹❖q♣❵❖✹❅✫◗❨✿✼✕✷r✙✻●❖❨✿ r✫♦✺❉✰❃✽♣✾✿♥r✄❫❯✿♥r✺❃✰s✌✷☛♠❏✿ ✌✁✉✵▼✺❃❋◗✫✩✌◗✹✷↔♦❋✿◆◗ ✌❯❃❙▼❊❅❳✉✵▼❊❫❯✿◆❅❊❖✹✷✟♠❂✷★t❢✿
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  ✁✄✂✆☎✞✝✟✂✆☎✡✠
☛✌☞✎✍✑✏✓✒✕✔✓✖✘✗✚✙✛✔✜✗✚✒✕✢✤✣✤✥✧✦✩★✫✪✑✒✭✬✮✒✭✔✰✯✱✥ ✲é✚✳★è✵✴✷✶✹✸✤✺✼✻✘✽✿✾❁❀❂✻❄❃✤❅❆✶✹✸❈❇✚❉❊✻❄❀✛✽✿✶✱❋✿❉●❀❂❍❄❃✘❉❊✾■✽✿❋■❉❊❇✚❏✚✽✿❉❊✶✱✻✚✾▲❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ Pé◗✳➂è✹✳★è ❘❙❉❊✾❚❅❆❋✿✺✼✽■✺❈❅❆✶✱✸❈❇◗❉❯✻✮❀✛✽■✶✹❋■❉❱❀✛❍✮❃✘❉❊✾■✽■❋✿❉❊❇✚❏✚✽■❉❊✶✹✻✚✾❲❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ Pé◗✳➂è✹✳❏  ✴✷✶✹✸✤✺✼✻✘✽❳❉❯✻◗✺✭❨✹❏❄❀✛❍❊❉❊✽■❉❊✺✼✾❩❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ❬é◗✳➂è✹✳❭P ❪❳✶✱✸❈❇◗❉❯✻✮❀✛✽■✶✹❋■❉❱❀✛❍✮❀✛❫✚❫✚❍❊❉❱❅✼❀❂✽■❉❊✶✱✻✚✾❴❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ éé✚✳❏  ❵❛❉❯✸❜❉❊✽❝❍❱❀✕❞❡✾❢❀❂✻❄❃✤❅❆✶✹✸❈❇✚❉❊✻❄❀✛✽✿✶✱❋✿❉●❀❂❍❄❃✘❉❊✾■✽✿❋■❉❊❇✚❏✚✽✿❉❊✶✱✻✚✾▼❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑  ✄✂é✚✳❭P ❘❙❉❊✾❚❅❆❋✿✺✼✽■✺❣❍❯❉❊✸❜❉❯✽✑❍❱❀✕❞❡✾❤❑▼❑◆❑❣❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑  ✹✐é◗✳ P◗✳★è ❪❳✶✱✻✘✽✿❉❯✻✘❏✚❉❊✽✰❥❈✽✿❦✚✺✼✶✱❋✿✺✼✸♠❧✓✶✹❋❁♥♣♦❣qr✾s❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑  ✹té◗✳ P◗✳❏  ❪❳✶✱✸❈❇◗❉❯✻✮❀✛✽■✶✹❋■❉❱❀✛❍✮❀✛❫✚❫✚❍❊❉❱❅✼❀❂✽■❉❊✶✱✻✚✾❴❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ P✄✂é✚✳ ✉ ❪❳✶✹✻✈✽✿❉❊✻✈❏◗✶✱❏✚✾❳❍❊❉❯✸❜❉❊✽❝❍❱❀✕❞❡✾✇❑❣❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ✉ ✂é◗✳ ✉✮✳★è ❪❳✶✱✻✘①✹✺✼❋■②✹✺✼✻❄❅❆✺③✶✛❧♣❃✘❉❊✾■✽■❋✿❉❊❇✚❏✚✽■❉❊✶✹✻✚✾✵❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ✉ ✂é◗✳ ✉✮✳❏  ❪❳✶✱✻✘✽✿❉❯✻✘❏✚❉❊✽✰❥❈✽✿❦✚✺✼✶✱❋✿✺✼✸♠❧✓✶✹❋④❉❊✻✘✽■✺✼②✹❋❚❀❂❍✩✽■❋❚❀❂✻✚✾✰❧✜✶✱❋■✸❜✾⑤❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ✉✘Pé◗✳ ✉✮✳❭P ⑥❙❏❄❀✛✾✿❉⑧⑦⑨❫✮✶✛❞④✺✧❋■✾✡❑◆❑❣❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ✉✘té◗✳ ✉✮✳ ✉ ⑩✘❉❊✻✚②✹❏✚❍❱❀✛❋■❉❊✽✰❥❈❫✮✺✼❋■✽✿❏✚❋■❇✮❀✛✽■❉❊✶✹✻❶❀❂✻❄❃✷♦❖❀✛❏◗✾■✾■❉❱❀❂✻✤❍❱❀✕❞❡✾✭✳✩❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ✐✬èé✚✳❭✐ ❷❹❸✚❫✚❍❊❉❱❅❆❉❊✽❳✾❚❅✿❦✚✺✼✸✷❀✛✾❺❑▼❑▼❑◆❑❣❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ✐✄ é◗✳ ✐◗✳★è ❻❡❦✚✺❖✸❜✺✼❋■✶✹✸✤✶✹❋■❫✚❦✚❉❱❅❼✾❚❅✿❦✚✺✼✸✷❀❤❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ✐✹Pé◗✳ ✐◗✳❏  ❻❡❦✚✺❽❀❂❍❊②✱✺✼❇✚❋❆❀✛❉❱❅✿❾✘❍❯✶✹②✈❀❂❋■❉❊✽■❦✚✸❜❉❯❅❼✾❚❅✿❦✚✺✼✸✷❀✌❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ❬✹❬é◗✳ ✐◗✳❭P ❻❡❦✚✺❖✺❿❸➀❫✮✶✱✻◗✺✼✻✘✽■❉❱❀✛❍⑧❾✈❍❊✶✹②✈❀✛❋✿❉❊✽■❦✚✸❜❉❯❅❼✾❚❅✿❦✚✺✼✸✷❀✡❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ t✹✐é✚✳❭❬✌➁✰✸❜❫✚❍❊❉●❅❿❉❯✽✑✾❆❅■❦◗✺✼✸➂❀❂✾❢❀✛✻❄❃➃❧✓❏✚✻✮❅❆✽■❉❊✶✱✻✮❀✛❍✩✺✭❨✹❏❄❀❂✽■❉❊✶✱✻✚✾✎❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ➄✄ é◗✳ ❬◗✳★è ➅❢❀❂✽■❉❊✶✱✻✮❀✛❍◗❧✓❏✚✻❄❅❆✽✿❉❊✶✱✻✚✾✕✳◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ➄✄ é◗✳ ❬◗✳❏  ➆❢❍❊②✹✺✼❇✚❋❚❀❂❉❱❅❡❧✜❏✚✻❄❅❆✽✿❉❯✶✹✻✚✾❽❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ➄✹té◗✳ ❬◗✳❭P ❘❙❉⑧➇➈✺✼❋✿✺✼✻✘✽■❉❱❀✛❍❹✺✭❨✹❏❄❀✛✽✿❉❊✶✱✻✚✾✵❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ ➄✾éé✚✳❭t ❵❛✶➀❅✧❀✛❍✩❍❱❀✕❞❡✾❁❀❂✻❄❃❜❍❱❀✛❋■②✹✺❖❃✘✺✼①✘❉❱❀✛✽■❉❊✶✹✻✚✾➉❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ é✹té◗✳ t◗✳★è ❵✩✶✚❅✼❀❂❍r❍❊❉❊✸✤❉❊✽✑❍❱❀✕❞❡✾❁❑❣❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ é✹➄é◗✳ t◗✳❏  ❵r❀❂❋■②✹✺➊❃➀✺✼①✘❉●❀❂✽■❉❊✶✱✻◗✾❺❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ è ✂✱Pé✚✳❭➄✌❻❡❦✚✺▼✾❆❀✱❃✚❃✘❍❊✺▼❫✮✶✱❉❊✻✘✽④✾❆❅■❦◗✺✼✸➂❀➋❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ è ✂✱té✚✳♣é ❷❹❸✚✽✿✺✼✻✚✾■❉❊✶✹✻✚✾❢❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑◆❑❣❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ è✾è✧èé✚✳★è✁✂s➌➍✶✱✽■✺✧✾✄❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑◆❑❣❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑◆❑▼❑❖❑▼❑▼❑❖❑▼❑▼❑ è✾è✭t
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